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tilastollinen osasto saattaa julkisuuteen tu­
lokset eri yhteiskuntapiirien elinkustannuksia 
koskevasta tilastollisesta tutkimuksesta, joka 
perustuu kokovuotisiin tilikirjoihin maalis­
kuun 1 päivän 1980— helmikuun 88 päivän 
1981 väliseltä ajanjaksolta. Aineiston käsit­
tely ja tutkimuksen laatiminen on lähinnä 
ollut v. t. ensimäisen aktuaarin, filosofian- 
maisteri M a i j a  T u d e e r i n  tehtävänä.
Helsingissä joulukuun 81 päivänä 1981/.
Härmed bringar Statistiska, rentralbyrdns 
Socialstatistiska, avdelning tili offentligheten  
resultaten av en statistisk undersokning över 
levnadskostnaderna i skilda. samhällskr&tsar, 
vilken baserais pd ander ett heit dr, frdn den 
1 mars 1980 tili den 88 februari 1981, förda 
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dostavat tärkeän alan kulutustilastossa, 
valaisevat yksityistalouidellisia kulutussuh- 
teita, elinkustannusten suuruutta ja 
niiden jakautumista eri elinkustannnsteki- 
jäin kesken. Ne voivat täten olla olennai­
sena apuna sosiali- ja talouspoliittiselle 
toiminnalle.
Tämä tilasto on sosialitilaston nuo­
rimpia haaroja. Jo 1700-luvun lopulta 
tapaa tosin elinkustannustutkimuksia, 
mutta vasta 19:nnen vuosisadan loppupuo­
liskolla on tällä ajalla saatu aikaan varsi­
naista tieteellistä kulutustilastoa. Sittem­
min on puheenaolevien tutkimusten merki­
tys käynyt yhä tuntuvammaksi, ja  useim­
missa sivistysmaissa on sekä yksityisiä 
että virallisia tutkimuksia suoritettu ly­
hyiden väliaikojen jälkeen, jotta siten voi­
taisiin seurata elinkannan ja  kulutusolojen 
muutoksia.
Meiljä on jo aikaisemmin tehty tällainen 
elinkustanuustutkimus. Vuosilta 1908—09 
suoritti ammattientarkastaja Vera Hjelt 
Teollisuushallituksen toimesta tutkimuk­
sen ammattityöiäisiten toimeentuloehdoista 
mainittuina vuosina. Aineisto, joka perus­
tui kokovuotisiin tilikirjoihin, oli koottu 
maamme suurimmista kaupungeista ja 
muutamista tehdasyhdyskunnista, ja  se 
käsitti 350 perheinlikirjaa. Kun sota- 
ajan hintain muutokset ja pula-adka 
ovat vaikuttaneet yksityistaloudellisiin 
kulutusoloiihin, on uutta selvitystä elin­
kustannuksista meillä pidetty tarpeel­
lisena, jotta saataisiin mahdollisimman luo­
tettava kuva kulutussuhiteista eri piireissä 
sodan jälkeen.
Senjälkeen kuin Suomen Virkamiesyh- 
distysten Keskusliitto keväällä 1919 oli teh­
nyt ehdotuksen komitean asettamisesta 
Seuraamaan elintarpeiden hintojen ja mai­
den menojen indeksilukujen vaihteluita 





utgöra en vibtig del av 'kousumtionsstatis- 
tiken, belysa de privatekonomiska konsum- 
tionsförhallanidena, levnadskostnademas 
storjek samt fördelning pä olika levmads- 
kostnadsfaktoner. De kunna sálunda vara 
tili väisentlig hjälp vid den social- och eko- 
n omisk -p oli tiska verksamheten.
Denna Statistik utgör en av socialstatisti- 
kens yngsta grenar. Redan i slutet av 1700- 
talet päträftar man visserligen levnadskost- 
nadsundersökningair, míen först under señare 
hälften av det 19 ärhundradet har pä detta 
oanräde en egentlig vetenskaplig konsum- 
tionsstatistik fätts tili stand. Sedermera 
har betydelsen av ifrägaviarande under- 
sökningar iblivit allt mer kännbar, och i de 
fiesta kudturländer ha säväl privata som 
officiella undensökningar företagits efter 
korta mellantider för att sälunda kunna 
följa med föraudiiingarua av levnadsstan- 
darden och konsumtionsförhallandena.
Hos oss har redan tidigare en dylik lev- 
nadskostnadsundersökning venkstäjlts. För 
áren 1908—09 utförde yrkesin sp eik tören Vera 
Hielt pä uppdrag av Industristyrelsen eu 
undersökuing av yrkesarbetaxes levnads- 
villkor under nämnda är. Materialet, vil- 
ket grrundade sig pä under ett heit är förda 
hushällsböcker, var insamlat i landets >stör- 
re städer samt nägra fabr.ik ssamhällen och 
omfattade 350 familjers hushällsböcker. 
Dä krigstidens prisförändringar ooh kris- 
tiden inverkat pä de privatekonomiska för- 
brukningsförhäilandena, har en ny utred- 
ning av levnadskostnaderna hos oss ansetts 
rindig i och för erhällaude av en möjligast 
tillförlitlig bild av konsumtionen inom olika 
kretsar efter kriget.
Sedan Tjänstemannaföreninigarnas i Fin- 
land Centralförbund váren 1919 fra nställt 
förslag om tillsättande av en kommitté för 
att följa med växlingarna i indextalen för 
prisen pä livsförnödeuheter och övriga 
utgifter samt pä gi-und härav framlägga
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virkamiesten muu te tuiksi palkkaeduiksi, 
kehoitti Valtiovarainministeriö lähetteellä 
maaliskuun 8 p:Mä 1919 Sosialihallitusta 
antamaan lausunnon asiasta. Huhtikuun 
19 p:nä antamassaan .lausunnossa Sosiali- 
hallitus m. m. totesi elinkusitannustutki- 
mukisan ia siihen perustuvien indeksilas- 
kelmieu tärkeyden palkkaneuvotteluissa ja 
f inanssikysyinyksiä pohdittaessa, lähinnä 
kulutukseen perustuviin Vieroihin nähden, 
sekä ehdotti, että eri yhteiskuntaluokkiin 
kuuluvien perheiden elinkustannuksia oli. 
tutkittava yksityiskohtaisten tilikirjojen 
avulla ja että puheenaoleva tutkimus us­
kottaisiin joko määrätyille henkilöille, 
jotka Välitiovara.imniuisteiriö tähän tehtä­
vään kutsui, tai Sosialihallituksen Tilasto- 
osastolle, joka oikeutettaisiin käyttämään 
tutkimussuunnitelman valmistamiseen asi­
antuntijoita. Tämän lausunnon johdosta 
Sosialiimiinisteriö kirjelmässä kesäkuun 13 
p:ltä kehoitti Sosialihailitusta Valtioneu­
vostoille esittämään asiassa tarkemman 
suunnitelman ja kustannusarvion. Tämän 
jälkeen So sialihaLlitufcs en Tilasto-osasto 
asiantuntijoiden apua käy ttäen laati ensim­
mäisen suunnitelman elinkustannustiedus- 
telun toimeenpanemiseksi tilikirjojen 
avulla. Seuraavan elokuun 4 p:nä lähe­
tettiin mainittu suunnitelma Sosialuninis- 
teriöJjle. Kirjelmässä lokakuun 29 p:ltä So- 
sialiministeriö ilmoitti, että elinkustannuk­
sia valaisevaa tilastollista tiedustelua vaai­
ten vuoden 1920 ylimääräiseen menosääa- 
töehdotukseen oli otettu määräraha, ja ke­
hoitti Sosialihallitusta ryhtymään valmis­
taviin toimenpiteisiin sen toimeenpane­
mista varten.
Tiedustelun järjestelyä suunniteltaessa 
päätettiin 'koettaa saada kaupunkien viran­
omaiset huolehtimaan aineiston keräilystä 
paikkakunnainaan, tämä järjestely kun vä­
hentäisi kustannuksia ja helpottaisi työtä 
tuntuvasti. Näin ollen Sosialihallitus kään­
tyi kaupunkien maistraattien puoleen pyy­
täen niiden myötävaikutusta puheenaole­
van tilaston aineiston hankkimiseksi. Yh­
teistyö Sosialihallituksen ja kaupunkien 
viranomaisten välillä aiottiin sellaiseksi, 
että edellinen toimittaisi valmiit tilikirjat 
ja ohjeet neuvojille, asianomainen kau­
punki taasen puolestaan hankkisi neuvojat 
sekä niiden välityksellä tilinpitoperheet ja 
suorittaisi neuvojien palkkiot sekä pienen
förslag itiill förändrade lönefönmaner för 
tjänstemännen, uppmanade Flnansmiiiiste- 
riet medalst remiss av den 8 inars 1919 So- 
cialstyrelsem att avgiva utlätande i 
saken. I sitt utlätande av den 19 
april framhöll Socialstyrelsen bl. a. bc- 
tydelsen av en levnadäkostnadsunder- 
sökning öch dürpä grnndade Lndexberäk- 
ning.ar vid löneunderhandlingar samt vid 
rlryftandet av finansiella frägor, närmast 
avseende beskattn'ingen av förbrukning's- 
aitiklar, samt föreslog, att pevnadskostna- 
derna i famiijer tillhörandie olika samhälls- 
klasser skulle undersökas med tillhjälp av 
detaljerade hushällsböcker och att ifräga- 
varande undersökning antingen skulle an- 
förtros át vissa personer, vilka Statsrädet 
skulle kalla tili detta värv, eller Social- 
styredsens Statistiska avdelning befull- 
mäktigas att vid uppgörandet av un- 
dersökningsplanen anlita sakkunniga. Pä 
grund av detta utlätande uppmanade So- 
cialministeriet i skrivelse av den 13 juni 
Socialstyrelsen att tili Statsrädet inkom- 
ma med en noggrannare plan och kost- 
nadsförslag i saken. Härefter uppgjoride 
Socialstyrelsens Statistiska avdelning med 
anlitande av sakkunniga den första planen 
för verkställa.nde med hjälp av räken- 
skapsböoker av en 1 evnaclskos tnadsun der- 
sökning. Den 4 angustí ö Versandes
nämndla plam tili Socialminästeriet. I skri- 
velse av den 29 Oktober medidelade Soci- 
alministeriet, att anslag för en statistisk 
undersökuing rörande lev.nadskostnaderna 
upptagits i förslaget tili extraordinarie nt- 
giftsstat för är 1920 och uppmanade Soci­
alstyrelsen att skrida tili förberedande ät- 
gärder för dess verkställande.
Vid planläggandet av encuéten beslöt man 
försöka förmä städernas myndigheter att 
draga försorg om materialets insamling pä 
resp. orter, enär en dylik anordning skulle 
minska kostnaderna och kännhart und er- 
lättaarbetet. Sälunda vände sig Socialsty­
relsen tili inagistraterna i städema och an- 
höll om deras medver.kau vid införskaf- 
fandet av material för ifrägavarande Sta­
tistik. Mellan Socialstyrelsen och stad sin yn- 
digheterma skulle ett sädant samarbete upp- 
rättas, att den förstuämmda skulle ombe- 
styra färdiga räkenskapsböcker och anvis- 
ningar ät instruktörerna, medan vederbö- 
rande stad äter skulle anställa instruktö- 
rer och genom deras förmedling bokförings-
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korvauksen tifmpiitäjdlle; aineiston kiisit- 
tely ja tulosten julkaiseminen jäisi Sosiali- 
h allit uksen tehtäväksi. Tällaiseen yhteis­
työhön suostui 16 kaupunkia. Jotta tutki­
mus edustaisi myöskin maaseudun asutus­
keskuksien oloja, otti Sosialihallitus palve­
lukseensa 8 tällaisella paikkakunnalla eri­
koisia tilinpidonuieuvojia, jotka jakoivat 
tilikirjat paikkakonnallaan ja valvoivat ti­
linpitoa.
Tutkimusta »uu.iuiiteltaessa päätettiin 
sen perustaksi ottaa kotitalouden tilikir­
joja, jotka käsittäisivät kokonaisen vuoden 
merkinnät ruokakuntien tuloista ja me­
noista. Tutkimus käsittää' etupäässä sel­
laisia perheitä, joissa on mies, vaimo ja 
lapsia. Varsinaisia rajoituksia perheiden 
valintaan nähden ei tehty muuta kuin 
siinä suhteessa, että perheiden talouden 
piti pääasiallisesti olla rahataloutta. Tut­
kimuksen alaiseksi on otettu eri yhteis- 
kuutapiireihin kuuluvien perheiden elin­
kustannukset; kuitenkin on pidetty erikoi­
sesti silmäjllä, että aineistossa työläisper­
heet ovat runsaasti edustettuina,
Tilikirjat olivat siten laaditut (vr.t. 
liitettä), että ¡kumikin päivän tulo|t ja menot 
oli merkittävä eri sarakkeeseen. Merkin­
töjä varten oli tilikirjoihin painettu sivu- 
nimikkeet, joiden kohdalle tilinpitäjän vain 
oli merkittävä asianomainen meno- tai tu­
loeränsä ja, milloin se oli mahdollista, 
ostoksen määrä. Koska täjllaise&sa. n. s. 
„normalisoidussa” tilinpidossa ei kuiten­
kaan voida erikseen määritellä vähemmän 
tärkeitä ja harvinaisempia meno- ja tulo­
eriä, oli tällaisia merkintöjä varten jätetty 
tyhjiä rivejä tilinpitäjän muistiinpanoja 
varten. Jotta tulokset .saataisiin mahdolli­
simman yksityiskohtaisiksi, oli nknikeluet- 
telo tehty hyvin laajaksi ja  monipuoli­
seksi; siten tilikirja sisälsi noin 140 eri ni­
mikettä meno- ja 14 nimikettä tuloeriä var­
ten. Varsinaisen tilikirjan ohella kirja si­
sälsi kaavakkeen (vrt. liitettä), jossa pyy­
dettiin tietoja tilinpitäjän ruokakunnan 
kokoonpanosta y. m. Ensimmäiselle sivulle 
oli merkittävä tilinpitäjän nimi tai nimen 
alkukirjaimet, ammatti, työpaikka ja 
osoite. Varsinainen kaavake sisälsi kysy­
myksiä ruokakunnan jäsenistä, niiden 
iästä ja ammatista, suhteesta perheen pää-
i'am ilj.er samt erlägga arvoden- kt instruk- 
törerna jämte en mdndre ersättniug ät rä- 
kenskapsförarna; materialets behandMng 
och offen tliggörandet av ' resultaten skulle 
bliva iSocialstyrelsens uppgift. Till ett dy- 
likt samarbete biföllo 16 stader. För att un- 
dersökningen även skulle représentera för- 
hallandena i landsbygdens bosättnings- 
centra, anställde Socialstyrelsen pä 8 säda- 
na orter särskilda bokföringsdnstruktörer, 
vilka pä resp. orter fördelade räkenskaps- 
böckema och övervakade bokföringen.
Vid planläggandet av undersökningen 
beslöts att tili grand för densamma lägga 
Irushällsböcker, omfattande under ett heit 
är förda anteekningar över hushällens in- 
komster och utgifter. Undersökningen om- 
fattar huvudsakJigen familjei- bestaende av 
man, hnstru och barn. Nägira egentliga 
begränsningar med hänsyn tili valet av 
familj gjordes icke utom med avseende 
därpä, att familjemas ekonomi i främsta 
rammet skulle vara penninghushällning. 
Undersökningen avser levnadskostnaderna 
i familjer tillhörande olika samihäilskretsav; 
likväl haï- sänskild uppmärksamhet ägnats 
At att i materialet avbetarfamiljerna vore 
talrikt företrädda,
Räkenskapsböckerna. voro sä uppgjorda 
(jfr biliagan) att inkomster.na och utgif- 
terna för varje dag skulle bokföras i en 
särskild .kolunm. I och för denna bokföring 
hade i räkenskapsböckema upptagits en 
nomenklabur, vid vars olika rubriker 
bokfbraven hade att antteekina vederbö- 
rande inkomsit- och uitgiftspöister. Eme- 
da,n man vid en sâdan s. k. „normaliserad” 
bokföring dook icke kan särsikilt upptaga 
mindre viktiga och säljlsyntare wtgifts- och 
inkomstposter, hade tomma rader lämnats 
för sädana. För att fâ sâ ingaende uppgifter 
som .möjligt, hade nomeruklaturen gjorts 
mycket vidlyftig och mângsidig; sälunda 
innehöll räkenskapsboken amkiring 140 sär- 
skilda rubriker för utgifter och 14 rubriker 
för inkomstposter. Förutom den egentliga 
räkenskapsboken innehöll boken ett formu- 
lär (jfr bilagam), â vilkteit uppgifter om 
sammansättningen av räkenskapsförarens 
hushäll m. m. skulle avgivas. Pä första 
sidan skulle bokförarens namn eller ini­
tialer, yrke, arbetaplats och adress anteck- 
nas. Det egentliga formuläret uppiog frä- 
gor rörande husk äll sme d Le mm ar na, deras äl- 
der och yrke, förhällande tili familjens hu-
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mieheen, osuudesta kulutukseen j. n. e. 
Sitäpaitsi oli ilmoitettava asunnon hal­
linta- tai luov.utiusmuoto, s. o. oliko asunto 
vuokrattu, vapaasti luovutettu tai oma; 
niinikään sen suuruus, sekä oliko asun­
nossa keskuslämmitys, sähkövalo, kaasu- 
valo tai -keittiö ja vesijohto. Lisäksi tie­
dusteltiin, oliko tilinpitäjällä puutarha­
maata, ja siinä tapauksessa sadon määrä 
ja arvo, pidettiinkö kotieläimiä, oliko vuo­
den kuluessa saatu lahjoja luonnossa tai 
muuten ijlman korvausta saatu elintarvik­
keita j. n. e. sekä saatujen lahjojen ja mui­
den tuotteiden arvioitu raha-arvo. Sitä­
paitsi oli tilivuoden ensimmäiseen tilivih- 
koon merkittävä kotona oleva ruokatava- 
ravarasto, määrä ja arvo, sekä tilivuoden 
lopussa samaten jäljellä oleva varasto.
Tilinpitäjiltä .ei vaadittu minkäänlaista 
tilien lopettamista, ainoastaan meno- ja 
tuloerien merkitsemistä; kaikki yhteenlas­
kut ja tilien tarkastamiset jäivät Tilasto- 
osaston tehtäväksi, koska arveltiin yhteen­
laskujen peloittavan varsinkin vaatimat­
tomassa taloudellisessa asemassa olevia 
työläisperheitä ryhtymästä tilinpitoon, ja 
toiseksi epäiltiin, että tilinpitäjät saadak­
seen tilinsä yhtäpitäviksi voisivat tässä 
suhteessa mahdollisesti tehdä keksittyjä 
lisäyksiä tai vähennyksiä; tällaista menet­
telyä pidettiin sitä epäillävämpänä, kun 
eroavaisuudet menojen ja tulojen välillä 
saattoivat myös johtua erien yhteenlas­
kussa tehdyistä erehdyksistä.
Tilikirjat oli jaettu kuukausikirjoihin, 
jotka kunkin kuukauden lopussa oli palau­
tettava neuvojien välityksellä Sesialihalli- 
tuksen Tilasto-osastolle. Täten voitiin tar­
kastustyö aiottua jo tilikauden kuluessa ja 
tarpeelliset jälkikyselyt aineiston täyden­
tämiseksi ja tarkistamiseksi tehdä siksi 
liian, että tilinpitäjät vielä voivat muistin 
nojalla selvittää tilinpidon epäselvät koh­
dat.
'Kaupunkien viranomaisten asettamien 
komiteojen tai neuvojien välityksellä kau­
pungeissa ja SosiailihallLtuksen ottamien 
erikoisten neuvojien avulla muissa yhdys­
kunnissa jaettiin tilikirjat halukkaille per­
heille. Tiiinpitokausi alkoi useimmilla 
paikkakunnilla maaliskuun 1 p:nä 1920 ja
vucknau, andel i förbiiukningen o. s. v. Dess- 
utom skulle uppgifter givas angdeude bo- 
stadens upplätelseform d. v. s. om bosta- 
den var hyrd, tritt uppläten eller egen; sä 
ock om dess storlek samt om bostaden var 
fönsedd med cehtralvärme, elektriskt ljus, 
gasibelysning eller -kofcare och vattenled- 
ning. YtterKgare inihämkades uppgift dar­
um, huruvida bokföraren bade trädgärds- 
täppa samt i >sä fall huru stör skörden var 
o ch dess värde, huruvida hushället bade hus- 
djur, under ärets lorpp erhäilit gävor in na­
tura eller pä aamat sätt livsmedel utau 
ersättning o. s. v. samt det beräknade pen- 
uingvärdet av de erhällna gävorna och 
övriga produkterna. Dessutom skulle i bok- 
föringsärets första mänadshäfte angivas 
mängden och värdet av det livsmedelförräd, 
som vid hofcföringens början fanns hemma, 
samt i slutet av bokföringsäret likaledes 
det äterstäende förrädet.
Arv hokförarna fordrades icke nägot av- 
slutande aiv räkenskaperna, utan de skulle 
endast införa utgifts- och inkomstposterna; 
all summering oeh granskning av räkenska­
perna utföirdes ä Statistiska avdelningen, 
dä man fruktade, att summerandet skulle 
avskräcka arbetarfamiiljer, i synnerhet sä- 
dana i anspräkslös ekonomisk ställning, 
frän att deltaga i bokföringen, varförutom 
man befarade, att hokförarna för att fä sina 
räkenskaper att stämma, möjligen skulle i 
sädant syfte kunna göra uppdiktade tillägg 
eller avdrag; detta förfarande ansägs sä 
mycket mer tvivelaktigt, dä skülnaden mel- 
lan iDkomster och utgifter även künde bero 
pä fei vid summeringen av posterna.
Eiäbensfcapsboken var uppdelad pä mä- 
nadsböeker, vilka i slutet av varje mänad 
skulle geuom instruiktörerna ätersändas tili 
Socialstyralsens Statistiska avdelning. Till 
följd härav künde grauskningen vidtaga 
redan under räkenskapsäret oeh nödiga ef- 
terförfrägningar för ' materialets förfull- 
ständigande och justering göras i sä god 
tid, att hokförarna ännu k/unde med till- 
hjälp av minnet utreda de ok!ar,a punk- 
terna i bokföringen.
Genom kommitteer eller instruk'törer till- 
satta av stadsmyndighetema fördelades i 
städerna och genom av Socialstyrelsen di­
rekt tillsatta instruktörer i andra samhäl- 
len räkenskapsböcker bland hugade famil- 
jer. Bäkenskapsperioden hör jade pä Herta- 
let orter den 1 mars 1920 oeh vorade ett är,
kesti vuoden, siis helmikuun 28 p:ään 1921; 
ainoastaan muutamilla paikkakunnilla siir­
tyi til i npi tokauclen alku kuukautta myö­
hemmäksi. Ensimmäiseltä tilikuukaudelta 
saatiin 854 tilikirjaa, mutta vuoden ku­
luessa lopetti usea tilinpitonsa kesken, niin 
että lopullinen määrä koko vuoden kestä­
viä, luotettavia tilikirjoja on 575, siis noin 
67 % ensi kuukauden tilikirjamäärästä. 
Näistä kirjoista tarkoitti- 554 perhetalouk- 
sia ja 21 yhden hengen talouksia; viimeksi 
mainitut on vähälukUisuuteusa takia jä­
tetty tämän tutkimuksen ulkopuolelle.
Eri paikkakunnilta saatiin seuraava 
määrä sittemmin käsiteltyjä tilikirjoja.
Uudenmaan lääni — Nylands Iän —  220
Helsinki — Helsingfors .....................  167
Tammisaari — Ekenäs ......................... 13
Pinjainen — Bijllnäs ............................  5
Hyvinkää ..............................................  14
Kuusankoski .........................................  21
Turun ja Porin lääni — Äbo och 
Björneborgs Iän ...............................  46
Turku — Äbo ........................................  11
Pori — Björneborg ..............................  9
Rauma ■— Raumo .................................  26
Hämeen lääni — Tavastehus Iän ___ 72
Tampere — Tammerfors .....................  47
Forssa .....................    19
Jämsänkoski ............................   6
Kuten edelläolevasta näkyy, ovat kaikki 
läänit enemmän tai vähemmän edustet­
tuina paitsi Mikkelin lääni ja Ahvenan­
maan maakunta. Kaupungeista, joissa 
asukasluku on yli 20 000, puuttuu ainoas­
taan Vaasa. Useassa on trlinpitoperheiden 
luku kuitenkin suhteellisen pieni; varsin­
kin on Turku tutkimuksessa asukaslu­
kuunsa nähden heikosti edustettuna. — Tä­
män johdosta ei aineistoa käsiteltäessä ole 
katsottu voitavan erikseen ottaa tutkimuk­
sen alaisiksi kulutusoloja kuliakin edellä 
mainitulla paikkakunnalla, vaan ne on 
ryhmitetty kolmeen pääryhmään. Ryh­
mittelyä suoritettaessa on koetettu ottaa 
huomioon paikkakunnan oloja, jotta sa­
maan ryhmään ei kuuluisi sellaisia tilin- 
pitoruokakuntia, joiden kulutus- tai elin­
tavat paik k akun n alliste n eroavaisuuksien
alltsa till' den 28 februari 1921; endast pa 
eit fital orter uppskots rakenskapsperio- 
dens borjan med en minad. For den focsta 
rakenskapsminaden erhollos 854 hushills- 
bocker, men under ¿rets lopp avbrot min- 
gen bokforingen, sa att det slutliga antalet 
tillforlitliga rakenskapsboeker for ett helt 
ar ar 575, siledes ungefar 67 % av antalet 
bocker for den forsta minaden. Av dessa. 
bocker avsigo 554 famdljehushill och 21 
en-,persons hushall; de senare ha, p i grund 
av sin fitalighet i foreliggande undersok- 
ning lanmats obeaktadie.
Frin olika orter erholls foljande antal 
sedermera behandlade rakenskapsbocker. .
Viipurin lääni — Wiborgs lein ........  84
Viipuri — Wiborg ...............................  64
Sortavala —' Sordavala .....................  8
Käkisalmi — Kexholm ......................... 12
Kuopion lääni — Kuopio Iän ............ 63




Vaasan lääni — Wasa Iän ...............  42
Kristiinankaupunki — Kristine.stad .. 2
Pietarsaari — Jakobstad ....................  12
Seinäjoki ................................................ 28
Oulun lääni — Uleäborgs Iän ............ 27
Oujlu — Uleäborg ................................... 11
Kemi ......................................................  2
Kajaani — Kajona ...............................  14
Sisom av ovanstäende framgär, voro 
samtliga Iän med uudantag av S:t Michels 
Iän och landskapet Aland representerade i 
större eller mindre grad. Av de städer, vil­
kas folkmängd överstiger 20 000 invänare, 
saknas eudast Wasa. I flere städer är an­
tanet bokföringsfamdljer dock relativt litet; 
i synnerhet är Äbo i förhäJlande tili stadens 
folkmängd svagt företrätt. — Pä grund 
liärav har vid behandlingen av materialet 
förbrukni.ngsförhällandena ä envar av 
ovannämnda orter icke kunnat upptagas 
särskilt, utan ha dessa sammanförts i tre 
jiuvudgrupper. Vid grupperingen har man 
iörsökt beakta de lokala förhallandena, sa 
att tili gamma grupp ej skulle höra sädana 
b ok-fö ring sf am ilj e r, vilkas konsumtions- 
och levnadsvanor pä grund av ilokala skilj- 
aktdighetei; vore i mera betydande grad
johdosta olisivat huomattavammin erilaa­
tuisia. Tällöin on katsottu soveliaimmaksi 
käsitellä Helsingin tilinpitäjiä erikseen; 
toisen ryhmän muodostavat taasen kuuden 
muun suurimman kaupungin tilinpito- 
ruokakunnat ja kolmannen pienempien 
kaupunkien ja muiden asutuskeskuksien 
tilinpitäjät. Jiaiko on täten suoritettu paik­
kakuntien suuruuden mukaan, jättäen 
maantieteellinen jaoitus huomioon otta­
matta, kun paikkakuntien suuruuden on 
katsottu painavan tuntuvamman leiman 
elintapoihin kuin maantieteellisten olosuh­
teiden.
Ruokakunnan päämiehen ammattialan 
mukaan jakautuivat tilikirjat seuraavasti.
Ruokakunnan päämiesten ammattinako. -
olika. Härvid har det befunnits lämpligast 
¡ att säsom en särskdld grupp behandla bök- 
; förarna i Helsingfors; den andra gruppen 
n utgöres av bokföringsfamiljerna i de 6 öv- 
riga större ,städerna och den tredje av bok- 
u förarna i de mindre städerna och övriga 
a befolkningscentra. . Fördel Hingen har sä- 
lunda verkställts pä grundvalem av orternas 
u storlek, med fränseende av det geografiska 
läget, enär man ansett, att orternas storlek 
i i högre grad ger prägel ät levnadsvanorna 
n an de geografiska förh&llandena.
il Euligt hushällsföreständarens yrke för-
i. delade sig hushällsböckerna pä följande 
sätt.
— Hushällsföreständarnas yrkesfördelning.
Vuosimenot knlubusvksik- Kaikki raoka-
köä kohden m i kunnat
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Työntekijöitä —  Arbetare .........................................................................................................................
T eollisu ustyöntek ijö itä  ja  käsityöläisiä  — lndustriarbetare
92 171 117 57 437 78.9
och. hantverkare ............................................................................... 65 112 64 33 279 50.4
K auppa- ja  liik en n etyön tek ijö itä  —  A rbetare inom  handel
och  sam färdsel ................................................................................... 2 12 5 1 20 3.6
V altion  palveluksessa o lev ia  —  A rbetare i  statens tjänst 13 30 29 14 86 15.s
K unnan palveluksessa o lev ia  —  A rbetare ikom m unens tjänst 6 12 15 3 36 6.5
M uita —  Ö vriga  ................................................................................... 6 5 4 1 16 2.9
Virkamiehiä y. m samanlaisessa asemassa olevia —  Tjänstemän
m. Jt. i liknande ställninq ........................................................................................................... 2 9 23 83 117 21.1
V altion  palveluksessa  o lev ia  —  I  statens tjänst anställda 
Kunnan tai k irkon  palveluksessa o lev ia  — I  kom m unens
— 2 5 25 32 5.8
e ller  kyrkans tjänst a n s tä lld a ..................................................... — 4 7 26 37 6.7
Y ksity isessä  palveluksessa  o lev ia  — 1 enskild tjänst anställda 1 2 9 24 36 6.5
Itsenäisiä .liikkeenharjoittajia —  Självständiga affärsidkare — — 1 4 5 0.9
M uita —  Ö vriga ................................................................................... 1 1 1 4 7 1.2,
Kuten ylläolevasta taulukosta käy ilmi, 
oli 437 eli 78.9 % ruokakuntien päämiehistä 
työntekijöitä ja muut 117 olivat virkamie­
hiä valtion, kunnan, kirkon ja yksityisessä 
palveluksessa tai muussa samanlaisessa 
asemassa olevia. Suurin osa työntekijöistä,
50.4 %, oli teollisuus- tai käsityöalalla, mutta 
huomattava osa, 22.o %, oli myös valtion ja 
kimman palveluksessa. Virkamiehiä, ylei­
sessä .tai yksityisessä palveluksessa olevia, 
oli 105 ja muita itähän ryhmään kuuluvia 
vain 12. Sen naavassa on tätä ryhmää yk­
sinkertaisuuden vuoksi nimitetty virka­
miesryhmäksi.
tSâsom av Oivamsitâende tabeljl framgâr, 
voro 437 eller 78.9 % av h ushâ'LLsf ôrestân- 
damna airbetare och de övriga 117 voro tjân- 
stemän i statens, kiommuneiiis, kyrkansoch 
emskild tjänst .edler personer i annan lik- 
nande ställnimg. Största delen a.v arbe- 
tarna, 50.4 %, voro imdust.riarbetare eller 
hantv,erkläre, mien även ein hetydande del,
22.o %, voro i statens och kommunems tjänst. 
Tjänstemän i allmäu eller euskijld tjänst 
fumios tïl-1 ett antai av 105 och övriga till 
denna grupp .hörande blott 12. I det föl­
jande har denma grupp för enkelhetems 
skull kallats tjänstemanuagruppen.
2. Aineiston käsittely.
Sen jälkeen k n n .tilikirj at oli tarkastettu 
ja kunkin ruokakunnan vuositilit oli las­
kettu, kirjoitettiin ne erikoiselle kartolii- 
nille, joitta me siten olisivat bejlpommän käy­
tettäviä • ruokakuntia, ryhmitettäessä ja 
ryhmien keskimääräisiä tuloja ja menoja 
laskettaessa.
Varsinainen ruokakuntien pääryhmit- 
tely on toimitettu kahden jakoperusteen 
nojalla. ¡Suorastaan ruokakuntien vuositi- 
lien nojalla on tilikirjat ryhmitelty meno­
jen absoluuttisen ¡suuruuden mukaan, ja 
toiseksi on aineisto ryhmitelty perheiden 
vaurauden, s. o. kulutusyksikköä kohden 
tulevien menojen mukaan. Käsiteltävässä 
tutkimuksessa on katsottu oikeammaksi 
ryhmittelyssä ottaa huomioon menojen 
suuruus eikä, kuten useimmiten tehdään, 
tulojen suuruus, koska tiedot menoista tili­
kirjoissa yleensä ovat tuntuneet täydelli- 
semmiitä kuin tiedot tuloista; tämä seikka 
johtunee osittain siitä, että sivutuloja 
joissakin tapauksissa ei ole muistettu tai 
tahdottukaan merkitä kirjaan. Varsinai- 
sempaa eroavaisuutta ryhmittelyssä ei ai­
heudu siitä, otetaanko menot vai tulot ja­
koperusteeksi, koska useimmissa tapauk­
sissa tulot ja menot ovat suunnilleen yhtä 
suuret.
Kun ruokakunnat ryhmitellään menojen 
absoluuttisen suuruuden mukaan, ei kui­
tenkaan voida vapaasti vertailla eri ryh­
mien tilien osoittamaa ruokakuntien 'suh­
teellista vaurautta, koska menot .tai tulot 
eivät yksin määrää vaurauden suuruutta, 
vaan toisena yhtä tärkeänä tekijänä ov 
perheen .suuruus. Samansuuruiset tulot 
eivät tarjoa samaa vaurautta eri suurui­
sille perheille, sillä pienelle perheelle riit­
tää suhteellisen korkean elinkannan yllä­
pitämiseksi sama tulomäärä, joka .suurem­
malle perheeflle riittää vain välttämättö­
miin,pien tarpeiden tyydyttämiseksi. Jotta 
voitaisiin tilinpidon nojalla verrata eri­
suuruisten perheiden elinkustannuksia' jr 
kulutusoloja, on näin ollen eliminoitava 
perheen suuruus. Tämä toimitetaan käyt­
tämällä n. s. kulutusyksikköasteikkoa. Täl­
lainen kulutusyksikkö tarkoittaa aikuisen 
miehen kulutustarvetta; eri ikäisten ja eri 
sukupuoliin kuujluvien kulutustarvetta
2. Materialets bearbetning.
Sedan räkenskapsböckema granskats och 
ärsbudgeten för varje hushäll uträknats, 
överfördes densamma pâ en särskild karto- 
lin för att sälunda vara lättare att hantera, 
dâ grupperingen av hushäüen vidtog och 
de genomsnittliga inkomsterna och utgif- 
terna inom oliika grnpper uträknades.
Den egentliga huvndgrupperingen av 
hushâllen bar skett enügt tvenne olika in- 
deiningsgrunder. Direkt pâ gruindvalen 
av hushâileus ärsbudgeter har en grup- 
pering verkstälits efter utgittermas abso­
luta sitorlek, ¡ooh sedermera har matenialet 
grupperats efter familjemas välständ,
d. v. s. efter utgifterna per konsumtions- 
enhet. I föreliggande undersökning har 
man funnit det vara rik.tigare att vid grup- 
.peringen beakta storleken av utgifterna 
och icke, säsom oftast sker, storleken av 
inkomsterna, emedan i räkenskapsböckema 
uppgifterna rörande utgifterna förefallit 
att vara fulls.tändigare än uppgifterna rö­
rande inkomsterna; detta torde bero pâ, att 
i en del fall biinkomsterna, antingen av 
glö.mSika eiler med vett och vidja, ioke in- 
för.ts i böckerna. Nägon större skillnad be- 
träffande gruppesringen föranledes ioke av 
om utgifterna eiler .inkomsterna tagas tili 
indelningsgrund, emedan i de flesita fall in- 
komster och utgifter äro ungefär lika stora.
Dâ hushâllen .grupperas efter utgifternas 
absoluta höjd, kan man emellertid icke obe- 
hindrat pâ grundvalen av de skilida grupper- 
nas budgeter jäinföra hushällems relative 
välständ, dâ utgifterna och inkomsterna icke 
ensamma bestämma välständsgraden, uitan 
en annan, lika viktig fa'ktor är familjens 
storlek. Lika ¡stoxa inkomister bereda icke 
■sa-mma välständ ät familjer av olika stor­
lek, ity att samm'a inkomstbelopp, som för 
en större faimilj förslär blott för tillfreds- 
ställandet av de nödwänidigaste beiboven, för 
en liten familj möjliggör upprätthällandet 
av en relativt hög leynadsstandard. För att 
man .pâ grund av bokföringen skall kunna 
jämföra levnadskostnaderna och konisum- 
tionsförhällaindena mellan olika stora fa­
miljer, bör därför familjens storlek élimi­
neras. Detta utföres med användande av 
en s. k. konsumtionsenhetsskala. En kon- 
sumtionsenhet avser förbrukningsbehovet 
kos en fujllvuxen man; behovet hos olika
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verrataan -täysikasvuisen miehen tarpee­
seen, ja täten saadaan eri sukupuolia ja 
ikäluokkia varten eri suhdeluvut. Riip­
puen siitä, että tutkimuksia kulutustarpei­
den suuruuden vaihteluista eri ikäluokissa 
vielä on -tehty verraten vähän ja näistäkin 
useimmat rajoittuvat ravinnonkulutuksen 
tutkimiseen, ei mitään yhtenäistä kulutus- 
yksikköasiteiikkoa ole olemassa, vaan on 
useampia eri asteikkoja käytetty. Toiselta 
puolen vaihtelevat olot eri maissa huomat­
tavasti, joten aivan yleispätevää asteikkoa 
ei voida laatiaikaan. Käsiteltävässä tutki­
muksessa on otettu käytäntöön n. s. saksa­
lainen kulutusyksikkö asteikko, joka näy t­
tää paraiten vastaavan kulutussuhteita 
meillä, varsinkin työläispiireissä. Tämän 
mukaan olivat eri sukupuoliin ja ikäluok­
kiin kuuluvien henkilöiden yksiikköluvut 
seuraavat:
äldersklasser och kön jämföres med behovet 
hos en fullvuxen man, och sälunda erhällas 
olika relationstal för olika kön och älders- 
klasser. I oliika länder ha olika konsuim- 
tioiisenhetsskalor uppgjorts, beroende pä 
att konsumtionisbehovets växüngar i olika 
äldersklasser ännu mycket litet undersökts 
och även för sävitt detta skett förnämli- 
gast blott med av-seende pä födoämnesför- 
br.ulkningen. Ä andra sidan variera förhäl- 
landena i olika länder märkbairt, sä att nä- 
gon allmänt gällande Skala icke eins torde 
vara möjlig. I föreliggande undersök- 
ning har den s. k. tyska konsum-tionsenhets- 
skalan tillämpats, emedan denna bäst synts 
•moitsvaiia koinsumtionsidrhällandeina hos 
oss, särsikilt i arbetankretsar. Enliigt den- 
samma voro -enhetstalen för personer till- 
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Kun täten erisuuruisten perheiden sijaan 
voidaan mittapuuksi ottaa kmlutus- 
yfcsdikikö, lasketaan kunkin ruokakunnan 
tulot ja menot kulutusyksikköä koh­
den; siten saadut luvut ovat -silloin suo­
rastaan toisiinsa verrattavia. Kun tällöin 
.tilikirjat ryhmitellään kulutusyksikköä 
kohden tulevien menojen suuruuden, mu­
kaan, ■ saadaan ruokakunnat jaetuiksi nii­
den varsinaisen vaurauden mukaan.
Kulutoisyk-sikköasteikon avulla käy myös 
mahdolliseksi ottaa huomioon ruokakun­
nan kokoonpanossa sattuvia muutoksia ja 
osalta eliminoida niiden häiritsevä vaiku­
tus tilinpitoon. Niinpä jonk-un perheenjä­
senen poissaolo kulutuksesta tilikauden ai­
kana on otettu huomioon laskettaessa Ku­
lutukseen osaa ottavien henkilöiden kulu­
tusyksikköjen summa. Kuitenkin on kat­
sottu perheenjäsenen poissaolon vain vai­
kuttavan ravintomenoihin, koska esim. 
perheen asuntomenot eivät muutu jonkun 
perheenjäsenen satunnaisen poissaolon ta­
kia. Samalla -siis kun ravintomenoja ku­
lutusyksikköä kohden laskettaessa kulutus-
Dä man sälunda i stallet för de olika 
stora famiijerna kau tili mättstbck taga 
en konsumtionsenhet, uträknas varje hus- 
hälls inkomster och utgifter per konsum­
tionsenhet; de sälunda erbällna talen äxo 
dä füllt jämförbara sinsemellan. När alltsä 
räkeuskapsböckerna grupp eras efter utgif- 
ternas stoaiek per konsumtionsenhet, bliva 
hushaJjlein fördelade efter derns verkliga 
vä-lständ.
Genom konsunitionsenhetsskalan är det 
även möjligt att beakta de i  famdljens sam- 
mansättning inträf-fade forändringarna 
och til'l en del borteliminera der-as stö- 
rande inverkan pä boikföringen. Sälunda 
har f-amiljemedieimmars fränvaro under 
räkenskapsäret beaktats vid ubräknandet av 
summan av de personers enhetstal, som del- 
tagit i förbrukningen. Dock har man anta- 
git, att en familjemedl-ems -fränvaro endast 
inverkat pä födoämne-sutgifterna, dä t. ex. 
familjens bostadsutgifter icke päverkas av 
en familjemedlems tillfälliga bortavaro. 
Samtidigt soim -sälunda vid uträknandet av 
födoämnesutgifterna per konsumtionsenhet
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yksikkömäärä vähenee samassa suhteessa 
kuin poissaoloja on todettavissa, on tulo­
puolella tuloja lisättävä sillä määrällä, joka 
olisi kulunut poissaolevan ravintoon ko­
tona vastaavana aikana. Samaa laskuta­
paa on noudatettu niissä tapauksissa, joissa 
lapset jo ansaitsevat ja itse kustan­
tavat tilinpidon ulkopuolella vaatetus- 
sekä „muut menonsa” (s. o. kaikki muut 
paitsi ruoka-, asunto- sekä valo- ja lämpö- 
menonsa). Tällöin siis myös jätetään hei­
dän fculutusytositokömääränsä huomioon 
ottamatta vaatetus- ja muihin menoihin 
nähden ja lisätään täten perheeltä säästy­
neet menot tulona tulopuolelle „lasten tu­
loihin”. Täten siis molemmissa edellä esi­
tetyissä tapauksissa oh oletettu, että jos­
tain tai useammasta kulutuslajista poissa­
olevien kulutus olisi sama kuin läsnäole­
vien. Luultavaa tosin on, että jos olisi voitu 
saada ansaitsevien lastien henkilökohtai­
set tilikirjat, o|lisivat lasten vaatetus-, 
huvi- y. m. menot olleet suuremmat kuin 
miksi me, oletettaessa ne yhtä suuriksi 
kuin muiden perheenjäsenten, on laskettu. 
Mutta tällaisia henkilökohtaisia tilikirjoja 
ei kuitenkaan ole kerätty, ja niin ollen on 
tyydytty edeljlä esitettyyn arvio im istapaan.
Milloin ruokakuntaan on kuulunut täysi- 
hoiiolaisia, vuokralaisia tai ruofcavieraita, 
on samoin perheenjäsenten kuiutusyksik- 
kölukua lisätty niihin menoihin nähden, 
joihin edellä mainitut perheeseen kuulu­
mattomat ruokakunnan jäsenet ovat osalli­
sia. Se osa näistä menoista, joka on tullut 
heidän osalleen, vähennetään tulopuolella 
ryhmästä „korvausta vuokralaisilta y. m.”, 
joten jäljelle jää vain nettotulo.
Mitä täysihoitoiaistan ja ruokavieraiden 
ravintomenoihin tulee, on ylipäänsä, var­
sinkin työläispiiireissä, tavallista, että täy- 
sihoitolaiset ja ruokavieraat eivät ole osal­
lisia ruokaku(lutukseen yhtä suuressa mää­
rässä kuin itse perheenjäsenet. Tämä joh­
tua siitä, että he harvoin ottavat osaa väli- 
ateriodimn, eivätkä yleensä saa evästä mu­
kanaan työpaikalle. Kun työläisperheissä 
usein ei syödä muuta kuin yksi ainoa var­
sinainen ateria päivässä ja täysihoitolaiset 
sekä ruokavieraat vain ottavat osaa'tähän 
eivätkä väliateiioihin, jää heidän ruokaku- 
lutuksensa huomattavasti pienemmäksi 
kuin perheenjäsenten. Vertaamalla sellais-
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antalet konsiirntionsenheter avtager i pro­
portion tili fränvarons längd, böra pä in- 
komstsidan inkomsterna ökas med det be- 
lopp, soin skulle ha ätgätt tili den fränva- 
randes föda i hemmet under motsvarande 
tid. Samina beräkningssätt har tijllämpats 
i de fall, dä barneoi redan förtjänat själva 
och ¡själva erlagt sinä beklädnads- och 
„öviriga utgifter” (d. v. s. alla andra utgifter 
utom utgiftema för föda, bostad samt 
vänme och lyse). Härvid lämnas även de- 
ras k o n suin tio nsei ihetstal beträffande ut- 
gifterna för beklädnad och „övrigt” obeak- 
tade och de sälunda för familjen inbespa- 
rade utgifterna läggas tilli inkomsterna 
ander rubrikem „barnens inkomsiter”. Sä­
lunda har i de bäda ovananförda fallen an- 
tagits, att de beträffande en eller flere slag 
av konsumtion fränvarandes förbrukning 
värit deusamma som de heanmavarandes. 
Det är dock troligt, att om man hade värit 
i tillfälle att fä de självförtjänandie barnens 
personliga räkenskapisböcker, sä skulle bar­
nens beklädnads-, nöjes- m. fl. utgifter vä­
rit stör.rie, än vad de beräkmats tili under 
antagande av att de värit lika stora som 
de övriga familjemedlemmarnas. Men sä- 
dana personliga räkenskapsböcker ha icke 
insamläts, varför man nöjt sig med ovan 
angivna beräkningissätt.
Dä tili hushället hört inackordemter, hy- 
resgäster eller matgäster, har fajmiljemed- 
lemmamas konsmntionsenhetstal likaledes 
ökats för de utgifters vidkommaude, i vilka 
nämnda, ntauför familjen stäende hushälls- 
medlemmar värit delaktiga. Den del av 
dessa utgifter, som kömmit pä deras lott, 
avdrages pä inkomstsidan frän postan ,,er- 
sättning av hyresgäst m. m.”, sä att en­
dest nettoinkomsten kvarstär.
Beträffande inackordenters och m,atgäs- 
ters födoämnesutgifter, är det i allmänhet 
vanligt, i synnerhet i arbetarkretsar, att 
inackordenter och matgäster icke i samma 
omfattning ha del i födoämneskonsumtio- 
nen som familjemedlemmarna själva. Detta 
beror pä, att de säilän deltaga i mellanmä- 
len, och i allmänhet ej fä nägon vägkost 
med sig tili arbetsplatsen. Dä i arbetarfa- 
miljer of ta blott en egentlig mältid om da- 
gen intages ooh inackordenter samt mat­
gäster endast deltaga i denna och ej i mel- 
lamnälen, blir de senares födoämnesför- 
brnkning hetydligt inindre än familjemed- 
lemmamas. Vid jämförelse av räkenskaps-
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ten ruokakuntien tilikirjoja, joihin on kuu­
lunut kysymyksessä olevia alivuokralaisia, 
ja sellaisten, joissa vain on perheenjäseniä, 
■on asiaintuntijoiden kanssa neuvoteltua ar­
vioitu täysihoitolaisten ja ruokavieraiden 
ravinnonkulutus 60 %:fcsi perheenjäsenten 
vastaavaista kulutuksesta. Näin. ollen ra- 
vintomenoja kuiuitusybsikiköä kohden las- 
' kattaessa on lisätty perheenjäsenten kuiu- 
tusyksikkömääirään vain 60 % täysihoito­
laisten ja ruokavieraiden varsinaisesta ku- 
1 utusyk sikköluvusta.
Niissä tapauksissa, jolloin ruokakuntaan 
kuuluu palvelija, on laskettu palvelijan sa­
moin kuin täysihoitolaisten olleen osallisen 
ruoka-, asunto- sekä valo- ja lämpökulu- 
tukseen. Se osa näistä menoista, joka sa­
moin laskettuna kuin alivuokralaisiin näh­
den tulee palvelijan osalle, on lisätty ryh­
mään „menoja palvelijasta”.
Kun menoja ja tuloja kulutusyksikköä 
kohden laskettaessa edellä esitetyllä ta­
valla otetaan huomioon monia- kulutukseen 
vaikuttavia seikkoja, on seurauksena, että 
verrattaessa taulukoissa absoluuttisia me­
noeriä, perheenjäsenten keskimääräistä ku- 
lutusyksikkölukua ja vastaavasti menoja 
kulutusyksikköä kohden, viimemainitut 
eivät ole edellisten osamääriä.
Käytettäessä kulutusyksikköjen luku­
määrää ruokakunnan tarpeen mittana on 
muistettava, että tämä mitta vastatessaan 
keskimääräistä tarvetta ei ole oikea ¡mitta 
yksityisissä tapauksissa, sikisi suuri on ero 
tarpeiden suuruudessa ihmisten fyy.sillisen 
rakenteen, ammatin y. m. mukaan. Onhan 
tunnettua, että esim. r av in non taive vaihte- 
lee suuresti työn laadun mukaan, ollen pal­
jon suurempi raskaan työn tekijöillä kuin 
kevyttä työtä tekevillä. Toiseksi on huo­
mattava, että kaikki kulratusyjksikköastei- 
kot ¡lähtevät siitä olettamuksesta, että 
kaikki tarpeet esiintyvät kaikilla ruoka­
kunnan jäsenillä, joskin suuruus väihtelee 
iän ja sukupuolen mukaan, ja että tyydyt - 
tämiskeino helposti on sovellutettavissa 
tarpeen suuruuden muutosten mokaan. 
Nämä olettamukset eivät kuitenkaan pidä 
täydellisesti paikkaansa, joten arvostel­
taessa tarpeiden tyydyttämisen suuruutta 
on huomioon otettava ne epätarkkuudet, 
jotka johtuvat buluhusyksikköasteikkojen 
ka a v a m ai suudesta.
böokerna för hushäll med ovannämnd sam- 
mansättuing och för sädana hushäll, vilka 
bestä endast av familjemedlemmar, bar .ef- 
ter överläg-gning med sakkunniga inackor- 
denternas ooh matgästernas födoämneskon- 
sumtion beräknats utgöra 60 % av familje- 
niediem|inarnas motsvarande förbr.ukning. 
Sälund-a har vid uträknandet av födoämnes- 
ulgifterna per konsunitionisenhet, familje- 
medlemmarnas konsumtionsemhetstal ökats 
blott med 60 % av inaobordenternas och 
matgästernas egentliga konsuimtionsenhets- 
tal.
I de fall, dä familjerna haft tjänare, har 
det beräknats, att tjänaren likasom inackor- 
denten värit delaktig i för.bruikningen med 
aviseende pä föda, bostad samt vä,r-me och 
lyse. Den del av clessa utgifter, vilken, be- 
räknaid pä sauma sätt som i fräga om hy- 
resgästerna, kommer pä tjänarens andel, 
har förts tili gruppen „utgifter för tjä­
nare”.
Dá vid utmknande pä ovan anfört sätt 
av ntigifterna och inkomsterna per kon-suni- 
tionsenhet flere falk-torer, som inverka pä 
konsnimtionen, be.aktats, födjer därav, att 
vid jämförelse av tabellernas absoluta ut- 
giftspoister, familjemedlemmaTnas genöm- 
snittliga konsumtionsenhetstal och resp. ut- 
gifter per konsumtionsenhet de sistnämnda 
inte utgöra kvoten av de förra.
Vid användandet av antaiet konsumtions- 
enheter som mättstoek för familjens behov, 
bör m'an mi mías, att de(tta mäitlt, även när 
det motsvarar det genomismittliga behovet, 
ej är riktigt i de enskilda fallen, -sä pass 
stör är skiillnaden i behovets storlek be- 
roende pä männiakans fysiska konstitution, 
yrke o. s. v. Det är ju ikänt, att t. ex. nä- 
ringsbehovet i hög grad verierar öfter ar- 
betets art ooh är mycket större för arbetare 
med tungt arbete än för sädana med lä.tt 
a-rbete. För det andira hör det beakt.as, att 
alla konsumti-onsenhetsskälor utgä frän för- 
uisättningen, att alla hehov förekomma hos 
alla familjemedlemmar, om ock storleken 
varierar beroende pä kön och älder, samt 
att tillfredsställandet lätt kan anpassas ef- 
ter behovets -storlek. Dessa förutsättnin- 
gar häjlla dock icke fullständig-t streck, -sä 
att vid bedömandet av behovstiillfredsstäl- 
landets storlek de inexaktheter böra beak­
tas, som hero pä konsumitionsenhetsskalor- 
nais -schem-atisika b-eskaffenhet.
Edellä olevista heikkouksista huolimatta 
on kuitenkin katsottava tutkimuksen tu­
losten suuresti voittavan verrannojlli s u n - 
den ja selvyyden puolesta, kun ruokakun­
tien tai perheenjäsenten sijaan yksiköksi 
otetaan kulutusyksikkö.
3. RuohaKuntien koKoonpano ja  
asunto- y. m. olot.
Kuten edellä mainittiin, perustuu kiisi-. 
teitä vänä oleva tutkimus^Söläiän koko vuo­
den pidettyyn tilikirjaan, joista 437 eli78.9 % 
on pidetty työläis- ja 117 eli 21.i % virka- 
niiesrnokakunnissa.
Vuosimenojen suuruus kaikissa nuoka- 
kuimissa oli keskimäärin 20 892.7 markkaa, 
vaihdellen 6 511.8 ja 87 322.5 markan välillä. 
Vaihtejlut ‘suurimpien ja pienimpien meno­
jen välillä olivat huomattavasti pienemmät 
verratessa molempien eri yhteiskuntaryh­
mien menojen suuruutta. Työläisruoka- 
kuunissa olivat menot keskimäärin 17 428.5 
ja virkamiesruokakunnissa melkein kahta 
vertaa suuremmat, 33 831.6 markkaa. Edel­
lisissä vaihtelivat hienot 6 511.8 ja 49 611.9 
markan, jälkimäisissä 12331.7 ja 87 322.5 
markan välillä.
Menojen absoluuttisen suuruuden mu­
kaan jakautuivat mokakunnat alla oleviin 
menoryhmiin nähden seuraavasti.
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I trots av ovananförda svagheter torde 
dock resultaren av imdersökningen mycket 
vinna i jämförlighet ooh Marti et, da i stället 
för ett hushäll ellei- en familjemedlem en 
koiisumtionsenhet tages som enhet.
3. Hushállens sammansättning och 
bostads- m. fl. forhállanden.
Sásom tidigare nämnts, grundar sig före- 
liggande undersökning pä 554 räkenskaps- 
böcker för ett helt &r, aiv vilka 437 ellei-
78.9 % förts i arbetar- och 117 eller 21.i % i 
t.i ä nsitemaiuinahiushäll.
Äi-sutgifternas stotrlek v.ar i medeltal för 
alla hushäll 20 892.7 mark, varierande 
mellan 6511.8 och 87 322.5 mark. Skillnaden 
mellan ide största och minsta utgifterna var 
betydligt mindre vid jämförelse av utgif- 
terna inom vardera av de skilda samhälls- 
grupperna. I arbetarhushälten voro utgif­
terna i medeltal 17 428.5 ooh i tjänstemanna- 
huishällen nästan tvä gänger större, 33 831.C 
mapk- I de förra varierade utgifterna mel­
lan 6 511.8 och 49 611.9 mark, i de señare mel­
lan 12331.7 och 87 322.5 mark.
Mad hänsyn tili utgifternas absoluta höjd 
fördelade sig husliällen pä nedanstäende ut- 
giftsgrupper som följer.
M e n o ja  m k  — U tg i f t e r  m k
a lle
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Y hteensä  —  Summa 16 136 196 102 35 1 69
Kuten taulukosta näkyy, ovat 10 000 
markkaa pienemmät ja 25 000 markkaa suu­
remmat vuosimenot verraten harvinaiset 
työläisruokakunnissa, jota vastoin yli puo­
let virkamiesruokakunnista kuuluu kor­
keimpaan menoryhmään ja 10 000 markkaa 
pienempiä vuosimenoja ei tapaa ollenkaan.
Kun ruokakunnat ryhmitellään vau- 
rauisasteittain, s. o. kulutusyksikköä koh­
den tulevien menojen mukaan, saadaan 
seuraava taulukko.
Sásom av tabellen framgäi-, voro ärsutgif- 
ter under 10 000 och över 25 000 mark ganska 
sällsynta i arbetarhushällen, medan över 
halv,a antalet tjä,osteon annahushälil hör tili 
den högsta utgiftsgruppen och ärsutgiftev 
under 10 000 mark ej alls förefinnais.
Da hushällen grnpperas efter välständs- 
grad, d. v. s. enligt utgifterna per konsnm- 
tionsenhet, erhälles följande tabell.
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Y hteensä  —  Sum m a 16.9 32.5 25.3 25.3 100.O
Yli 60 % kaikista ty öläisr.nokak uunista 
kuului kaiteen alimpaan vaurausryhmään, 
ja ylimpään kuului vain 13%. Sitä vas­
toin virbamiesruofcakunnista ei edes 10 % 
kuulunut kaiteen alimpaan ryhmään ja 
yjLimpään kuului >sen sijaan yli 70 % näistä 
ruokaiku nn ista.
Kuten molemmista .edellisistä taulukoista 
käy ilmi, ovat eri meno- ja vaiurauisryhmät 
yhteiskunnalliseen kokoonpanoonsa näh­
den sangen erilaisia. Alimmissa ryhmissä 
muodos,tavat työläisruokakunnat suurim­
man osan, kun sen sijaan*virkamiesruoka- 
kuntien osuus nousee ylemmissä ryhmissä. 
Varsinkin jälkimäisessä ryhmittelyssä, 
vaurauden mukaan, on ero ryhmien ko­
koonpanossa hyvin huomattava. Virka- 
miesruokabuntien osuus eri ryhmien kai­
kista ruokakunnista kasvaa 2.i %:sta alim­
massa 59.3 % :iin ylimmässä vaurausryh- 
mässä. Tämä ryhmien erilainen kokoon­
pano vaikeuttaa tietenkin suoranais­
ten vertailujen tekemistä kaikkien ruoka­
kuntien tilien nojalla laskettujen eri vau- 
rausryhxnien keskimääräisten tilien vä­
lillä, kun eroavaisuudet vaurausryhm ien 
kesken voivat johtua siitä, miten suuresti 
eri yhteiskuntaryhmät painavat leimansa 
kulutussuhteisiim. Tämänkin seikan takia 
on seuraavassa yleensä erikseen verrattu 
kulutusoloja ja niiden muutoksia vaurau­
den y. m. mukaan työläis- ja virkamies- 
ruokakunnissa.
Tarkastettaessa ruokakuntien jakautu- 
* mistä eri vaurausryhmien kesken on huo­
mattavissa eroa eri paikkakuntairyhmiin- 
kin nähden.
Over 60 % av alia arbetarhusháll tiillhórde 
de tvá lagsta valstándsklassema, oeh till 
den hogsta horde blott 13 %. Daremot till- 
horde av tjánstemannahiushállen ej ens 
10 % de tvá lagsta iklasserna, medan t-ñl den 
hogsta horde over 70 % av dessa husháll.
Sásom av de báda foregáende tabejllerna 
íramgár, voro de olika utgiíts- och vál- 
stándsgrapperna med hansyn bilí sin. social a 
sammansáttning ganska olika. I de lagre 
klasserna utgdra ar.betarhuishállen det stora 
flertalet, dá daremot tjánstemannahushál- 
lens andel stiger i de hogre klasserna. Sár- 
skilt .i den señare gru¡pperingen, enligt val- 
istánd, ár ojlihheten i gruppeimas samman- 
.sáttning mycket ínarfcbar. Tjünstemanna- 
hnshállens andel av isamtliga husháll i de 
siLrskilda gruipperna stiger frán 2.i % i den 
lagsta till 59.3 % i den hogsta válstánds- 
klassen. Denna olikhet i gruppemias sam- 
niansattning fórsvárar naturligtvis anstal- 
Jandet av .direkta jámforelser mellan de pá 
grundvalen av samtliga familjers rákenska- 
per utráknade genomsnittliga budgeterna 
for olika válstándsgrnpper, dá olikhe- 
terna mellan válstándsgrnipperna knnna 
foranledas dárav, i huru hog grad de olika 
samháüisklasserna tryckt sin prágel pá kon- 
sumtkmsforháliandena. Aven pá grund 
harav ha i det foljande konisumtionisfor- 
háliandena ooh deras forándringar efter 
valstánd m. m. i allmánhet jamforts inom 
arbetar- och tjánstemannahusháll sarskilt.
Vid granskning av hushállens fordelning 
pá sküda válstáaidisgrupper kan en olikhet 
aven markas imed hansyn till de olika orts- 
grupperna.
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H e ls in g i s s ä  —  I  H e l s i n g f o r s  .........................; . . . . 14 38 42 27 i 3 4 38
M u is s a  s u u r is s a  k a u p u n g e is s a  —  I  ö v r ig a
s t ö r r e  s t ä d e r  ....................................................................... 31 53 31 18 — 3 8 20
M u il la  p a ik k a k u n n i l la  —  A  ö v r ig a  o r t e r  ____ 47 80 44 12 i 3 11 25
P r o s e n t t e in a —  I  p r o c e n t
H e ls in g i s s ä  —  I  H e l s i n g f o r s  ..................................... 11.6 31.4 34.7 22.3 2.2 6.5 8.7 82.6
M u is s a  s u u r is s a  k a u p u n g e is s a  —  1 ö v r ig a
s t ö r r e  s t ä d e r  ....................................................................... 23.3 39.9 23.3 13.5 — 9.7 25.8 64.5
M u illa  p a ik k a k u n n i l la  —  A  ö v r ig a  o r t e r  . . . . 25.7 43.7 • 24.0 6.6 2.5 7.5 27.5 62.5
Helsingin ruokakunnat kinuluvat suhteel­
lisesti .useammin korkeampiin vauraus- 
ryhmiin. Kun työläismokakunnista keski­
määrin 21.i % kuujlui alimpaan vauraus- 
ryhmään ja  13 % taasen ylimpään, olivat 
vastaavat luvut eri paiikikakuntaryhmissä 
seuraavat: Helsingissä 11.6 % ja 22.3 %, 
muissa suurissa kaupungeissa 23.3% ja
13.5 % ja muilla paikkakunnilla 25.7 % ja
6.6 %. Tästä on seurauksena, että alimpaan 
vaurausryhmään kuuluu suhteellisesti eni­
ten „muilla paikkakunnilla” asuvia tilinpi­
täjiä ja ylimpään taasen Helsingissä asu­
via. Samanlainen suhde on osittain huo­
mattavissa myös virkamiesr.uokakuntiin 
nähden.
Perheiden kokoonpano ja suuruus. 
Useimpiin perheisiin kuului mies, vaimo 
ja lap/set; 48 tapauksessa kuului perheeseen 
ainoastaan mies ja  vaimo, 4:ssä isä lapsi­
neen, 19:ssä äiti lapsineen, 2:ssa poika äi­
tinsä kanssa j,a 1 tapauksessa sisarus- 
joukko. Sitä paitsi kuului ruokakuntiin 
usein sukulaisia, täysihoitolaisia, vuokra­
laisia ja ruokavieraita. Kun sukulaisiin 
nähden on vaikeata erottaa, mitkä niistä 
ovat kuuluneet perheeseen perheenjäse­
ninä, mitkä ovat olleet täysihoitolaisen ase­
massa, on jaoittelussa tässä suhteessa voi­
nut sattua epäjohdonmukaisuuksia. Ti|lin- 
pitoperheiden jankossa tapaa sangen eri­
suuruisia perheitä, ja perheenjäsenten luku 
vaihtelee 2:sta ll:een. Kuten alla olevasta 
taulukosta näkyy, olivat työläisperheiden 
joukossa yleisimmät kolmen hengen per­
heet, virkamiesperheiden joukossa taasen 
neljän hengen perheet. Suurimmassa osas­
sa työläisperheistä vaihtelee perheen suu-
Husháillen i Helsingfors tillhöra relativt 
oftare de högre välständsgrupperna. Dâ av 
arbetarhushällen i medeltal 21.i % tillhörde 
den lägsta ooh 13 % den högsta välständs- 
grnppen, voro motsvarande tai för de olika 
ortsgrupperna följande: för Helsingfors
11.6 % och 22.3 %, for övriga större städer
23.3 % ooh 13.5 % och för övriga o rt er 25.7 % 
och 6.6%. Härav följer, att tili den lägsta 
välständsklassen höra förhäliandevis mest 
bokförare boende pä „övriga orter” och tili 
den högsta äter bokförare i Helsingfors. 
Ett motsvarande förhällande kan delvis 
observeras även befcräffa.nde tjänstemanna- 
hushällen.
Familjernas sammansättning och storlek. 
De fiesta familjer bestodo av man, hustru 
och bar n; 1 48 fall hörde tiljl familjen blott 
man och hus tr n, i 4 fader med barn, 
i 19 moder med bärn, 1 2 son med moder 
ooh i  ett fall en syskoniskara. Dessutom 
hörde tili hushällen ofta släktingar, inackor- 
dehter, inhyrande samt matgäster. Dâ det 
beträffande släktingar- är «värt att avgöra, 
vilka av dem som hört tili familjen sàsom 
familjemedilemmar och vilka som värit i 
in ackordents ställning, ha vid fördelningen 
iukonsekveuser kunnat uppkomma. Bland 
bokföringsfamiljerna finnas familjer av 
ganska olika storlek, ooh f am ilj eme dlem - 
marnas antal växlar frän 2 tili 11. Säsom 
av nedanstäende tabell synes, voro bland 
arbetarhushällen familjer bestäende av 3 
personer de vanjligaste, bland tjänsteman- 
nafamiljerna äter familjer pä 4 personer. 
Bland det stora flertalet arbetarfamiljer 
växlar familjen« storlek mellan 3 och 6 per-
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ruus 3 ja 6 hengen välillä, mutta 2 hengen 
perheiltä on .kuitenkin 8.2 %, 7 hengen 6.4 % 
ja 8 hengen 5.7 % kaikista. Suurempia per­
heiltä kuin viimeksimainitut on verraten 
vähän, yhteensä 17 perhettä eli 3.9 % kai­
kista työläisperheistä. Virkamiesp erheet 
jakautuvat suunnil|Leen samoin suuruu­
tensa mukaan kuin työläisperheetkin, jos­
kin 2 hengen perheitä on suhteellisesti vä­
hän enemmän ja 10— 11 hengen perheitä ei 
ole yhtään.
soner, men det finnes dock även familjer 
bestäende av 2 personer, 8.2 %, 7 personer,
6.4 %, och 8 personer, 5.7 %' av samtliga. 
Större familjer iin de sistnämnda före- 
komma tämligen fátaligt, inalles 17 familjer 
eller 3.9 % .av saimtliga arbetarfamiljer. 
TjänstemanmafamUjerna fördelade isig efter 
storlek ungefär pä samma sätt, om ock fa- 
miljerna pá 2 personer relativt taget äro 
nägot flere och familjer pá 10— 11 personer 
ej alls förekomma.
•Ruokakunnat, jo is s a  o li 
Hnshft.ll m ed
V n osim enot rnokak untaa 
e k ohd en  m k 
A rsu tg ift  p er hnsh&ll m k
V u osim en ot k u lu tu syk sik ­
k ö ä  k ohd en  m k  — A rsu tg ift  
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T y ö lä i s r u o k a k u n t ia —  A rb e ta rh u s h & U
2 p e r h e e n jä s e n t ä  —  fa m il je m e d le m . 21 12 3 — 3 8 13 12 ' 36 8.2
3 » » 45 48 15 — 7 29 45 27 108 24.7
4;  » » 40 42 16 1 13 44 29 13 99 22.7
5 * » 20 29 23 1 16 34 20 3 73 16.7
6 » » 14 21 15 1 17 27 5 2 51 11.7
7 » » 2 13 i i 2 14 12 2 28 6.4
8 3 11 10 i 14 9 2 — 25 5.7
9  * » 1 4 3 2 4 5 1 — 10 2.3
10 — 1 4 — 3 2 — — 5 1.1
11 , — — 1 i 1 i — — 9 0 5
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 146 181 101 9 92 171 117 137 437 100. o
V ir k a m ie s r u o k a k u n t ia  — T ja n s t e m a n n a h u s h ä l l
2  p e r h e e n jä s e n t ä  —  fa m il je m e d le m . 1 o 4 4 — — 1 13 14 11.9
3  ». » 2 4 9 8 — 1 7 15 23 19.7
4 . * * 1 4 9 13 1 1 4 21 27 23.1
5 * » 1 — 6 16 — 1 4 18 23 19.7
C » » 1 2 5 7 1 5 3 6 15 12.S-
7 — — 3 6 — i 2 6 9 7.7
8 » » — — — 4 — — 2 2 4 3.4
9 » * — — — 2 — — — 2 2 1.7
10
11 -
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 6 15 36 60 2 9 23 83 117 100.0
Tarkastettaessa perheiden suuruutta eri 
menoryhmissä on havaittavissa, että ylem­
piin menoryhmiin yleensä kuuluu suurem­
pia perheitä kuin alempiin, joskin vielä 
yksi 9 hengen perhekin tavataan alimmassa 
menoryhmässä.
Sen sijaan, verrattaessa vaurauden ja 
penheensuurmuden 'suhdetta, voi varsiinkin 
työläisperheisiin nähden todeta aivan 
päinvastaisen suhteen. Suurin osa 2 ja 3 
hengen perheistä, kuuluu kahteen ylim­
pään vaurausryhmään, 4— 6 hengen per­
heet ovaft jo yleisimmät lähinnä alim­
massa vaura.usryhmässä ja 7 tai useamman 
hengen perheitä tapaa eniten alimmassa
Vid gramskning av fami'ljernas storlek 
inom skildia utgiftsklasser finner man, att 
tül de hogre utgiftsgrupperna i ailmánhet 
hora storre famdljer an till de lagre, om 
oek en famüj pá 9 personer ánnu fórekom- 
mer i den lágsta utgiftsklassen.
Dáremot kan vid jámforelse av forhálla.n- 
det mellan válstándet och famüjens storlek 
i synnerhet betraffande arbetarfamiljerna 
ett alldeles motsatt forhállande konstateras. 
Storsta deien av familjerna pá 2 och 3 .per­
soner hora tdll de 2 hogsta válstándsklas- 
serna; familjer pá 4— 6 medlemmar fore- 
komrna talrikast i den dárnast lágsta vál- 
stándskilassen och familjer pá 7 eller fiera
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vaurausryhmässä, jota vastoin niitä ei 
esiinny ollenkaan korkeimmassa, suurim­
pia perheitä ei edes lähinnä 'korkeimmassa 
ryhmässä. Virka,miesperheisiin nähden ei 
ole yhtä selvästi havaittavissa perbeen- 
suuruuden vaikutusta perheiden vaurau­
teen, mutta vertailuja haittaa tässä se 
seikka, että ^virkamie&perheitä on hyvin 
vähän kahdessa alimmassa vaurausryh- 
mäissä.
personer inest i den lägsta välständsklasseu, 
varetmot sädana icke alls förekomma i den 
högsta välständsgruppen och de största fa- 
miljerna icke ens i den nästhögsta. I tjän- 
sfemannafamiiljerna är famiüjestorlekens 
inverkan pä välständet icke sä, tydligt 
miirkbar, men jämförelserna försväras luir 
av att tjänstemannafamiljerna äro mycket 
fä i de tvä lägsta välstä.ndsgrupperna.
Perheen jäseniä keskim äärin ruokakuntaa kohden  —  F am iljem ed-
lem m ar i m edeltä ! p er hush&ll .........................................................
siitä työläisruokakuntaa kohden  —  därav pier arhetarhnsbäll 
» virkam iesruokak. kohden  — därav per tjänstem annahushäll 
K u lutusyksikköjä  keskim äärin ruokakuntaa kohden —  K onsum -
tionsenheter i  m edelta l per hushäll .....................................................
siitä työläisruokakuntaa kohden —  därav per arhetarhushäll 
» virkam iesruokak. kohden  —  därav p er tjänstem annahushäll
Vuosimenot ruokakuntaa kohden mk
















3.9 4.5 5.2 5.3 4.6
3.9 4.6 5.5 7.3 4.6
3.8 3.3 4.2 5.0 4.5
2.4 2.6 3.1 3.3 2.S
2.4 2.6 3.3 4.8 - 2.S
2.2 2.2 2.6 3.1 2.8
Ruokakunnissa tuli keskimäärin 4.6 per­
heenjäsentä tai, kulutusyksiköiksi muun­
nettuna, 2.8 kulutusyksikköä perhettä koh­
den. Kuten alla -olevasta taulukosta käy 
ilmi, kasvaa perheiden keskimääräinen 
suuruus menojen suuretessa; kun menot 
ovat alle 15 000 markkaa, on työläisperhei­
den keskimääräinen perheen jäsenluku 3.9 
tai kulutusyksiköissä ijlmaistuna 2.4 kulu­
tusyksikköä perhettä kohden. Perheen 
suuruus kasvaa kuitenkin työläisruoka- 
kunnissa säännöllisesti menoryhmästä toi­
seen, niin että ylimmässä ryhmässä, jossa 
menot ovat 30 000 markkaa tai suuremmat, 
on keskimäärän 7.3 perheenjäsentä tai 4.8 
kulutusyksikköä ruokakuntaa kohden. Vir- 
kamiesperheiden suuruus, joka sekin on 
kasvamassa, vaikkei aivan säännöllisesti, 
menojen suuretessa, ei kuitenkaan ole yhtä 
suurien vaihteluiden alainen. Venattaessa 
virkamies- ja työläisperheiden keskimää­
räistä suuruutta on huomattava, että jäl­
kimäiset kussakin menoryhmässä ja var­
sinkin viimeisessä ovat tuntuvasti suurem­
mat. Se seikka, että kaikkien työläis- ja 
virkamiesperheiden keskimääräinen suu­
ruus kuitenkin on melkein 9lma, johtuu 
siitä, että kun työläisperheistä suurin 
osa kuuluu kahteen keskimäiseen meno- 
ryhmään, on virkamiesperheistä yji 2/3 
ylimmässä menoryhmässä, jossa juuri per­
heiden keskimääräinen suuruus on kor­
kein.
Antalet familjemedlemmar per husháll 
var 4.6 eller, forvandiat till konsumtions- 
enheter, 2.8 konsumtiomsenheter per familj. 
Sásom av nedanstáende tabell framgár, 
vaxer familjern,as medelstorlek med ut-- 
gifternas stegring. Dá utgifterna under- 
stiga 15 000 mark, ár antalet familj emed- 
lemimar i arbetarhusháljlen i medeltal 3.9 
eller uttryckt i konsumtionseuheter 2.4 kon-, 
sumtáionseniheter per familj. Familj ens 
storlek ókas dock i arbetarhushállen regel- 
bundet frán utgiftsgrupp till utgiftsgrupp,. 
sá att i den hogsta gruppen, i vilken ut- 
gifterna aro 30 000 mark eller dárbver, an­
talet famiiljemedlemmar ar 7.3 eller 4.8 kon­
sumtionseuheter per husháll. Storleken av 
tjanstemannafamiljerna, vilken aven den 
visar tillváxt, om ock ej alldeles regelbún- 
det, vid utgifternas okning, ár dock icke 
underkastad lika stora váxlingar. Vid 
jáuiforelse av tjanstemanna- och arbetar- 
f a n i i l j e r n a s  m e d e l s t o T l e k  n i a r k e s ,  att de 
señare inom var je utgiftsgrupp och i syn-. 
nerbet i den si-sta aro betydligt atorre. Den 
omstandigiheten, att alia arbetar- och tján- 
stemannafamiljers medelstorlek dock ár 
Hastian densamma, benor darpá, att medan 
av arbetarfamiljerna storsta delen tillhor 
de tvá mellersta iitgiftsgriipperna, komma 
■mer án 2/3 av tjanstemannafamiljerna i 
den hogsta, i vilken just familjens medel­
storlek var hogst.
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(Kuten edellä olevasta taulukosta näkyy, 
pienenee perheen suuruus vaurauden kas­
vaessa, eli toisin sanoin perheen suuretessa 
vähenee vauraus. Alimmasta ylimpään 
vaurausryhmään pienenee työläisperheissä 
jäsenluku 6.o:sta 3.2 teen eli siis lähemmä 
50 %; ottaen huomioon kulutusyksikkö- 
määrän vastaavan ' muutoksen perhettä 
kohden oli pieneneminen jonkun verran 
vähäisempi, noin 42% alimman vauraus- 
ryhmän perheen suuruuteen verraten. 
Virkamiesryhmässä on myös huomatta­
vissa perheiden pienentymistä vaurauden 
kasvaessa, mutta perheiden keskimääräi­
sen suuruuden muutokset eri vaurausryh- 
missä ovat kuitenkin huomattavasti pie­
nemmät kuin työläisperheisiin nähden, niin 
että kulutusyksikfcömäärä perhettä kohden 
alenee alimmasta ylimpään vaurausryh­
mään vain noin 18 %.
iSäsom av ovanstäende tabell synes, av- 
tager familj ens storlek, när välstandet 
ökas, med andra ord, när familjen tillväxer, 
minakas väist&ndet. Frán den lägsta tili 
den höigsta välständsigrnppen avtager anta- 
let miedlemmar i arbetarfamiljerna frän 6.o 
tili 3.2 ellei- säledeis med näsiän 50 %; beak- 
tas motavarande förändring av bonsum- 
tionsemhetstalet per- familj, vai- minsknin- 
geu nägot miudre, ungefär 42% jämfört 
med familjens storlek i den lägsta väi­
stä ndsgrupp en. Även beträffande tjänste- 
mannafaimdljerna kan en minskuing av fa­
miljen vid tilltagande välständ obiserveras, 
men förändringarna i fräga om familjer- 
nas medelstorlek inom olika välständsgrujp- 
per aro dock betydligt rnindre än beträf- 
fande arbetarfamiljerna, sä att antalet kon- 
sumtionsenheter per familj frán den lägsta 
tili den högsta välständsgruppen avtager 
endast med ungefär 18 %.
Vuosim eoot kulutusyksikköä kohden mk 
Arsatgift per kousum tionsenhet m k
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H elsingissä  —  I  H els in g fors  ................... 3.4 2.9 2.1 2.1 3.6 3.8 2.3 2.7 2.6
M uissa suurissa kaupungeissa — I övriga 
större  städer ................................................. 3.6 2.8 2.2 m 2.8 3.3 2.7 2.8
M uilla paikkakunnilla —  A  övriga  orter 3.7 2.9 2.5 2.2 3.0 3.1 2.7 2.6 2.9
Verrattaessa perheiden suuruutta eri Vid jämiorelse av familjernas storlek i de 
paiikkakuntaryhmissä on todettavissa, että olika ortsgruppema kan man konstatera, 
Helsingin perheet keskimäärin ovat pie- att familjerna i Helsingfors i medeltal äro
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nemmät kuin kaikki tilinpitaperheet keski­
määrin. Kulutusyik-siikköluikn perhettä koh­
den oli Helsingissä 2.6, „muissa suurissa kau­
pungeissa” 2.8 ja „muilla paikkakunnilla” 
2.9. Tämä ruokakuntien erilainen suuruus 
eri paikkakuntaryhmissä osaltaan selittää 
aikaisemmin mainittuja eri paikkakunta- 
ryhmien erilaisia vauraussuh teitä. Sa­
moin on huomattavissa, että kussakin vau- 
rausryhmässä keskimääräinen kulutus- 
yksikköluku perhettä kohden yleensä työ­
läisperheissä on pienin HejLsimgissä jia suu­
rin „muilla paikkakunnilla”.
Perheenjäsenet jakautuivat ikävuosien 
mukaan seuraavasti.
mindre än samtliga boktoiimgsfamiljer i 
mededtal. Alitalot konsumtionsenheter per 
familj vai- i Helsingfors 2.6, i „övriga större 
stäider” 2.8 och pä „övriga orter” 2.9. Denna 
hushällens olika stonlek inom de skilda. 
ortsgrupperna förklarar delvis de tidigare 
nämnda olikhoterna i de olika ortsgrupper- 
nas välständsförhällandem. Likaledes kan 
det anärkas, .att inom varje välst&ndsgrupp 
antalet konsumtionsenheter i medeltal per' 
familj i alimämhet i lairbetar familj er na är 
minst för Helsingfors och störst för „övriga 
orter”.
Famidjemedlemmarna fördejlade sig en- 
llgt âldersâr pâ följande sätt
III. Perheenjäsenet jaettuina ikävuosien mukaan. — FamUjemedlemmar fördelade
enligt älders&r.
A. Työjläisruökakunnat. — Anbetarhush&ll.
V n o s im e n o t  r u o k a k u n ta a V u o s im e n o t  k u lu tu e v k s ik k ö ä
0 k o h d e n  m k k o h d e n  m k  —
A r s u t g i f t  p e r  h u sh & ll m k k o n s u m t io n s e i ih e f  m k "
Ik ä v u o s ia a lle 15000— 20000— 30 000 a lle 5 0 0 0 - 7000 9000
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u n d e r  
15 000 20 000 30 000
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l .d ä rö v .
u n d e r
5000 7000 9 000
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l.därOv.
mp. np. mp. np. mp. np. m p. np. .mp. np. mp. np. inp. np. m p. np.
m. k v . m. kv. m. k v . m . kv. m. k v . m. k v . m. k v . m. k v .
0 - 1 10 10 24 10 5 6 1 1 4 6 14 10 14 10 8 1
1—  2 6 7 12 9 4 8 — — 2 5 12 6 6 8 2 5
2— 3 11 10 20 7 2 5 — — 5 4 11 9 14 . 5 3 4
3— 4 6 7 14 12 4 7 1 — 6 2 12 11 6 8 1 5;
4— 5 5 12 15 13 9 9 1 — 2 4 12 15 11 11 5 4
5 -  6 11 6 17 21 7 6 1 l 6 11 17 15 10 6 3 2!6— 7 6 8 20 12 6 12 1 — 6 7 16 14 11 8 3
7— 8 8 11 13 12 8 11 1 2 11 14 14 14 3 7 2 1
8— 9 10 5 21 17 9 7 1 ' --- 7 12 25 13 7 3 2 1
9—10 8 14 16 8 9 15 — 2 10 11 13 20 8 5 2 3
10— 11 6 9 13 16 8 10 l 2 10 13 14 14 3 9 1 1
11— 12 5 9 10 13 9 14 l 1 11 14 « 8 22 6 1
12—13 7 7 16 11 9 10 2 — •9 13 20 13 4 2 1
13—14 3 6 10 14 11 12 — — 8 16 11 11 4 4 1 1
14—15 7 3 5 11 6 12 3 3 9 11 10 15 2 3
15—16 6 7 7 8 14 7 1 — 12 16 14 7 1 1 _
16— 17 2 4 4 4 9 7 2 2 5 10 11 5 1 2 ____
17— 18 5 7 7 6 6 10 3 1 11 14 8 10 1 1 ___
18—19 3 1 4 3 4 12 3 — 7 ■ 7 6 5 1 3 1
19—20 2 5 3 1 3 4 1 3 5 8 4 2 ___ ft ___ 1
20—21 — 2 — 5 5 5 1 1 4 5 2 ■ 4 ___ 2 _ 2
21— 22 2 2 2 2 3 1 1 — 5 1 2 1 1 2 ___ 1
22—23 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 2 4 1 3 2
2 3 -2 4 — 1 1 4 1 — — 1 2 1 ____ 1 ____ 1 ____ 3
24—25 2 2 2 4 — 3 — — — 2 1 4 2 3 1 A
t .e n e m .
- 0 l .d ä r ö v . 131 147 179 170 103 104 9 9 83 100 168 171 115 107 56 52
Y h te e n s ä
Sum m a 263j305('436|396|255]300 36 30 24l[307 427 416 2321214 90 94|
K a ik k i ru ok ak unn at 











































































































































































990 1031 2 021 1 0 0 . O lOO.oi 100.O
Elinkustannukset 1920- 21. 3*
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B. VinkamiesruakakuuiLat. — Tjänstemannahushäill.
Vaoeimenot ruokakontaa 
e kohden mk Vuosimenot kulutusyksikköä kohden mk — Aranterift n er Kaikki ruokakunnat
Arsntgifc per hasball mk konsumfcionsenhet mk Samtliga haan ali
Ikävuosia alle 15000- 20000- HO 000 alle 5000- 7 000- 9 000
Aldereär
ander 




5 000 7 000 9000
t. enem. 
1. däröv. Antal ' / )
CO Kaikkimp. np. mPi. np. oip. np. mp. np. mp np. mp. np. mp. np. mp. nn. mp. np. SH mp. np. rnokak.
m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. m. kv. □ ^ m. kv. Samtligap hushätl
0— 1 i 4 4 6 9 - _ i 2 10 n n 13 24 4.3 4.9 4.6
1— 2 i — — i 3 1 4 — —- 2 1 2 5 4 6 10 1.5 2.3 1.9
2— 3 • — 2 — 2 4 3 7 2 - — 2 2 3 9 4 11 9 20 4.3 3.4 3.8
3— 4 — — i 1 1 2 3 — _ — i — — 3 4 — 5 3 8 1.9 1.1 1.5
4 -  5 i i i 1 1 1 4 5 i — i 1 — 1 5 6 7 8 15 2.7 3.0 2.9
5— 6 — i i — 5 3 4 5 — — i 1 2 2 7 6 10 9 19 3.9 3.4 3.6
6— 7 — i i — 3 3 7 4 — — 3 2 — 2 8 4 11 8 19 43 3.0 3.6
7— 8 i — i 1 2 2 5 2 i — — 1 2 1 6 3 9 5 14 3.5 1.9 2.7
8— 9 — — — 1 3 1 3 6 — — 2 1 1 1 3 6 6 8 14 2.3 3.0 2.7
9— 10 i — — 2 1 4 6 4 i — — 2 1 4 6 4 8 10 18 3.1 3.8 3.4
10—11 — — — — 1 — 4 5 — — — 2 1 3 4 5 5 10 1.9 1.9 1.9
11—12 — i 2 — 2 1 3 i — i 1 — 3 — 3 2 7 3 10 2.7 1.1 1.9
12—13 — i — — — 1 6 5 — — — 1 2 1 4 5 6 7 13 2.3 2.7 2.5
13—14 — — — — 2 1 7 3 — — — — 3 1 6 3 9 4 13 3 5 1.5 2.5
14— 15 — — — 1 — — 2 5 — — — 1 1 1 1 4 2 6 8 0.8 2.3 1.5
15—16 — — — — 2 2 2 4 — — 1 1 1 1 2 4 4 6 10 1.5 2.3 1.9
16— 17 — — — — — 1 4 2 — — — 1 1 — 3 2 4 3 7 1.5 1.1 1.3
17— 18 — — — — 2 1 7 3 — — 1 — 3 — 5 4 9
3
4 13 3.5 1.5 2.5
18— 19 2 3 3 — — — 1 1 1 2 3 5 8 1.2 1.9 1.5
19—20 — — — — — — 3 3 — — — — — 1 3 2 3 3 6 1.2 1.1 1.2
20—21 — — — — 1 i 2 2 — — 1 1 — — 2 2 3 3 6 1.2 1.1 1.2
21—22 — — — — — — 2 — — — — — 1 — 1 — 2 — 2 0.8 — 0.4
22— 23 i — — 1 1 3 3 i — — 1 1 — 1 4 3 5 5 10 1.9 1.9 1.9
23—24 — — — — 1 — — i — — — — 1 — — 1 1 1 2 0.4 0.4 0.4
24— 25 — i — — — 2 — i — — — 1 — — — 3 — 4 4 — 1.5 0.8
J ö l.däröv. 5 5 14 17 34 40 60 65 3 3 7 11 20 29 83 84 113 127 240 43.8 47.9 45.9
Yhteensä
Summa 10 13 22 28 73 79 153 145 6 4 20 29 50 57|l82 175 258 265 523jl00.n 10O.O lOO.o
¿Kuten taulukoista käy ilmi, oii työiäis- 
ruokakunnissa 42.i % ja virkamiesrujoka- 
kumiiissa 45.9 % perheenjäseniä, jotka olivat 
25 vuoden ikäisiä taii vanhempia. 10 vuotta 
nuorempia lapsia öin edellisessä ryhmässä
31.o %, jälkimäisessä 30.7 %; 10—20-vuotis ia 
perheenjäseniä taasen vastaavasti 23.7 % ja
18.7 %. •
Alivuokralaiset y. m. Edellä esitettyjen 
perheenjäsenten ohella on useaan ruoka­
kuntaan, kuten edellä mainittiin, kuulunut 
aji vuokralaisia ja ruoka, v ierait a, jotka 
ovat eri suuressa määrässä ottaneet osaa 
kulutukseen. Tällaisia vieraita henkilöitä 
on ollut 146 työläis- ja 58 virkaimiesruoka- 
kunnassa, joten nämä ruokakunnat. muo­
dostavat 33.4 % kaikista edellisistä ja 49.6 % 
kaikista jälkimäisistä. Se.n mukaan, mikä 
osuus näillä ruokakunnan vierailla jäse­
nillä oli kulutukseen, jakautuivat ruoka­
kunnat seuraavasti.
Sá son i av tabeilerna fvmngär, voro i arbe- 
tarhushällen 42.i % och i tjämstemam nahu s- 
hállen 45.9 %. av faimiljemedlemlmarna i äl- 
dern 25 är eller däröver. Antalet barn under 
10 ár mtgjorde i dien förra gruppen 31.o %, 
i den 'señare 30.7 %; anitalet familjemedlem- 
mar i en ällder av 10—20 är äter resp. 23.7 % 
och 18.7 %.
Hyresgäster m. fl. Utom ovananförda 
fapraljemedl emanar ha tili ett flertal hus- 
hájll, isásom ovan nämnts, hört hyres-’ och 
matgäster, vilka i olika man deltagit i kon- 
■sumitionen. Sädana främmande personer 
ha iunnits i 146 arbetar- och 58 tjänsteman- 
nafamiljer, sä att dessa hushäll utgöra
33.4 % av aljla de förstnärnnda oeh 49.6 % 
av alia de ¡sistnämnda ¡hmsháliem. Pä grund- 
v.alen av den andel i förbr.ukningen, dessa 
främmande medlemmar av hushällen haft, 
fördela siig hushällen pä följiande sätt.
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•Ruokakunnat, jo issa  o li — H ushall m ed ................................ ,
ainoastaan vuokralaisia —  enbart h y re sg ä s te r ...................
» täysih oitola isia  — enbart inackorderade ___ ■
vuokralaisia ja  täysihoitol. —  hyresgäster och  iuackord. I 
ainoastaan ruokavioraita  —  enbart spisande gäster ! 
vuokralaisia t. täysihoitolaisia  ja  ruokavieraita —  hyres­
gäster 1. inackorderade sam t spisande gäster ...............
\ Ruokakunnat ilm an alivuokralaisia t.. ruokavieraita —  H us-
I häll utan inhyrande 1. spisande gäster ............................I
| Kaikkiaan ruokakuntia — in allos hushall !
¡r i?
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H ¡ K»Kg a -w £2 » & f
abs. 7„
73 11 84 1G.7 9.4 15.1
47 26 73 10.7 22.2 13.2
13 4 17 3.0 3.4 3.1
7 6 13 1.0 5.2 ■ 2.3
0 11 17 1.4 9.4 3.1
291 59 350 66.0 50.4 63.2
437 y 117 1 554 100.O 100.0 100. o
Edellä olevassa jaoit,telassa tarkoitetaan 
vuokralaisella sellaista ruokakunnan jä­
sentä, joka on osallinen asuntoon, valoon 
ja lämpöön; täysihoitolainen saa tämän 
lisäksi vielä ravinnon, jota vastoin ruoka- 
vieras on yksinomaan osallinen raviutoku-
I utufcseen. Kuten edellä olevasta taulu­
kosta käy ilmi, on puheena olevissa ruoka­
kunnissa vuokralaisten pito suhteellisen 
tavallista, varsinkin työläisruokakunnissa, 
joissa täysihoitolaisia on tuntuvasti vä­
hemmän, 47 tapauksessa eli 10.7 % :ssa kai­
kista ruokakunnista, kun vuokralaisia on 
73 tapauksessa eli 16.7 ruokakunnassa 
100:sta. Sekä vuokralaisia että täysihoito­
laisia on 13 työläisruokakunnassa. Verra­
ten vähäisessä määrässä on ruokakuntiin 
kuulunut ruokavieraita, työläisruokakun- 
tiin vain 13 tapauksessa. Suhteellisesti ta­
vataan jonkun verran enemmän sekä täysi­
hoitolaisia että ruokavieraita vinkamies- 
ruokakuntiin kuuluvina. Yli neljännessä- 
osasisa virkamiesruokakunnista on täysi- 
hoitojlaisia, ja näihin ruokakuntiin on osit­
tain kuulunut sen lisäksi vuokralaisia. 
Ainoastaan vuokralaisia on kuulunut vain
II ruokakuntaan; ruokavieraita on ollut 
yhteensä 17 tapauksessa. Huomattavaa on, 
että kun työläisruokakunnista 66.6 % oli il­
man alivuokralaisia tai ruokavieraita, ai­
noastaan 50.4 % virk ami esr uo kakunni s ta 
oli ilman mainittuja vieraita henkilöitä.
KujLutukiseen nähden on kuitenkin huo­
mattava, että edellä olevat luvut ovat ta­
varaan liian suuret, koska edellä mainitut 
alivuokralaiset jaruoka-vieraat osittain vain 
lyhyemmän ajan ovat ottaneet osaa kulu­
tukseen, Merkille pantavaa on, että niistä 
ruokakunnista, joissa on ollut ruoka- 
vieraita ja täysihoitolaisia, 4/5 edellisistä ja
I ovanstäende uppdelning1 avses med hy- 
resgäst en sädan medlem av hushället, 
som är delaktig i bostad, varane oeh ¡lyse; 
en inaokorderad erhäller dessutom mat, me- 
dan däremot en matgäst uteslutande är 
delaktig i födoämnesförbrukninigen. Säsoni 
av ovanstäende ,tabell framgär, är det uti 
ifrägavanande hushäll relaitivt vanligt att 
hava hyresgäster, i 'synnerhet i  arbetarfa- 
miljier, i vilika inaökordea'ode förekomma be- 
tydligt miindre, bjlott i 47 fall eller i 10.7 % 
av samtliga hushäll, dä däremot hyres­
gäster finnas i 73 fall eller i 16.7 hushäll av 
huudra. Bade hyresgäsiter och, iniaokorderade 
fdrekommo i 13 arbetarhushäll. I rela- 
tiivt ringa grad hia tili hushäl)len hört .mat­
gäster, blotit 'tili 13 arbetarhushäll. Rela- 
tivt tageit föreko>mma säväl irnaekorderade 
som hyreagäister nägot oftare i tjänsteman- 
uahiushäll. I över en fjärdedel arv tjänste- 
mannaihushällen finnas iniaokorderade, och 
till dessa hushäll ha dejLvis därjämte hört 
hyresgäsiter. Eudast 11 hus'häll hade 
enbart hyresgäster. Maitgäister ha före- 
komimit uti inalles 17 fall. Ammänknings- 
värt är, att medan 66.6 % av arbetarhu sh al­
len voro utan inhyrande och matgäster, 
voro av tj än stem annah ushällcn endast
50.4 % utan nämnda främmande personer.
Betreff ande konsunitionen bör doek pä- 
pekas, att ovanstäende tal pä sött och vis 
äro för höga, dä nämnda inhyrande oeh 
matgäster delvi« blott en kortare tid ha va­
rat dejlaktiga i ikonsumtionen. Det bör ob­
servarais, iatt av hushällen med matgäster 
och inackorderade 4'5 av de förra oeh 
inemot hälften av de señare värit sáclana,
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lähemmäksi puolet jälkimäisistä ovat olleet 
sellaisia, joissa ed'el|lä mainituit henkilöit 
ovat olleet vähemmän kuin puoli vuotta 
ruokakuntien jäseninä. Noin BO %:ssa 
niistä ruokakunnista, joihin vuokralaisia 
kuului, on näitä, ollut vähemmän kuin 
kuusi kuukautta.
Edelleen on muistettava, että alivuokra­
laisten ja ruokavieraiden joukossa on myös 
perheenjäsenten sukulaisia, jotka lähem­
min liittyvät perheeseen ja jotka siten vä­
hemmän häiritsevät perhe-elämää kuin 
aivan vieraat henkilöt.
Verrattaessa alivuokralaisten pidon suh­
teellista lukuisuutta eri vaurausryhmiin 
kuuluvissa ruokakunnissa saadaan seu- 
laava yhdistelmä.
i vilka förenämnda personoi" värit medioin- 
mar i hushállet under kori are tid än ett 
halvt ár. I ungefär 30 % av hushállen med 
hyresgäster ha dessa förekommit mindre 
än 6 mänader.
Vidare bör det märkas, att bland inhy- 
rande ooh matgäster även finnas släktin- 
gar, vilka stá familjen närmare och 
sálunda verka mindre störande pä familje- 
liveit än fullkomiigt fräromande personer.
Vid jämförelse av den relativa talrikhe- 
ten i de olika välständsgrupperna av fa- 
miljer med inhyrande erhalles följande 
sammun ställ n i ng.
Ruokakunnat, joissa oli alivuokralaisia "l„:aa kaikista —  Hushäll,med inhyrande i %  av eamtliga
Vuosimenot kulutusyksikköä kohden mk 
Ärsutgift per konsamtionsenhet mk
alle 5 0 0 0 - 7 0 0 0 - 9 000
7 000 9000
i. enem m .
5 000j 1. dftröver
A rb eta rh u sh ä ll.............................. ........ 1 18.5 29.8 39.3 43.9
— Tjänstem annahushäll ......... 50.0 22.2 43.5 47.o
Kaikkiaan —  In a lles1 19.1 29.4 40.0 45.7
Vaurauden kasvaessa näyttää alivuok­
ralaisten pito käyvän suhteellisesti ylei­
semmäksi sekä työläis- että virkamiesruo- 
k a kunnissa.
Vid växamde väistänet synas famüjer 
med inhyrande hiiva rejlaitiv.t talrikare b&de 
bland tjänstemanna- och arbetarhushäl].
Ruokakunnat, joissa oli alivuokralaisia % :na kaikista —  Hushdll med inhyrande i  %  av samtliga






5—6 pía i 
l. dftröver !
! T yöläisruokakunnissa —  Arbetarhushäll .............................. .......... 41.7 44.4 28.3 28.2 18.6 ,
| 'V irkam iesruokakunnissa — Tiänstem annahushäll ..................... 14.3 56.5 40.7 44.7 60.0
J Kaikkiaan —  ln  ali es 34.0 46.0 31.0 1 32.1 25.9 ,
i'
E r is u u r u is is s a  ty ö jlä is r u o k a k u n n is s a  o li I  a r b e t a r h u s h ä l l  a v o l ik a s to r le k  f ö r e -
Ruokako ti aat, joissa oli alla oleva 
luku perheeujäsenift — Hush&ll med 
följande antal familjemedlermnar
alivuokralaisia suhteellisesti enimmän pie­
nissä, 2—3 hengen, perheissä; sen sijaan ei 
virkamiesperheiden suuruus näytä suu­
resti vaikuttavan alivuokralaisten pitämi­
seen.
Kun vertaa niiden ruokakuntien asunto­
jen suuruutta, joihin kuulun alivuokralai­
sia, saadaan seuraavä yhdistelmä.
kammo inhyrande relativ! taget mest i smä 
faaniljer pä 2—3 personer; däremot synes 
tjänstemannafamiljernas storlek icke i 
högre gr.ad ha invenkiat pä förekomsten av 
inhyrande.
Vid jämförelse av bostädernas storlek i 
de hushäll, vilka hade inhyramde, erhälles 
följande tabetl. >
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Ruokakunnat joissa oli alivuokralaisia, %'.'»a kaikista ■— Husháll med inhyrande i %  av samtliga
Ruokakunnat huoneistoissa,-joissa oli 
alla oleva lukumfitträ huoneita
Hush&U boende i lttgenbeter med 






T yölä isruokakunnissa  —  A rbetarh u sh â li........................................








■ K aikkiaan —  lnalles| 24.0 31.7 40.8 56.1
Aivan säännöllisesti näkyy huoneistojen 
suuruuden kasvaessa alivuokraaminen 
käyvän yleisemmäksi sekä työläis- että 
virkamiesruokakunnissa.
Myöskin paikkakuntaryhmiin näiden voi 
huomata erilaisuutta sekä alivuokralaisten 
että ruokavieraiden pidion yleisyyteen näh­
den. Tällöin on huomattava, että Helsin­
gissä ja muissa 'suurissa kaupungeissa on 
vuokralaisten pito tavallisempaa kuin täy- 
sihoitolaisten, jota vastoin, pienemmissä 
kaupungeissa ja muissa asutuskeskuksissa 
on suhteellisesti enemmän täysihoitolaisia 
kuin vuokralaisia, Ylipäänsä voi todeta, 
että Helsingissä ja muissa suurissa kau­
pungeissa on niiden ruokiakunitiem luku, 
joissa ei ole vieraita ruokakunnan jäseniä, 
pienempi, 56.9 % ja 60.4 % kaikista, kun 
sitä vastoin pienemmillä paikkakunnilla 
tapaa enemmän tällaisia ruokakuntia,
70.o %.
Asunnot. Kuten aikaisemmin mainittiin, 
pyydettiin varsinaisen tilinpidon oheljla tie­
toja asuntojen hallintamuodosta, suuruu­
desta sekä mukavuuksista,
Hallimtamuodon mukaan jakautuivat 
huoneistot vuokrattuihin, työnantajan va­
paasti luovuttamiin, osakehuoneistoihin ja 
omiin asuntoihin. Tilinpitäjien huoneistot 
olivat . hallintamuotoonsa nähden seuraa­
vanlaisia.
AJldeles regelbundet synes, dâ bostaderna 
bliva stôrre, uthyrandet bliva allmannare 
sâvàl i ’arbetar- som i tjânstemannahuahâll.
Àven inouï ortsgrupperma kan en olikbet 
i frâga om fôrekomsten av fajmiljer med 
inihyrande och matgiisfter iakttagas. Har- 
vid kan man observera, att det i Helsing- 
fors oeh ovriga stôrre stader ar vanligare 
att hava ihyresgiaster an inackorderade, 
medan det daremot i mindre stader och 
ovriga Samhallen finnes relativt taget mera 
iniaOkoriderade au hyresgaster. I allmân- 
het kan det konstateras, att i Helsingfors 
och ovriga stonre sitader lantalet familjer 
utan frammande medlemmar av huishâllet 
ar mindre, 56.9 % oeh 60.4 % av samtliga, 
medan daremot pâ mindre orter ¡sâdana 
hushâll fôrekomma i stôrre ntstraekiiing,
70.o %.
Bostaderna. Sâ.som tidigare namnts, be- 
gardes utom den egentliga bokfôringen 
uppgifter over bostademas upplâtelseform, 
deras storlek odh bekvamligheter.
Enldgt upplâtelseform fdrdelade sig lâ- 
gehheterna i hyrda, av arbetisgivaren frdtt 
upplâtna lâgenheter, aktielagenheter och 
egna' bostader. Râkienskapsfôrarnas bo- 
stader voro med hânsyn till -upplâtelseform 
av fôljande slag.
Vuokrattu asunto — H yrd  bostad . . . .  
Vapaasti lu ovutettu  asunto — F ritt upp-
lateri bostad .................................................
O sakehuoneisto —  Ä k t ie iä g e n h o t ...........















































Y hteensä  —  Summa 437 ' 117 1 554 100.0 ' .100.0 100.O
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Kuten edellä olevasta taulukosta käy 
ilmi, asuivat useimmat ruokakunnat vuok­
ratuissa huoneistoissa, niin että ne muo­
dostivat 63.3 % kaikista huoneistoista. Nioin 
1/5:11a tilinpitäjistä oli vapaasti luovutetut 
asunnot ja l/1 0 :lla omat huoneistot; vähim­
min yleiset olivat osakehuoneistot, joita 
tapaa suhteellisesti jonkun verran enem­
män virkamies- kuin työläispiireissä. Yli­
malkaan on huomattava, ettei hallintamuo- 
toon nähden ole havaittavissa erityisem­
pää eroavaisuutta työläis- ja virkamies- 
ruokakuutien asuntojen välillä. Sen sijaan 
ovat paikikakunnaljliset eroavaisuudet san­
gen suuret. Niinpä vapaasti luovutettuja 
asuntoja on enimmin tehdaspaikkakun­
nilla, jota vastoin osakehuoneistoja on 
pääasiallisesti Helsingissä ja vain pari 
kolme Turussa ja Viipurissa. Omia huo­
neistoja on enimmäkseen pienemmillä 
paikkakunnilla asuvilla ruokakunnilla. 
Huomattava on, että näiden asuntojen 
joukossa on useita verraten alkeellisia 
mökkejä.
Seuraavasta yhdistepmästä näyttää käy­
vän ilmi, että omia huoneistoja on enim­
min alimpiin vaumusryhmiin kuuluvilla 
ruokakunnilla, jota vastoin vuokrattuja ja 
osakehuoneistoja tapaa suhteellisesti enim­
min ylempiin vaurausryhmiin kuuluvilla 
ruokakunnilla.
Sásom nv foregáende tabelil framgár, be- 
bodde de .fiesta husháll hyrda lägenheter, 
sä att dessa utgjorde 63.3 % av Samtliga 
lägenheter. Ungefär 1/5 av bokförarna 
hade fritt uppläten ho stad och 1/10 egen 
bost ad; de minst vanliga voro aktielägen- 
beterna, villka päträffas förfaällandevis nä- 
got oftare i tjänstemamna- än i arbetar- 
gruppen. I allmänhet kan det märkas, att 
ined avseende pá bostädernas upplátelse- 
form i de av undersökningen berörda fallen 
nägon säriskild olifchet mellan arbetar- och 
tjämstemannahushallen icke kan iakttagas. 
Däremot äro de lokaila skiljaktigheterna be- 
tydliga. Sälunda förekomma fritt upp- 
lätna bostäder mest ,pä ,'fabrifcsorter, dä 
däremot aktiedägenheter finnas huvudsak- 
ligeji i Helsingfors och blott' nägra fä i 
Äbo ooh Viboi'g. Egna bostäder hava före- 
trädevis husháll pá mindre orter. Det bör 
observenas, att bland dessa bostäder finnas 
fiera, relativt primitiva stugor.
Följände sammanställning synes giva vid 
handein, att egna bostäder mest förekomma 
hos hushällen i de ¡lägsta välständsklas- 
serna, dá däremot hyrda och .aktieiägenhe- 
ter päträffas relativt taget oftast hos hus­
hällen i de högre välständsklasserna.
Huoneisto t hallintomuodon mukaan jaettuina °/0:na kaikista -  Lägenheter fördelade enligt upplätelsejorm i %  av samtliga
V uokrattuja —  H y r d a ................................................
Vapaasti luovutettu ja  — F ritt u p p lä tn a ...........
O sakehuoneistoja  —  A k tielägenh eter ...............





joiden vuosiraenot kulutusyksikköä kohden olivat mk 
vilkas Arsutgift per konsurntionsenhet var mk
aUe 5 000- 1 7 COO­







5 0001 7 000
7nm 9 000 7 000— j  enem,
9 000 där- över
1 •
59.8= 60.2' 70.1 
18.5 23.4¡ 20.5 







50. o| 44.4 56.s' 63.9
—  i —  : 39.4! 21.7
—  1 1 .1 } 4.4 8.4
■50.0| 44.s| 8.71 6.0
Y hteensä —  Summ a | 100.01 lOO.ol 100.o1 lOO.o 100.o= lOO.oi lOO.o! lOO.o
Tilinpitoruokakuntien asustamieu huo- Storleken av de lägenheter, bokföring.sfa- 
neistojen suuruus oli tietenikim sangen eri- miljerna babodde, var naturligtvis ganska 
lainen. olika.
R u o k a k u n n a t  h u o n e is to is s a , jo is s a  o l i  
H u s h ä ll  h o e n d e  i  lä g e n h e te r  ora
T y ö lä is -
r u o k a k u n n a t
A rb e ta rh u s h .
V ir k a m ie s -
r u o k a k u n n a t
T jftn s te -
m a n n a h u sh & ll
T y ö lä is r n o k a -
kuanafc
A rb e ta rh u s h .
V ir k a m ie s -
r u o k a k u n n a t
T jftn s te -
m an n ah u sh & Il
| a'
1 huone (keittiö) —  1 rum (k ö k ) ............................ 148
1 ■» ja  keitttiö  —  1 * o ch  k ö k ....................... ' 226
2 huonetta ja  k e ittiö  — 2 rum  och  k ö k .............  53
3 » » > —  3 »  > » ...............  8
vähintään 4 huonetta  ja  k e it t iö — 4 1. flereru m








33.n ! 1.7 
51 7 17.1 




Kuten edellä olevasta taulukosta näkyy, 
asui 85.6 % 'kaikista ityöläisruofcajkunnista 
yhden tai yhden (huoneen ja keittiön huo­
neistoissa; 2 huoneen ja heittiön huoneis- 
todssa asui vielä 12.i % työläisruoikakun- 
nista, mutta suuremmissa tuskin ollen­
kaan. Aivan päinvastainen on suhde vir- 
kamdtasruokaknutiin nähden; 6I.5 % vir­
kamiehistä asui 3 tai useamman huoneen 
ja  keittiön huoneistoissa; 2 huoneen ja keit­
tiön huoneistoissa tapaa viedä 19.7 %
vinkamiesruakaknnuiista, yhden huoneen 
ja  keittiön huoneistoja oli 17.1 %:Ijta heistä, 
jota vastoin yhden huoneen huoneistoja 
virkamiespiireissä tapaa tuskin lainkaan.
Eri paikikakuntaryhmissä on huomatta­
vissa erilaisuutta varsinkin työläisruoka- 
kuntien asuntojen suuruuteen nähden. 
Helsingissä asui yli 60 % kaikista työläis- 
1'uokakunnista 1 huoneen asunnoissa, 
muilla paikkakunnilla keskimäärin taasen 
tuskin 25 %; isen sijaan 1 huoneen isekä 2 
huoneen ja keittiön asuntoja on Helsingissä 
noin 33 % ja 5 %, muilla paikkakunnilla 
jälleen lähes 60 % j'a 15 %.
Säsorn av ioregäepde tabell synes, bodde
85.6 % av alla arbetaa-hnahäll i lägenheter 
pä 1 rum eller 1 rum och kök; i lägenheter 
pä 2 rum och kök bodde av dem ännu 12.i %, 
men i större fenappast nägra arbetarhus- 
häll. Alldeles motsatt är förhällandet 
vad tjänstemannafamiljerna betraf far,
6I .5 % av itjänstemäunen bodde i lä-
geuheter pä 3 'edler flere rum och kök; 
lägenheter pä 2 rum och kök finnier 
man ännu hos 19.7 % av ijäjmstemanna- 
hnshällen och lägenheter pä 1 mm och kök 
hos 17.1 %. medan därepnot lägenheter pä 1 
rum knappast alls fiinnas i tjänstemanna- 
gruppen.
Inom de skilId a ortsgrupperna kan en 
oliikhet märkas i synnerhet beträffande 
stordeken av arbetarhushällens lägenheter. 
I Helsingfors bodde 60 % av alla arbe- 
tarhushäll i lägenheter pä 1 -rum, pä övriga 
orter däremot i medettal 'blott 25 %; där- 
emot utgöra lägenheterna pä 1 rum samt 2 
rum och kök i Helsingfors resp. 33 % och 






Ruokakunnat huoneistoissa, joissa oli
joiden vnosimenot kalutusyksikköft kohden olivat mk 
vilkas ärsutgift per konsumtionsenbet var mk





















V. «/. Yo Yo Y. Yo 7. Y.
1 huone (keittiö) —■ 1 rum (kök) ....................... 35.9 34.5 33.3 29.8 2.4
1 » ja  k e ittiö  — 1 rum  och  kök  ............... 53.2 53.2 49.0 49.1 50.0 44.5 30.4 9.0
2 huonetta ja  k e ittiö  —  2 rum och  k ök  . . . . 10.9 8.8 15.4 17.G — 33.3 34.8 14.5
3 » » » — 3 » » > . . . . — 3.5 1.7 — 50.0 11.1 17.4 28.9
Vähintään 4 huonetta ja keittiö  — 4 1. flere 
rum och  k ök  .............................................................. _ — — 3.5 _ 11.1 17.4 44.6
K aikkiaan — ln alles lOO.ol lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O lOO.o
Verrattaessa huoneistojen suuruutta eri 
vaurausrytimissä huomataan sekä työläis­
että virkamiesruokakuntiin nähden hiljais­
ta siirtymistä suurempiin huoneistoihin 
vaurauden kasvaessa. (Kuitenkin asui kor­
keimpaan vaurausryhmään kuuluvista 
työläisnuokakunnisia vielä noin 30 % yhden 
huoneen ja mejlfcein 50% 1 huoneen ja 
keittiön huoneistoissa.
Asuntokannan (^standardin) arvostele­
miseksi on tärkeätä asuntojen huoneluvun 
ohella tutkia asuintihey.ttä kysymyksessä 
olevissa huoneistoissa. Kaikissa tutkimuk­
sen alaisissa työläisruokakuimissa tuli
Vid jámforelse av lágenheternas storlek 
inom olika válstándsklasser formarkes sá- 
vál i fraga om arbetar- som tjanstemanna- 
hnshállen en lángsam overgáng till storre 
lagenheter vid vaxande valstánd. Dock 
bodde av arbetarhu'siiállen i den hogsta 
valstápdskjlassen annn ungafar 30 % i lá- 
genheter pá 1 rmm och 50 % 5 lagenheter pá 
1 ruim och kok.
Fot bedómandet av bostadsstaindarden ai1 
det av vikt att jamte antalet rnm under- 
sofca boendetatheten uti ifrágavarande la­
genheter. I de av undersokningan berorda 
arbetairhushállen var antalet boende per
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keskimäärin 2.66 henkilöä huonetta kohden 
ja vinkamiesruokakunnissa vastaavasti 1.30. 
Tällöin on, kuten seuraavassakin, keittiö 
luettu huoneeksi. Huomattava on, että 
. Helsingissä asuinMheys työläisruokakun- 
nissa on tuntuvasti suurempi kuin muu­
alla; huonetta kohden tuli Helsingissä kes- 
. kimäärin 3.02, muissa suurissa kaupun­
geissa 2.47 ja 'pikkukaupungeissa sekä maa­
seudun asuituslkegkuiksissa 2.64 henkilöä. Sen 
sijaan asuvat tutkimuksen alaiset virka- 
miesruokakunnat suunnilleen samalla ta­
valla eri paikkakunnilla 
Seuraavassa on tarkastettu lähinnä ruo­
kakunnan suuruuden ja asuintiheyden 
keskinäistä suhdetta,
rum 2.66 och i tj änstem a miaf aniil jerna I.30. 
Härvid har, säsom även i det följande, ko­
ket räknats säsom rum. Att märkä är, att 
i Helsingfors boendetätheten i arbetarhus- 
hällen är kännbart större än pä andra or- 
ter; boendetalet per rum var i Helsingfors 
i medieltal 3.02, i övriga 'större sitäder 2.47 
och d de mindre städema och bostadsoentra 
i landsorten 2.64. Däremot bo tjänstemanria- 
hushällen nngefär liika pä olika orter.
I det följande har närmast förhällandet 
mellan hushällens storlek och boendetäthe­
ten granskats.
Haoneita (keittiö m. 1) Kulatnsyk-
Antal rum finkl. kök) keskimäärin sikköjä keski-
Haoneis- Asukkai- huonetta määrin huo­netta kohdenHaoneistot, joissa oli tojen luku den luku • keskimäärin kohdenhuoneistoa Antal kon-Lägenheter med lägenheter boende tillbopa
kohden 
i medeltal i medeltal per rum
sumtionsen- 
h et eri medel-
per lägenhet tai per rum
Tl. Vm. Y. Tl. Yin. Y. Tl. Vm. Y. Tl. Vm. Y. Tl. Vm. Y. TJ. Vm. Y.Art>. Ti. S:a iArb. Tj. S:a jirb. Tj. S:a Arb. Tj. S:a Arb. Tj. 1 S:a Arb. T j. S:a
2 asukasta — boende 28 9 37 56 18 74 40 22 62 1.43 2.44 1.08 1.40 0.82 1.19 1.30 0.76 1.11
3 » » 82 12 94 246 36 282 137 37 174 1.67 3.08 1.85 1.80 0.97 1.62 1.31 0.76 1.19
4 > ' » 102 21 123 408 84 492 183 75 258 1.79 3.57 2.10 2.23 1.12 1.91 1.46 0.77 1.26
5 » » 85 22 107 425 110 535 163 80 243 1.92 3.64 2.27 2.61 1.38 2.20 1.55 0.83 1.32
o y » 58 21 79 348 126 474 118 98 216 2.03 4.67 2.73 2.95 1.29 2.19 1.74 0.82 1.32
7 J> » 32 14 46 224 98 322 68 73 141 2.13 5.21 3.07 3.29 1.34'2.28 1.91 0.88 1.38
8 » > 30 8 33 240 64 304 55 40 95 1.83 5.00 2.50 4.36 1.603.20 2.47 0.98 1.84
9 » » 12 5 17 108 45 153 21 31 52 1.75 6.20 3.06 5.14 1.45 2.94 2.66 0.82 1.56
10 » » . . 6 2 8 60 20 80 12 10 22 2.00 5.00 2.75 5.00 2.00 3.64 2.68 1.12 1.97
11 S * 2 3 5 22 33 55 5 21 26 2.60 7.00 5.20 4.40 1.57|2.12 1.16 1.12 1.32
Tarkastaessa työläisruokakunitien asunto- 
olojen kehittymistä, kun ruokakuntien jä ­
senluku kasvaa, on havaittavissa, että hen­
kilöluvun lisääntyessä nousee myös, joiskaian 
ei aivan säännolkisestä, keskimääräinen huo- 
neluku huoneistoa kohden. Mutta kun 
asukasluku nousee 2::sta 10:een, on asunto­
jen keskimääräinen huonejLuku vastaa­
vasti kohonnut 1.43:ista 2.o:aan, tai jos vii­
meinen ryhmä, johon vain kuuluu 2 ruoka­
kuntaa, otetaan huomioon, 2.so:een huo­
neistoa kohden. Tästä asuntojen suuruu­
den suhteellisesti pienistä muutoksista 
johtuu, että varsinainen asuintiheys, s. o. 
henkilöluku huonetta kohden, o&oittaa 
sangen jyrkkää suurenemista asukasluvun 
kasvaessa, kohoten I .40 henkilöstä huonetta 
kohden 2 hengen ruokakunnissa 5.oo henki­
löön 10 hengen ruokakunnissa. Toisin sa­
noen käy ilmi, että perheen, sumetessa ei 
asuntoja läheskään vastaavasti laajenneta, 
vaan, perheen jäsenluvun suuretessa 5-ker-
Vid gr.anskning av huru bland arbetar- 
hushäUen bo stadsf örh ällän dena gestalta 
sig, dä hushällen,s medlemsantal växer, 
kan det observeras, att vid tilltagande 
personantal även, om ook ej alldejes- 
regelbundet, antalet rum i ¿medeltal per lä- 
geuhet ökas. Meu dä antalet boende stiger 
frän 2 tili 10, visar det genomisnittliga an­
talet rum en motsvarande uppgäng frän
I.43 tili 2.o, eiler, om den sisia gruppen, tili 
vilken blott 2 hushäll höra, tages i betrak- 
tande, tili 2.so per lägenhet. Av de relativt 
smä förändringarna i bostädernas storlek 
följer, att den egientliga boendetätheten,
d. v. s. antalet personer per rum, utvisar en 
mycket staik tillväxt vid ökat invänaran- 
tal, sä att densamma frän I.40 personer per 
rum i hushäll med tvä medlemmar stiger 
tili 5.00 personer i hushäll med 10 medlem- 
mar. Det framgär med andra ord, att dä 
familjerna hiiva större, bostäderna ioke nt- 
vidgas i tillnärmelsevis motsvarande grad,
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laiseksi, asunnot keskimäärin tulevat tus­
kin puolta ’ suuremmiksi. Kun yleensä 
meillä on katsottu liika-asutuiksi huoneis­
toja, joissa tulee 3 tai useampia henkilöitä 
huonetta kahden, asuvat tilinpitoruokakun- 
nat, joiden jäsenliuku on suurempi kuin 6, 
keskimääriin 1 iiika-ahtaudessa. iKiun suu­
remmissa ruokakunnissa melkoinen osa 
niiden j äsenistä on lapsia, eivät a suin- 
tiheyttä osoittavat luvut, jos lasketaan 
kulutusyksikköjen luku huonetta kohden, 
osoita yhtä jyrkkää nousua pienimmistä 
suurimpiin ruokakuntiin, mutta tällöin­
kin kulutusyksikköjen luku huonetta koh­
den on noin kaksi kertaa suurempi suu­
rissa kuin pienissä ruokakunnissa.
Virkamiesruokalkuuni saa on huomattava 
samantapainen suhde ruokakunnan suu­
ruuden ja huoneluvun välillä kuin työläis- 
ruokakuntiin nähden. Kuitenkin on pan-, 
tava merkijlle, että asuintiheys kaikissa eri 
ryhmissä on paljon pienempi virkamies- 
kuin työläisruokakuntien keskuudessa, jo ­
ten varsinaista liika-asutusta ei virkamies­
ten asunnoissa tapaa. - Samaten on huo­
mattava, eittä virkamiesten piirissä ovat 
asunnot suurempien muutosten alaiset,'jo­
ten suurilukuisilla ruokakunnilla ne ovat
litan da antalet hushällsmedlemmar fem- 
dubiblas hiiva bostäderna i medeltal knappt 
hälften istörre. Dä hös oss i allmän- 
het läigenheter med 3 eller flere per- 
soner per rum ansetts säsom över- 
befolkade, bo ide bakförmgshushäM, vil­
kas medlemsantal är högre än 6, i 
medeltal i överbefolkade bostäder. Enär 
medlemmarna i de större hushällen tili stor 
de]l utgöras av bar.n, utvisa talen för boen- 
detätheten, om antalet konsumtionsenheter 
per rum uträknas, icke en lika stark ökning- 
frän de minsta tili de största hushällen, 
men även härvid är antalet konsumtioois- 
enhetei- per rum ungefär dubbelt större i de 
stora än i de smä hushällen.
I tjänstemaunahushälleai kan ett liknande 
förhällande median hushällen« storjlek och 
antalet rum iakttagas som beträffande ar- 
betarhushällen. Doek bör diert obsexveras, 
att boendetätheten inom alla olika grupper 
är myoket imiudre i tjänstemanna- än i ar- 
betaThushällen, sä att nägon egentlig över- 
befolkning ioke förekammer i tjänstemäu- 
nens bostäder. Likasä bör det beaktas, att 
inom tj änstem an nagr nppen bostäderna
förete större växlingar, sä att desamma för 
stora hushäll aro mera kännbar.t större än
tuntuvammassa määrässä suuremmat kuin för smä hushäll, och tili följd därav upp- 
plenillä ja siten asuintiheyden ero on snh- visar boendetätheten en relativt mindre 
teellisesti pienempi erisuuruisten ruoka- skillnad median hushäll av olika storlek, 
kuntien kesken, joskin asuintiheys lisään- om ock densamma ökas, dä hushällen aro 
tyy ruokakunnan suuretessa. större.
Ruoka- Asakk&i-
Huoneita (keittiö ra. 1.) 


































































a) vu osim en oja  ruoka­
kuntaa kohden m k 
ärsutgift per hushäll mk 
alle —  under 15 000 . . 146 6 152 604 24 628 239 12 251 1.64 2.oo 1.65 2.53 2.0o 2.50 1.01 1.13 1.59
15 000— 20000 ............... 181 15 196 874 56 930 321 38 359 1.77 2.53 1.83 2.72 1.47 2.59 1.62 0.96 1:55
20000 -  30000 ............... 101 36 137 590 173 763 216 122 333 2.14 3.39 2.47 2.73 1.42 2.26 1.71 0.91 1.42
30 000 t. enem .l. däröv. 9 60 69 69 381 450 26 315 341 2.89.5.25 4.94 2.65 1.21 1.32 1.79 0.80 0.88
b) vu osim en oja  kulutus- 
yksikköä  kohden  m k 
ärsutgift per konsum - 
tionsenhet m k 
a lle  —  under 5 000 . . 92 2 94 561 12 573 161 6 167 1.75 3.oo 1.78 3.48 2.00 3.43 2.14 1.30 2.11
5 000— 7 000 ................... 171 9 180 875 50 925 310 26 336 1.81 2.89 1.87 2.82 1.92 2.75 1.69 1.16 1.64
7 000—9 000 ................... 117 23 140 485 115 600 217 76 293 1.85 3.30 2.09 2.24 1.51 2.05 1.40 0.95 1.28
9 000 t. enem . 1. däröv. 57 83 140 216 457 673 114 379 493,2.00,4.57 3.52 1.89 1.21 1.37 1.32 0.86,0.92
4*Elinkustannukset 1920—21
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Edellä olevassa taulukossa on verrattu 
asuin tiheyttä, eri meno- ja vaurausryh- 
missä. Täljlöin käy ilmi, että menojen kas­
vaessa myös huoneistot suurenevat, niin 
että huoneiden keskimääräinen luku huo­
neistoa kohden, joka työtäisruokakuntien 
alimmassa menoryhmässä on 1.64 ja vir- 
kamiesruotoaikuntien 2.oo, ylimmässä meno- 
ryhmässä on vastaavasti 2.89 ja 5.25; toi­
sin sanoen ty öl äisr u o k aiku nti en huoneis­
tot ovat ylimmässä menoryhmässä noin 
75 % j'a v hlkamdesr uo kakuni tien yli 160 % 
suuremmat kuin alimmassa. Tästä huo­
limatta ei työläishuonedstoissa asuintiheys 
näytä vastaavasti pienenevän, -päinvastoin 
on asuintiheys jonkun verran pienempi 
alemmissa m eno ryhmissä kuin ylemmissä. 
Viirkamiesasunnoissa sen 'Sijaan asuin- 
tiheys vähenee 'säännöllisesti menojen suu­
retessa..
Verrattaessa huoneistojen suuruutta eri 
vaurausryhmissä käy myös ilmi näiden 
suurenevan vaurauden lisääntyessä, mutta 
työläispiireissä on tämä huoneluv-un li­
sääntyminen varsin pieni, vain 1.75 huo­
neesta huoneistoa kohden alimmassa vau- 
musryhmässä 2.oo huoneeseen ylimmässä 
eli siis 14.3 %. Viikamieshuoneistojen huo- 
neluku on kasvanut enemmän, keskimää­
rin 3 huoneesta alimmassa 4.57 huoneeseen 
ylimmässä vaur au sr yhm ässä eli siis 52.3 %; 
molemmissa tapauksissa oviat hrupineiistojen 
keskimääräisen suuruuden erovaisuudet 
pajljon vähäisemmät eri vauraus- kuin 
eri imenoryhmissä. Tästä huolimatta 
on todettavissa huomattavaa parannusta 
asunto-oloissa vauranden lisääntyessä, niin 
että asuintiheys säännöllisesti alenee, ollen 
työläisruokakunnissa 3.48 alimmassa ja 1.89 
ylimmässä vaurausryhmässä; virkamies- 
r ruokakuntien vastaavat luvut ovat 2.oo ja 
1 .2i. Tämä asuntokannan kehitys vaurau­
den suuretessa johtuu osittain, kuten edellä 
havaittiin, huoneistojen suurenemisesta 
vaurauden lisääntyessä, mutta pääasialli­
sesti siitä aikaisemmin huomautetusta 
tosiasiasta, että korkeampiin vammaisryh­
miin kuuluvien ruokakuntien jäsenluku 
keskimäärin on pienempi kuin alempiin 
vaurausryhmiin kuuluvien, ja näin ollen 
asuintiheys yhtä suurissakin huoneistoissa 
olisi keskimäärin pienempi ylemmissä, 
vaurausrykmissä.
Tarkastettaessa asunnoissa olevia mu­
kavuuksia on huomattava, että paikkakun-
I ovanstáende tabell liar boendetätheten 
inarn olika utglfts- och välständsgrupper 
jämförts. Härvid framgár, att elä utgif- 
terna ökas, även liigenheterna bliva större, 
sä ¡att antalet rum per lägenhet, vilket i den 
lägsta utgiftsgruppen är för arbetarhushäll 
1.64 och för tjänstamannahushäll 2.oo, är i 
den hög-sta -uitgiiftsgruppen resp. 2.89 ¡och 5.25; 
arbetarhushâljlens lägenheter äro med an­
cha ord i den högsta utgiftsgruppen unge- 
fär 75 % och tjänstemannahushä-llens över 
160 % större ä,n i den läg,sta. Det oaktat sy- 
nes boendeitätheten i arbetarlägenheterna 
icbe a.vtaga i mlotsvaranide gr,ad, tväiitom är 
densaimma nágot minche i de lägre utgifts- 
grupperna än i de högre. I tjänstemanna- 
bostäderna däremot minskas boendetäthe­
ten regelbuiTclet, dä utgifterna öikas.
Vid jamforelse av liig euheter nas -storlek i 
de skildia vâlstândsgru.pperna fr-amg&r 
aven, att bo-stâiderna bliva storre, dâ vâl- 
stândet ôkas, men vidkommamde arbetar- 
familjerna âr ôkniugen av antalet rum gan- 
ska liten, endast fràn I.75 rum per lagenhet i 
den lagsta valstândsgruppeu .till 2.oo rum i 
den hogsta eller sâledes 14.3 %. Antalet 
rum i 'tjanstemannialagenheterna foreter en 
storre tillvâxt, frân i medeltal 3 r.um i den 
lagsta till 4.57 rum i den hogsta vâlstânds- 
grujppen eller- sâledes med 52.3 % ; i bâcla 
fallen âro ojlikheterna i  lagenheternas ge- 
namsuittliga storlek mycket mindre i de 
skilida vâlstânds- an i de skülda utgifts- 
grupper-na. Det oaktat kan en betydlig fôr- 
battring v  bostadsfôrihàllandena v-id 
vâxande vâlstând konstateras, sâ.att boen- 
detatheten regelbundet nedgàr, i arbetar- 
hushâUen frân 3.48 per3oner per rum i den 
lagsta till 1.89 i den hogsta vâlstândsgrup- 
pen; for .tjânstemannaihushâljlen voro mot- 
svarande tal 2.op och I.21. Den-na utveckling 
av bostadsstandarden vid vâxande vâl- 
stând, beror d-elvis, sâsom ovan iakttagits, 
pâ att bostaderna fôrstoras, nâr vâlstân- 
det ôkas, men huvudsakligen pâ det tidi- 
gare pâpefcade faktum, att antalet med- 
lemmar i hushâll trUhoraude de hôg-re vâl- 
stânidsgrupp-erna -i medeltal âr mindre an 
i hushâll tiljLhôrande de lâgre gruppema. 
och sâlunda v-ore aven i lika stora lâgen- 
heter boendetâitheten mindre i de hôgre 
vâ.lstândsgrupperna.
Vid granskning av bekvâmligheterna i 
bostaderna bôr det observeras, att de lokala
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nailliset eroavaisuudet tällöin suuresti vai­
kuttavat asunto-oloihin. Niinpä esimer- 
"kiksi kaasulaitosta ei ollut muilla paikka­
kunnilla kuin Helsingissä, Turussa ja Vii­
purissa; ensinmainitulla paikkakunnalla 
sijaitsivat myös melkein kaikki keskus­
lämmityksellä varustetut huoneistot.
skiljaktigheterna härvid myeket inverka pä 
bostadsförhällandena. Sälunda fanns gas- 
verk icke pä andra orter än i Helsing­
fors, Ab o och Viborg; pä förstnämnda ort 
hefmruno sig äiven nastan samitliga lägen - 
heter mied oeutraluppväranning.
Ruokakunnat, joiden asuunoiasa oli
t
T yöläisruokakunnat —  Arbetarhushäll ........................................
V irkam iesruokäkunnat — Tjänstem annahushall ........................
Y hteensä —  Summa
; Työlä isruokakunnat — Arbetarhushäll .............
Vtrkam iesruokakunnat — Tjänstem annahushall
















5 390 45 150
7 111 42 71
12 501 87 221
P rosen tte ina — I procent
1.1 89.2 10.3 34.3
6.0 94.0 35.9 60.7
¡Kuten edellä olevasta yhdistelmästä nä­
kyy, oli sähkövalo hyvin yleinen sekä työ­
läis- että virkamiesasunnoissa. Vesijohto 
on huomattavasti h airvin aiseanpi näissä 
asunnoissa, vain l/3:ssa työläisasunnöistä, 
mutta melkein kaksi vertaa enemmän vir­
kamiesten huoneistoissa. Kaasuvalo tai 
-keittiö on sangen harvinainen työläisillä, 
jonkun verran yleisempi virkamiehillä; 
keskuslämmitys on vain 12 huoneistossa, 
joista useimmat olivat virkamiesten asu­
mia.
Useilla ruokakunnilla oli pieni puutarha­
maa, jossa ne viljelivät pääasiallisesti pe­
runoita, mutta myös jonkun verran vihan­
neksia ja muita juurikasveja omiksi tar­
peikseen. Työläisriuokakunnista oli puo­
lella puutarhamaat ja virkamiesruokakun- 
nista noin 40 % :11a. Suurin osa näistä ruo­
kakunnista asui pienissä kaupungeissa ja 
maaseudun asutuskeskuksissa, mutta myös 
suurempien kaupunkien asukkailla tapaa 
sangen monella puutarhamaata.
Käsiteltävä tutkimus on, kuten jo mai­
nittiin, koetettu rajoittaa koskemaan puh­
taasti rahalla ¡eläjiä; kun kuitenkin tutki­
mus myös käsittää pienissä kaupungeissa 
ja maaseudun asutuskeskuksissa asuvia 
tilinpitäjiä, ei ole aivan tarkasti pysytty 
tässä ohjelmassa, koska useimmilla ruoka­
kunnilla maaseudun tehdaspaikkakunnilla 
on ollut jonkun verran luontoistaloutta.
iSasom av ovanstäeude sammauställning • 
synes, var elektriskt ljus myoket vanligt 
bäde i arbetar- coh tjänstemannabostä- 
der. VattanleduLng förekommer betydligt 
mindre i dessa bostäder, eudast i 1/3 a.v ar­
betar-, men i näsiän dubbelt flere tjänste- 
mannalägeuheter. Gasbelyisning eller -kök 
är,o gansfca säilsynta hos arbetarna, nägot 
aljlmännare hos tjänstemännen; oentral- 
nppvärmning finnes blott i 12 lägenheter, 
av vilika de flesta bebodda av tjänstemän.
TU er e hushäll hade egen trädgändstäppa,
där de huvudsakligen odlaide potatis, men 
ävm i nägon män grönsaiker och andra rot- 
frukter för eget behov. Av anbetarhnshäl- 
len hade ungefär hälften trädgändstäppa 
och ajv tjänstemanmahushäljen 40 %. 
Största delen av dessa hushäll bodde i 
mindre städer ooh i bosättningscentra pä 
lamidsbygden, men även hos flere invänare 
i de större istäiderna päträffar man träd- 
gärdstä.p/pa.
Säsom redan nämudes, har man försökt 
begränsa här ifrägavarande undersök- 
ning tili hushäll med ren penninghus- 
häjUnmg; dä undersökniugen emellertid 
ocksä oniifattar räkenskapsförare i mindre 
städer ooh landsbygdens bosättningscentra, 
har man icke ajlldeles strängt kunniat fast- 
ihälla vid detta ¡program, emedan de flesta 
lmshAll pä fabrifcsorter i landsbygden i nä-
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Kuten ede|llä on esitetty, o-u monilla ruoka­
kunnilla nimenomaan näillä paikkakun­
nilla ollut puutarhaviljelystä ja samoin on 
kotieläimen pito «angen tavallista. Tämä 
luontoistalous on kuitenkin niillä ruoka­
kunnilla, joiden tilikirjat on otettu käsit­
telyn alaisiksi, muodostanut vain pienen 
osan kokon aistailoiude sta, ja varsinaiset 
päätulot ovat olleet rahatuloja. Talouden­
pidon kannalta ovat tärkeimmät kotieläi­
met hevoset, lehmät, porsaat, lampaat ja 
kanat. Ainoastaan yhdessä tapauksessa on 
tilinpitäjällä ollut hevonen, 25 tilinpitäjällä 
on ollut lehmä, muutamissa tapauksissa 2 
lehmää; 64 tilinpitäjällä on oJjlut porsas, 
25:llä lampaita ja  22 ruokakunnalla kanoja. 
Kotieläimistä saadut tuotteet on pääasialli­
sesti kulutettu omassa kotitaloudessa, jo ­
kunen määrä vain on myyty. Kun tilin­
pitäjät yleensä ovat merkinneet verraten 
tarkasti luontoistaloudesta saamansa tuo­
ton ja  sen aiheuttamat kustannukset,. on 
menopuojlelle voitu merkitä kotitaloudessa 
kulutetut määrät ja niiden arvioitu raha- 
arvo sekä tulopuolelle saadun tuoton raha- 
arvo, kun kustannukset on vähennetty. 
Huomattava on kuitenkin, että porsaan 
syöttökustannuksia tilinpitäjien on ollut 
hyvin vaikea arvioida, kun niille talous- 
jätteiden ohella annetaan jauhoja ja peru­
noita, jotka on ostettu koko kotitaloutta 
varten, eikä tällöin mikään annettujen 
määrien mittaaminen 'tule kysymykseen. 
Näin o|llen on vain voitu arvioida porsaan 
syöttämiseksi tarvittavat keskimääräiset 
ravintomäärät, jotka ¡on vähennetty meno- 
puo|lelta asianomaisen ravintomenon koh­
dalta ja tulopuolelta tuotteiden tuottamis- 
kustannubsena.
II. RuoKaKuntien tulot ja  
menot.
1. Tulojen ja  menojen suhde.
Vaikka tässä esitetyn tutkimuksen 
päämääränä on selvittää elinkustan­
nusten suuruutta ja kulutusoloja mää­
rätyissä pimeissä, on kuitenkin myös 
kerätty tietoja siitä, miten ne varat
gon man haft natur ahushâllning. Sâsom 
ovan nämnts, ha fiera hushâll särskilt pâ 
dessa orter hiaft trâdgârdstâppa, och lika- 
ledes är det gamska varligt att ¡hâlla hus- 
djiui'. Denna natnrahushâllning har dock 
för de hushâll, vilkas räkenskapsböcker 
medtagits vid behandlingen, uigjor.t endast 
en liten del av totalhushâllningen, ooh de 
egeniliga huvudinikomsterna ha värit pen- 
ningiinkomster. De ur hushâllningssyn- 
punkt vibtigaste husdj.uren äro hästar, kor, 
grisar, fâr ooh höns. Endast i ett fall har­
én bokförare haft häst, i 25 fall ko, i nâgra 
fall 2 kor; 64 bokförare ha hait gris, 25 
fâr ooh 22 höns. Husdjursprodukterna ha 
huvudsakligen förbrufcats i det egna hus- 
hâllet, endast en mimdre del har försälts. 
Dä bokförarna i allmänhet ganska nog- 
grant ha antecknat den genom naturahus- 
hâJlningen ¡erhällna avkastningen och. 
därav föranledda kostnader, har man pâ 
utgiftssidan kunnat anteekna de av hus- 
häilet förhrnlkade kvantiteterna och deras 
penningvärde samt pâ inkomstsidan de er- 
hällna produbternas penningvärde, sedän 
koistniaderma avdragdts. Att märkä är lik- 
väl, att det för räfcenskapsförarna värit 
myeket svàrt att beräkna kostnaderna för 
utfodrandet av grisar, dá dessa utom hns- 
hâllsavfall fä mjöl och po.tatis, som in- 
köpts för hela hushället, ooh dá härvid nä- 
gon uppvägning av de utgivna kvantiteter­
na icke kömmit i frâga. Sälunda har man 
endast kunnat beräkna de genomsnittliga 
födoämnesikvantiteter, som behövas för 
nppfödandet av añ gris, vilka kvantiteter 
pâ utgiftssidan avdragifis frän vederbö- 
rande utgiftspost för föda och pâ inkomst- 
sidan som produktionisikostnad för alstren.
II. Hushállens inKomster och 
utgifter.
1. Forhállandet mellan inKomster 
och utgifter.
Olm ook ändamMet mad den här fram- 
lagda undersökmingen är att klargöra lev- 
nadskostuademias storlek och konsumtions- 
forhállandena i vissa kretsar, ha uppgifter 
dock äveninsamlats däröver, huru de medel
on saatu, joilla kulutushyödykkeet on han­
kittu, toisin sanoen, miten tilinpidon tulo­
puoli on kokoonpantu sekä millaiseksi tulo­
jen ja menojen iällinen suhde on muodos­
tunut, Huomattava on, että tässä tuloista 
ja  menoista puhuttaessa tarkoitetaan ruo­
kakunnan todellisia tuloja ja menoja, jota 
vastoin sellaiset näennäiset tilinpitotulot, 
kuin otetut lainat, käytetyt säästöt, myy­
dyt osakkeet ja arvopaperit sekä taloustar- 
peet0y. m., samoin kuin vastaavat näennäi­
set menot: annetut tai maksetut lainat, si­
joitukset y. m. on ryhmitelty ja käsitelty 
erikseen puhtaasti tiliupitoerinä. Kun 
tilinpitäjiltä ei pyydetty tietoja tilikauden 
alussa ja lopussa kotona ojlevista käteisistä 
vanoista, elivät tilit, vaikka ikirjanpitoerät 
otetaan huomioon, voi täysin 'käydä yh­
teen.
Ruokakuntien vuositulot olivat keski­
määrin 20 609.0 mankkaa ja siis 283.7 mark­
kaa pienemmät kuin vastaavat menot, 
jotka olivat 20 892.7 mankkaa.
Tulojen ja menojen välinen suhde oli 
kummassakin yhteiskuntaryhmässä seu- 
raava.
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enhällits, med vilka konsumtionsföremälen 
anskaffats, med amdra ord, huru in'komst- 
sidan är sammansatt samt huru förhällan- 
det anellan utgifter och inkomster gestaltet 
sig. Att märka är, att här pä tal om inkom­
ster och utgifter avses hushällens verkliga 
inkomster och utgifter, medan däremot sä- 
dana skenbara, bokföringsin'komster som 
upptagna ¡län, amvända bespairingar, för- 
sälda aktier och värdepaipper samt husge- 
räd m. m. likasoon även motsvarande sken­
bara utgifter: utgivna elfter betalade län, 
placeringiar m. m. grupper.ats och behand- 
lats isärSkiilt s&som nena bokföringsposter. 
Dä av räkenskapsförarna icke inbegärts 
uppgiifter över hemmavarande kontanta 
medel vid ibokföringsperiodens början och 
slut, kunna räkenskaperna, även om bokfö- 
ringsposterna beaktas, icke stämana.
Hushällens änsinbomster voro i medel - 
tal 20 609.0 mark och sälunda 283.7 mark 
m/indre än motsvarande utgifter, vilka ut- 
gjorde 20892.7 mark.
Förhällandet mellan inkomster och utgif­
ter var i vardera samhällsgiiuppen föl- 
janide.
Keskimääriä ruokakuntaa kohd.
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T yöläisruokakunnat —  A rbetarhu sh all. .  





—  517.3 
H- 589.0
6 252.3! W 6 441.2 
12 7,05-Oj S 12 492.5
— 188.0 
+  212.5
Y hteensä  —  S u m m a 1 20 609.01 20 892.71 — 283.7
Keskim. kulntasyksikköä kohd.
7 624.3' . 7 728.51 • 104.2:
Kuten 'edellä olevasta näkyy, osoittavat 
työläisruokakuntien tilit keskimäärin va­
jausta, 517.3 markkaa ruokakuntaa ja 188.9 
markkaa kulutusyksikköä kohden. Virka- 
miehijllä sen sijaan ovat tulot keskimäärin 
suuremmat kuin menot, joten tilit osoitta­
vat 589.0 mankan säästöä ruokakuntaa ja
212.5 markan kulutusyksikköä kohden. 
Kaikkien ruokakuntien tileistä osoittivat 
tilit 258 tapauksessa säästöä ja 296 vajausta.
Seiuraavissa taulukoissa on verrattu sääs­
tön ja vajauksen suuruutta ja yleisyyttä 
eri meno-, vauraus- ja suuruusryhmissä, 
erikseen virkamies- ja työilädsruokakuntiin 
nähden.
Säsoon av ovanstäende framgär, utvisa' 
arbetarhiushällens räkenskaper i medel tal 
brist, 517.3 mark per hiushäll och 188.9 mark 
per konsumitionsenhet. Däremot äro hos 
tjänstemännen dn'komsterna i medeltal 
större än utgifterna, sä att räkenskaperna 
utvisa en besparing pä 589.0 mark per hus- 
häll och 212.5 mark per konsumtionsenhet. 
Av räkenskaperna i samtliga hushäll utvi- 
,sade 258 överskott och 296 briBt.
I följaude tabeller ha storleken och före- 
komsten av överskott och brist i olika ut- 
gifts-, välständs- och storleksgrnpper jäm- 
förts, särskilt för tjänstemanna- och arbe- 
tarhushäll.
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Kuten alempana olevaista taulukosta käy 
ilmi, on työläisruoikaikiumnissa, ryhmiteltä- 
köön ne vaurauden, menojen tai perheen 
suuruuden mulkajan, miltei poikkeuksetta 
kaikissa ryhmissä yleisintä, että menot 
ovat suuremmat kuin tulot, tilien osoit­
taessa vajausta. Tilit päättyivät keski­
määrin säästöön 45 tapauksessa 100:sta ja 
vajaukseen siis 55 tapauksessa. Huomatta­
vissa on sekä säästön että vajauksen abso­
luuttista suunenemista menojen kasvaessa. 
Vajausmäärät ruokakuntaa kohden ovat 
kuitenkin keskimäärin suuremmat kussa­
kin menoryhmässä kuin vastaavat säästöt.
Säsom av medanstäende ta.be'11 fr.amgär, 
är det sä got-t So u l  utan unidantag vanligast 
i a r b e tarhush äll e n, väre sig de grupperas 
enligt väjlstämid, utgifter ellei- fafmiljestor- 
lek, att utgifter.na äro större än inkom- 
sterna, vadan räkensikaperna utvisa brist. 
I medeltä! .slutade räkenskaperna i 45 fall 
av 100 med överskott ooh med brist alltsä 
i 55 fall. Det kan iakttagas, att bäde över- 
skottet och bristen absolut taget ökas med 
stegraide utgifter. Bristbeloppen per chns- 
häll äro dock i varje utgiftsgrupp i medel­
tä! större än motsvarande överslkott. Ajv 
tabellens högra del framgär, burusom
lii. Katsaus tulojen ja menojen väliseen eroon. — översikt av inkoni sternas och
utgifterrias skillnad.
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mk ^ »  S*
a) M enoja  ruokakuntaa 
kohden  — Ä rsutgift 
per hushall 
nlle —  under 15 000 .. 75 51.4 1140: 96 9.0 71 48.6 1 070: 94 8.5 146 100.o +  65:31 +  0.5,
15 000—20 000 ............... 78 43.1 1 334: 25 7.9 103 56.9 1 742: 76 10.1 181 100.O —  416:75 —  2.4,
20 000—30 000 ............... 41 40.6 1 768:15 8.1 60 59.4 3 217: 65 14.0 101 100. o — 1 193:7i — 5.2 i
30000 tai enem m än — 
eller däröver ............... 3 33.3 2 981: 44 9.3 6 66.7 8 092: 40 22.3 9 lOO.o — 4 401:12 — 12. i ;
Yhteensä —  Summa 197 45.1 1 376: 05 8.1 240 54.9 2 071:481 11.9 437 100. o —  517:33 —  3.0
b) M enoja  kulutusyksik. 
kohden  —  ._rsutgiit 
per konsum tionsenhet 
alle — under 5 000 .. 45 48.9 1314: 73 8.7 47 51.1 1 391: 69j 9.2 92 100.6 —  67:89 —  0.4
5 0 0 0 -7  000 .................... 76 44.4 1320: 61 8.0 95 55.6 1951:97 11.5 171 100.O —  497:49 —  2.0.
7 0 00 --9  000 ............... 52 44.4 1 439: 93 8.3 65 55.6 2 199: 69 12.2 117 100.0 —  582:08 —  3.2
9 000 tai enem m än — 
eller d ä röv er ........... 24 42.1 1 528: 20 7.5 33 57.9 3 131:16 14.6 57 m o i — 1169:32 —  5.5
Y hteensä —  Summ a 197 45.1 1 376: 051 8.1 240 54.9 2 071: 48 11.9 437 lOO.o —  517:33 —  3.01
c) K ulutusyksikköjä  p er­
hettä kohden  —  K on - 
sum tionsenheter per
fa m ilj.................................
1.8 ..................................... 18 48.6 2 358: 68 16.1 19 51.4 1 615: 76 11.3 37 lOO.o +  317:75
i
+  2.2I
1.9—2 .2 ............................. 68 47.0 951:15 6.2 75 52.4 1 650: 75 10.4 143 lOO.o —  413:48 —  2.0:
2.3 — 2 . 9 ................................ 43 41.0 1 045: 77 6.5 .62 59.0 1 943:60 11.5 105 lOO.o —  719:38 —  4.3
3.0— 3 . 9 ................................. 40 42.1 1591: 93 9.0 55 57.9 1652: 06 9.2 95 lOO.o —  286:17 —  1.0
4.0 t. enem . — 1. däröv. 28 49.1 1 975: 09 9.0 29 50.9 4 526: 97 19.3 57 lOO.o — 1332:97 —  5.7-
Y hteensä  —  Sum m a| 1971 45.1 1 376: 05 8.1 J oi 54.9 2 071:48 11.9 4371100.0 —  517:33 —  3.0
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B. Vhkamieruokakuunat. — Tjänstamanniahuehâil.
Ruokakunnat, joilla oli 
HoshÄU med
a) M enoja ruokakuntaa 
kohden  —  A rsu tg ift 
p er hushäll
alle —  under 15 000 ..
15 000—20000 ...............
2 0 0 0 0 -3 0  000 ...............
30 000 tai enem m än —
eller däröver ...............
Y hteensä  —  Summ a
b) M enoja kulutusyksikk. 
koh den  —  A rsutgift
. p er konsum tionsenhet 
alle —  under 5 000 . .
5 0 0 0 -7  000 ...................
7 000—9 000 ...................
9 000 tai enem m än —
eller däröver ...............
Y hteensä  —  Summ a |
o) K ulutusyksikköjä  per­
hettä kohden  —  K on - 
sum tionsenbeter per
fa m i l j ................................
' 1 .8  ...............................................................
. 1.9— 2.8 .............................
I 2.S— 2.9 .............................
3.0— 3.9 .............................
4.0 t. e n e m .— J.däröv. i 
. Y hteensä  — Sum m a |






Hiish&ll med brist Samtliga hush&U
säästön vajauksen säästö (+ ) tai
suuruus suuruus vajaus (—)












taa kohden B° ?  2.P E. taa kohden taa kohden &&S~£







2 323: 92 16.8 6 lOO.o — 1 356:64 —  9.8
9 60.0 2 581: 30 14.1 6 40.0 1 316: 55 7.6 15 lOO.o +  1022:16 +  5.0
17 47.2 3 569: 33 14.5 19 52.8 3 627: 42 14.6 36 lOO.o —  228:95 —  0.9
33 55.0 7 035:49 15.1 27 45.0 6 008: 02 13.2 60 100.0 +  1165:91 “h 2.5
61 52.1 5 200: 61 15.1 56 47.9 4 434: 51 13.1 117)100.0 +  588:93 +  1.7
1 50.o 103: 55 0.7 1 50. o 781: 24 5.2
1
2 100.O —  338:85 —  2.3
5 55.6 1 364: 38 7.6 4 44.1 4 369: 83 22.9 9|l00.O — 1184:16 —  6.2
11 47.8 3 131: 68 13.5 12 52.2 3 000: 69 12.9 23 lOO.o —  67:82 —  0.3
44 53.0 6 269: 62 15.8 39 47.0 4 975: 99 12.8 83100.0 +  985:54 2.51
61 52.l| 5 200:61 15.1 56 47.9 4 434: 51 13.1 117)100.0
!
i
+  588:93 +  1.7Ï
1
i
9 64.3 3 633: 78 13.3 '5 35.7 3 178:13 12.2 1J  100.0 +  1200:95 +  4.4
16 45.7 4 641:16 16.1 19 54.3 4 509: 80 15.6 35 lOO.o —  326:51 -  1.1
17 54.8 8 115: 87 22.7 14 45.2 2 429:14 7.5 31 100.0 + 3  353:60 + 9.4
11 55.0 3 533: 76 9.6 9 45.0 5 831: 69 15.6 2C lOO.o —  680:69 —. 1.8
8 47.1 4 179: 21 9.0 9 52.9 6 695: 82 13.9 17 lOO.o — 1578:161—  3.3
61' 52.1' 5 200: 61' 15.1 56 47.91 4 434:51 13.1 117'lOO.oH- 588:93)+ 1.7
Tauluikoii oikeanpuolisesta osasta käy ilmi, 
miten vajaus sekä% absoluuttisesti että 
verrattuna laskettuihin tuloihin (s. o. to­
delliset tulot sekä vajauksen peittä­
miseksi tarvittavat vairat) kasvaa meno- 
ryhmästä toiseen; onpa alimmassa meno- 
ryhmässä havaittavissa pieni tulojen yli­
jäämä, mutta ylimmässä vajaus muodostaa 
jo 12.1 % lasketuista tuloista.
Virkamiesruokakuntiin nähden on myös, 
pienin poikkeuksin, havaittavissa sekä va­
jauksen että säästön absoluuttista ja suh­
teellista kasvamista menojen .suuretessa. 
Sen sijaan ,on eri menoryhmissä huomatta­
vissa sangen vaihteleva suhde tulojen ja
bristen bâdie absolut taget oeb i proportion 
tili de beräkmade inkomsterna (d. v. s. de 
verkliga inkomsterna jämte de för täe- 
kandet av bristen behö.vBga me dien) växev 
frân utgiftsgrupp tili utgiftsgrujpp; i den 
lägsta utgiftsgrupipen kan t. o. m. ett litet 
öv.erskott av inkomsterna pavisas, men i 
den högsta utgör bristen redan 12.i % av 
de beräknade inkomsterna.
Beträffande tjänstemannahushällen kan 
även, med mindre undantag, en bàde abso­
lut och relativ ökning av överskott- 
och  ^ brhstbelotpapen . vkl växande utgif- 
ter iakttagas. Däremot märkes i de olika 
utgiftsgrujpperna ett ganska vaiierande-
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menojen keskimääräiseen erotukseen näh­
den, ja tilit osoittavat eri ryhmissä mil­
loin keskimääräistä säästöä, milloin va­
jausta.
Tarkastettaessa vaurauden vaikutusta ti­
linpäätökseen on työläisruokakuntiin näh­
den todettavissa sekä säästöjen että va­
jauksien kasvamista vaurauden lisään­
tyessä. Kuitenkin kasvaa keskimääräinen 
säästö paljon vähemmän kuin ¡keskimääräi­
nen vajaus; kun useammassa ¡ruokakun­
nassa on todettavissa vajanista kuin säästöä, 
seuraa tästä, että menot vaurauden suure­
tessa keskimäärin ovat suuremmat kuin 
tulot, ja  suurempaa vaurautta näyttävät 
seuiraavan suuremmat keskimääräiset va­
jaukset. Tämä oudolta näyttävä asiaintila 
voinee mahdollisesti johtua siitä, että 
pa|lkait vuonna 1920 olivat nousseet suh­
teellisesti vähemmän kuin elinkustannuk­
set. Näin ollen niiden ruokakuntien, jotka 
tahtoivat elää supistamatta kulutustaan, 
oli useimmissa tapauksissa turvauduttava 
entisiin säästöihin tai lainoihin. Alempiin 
vaurausryhmiin kuuluvijlla ruokakunnilla 
on kuitenkin sekä vähemmän säästöjä että 
vaikeampi saada luottoa, joten heidän on 
ollut pakko järjestää kulutuksensa niin, 
että menot ja tulot lähipitäen vastaavat 
toisiansa, kun sen sijaan vauraammat 
ruokakunnat ovat voineet laajemmassa 
määrässä käyttää luottoa ja täten vähem­
män muuttaa kulutustaan.
Verrattaessa tauluyhdistelmien kolman­
nessa osassa ¡perheen suuruuden, vaiku­
tusta ruokakuntien tilinpäätökseen on 
huomattavissa, että suurilukuisilla per­
heillä yjleensä ou vaikeampaa saada tulo­
jaan riittämään menoihin; keskimääräinen 
vaj aus nousee perheen suuruuden kasvaessa 
sekä ¡absoluuttisesti että ¡suhteellisesti, las­
kettuihin 'tuloihin verraten.
2. Tulot.
Tulojen laatuun nähden erotetaan seu- 
raavassa varsinaiset työtulot, vuokralai­
silta ja ruokavierailta ¡saatu korvaus, kor­
ko- y. m. s. tulot sekä muut tulot. Näiden 
kesken jalkautuivat absoluuttiset .tulot eri 
yhteiskuntapiireissä seuraava'sti.
iövhäliande beträffande den genomsnitt- 
lig.a skiillnaden anelian inkomster ooh litgii- 
ter, och räkenskaperna u tv isä i de oi ikä 
grupperna i medeltä] än överskott, än 
brist.
Vid granskning av välstäudets mverkan 
pä 'bokslutet, kan beträffande arbetarhus- 
hällem konstateras ökniug av säväl övea-- 
skott- som bristbeloppen vid växande väl- 
ständ. Dook ökas i ¡medeltal överskottet. 
i mycket mindre grad än bristen. Dä man 
oftare kan konstatera brist än överskott, 
följer härav, att utgifterma vid växande 
völstämd äro större äm inkomsiteinna, och ett 
större välständ syues ätföjjas av ett större 
genomsmittligt bristbelopp. Detta tili sy- 
nes egendomiliga sakförhällande torde möj- 
ligen kuuna bero därtpä, att lönerua 
är 1920 hade stiigit ¡proportionsvis mindre 
än levnadskostnaderna. Sälunda mäste de 
hushajl, vilka ville levä utan att inskränka 
sin förbrukuing, taga sin tdllfiykt tili 
gamla besparingar ellei- Iän. Hushäll tijll- 
liöramde lägre väistän dsgruipper ha doek 
i mindre grad besparingar samt svärare att 
fä kredit, vadan de värit tvungna att ordna 
sin förbrukning sä, att inikomister och ut- 
gifter i det närmaste motsvarat varandra, 
dä däremot bättre ställda hushäll i stÖTre 
omfattning ha kunnat anlita kredit och pä 
¡sä sätt i mindre grad omiägga sin förbruk- 
ning.
Vkl undersökning enligt den tredje ta- 
bellsammanställningen av familjestorle- 
kens inverkan ¡pä bokslutet, finner man, att 
det i allmänhet är svärare för stora fauni] - 
jer att fd inkoimstema att räcka tili för ut­
gifterna. Det genomsnittliga bristbeloppet 
stiger vid växande familjestorlek bäde 
absofliut taget ooh i förhällianide tili de be- 
rälknade inkomstema.
2. InKomster.
Beträffande olika slag av inkomster sär- 
skiljas i det följande egentlig inkomst av 
arbete, ersättning .av hyres- ooh matgäster, 
ränte- m. fl. d. inkomster saant Övriga in- 
koonster. Median dessa föndeOade sig de 
ab soluta imkomstema i ioliika samhälls- 
girupper pä följande säitt.
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T y ö lä is -
ra ok & k .
A rb e ta r -
hu sh & ll
V irk a m ies*
r u o k a k .
T jä n s te m .
hash& U
T y ö lä is -
ru o k a k .
A rb e ta r -
b u s b ä i l
V irk a m ie s - 
^ r u o k a k . 
T iä n s te m . 
h u sb& ll
m k %
T y ötu lo ja  — In k om st av a rb e te ......................................................... 15 747.4 30 713.6 93.1 89.2
K orvau sta  vuokralaisilta  y . tn.—E rsättning av hyresgästeretc. 
K ork o - y . m. s. tu lo ja  —  R änteinkom ster m. fl..........................
324.8 945.8 1.9 2.8
38.9 722.7 0.2 2.1
M uita tu lo ja  — Ö vriga in k o m s te r ..................................................... 800.1 2 038.5 4.8 5.9
Yhteensä —  Kumma 16 911.2 34 420.6 100.0 100. o
Kuten edellisistä (lukusarjoista näkyy, 
muodostivat työtulot sekä työläis- että 
v i r k am i e sr uok a.k u uni ssa ehdottomasti suu­
rimman osan tuloista, joskin hieman pie­
nemmän osan jälkimäisten kuin edellisten 
tuloista. Sen sijaan korko- y. m. s. tulot 
olivat aivan mitättömän pienet työläis- 
ruokakunnissa, ollen keskimäärin noin 40 
mankkaa vuodessa ja 0.2 % kaikista tu­
loista. Virkamiesruokakunnissa oli vas­
taava tuloryhmä yli 700 mk. muodostaen
2.i % kaikista. Mainittuja korkotuloja oli 
vain 96 työläisruokakunnassa ja 48 virk-a- 
miesruokaknnnassa, siis suhteellisesti pal­
jon useammassa virkamies- kuin työläis- 
ruokakunnassa. Kun ottaa huomioon vain 
ne ruokakunnat, joilla oli korkotuloja, tu­
lee keskimäärin ruokakuntaa kohden näitä 
tuloja työläispiireissä 177.1 ja virkamiespii­
reissä 1761.6 markkaa, joten siis jälkimäi­
sillä oli noin 10 kertaa suuremmat korko­
tulot kuin .edellisillä.
.Saimoin korvausmaksut alivuokralaisilta 
ja ruokaviarailta olivat sekä absoluutti­
sesti .että suhteellisesti suuremmat virka­
mies- kuin työläiisruokakunnissa, ollen kui­
tenkin kummassakin verraten pienet, edel­
lisissä 2.8 % ja jälkimäisissä 1.9 % kaikista 
tuloista. Huomattava on, että edellä esi­
tetyt korvausmaksut a|livvuokralaisilta ja 
ruokavierailta ovat bruttotuloja. Vähen­
tämällä kustannukset alivuokralaisten pi­
doista (vrt. siv. 9*) olivat nettotulot kulu­
tusyksikköä kohden työläjj&r.uokakunnissa
41.6 mankkaa eli 0.7 % kaikista tuloista j a 
virkamiesruokakunnissa vastaavasti 148.5 
markkaa eli 1.2 %. ¡Ryhmään „muut tulot”, 
joka muodostaa noin 5 % kaikista, sisälty­
vät tarkemmin määrittelemättömien tulo­
erien ohella myös luontoistalouden net-to- 
tujlot.
Työtuloissa voidaan erottaa kolme pää­
ryhmää: ruokakunnan päämiehen, vaimon
Sásom o.vanstáende sifferSerier utvisa, 
bildade inkomsterna av arbete säväjl i arbe- 
tar- som i tj ä ns tean amiah ush állen den 
största delen av inkomsterna, om ock i de 
señare en nágot mindre del än i de förra. 
Däremot voro ränteinkomsterna m. fl. d. 
alldeles obetydliga iarbetarhushällen, utgö- 
rande ungefär 40 mk om ánet ooh 0.2 % av 
samtliga inkomster. I tjänstemannahus- 
h állen var motsvaraude inkomst över 700 
mk, utgörande 2.i % av samtliga inkomster. 
Ovannämnda rämteinkomster förekommo 
endast i 96 anbetanhusháll oeh i 48 tjä.nste- 
mannahusháljl, sáledies i fönhällandevis 
myaket flere tjänstemaiuia- än arbetarhus- 
háll. Beaktas enbart de husháll, i vilka 
ränteinkomister förekommo,. enhálles som 
niedeltal för dessa inkomster 177.i mark per 
husháll i  anbeitar- och 1761.6 mark i tjänste- 
mamnakretsar, vadan de senanes rantein- 
komster voro ungefär 10 gánger större äu 
de förras.
Likaledes voro de av hyres- oeh mat- 
gäster enhállna bidragen báde absolut och 
relativt taget större i tjänstemanna- än i 
arbetarhushälien, om ock för vardera grup­
pen ganska smá, 2.8 % av samtliga inkom­
ster i de förra ooh 1.9 % i  de sonare. Beak­
tas bör, att ovan angivna ersättningsbe- 
lopp av ¡hyres- och matgäster äro bruttoin- 
komster. Med avdrag av självkostnaderna 
(jfr sid. 9*), belöpte sig nettoinkiomisterina 
per kon sumtionseuli et i arbetarhushälleu 
tili 41.6 mark eller 0.7 % av .samtliga in­
komster ooh i tjänstemaunahu&hállen tili 
resp. 148.5 mark eller 1.2 %. I gruppen „öv- 
riga inkomster”, som bildar omk.ring 5 % 
av samtliga inkomster, iragá järnte ieke 
n arm are specifioerade inkom'sitposter även 
nettoinikomsterna av n.aturahushälili ingen.
Inkomsterna av arbete kunna uppdelas 
pá tre huvndgrupper: mannens, hiustruns
Elinkiiatannulcset 1920— 21. 5*
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ja lasten tulot. Näiden kesken jakautuivat o di barnens iukomster. Mellun dessa för- 
tulot työstä seuraavasti. delade sig arbetsin komsterda pä följande
^ sätt.
Päämiehen tuloj a Huvudmanneus in-
. V ir k a m ie s -  m , V ir k a m ie s r u o -
T y ö lÄ is r a o k a -  r u o k a k u n n is s a  T y ö J ä is r u o k a - ¿ a k u n n is s a  
k u n n iss a  T jä n a tp m a u n a  « a n n is s a  T jä n s te -
A r b e ta r h u s h . h u sh & ll A r b e ta r h u a b . m a n n a h u s h , 
m k  °/o
komster ........................................................
Vaimon tuloja — Hustruns inkomster —
Lasten tuloja — Barnens iukomster ........
Yhteensä työtuloja — Summa inkomster 
av larbete .....................................................
13 633.3 28322.0 86.6 92.2
936.7 1999.3 5.9 6.5
1177.4 392.3 7.5 1.3
15 747.4 30 713.6 lOO.o 100.O
Kuten edellisistä luvuista käy ilmi, muo­
dostavat päämiehen tulot suurimman osan 
ruokakunnan työtuloista, mutta työläis- 
ruokakunnissa on ¡lasten osuus tuloihin 
sekä absoluuttisesti että varsinkin suhteel­
lisesti paljon huomattavampi kuin virka- 
miesruokakunnissa, muodostaen edellisissä
7.5 % ja jälkimäisissä 1.3 % työtuloista. Vai­
mon tulot ovat absoluuttisesti noin kaksi 
kertaa suuremmat virkamies- kuin työläis- 
ruokakunnissa, mutta työtulojen kokonais­
määrään verrattuna niiden merkitys on 
melkein yhtä suuri kummassakin ryh­
mässä.
iSeuraavässa taulukossa on verrattu vai­
mon ja lasten tulojen merkitystä eri vau- 
rausry.hmlssä erikseen työläis- ja virka- 
m iesruokafeun nissa.
Sásom av ovanstáende tal framgár, ut- 
gjorde huvudmannens inkomster den 
största del en av husháliens arbetsinkom- 
ster, unen i arbetarhushállen är barnens an­
del i inkomsterna báde absolut och i syn- 
nerhet relativt taget myoket större än i 
tjämstemaiunahushällen, utgörande i de 
förra 7.5 % och i de señare 1.3 % av arbets- 
■inkomsterna. Bustruns inkomster voro 
absolut taget tvá gánger .större d tjänste- 
manna- än ,i arbetarhusháilen, men i för- 
hállande till totalfcelop.pet aiv arbetsinkom- 
sterna är deras betydelse ungefär lika 
stör i vardera gruppen.
I följande tabell bar betydelisem av bust- 
r.uns och baiuens inkomster i olika väl- 
ständsgrupper jämförts särskdiLt i arbetar- 
oeh tjänstemannabushäll.
R u o k a k u n n a t , j o is s a  m e n o t  k u lu tu s y k s ik k ö ä  k o h d e n  o l iv a t  
m k  —  H u sh & ll m e d  ä r s u t g i i t  p e r  k o n s u m t io n s e n h e t  m k
T u lo t  k u lu tu s y k s ik k ö ä  k o h d e n  m k  
A r s in k o m s t  p e r  k o n s u m t io n s e n h e t  m k
a lle  
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t, enen i. 1. d ä i- 
över
mk a/o
Työläisruokakunnissa —  A rbetarhushäll
Pääm iehen tu lo ja  — H uvudm anneus inkom ster 2 967.8 4  601.6 6  733.0 . 7 558.2 72.2 85.7 93.0 87.0
Vaim on » —  H ustruns inkom ster . . . . 270.3 238.7 321.2 965.7 6.6 4.5 4.4 l l . l
L asten  » —  B arnens » . . . . 870.7 526.8 185.6 160.1 21.2 9.8 2.6 1.9
Y h teen sä  ty ö tu lo ja  —  Sum m a inkom st. av arb. 4  108.8 5 367.117 239.8 8 684.0 100.O lOO.o O
öo
lOO.o
f Virkam iesruokakunnissa — Tjänstem annahusbäll
Pääm iehen tu lo ja  — H uvudm annens inkom sfer 2 1 8 2 .6  3  975.9 7 186.3 12 169.8 90.1 81.5 95.6 89.8,
Vaim on » — H ustruns inkom ster . . . . — 192.0 19.0 1019 .1 — 3.9 0.3 7.51
L asten  » —  B arnens > . . . . 238.» 710.1 309.3 359.5 9.9 14.6 4.1 2.7
Y hteensä ty ötu lo ja  —  Sum m a inkom st. av  arb. 2 421.1,'4 878.017 514.0 13 548.4 lOO.o 100.0 lOO.o lOO.o
Kuten taulukosta käy ilmi, muodostavat Säsom av t ab ellen fr.amgär, utgöra i ar- 
päämieheni tulot työläisruokakjunnissa sub- betarhushääjlen huvudmanneus iukomster 
teellisesti suuremman osan työtuloista kor- en större del av arbetsdnkomsterna i de 
kellumissa vaurausryhmissä kuin alem- hög.re välstäudsgrupperua än i de lägre,.
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missä, jota vastoin lasten tulot, jotka vielä 
alimmassa vaurausrythmässä muodostavat 
yli viidesosan ja senraavassa noin kym­
menesosan työtuloista, tulevat ylimmissä 
vaurauisryhmissä merkityksettömiksi. — 
Virkamiesruokakunnissa ei kehitys ole niin 
säännöllinen eri tuMajeihin nähden, osit­
tain ehkä riippuen ruokakuntien harvalu­
kuisuudesta ' alemmissa vaurausryhmissä, 
mutta kehityksen suunta näyttää kuiten­
kin samoin osoittavan |lisääntyvän vaurau­
den seuraukseksi lasten tulojen vähenemi­
sen ja vaimon tulojen suurenemisen. Tämä 
asianhaara riippunee suurimmaksi osaksi 
siitä, että pienempi vauraus useimmiten 
johtuu siitä, että perheet ovat suuret, ja 
parempi vauraus taas siitä, että perheet 
ovat pienet. Kutein käy ilmi alla olevasta 
taulukosta, jossa ruokakunnat on ryhmi­
telty perheen suuruuden mukaan, kohoaa 
lasten suhteellinen osuus työtuloista peni­
lleen suuretessa, muodostaen ylimmässä, 
ryhmässä työläisruokaikunmissa 28.6% ja 
virfoamieisruloikakunniissa 12.o %. Sen sijaan 
vaimon tulot laskevat edellisissä ruoka­
kunnissa 8.0 % :sta 3.7 % :iin perheen suure­
tessa ja jäiklmätsissä 9.0 % :sta vain 1.7 % :iin. 
Luonnollista onkin, että suurissa perheissä, 
joissa myös on varttuneemmassa iässä ole­
via lapsia, näiden tulot muodostavat huo­
mattavan osan tulomäärästä. Sitä vastoin 
on vaimon vaikeampi tehdä ansiotyötä, 
kun perhe on suuri ja hänellä on paljon 
lapsia ja suuri kotitalous hoidettavanaan.
rnedan dáreinot barnens inkomster, vilka 
iinnu i den lagista valstándsgruppen utgora 
over en femtedel och i den foljande unge- 
lar en tiondel av arbetsinkionisterna, i de 
hogre valstándsgmpperna bláva betydelse- 
losa. — I tjausteonanmahiushállen ár ntveck- 
lingen betráífande de olika iukiomstslagen 
ioke sá regelhunden, till en del kanske be- 
mende pá det ringa antalet husháll i de 
laigre válstá/ndsgruppema, unen utveck- 
lingstehdensen synes dock likaledes angiva 
íninsknáng av barnens och okruing av h.ust- 
runs inkomster som en foljd av stigande 
va.lstánd. Denna omstándigihet torde till 
storsta delen bepo pá, ajtit lugre valstánd 
oftast ár en foljd ¡av, 'att f amil jema aro 
stora sarnt hogre valstánd á+er pá att fa- 
mijjerna aro ismá. Sásom framgár av ne- 
danstáende tabell, i vilken hushállen aro 
grupperade ef'ter familjiestorlek, okas bar- 
nenis relativa andel av arbetsinikomstema, 
dá fami'ljerna. váxa, utgorande i den 
bogsta gruppen 28.6 % i arbetar- och
12.o % i tjánstemiannahjushállen. Dár-
emot sjunka hustruns inkomster vid 
váxande faanlljestorlek frán 8.o % till 3.7 % 
i de forra hushállen och frán 9.o % till blott
1.7 % i de señare. Det ¿ir j u aven naturligt, 
att i storre familjer, som aven hava flere 
mera forsigkomna barn, dessas inkomster 
utgora en betydande del av intáikten. Dár- 
emot ár det svárare for hustrun att for- 
tjána, dá fa.miljen ár stor ooh hon liar 
ínánga barn och ett stort husháll att skota.
T a lo t  k u lu tu s y k s ik k ö ä  k o lx d eu  m k  
A x s in k o m s t  p e r  k o n s u m t io n s e n h e t  m k
R u o k a k u n n a t , j o is s a  o l i  s e n ra a v a  lu k u m ä ä r ä  k u lu tu s y k s ik k ö jä  
p e r h e t tä  k oh d en . —  H u sh ä U  m e d  fö l ja n d e  a n t a l  k o n s a m t io n s -  
e n h e te r  p e r  fa m il j
•
1.8 1.9—2.2 2.8—2.9 3.o—3.9
4.0











t. enem . 
1. däröv.
m k %
Työläisruokakunnissa - -  A rbetarhushäll
Pääm iehen tu lo ja — H uvudm . ink. 6 834.4 6 592.7 5  393.8 4  044.2 3 162.0 91.4 92.8 92.0 7 9 .t 67.7
V aim on » — H ustruns » 597.4 445.5 309.8 347.5 172.0 8.0 6.3 5.3 6.8 3.7
Lasten  » — Barnens » 48.4 61.9 159.3 700.4 1 338 .8 0.0 0.9 2.7 13.8 28.6
Y hteensä  työtu loja  
Summ a inkom ster av arbete 7 480.2 7 100.1 5 862.9 5 092.1 4  672.8 lOO.o 100.O lOO.oj 100.0 100.0
Virkam iesruókakunnissa — Tjänstem annahushäll
Pääm iehen tu loja  — H uvudm . ink. 
V aim on > — H ustruns » 
























■ 6.2 1.7 
3.7 j 12.0
Y hteensä ty ötu lo ja  
Sum m a inkom ster av arbete 14 272.0 13 219.3 12 637.4 9 360.4 9 212.4 100.O 100.O•
lOO.o 100.o| 100.O
3. Menot. 3. Utgifter.
Alila olevissa taulukoissa on verrattu me­
nojen suuruutta ruokakuntaa ja kulutus- 
yksikköä kohden, kun ruokakunnat on ryh­
mitelty vaurauden, absoluuttisten menojen 
ja perheen suuruuden mukaan.
I nedanstäende tabeller har utgifter nas 
storlek per huahMl och fconsuimtionseuhet 
jämförts viid gruppering av hushällen en- 
ligt vääisltäaid, lahsoluta utgifter ooh familje- 
storlek.
IV. Menot, perheen suuruus ja vauransaste eri vaurausryhmissä. — Utgifter, 
familjestorlek och välständsgrad inom olika välständsgrupper.
R u o k a k u n n a t , j o is s a  m e n o t  k u lu tu s ­
y k s ik k ö ä  k o h d e n  o l iv a t , m k
H u sh & ll m e d  n e d a n s tä e n d e  n t g i f t  p e r  
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R u o k a k u n n a t , jo is s a  o l i  a l la o le v a  lu k u  
k u lu tu s y k s ik k ö jä  p e r h e t tä  k o h d e n  
H u s h ä ll  m e d  n e d a n s tä e n d e  a n ta l k o n -  
s u m t io n s e n h e te r  p e r  fa ra ilj
1.8
4.01.0—2.8 2 .«—2.9 3,0—3.0 t . e n e m . 
1. d ä rö v .
M e n o ja  k e s k im ä ä r in  r u o k a k u n ta a  k oh d eD  
m k  —  U t g i f t  i  m e d e lt ä !  p e r  husb& U  m k
T yöläisruokakunnissa —  A rbetarhusbäll
A lle  — U nder 5 000 ................................ 92 15188.0 4 530.2 3.6 7 505.4 8 545.2111217.9114 088.9 19 840.8
5 000—7 000 ................................................. 171 16 925.3 5 972.8 2.9 11067.9 12 747.0 15 509.7 19 035.3 26 692.4
7 000— 9 000 ................................................. 117 17 983.1 7 879.6 2.3 14 065.2 16 072.8 19 978.4]25 431.o 34478.9
9 000 t. enem m än — 1. däröver . . . . 57 21415.8 9 811.8 2.1 18 942.3,20 164.0 24 148.4|38 408.0 41 799.8
Kaikki ruokak. —  Sam tliga husbfUl 437 17 428.5 6 441.2 2.8 14 289.7|15 863.5 16 917.8|17 987.9 23 400.5
Virkatniesruokakunnissa —  Tjänstem annabueh&ll
A lle  —  U nder 5 000 ................................. 2114 935.2 4 840.3 3.3 — — —  114 935.2 —
5 000—7 000 ................................................. 919  042.6 6 635.2 3.2 — 13 337.4 14 563.6 21 080.4 26.169.9
7 000—9 000 ................................................. 23 23 301.8 8 340.7 2.9 14 726.0 16 124.4 22.271.8 27 770.3 37 647.4
9 000 t enem m än —  1. däröver ___ 83|38 808.5 14 679.4 2.7 26 905.3 33 231.7 38 714.7|49 855.9 54 281.0
K aikki ruokak. —  Sam tliga  hushäll 117|33 831.6 12 492.5 2.8 26 035.3 29 162.2 32 382.8|37 630.4 48 038.5
F. Menot, perheensuuruus ja vaurausaste eri menoryhmissä. — Utgift, familjestorlek 
och välständsgrad inom olika utgiftsgrupper.
R u o k a k u n n a t-, j o is s a  m e n o t  r u o k a k u n ta a  
k o h d e n  o l iv a t , m k
H u s h ä ll  m e d  n e d a n s tä e n d e  n t g i f t  p e r  
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t . e n e m . 1, d ä rö v .
M e n o ja  k e s k im . k u lu tu s y k s ik k ö ä  k o h d . m k  
U tg if t  i  m e d e lt a l  p e r  k o n s u m t io n s e n h . m k
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5 378.1 4 522.5
6 730.8 6 486.9 
14 567.3 7 876.7
K aikk i ruokak. —  Sam tliga hushäll
A lle  —  U nder 15000 ............................
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K aikki ruokak. —  Sam tliga hushäll 1117 33831.0|12 492.5 2.8 14 432.8114 492.9112 416.8 11 274.2 11092.1
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VI. Menot, perheen suuruus ja vaurausaste eri suuruusryhmissä. — Utgift, familje- 
storlek och välständsgrad inom olika storleksgrupper.
R u o k a k u n n a t^  j o i s s a  o l i  a lla  o le v a  lu k u  
k u lu tu s y k s ik k ö jä  p e r h e t tä  k o h d e n
H nah& ll m e d  n e d a n s tä e n d e  a n ta l 
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30000 ta i  
e n e m m ä n  
1. d ä rö v e r
M e n o t  k e s k im ä ä r in  k u lu tu s y k s ik k ö ä  
k o h d e n  m k  —  U tg i f t  i m e d e lt a l  p e r  
k o n s n m t io n s e n h e t  m k
Työläisruokakunnissa- — Ärbetarhushäll
1.8................................................... 37 14 289.7 7 692.0 1.8 6 450.4 9 055.4 10 801.6 —
1 . 9— 2.2 ......................................................................... 143 15 863.5 7 704.8 2.0 6 197.6 8 309.7 10 308.8 —
2.3—2 . 9 ........................................................................... 105 16 917.8 6 576.5 2.6 5 052.7 6 761.0 8 436.2 —
3 . 0— 3 . 9 ........................................................................... 95 17 987.9 5 586.2 3.3 4 251.2 5 378.1 6 730.8 14 567.3
4.0 tai enemmän — eller däröver .. 57 23 400.5 5 474.8 4.7 3 152.9 4 522.5 5 486.9 7 876.7
Kaikki ruokakunnat — Samtl. husb. 437 17 428.5 6441.2 2.8 5 365.7 6 631.0 7 060.4j 8 494.3
Virkamiesruokakunnissa — Tjänstemannakushäll
1.8 .................................................. 14 26 035.3 14 432.8 1.8 8 181.1 10 194.0 13 379.8 22 395.2
1 .9 — 2 .2  ........................................................................... 35 29 162.2 14 492.9 2.0 7 423.7 8 883.3 12 126.0 19 716.1
2.3—2 .9  ........................................................................... 31 32 382.8 12 416.8 2.6 5 566.2 6 294.8 9 493.5 16 144.9
3 . 0 — 3.9 ........................................... 20 37 630.4 11 274.2 3.4 4 737.4 5 119.5 7 939.6 14 517.1
4.0 tai enemmän — eller däröver .. 17 48 038.5 11 092.1 ' 4.7 — — 7 442.3 11 468.2
Kaikki ruokakunnat — Samti. husb. 117| 33 831.6 12 492.5 2.8 6 554.7 8121.5 9 911.6 14 955.1
Taulukosta IV näkyy, että kun ruoka­
kunnat on ryhmitelty vaurauden mukaan, 
absoluuttiset menot ¡keskimäärin nousevat 
samalla kuin perheen suuruus keskimää­
rin vähenee. Verrattaessa työläisrnoka- 
k uimissa menojen nousua eri vaurausryh- 
missä alimman vaurausry h män menoi­
hin saadaan seuraavat nousun suu­
ruutta osoittavat suhdeluvut vaurauden 
lisääntyessä: 11.4, 18.4 ja 41.o %. Vastaavat 
luvut perheen suuruuden vähenemiseen 
nähden ovat, kun samoin alimman vau- 
rausryhmän perheen suuruus otetaan ver­
tauskohdaksi, 19.4, 36.i ja 41.7 %. Näin ollen 
näkyy vaurauden lisääntyminen jonkun 
verran suuremmassa määrässä riippuvan 
perheiden keskimääräisestä ■pienenemisestä 
kuin absoluuttisten menojen (tai oikeam­
min niitä vastaavien tulojen) suurenemi­
sesta Vir.kamiesruokiakunniissa osoittavat 
menot huomattavasti suurempaa nousua 
alimmasta ylimpään vaurausryhimään, ollen 
nousu alimman vanrausryhmän keskimää­
räisiin menoihin verrattuna ruokakuntaa 
kohden 27.5, 56.o ja 159.8 %. Sen sijaan oli 
näissä ruokakunnissa perheen suuruuden 
suhteellinen väheneminen paljon pienempi, 
ollen 3.o, 12.i ja I8.2 % alimmassa vanraus-
Av tabeli IV framgár, att dá hus- 
h állen gruipp,erais enligjt vülatánidsgrad, de 
absoluta uitgifterna i medeltal sitága, sam- 
t-idigt ¡som familjestorleken i medeltal a.v- 
tager. Jámfóres for arbetarhushállens vid- 
kommande utgifitern'as stegring i de oli'ka 
válst&ndsgrupperna med utgifterna i den 
lagsta valstámdsgruppen, erhállas foljande 
proportionstal for stegringens storlek vid 
váxande valstáud: 11.4 %, 18.4 % och 41.0 %. 
Motsvarande tal betraffande ■min.skni.ngen 
av familjens storlek aro, dá famjiljestorle- 
ken i d'en lagsta vaJlstándsgnuppen pá 
samma siiitt tages tdll utgángspunikt, 19.4 %,
36.1 % och 41.7 %. Sálunda synes okningen 
i valstánd i nágot hogre grad bero pá 
faimii jemas avtagande storlek an pá de 
absoluta utgifternas (eller rattare motsva­
rande inkomsters) okning. I tjánstemanna- 
hushállen angiva utgifterna en betydligt 
slorre stegring frám lagsta till hogsta vajl- 
stándisgrupp, utgorande i forhállande till 
medelutgiften i den lagsta válstándsgrup- 
pen resp. 27.5 %, 56.o % och 159.8 %. Daremot 
var i dessa husháll faim/iljestorJebens rela­
tiva nedgáng myoket mándre, utgorande 
resp. 3.0 %, 12.i % och 1&2 % av den genoin- 
snittliga familjestorleken i den lagsta val-
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ryhmässä vallitsevasta keskimääräisestä 
perheen suuruudesta, iäten siis virka- 
miesruekakumiissa vaurauden kasvami­
nen näyttää riippuvan enemmän absoluut­
tisten menojen (ja siis niitä vastaavien tu­
lojen) suurenemisesta kuin perheen suu­
ruuden vähenemisestä, joskin tämäkin 
seikka on huomattava tekijä puheena ole­
vassa suhteessa.
,Kun ruokakunnat taulukossa V ryhmi­
tellään menojen absoluuttisen suuruuden 
luukaan, havaitaan, että perheiden keski­
määräinen suuruus kasvaa niissä ruoka­
kunnissa, joissa on suuremmat menot. Kuu 
kuitenkin työjläisruokakunnissa ylimmän 
ryhmän absoluuttiset menot ovat 187.3 % 
suuremmat kuin alimman ryhmän menot ja 
perheen suuruus vastaavasti nousee vain 
100 %, on seurauksena, että kulutusyksik­
köä kohden tulevat menot, jotka kuvasta­
vat vaurauden muutoksia, ovat 58.3 % suu­
remmat ylimmässä menoryhmässä alim­
paan verrateu. Vinkamiesruokakunnissa 
ovat menot vastaavasti 227.2 % suuremmat, 
kun sitä vastoin 'perheen suuruus kasvaa 
hitaammin, ollen vain 40.9 % korkeampi 
ylimmässä kuin alimmassa menoryhmässä; 
näin ollen ovat menot kulutusyksikköä 
kohden ¡p aljpn suuremmat, 128.2 %, ylim­
mässä menoryhmässä verrattuna alim­
paan, osoittaen siten vaurauden lisäänty­
neen vastaavassa määrässä.
Taulukon VI mukaan, jossa ruokakunnat 
on ryhmitelty perheen suuruuden mukaan, 
on havaittavissa absoluuttisten menojen 
kasvavan perheiden suuretessa, mutta kun 
työläisruokakunnissa menot ovat viimei­
sessä ryhmässä 63.8 % korkeammat kuin 
ensimmäisessä ja virkamiesruokakunnissa
84.5 %, on perheiden keskimääräinen suu­
ruus molemmissa yhteiskuntaryhmissä
161.1 % korkeampi viimeisessä ryhmässä. 
Seurauksena tästä on, että menot ku­
lutusyksikköä kohden osoittavat vau­
rauden olevan työläisruokakunnissa 28.8 % 
ja virkamiesruokakunnissa 23.1 % pienem­
män viimeisessä kuin ensimmäisessä ryh­
mässä.
Taulukkojen oikealla puolella olevat sa­
rakkeet osoittavat taulukossa IV, että sa­
mansuuruisissa ruokakunnissa absoluutti­
set menot säännöllisesti kasvavat vaurau­
den suuretessa, samoin kuin että samassa 
vaurausryhmässä menot kasvavat perheen 
suuretessa. Vastaavat luvut taulukossa V
st&ndsgruppen. S&lunda syne« i tjiiaste­
rn annahushalien bkat valst&nd mera hero 
pa de absoluta utgifternas (och alltsS. mot- 
svarande infcomsters) oknmg an pa avta- 
gande familjestorlek, om ock aven denna 
omstiindighet harvi.d ar en betydande fak- 
tor.
Da i tabell V hushällen grupperas enligt 
storleken av de absoluta utgifterna, fimner 
man, att farniljernas genomsnittliga stor- 
lek är större i de hushäll, spm ha större 
utgifter. Da emellertid i ar bot a rh ush äll en 
de absoluta utgifterna i den högsta grup­
pen äro 187a % högre än i den lägst» grup­
pen och familjestorlaken hänvid blott stiger 
rned 100%, följer därav, att utgiifterna per 
konsumtionsenhet, ,som ütergiva förändrin- 
garna i välsftänide.t, äro 58.3 % högre i den 
högsta utgiftsgruppen än i den lägsta. I 
tjänstemannahushäljlen äro utgifterna
227.2 % större, da däremiort faimiljesto.rlek e n 
växer längsamimare, sä att densamma blott 
är 40.9 % högre i den högsta än i den lägsta 
utgiftsgruppen; säluinda äro utgifterna per 
konsumtionsemhet betydligt, 128.2 %, större i 
den högsta utgiftsgriuppen än i den lägsta, 
utvisande ■sälunda en motsvararide stegi-ing 
av välsjtänd.
Av tabell VI, i vilken hushällen äro grup- 
perade enligt familjestorlek, framgär, att 
de absojluta utgifterna ökas med tilltagamde 
familjestorlek, men medan i arbetarhushäl- 
len utgifterna i den sista gruppen äro
63.8 % oeh i .tjänstemamiafamiljerna 84.5 % 
högre än i den första, är famdljestorleken i 
bäda samhäil 1 sg rapp e m a 161.1 % högrb i 
den sista gruppen. Säsoin en följd härav 
angiva uftgiftem'a per kon'sum|ti|onsenhet, 
att välständet i aihetarhushällen är 28.8 % 
och d tjänstemannahushällen iS.i % lägre 
i den första än i den sista gruppen.
Kolumnerna i tabellernas hogra del ut- 
visa i tabell I'V, att i husháli av samma 
storlek de absoluta utgifterna regelbundet 
váxa vid stigamde vailstánd samt att inom 
samma valstándsgrnpp utgifterna okas, da 
famiiljen hlir storre. Motsvarande tal i ta­
bell V áter utvisa 'att dá utgifterna okas,
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jäljleen osoittavat, että menojen suuretessa 
samansuuruisissa. perheissä vauraus li- 
säämtyy, ja  taulukosta VI käy ilmi, että 
perheen suuruuden kasvaessa samoihin 
menoryhmiin kuuluvien ruokakuntien vau­
raus vähenee.
Menot on tässä tutkimuksessa jaettu 16 
pääryhmään, jotka jälleen jakautuvat mo­
niin alaryhmiin. Alla olevassa taulukossa 
on esitetty etri pääryhmien absoluuttiset 
menoerät ruokakuntaa ja  kulutusyksikköä 
kohden sekä kunkin ryhmän osuus koko­
naismenoista. Prosenttiluvut on laskettu 
kulutusyksikköä kohden tulevien menojen 
nojaI|la; täten saadut luvut eroavat jossain 
määrin niistä, jotka saataisiin vertaamalla 
absoluuttisia menoja ruokakuntia kohden, 
aikaisemmin, isiv. 10*, mainittujen, kulutus- 
yksikköasteilkon avulla suoritettujen eri- 
kioisliadkelimiien johdosta.
til|ltager välstandet i famlljer av samma 
storlek, och av taibejl VI framgár, att dá 
familjestorl-aken öikas, minskas välständet 
i hushäll tillhörande samma utgiftsgrupp.
Utg.ifterna aro i de urna undersokning 
uppdelade pá 16 huvudgírupper, vilka áter 
uppdelats pá flere undergmiipper. I nedan- 
stáende tabell meddeias de pá olika huvud- 
grupper kommande absoluta utgifterna per 
husháll ooh konsumtionsenihet samt varje 
gmipps andel av totalutgiifterna. Procent- 
talen aro utraknade pá grundvalen av ut- 
gifterna per konsumtionsenhet; de sálunda 
erhállna talen skilja slg i nágon mán frán 
de tal, soim man sknlle erhálla vid jámfo- 
relse av de absoluta utgifterna per husháll, 
vilket heiw  pá de ttidigare, sid. 10* námnda 
sarskiilda berakuinig.ar, som ntfor.ts med 
tillhjálip av .konsumtionsenhetsskalan.
VII. Menot keskimäärin ruokakuntaa ja kulutusyksikköä kohden eri yhteiskunta­
piireissä. —  Utgifter i medeltal per hushäll och konsumtionsenhet i olika
samhällsgrupper.
Menoja keskimäärin — Utgift i medeltal
työläisruokakunnissa virkamiesruokakunnissa
i arbetarhash&U i tjänstemannahush&ll













i  °/p ay ut­
gifterna
Y hteensä m enoja —  Sum m a utgifter 
I. R avin to- ja  nautintoaineita —
17 428.5 6 441.2 lOO.o 33 831.6 12 492.5 lOO.o
F ö d o - och  n ju tn in g sä m n en ........... 10 892.1 3 940.2 61.2 14 796.9 4 598.7 36.8
1. R uoka-a ineet —  M atvaror ........... 10 218.4 3 683.1 57.2 13 650.2 4 169.9 33.4
2. K alja  y . m. ju om at —  Svagdrickn 
m. fl d rycker ..................................... 40.G 14.6 0.2 58.2 17.8 0.1
3. R uokala  y. m. — M atställen m. m. 186.9 71.2 l . l 638.2 241.0 1.9
4. N autintoaineet —  N jutningsm edel 447.2 171.3 2.7 450.3 170.0 1.4
II . Vaatetus —  B e k lä d n a d .................... 2 523.7 966.6 15.0 4 648.3 1 755.0 14.0
III. A sun to  —  B ostad  ............................ 756.1 250.4 3.9 2 369.4 672.5 5.4
IV . L äm pö ja  va lo  —  Värm e och  ly se 858.5 284.3 4.4 2 087.1 592.4 4.7
V. K alusto  —  ln v e n t a r ie r .................... 367.3 140.7 2.2 1346.6 508.4 4.1
VI. P esu  ja  puhtaus — T vätto.renhälln . 
VII. Sairaus ja  terveyden hoito  —  Sjuk-
189.G 72.6 1.1 468.2 176.8 1.4
'  och  hälsov&rd ..................................... 345.2 132.2 2.0 857.3 323.6 2.6
V III. M atkat —  R e s o r ................................. 286.8 109.8 1.7 1144.8 432.2 3.5
IX . M en oja  s iv is t y s t a r k o i t u k B i in — U t -  







0.8X . S o v i t  —  N öjen  ...............................
X I. Verot, vakuutus- ja  yhdistysm.— Skat-
76.4 29.3
ter, försäkrings- o. föreningsavgiftev .. 583.8 223.6 3.5 2 289.7 864.5 6.9
X I I .  P a lv e lija t —  T jä n a r e ........................ 36.3 52.4 0.8 835.3 1347.9 10.8
X II I . T y ök alu t —  V e r k t y g ........................ 27.7 10.6 0.2 23.6 8.9 0.1
XLV. L ah jat y . m. —  U ävor m. m ......... 92.6 78.2 1.2 870.3 417.5 3.3
X V . K o ro t  —  R ä n t o r ................................. 21.6 • 8.3 0.1 267.1 100.9 0.8
X V I. M uita m enoja  —  Ö vriga u tgifter 141.2 54.1 0.8 521.1 196.7 1.6
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Työl äisr uok akimn is sa muodostivat ra­
vinto- ja rua u t in to ainein eno t ruokakuntaa 
kohden 10892.1 markkaa ja kulutusyksik­
köä kohden 3940.2 markkaa eli 3/5 kaikista 
menoista; lähinnä suurin menoerä taasen 
tuli vaatetuksen osalle, 15.0 %. Ajsuntomenot 
olivat suhteellisesti hyvin pienet; ruoka­
kuntaa kohden tulevat menot olivat vain
756.1 markkaa ja osuus kokonaismenoista 
vain 3.9%. Tämä asuntomemojen sekä ab­
soluuttinen että suhteellinen pienuus joh­
tui siitä, että tiiinipitovuonna 1920—21 vuok­
rat olivat vuokrasäämiöstelyn alaisia, jo ­
ten ne eivät olleet nousseet läheskään sa­
massa suhteessa sodan edellisiin vuokriin 
nähden, kuin hintataso yleensä ¡»l|i kohon­
nut, ja siten tämän menoerän suhteellinen 
merkitys kotitalousb.udjetissa jää sangen 
pieneksi. Menot lämmöstä ja valosta ovat 
jonkun verran suuremmatkin kuin varsi­
naiset asuntomenot. Ruokakuntaa kohden 
mainitut menot olivat 858.5 markkaa, muo­
dostaen 4.4.% kokonaismenoista. Edellä lue­
tellun neljän tärkeimmän pääryhmän, ra­
vinnon, vaatetuksen, asunnoin, valon ja 
lämmön, osaljle yksistään tulee 84.5 % kai­
kista menoista; .Muiden menojen joukossa 
tärkeimmät ovat verot ja vakuutusmaksut, 
jotka muodostavat 3.5 % kaikista menoista; 
kalustomenot ovat 2.2 %, sairaus- ja tervey­
denhoitomenot 2.o %, matkat 1.7 %, sivistys- 
menot 1.4 %, lahjat ja  avustukset 1.2 %, 
pesu- ja puhtausmenot l.i % sekä palveli­
jat, niiden ylläpitokustannukset mukaan­
luettuina, O.s % kaikista menoista.
Virkamiesryhmässä jakautuivat menot 
keskimäärin jossain määrin eri lailla. Huo- 
maittavimpana menoeränä olivat tällöinkin 
ravinto- ja maut imtoiaimemenot, muitta kun 
virkamiesten kokonaismenot keskimäärin 
olivat lähes (kaksi kertaa suuremmat kuin 
työläisten, olivat ravintomeoiot vain noin 
1/6:n suuremmat edellisessä kuin jälkimäi­
sessä tapauksessa. Täten ravinto- ja  nautin- 
toainamenot virkamiesbudjetissa muodosta­
vat tuntuvasti .pienemmän osan, noin 36.8 % 
kokonaismenoista. Vaatetusmenojen mer­
kitys oli jotensakin yhtä suuri kummassa­
kin budjetissa, toisin sanoen ne olivat ab­
soluuttisesti lähes kaksi kertaa suuremmat 
virkamiesbudjetissa. Sen sijaan asunto- 
menot olivat suhteellisesti tärkeämmät 
virkamiesbudjetissa. muodostaen 5.4 % kai­
kista menoista. Virkamiesten absoluuttiset
I aribetarhushâilen bel op te sig utgifterna 
för födo- och njutningsäiimen tili 10892.1 
mark per hushäil samt 3 940.2 mark per 
konsumtionsenhet eller 3/5 av samtliga ut­
gifter; det näst största utgiftsbeloppct,
15.0 %, koni pâ beklädnadsposten. Utgif- 
terna för bostad voro förhällandevis myc- 
ket sinä; dessa utgifter stego per hushäll 
tili endast 756.1 mark och deras andel av 
to tatu tgif terna tili Mott 3.9 %. Att utgif- 
terna för bostad bäde absolut ooh relativt 
taget voro sä obetydliga, beror pâ, att 
hyxorna under bokfördngsäret 1920—21 
voro underfcastade rtegjLering, sá att de 
icke pâ längt mär bade stdglit i .saamina 
grad frän ttdem före fcriget som prisnivän 
i allimänhet, ooh sâlunda bür denna ut- 
giftsposts relativa betydelse i hushälls- 
budgeten gamska liten. Utgifterna för 
värane och ly.se äro t. o. m. nägot större 
än de egentliga utgifterna för bostad. 
Per hushäll uppgingo mämnda utgifter tili
858.5 mapk, utgöraude 4.4 % av totalutgif- 
terna. Ensamt pâ de fyra ovannämnda 
vd'ktigaate huvudgrupperna, föda, bekläd- 
nad, bost.ad samt värme och jl.yse, kom
84.5 % av aha utgifter. Bland övriga ut­
gifter äro d'e voktigaste sfcatter och för- 
säikringsavgifter, vilka utgöra 3.5 % av 
alla utgifter; utgifter för inventarier bilda
2.2 %, för sjuk- ooh hälsovärd 2.o %, för 
resor 1.7 %, för bildningsändam â! 1.4 %, 
för gâvor och understöd 1.2 %, för tvätt 
och renhällning l.i % samt för fjänare, 
kostnaderna. för deras uppahälle imberäk- 
nade, 0.8 %.
Ihom tjänstemannagr uippen fördelade 
sig utgifterna i nägon man annorlunda. 
Den mest betydamde utgiftsposten hildade 
även härvid utgifterna för födo- ooh njut- 
ningsämnen, men under det att för tjän- 
stemännen totalutgifterna i medeltal voro 
i det näilmaste tvâ gämger större än för 
arbetarna, voro födoämnesutgifterna blott 
ungefär 1/6 större i det förra än i det se­
ñare fallet. Utgifterna för födo- och njut- 
ningsämnen utgöra sâkmda i tjänstemam- 
nabudgeten en b etydi igt mdndre del, blott
36.8 % av totaiutgiifterna. Beklädnadsut- 
gifterna voro av ungefär lika stör bety­
delse i vardera budgeten, med andra ord 
absolut taget inamot tvâ gânger större 
i tjänstemannabu'dgeten. Dar emot voro ut­
gifterna för bostad relativt .taget aiv större 
betydelse i tjä n stetn arm ab u d getem, utgö-
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asuntomenot kulutusyksikköä kohden oli­
vat 168.6 % korkeammat kuin työläisten. 
Menot lämmöstä ja valosta ovat hieman 
suurempi tekijä viirikamiesbudjetissa, muo­
dostaen 4.7%. Yhteensä näiden neljän 
edellä mainitun nienoryhmän osalle tulee
60.9 % kokonaismenoista, siis suunnilleen 
saman verran kuin työläisbudjetissa jou­
tuu yksin ravinto- ja nautintoaineiden 
osalle.
Huomattavimmat .muista menoista ovat 
virkamiesibudjetissa menot palvelijan palk­
kaukseen ja ylläpitoon, 10.8%. Verot ja 
vakuutukset ovat myös paljon tairkeämmät 
virkamiesten menoissa, muodostaen 6.9 %. 
Huomattavasti suuremmat o|liviat myös ab­
soluuttiset kalustomenot, ollen yli 3 % ker­
taa suurejnmiat; sampi n sairaus- ja ter­
veydenhoitomenot olivat 2 Vi, matklamenot 
noin 4, sivistys- ja huvimenot lähemmä 3 %, 
lahjat ja avustukset yli 5 ja korot 12 kertaa 
suuremmat kuin työläisruoikakunnissa. Tä­
ten voi panna merkille, että virkamiesten 
menot, ollen keskimäärin kaksi kertaa suu- 
i-emmat kuin työläisten, eroavat eri meno- 
ryhmien suuruuden puolesta vielä huomat­
tavammin. Kysymys, missä määrin nämä 
menoerien suhteellisen merkityksen eroa­
vaisuudet työjläis- ja  virkamiesbudjetissa 
ovat suoranainen tulos vaurauden lisään­
tymisestä, johtaa tutkimaan, mitä sään­
nönmukaisuutta on havaittavissa tarkas­
tettaessa kussakin yhteiskuntapiirissä erik­
seen budjetin kokoonpanoa, t. s. kulutuksen 
laatua ja vaihteluja eri ryhmittelyjä käyt­
täen ..tiiinpitokirjoihin nähden.
Jo ennakolta voi tietysti olettaa, että 
suurempaa vaurautta seuraa suurempi tar­
peiden tyydytys kaikkiin tarpeisiin nähden 
ja päinvastoin pienempää vaurautta hei­
kompi tarpeiden tyydyttäminen. On kui­
tenkin huomattava, että tarpeet ovat hyvin 
erilaiset juuri siilien nähden, miten suu­
resti ne ovat alttiita vaurauden muutok­
sille. Toiset tarpeet ovat niin välttämättö­
miä, että niiden tyydyttämismäärää on 
vaikea supistaa, jota vastoin toisia tar­
peita voi' verraten helposti jättää vähem­
män tyydytetyksi. Niinpä vaurauden pie­
netessä saattaa olla helpompaa esim. supis­
taa huvi-, urheilu- y. m. s. menoja kuin
ra.nde 5.4 % av saeitliga utgifter. Tjänste- 
männens absoluta utgifter för bostad voro 
per konsurntionsenhet 168.6 % högre äti ar- 
betarnas. Utgiifterna för värme och lyse 
voro en nagot viiktigare fakrtor i tjänste- 
maumabudgeten, utgörande 4.7 %. TMlsani­
maos kommo pä de fyra ovaunänmda ut- 
gáftsposteriias andel 60.9 % av totalutgif- 
terna, säledes ungefär lika rnyoket som i 
arhetarbudgeten ensamt pä födo- och njut- 
iiiimgsämnen.
De viktigaste av övriga utgifter voro i 
tjänstemannabudgeten utgiifterna för tjä- 
narnas löner och uppehälle, 10.8 %. Äveu 
skatter och försäkringsavgdifter spela en 
större roll blamd tjänstemännens utgifter, 
utgörande 6.9 %. Betydligt större äu i arbe- 
larhushäll voro även de absoluta utgiif­
terna för inventariar, vilka voro 3 V* gäng 
större, likasä utgifterna för sjuk- och häl- 
sovârd, 2Vî gâng, utgiifterna för resor, un­
gefär 4 gänger, för bilduingsändamäl oeh 
nöjen, inemot 3 Va gâng, för gâvor och 
understöd, över 5 gänger och för räntor, 12 
gänger större äin i arbetarhush âll. Sä- 
lunda beifinnas tjänstemännens utgifter, 
vilka i anedeltal äro tvä gänger större än 
arbetarnas, uppvisa en ännu större sk.il 1- 
uad heträfifande storleken av ide särskilda 
utgiftspiostema. Frâgan, i vilken män 
dessa olikiheter i de pldlka utgif tspo s t e m a s 
relativa betydedse i  arbetar- och tjänste- 
mannabudgeten äro en direkt följd av steg- 
rat välständ, leder tili undersökande av 
vilken regelbundenhet man kan observera 
vid granskning av budgeteus sammansätt- 
ning, d. v. s. konsumtionens art och väx- 
lingar vid oldka grupperimg av hushälls- 
böekerna, särskilt i  vardera samhällsgrup- 
pen.
Redan a priori kan man naturligtvis an- 
taga, att med stigaimde välständ följer 
större behovstdllfredsställelse i ajila avse- 
enden och tvärtom med lägre välständ ett 
svagare tillfredsställiande av behoven. 
Dock bör det beaktas, att behioven just med 
avseende därpä äro mycket olika, i vilken 
män de reagera viid växlande välständ. En 
del behov äro sá nödvändiga, att det är 
svärt att inäkränfea tiOIfredsställandet av 
da m, medan däremot andra behov relativt 
lätt kunna läninas mindre tillgodosedda. 
Sälunda kan det vid miniskat välständ vara 
lätt are att inskränka exempelvis utgif­
terna för nöjen, sport o. s. v. än utgifterna
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ravintoni enoja; samaten vaurauden suure­
tessa lisääntyvät menot ensinmainitun laa­
tuisiin tarpeisiin nähden paljon enemmän 
tuin jälkimäisiin tarpeisiin nähden. Täten 
voi todeta, että vaurauden lisääntyessä 
tärkeimpiin tarpeisiin käytetyt varat ver­
rattuina kaikkiin menoihin vähenevät ja 
vähemmän välttämättömiin tarpeisiin ku­
lutetut varat suhteellisesti suurenevat.
Silmällä pitäen tätä, miten menot eri tar­
peiden tyydyttämiseksi muuttuvat vaurau­
den lisääntyessä tai vähentyessä, erotetaan 
kaksi pääryhmää: ne menot, jotka vaurau­
den lisääntyessä tosin kasvavat, mutta suh­
teellisesti hitaammin kuin vauraus, ja ne 
menot, jotka vaurauden kasvaessa lisään­
tyvät suhteellisesti nopeammin kuin vau­
raus. Edellisiä menoja sanotaan tavalli­
sesti, kuten tunnettu, toimeentulomenoiksi 
ja niiden tyydyttämiä taipeita . toimeen- 
tulotarpeiksi, jälkimäisiä taas vastaavasti 
sivistysmenoiksi ja sivistystarpeiksi.
Kun käy tarkastamaan vaurauden, abso­
luuttisten menojen ja perheen suuruuden 
vaikutusta eri tarpeiden tyydyttämiseksi 
suoritettuihin menoihin ja siis, kun per­
heen suuruus kulutusyksiikiköasteikon 
avulla on eliminoitu, tyydytyksen suuruu­
teen, on kuitenkin otettava huomioon, että 
vaikutuksen arvostelua vaikeuttaa eri tar­
peiden tyydyttämiskeiuojen erilainen jous­
tavuus niiden mukautuessa taipeiden mu­
kaan. Niinpä on sangen 'Suuri ero ravinto- 
taipeen j,a esim. asuntotarpeiden tyydyttä- 
miskeinojen joustavuudessa. Kun esim. 
vaurauden pienimmätkin muutokset voivat 
vaikuttaa ravinnontarpeen tyydyttämi­
seen. niin on sen sijaan asuntotarpeen 
tyydyttämisessä vain harvoja asteita, niin 
että- tyydytys ei voi kasvaa liukuvasti, 
vaan hyppäyksittäin, esim. siirryttäessä 1 
huoneen huoneistosta '2 huoneen huoneis­
toon.
Ravintomenot. Seuraavissa taulukoissa 
on verrattu ravintomenojen suuruutta 
ruokakuntaa sekä kulutusyksikköä kohden, 
s. o. tyydytyksen sumputta, eri vauraus-, 
meno- ja perhesuuruusryhmissä.
Tällöin on työläisruSkakunnissa havait­
tavissa, että vaikka kokonaismenot vaurau­
den lisääntyessä myös kasvavat, pysyvät 
ravintomenot ruokakuntaa kohden miltei 
yhtä suurina eri vaurausryhmissä. Siitä 
huolimatta nousevat ravintomenot kulu-
för föda; likaledes ötkas vid stigande väl­
ständ utgifterna för de 'för&tmämnda sla- 
gen av behov i mycket högre grad än ut­
gifterna för de sistnämnda behoven. Sä- 
lunda kan det konstateras, att vid ökat 
välständ utgifterna för de viktigaste be­
hoven nedgä i  förhällande tili samtliga ut- 
gifter och utgifterna för mindre viktiga 
beihiov >stiga.
•Med avseende därpä, huru utgifterna 
för tillfredställandet av olika behov för- 
andras vid ökat eller mdniskat välständ, säi - 
skiljas tvenne huvudgrupper: utgifter, 
som vid stigande välständ visserligen 
växa, men relativ.t längsammare än väl- 
ständet, och utgifter, som, dä välständet 
stiger, ökas förhällandevis bastigare än 
välständet. De för.stnämnda utgifterna 
kallas, .säsom kä.nt, vanligen existen sutgif- 
ter och de behov, som de tillfredställa, 
existeusbehov, de señare äter resp. kultur- 
utgifter oeh kuLturbehov.
Dá man gär att undersöka, vilken inver- 
kan välständ, absoluta utgifter och famil- 
jestorlek utöva pä utgifterna för tillfreds- 
stäillandet av olika behov och sälunda, dä 
famiiljestorleken medelst konsumtiomen- 
hetsskalan borteliminerats, pä graden av 
bebovstillifredsställelse, bör man emellertid 
beaikta, att bedömandet här.av försväras 
av att medien för 'tilifredssitällandet av de 
särskiilda behoven m'ed olika stor smidig- 
het anpassa sig efter behoven. Sälunda 
förefinnes en ganiska stor skillnad i 
elastioitet mellan median för tillfredsstäl- 
landet av. näringsbehovet och t. ex. bo- 
stadsbehovet. Medan exempelvis även de 
mdnsta växlingar i välständ 'kanna inverka 
pä tillfredsställandet av näringsbehovet, 
har tillgodeseendet av bostadsbahovet blott 
nägra fä gr.ader, sä att tillfredsställandet 
icke kan växa konitkiuerligit, uitan med 
spráng, t. ex. vid övergäng frän en lägen- 
het pä 1 rum 'tili en pä 2 rum.
Utgifter för föda. I följnnde taheller 
hai’ födoämmesuitgifternas storlek per hus- 
háll och kjonsumtionsemhet, d. v. s. graden 
av bebovsti11 f redsstälielse, jämförts i olika 
välständs-, .utgifts- och storlieksgrnpper.
Hänvid kan vidikommande arbetarhus- 
h ällein iakttagas, att f.astän totalutgifterna 
ökas vid växande välständ, förbliva utgif­
terna för föda per hnshäll ungefär lika 
stora i de oliika välständsgrupperna. Det 
oaktat stiga födoämnesutgifterna per kon-
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Vili. Menoja ruoka-aineista eri ruokakuntary hm is s ä. —  Utgifter för livsmedel
inom olika. hushdllsgrupper.
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1 % »V 
utgifterua
a) M enoja kulutusyksikköä
k oh d en  m k '— U tgifc per k on ­
sum tionsenhet mk
A lle  —  TJnder 5 000 .................... 92 15 188.0 4 530.2 3.6 10 245.1 2 992.2 66.1
5 0 0 0 -7  000 ................................. 171 16 925.3 5 972.8 2.9 10 462.2 3 615.7 60.5
7 0 0 0 -0  000 ................................. 117 17 983.1 7 879.6 2.3 9 640.2 4151.3 52.7
9 000 t. eneni. —  1. däröver 57 21415.8 9 811.8 2.1 10 630.8 4 629.1 47.2
b) M enoja ruokakuntaa kobd . 
m k —  U tg ift  per hushäll m k 
A lle  —  U nder 15 000 ............... 146 12 658.7 5 365.7 2.4 7 869.3 3 305.3 61.6
15 0 0 0 -2 0 0 0 0  ............................ 181 17 279.0 6 631.6 2.6 10 182.3 3 792.9 57.2
20000— 30 000 ............................ 101 22 903.5 7 060.4 3.3 12 884.6 3 860.4 54.7
30000 t. enem . — 1. däröv. 9 36 370.1 8 494.3 4.8 19 132.8 4139.3 48.7
c) K u lu tusyksikköjä  perhettä 
kohden  —  A n ta l konsum tions- 
enheter per f  am il j
1.8 ................................................... 37 14 289.7 7 692.0 1.8 7 633.4 3 994.8 51.9
1.9—2.2 .......................................... 143 15 863.5 7 704.8 2.0 8-680.6 4 102.2 53.2
2.3—2.9 ......................................... 105 16 917.8 6 576.5 2.6 9 886.9 3 816.6 58.0
8.0—3.9 .......................................... 95 17 987.9 5 586.2 3.3 11 289.0 3 451.7 61.8
4.0 t.. enem m än — 1. däröver 57 23 400.5 5 474.8 4.7 14 580.7 3 242.7 59.2
tusyksiikköä ikohden vaurausryhmästä toi­
seen, osoittaen ravintotarpeen tulevan pa­
remmin tyydytetyksi vaurauden lisään­
tyessä. Ravintomenot kulutusyksikköä 
kohden eivät kuitenkaan kohoa samassa 
suhteessa kuin kokonaismenot kulutusyk­
sikköä kohden; edellisten nousu alimmasta 
ylimpään vaurausryhmään on noin 55 %, 
jota vastoin jälkimäisten on vastaavasti 
117 % verrattuna alimman vaurausryhmän 
menoihin. Seurauksena tästä on, että ra- 
vintomenojen osuus kaikista menoista pie­
nenee säännöllisesti vaurauden lisään­
tyessä. Alimmassa vaumausryhmässä muo­
dostavat ■ ravintomenot melkein 2/3 koko­
naismenoista, 66.i %, mutta vain 47.2 % 
ylimmässä, siis hieman vähemmän kuin 
puolet kaikista. ’
Ryhmiteltäessä ruokakuntia niiden ab­
soluuttisten menojen mukaan on havaitta­
vissa, että ravintomenot ylimmässä meno- 
ryhmässä ovat yli 140 % suuremmat kuin 
alimmassa; kun perheen suuruus vas-
sumtionseuhet frän välstandsgropp tili 
välständ sgrupp, utvisande, att närings- 
behovet biir bättre tillfnedsställt vld 
ökat välständ. Utgif ter.ua för föda per 
konsumtionsenhet stiga dock ¿cke i sammu 
proportion som totalutgifterna per kon­
sumtionsenhet; de forras stegring frän 
iägsta tili högsta välständsgruipp är unge- 
fär 55 %, dä däremot stegrjmgen av de se­
ñare är 117 % jämfört med utgifterna i 
den Iägsta välständsgruppeu. Föl j den här- 
av är, att livsmadelsutgiftemas andel av 
samtliga utgifter regelbundet minskas, dä 
välständet stiger. I den Iägsta välständs- 
gruppen utgöra utgifterna för föda nästan 
2/3 av totalutgiifterna, 66.i %, imen blott
47.2 % i den högsta, säledes nägot mindre 
äin ihälften av samtliga.
Vid gruippering av hushällen enligt deras 
absoluta utgifter kan man iakttaga, att ut- 
giftema för föda i den högsta utgiftsgrup- 
pen äro över 140 % större än i den Iägsta; 
dä familjestorlokien saimtidigt .växer med
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taavasti nousee 100 %, eivät ravintomenot 
kulutusyksikköä kohden kasva kuin noin 
25 % verrattaessa ylimmän menoryhmäu 
menoja alimman menoihin, osoittaen siten 
kuitenkin ravintotarpeen tulevan parem­
min tyydytetyksi absoluuttisten menojen 
noustessa. Kun kokonaismenot kujlutus- 
yksikköä kohden kuitenkin osoittavat vau­
rauden lisääntyvän menojen suuretessa 
suhteellisesti paljon nopeampiin kuin ra- 
v in to menot kulutusyksikköä kohden, alenee 
ravintomenojen osuus kokonaismenoista
61.6 % :sta alimmassa 48.7 % :iin ylimmässä 
meno ryhmässä.
Taulukon viimeinen ryhmittely on suori­
tettu perheen suuruuden nojalla. Tällöin 
havaitaan absoluuttisten ravintomenojen 
kasvavan perheen suuretessa melkein kak­
sinkertaisiksi, 7 633.4 markasta alimmassa 
14 580.7 markkaan ylimmässä ryhmässä. 
Muitta kuin perheen suuruus saman­
aikaisesti on noussut 161.i %, osoitta­
vat ravintomenot kulutusyksikköä kohden 
ravintotarpeen tyydytyksen pienenevän 
perheen kasvaessa, ollen 19 % pienempi 
ylimmässä suuruusryhmässä verrattuna 
alimpaan su/uruusryhmääm. Kun koko­
naismenot kulutusyksikköä kohden ovat
28.8 % pienemmät ylimmässä ryhmässä kuin 
alimmassa, osoittaen vaurauden vastaavasti 
vähenevän pertheeu kasvaessa, ja siis 
vastaavat ravintomenot ovat vähentyneet 
suhteellisesti vähemmän, nousee ravinto- 
menojen osuus kokonaismenoista, ollen
51.9 % alimmassa ja 59.2 ylimmässä ryh­
mässä.
Virkamiesruokakunitiin nähden on ha­
vaittavissa sama kehitys ravintotarpeen 
tyydytysmäärään ja ravintomenojen. osuu­
teen nähden kokonaisbudjetissa. Kun vau­
raus kasvaa, suurenevat ravintomenot ku­
lutusyksikköä kohden, t. s. ravintotarpeen 
tyydytysmäärä, mutta tämä suureneminen 
on suhteellisesti pienempi kuin vaurauden 
lisääntyminen, niin 'että ravintomenojen 
osuus budjetissa vähenee. Sama on ravin- 
tomenoihin nähden asianlaita absoluuttis­
ten menojen k aaveessakin, joskin tällöin 
tyydytysmäärä ei suurene läheskään niin 
paljon kuin vaurauden lisääntyessä. Per­
heen suur-uuden vaikutusta ravinnon kulu­
tukseen tarkastettaessa huomataan abso­
luuttisten ravintomenojen kasvavan, jota 
vastoin menot vastaavasti .kulutusyksikköä 
kohden osoittavat laskua perheen kas-
100 %, stiga utgifterna för toda per kon- 
sumtionsenhet frán den lägsta tili den 
högsta gruppen mad endaist 25 %, sálunda 
utvisande, att näringsbehovet dock blir 
bättre tillgodosett, dá de absoluta utgif­
terna stiga. Dá totalutgifterna per kon- 
sumtionsenhet dock utvisa, att välständet 
stiger samtidigt med utgifternas ökning 
relativt taget betydliigt hastigare än födo- 
ämnesntgiifterna per konsumtionsenhiet, 
nedgär födoämnesutgiftemas andel av to- 
talutgifterna frán 61.6 % i den lägsta tili
48.7 % i den högsta utgiftsgrnppen.
Den sista grnppeiñngen i tabellen är 
g j ord pá grundvalen av famiijestorlek. Her­
vid finner man, att de absoluta .utgifterna 
för föda nästan fördnbiblas, dá familjernas 
storlek växer, frán 7 633.4 mark d den lägsta 
tili 14 580.7 mark i den högsta gruppen. Men 
dá famil j esto riekon samtidigt haa- vuxit 
med 161.1 %, utvisa livsimedelsutgifterna 
per konsnmtionsenhet, att tillifredsstäilan- 
det av näringsbehovet minskas, dá famdl- 
jen växer, med 19 % frán den lägsta tili 
den högsta storlebsgruppen. Dá totalut­
gifterna per konsumtionsenhet aro 28.8 % 
rnrndre i  den högsta gruppen än i den läg­
sta, sálunda utvisande, att välständet av- 
tagter i den ¡mám, familjen tillväxer, ooh 
motsvarande utgifter för föda ailtsá hava 
minskats i förhällandevis mindre grad, 
-stiger liv,smedelsutgif temas andel av to- 
talutgifterna, sá att den utgör 51.9 % i den 
lägsta och 59.2 % i d-en högsta grup-pen.
Beträffande tjänstemannahushällen kan 
sammu utveokling i frága om näringsbeho- 
vets tillgodOiSeende och livsmedelsutgif- 
ternas andel i totaibudgeten iakttagas. 
Vid växande välständ öikas utgifterna för 
föda per konsumtionsenhiet, m. a. o. graden 
av näringsbehovets tillfredsställelse, men 
denna ökning är förhällandevis imindre än 
stegringen :av välstänjdet, sá att livsmedels- 
utgiifternas andel av budgeten minskas. 
Detsamma är fallet med utgifterna för 
föda även dá -de absoluta utgifterna växa, 
om ock bebovstillfredsstälielsen icke pä 
iángt när ökas sá myeket soin vid sti- 
g-ande välständ. Vid granskning av famil- 
jestorlekens inverkan pá livsmedelskon- 
sumtkmen kan det observeras, att de abso­
luta utgifterna för föda ökas, medan resp. 
utgifiter per koinsurntionsenhet utvisa
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VIH. Menoja ruoka-aineista eri ruokakuntat'yhmissä. —  Utgifter för Hvsmedel inom
olika hushallsgrupper.

















Menoja ravinnosta keskimäärin 
Utgifter för matvaror i medeltal

























i % av 
utgifterna
a) M enoja ku lutusyksikköä
kohden  m k —  U tg ift per 
konsum tionsenhet m k
A lle  —  U nder 5 000 .................... 2 14 935.2 4 840.3 3.3 8 344.4 2 691.7 55.6
5 000—7 000 ................................. 9 19 042.6 6 635.2 3.2 10 435.9 3 453.1 52.0
7 000— 9 000 ................................. 23 ' 23 301.8 8 340.7 2.9 11639.9 3 874.3 46.5
9 000 t. enem m än —  1. däröv. 83 38 808.5 14 579.4 2.7 14 683.6 4 344.9 29.8
b) M enoja  ruokakuntaa kohden  
mk — U tgift p er hushäll m k
A lle  — U nder 15 000 ................ 6 13 858.4 6 554.7 2.2 7 803.9 3 658.1 55.8
15 000— 20 000 ............................ 15 17 223.8 8 121.5 2.2 8 382.6 3 634.1 44.7
20 0U0—30 000 ............................. 36 24 889.1 9 911.6 2.6 10 864.6 3 899.5 39.3
30 000 t. enem m . —  1. däröv. 60 45 346.4 14 955.1 3.1 17 223.1 4 391.8 29.4
c) K ulutusyksikköjä  perhettä 
kohden  —  A n ta l k on su m tions­
enhet er p er fam ilj 
. 1.8 .................................................. 14 26 035.3 14 432.8 1.8 8 774.6 4 150.1 28.8
1.9—2.2 .......................................... 35 29162.2 14 492.9 2.0 11 254.1 4 338.0 29.9
2.3—2.9 ....................................... 31 32 382.8 12 416.8 2.6 12 987.8 4 256.0 34.3
3.0—3.9 .......................................... 20 37 630.4 11 274.2 3.4 15 686.0 4 100.9 36.4
4.0 t. enem m än —  1. däröv. 17 48 038.5 11092.1 4.7 21411.4 3 986.8 35.9
väessä. Kuu tämä ravintotarpeen tyydy­
tyksen pieneneminen on suhteellisesti vä­
häisempi kuin vastaavasti vaurauden, 
muodostavat ravintomenot perheen suure­
tessa huomattavamman osan kokonaisme­
noista.
Edellä olevan nojalla voi todeta, että ra- 
vintomenot tässä tutkimuksessa täydelli­
sesti vastaavat niitä määritelmiä, jotka 
aikaisemmin esitettiin toimeentulome- 
noista, koska mainitut menot vaurauden 
lisääntyessä tosin kasvavat, mutta suhteel­
lisesti vähemmän kuin vauraus.
Asuntomenot. Tilinpitoaijkaua vallinnut 
vuoikrasäännöstely on suuresti painanut 
leimansa asuntoinenojen suuruuteen. Vv. 
1908—09 tehdyn elinkustannusitutkimukseu 
mukaan muodostivat asuntomenot työläis- 
budjetissa 11.8 %, jota vastoin ne tutkimus­
aikana olivat vain 3.9 % kaikista menoista. 
Kun kuitenkin asunto-oloja koskevat tut­
kimukset osoittavat asuinkannan parantu­
mista vuodesta 1910 vuoteen 1920, on il­
meistä, että vuokramenojen osuuden vähe­
neminen johtuu säännöstelyn kautta suh-
minakniug vid familjens tijllväxt. Dá denna 
minsknimg i  näringsbehovets tillgodoseende 
är relativt miindre än motsvarande ned- 
gäng i välständ, bilda utgifterna för föda 
vid växande familjestorlek en större del 
av totalutgifterna.
Pá grund av ovanstáende kan man kon- 
statera, att utgiftema för föda fullkom- 
ligt överensstämma med de definitioner, 
som tidigare givits för existensutgifterna, 
i det att desamma visserlágen växa med 
stigande välständ, itien i relativt mindre 
grad än välständet.
Utgifter för bostad. Den under bo(k- 
föningstiiden gällande hyresregjleringen har 
i hög grad päverkat storloken av utgif­
terna för bostad. Enlig.t lievnadskostnads- 
unidersökningen för áren 1908—09 bildade 
utgifterna för bostad ä en arbetarbudget
11.8 %, medan desamma under tiden för den 
nu verkställda uudersokiiingen utgjorde 
blott 3.9 % av samtiiga utgifter. Emedan 
undersökningarna rörande bostad sförhäL- 
landena utvisa en förbättring áv bostads- 
standarden frän är 1910 tiili är 1920, är det
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teellisesti alhaisina pidetyistä vuokrista. 
Vuokrasäänuöstelyn aikana olivat kuiten­
kin vuokrat uusissa rakennuksissa vapaat, 
.joten ne olivat huomattavasti korkeammat 
kuin säännöstelyn alaiset vuokrat. Sitä 
paitsi ylitettiin erinäisissä tapauksissa ra- 
javuokria rikkomalla säännöstelymääräyk- 
siä. Täten voivat vuokrat samansuuruisis- 
sakin huoneistoissa vaihdeMa varsin huo­
mattavasti. Aineiston täten ollessa epä­
normaalin v u oki- atil an te en johdosta sangen 
epätasaista, on luonnollista, että tämä 
seikka huomattavasti vähentää vuokrien 
suuruuden nojalla tehtävien vertailujen 
arvoa.
uppenbart, att minskningen av hyresutgif- 
térnas andel beror av att hyrorna genom 
liyresreglerinigen hállits relativt |lága. Un­
der hyresregleringen voro dock hyrorna i 
nybyggda bus fría, sá att de voro betydligt 
hogre án de reglerade hyrorna. Deysutom 
overskredos i sar.skilda fall maximiihyrorna 
genom overti-adande ay regleringsbostam- 
imelserna. Sálunda kunna hyrorna i lika 
stora lagenheter varlera ganska betydligt. 
Dá materialet sálunda pá grand av den ab- 
norma hyressituationen ar tamligen hetero- 
gent, ar det naturligt, att denna omatandig- 
het betydligt iminskar vardet av de jamfo- 
relser, som goras pá grandvalen av hyror- 
na.s storlek.
JX. Menoja asunnosta eri ruokakuntaryhmissä. —  Utgifter för bostad inorn olika 
,  hushällsgrupper.
















Menoja asunnosta keskimäärin 
Bostadsutgifter i medeltal

























i % av 
utgifterns
a) M enoja ku lutusyksikköä 
kohden  m k —  U tgift per
o
konsum tionsenhet mk
A lle  —  U nder 5000 .................... 92 15 188.0 4 530.2 3.6 571.4 152.6 3.4
5000— 7 000 ................................. 171 16 925.3 5 972.8 2.9 682.2 223.3 3.7
7 0 0 0 -9 0 0 0  ................................. 117 17 983.1 7 879.6 2.3 895.7 345.7 4.4
9 000 t. enem m än — 1. däröver 
b) M enoja  ruokakuntaa k obd en
57 21415.8 9 811.8 2.1 989.3 377.4 3.8
m k —  U tg ift per hushäll m k 
A lle  —  Un der 15 000 ............... 146 12 658.7 5 365.7 2.4 566.2 214.8 4.0
15000—20 000 ............................. 181 17 279.0 6 631.6 2.6 714.8 249.5 3.8
20000—30 000 ............................. 101 22 903.5 7 060.4 3.3 1041.4 284.3 4.0
30000 t. enenin], —  1. däröver 9 36 370.1 8 494.3 -4.8 1 465.1 286.6 3.4
c) K u lu tusyksikköjä  perhettä
kohden  —- Ä n ta l kon su m tions-
enheter p er fam ilj
1.8 ................................. ................. 37 14 289.7 7 692.0 1.8 731.6 348.4 4.5
1.9—2.2 .......................................... 143 15 863.5 7 704.8 2.0 743.2 312.9 4.1
2.«— 2.9 .......................................... 105 16 917.8 6 576.5 2.6 737.3 263.4 4.0
3.0— 3.9 .......................................... 95 17 987.9 5 586.2 3.3 689.6 199.4 3.6
4.0 t. enem m än —  J. däröver 57 23 400.5 5 474.8 4.7 949.8 193.6 3.5
Tarkastettaessa työläisten asuntomenoja 
eri vaurausryhmissä voi huomata niiden 
sekä absoluuttisesti että kulutusyksikköä 
kohden laskettuina huomattavasti nouse­
van, osoittaen asuntotarpeen tulevan pa­
remmin tyydytetyksi vaurauden lisään­
tyessä, Asuntoni enoj en suhteellinen osuus 
kaikista menoista ei vaurauden li sää n-
Vid granSkning av arbetarnas utgifter 
för bostad inom olika välständsgrupper kan 
man iaikittaga, att dessa säväl absolut taget 
som per konaumtionsenhet betydligt stiga, 
utvdsande, att bostadsbehovet Mir bättre 
tillfredsställt, dä välstänjdet växer. Bostads- 
utgifternas relativa andel av samtliga 
utgiifter angiiver icke nägon regelbun-
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tyessä osoita mitään säännöllistä kelli­
tystä, joskin on havaittavissa asnnitonieno- 
osuuden ennemmin olevan nousemassa 
vaurauden lisääntyessä kuin päinvastoin. 
. Menojen absoluuttisen suuruuden mu­
kaani ryhmiteltyinä absoluuttisen asunto- 
menott Ikohoavat sangen suuressa määrässä 
menojen lisääntyessä. Kuitenkin on huo­
mattavissa, että asuntoinenoit kulutusyksik­
köä ikoihden osoittavat sangen pientä nou­
sua, ylimalkaan vähäisempää kuin vastaa­
vien k ökonaism enojen eri me no,ryhmissä. 
Asuntomenojen osuus vaihitelee hieman eri 
menoryhmissä, ollen pienin korkeimmassa 
ryhmä/ssä ja suurin alimmassa ja kolman­
nessa ryhmässä..
■Sen sijaan on selvästi havaittavissa 
asuntotarpeen tyydytysmäärän vähenty­
mistä ja asuntoni emojen suhteellista pie­
nentymistä perheluvun kasvaessa. Tosin 
absoluuttiset .asuntoinenot kasvavat per­
heen suuretessa, mutta ei kokonaismenojen 
lisääntymisen mukaisesti, niin että asunto- 
menojen osuus 4.5%:sita alimmassa suu- 
ruusryhmässä laskee 3.s%:iin ylimmässä.
den utveokling vid stigande välständ, om 
det ook kan märkas, att bostadsutgifter- 
nas andel sn arare blir s torre, dä välstan- 
det ökas, än tvärtom.
Grupperade enLigt utgifternas absoluta 
stoi'lek stiga de absoluta bostadsutgifterua 
i ganska hög gi'ad, dä utgif tema ökas. 
Do ok bör det märkas, att utgifterna för 
bostad per konsurntionsenhet utvisa en 
relativt obetydlig stegriug, i allmänhet 
mindre än motsvarande totalutgifter 
inom olika utgiiftsgmpper. Bostadsutgif- 
ternas andel växlar .nágot i de oiika utgifts- 
gnuppernia, sä att den är miinat i den högsta 
gruppen och störst i den läg.sta ooh den 
treclje gruppen.
Däremot kan. man tydligt iakittaga, att 
t illgodoseendet av bostadsbehovet avtager 
och bostadsutgifterna relativt taget min- 
s kas, dá familjen för.storas. Visserligen 
ökas de absoluta utgiiteirna för .bostad, dä. 
familjen växer, men icke i fonháilande tili 
stegringen av totalutgifteroia, sä att utgif­
terna för bostad frän 4.5 % i den lägsta 
storleksgruppen sjun.ka tilp. 3.5 % i dem. 
högsta.
IX. Monoja asunnosta eri ruokakuntaryhmissä. —  Utgifter för bostad inom oiika
hushallsgrupper.
















Menoja asunnosta keskimäärin 
Bostadsutgifter i medeltal

























i  % av utgifterna
a) M en oja  ku lutusyksikköä 
kohden  m k  —  U tg ift per
konsurntionsenhet mk
A lle  —  U n der 5 000 ............... 2 14 935.2 4 840.3 3.3 1 028.0 263.6 5.4
5000— 7 000 ................................. 9 19 042.0 6 635.2 3.2 986.0 294.8 4.4
7 000—9000 ................................. 23 23 301.8 8 340.7 2.9 1 319.9 422.2 5.1
9 000 t. enem m . —  1. däröver 
h) M enoja  ruokakuntaa kohden
83 38 808.5 14 579.4 2.7 2 842.6 780.2
‘
5.4
m k —  U tg ift p er hushäll mk 
A lle  —  U nder 15 000 ............... 6 13 858.4 6 554.7 2.2 744.8 328.6 5.0
15 000—20000 . . . . .................... 15 17 223.8 8121.5 2.2 1 279.4 525.8 6.5
20 000— 30000 ............................. 36 24 889.1 9 911.6 2.6 1630.0 530.6 5.4
30 000 t. enem m . — 1. däröver 
c) K u lutusyksikköjä  perhettä
• 60 45 346.4 14 955.1 3.1 3 248.0 774.9 5.2
kohden —  A n tai konsum tions- 
enheter per fam ilj
1.8 .................................................. 14 26 035.3 14 432.8 1.8 2 071.4 979.7 6.8
1.9—2.» .......................................... 35 29 162.2 14 492.9 2.0 2 386.9 840.4 5.8
2.»—2.9 .......................................... 31 32 382.8 12 416.8 2.6 2 038.7 637.7 5.1
3.0—3.9 .......................................... 20 37 630.4 11 274.2 3.4 2 451.2 578.1 5.1
4.o t. enem m än — 1. däröver 17 48 038.5 11092.1 4.7 3 085.6 528.2 4.8
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(Samaten virk am iesr uok akuin nissa sekä 
absoluuttiset asuntomenot että vastaavat 
menot kulutusyksikköä kohden tuntuvasti 
suurenevat vaurauden tai ab soluutotisten 
menojenkin kasvaessa. Tästä huolimatta 
ei asuntomenojen osuus kaikista menoista 
vastaavasti kasva, vaan itämä prosentti­
luku vaihtelee aivan epäsäännöllisesti.
Perheen suuruuden muuttuessa huoma­
taan virkamiesten asuntomenoissa sama 
kehitys kuin työläisten menoissa: absoluut­
tiset asuutomenot kasvavat, mutta menot 
kulutusyksikköä kohden vähentyvät, osoit­
taen asuntotyydytyksen vähenevän; sama­
ten vähenee asuntomenojen osuus koko­
naismenoista perheen kasvaessa.
¡Kuten edellä olevasta käy ilmi, eivät 
asuntomenot tässä tutkimuksessa osoita 
niitä muutoksia vaurauden lisääntyessä, 
jotka edellä olevan määrittelyn mukaan 
ovat ominaisia n. s. toimeentulomenoijlle. 
Missä määrin tähän asiantilaan on syynä 
tutkimusalan epäsäännöllinen vuokrati­
lanne vai onko kysymyksessä mahdollisesti 
asuntomenojen pienestä joustavuudesta 
johtuva ilmiö, sitä ei käsiteltävän aineiston 
pohjalla voi päättää.
Asuntomenot jakautuvat varsinaisiin 
vuokramenoihin sekä korjaus- ja muutto­
kustannuksiin; näistä edelliset muodosta­
vat työiäisruokakunnissa 98.7 % ja virka­
na iesr uokaikunnissa 96.i %, joten jälkimäis­
ten menojen merkitys on aivan vähäinen.
Tarkastettaessa samansuuruisista vuok­
rahuoneistoista maksettuja keskimääräisiä 
vuokria eri vanransryhmissä huomataan 
niiden olevan sangen erilaiset.
Pä samana sätt stiga L tjänstemamiahus- 
Ilällen bäde de absoluta utgiftema för bo- 
stad och motsvarande .utgifter per konsum- 
tionsenhet vid växande välständ och även 
vid växande utgifter. Det oaktat ökas bo- 
staldsutgifternas andel av samtllga utgifter 
icke i motsvarande grad, utan detta pro- 
oenttal visar alldeles oregelbundna växlin- 
gar.
Dá famiiljens storlek förändras, kan be- 
träffande tjänstemäunens bostadsuigifter 
samima utveckling dakttagas som betoräf- 
fande arbetarnas: de absoluta utgiftema 
för hostad växa, me,n per konsnmtionsen- 
het nedgä desamma, utivisianide ett mindre 
tiligodoiseende av bostadsbehovet; likaledes 
minskas bostadsutgifternas andel av total- 
utgif terna, dä famnljan förstoras.
iS&som av ovanstäende fr.amgár, uppvisa 
bostadsutgiftema i denna undersökning 
icke de förändringar vid växande välständ, 
vilka enligt ovanangiv.na definitioner äro 
kännetecknande för de s. k. existensutgif- 
terna. Humvida detta sakförhäUamde be- 
ror pá den under undersökningstidien rä- 
damde abmonna hyiressituiatioinen eller om 
det här är fräiga om en av bostaidsutgifter- 
uas ringa elasticitet härrörande företeelse, 
därom kan man pá basen av det behand- 
lade materialet icke döma.
Utgiftema för hostad sönderfalla i egent- 
liga hy-resutgifter samt reparations- och 
flyttningskostnader; av deon utgjorde de 
förra 98.7 % i arbetar- och 96.i % i tjänste- 
mannahushällen, sá att de señare spela en 
alldeles obetydlig rojll.
Vid granskning av hyrorna för jlika stora 
lofcaler inoon olika väistä ndsgriurpper fin- 
ner man, att de äro ganska olika.
V u o s iv u o k r a  h u o n e is t o s ta , j o h o n  k u u lu i
V u o s im e n o t  k u lu tu s y k s ik k ö ä  k o h d e n  m k  
A rA u tg ift  p e r  k o n s u m t io n s e n h e t  m k
j
K a ik k i
h u o n e is t o t
Ä rB h yra  f ö r  lä g e n h e t  o m
‘
a lle  — a n ­
d e r  6 000
5000  -  
7000
7 0 0 0 -  
9000
9 000 ta i  
e n e m m ä n  1. d ä r ö v e r ’
S a m t l ig a  j 
lä g e n h e te r ; 
m k . j
1 huone (keittiö) — 1 rum  ( k ö k ) ............................
1 » ja  ke ittiö  —  1 » och  kök  ....................
















3 » » — 3 » » » ......... ....... 1 830.0 1 543.3 1118.0 2 749.0 2 268.2 :
vähintään 4 huonetta  ja  keittiö  — 4 rum  1. Aero 
o ch  k ök  ................................................................................ 1 225.0 3 344.5 3 268.8 !
Varsinkin pienempiin huoneistoihin näh- I synnerhet beträffande de mindre lügen­
den voi todeta, että vaurauden lisääntyessä heterna kan man konstatera, att vid sti- 
samansuuruisesta huoneistosta keskimää- gande välständ för lika stora lägenheter i
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rin maksetaan suurempi vuokra eli toisin 
sanoen, että asunnot ilmeisesti paraneva!; 
vaurauden lisääntyessä, vaikka huoneiston 
huoneluku pysyisikin samana.
iKun edellä olevassa taulukossa vertaa 
erisuuruisten huoneisitiojen keskimääräisiä 
vuokria, voi havaita sangen juuria muu­
toksia ¡huonetta kohden tulevissa vuokrissa. 
Ylimalkaan näyttävät varsinkin 1 tai 2 
huoneen ja  keittiön huoneistot olevan suh­
teellisesti huokeammat kuin 1 huoneen 
huoneistot. Tähän seikkaan vaikuttaa osit­
tain, että Helsingistä 'oli 1 huoneen huo­
neistossa asuvia tilinpitoruokakuntia suh­
teellisesti enemmän kuin muilta paikka­
kunnilta ja että vuokrataso Helsingissä on 
jonkun verran karkeampi kuin muualla.
Mitä (työläisten ja virkamiesten vuokraa­
miin 'huoneistoihin tulee, on huomatta­
vissa, että virkamiehet sen ohella, että ne 
yleensä asuvat paljon suuremmissa huo­
neistoissa, silloinkin, kun he vuokraavat 
2—3 huoneen huoneistoja, ¡maksavat niistä 
suhteellisesti enemmän ejli toisin sanoen 
asuvat paremmissa huoneistoissa kuin 
työläiset. Niinpä virkamiehet suorittavat 
vuokraa 1 huoneen ja  keittiön huoneistosta, 
keskimäärän 1062 mankkaa ja 2 huoneen ja 
keittiön asunnosta 1389 mankkaa, jota vas­
toin työläiset maksavat vastaavista huo­
neistoista 731 ja 1133 markkaa.
Lämpö- ja valomenot. Työläis- ja virka- 
imesruokakrunnäissa jakautuivat lämmöstä 
ja valosta aiheutuneet menot ruokakuntaa 
kohden seuraavasti.
medeltal erlägges större hyra, eller med 
andra ord, att bostäderna tydligen för- 
bättras, dä välständet okas, även dä lägen- 
hetens rumantal förblir detsamma.
Dä man i ovanstäende tabell jämför de 
genomsnittliga hyrorna i lägenheter av 
oi ikä .storlek, kan man iakttaga betydande 
oldkheter beträffande hyran per rum. I all- 
mänhet synas i  synnerhet lägenheterna pä 
1 edler 2 rum ooh kök vara förhällandevis 
billigare än 1-rums lägenheterna. Denna 
omständlighet beror delvis pä att det i Hel­
singfors förekom ett relativt större antal 
bokfördmgshushäJl hoende i 1-rums lägenhe­
ter än pä övriga orter ooh att hyresnivän 
i Helsingfors är nägot högre än pä andra 
häljl.
Vad de av arbetare och av tjänstemän 
förhyrda lägenheterna beträffar, kan man 
iakttaga, att tjänstemännen, ntom att de 
i allmänhet bebo mycket större lägenheter, 
även dä de hyra lägenheter pä 2—3 rum, 
betala för dem relativt mena,, eller med 
andra ord, att de bo i bättre bostäder än 
arbetarna. Sälunda erlade tjänstemän i 
hyra för lägenheter pä 1 rum och kök. i 
medeltal 1062 mark och för lägenheter pä 2 
rum och kök 1389 mark, ruedan däremot 
arbetare betaiade för motsvarande lägen- 
heter resp. 731 ooh 1133 mark.
Utgifter för värme och lyse. I arbetar- 
och (tjäustem'a/nnahiushäll fördelade sig ut- 
giftenna för värme och lyse per konsum- 
tionsenhet pä följande sätt.
























H aloista  —  V ed  ........................................................................................ 663.fi 1599.5 77.3 76.6
Sähköstä —  E lek tricitet ........................................................................ 92.3 222.3 10.8 10.7
Kaasusta —  Gas ........................................................................................ 19.1 137.5 2.2 6.6
P a lo ö ljy -tä  —  P e t r o le u m ....................................................................... 36.7 45.4 4.3 2.2
K ynttilöistä  —  L jus .................................................................... ............ 8.1 19.8 0.9 0.9
Tulitikuista  —  T ändstickor ............................................................... 22.9 17.7 2.7 0.8
Muusta —  Ö vrigt ..................................................................................... 15.8 44.9 1.8 2.2
Y hteensä —  Summa 858.5 2 087.1 100.O 100.O .
Halkoauenoit muodostivat runsaasti 3/4 Utgifterna för ved utgjorde drygt 3/4 av 
koko ryhmän menoista ja sähkö taasen utgifterna i hela gruppen och för elektri- 
l/10:n; muut tekijät olivat vähäpätöisempiä. citet äter 1/10; övriga faktorer voro mindre
Elinkustannukset 1920—21. 7
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Jälkimäisiin nähden erosivat työläisten ja 
virkamiesten menot jonkun verran toisis­
taan; niinipä oli kaasunkäyttäminen huo­
mattavasti suurempi virkamiesten piirissä, 
jota vastoin paloöljy- ja tulitiikkumenot 
ovat suhteeilp.isesti ja  jälkimäisessä tapauk­
sessa absoluuttisestikin suuremmat työläis- 
ruokakunnissa.
¡Koska lämpö- ja valomenojen suuruus on 
lähinnä riippuvainen asunnon suuruudesta, 
on seuraavassa verrattu amitä mlenjoja ruo­
kakuntaa kohden erisuuruisissa huoneis­
toissa ja eri vaurausryhmäissä.
betydande. Beträffanide de sistnämuda 
skilde säg. arbetamas ooh tjänstemännens 
utgifter nägot; sälunda var gasförbruk- 
ningen betydligt större i tjänstemanna- 
gruppen, medan däremot utgiftema för 
Petroleum ooh tändstickor voro förhällan- 
devis ooh, vad de señare bdträffar, hiven ab­
solut taget större i arhetarhushállen.
Da storleken av utgifterna för värme 
och ,ly»e närmast är beroende -av bostadens 
storlek, ha i det följaude dessa utgifter 
per ¡husháll jämförts i lägembeiter arv olika 





Huoneistot, joissa oli 
Lägenheter o m
Vaoaimenot kalafcas- 
yksikköä kohden mk 









d yksikköä koliden mk 
Arsutgift per konsurntions» 
enhet mk
SSj « f V  
























1 huone (keittiö) —  1 rum (kök) 539.0 646.9 658.6 865.9 651.1 900.5 900.5
L » ja  » —  1 » o. » 757.0 895.4 904.2 951.0 874.5 1 272.0 561.1 1025.1 1480.9 1126.9
2 huonetta ja  keitt. —  2 » ‘ » » 1005.7 1151.2 1342.2 1 250.0 1207.3 — 1 554.2 1165.7 1562.9 1 423.6
3 * » »• — 3 » > » — 1696.6 1 252.8 — 1 585.7 1631.0 1688.8 1455.2 2 057.5 1 950.7
vähintään 4 huonetta ja  keittiö  — 
4. 1. flere rum och  k ö k ............... — — — 2 242.4 2 242.4 ---- 1 692.3 2 577.1 3 150.9 3 061.5
Kuten vuokriinkin nähden, on edellä to­
dettavissa, että lämpö- ja vaJomenot sa- 
mansuuruisissakin huoneistoissa lisäänty­
vät vaurauden suuretessa. Verrattaessa 
huonetta kohden tulevia menoja on il­
meistä, että 1 huoneen huoneistoissa nämä 
menot ovat suhteellisesti paljon suuremipiat 
kuin 1, 2 j. n. e, huoneen ja keittiön huo­
neistoissa. Tämä seikka johtuu tietysti 
siitä, että keittiössä käytetään enemmän 
hajlkoja kuin muissa huoneissa, ja 1 huo­
neen huoneiston yleensä muodostaa keittiö. 
Vähemmässä määrässä vaikuttanee sekin, 
että useamman huoneen huoneistoissa voi­
daan valomeuoja säästää käyttämällä 
säännöllisesti valoa pääasiallisesti vain 
yhdessä huoneessa, jota vastoin yhden huo­
nepa huoneistossa, ainoa huone aina on pi­
dettävä valoisana.
Vaatetusmenot. Kuten edellä on mai­
nittu, ovat vaatetuskustannukset ravinto- 
menojen jälkeen suurimpana tekijänä nie­
li oh ud jetissä.
iSäsom beträft ande üyroma kan ovan 
konstateras, att även utgifterna för värane 
och lyse äkas vid växande välständ. Yid 
jämiförelse av utgifterna per rum är det 
uppenbart, att i ¡lägenheter pá 1 nun dessa 
utgiffcer äro relativt taget miyoket större 
än i lägenheter pá 1, 2 och flere rum .och 
kök. Denna omständiigihet beror naturiligt- 
viis pä att i koket användes mera ved än 
i andra rum och att 1-rums lägenheterna 
hestá av ett kök. I  niinjdre grad torde även 
den omständigheten spela in, att 'det i jlä- 
geniheter pä flere rum är möjligt att spara 
pá utgifterna för lyse genom att i re­
geln hava ljus blott i ett rum, medan 
i l-rums lägenheter det enda rummet all- 
tid máste vara upplyst.
Utgifter för beklädnad. S&som ovan 
nämarts, äro beklädnadskostnaderna näst 
efter utgifterna för föda den största fak- 
torn i utgiftsbudgelten.
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X. Menoja vaatetuksesta eri ruokakuntaryhmissä. — Utgifter för beklädnad inorn
olika hushällsgrupper.
A. TyöliusiMiokaikuniiiat. — Arbefarimshäl).
' R u o k a ­
k u n tie n
lu k u
A n ta l
ilU8h&ll
M e n o ja  k e s k im ä ä r in  
T Jtg ift  i  m e d e lta l
K u lu tu s ­
y k s ik k ö jä
p e r h e t tä
M e n o ja , v a a te tu k s e s ta  k e s k i­
m ä ä r in
U tg i f t e r  f ö r  b e k lä d n a d  i  m e d e lta l
R u o k a k u n n a t , j o i l l a  o l i  
H ush& U  m e d r u o k a k u n ­ta a  k o h d e n  
p e r  h u s - 
h ä l l  in k
k u lu tu s ­
y k s ik k ö ä  
k o h d e n  
p e r  k o n -  
s u m tio n s -  
e n h e t  m k
k o h d e n  
K o n s u in -  
t io n s e n -  
h e te r  p e r  
fa m il j
r u o k a k u n ­




k u lu tu s ­
y k s ik k ö ä  
k o h d e n  
p e r  k o n -  
s u m t io n s -  
e n h e t  m k
%  m e ­
n o is ta
i  °/o av  
u t g i f t e r n a
a) M enoja  ku lutusyksikköä  [ 
kohden m k —  U tg ift  per kon -
suintionsen  het m k
A lle  —  U nder 5 000 .................... 92 15 188.0 4 530.2 3.6 1 838.9 594.9 13.1
5 000— 7 000 ................................. 171 16 925.3 5 972.8 2.9 2 412.1 871.5 ! 14.6
7 000—9 000 ................................. 117 17 983.1 7 879.6 2.3 2 746.9 1 222.0 15.5
9 0 0 0  t. enem m . —  1. däröver
b) M enoja  ruokakuntaa kohden  
m k — U tg ift per hushäll mk
57 21 415.8 9 811.8 2.1 3 505.6 1 661.0 16.9
A lle  —  U nder 15 000 ................ 146 12 658.7 5 365.7 2.4 1 557.7 683.2 12.7
15 000—20 000 ............................. 181 17 279.0 6 631.6 2.6 2 453.6 973.7 14.7
20000—30 000 ............................. 101 22 903.5 7 060.4 3.3 3 595.6 1150.3 46.3
30 000 t. enem m . —  1. däröver 9 36 370.1 8 494.3 4.8 7 573.0 1 877.6 22.1
1
i c) k u lu tu syk sik k ö jä  perhettä 
| kohden —  K onsum tionsenheter 
p er fam ilj
| 1.8 ................................................... 37 14 289.7 7 692.0 1.8 2 000.3 1111.3 14.4
| 1.9— 2.8 .......................................... 143 15 863.5 7 704.8 2.0 2 269.7 1123.1 14.6
1 2.3—2.9 .......................................... 105 16 917.8 6 576.5 2.6 2 432.9 958.6 14.6
1 3 .0 -3 .9  .......................................... 95 17 987.9 5 586.2 3.3 2 625.9 834.3 14.9
! 4.0 t. enem m än —  1. däröver 57 23 400.5 5 474.8 4.7 3 497.3 906.5 16.6












määrin — Utgifter för bekläd­
nad 1 medeltal




























% pe- noista 
i  % av utgifterna
a) M enoja  ku lutusyksikköä 
kohden m k — U tg ift per k on - 
sum tionsennet m k 
A lle  —  U n der 5 000 .................... 2 14 935.2 4 840.3 3.3 997.4 356.2 7.4
5 090— 7 000 ................................. 9 19 042.6 6 635.2 3.2 2 177.2 . 826.8 12.5
7 000— 9000 ................................. 23 23 301.8 8 340.7 2.9 3 275.7 1173.5 14.1
9000 t. enem m . —  1. däröver 83 38 808.5 14 579.4 2.7 5 384.7 2 065.3 14.2
b) M enoja  ruokakuntaa kohden  
m k —  U tg ift  per hushäll m k 
A lle  —  U nder 15 000 ............... 6 13 858.4 6 554.7 O 2 1 647.5 784.5 12.0
15 000—20 000 ............................. 15 17 223.8 8 121.6 2.2 2 063.4 988.8 12.2
20 000— 30 000 ............................. 36 24 889.1 9 911.6 2.6 3 467.3 1426.5 14.4
30000 t. enem m . —  1. däröver 60 45 346.4 14 955.1 3.1 6 303.3 2 118.7 14.2
c) K ulutusyksikköjä  perhettä 
kohden —  K onsu m tionsen heter 
p er fam ilj
1.8 ................................................... 14 26 035.3 14 432.8 1.8 3 741.3 2078.5 14.4
1.9—2.2 .......................................... 35 29 162.2 14 492.9 2.0 3 792.1 1 915.2 13.2
2.3— 2 9 ............................................ 31 32 382.8 12 416.8 2.6 4 652.9 1 812.1 14.0
3.0— 3.9 ............................................ 20 37 630.4 11274.2 3.4 5009.3 1 529.5 13.6
4.0 t. enem m än — 1. däröver 17 48 038.5 11 092.1 4.7 6 725.4 1 626.3 14.7
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Verrattaessa, kuten aikaisemmin ravinto­
ja asuntomenoihin nähden, vaatetusmeno­
jen absoluuttista ja suhteellista suuruutta 
eri ryhmittelyissä, havaitaan ensinnäkin, 
että vaatetusmenot sekä ruokakuntaa että 
varsinkin kulutusyksikköä kohden tuntu­
vasti kasvavat vaurauden lisääntyessä, 
niin että niiden osuus kaikista menoista 
nousee työläisriuokakuuniissa 13. i %:sta 
alimmassa 16.9 % ain ylimmässä vauraus- 
ryhmässä, Kun vertaa vastaavia lukuja 
menoryhmittelyssä, on vaatetusmenojen 
kehitys absoluuttisten menojen lisään­
tyessä sama kuin vaurauden suuretessa. 
Ruokakuntaa kohden tulevat menot nouse­
vat työläisruokaikunnissg. 1558 markasta 
alimmassa 7 573 markkaan ylimmässä ryh­
mässä, ja  kulutusyksikköä kohdenkin kas­
vavat vaatetusmenot ¡lähes kolmenikertai- 
sibsi. Kun vauraus vastaavasti on kohon­
nut vain noin 60 %, on vaatetusmenojen 
osuus noussut 12.7%:sta alimmassa 22.i 
%:im ylimmässä menoryhmässä. Viimei­
sestä ryhmittelystä perheen suuruuden 
mukaan käy ilmi, että perheen kasvaessa 
absoluuttiset vaatetusmenot lisääntyvät, 
mutta kulutusyksikköä kohden tulevat me­
not pienenevät, osoittaen tyydytysmäärän 
vähenemistä.
Edellä olevien vertailujen nojalla voita- 
nee vaatetusmenojen luonteeltaan katsoa 
vastaavan eniten sivistysmenoista annet­
tuja määritelmiä. _  ,
Vaatetusmenot on tässä tutkimuksessa 
jaoiteltu pitovaate-, alusvaate-, jajLkine- ja 
muihin vaatetusmenoihin. Näiden kesken 
jakautuivat menot kulutusyksikköä koh­
den eri yhteiskunta- ja vaurausryhmissä 
seuraavasti.
Granskar man, sásom tidigare i fräga 
ani utgifterna för föda ooh bostad, den 
absoluta ooh relativa «torleken av utgif­
terna för beklädnad vid «Lika grupperin- 
gar, kan man först iakttaga, att utgifterna 
för beklädnad säväl per hushäli som i syn- 
nerhet per konsnmtionsenhet i betydande 
grad växa vid tdlltagande välständ, sä att 
desanimas andel av aamtliga utgifter i ar- 
betarhushäll stager irán 13.i % i  den lägsta 
tili 16.9 % i den högsta väist&udsgmippen. 
Dä man jämför motsvaramde ta} i gruppe­
ringen after utgifter, befinnes utvecklin- 
gen av beklädnadsutgifterna, dá de abso­
luta utgifterna tillväxa, vara densámma 
som vid öbat väfstäud. Utgiifterma per hus- 
häjll stiga i  arbetarhushällen frán 1558 
mark i den lägsta till 7 573 mark i den hög- 
Sta gruppen, odh ärvenperkonsumtionsenhet 
nästan tredubblas desamma. Dá välständet 
samtidigt ökats blott mied amigafär 60 %, har 
bekläduadsutgifternas andel stigit frán
12.7 % i den lägsta tili 22.i % i den högsta 
utgiftsgruppen. Av den sista gmpperin- 
gen fatamgär, att dä familjen växesr, de ab­
soluta utgifterna för beklädnad ökas, men 
utgifterna. per k on sum tkxnsenket nedgá, 
utvisande minskad behovstillfredsställelse.
Pá grund av ovanstáende jämförejlser 
torde man kunna anise, att utgifterna för 
beklädnad närmast. motsvara definitionen 
för kulturutgifter.
Utgifterna för beklädnad äro i denna un- 
dersökning fördelade pá utgifter för gáng- 
kläder, för underkläder, skodon ooh övrig 
beklädnad. Mellan dessa fördelade sig nt- 
giftema per konsumtionseubet inom olika 






Menoja kulutusyksikköä kohden mk 
Utgift per konsnmtionsenhet mk
joiden vuosirnenot kulutus­
yksikköä kohden olivat mk 








yksikköä kohden olivat mk 
vilkas ärsutgift per kon- 
snmtioDseiihet var mk
aiCD CD
























P itovaattoet — G&ngkläder . . . . 281.1 435.6 657.3 1003.3 508.0 170.0 354.8 613.2 1242.0 1024.5
A lu s » —  U nder » 76.3 115.6 158.7 202.3 124.9 51.6 116.3 190.3 295.4 255.6
Jalk ineet — S kodon  ....................
M uu vaatetus —  Ö vrig  bekläd-
207.3 280.9 310.9 372.7 286.1 96.3 289.9 315.5 396.8 366.3
n a d ....................................................... 30.2 39.4 65.1 82.7 47.6 38.3 65.8 54.5 131.1 108.6
Y hteensä — Summa 594.91 871.5 1222.o|l 661.0 966.6 356.2 826.8 1173,5¡2 065.3 1 755.0
Kuten edellä olevasta taulukosta käy Sä'sam av ovanstäende tabell framgär, 
ilmi, muodostavat pitovaatemenot tärkeim- bilda utgifterna för gängfeläder den största
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män osan vaatetusmenoista. Kun työläis- 
ruoioakunnissa keskimäärin 'käytettiin 967 
markkaa kulutusyksikköä kohden vaate­
tukseen, joutui tästä .summasta käytettä­
väksi pitovaatteisiin 508 markkaa, jalkinei­
siin 286 markkaa, alusvaatteisiin 125 ja 
muuhun vaatetukseen 48 markkaa. Virka- 
miesruokakunnissa olivat vastaavat vaate­
tusmenot yhteensä noin 80 % suuremmat, 
mutta kun menot pito- ja alusvaatteisiin 
sekä muuhun vaatetukseen olivat runsaasti 
kaksi kertaa suuremmat kuin työläisruoka- 
knnnissa, olivat jalkinekustannukset vas­
taavasti viain 28 % korkeammat.
Tarkastettaessa eri vaatetusryhmämeno- 
jen kehitystä vaurauden lisääntyessä huo­
mataan niiden miltei poikkeuksetta kasva­
van, mutta eri ryhmissä on suhteellinen li­
sääntyminen sangen 'erilainen; kun muissa 
ryhmissä menot kasvavat 2- jopa 3-kertai- 
siksi, niin jalkinemenot työläisruokakun- 
nissa ylimmässä vaurausryhmässä ovat 
vain 80 % korkeammat kuin alimmassa ja 
virkamiesnuokakunnissa vastaavasti 37 % 
suuremmat kuin lähinnä alimmassa ryh­
mässä; alimman ryhmän j aJkinemenot ovat 
aivan poikkeuksellisen alhaiset, mutta, ku­
ten aikaisemmin on huomautettu, kuuluu 
tähän ryhmään vain kaksi ruokakuntaa, 
joten satunnaisuudet voivat painaa lei­
mansa ryhmän keskimääriin. Eri vaate- 
tusryhmien menojen muutosten nojalla 
voitanee katsoa jalkinemenojen lähinnä 
kuuluvan n. s. toimeentulomenoihin, jota 
vastoin muu vaatetus enimmäkseen kuuluu 
sivistystarpeisiin.
Muut menot. Kuten aikaisemmin on 
mainittu, muodostivat edellä käsitellyt 
menojen neljä pääryhmää 84.5 % työläisten 
ja 60.9 % vinkaoniesruakakuntien kokonais­
menoista. Muihin menoihin jäi näin ollen 
edellisissä ruokakunnissa 15.5 %, jälkimäi­
sissä 39.i %. Eri vaurausryhmissä olivat 
nämä „muut menot” seuraavan suuruiset.
delen av beikiädnaidsutgifterna. Dá i arbe- 
tarhushällen i m edel tai användes 967 
mark per konsumtionsenhet för beklädnad, 
kommio av denna summa pä gängkläder 
508 mark, pá skodon 286 mark, pá under- 
kläder 125 ooh pá övrig beklädnad 48 mark. 
I tjänstemamnahushällen voro motsvarande 
beklädnadsutgifter ungetfar 80 % högre, 
men dä utgifterna för gáng- och underklä- 
der samt övrig heklädnad äro väl itivá gán- 
ger större än i anbetaitoushällen, voro 
resp. utgifter för »kodon blott 28 % högre.
Vid granskning av de särskilda bek|läd- 
nadsuitgifternas gestaltmmg vid stigande 
välständ märker man, att de nastan utan 
undantag ökas, men i  frága om de olika 
posterna är den relativa stegringen ganska 
olika; under det att övriga utgiftsposter 
föndubblas eller tredubblas, äro utgifterna 
föir skodon i arbetarhiushällen blott 80% 
högre i den ihögsta välständsgruppen än i 
den 1'ägsta och i tjänstemannahushällen 
37 % högre än d den nästlägsta gruppen; 
utgifterna för skodon äro i den lägsta 
gruppen ajíleteles. exceptioneUt ilága, men 
säsom tidigare oannämnts, höra tili denua 
grupp blott tvá husháll, sá att gmppens 
medeltal kan bero pá tülifáUñgheter. Pá 
grund av de växlingar utgifterna inom 
olika bofclädnadsgmpper förete, torde man 
kunna betrakta utgifterna för skodon sá- 
som närmast hörande tili de s. k. existens- 
utgifterna, medan övrig beklädnad- tili 
största delen hör tili ikulturbehoven.
Övriga utgifter. Säsom tidigare uämnts, 
utgjorde ovan behandlade fyra huvud- 
grupper av utgifter 84.5 % av arbetarnas 
och 60.9% av tjänstemannahushällens to- 
talutgifter. För övriga utgifter äterstodo 
i de förra hushälien 15.5 %, i de señare
39.1 %. Inom de olika välständsgruppema 
voro dessa „övriga utgifter” av föpjande 
storlek.
Ruokakunnat, joissa menot .kulutus­
yksikköä kohden olivat mk
HuBh&ll med nedanst&ende utgift per 
konsumtioosenhet mk
















%  kaikista 
menoista 
















i % av 
samiliga 
utgifter
Alle — Under 5000 ................................... 1448.3 480.1 10.6 2 231.7 842.5 17.4
5 000—7 000 ............................................... 1 939.7 775.7 13.0 3 663.6 1477.5 22.3
7 000—9000 ............................................... 2 993.4 1 454.8 18.4 5 070.9 2 210.9 26.5
9 000 t. enemmän — 1. däröver.......... 4 084.5 2 196.4 22.4 12 141.4 6 215.3 42.5
Kaikki ruokakunnat — Öamtliga hush&ll 2 398.1' 999.7 15.5 9 929.9" 4 873.9 39.1
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XI. Erinäisiä menoja eri ruokakuntarytimissä. — Särskilda utgifter inom oliko
hushällsgrupper.
A. Työläisruakäbuimat. — Arhetarh u sh ali.
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a) M enoja ku lutusyksik ­
köä kohd. — U tg ift per
konsum tionsenhet m k 
A lle  — Under 5 000 . . . .
5 000—7 000 ..................
7 000—9 000 ..................
9 000 tai enem m än — 
eller däröver ...........
b) M enoja ruokakuntaa 
kohden m k — U tg ift per
husbäll m k
A lle  — U n der 15 000 ..
15 000—20 000 ..............
20 00 0 -3 0  000 ..............
30000 tai enem m än — 
eller däröver ...........
c) K ulutusyksikköjä  p er­
hettä kohden — K o n - 



























































































































































































































Y hteensä — Summ a 367.31140.7 2.2 |189.6| 72.6| 1.1 345.2|132-212.1 286.8 109.81 1.7 229.61 87.9|1.4 76.4 29.3 0.5
V a k u u tu s - Y h d is ty s - P a lv e l i ja t  ja L a h ja t  j a
V e r o ja m a k su ja m a k s u ja k o t ia p u la is e t a v u s tu k s e t
S k a tte r F ö r s i ik r io g s - F ören in ers - T jfto a re  o c h G & v or o c h Ö v r ig a  u t -
a) M enoja kulutusyksik- a v g ift e r a v g ift e r h e m b itr ftd e n u n d e r s tö d
g ift per konsum tions-
enhet m k
A lle  —  U nder 5 000 . . . . 296.4 95.9 2.1 71.1 23.0 0.5 26.8 8.6 0.2 6.2 2.0 _ 38.3 24.1 0.5 105.3 34.0 0.8
5  000—7 000 .................. 354.4 128.0 2.1 104.6 37.8 0.6 40.8 14.8 0.2 15.7 22.1 0.4 70.1 83.8 1.4 167.8 60.6 1.07 000—9 000 .................. 510.5 227.1 2.9 147.1 65.5 0.8 53.4 23.7 0.3 47.6 87.S 1.1 110.8 105.8 1.3254.1 113.0 1.49 000 tai enem m än —
eller däröver ........... 659.8 312.6 3.2 163.1 77.3 0.8 57.6 27.3 0.3123.2 278.8 2.8210.6 140.4 1.4265.4 125.8 1.3
b) M enoja ruokakuntaa
kohden m k —  U tgift
per hushäll mk
A lle  —  Under 15  000 .. 301.5 132.2 2.5 72.3 31.7 0.0 27.0 12.1 0.2 12.5 14.6 0.3 47.6 47.5 0.9105.0 46.0 0.9
15 000—20 000 .............. 418.9 166.2 2.5 108.5 43.1 0.6 54.8 21.8 0.3 39.5 51.0 0.8107.1 104.3 1.6195.6 77.6 1.220000—30 000 .............. 578.1 185.0 2.6 186.0 59.5 0.8 45.7 14.6 0.2 51.4 86.6 1.2122.4 64.6 0.9292.0 93.4 1.3
30 000 tai enem m än —
eller däröver ........... 775.5 192.3 2.3 218.8 54.2 0.6 45.4 11.3 0.1 187.2 163.4 1.9197.1 165.8 2.0333.7 82.7 1.0
c) K u lu tusyksikköjä  per-
liettä kohden — K o n -
sum tionsenh. p er fam ilj
1.8 ................................... 461.8 256.5 3.3 77.9 43.3 0.6 38.3 21.3 0.3 17.2 45.0 0.6176.8 179.5 2.3166.3 92.4 1.2
1.9—2.2 ........................... 456.3 225.8 2.9 121.4 60.1 0.8 52.2 25.8 0.3 61.0 135.9 1.8 85.7 102.4 1.3 160.6 79.4 1.0
2.3—2.9 ........................... 402.9 158.8 2.4 110.0 43.3 0.7 43.2 17.0 0.3 •10.1 8.9 0.1 79-4 75.5 1.1 229.1 90.3 1.4
3 0—3.9 .......................... 335.1 106.4 1.9 136.1 . 43.3 0.8 32.9 10.4 0.2 41.2 48.3 0.9 82.5 40.6 0.7186.3 59.1 1.1
4.0 tai enem m än —
eller  däröver ........... 503.9 130.6 2.4 109.2 28.3 0.5 42.7 l l . i 0.2 26.6 15.0 0.3 96.6 74.9 1.4217.0 56.3 1.0
Yhteensä —  Summ a 423.8H62.3l 2.5 116.6 44.7 0.7 43.4 16.6 0.3 36.3 52.4 0.8 92.6 78.2] 1.2|190.5 73.0 1.1
55*
B. Virikamiiesruotaikimmat. — T j^änatömainniabuahäll,
K a la s t o
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P
a) M enoja  ku lutusyksik ­
köä  kohd. m k —  U tgift 
per konsum tionsenh. m k 
A lle  —  Under 5 000  . . . . 186.5 66.6 1.4 178.6 63.8 1.3 231.0 82.5 1.7 250.0 89.3 1.8 256.3 91.5 1 .9 49.0 17.5 0.4
5  000— 7 000 ...................... 297.9 113.1 1.7 236.5 89.8 1.4 398.5 151.3 2.3 305.0 115.8 1.7 647.2 245.8 3.7 79 .7 30.3 0.5
7 000—9 000 .................... 492.7 176.5 2 .1 276.1 98.9 1.2 741.0 265.5 3.2 637,7 228.5 2.7 530.8 190.2 2.3 117.0 41.9 0.5
9 0 001. en em m .— 1. däröv. 1 724.9 661.6 4.5 553.7 212.3 1.5 954.3 366.0 2.5 1 398 .0 536.2 3.7 1 254.4 486.5 3.3 320.8 123.0 0.8
b )  M enoja ruokakuntaa 
kohden m k —  U tgift 
p er hushäll m k 
A lle  —  U nder 15 000 . . 257.6 122.7 1.9 155.0 73.8 1.1 255.4 121.6 1.9 241.0 114.8 1.8 274.7 130.8 2.0 6 I .0 29.0 0.4
15000—20000 ................ 542.3 259.9 3.2 205.2 98.3 1.2 402.7 193.0 2.4 390.5 187.2 2.3 261.0 125.1 1.5 88.7 42.5 0.5
2 0 0 0 0 —3 0 0 0 0  ................. 1 1 2 7 .3 463.8 4.7 333.1 137.1 1.4 858.9 353.4 3.6 759.8 312.6 3.2 612.2 251.9 2.5 169.4 69.7 0.7
3 0 0 0 0  tai enem m än —  
eller däröver ........... 1 788.2 601.1 4.0 646.4 217.3 1.5 1030 .1 346.2 2.3 1 6 5 4 .8 556.2 3.7 15 8 4 .3 539.1 3.6 372.3 125.1 0.8
c )  K ulutusyksikköjä  per­
hettä kohden  —  K o n ­
sum tionsenh. per fam ilj 
1.8 ..................................... 1 290 .5 716.9 5.0 306.8 170.4 1.2 910.7 506.0 3.5 1 0 1 4 .3 563.5 3.9 428.2 237.9 1.6 277.8 154.3 1.1
1.9— 2.2 ............................... 1 729.8 873.6 6.0 443.7 224.1 1.5 830.4 419.4 2.9 982.1 496.0 3.4 658.2 332.5 2.3 230.0 116.2 0.8
2.3— 2.9 ................................. 1 275.1 496.6 4.0 402.5 156.8 1.3 848.8 330.6 2.7 1 033.4 402.5 3.2 1 0 5 5 .3 411.0 3.3 234.3 91.2 0.7
3 .0 — 3.9 ............................... 1 1 0 1 .5 336.3 3.0 470.3 143.6 1.3 735 .8224.7 2.0 1 321.8 403.6 3.6 1 4 4 4 .3 457.0 4.1 227.0 69.3 0.6
4.0 t. enem . —  1. däröv. 1 0 2 3 .0 247.4 2.2 769.4 186.1 1,7 1 0 2 6 .8 2 4 8 .2 2.2 1 5 8 2 .2 382.6 3.4 1884 .1 455.6 4.1 375.7 90.8 0.8
Y hteensä  — Sum m a 1 3 4 6 .6  508.4 4.1 468.2 176.8 1.4 857.3|323.0 2 .6 |1 144.8l432.2l 3.5 Il 048.4 399.3 3.2 ¡257.5 97.2 0.8
' V a k u u tu s - Y h d is ty s P a lv e l i ja t  ja L a h ja t  ja M u itaV e r o ja m a k su js m a k su ja k o t ia p u la is e t a v u s tu k s e t
S h a tte r F ö rs ftk r in e s - F ö r e n in g s - T jftn a re  o c h GHivor o c h O v r ig au t g i f t e ra) M enoja ku lutusyksik- a y g if t e r a v g if t e r h e m b itr ä d e u u n d e r s tö d
gift per konsum tions-
enhet m k
A lle —  Under 6  000 . . . . 801.2 286.2 5.9 153.7 54.9 1.1 1.5 0.5 0.0 30.6 56.4 1.2 40.1 14.3 0.3 53.2 19.0 0.4
5 000—7 000 .................... 570.1 216.5 3.3 284.3 107.9 1.6 16.9 6.4 0.1 154.1 144.9 2.2 212.8 80.8 1.2 460.6 174.9 2.6
7 000—9 000 .................... 804.8 288.3 3.5 361.1 129.4 1.6 33.1 11.8 0.1 271.9 423.6 5.1 250.0 157.5 1.9 554.7 198.8 2.4
9 0 0 0 1. enem m .-l. däröv. 1 878.0 720.3 4.9 800.2 306.9 2.1 99.6 38.2 0.3 1084.7 1 855.3 12.7 1133.5 548.7 3.8 939.3 360.3 2.5
h) M enoja  ruokakuntaa 
kohden m k — U tg ift
per hushäll m k '
A lle  —  U nder 15 000 .. 346.8 165.1 2.5 336.2 I6O.1 2.4 19.3 9.2 0.1 53.5 25.5 0.4 88.6 115.8 1.8 497.7 237.1 3.0
15 000—20 000 ............... 712.7 341.6 4.2 216.0 103.5 1.3 16.7 8.0 0.1 • 175.8 388.6 4.8 222.5 209.0 2.6 466.0 223.2 2.7
20000—30000 ...............
30 000 tai enem m än —
863.0 355.1 .3.6 422.8 173.9 1.8 38.8 16.0 0.2 306.1 610.3 6.2 432.8 206.2 2.1 603.2 248.1 2.5
eller däröver ........... 2 288.0 769.1 5.1 951.8 319.9 2.1 123.7 41.6 0.3 1 395.9 2 045.8 13.7 1 372.9 588.0 3.9 1 054.8 354.6 2.4
0) K ulutusyksikköjä  p er­
hettä' kohden  — K on -
sum tionsenh. per fam ilj * A
1.8 ..................................... 1464.5 813.6 5.6 431.4 239.7 1.7 48.0 26.6 0.2 536.9 1156.5 8.0 920.5 625.4 4.3 893.6 496.2 3.4
1.9—2 . 9 ............................. 1165.1 588.4 4.1 594.9 300.5 2.1 38.2 19.3 0.1 864.4 2 111.1 14.6 542.9 371.4 2.6 689.0 348.0 2.4
2.3—2 . 9 ............................. 1 742.7 678.7 5.5 681.3 265.3 2.1 99.9 38.9 0.3 724.3 1133.5 9.1 936.5 427.0 3.4 844.9 329.0 2.6
3.0—3.9 ............................. 1 728.1 527.7 4.7 983.5 300.3 2.7 63.3 19.3 0.2 884.1 1037.2 9.2 1 161.4 378.6 3.4 892.1 272.4 2.4
4.o' t. enem m . — l.däröv. 1 838.3 444.6 4.0 584.3 141.3 1.3 165.6 40.0 0.4 1166.1 1237.9 11.2 1040.2 410.4 3.7 842.7 203.8 1.8
Y hteensä —  Summ a 1 548.01584.4 4.7 663.11250.4 2.0| 78.6 29.6|0.2 835.3 1 347.9110.8 870.3 417.5 3.3 811.8 306.5 2.5
56*
Kuten siv. 53* olevista kukusi ahoista käy 
ilkni, osoittavat ,muut menot” suuirta sekä 
absoluuttista että s uh teellistä nousua vau­
rauden lisääntyessä. Työläisruokakunnissa 
ovat menot ruokakuntaa kohden ylim­
mässä vaumusryhmässä noin 3 kertaa suu­
remmat kuin alimmassa ja menot kulutus- 
yksikköä kohden yli 4 kertaa suuremmat; 
virkamiesruokakunnissa vastaavat luvut 
olivat 5 ja 7. Seurauksena näiden menojen 
suuresta kasvamisesta on, että niiden 
osuus kokonaismenoista nousee enemmän 
kuin kaksinkertaiseksi, ollen ylimmässä 
vaurausrybmässä 22.4 % työläis- ja 42.5 % 
virkamiesruokakunnissa Näin ollen ne 
luonteeltaan ilmeisesti on lähinnä luettava 
sivisty sanelleihin.
Edellä olevista 'taulukoissa on erikseen 
tutkittu niitä eri mienaryhmiä, jotka edellä 
käsiteltiin yhtenä ryhmänä, ja on verrattu 
niiden vaihteluita eri vauraus-, meno- ja 
suuruusryhmissä.
Kalustomenot kuuluvat ilmeisesti sivis- 
tysmenoihin, osoittaen kaliisitotarpeen tu­
levan paljon suuremmassa määrässä tyy­
dytetyksi vaurauden lisääntyessä, niin 
että kalustomenot suhteellisesti muodosta­
vat suuremman osan kokonaismenoista 
korkeammissa kuin alemmissa vauraus- 
ryhmissä.
Kalustomenot jakautuivat eri alaryh­
mien osalle seuraavasti:
Sásom a¡v siifferserieraia á tsid. 53* fram- 
gár, utvisade „övriga utgifter” en stor báde 
absolut och relativ ökninig vid stigande 
välständ. I anbetarliushällen voro utgif- 
terna per husbáll d den högsta välständs- 
grupipen ungefär 3 gänger större än i den 
lägsta och utgiifterna per konsumtionsen - 
het över 4 gänger större; i tjänstemanna- 
hushájllen voro motsvarande tal resp. 5 och 
7. Följden av dessa utgifters stora tillväxt 
är, att deras andel av totalutgifterna sti- 
ger tili mer än det dubbla, utgöramde i 
den högsta välständsgruppen 22.4 % i arbe- 
tar- och 42.5 % d ijänstemannahushäll. Sä- 
lnnda äro dessa tydligen tili sin karaktär 
närmast hänförliga tili kulturutgifter.
I ovanstaende tabeller ihjarvia de olika ut- 
gifltspositer, ¡som oviam biebaindjlades som en 
grupp, undersökts särsikilt, och dessas 
växldmgar inom olika välständs-, utgifts- 
och storlekegrupper jämförts.
Uitgifterna för inventarier böra tydligen 
tili kulturutgifterna, utvisande, att behovet 
av linventarier hlir i  mycket större grad 
tillfredsställt vid stigande välständ, i det 
att utgifterna för inventarier utgöra en 
relativt större del av totalutgifterna i de 
högre än i de lägre välständsklasserna.
Utgifter,na för inven tarier .fördelade sig 
pä olika undergrupper pä följ ande sätt.
H uonekalu ja  —  M öb ler ..........................................
M akuuvaatteita —  Sängkläder ....................
Talouskaluja  — H usgerád  ........................
K irjoitustarpeita  —  cikrivm aterialier ...............
M uuta —  Ö v r ig t ...... ....................................................
Y hteensä —  Summa
Suurimman menoerän tässä ryhmässä 
muodostavat talouskalujen aiheuttamat 
menot; sen j,aikeen ovat huönekalumenot 
huomattavimmat Virkamiesruokakunnissa 
ovat kalustomenot keskimäärin lähes 4 
kertaa suuremmat kuin työläisruokakun- 
nissa, mutta niiden suhteellinen jakautu­
minen eri alaryhmien osalle on miltei sama.
Työlftiaraoka-


















100.4 403.4 27.3 30.0
57.5 220.4 15.7 16.4
125.4 445.7 34.1 33.1
20.5 70.4 5.6 5.2
63.5 206.7 17.3 15.3
367.3 1 3 4 6 .6 100.O 100.0
Den största utgiftsposten inoan denna 
grupp biida uitgifterna för husgeräd; där- 
näst äro utgifterna för möbler de mest 
betydanide. I tjänstemaunahushällen äro 
utgifterna för inventarier i ¡medeltä], 
nastan 4 gänger större än i arbetarhus- 
hällen, men ideras relativa fördelning pä 
olika undengrupper är ungefär densamma.
Pesu- ja puhtaus-menot ovat keskimää­
rin tuntuvasti pienemmät kuin kajlustome- 
not, muodostaen vain l.i % kokonaisme­
noista työläis- ja 1.4 % virkamiespiireissä, 
jota vastoin kalustomenot olivat vastaa­
vasti 2.2% ja 4.i%. Vaikka pesu- ja puh- 
tausmenoit, kuten taulukoista siv. 54*—55* 
käy ilmi, siafmoim kuin kalulsitpmenotkin on 
luettava 'sivistysmenoihoin, jotka vaurauden 
lisääntyessä kasvavat nopeammin kuin ko­
konaismenot, eivät ne kuitenkaan osoita 
lähimainkaan niin nopeata lisääntymistä 
kuin jälkimäiset, muodostaen alimmassa 
vaurausryhmässä l.i % työläis- ja 1.3 % vir- 
kamiesruokaikunnissa ja ylimmässä vas­
taavasti 1.4% ja 1.5 %.
Sairaus- ja terveydenhoitomenot on sa­
maten luonteeltaan luettava sivistysme- 
noihin. Niiden osuus kokonaismenoista 
nonsee työläisruokakunnissa 1.4 % :sta ja 
vinkamiesruokakunnissa 1.7 %:sta alim­
massa vastaavasti 3.0 %:iin ja 2.5 %:iin 
ylimmässä vaurausryhmässä. Tässä meno- 
ryhmässä erotetaan aliryhmät: lääkäri ja 
lääkkeet, kylvyt, pianturi y. m. s. ja muu 
terveydenhoito, joissa ryhmissä menot oli­
vat seuraav ansuuruiset.
Utgii terna för tvätt och renhallning 
voro i medeltal mdndre aio utgifiterna för 
inventarier, utgörande blott l.i % av total- 
utgifterna i arbetar- och 1.4 % i tjähste- 
miannaikretsar, medan däremot utgifterna 
för inventarier bildade resp. 2.2 % och 4.1 %. 
Om ock utgifterna för tvätt ooh renhäll- 
ning, isásom av tabiöllierna pä sid. 54*—55* 
framgär, likiasom uigifternia för invemtärier, 
böra häniföras tili kiuituriitgiif terna, vil k a 
vid stigande välständ ökas hastdgare an 
totalutgiifterna, utvisa de dock icke pá 
längt när en sä hastig ökning som de se­
ñare, i det att de i arbetarhushällen ut- 
göra Li % och i tjänstemannahushälleii
1.3 % för den lägsta välst&ndsgruppen och 
för den högsta resp. 1.4% ooh 1.5%.
Utgifterna för sjuk- och hälsovärd kuuna 
även de räknas tili kulturutgifterna. De- 
ras andel av totalutgifterna steg frän 1.4 % 
i arhetar- och 1.7 % d tjänsteanannahushäl- 
len i den lägsta välständsgmppen tili Tesp.
3.o % och 2.5 % d den högsta. lüom denna 
utgiftspost särskdljas undergrupperna: ,lä- 
kare och medicin, bad, rakndng o. d. samt 
övrig hälsovärd, inom vilka utgifterna 
voro av följande storlek.
T y ö lä is r o o k a *
k irn u issa
A r b e ts r -
h u sh & ll
V irk a m ies*
r u o k a k u n ­
n is s a
T jÄ n ste -
m a n n a h u s h ä ll
T y ö lä is r u o k a -
k u n n is s a
A r b e ta r -
h u s h á li
V ir k a m ie s -
ru o k a k u Q -
n is s a
T jftn s te -
m aunahush& U
m k ■ °/o
Lääkäri j a  lääkkeet —  Läkare .och  m edicin  . . . .  
K y lv y t, parturi y .  m. s. —  Bad, rakn ing o. d . . .  
M uu terveyd en h oito  — Ö vrig  hälsovära ...........
179.2 i 501.8 
118.6 I 135.2 
47.4 | 220.3
51.1) 1 58.5 
34.4 | 15.8 
13.7 | 25.7
Y hteensä  —  Humma 345.2 1 857.3 lO O .n ; 100.O
Matka-, posti-, puhelin y. m. s. menot Utgifterna för resor, post, telefon o. d. 
jakautuivat seuraavasti: fördela sdg pä föjlj.ande sätt.
T y ö lä is r u o k a -
k u n n iss a
A r b e ta r -
h u s b ä ll
V ir k a m ie s -
r u o k a k u n ­
n is s a
T jä n s t e -
m an n a b u sh & ll
T y ö lft is r u o k a -
k u n n is s a
A rb e ta r -
h u sh & ll
V irk a m ies*
r u o k a k u n ­
n is sa
T j& n ete -
m au n a h u sh A ll
m k 0/o
M atkat —  R e s o r ................................................................ 213.0 838.0 74.3 73.2
R aitiotie  — Spärvagn .................................................. 47.5 129.5 16.6 11.3
P osti, puhelin, lennätin  y . m. s. —  P ost, telefon , 
te leg ra f o. d ...................................................................... 26.3 177.3 9.1 15.5
Y hteensä —  Summ a . 286.8 1144.8 100.0 100.0
Elinkustannukset 1920— 21. 8
58*
¡Suurin osa ryhmään kuuluvista menoista, 
melkein 3/4, on käytetty matkoihin; sitten 
ovat työläisruokakunnissa suurimmat rai­
tiotieni aksut, 16.6 % ryhmän menoista, ja 
virkamiesruokakunnissa posti-, puhelin-, 
lennätin- y. m. menot, 15.5 %. Taulu­
koista ¡SQjv. 54*—55* huomataan, että puhee­
naolevat matka- y. m. s. menot ilmeisesti 
on, kuten ,aikaisemmat xyhmätkiim, ihieittava 
sivistysmenoihin.
Varsinaiset menot sivisty ^ tarkoituksiin 
jakautuivat seuraavasti:
Största delen, nastan 3/4, av utgifterna 
inom denna gtnupp haa* amvänjts tili resor; 
därefter balda i arbetarhusihällen spär- 
vagnsavgiifterna den största posten, 16.6 % 
av ifrágarvarande utgifter, och i tjänstc- 
mannahushällen utgifterna för post, tele­
fon, telegraif m. m., 15.5 %. ¡Av taibellerna pä 
sid. 54*—55* synes, att mänxnida utgifiter för 
resor an. m. id. tydiigen, s&som även 'de tidi- 
gare utgiftsgrupperna, äro att hänföra tili 
kulturutgif terna.
De egentiliga utgifterna för bildningsän- 






















S a n o m a le h d e t  —  T id n in g a r  ........................................ 86.0 1 195.1
K ir ja llisu u s  —  L it te r a tu r  ............................................ i 49.1 | 286.4
L a s te n  k o u lu n k ä y n t i —  B a rn e n s  s k o lg ä n g  . .  . . '  87.6 ; 497.0 
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Sivistystarkoitusten vaatimat menot olivat 
noin 4Vz kertaa suuremmat virkamies-kuin 
työläisruokakunnissa. Menojen jakautumi­
seen nähden on myös huomattavissa ero­
avaisuutta molempien eri ryhmien välillä; 
kummassakin ryhmässä ovat lasten kou- 
lunikäyntimenot suurimpana tekijänä, 
mutta ne ovat suhteellisestikin huomatta­
vasti suuremmat virkamiesruokakunnissa, 
muodostaen miltei puolet koko ryhmän 
menoista. Tämä johtunee osittain siitä, 
että virkamiesruokakuntien lapset suurim­
maksi osaksi kävivät oppikoulua, jota vas­
toin työläisruokakuntien lapset suurem­
massa määrässä kävivät kansakoulua, 
joissa koulunkäynti ja koulutarpeet ovat 
maksuttomia. Miltei yhtä suuret kuin 
edellä mainitut menot, 37.4 %, ovat työläis- 
ruokabunnissa olleet sanomalehtimaksut, 
kun sitä vastoin niiden osuus virkamies­
ryhmän kokonaismenoista on viai/n 18.6 %. 
Kun työläisruokakuntien kirjallisuusmenot 
ovat lähes puolet sanomalehtimenoista, on 
suhde virkamiesruokakuntien menoissa 
päinvastainen, jia edelliset menot ovat noin 
puolta suuremmat kuin jälkimäiset.
Verrattaessa ¡tau|lukoissa siv. 54*—55* tä­
män menoryhmän vaihteluita vaurauden 
m utkaan havaitaan työläisruoikaikuntiin näh -
Utgifterna för bildningsänidamäl voro 
ungefär 4 Va ganger stör re i /tjänstemanna- 
än i anbetariraishMlen. Även beträffande 
ntgifternas fördelning kunna olikheter 
märkas mellan de b&d.a gr.upperna; i var- 
dera äro ntgifterna för barnens skolgáng 
den största faktorn, men die äro även rela- 
tivt taget betydligt större i tjänstemanna- 
hushál'len, utgörrande nästan hälften av ut- 
gif terna dmom líela gruppen. Detta torde 
delvis bero pä’att barnen av tjänstemanna- 
familj tili störista delen besökte lärda sko- 
lor, madan barnen i latrhetanfamiiiljer före- 
trädesvis g.ingo i folkskola, diär skolgängeu 
och sboltillbehören äro avgiftsfria. Nästan 
lika stora som ovannämnda utgifter, hava 
i arbetarhushállen utgifterna för tidnin- 
gar varit, 37.4 %, idá däremot dessas andel 
av totaiutgifterna inom tjänstemannagrup- 
pen blott varit 18.6%. Unjdier det iatt arhe- 
tarhushällens iitteratnrutgifter ntgöra in- 
emot häjlften av lUtgifterna för tidningar, 
är förhällandet onlvänt i  frág,a om tjänste- 
maimabushallens utgifter, i det att de förra 
utgifterna äro ungefär hälften större än 
de .señare.
Vid jämföretse entigt taibeUema pá sid. 
54*—55* av idenna utgiftsgrupps förändrin- 
gar vid stigande välstänid' iakttages beträf-
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den tosin menojen kasvamista sekä ruoka­
kuntaa että kulutusyksikköä kohden, mutta 
ryhmän osuus kokonaismenoista osoittaa 
sangen vähäistä ja säännötöntä nousua. 
Sen sijaan perheiden suuruuden mukaan 
ryhmiteltaessa ei menoryhmän osuus ko­
konaismenoista alene perheen suuretessa, 
kuten edellisissä ryhmissä säännöllisesti 
on taphtunut, vaan osuutta osoittava pro­
senttiluku on neljässä ensimmäisessä ryh­
mässä meikein sama, 1I .2  ja  1 .3, ja  viimei­
sessä ryhmässä huomattavasti suurempi, 
2.o. Tämän ja edellisten menoerien muu­
tosten eroavaisuudet vaurauden ja var­
sinkin perheen suuruuden vaihtuessa joh­
tuvat (lasten koulunkäyntknenojen erilai­
sesta kehityksestä muihin sivistysmenoihin 
verraten. Koulunkäyntiin enojen suuruu­
den määräävät tietysti koulua käyvien las­
ten luku samoin kuin, kuten edellä mainit­
tiin, koulujen laatu. Kun perheiden suu­
retessa koulua käypien lasten lukukin kas­
vaa, nousevat nämä menot ryhmästä ryh­
mään, kun ryhmittely on suoritettu per­
heiden suuruuden mukaan. Kuten aikai­
semmin on huomautettu, alenee perheiden 
keskimääräinen suuruus vaurauden li­
sääntyessä; näin ollen lasten koulu nkäyn- 
•timenotkin yleensä pienenevät vaurauden 
lisääntyessä. Munit sivisity starko itusten 
ryhmääni kuuluvat menoerät osoittavat 
aiviam n. .s. sivisty.sm enoille ominaisia 
muutoksia, kasvaen sekä absoluuttisesti 
että suhteellisesti vaurauden lisääntyessä 
ja  vähentyen perheen' suuruuden kas­
vaessa.
Huvitusmenot on ryhmitelty neljään 
alaryhmään, joissa manojen absoluutti­
nen ja suhteellinen suuruus oli seuraava.
laude arhdtarhuisháilen vdsserligen en ök- 
ning av uitgiftemia báde per hushájll och per 
konsumitiioinsenihiet, men gnuppens andel av 
totalutgifrtemnia utvisar en ganska ohetydlig 
och oregelbund'en stegidng. Vid gruppe­
ring efter familjestorlek düremot minskas 
u tgiftsgrpppens andel av totalutgifterua 
icke, da familjens storlek växer, .sásom i de. 
foregáende grupperna regelbuudet v.arit 
fallet, utan procenttalet, som utvisar an- 
delen, är i  de fyr,a första grupperna näs- 
tan detsiamma, 1.2 och 1 .3, och i den sista 
gruppen betydligt större, 2.o. Den. awi- 
kelse frán foregáende utgiftsgru.pper, denna 
post sálunida företer i fraga am förändrin- 
garna vid växlande .välständ ooh i synner- 
luet vid vüxlartde familjestorlek, beror pá 
ntgifternäs för barmenis skolgáng olika ge- 
stal'tnáng jämfört med andra bildnimgsut- 
giifter. Sto-rleken av utgifterna för bar- 
nens skolgáng bestämmes naturligitvis av 
antalet barn, som gá i  skola, samt även, 
sásom ovan anförts, av skolornas .art. Dá 
antalet barn, som gá d skola, öikas, när fa- 
miljen växer, stiga dessa utgifter frán 
grupp tili grupp vid gruppering efter fa- 
miljestorlek. Sásom tídigare pápekats, av- 
tager famdiljernas genomsnittliga storlek 
vid stigande välständ; därför minskas aven 
utgifterna för barnens skolgáng vid .sti­
gande välständ. övriga till utgifter för 
bildmingsänidamäl hörande ntgiftsposter 
växla fullkomligt i överensstämmelse med 
de för s. k. kulturutgifter utmörkande för- 
ändring.arna; de öikas báde absolut och 
relativt vid växande välständ samt mins- 
kas, dá fanmljestorleken ökas 
Utgifterna för nöjen ha fördelats pá fyxa 
undergrupper, i vilka utgiftemas absoluta 
och relativa storlek v.ar följande.
T eatterit ja  k on sertit —  T eater och  kon serter 
Tanssiaiset y . m. s. —  D anstillställn ingar m. m. d.
E lävät kuvat —  B iog ra f ..............................................
Muita —  Ö vrig t ................................................................
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Y hteensä —  Summa] 76.4 257.5 100.0 1 100.0
Huvkneno.t ovat sangen pienet sekä työ- Utgifterna för nöjem ha värit ganska 
läis- että virkamiesruokaknnnissa muodos- sinä bäde i  ar.betar- och tjä.nstemannahus-
taen edellisissä vain 0.5 % ja jälkimäisissä
O.s % kokonaismenoista.
Verot muodostivat ityöläisruokakunnissa 
keskimäärän 2.5 % kaikista menoista, nous­
ten 2.1 % :sta alimmassa 3.2 % :iin ylimmässä 
vaurauisryhmässä. Vixkamiesruokakunnissa 
olivat vorot sekä absoluuttisesti että 
suhteellisesti suuremmat, ojllen keskimäärin
1548.0 markkaa eli 4.7 % kokonaismenoista.
Veroista olivat tärkeimmät kunnallisve­
rot, jotka muodostivat 87.o % työläis- ja
81.4 % ;viikiamiesruokakuutien kaikista ve­
roista..' Valtion verot olivat suhteellisesti 
paljon suuremmat jälkimäisissä ruokakun­
nissa, 13.9 %, kuin edellisissä, joissa ne oli­
vat vain 7.3 % kaikista; tämä seikka johtuu 
ilmeisesti siitä, että valtion tulo- ja omai­
suusvero nousee progressiivisesti tulojen 
suureitessa ja siifteax on suhiteellisiesti suu­
rempi virkamiehille, joilla on keskimäärin 
suuremmat tulot kuin työläisillä. Kirkol­
lisverot muodostivat työläisbudjetissa 5.7 %, 
virkamiesbudjetissa 4.7 % verojen yhteis­
määrästä.
Työläisruokakuntien menot vakuutuk­
sesta olivat sangen pienet, vain 116.6 mark­
kaa ruokakuntaa kohden eli 0.7 % kokonais­
menoista. Virkamiesbudjetissa ne olivat 
suhteellisesti suuremmat, 663a markkaa 
ruokakuntaa kohden eli 2.o % menojen ko­
konaismäärästä. Suurin osa vakuutus­
maksuista tuli kummassakin ryhmässä 
henkivakuutuksen osalle; henkivakuutus- 
maksut olivat työläisxyhmässä 94.5 mark­
kaa eli081.i % vakuutusmaksuista ja virka­
miesryhmässä 546 markkaa eli 82.3 %. Pa- 
lovakuutusmaksut ojliivat sitten suurimmat, 
muodostaen edellisessä ryhmässä 10.8% ja 
jälkimmäisessä 9.6 % kaikista. Tapaturma­
vakuutuksen osalle tuli vastaavasti vain
2.8 % ja 5.o %.
Jäsenmaksut olivat suhteellisesti, jos­
kaan ei absoluuttisesti, suuremmat työläis- 
kuin virkamiesbudjetissa, ollen 0.3 % edelli­
sen ja 0.2 % jälkimäisen kokonaismenoista.
Kuten aikaisemmin on huomautettu, on 
suhteellisesti suurin ero työläis- ja  virka- 
miesbudjettien välillä palvelijain ja koti­
apulaisten menoihin nähden. Mainittuja 
menoja tapaa sangen harvoin työläisruo- 
kakunnissa; palvelijoita oh lyhyemmän tai 
pidemmän ajan pidetty vain 23 tapauk­
sessa. Sen sijaan virkamiesryhmässä on 76 
ruokakunnassa ollut palvelija, siis 2/3:ssa 
kaikista virkamdesruokakunnista.
hállen, utgörande blott 0,5 % av totalutgif- 
terna i de form och 0.8 % i de señare.
Skatterna utgöra i arbetarhushällen i 
medeital 2.5 % av samtliga utgifter, sti- 
gande fr&n 2.i % i den lägsta tili 3.2 % i 
den högsta gruppen. I tjänstemannahus- 
hällen voro skatterna absolut och relativ! 
taget större, ä medeital 1 548.o mark eller
4.7 % av totalutgifterna.
Ben viktigaste av skatterna var kornmu- 
nalskatten, som utgjorde 87.0 % av arbetar- 
och 81.4 % av tjänstamannahushällens samt­
liga skatter. Statsskatten var relativt taget 
mycket större i  de señare hushállen, 13.9 %, 
än i de förra, i vilka den blott utgjorde
7.3 % ay samtliga skatter; denna omstän- 
dighet beror uppenbarligen pá att statens 
inkomst- och förmögenhetsskatt stiger 
progressivt med imkomsternas ökning och 
är säilunda relativt större för tjänstemän- 
nen, vilka i medeital ha större ihkomster 
än arbetarna. De kyrkliga utskylderua ut- 
gjoitde 5.7 % av skatternas totalbelopp i ar- 
betar- och 4.7 % i tjänstemannabudgeten.
Anbetarhnishállens försäkringsavgifter 
voro ganska smá, blott 116.6 mark per hus- 
häll eller 0.7 % av totalutgifterna, I tjänste­
mannabudgeten voro de fönhällandevis 
större, 663.1 mark per hiusiháill eller 2.o % av 
utgifternas totalbelopp. Huvuidparten av 
försäkrimgsavgifterna kom i bäda grup- 
perna pá livförsakring; avgifterna för liv- 
försäkring uppgingo i  anbetargruppen tili
94.5 mark eller 8I .1 % av försäkringsavgif- 
terna och i tjänstemannagruppen tili 546 
mark eller 82.3 %. Brandiförsäkringsavgif- 
terna voro de därnäst största, utgörande
10.8 % av samtliga i den förra gruppen och 
9.6 % i den señare. Pá olycksfallsförsäk- 
ring kom iblott resp. 2.8 % och 5.o %.
Medlemsavgifterna voro relativt om ock 
ej absolut taget större i arbetar- än i tjän­
stemannabudgeten, utgörande 0.3 % av to­
talutgifterna i den förra och 0.2 % i den 
señare.
Sä som ibidigare pápekats, f örefinne s den 
relativt största olikheten mellan arbetar- 
och tjänstemannabudgeten i utgiftema för Q 
tjänare och hembiträden. Sagda utgifter 
päträffas säjllan i aThetarhusháll; i endast 
23 fall har unider en kortare eller längre tid 
i dem förekomimit tjänare. Däremot ha i 
tjänstemannagruppen tjänare fumnits i 76 
hushäll, aliltsä i 2/3 av samtliga tjänste- 
mannahushäll.
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Virkamies ruokakuntien, varsinaiset menot 
palvelijain ja kotiapulaisten palkkoihin 
ovat keskimäärin olleet 835.3 markkaa ruo­
kakuntaa kohden ja työläisruokakuntien 
vastaavasti vain 36.3 markkaa. Mainittuja 
menoja kulutusyksikköä kohden lasket­
taessa on otettu huomioon, kuten aikaisem­
min on esitetty, palvelijan ylöspito, mikä 
on viety tähän menoryhmään. Näin ollen 
ovat menot kulutusyksikköä kohden suu­
remmat kuin vastaavat menot ruokakun­
taa kohden; edelliset ovat 52.4 markkaa 
työläis- ja  1347.9 markkaa virkamiesbud- 
jetissa, muodostaen vastaavasti 0.8 % ja
10.8 % kokonaismenoista.
Menoihin lahjoista ja  avustuksista on 
myös menoja kulutusyksikköä kohden ¡las­
kettaessa viety luonnossa, esim. vapaan 
ylläpidon muodossa, annetut avustukset. 
Nämä omenat olivat 1.2 % työläis- ja  3s % 
virkamiesbudjetissa.
Käsiteltäessä erikseen, kuten yllä, kuta­
kin edellä „muiksi menoiksi” yhdistettyä 
memaryhmää havaitaan, että ne, samaten 
kuin keskimäärin „muut menot”, miltei 
poikkeuksetta On luettava sivistysmenoiksi, 
jotka vaurauden lisääntyessä kasvavat 
nopeammin kuin vauraus.
III. Ravintobudjetin kokoonpano.
Ravinto- ja nautintoainemenojen abso­
luuttinen ja suhteellinen jakautuminen eri 
ruoka- ja nautintomenojen kesken esite­
tään sieuiiaavissa taulukoissa.
Menot ruoka-aineista kulutusyksikköä 
kohden olivat työläisruokakunnissa 3 683.1 
maikkaa eli 93.5 % koko ryhmän menoista. 
Nautintoainamenot, jotka olivat 257.i mark­
kaa eli 6.5 %, jakautuivat seuraavasti: 
kajlja y. m. virvoitusjuomat 14.6 markkaa eli 
0.4 %; kodin ulkopuolella nautitut ateriat
71.2 markkaa eli 1.8 % ja tupakka y. m. nau­
tintoaineet 171.3 markkaa eli 4.3 %.
Suurimmat varsinaisista ruoka-aineme- 
noista olivat menot maidosta ja kermasta, 
ollen 727.6 markkaa kulutusyksikköä koh­
den eli 18.5 %; lähinnä suurimmat olivat 
jauhomenot, 588.9 markkaa eli 14.9 %, ja
Tjänstemannahushällens egentliga utgif- 
ter för löner tili .tjänare och hembiträden 
uppigingo i medeltajl tili 835.3 mark per hus- 
háll och arbetarhushállens tili blott 36.3 
mark. Yid uträkmandet av nämnda utgif- 
ter .per konsumtionsenhet har, sasom tidi- 
gare papekats, tjänarnas up.pehälle även 
beaktats och förts ipä denna utgiftspost. 
Sälunda äro utgifterna per konsumtions­
enhet större än motsvarande utgifter per 
hush&ll; de förra uppgá .tili 52.4 mark i ar- 
betar- och 1347.9 mark i  tjänstemannabud- 
geten, ntgöranide iesp. 0.8 % loch 10.8 % av 
totalutgif terna.
Tili utgifter för yävor och understod ha 
vid uträknandet av utgifterna per konsum- 
tionsenihiet även hänförts de understod, som 
givits t. ex. i form av fritt uppehäljle. Dessa 
utgifter utgjorde 1.2 % i arbetar- och 3.3 % i 
tjänstemannabudgeten.
Dá man, säsom ovan skett, särskilt gram- 
skar envar av de utgiftaposter, som sam- 
manförts under „övriga utgifter”, finner 
man, att desamma, likasom även „övriga 
utgifter” i medeltal, nästan utan undantag 
kunna hänföras tili kulturutgifterna, vilka 
vid stigande väistäne! växa hastigare än 
välständet.
III. Födoämnesbudgetens sam- 
mansättning.
Fördelningen av utgifterna för födo- och 
njutningsämnen pä olika slag av matvaror 
och njutningsämnen framställes i följaude 
tabellez-.
Utgifterna för matvaror uppgingo i ar- 
betarhushäll tili 3 683.1 mark per konsum­
tionsenhet eller 93.5 % av utgifterna i heia 
gruppen. Utgifterna för njutningsmedel, 
vilka belöpte .sig tili 257.1 mark eller te'%, 
fördelade sig pä följande sätt: svagdricka 
o. a. läskdryeker 14.6 mark efler 0.4 %; för- 
täring utom hemmet 71.2 mark eller 1.8 % 
och tobak samt övriga njutningsämnen
171.3 mark eller 4.3 %.
De största av de egentiiiga matvaru- 
utgifterna i arbetarhushällen voro ut­
gifterna för mjölk och grädde, vilka 
uppgingo tili 727.6 mark per konsum­
tionsenhet eller 18.5 %; de därnäst största
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XII. Kulutusyksikköä kohden laskettujen ravintokustannusten kokoonpano eri vau- 
rausryhmissä. — Födoämneskostnadernas sammansättning ,uträknade per konsum- 
tionsenhet inorn olika välständsgrupper.
A. Absoluuttiset luvut. — Absoluta tai.
Työläisruokaknnnat Virk&miesruokaku nnat >
Arbetarhusháll Tjänstemannahash&ll
Voosimenot „knlatusyks. «  <1 fc Vuosimenot „kulutusyks. ¡3 CC _  P a a i**-
kohden mk —Arsnt&iit per 0*03 0 S. kohden mk — Arsatgift per P B m**’konsumtionsenhet mk
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A QAA OM 1£JQ Cl
anim aaliset —  anim aliska ............... ■ • • • 2 516.0 2 390.0;
liha — k ött .............................................. 304.6 405.6 487.9 621.1 421.1 261.4 328.9 463.5 561.5 522.4
tu ore  liha —  färskt k ö tt  .............. 271.9 378.1 447.9 570.4 386.9 253.9 290.0 431.1 497.0 466.4'
säilöönpantu  liha — kon serv . k ö t t . . 
makkara ja  le ik k e leet —  k o rv  ooh
32.7 27.5 40.0 50.7 34.2 7.5 38.9 32.4 64.5 56.0'
charkuterivaror ..................................... 34.2 40.4 62.0 82.3 48.2 14.3 46.5 51.4 95.7 82.9
kala —  f i s k .................................................. 64.5 81.9 105.4 141.8 89.1 47.8 94.5 105.8 154.0 139.3
tu ore kala  —  färsk fisk  .................... 38.2 51.0 64.6 91.4 55.1 36.5 51.1 76.2 106.8 96.1
säilöönpantu  kala —  k o n s e r v .f is k .. 26.3 30.9 40.8 50.4 34.0 12.3 43.4 29.6 47.2 43.21
säilykkeet —  k on serv o i ........................
m aitota loustuotteet —  m jölkhushäll-
1.2 3.0 4.2 7.5 3.3 5.6 3.1 6.8 14.5 12.2
ningsprodukter ..................................... 1144.3 1403.7 1 663.7 1 792.6 1436.5 862.8 1336.3 1 586.7 1689.6 1 632.6
m aito ja  kerm a —  m jö lk  o. g r ä d d e .. . . 570.8 715.4 826.6 945.8 727.6 393.8 691.4 790.0 773.7 764.7
v o i —  s m ö r .............................................. 468.9 560.7 681.6 668.4 575.6 337.9 439.5 586.4 602.3 583.61
m argariini —  m argarin  .................... 38.1 45.8 36.5 32.0 40.2 76.5 117.3 75.1 89.2 88.4'
rasva ja  ihra —  fe tt  o. f l o t t ........... 30.4 28.2 32.9 24.9 29.4 2.1 36.5 26.3 40.4 37.0
ju usto  —  os t .......................................... 11.3 16.1 27.4 32.7 19.2 28.9 18.3 32.4 64.8 55.0.
m unat —  ä g g  ..........................................
muut anim aaliset ruoka-a ineet —
24.8 37.5 58.7 88. S 44.5 24.6 33.3 76.5 119.2 103.9'
övrig a  anim aliska m atvaror . . . . . . 0.1 0.1 O.o 0.2 0.1 — — — 0.7 0.6
vegetab iiliset —  vegetabiliska ................ 1 431.6 1661.9 1 796.3 1 955.9 1 663.9 1483.3 1 577.2 1621.6 1 748.8 1 709.3^
le ipä  —  bröd  .............................................. 179.8 231.2 290.8 356.5 244.7 354.1 367.8 196.0 384.9 349. li
jau hot —  m jö l .......................................... 592.3 629.0 542.4 526.2 588.9 490.7 417.8 555.1 384.4 419.3:
suurim ot —  gry n  .....................................
juurikasvit, v ihannekset, hedelm ät
90.6 101.3 116.5 144.8 106.6 143.7 87.8 116.9 116.3 114.8
y . m. —  rotfrukter, grönsaker, 
frukt m. m.................................... 177.6 215.6 270.6 312.3 228.5 195.4 260.2 256.5 336.3 3 1 lJ
perunat —  p o t a t is ................................. 114.9 123.7 136.3 136.2 125.6 108.1 131.9 112.0 114.3 115.0;
m uut —  ö v r ig t ...................................... 62.7 91.9 134.3 176.1 102.9 87.3 128.3 144.5 222.0 199.2
sokeri ja  siirappi —  sock er o . sirap 219.3 269.4 302.1 325.5 269.8 223.2 319.4 297.6 341.2 329.9
suola  y . m. m austeet —  sait ocn
andra k r y d d o r ......................................
kahvi ja  kahvinlisäkkeet —  kafie
10.6 14.3 19.3 23.5 15.4 7.0 11.5 19.1 25.8 23.2,
och  kaffesurrogat ................................. 159.1 197.7 246.6 256.5 205. o 62.0 105.2 171.3 134.6 138.0
tee  —  te  ....................................................... 1.5 1.6 3.2 3.8 2.2 3.4 2.3 2.7 8.9 7.2
suklaa —  c h o k la d ..................................... 0.8 1.8 4.8 6.8 2.8 3.8 5.2 6.4 16.4 13.6
m uut ravintoaineet —  övr. m atvaror . .  
K a lja  y. m. v irvoitusjuom at — Svag-
11.7 19.1 31.8 27.7 20.9 16.5 66.6 38.5 80.1 70.6
dricka o. a. lä s k d r y c k e r .............................
K od in  u lk op u ole lla  nautitut ateriat —
5.4 10.2 25.6 31.1 14.6 8.6 4.3 9.3 21.4 17.8
F örtärin g  utom  k e m m e t............................ 22.1 42.8 105.3 224.5 71.2 295.4 114.1 72.2 303.5 241.0
N autintoaineet —  N jutn in gsm ed el........... 94.4 152.1 229.2 301.9 171.3 10.1 122.8 124.5 192.8 170.0
tupakka —  tobak ..........................................
muut nautintoaineet —  övrig a  njut-
90.2 144.7 211.9 279.6 160.8 1.0 118.6 111.9 ‘ 146.7 134.7
n ingsm edel .................................................. 4.2 7.4 17.3 22.3 10.5 9.1 4.2 12.6 46.1 35.3.
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R avin to- ja  nautintoaineet — F öd o-
och  n jutningsäm nen .................................
R uoka-a ineet —  M a tv a ro r .............................
anim aaliset —  anim aliska ........................
liha —  k ö t t ..................................................
tuore liha — färskt k ö tt ...............
säilöönpantu  liha  —  konserv . k ö t t . . 
makkara ja  le ik k eleet —  k orv  och
oharkuterivaror .....................................
k a la ,—  f i s k ..................................................
tu ore kala —  färsk  fisk ....................
säilöönpantu  k a la — kon serv . f i s k . .
sä ilykkeet —  kon server ........................
m aitota loustuotteet —  m jölkhushäll-
n ingsprodukter .....................................
m aito ja  kerm a — m jö lk  o . g r ä d d e ..
v o i —  s m ö r ..............................................
m argariini —  m argarin .........
rasva ja  ihra — fe tt o. f l o t t ...........
juusto —  os t ..........................................
m unat —  ä g g ..........................................
m uut anim aaliset ruoka-aineet — 
övriga  anim aliska m atvaror . . . . . .
vegetabiiliset —  vegetab ilisk a ..................
le ipä  — bröd  ..............................................
jauhot —  m jö l ..........................................
suurim ot —  g ry n ........................................
juurikasvit, vihannekset, hedelm ät 
y . m. s. —  rotfrukter, grönsaker,
frukt m. m .................................................
perunat — potatis  .............................
m uut —  ö v r ig t .....................................
sokeri ja  siirappi —  sock er o. sirap 
suola y . m. m austeet — sait o. a.
k r y d d o r ......... ' . ..........................................
kahvi ja  kabvin lisäkkeet — kafie o.
kaffesurrogat ..........................................
tee  — te  ................................. .................
suklaa —  c h o k la d ......................................
muut ravin toaineet —  övr. m a tv a ror .. 
K alja  y . m. virvoitusjuom at —  S vag-
dricka o. a. lä s k d r y c k e r ...........................P
K od in  u lk opu ole lla  n autitut ateriat —
F örtärin g  u tom  h em m et.............................
N autintoaineet —  N ju tn in g sm e d e l...........
tupakka —  tobak  ..........................................
m uut nautintoaineet — övriga  n ju t­
n ingsm edel ......... .........................................
Vuoairaenot 0kulntusyks. 
kohden mk — Arautgiit per 
konsumtionsenhet mk
S 3 fo*eno «OPPT&
p3g.pr
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lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.0 lOO.o lOO.o
96.1 94.6 92.0 89.3 93.5 89.6 93.5 95.0 89.4 90.7
49.7 50.6 51.5 51.0 50.7 39.7 49.0 54.3 51.7 52.0
9.8 10.6 10.8 12.0 10.7 8.7 8.9 11.3 11.5 11.4
8.7 9.9 9.9 11.0 9.8 8.4 7.8 10.5 ich? 10.2
1.1 0.7 0.9 1.0 0.9 0.3 1.1 0.8 1.3 1.2
l . i 1.1 1.4 1.6 1.2 0.5 1.3 1.3 2.0 1.8
2.1 2.1 2.3 2.7 2.3 1.6 2.5 2.6 3.2 3.0
1.2 1.3 1.4 1.7 1.4 1.2 1.4 1.9 2.2 2.1
0.9 0.8 0.9 1.0 0.9 0.4 1.1 0.7 1.0 0.9
— 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 o.i 0.2 0.3 0.3
36.7 36.7 36.9 . 34.6 36.4 • 28.7 36.2 38.9 34.7 35.5
18.3 18.7 18.3 18.3 18.5 13.1 18.7 19.4 15.9 16.6
15.0 14.7 15.1 12.9 14.6 11.2 11.9 14.4 12.4 12.7
1.2 1.2 0.8 0.6 1.0 2.5 3.2 1.8 1.8 1.9
1.0 0.7 0.8 0.5 0.7 0.1 1.0 0.6 0.8 0.8
0.4 0.4 0.6 0.6 0.5 1.0 0.5 0.8 1.3 1.2
0.8 1.0 1.3 1.7 1.1 0.8 0.9 1.9 2.5 2.3
46.0 43.5 39.8 37.7 42.2 49.3 42.7 39.7 36.0 37.2
5.8 6.1 6.4 6.9 6.2 11.8 10.0 4.8 7.9 7.6
19.0 16f5 12.0 10.1 14.9 16.3 11.3 13.6 7.9 9.1
2.9 2.7 2.6 2.8 2.7 4.8 2.4 2.9 2.4 2.5
5.7 5.6 6.0 6.0 5.8 6.5 7.0 6.3 6.9 6.8
3.7 3.2 3.0 2.6 3.2 3.6 3.6 2.8 2.3 2.5
2.0 2.4 3.0 3.4 2.6 2.9 3.4 3.5 4.6 4.3
7.1 7.0 6.7 6.3 6.8 7.4 8.6 7.3 7.0 7.2
0.3 0:4 0.4 0.5 0.4 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5
5.1 5.2 5.5 4.9 5.2 2.1 2.9 4.2 2.8 3.0,
0.1 — o.i 0.1 o .i O.i 0.1 0.1 0.2 0.2
— 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 — 0.4 0.3
0.4 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 1.8 1.0 1.7 1.5
0.2 0.3 O.o 0.6 0.4 0.3 o.i 0.2 0.4 0.4
0.7 1.1 2.3 4.3 1.8 9.8 3.1 l.s 6.2 5.2
3.0 4.0 5.1 5.8 4.3 0.3 3.3 3.0 4.0 3.7
2.9 3.8 4.7 5.4: 4.1 — 3.2 2.7 3.0 2.9
0.1 0.2 0.4 0.4 0.2 0.3 o .i 0.3 1.0 0.8
voimenot, 575.6 mankkaa eli 14.6 %. Menot 
lihasta olivat 421.1 markkaa eli 10.7 %; jon­
kun verran pienemmät olivat sokeri- ja 
siirappimenot, 269.8 markkaa ejli 6.8 %, lei- 
pämenot 244.7 markkaa, juurikasvit, vihan-
vorp utgifterna, för mjöl, 588.9 mark eller
14.9 %, och för smör 575.6 mark eller 14.6 %. 
Utgiiftema för kött uppgingo tili 421.1 mark 
eller 10.7 %; nägot mindre voro utgifterna 
för socker och sirap, 269.8 nmrk eller 6.8
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nekset ja 'hedelmät 228.5 markkaa ja kahvi
205.0 mankkaa eli vastaavasti 6.2 %, 5.8 % ja
5.2 %.
Virkamiesruokakuntiin nähden olivat 
nautintomenot sekä absoluuttisesti että 
suhteellisesti suuremmat, ollen kulutus- 
yksikköä kohden 428.8 markkaa eli 9.3 % 
ravinto- ja nautintoainemenoista. Abso­
luuttiset menot kaljasta y. m. virvoitusjuo­
mista sekä tupakasta olivat melkein samat 
kuin työläisruofcakunnissa, mutta menot 
kodin ulkopuolella nautituista aterioista 
olivat huomattavasti suuremmat, 241.0 
markkaa eli 5.2 %. Huomattava on, että 
tähän ryhmään on myös laskettu täysihoi­
tomaksut maalla, milloin niitä on suori­
tettu.
iSainoin kuin työjäisbudjetissä olivat vir- 
kamiesruokakunnissa menot maidosta ja 
kermasta suurimmat nuoka-ainemenot, 
ollen 764.7 markkaa eli 16.6 %; lähinnä suu­
rimmat olivat voimenot, 583.6 markkaa eli
12.7 % ja lihamenot, 522.4 markkaa eli 11.4 %; 
menot jauhoista olivat 419.3 markkaa ja 
leivästä 349.1 markkaa eli vastaavasti 9.i % 
ja 7.6 %. Sokeriin,enot o|livat 329.9 markkaa 
eli 7,2 % ja  menot juurikasveista, vihannek­
sista ja hedelmistä 314.2 markkaa eli 6.8 %.
Verrattuina ityöläisruokakunltiein vastaa­
viin, menoihin olivat lihamenot, menot so -, 
kerisita ja  siirapista ja menot juurikas­
veista y. m. sekä absoluuttisesti että suh­
teellisesti, suuremmat virkamiesruokakun- 
nissa., Samaten olivat menot leivästä suu­
remmat, jota vastoin jauhomenot olivat 
huomaittavasiti pienemmät kuin työläisruo- 
kakuntietn vastaavat menot. Verrattaessa 
kaikkien viljatuotteiden suhteellista mer­
kitystä lkm rumassakin budj etissa huoma­
taan, että viljiamenojen osuus ryhmän ko­
konaismenoista oli fyöläisruokakuninissa
23.8 % ja virkamiesruokaikniinissa jonkun 
verran pienempi, 19.2%.
Animaajlisirn ruoka-aineisiin meni 50.7 % 
työläisruokakuntien kaikista ravinto- ja 
nautintoainemenoista; vastaava luku oli 
virkamiesruokakuntiin nähden 52.o%. Kum­
massakin yhteiskuntaryhmässä on havait­
tavissa animaalisten ravinto ainemenojen 
suh teellisen osuuden . suureineminen vau- 
raiuden kasvaessa.- Vegetabiiliset ravinto­
aineet muodostivat edellisessä ryhmässä 
keskimäärin 42.2 % ja  jälkimäisessä 37..2 %; 
vaurauden lisääntyessä nämä menot suh­
teellisesti vähenevät.
bröd 244.7 mark, rotfrukter, grönsaker och 
frukt, 228.5 mark, kaffe, 205.o mark eller resp. 
6.2 %, 5.8 % och 5.2 %.
I tjänstemannahushällen voro utgifterna 
för njutningsämnen bâde absolut och rela- 
tivt taget större, 428.8 mark per konsum- 
tionsenhet eller 9.3 % av utgifterna för 
födo- och njutningsämnen. De absoluta 
utgifterna för svagdrioka och läskdrycker 
samt för itobak voro nastan desamma som 
i arbetarhushällen, men utgifterna för för- 
täring utom hemimet voro betydligt större,
241.0 mark eller 5.2 %. Observeras bör, att 
tili denna grupp även hänförts utgifterna 
för inackordering pâ landet, dâ sâdana. 
förekommit.
iLikasom i arbetarbudgeten voro i tjän- 
stemannahnshällen utgifterna för mjölk 
och grädde de största ,av matvaru-utgif- 
terna; de uppgingo tili 764.7 mark eller
16.6 % ; de näststör sta voro utgifterna för 
smör, 583.6 mark eller 12.7 % och utgifterna 
för kött, 522.4 mark eller 11.4 %; utgifterna 
för mjöl utgjorde 419.3 mark ooh för bröd
349.1 mark ellei1 resp. 9.i % och 7.6 %. Ut- 
giftema för sooker voro 329.9 mark eller
7.2 % och för rotfrukter, grönsaker och 
fr.ufct 314.2 mark eller 6.8 %.
Jämförda med arbetarbushâjllens motsva- 
rande utgifter voro utgifterna för kött, 
sooker och sirap samt rotfrukter m. m. 
bâde absolut och relaitivt taget större i 
'tjänstemannahushällen. Likaledes voro ut- 
gi f terna för bröd större, men utgifterna 
för mjöl däremot betydligt mindre än mot- 
svarande utgifter i  arbetarhushällen. Vid 
jämföredse av samtliga spannmälsproduk- 
ters relativa betydelse i vardera budgeten 
kan man iakttaga, att »pannanâlsutgifter­
na s andel av gruppens totalutgifter var i 
arbetarhushällen 23.8% ooh i tj äns téman- 
nahushâjllen nâgot mindre, 19.2 %.
O
Hill animaliska födoämnen gingo 50.7 % 
av arbetarhushällens samtliga utgifter för 
födo- och njutningsämnen; motsvarande 
tai för tjänstemannahushällen var 52a %. 
I vardera 'samhällsgruppen kan man lägga 
märke 'tali, hurusom den relativa andelen 
av utgifterna för animaliska födoämnen 
ökas v id , stigande välständ. ■ Utgifterna 
för vegetabiliska födoämnen utgjorde i den 
forra gruppen i medeltal 42.2 % och i den 
señare 37.2%; dá välständet ökas, minskas 
dessa utgifter relativt taget.
Eri -liha-lajien kulutus jakautui seuraa- Förbrnkniugen av olika slag av kött för- 
vasti. delade sig pä följande sätt.
T y ö  läisru osak u n n at —  ArbetxrhiiBh&L l
M enoja  keskim äärin  k u lu tu syk sik k öä  
k ohd en  — U tg ift  i  in e del tai 
p er k onsum tion senk et fö r
V n osim eu ot kulatuByk?.ik- o /k ött kohden m k 
A rsu tg ift  per kon su m tion s- 
enhet mk
Lisäys ( - f . )  
t. vähen­
nys ( — ) 
alim m asta 
y lim pään  
vauraus-
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Ö 'c u i" g (+ )  L .  m itisk- 
n in g  ( - )  
frftn iägsta 
tili h ög a ’ a 
välHt&nds-
g n ip p  %
% 7. 7o % m k % mk %
Liha —  K ö tt  ..................................... lOO.O lOO.o lOO.o lOO.o +  103.9 421.1 lOO.o 522.4 lOO.o
tuoTB liha —  färskt k ö t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 .3 93.2 91.8 91.8 +  109.8 386.9 91 .9 466.4 89 .3
naudanliha —  n ö t k ö t t ........................ 34.4 33.6 33.7 37.5 +  122.1 144.9 34 .4 222.4 42 .6
lam paanliha —  fark ött . . . . . . . . . . . . . . . . 9.7 8.5 10.3 8.4 +  78.6 38 .6 9.2 45 .4 8.7
sia n  »  —  f lä s k ............................. 35.6 42 .0 40 .4 3 7 . 3 +  113.4 167.0 39.7 135.1 25.8muu »  —  annat k ött ............... 7.3 6.0 4.9 5.9 +  64.7 25.0 5.9 39 .6 7.6
linnut.jän iksety .m _ fägel.hare m.m. O.i 0.7 0.2 0.4 +  733.3 1.6 0.4 6.7 1.3
s i s ä lm y k s e t  —  organ  ........................ 1.3 1.5 1.4 1.6 + 156 .4 6.2 1.5 12.9 2.5
veri, palttu —  blod, palt . . . . . . . . . . . .
säilöönpantu  liha —  konserverat kött
0.9 0.9 0.9 0.7 - f  60.7 3.6 0.8 4.3 0.8
10.7 6.8 8.2 8.2 +  55 .0 34.2 8.1 56ä> 10.7
suolattu  naudanliha —  sait n ötk ött 1 . 0 0.9 0.7 1.5 +  231.0 4 .0 0 .9 4.4 0.8
»  lam paanliha —  sait farkött 0.6 0.2 0.3 0.3 —  15.8 1.4 0.3 1.2 0.2
»  sianliha —  sait f l ä s k . . . . . . . . .
palvattu t. savustettu  naudanliha —
3.4 1.8 2.4 1.8 ~j~ 5 .8 9.5 2.3 16 .5 3.2
päivät 1 .  rök t n ötk ött . . . . . . . . . . . . . . . . 0.7 0.7 1 . 0 0.8 +  127.3 3.4 0.8 6 .9 1.3
palvattu t. savustettu lam paanliha —
palv. 1 .  rökt f ä r k ö t t ........................ 0.5 0.8 0.7 1.3 - f  471.4 3.3 0.8 2.6 0.5
palvattu t. savustettu  Bianliha — 1.1 0.9 1 .3 1.7 +  205.7 4 .9 1.2 22.4 4 .3
päivät 1 .  rök t fläsk .........................
amerik. s ianliha — am erikanskt fläsk 3.4 1.5 1.8 0.8 —  53 .8 7.7 1.8 2.0 0.4
Työläisruokakunnissa olivat menot li­
hasta kulutusyksikköä kohden 421.1 mark­
kaa; suurin osa näistä menoista, 386.9 mark­
kaa eli 91.9 %, tuli tuoreen lihan osalle, jota 
vastoin menot säilöönpamiusta lihasta oli­
vat hyvin pienet, 34.2 markkaa. Suurimmat 
olivat menot tuoreesta sian- ja naudan­
lihasta, 167.o ja 144.9 markkaa. Lampaan­
lihaa käytettiin huomattavasti vähemmän; 
vain 38.6 markkaa oli sen ostoon käytetty. 
Säilöönipannusta lihasta oli suurin osa ko­
timaista ja amerikkalaista sianlihaa. Mitä 
varsinkin sianlihaan tulee, on kuitenkin 
huomattava, että joskin tuoretta sianlihaa 
öin ostettu paljon enemmän kuin suolattua 
ja savustettua, on luultavasti huomattava 
osa tuoreesta sianlihasta kotona suolattu, 
joten sitä ei ole syöty tuoreena. Tämä on 
ilmeistä varsinkin pienempien paikkakun­
tien ruokakuntiin nähden, joilla on ollut 
oma porsas; kun porsas on teurastettu, on 
ruokakunnalle jätetty osa lihasta merkitty 
tuoreena sianlihana tileihin, joskin suurin 
osa tästä määrästä on kulutettu suolattuna
1 arbetaohushällen voro utgifterna för 
kött 421.i mark per konsumtionsenhet; den 
största delen av dessa utgifter, 386.9 mark 
ell er 91.9%, kam pä färskt kött, medan där- 
emot utgifterna för konserverat kött voro 
mycket smä, 34.2 mark. Störst voro utgif­
terna för färskt fläsk och nötkött, 167.ooch
144.9 mark. Färkött användes betydldgt 
mindre; endasrt 38.6 mark har ätgätt tili in- 
köip därav. Det konserverade köttet bestod 
tdlpL största delen av inhemskt och ameri- 
kamskt fläsk. Yad fläsk beträffar, bör dock 
observeras, att am ook färskt fläsk inköpts 
mycket mer än saltat och rökt fläsk, har 
dock en betydande del därav blivit saltat 
i hemmet, sä att det icke förtärts säsom 
färskt, Detta är pätagligt i synnerhet vad 
beträffar hushällen pä mindre orter, vilka 
haft egen gris; dä grisen slaktats, har den 
del av fläsket, som hushället behäjllit, bok- 
förts säsom färskt fläsk, om ock största 
delen därav förbrukats säsom saltat och 
delvis säsom rökt fläsk.
ja osittain savustettuna.
Elinkustannukset 1920— 21. 9
Vinkamiesruakak uimissa on käytetty
sukteejUisesti enemmän tuometta naudan­
lihaa ja vähemmän tuoretta sianlihaa kuin 
edellä käsitellyissä ruokakunnissa.
Mitä niihin eri ravintoaineiden kulutuk­
sen muutoksiin tulee, jotka aiheutuvat 
vaurauden muutoksista, on taulukoissa 
vain esitetty työläisruiokakuntien kulutuk­
sessa huomattava ravinnon suhteellisen 
kokoonpanon kehitys. Kuten ennen on 
mainittu, kuuluu nimittäin vnrkamiesruoka- 
kunnista suurin osa ylimpiin murausryh- 
miin, joita vastoin alimmassa ryhmässä oli 
vain 2  ruokakuntaa; tästä johtuu, että tar­
kastettaessa menoja yksityiskohtaisesti eri 
alaryhmissä, jolloin luvut osittain ovat 
sangen pieniä, ruokakuntien kulutustapo­
jen satunnaisuudet liian paljon voivat pai­
naa leimaansa ryhmien keskimääräisiin 
lukuihin.
Työläisruokäkunnissa ovat lihamenot 
ylimmässä vaurausryhmässä 103.9 % kor­
keammat kuin alimmassa. Huomattava 
on, että menot tuoreesta lihasta kasvavat 
suhteellisesti paljon enemmän kuin menot 
säilöönpannusta lihasta.
I tjänstemannahushällen har. det an- 
vänts proportionsvis mera färskt nötkött 
ooh mindre färskt fläsk än i ovan be- 
handlade hrushäll.
Vad beträffar de förändrtngar i konsum- 
tioneh ,av olika födoämnen, som bero pä 
växlingar av välständet, har i tabellerna 
blott den i arbetarhushäJlens förbrakning 
framträdande utveckldngen av födoämnes- 
utgifternas relativa sammansattning fram- 
ställts. Säsom tidigare nämnts, horde 
nämUgen största delen av tjänstemanna­
hushällen tili de högre välständsgrupperna, 
medan däremot i den lägsta gruppen fun- 
nos blott tvâ hushäll; härav följer, att, vid 
en detaljgranskning av utgifterna i de 
o.Mika undergrupperna, i vilka talen ofta äro 
smä, tillfalligheter i hushälleus kohsnm- 
tionsvanor i  alltför hög grad kuuna tryoka 
sin prägel pä gruppmedeltalen.
I arbetarhnshällen voro lutgifterna för 
kött i den högsta välständsgruppen 103.9 % 
högre än i den ¡lägsta. Observeras bör, att 
utgifterna för färskt kött uppvisa en för- 
hällandevis .betydligt större stegring än. 
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mk % mk % ;
K ala  —  F isk  ..................................... lOO.o 100.0 100.O 100.0 +  119.8 89.1 100.O 139.3 100.0'
tu ore kala —  färsk  f i s k ............... 59.2 62.3 61.3 64.5 +  139.3 55.1 61.8 96.1 69.0,
silakka —  ström m ing ........................ 24.2 21.1 20.8 17.6 +  59.6 18.7 ■ 21.0 25.2 18.1'
muu kala — annan fisk .................... 35.0 41.2 40.5 46.9 +  194.2 36.4 40.8 70.9 50.9!
säilöönpantu  kala —  konserverad fisk 40.8 37.7 38.7 35.5 +  91.6 34.0 38.2 43.2 31.0,i
suolattu  silakka — sait ström m ing 10.9 8.4 9.0 7.0 +  41.4 7.8 8.8 ,12.0 8.61
» s illi —  sait s ill ................ 24.5 24.3 23.0 21.3 +  91.1 20.9 23.5 17.9 12.9|
m uu kala —  annan fisk .................... 5.4 5.0 6.7 7.2 +  194.3 5.3 5.9 13.3 9.s;
Kalamenot olivat 89.i markkaa .työjläis- 
ja 139.3 markkaa virkamiiesruokakunnissa. 
Kummassakin ryhmässä muodostivat me­
not tuoreesta kalasta suurimman osan me­
noista, edellisessä ryhmässä 61.8 %, jälki­
mäisessä vielä enemmän, 69.o %. Merkille 
voi panna, että tuore silakka oli suhteelli­
sesti tärkeämpi kuiutustekijä työläis- kuin 
virkamiesbudjetissa ja että ensinmaini-
Utgifterna för fisk voro 89u mark i arbe- 
tar- och 139.3 mark i tjänstemannahushal­
len. I vardera gruppen bildade utgifterna. 
för färsk fisk den .största delen av utgif­
terna, i den förra gruppen 61.8 % ooh i den 
senare ännu mera, 69.o %. Man kan även 
märka, att färsk strömming vax en rola- 
tivt viktigare konsumtionsfaktor i axbe- 
tarmas äm i tjänstemännens budget oeh att
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tussa ryhmässä on havaittavissa silakan 
merkityksen vähenemistä vaurauden li­
sääntyessä muun tuoreen kalan osuuden 
suuretessa. Samoin menot suolatusta säl­
listä ovat absoluuttisesti ja varsinkin suh­
teellisesti suuremmat työläisruokakun- 
nissa; nämä muodostavat melkein 1/4 työ­
läisten kalamenoiista, 23.5%, ja vain 1/8 eli
12.9 % virkamiesten vastaavista menoista.
ho s de förstnämnda vid växande välständ 
en minisfcning av strömmimgens betydelse 
kan märkas, medan samtidigt annan färsk 
fisk blir av större betydelse. /Likaledes 
äro utgifterna för sait säll absolut och i 
synnerhet relativt taget större i arbetar- 
huishällen; de bilda nästan 1/4 av arbetar- 
nas ntgifter för fisk,° 23.5 %, och blott 1/8 
eller 12.9 % av tjänstemännens motsvarande 
utgifter.
TyöläisruokaktmnHt -— Aröetarhnshäll
Menoja keskimäärin knlutas- 
yksikköä kohden
Vuosimenot kulutus­







































% % 7o % nilc % - mk %
M aitota loustuotteet —  M jölkhus-
hällningsprodukter ........................
m aito ja  kerm a —  m jölk  o. grädde
lOO.o lOO.o 100.O lOO.o +  56.7 1436.5 lOO.o 1632.6 lOO.o
49.9 51.0 49.7 52.8 +  65.7 727.6 50.7 764.7 46.8
maito, kuorim. — mjölk, oskummad 46.2 47.8 45.7 45.4 +  54.0 669.2 46.6 706.3 43.3
• d kuorittu —  » skummad 1.5 0.3 0.5 0.1 —  95.8 8.0 0.6 2.2 0.1
» kondensoitu—  o kondenserad 0.1 0.2 0.3 0.6 4- 809.1 3.5 0.3 9.3 0.6
kirnupiim ä — kärnm jöik  ........... 1.5 1.5 1.1 0-9 —  1.7 19.2 1.3 8.5 0.5
kerm a —  grädde ............................. 0.6 1.2 2.1 5.8 +1362.0 27.7 1.9 38.4 2.3
v o i —  s m ö r .............................................. 41.0 39.9 41.0 37.3 +  42.5 575.6 40.1 583.6 35.7
voi, m eijeri- —  sm ör, m ejeri- . .  
» mnatiais-----» , bond- . . . .
14.2 16.0 21.7 22.4 +  146.8 258.5 18.0 373.0 22.8
26.8 23.9 19.3 14.9 — 12.9 317.1 22.1 210.6 12.9
kasvis v o i — v ä x t s m ö r ........................ 3.3 3.3 2.2 1.8 -  16.0 40.2 2.8 88.4 5.4
rasva ja ihra — fe tt  och  flott ----- 2.6 2.0 2.0 1.4 — 18.1 29.4 2.0 37.0 2.3
juusto — o s t  .......................................... 1.0 l . i 1.6 1.8 +  189.4 19.2 1.3 55.0 3.4
juusto, k ok o - ja  puolirasv. — ost, 
hei- o . h a lv fe t ................................. 0.9 1.0 1.5 1.7 +  209.3 17.2 1.2 51.6 3.2
juusto, m aalais------ost, bond- . . 0.1 0.1 0.1 0.1 +  68.8 2.0 0.1 3.4 0.2
munat —  ä g g .......................................... 2.2 2.7 3.5 4.9 +  258.1 44.5 3.1 103.9 6.4
Kuten yllä olevat lukusarjat osoittavat, 
ovat suurimmat maitotaloustuotteiden ryh­
mään kuuluvat menot absoluuttisesti ver­
raten samansuuruiset työjläis- ja virka- 
miesbudjetissa; menot kuorimattomasta 
maidosta ovat edellisessä ryhmässä 669.2 
mankkaa, jälkimäisessä 706.3 markkaa ja 
voimenot olivat vastaavasti 575.6 ja 583.6 
markkaa. Vähemmän tärkeisiin tarvikkei­
siin nähden eroavat kuitenkin menot osit­
tain huomattavastikin; niinpä juustoon on 
työläiisruokakunnissa käytetty 19.2 maik­
kaa ja vinkamiesruobakunnissa 55.0 mark­
kaa, muniin vastaavasti 44.5 ja  103.9 mark­
kaa, kasvisvoihin 40.2 ja 88.4 markkaa, kir­
nupiimään 19.2 ja 8.5 markkaa ja kuorit-
Säsom ovanstäende säfferserier utvisa, 
äro de största utgiftsposterna inom grup­
pen mjölkhushällniingsprodukter absolut 
taget av ganska lika storlek i arbetar- och 
tjänstemannabuidgeten; utgifterna för 
oskuimmad- mjölk utgjortde i den förra 
gruppen 669.2 mark, 1 den senare 706.3 mark, 
och utgifterna för srnör resp. 575.6 och
583.6 mark. Beträffande inindre väktiga 
förnödenheter avvdika utgifterna dock be- 
tydligt; säjlunda har för ost i arbetarhus- 
hällen utgivits 19.2 mark och i tjänsteman- 
nahushällen 55.o mark, för ägg resp. 44.5 
Och 103.9 mark, för växtsmör 40.2 oeh 88.4 
mark, för kämmjölk 19.2 och 8.5 mark och 
för skummad mjölk 8.0 och 2.2 mark. Be-
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. tuun maitoon 8.0 ja 2.2 markkaa. Luonnoli­
voin käyttämiseen nähden on myös huomat­
tava, että virkamiehet ostavat enemmän 
meijerivoita ja työläiset taas enemmän 
maatiaisvoita.
Verrattaessa vautrauden lisääntymisen 
vaikutusta eri maitatajloustuotem enoihin 
työläisruokakunnissa huomataan, että me­
not kuoritun maidon, kirauipiimän, maa- 
tiiais- ja k as visvoin sekä rasvan ja ihran 
käytöstä ovat absoluuttisesti pienemmät 
ylimmässä kuin alimmassa vauraus ryh­
mässä. Sen 'sijaan on medjerivoin, juuston 
ja munien käyttö huomattavasti lisäänty­
nyt, joten näiden menojen osuu« budjetissa 
nousee vaurauden suuretessa. Ilmeisesti on 
voihin nähden tapahtunut siirtymistä maa- 
tiaisvioista meijerivoihin vaurauden lisään­
tyessä. Tähän seikkaan on kuitenkin myös 
vaikuttanut ■erilaisuus eri paikkakuntien 
kulutusoloissa; on nimittäin huomatta­
vissa, että pienillä ipaJkkakunnilla yleensä 
käytetään enemmän maatiaisvoita ja suu­
rissa kaupungeissa taas enemmän meij eri­
voita.
Menot viljatuotteista (niihin luettuna 
perunaj auhot) olivat absoluuttisestikin 
suuremmat työläis- kuin vinkamiesruoka- 
kunnissa, ollen edellisissä 940.2, jälkimäi­
sissä 883.2 markkaa ja muodostaen vastaa­
vasti 23.8% ja 19.2% ravinto- ja nautinto- 
ainemenoista.
Viljatuotteista suoritetut menot jakau­





Menoja leivästä .......  244.7 349.1
„ jauhoista ___ 588.9 419.3
„ suurimoista .. 106.6 114.8
Viiikamiesruokakunnissa ostettiin leipää 
huomattavasti enemmän, kuin työläis- 
ruoikakunuissa, joissa jauhomenat olivat 
vastaavasti suuremmat, joten näyttää 
siltä, kuin työläisruokakunnissa suurem­
massa määrässä olisi leivottu kotona. Huo­
mattava on, että työläisruokakunnissa on 
vaurauden lisääntyessä kulutuksessa ta­
pahtunut kehitys samaan suuntaan kuin 
virkamiesruokakunnissa; vaurauden li­
sääntyessä vähenevät jauhomenot suhteel­
lisesti, jota vastoin leipämenot kasvavat, 
ollen ylimmässä vaurausryhmässä melkein 
kaksi kertaa, 98.3 %, korkeammat kuin alim­
massa.
träffande användandet av smör bör även 
beaktas, att tjänstemännen köpa mera me­
jerismör 0 0 h arbetarma áter mera bornl- 
smör.
Vid jäniföredse av välstänidets inverkan 
pá användningen arv olika mjöikbushäll- 
ni ngsprodukter i arbetarhushállem iaktta- 
ges, aitt utgifitema för skummad mjölk, käm- 
mjöllk, bond- och växtsmör samt fett och 
flott äro absolut taget miudre i dem högsta 
än i den lägsta välständsgiruppen. Däremot 
har förbnukmingen av megerismör, ost och 
ägg betydiligt ökats, sä att dessa utgifters 
andel i budgetpn stiger vid växande väl- 
ständ. Beträffaude smöret har tydügen en 
övergäng fräii bond- tili mejerismör försig- 
gätt, da välstämdet ökats. Henna omständig- 
bet päverkas dock även av konsmmtionsför- 
hällandeiuas olikhiet pä olika orter; det bör 
nämligen märkas, att pä mindre orter i 
allmänhet förbrukas mera bondsmör och i 
de större städerna áter mera mejerismör.
Utgifterna för spannmälsprodukter (inkl. 
potatismjöl) voro även absolut taget större 
i arbetar- än i tjänstemannahushällen; de 
uppgingo i de förra tili 940.2, i de señare 
tili 883.2 mark, iitgörande resp. 23.8 % och
19.2 % av utgifterna för födo- och njiut- 
ningsämuen.
TJtgifterna för spanmmälsprodukter för­
delade sig pä utgifter för bröd, mjöl och 







Utgifter för bröd ....... .......... 244.7 349.1
„ », mjöjl ....... .............. 588.9 419.3
»» í-r^yn ......... .......... 106.6 114.8
I tjänstemannahushällen Lnköptes betyd- 
ligt mera bröd än i arbetarhushällen, i 
vilka utgifterna för mjöl i motsvarande 
grad voro större, sä att det i arbetarhus- 
hällen synes ha förekommit mera hemma- 
bakning. Att märkä är, att i arbetarhus- 
hällen vid stigaude valstánd försiggätt en 
utveckling i samma riktning som i tjänste- 
manmahnshállen; vid ökat välständ min- 
skas utgifterna för mjöl relativt taget, Hie­
dan däremot utgifterna för bröd växa, sä 
att de i den högsta välständsgruippen äro 
nästan tvä gämger, 98.3 %, högre äm i den 
lägsta.
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lu o k k a a n  
ö k n i n g  ( + )  
1. m iu s k - 
n in g  (— ) 
frAn l ä g s t a  
d l l  h ö g s ta  
v ä ls i A n d s- 
f fr o p p  o/n
% °o % 7o mk °/0 m k % '
L eip ä  — B röd  ............................ 100.O 1 0 0 .0 100.O lOO.o H- 98.3 244.7 lOO.o 349.1 1 0 0 .0 ;
ruisleipä, k ova  (kyrsäteipä) — räg­
bröd. härt (h a lk a k a )........................ 24.8 1 2 .8 l l . i 7.5 —  39.8 33.9 13.9 33.2 9.5-
ruisleipä, näkkileipä— rägbröd; knäc- 
'k e b iö d  .................................................. 4.6 7.8 7.0 8.4 +  267.1 17.3 7.1 25.6 7 .3 '
ruisleipä, pehm eä —  rägbröd , m jukt 37.0 43.2 33.1 28.4 -f- 52.6 90.5 37.0 84.8 24.3
vehnäl eipä, k orp u t—vetebr., skorpor 3.2 4.0 4.7 4.9 +  203.5 1 0 .2 4.2 1 2 .2 3.5)
» , p eh m eä —  »  , m ju k t.. 15.6 1 2 .8 18.0 24.5 +  2 1 2 .1 40;5 16.5 70.5 2 0 .2
hiivaleipä —  jästbröd ........................ 1 1 .0 14.0 15.7 11.5 +  91.1 33.4 13.6 52.9 15.21
pikkuleivät y . m. —  sm äbröd o. d. 2.9 5.4 10.4 14.8 +  892.5 18.9 7.7 69.9 20.01
Kuten edellä olevasta käy ilmi, muodos­
tivat menot ruisleivästä työläis-ruokakiin- 
uissa 58.o %, taivaleivävstä 13.6 %, vehnälei­
västä '20.7% ja pikkuleivistä sekä leivok­
sista 7.7 % kaikista leipämenoista, jota vas­
toin virkanniesbudjetissa ruisleipään käy­
tettiin 41.1 %, hiivaJeipään 15.2 %, vehnälei­
pään 23.7 % -sekä pikkuleipiin ja leivoksiin
20.o %; täten on selvästi huomattavissa, että 
virkamiesruokakunnissa vehnäleivän ja 
pikkujeipien nauttiminen on suhteellisesti 
paljon yleisempää kuin työläispiireissä. 
Vaurauden lisääntyessä työläispiireissä 
samoin siirrytään yhä enemmän ruislei­
västä vehnäleipään.
•Jauhojen kulutuksessa on huomattavissa 
sama ero työläis- ja virk-amiesravintoon 
nähden.
Säsotm av ovamstäende framgär, bildade 
utgiftema för rägbröd i arbetarhushällen
58.o %, för jästbröd 13.6 %, för vetebröd 
20.7 % och för smäbröd oeh hakelser 7.7 % av 
samtliga utgiifter för bröd, medan däremot 
i tjä aisteinannahushällen 41.i % användes 
tili rägbröd, 15.2 % tili jästbröd, 23.7 % tili 
vetebröd saimt 20.o % tili smäbröd och ba- 
kelser; sälunda framgär det, att i tgänste- 
mannahushällen förbrukningen av vete­
bröd och smäbröd är relativt .tage-t betyd- 
ligt större än i arbetarkretsar. Vid sti- 
gaude vä-lständ övergär man hos arbetarna 
frän räg- tili vetebröd.
I mj ölk o n sum-tio ne n kan saanma olikhet 
betnäffande anbetar- och tjänstemannako- 
sten iakttagas.
Menoja keskimäärin kulutus- 
yksikköä kohden
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% 7. 7« 0/, 0 mk 7. mk 7.
Jauhot —  M jöI ..................................... lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o — 11.2 588.9 lOO.o 419.3 lOO.o
ruisjauhot —  rä gm jö l ........................ 59.1 52.5 42.6 38.3 — 42.4 299.2 50.8 154.6 36.9
vehnä » — vete  » ........................ 27.1 33-.2 44.4 48.5 •r 58.6 208.5 35.4 201.5 48.0
ohra » —  korn  » ........................ 8.7 8.1 •8.3 6.2 — 35.9 47.7 8.1 26.2 6.2
maissi » — majs > ........................ 0.5 0.8 0.4 1.3 +  131.0 3.9 0.7 1.5 0.4
perunajaubot — p o t a t is m jö l ........... 1.5 1.9 2.8 3.4 -h 97.8 12.6 2.1 12.4 3.0
m uut » — annat » ........... 3.1 3.5 1.5 2.3 — 33.5 17.0 2.9 23.1 b.5.
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Kun työiäisruokakumussa ruisjauho- 
menot vielä muodostavat 50.8 % jauho- 
menoista, on vastaava luku virkamies- 
ruokakuntiio nähden 36.9 %, kun sen si­
jaan vehnäjauhoihin on käytetty miltei 
puolet koko ryhmän osalle tulevista me­
noista eli 48.0 %. Samoin kuin leivän kulu­
tukseen nähden' on tässäkin huomatta­
vissa, miten menot ruisjauhoista absoluut­
tisesti ja  suhteellisesti vähenevät vaurau­
den kasvaessa, kun sitä vastoin menot veh­
näjauhoista lisääntyvät.
Dä utgifterna für rägmjöl i arbetarhus- 
liällen änauu utgöra 50.8 % av utgifterna för 
mjöl, är motsvarande tal i fräga om tjän- 
stemannahushällen 36.9 %, medan däremot 
tili vetemjöl använts nästan häjLften eller
48.0 % av de utgifter, som komima pä heia 
gruppen. Likasom beträffande konsumtio- 
nen av bröd kan även härvid iakttagas, 
hurusom utgifterna för rägmjöl absolut 
och relativt taget minskas, dä välständet 
växer, dä dänemot utgifterna för vetemjöl 
ökas.
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t . enem , 1. dfiröv.
% 7. 7. 7« m k  ! % m k 7 .
Suurina ot —  G r y n ............................. lOO.o
•
lOO.o lOO.o lOO.o -4- 59.8
i
106.6 lOO.o 114.8 lOO.o
kaurasuurim ot —  h a v re g ry n ........... 52.8 45.9 39.4 34.0 +  2.9 47.0 44.1 54.1 47.1
ohra » —  k orn  > ........... 5.5 3.9 3.6 5.0 +  44.0 4.6, 4.3 4.8 4.2;
r i i s i  » —  ris » ........... 31.1 38.3 42.4 46.2 +  137.2 41.5 38.9 31.6 27.5
m anna » —  m anna » ........... 8.6 10.0 11.6 12.3 +  129.5 11.1' 10.4 20.1 17.5:
m uut » — andra » ........... 2.0 1.9 3.0 2.5 +  lOO.o 2.4Í 2.3 4.2 3.71
Suurimoista olivat sekä työläisten että 
virkamiesten kulutuksessa tärkeimmät 
kaurasuurimot ja niiden osalle tuli 44.i % 
ja 47.i % kaikista suurimomenoista. Riisi- 
suurimot olivat jonkun verran tärkeäm­
mät työläisravinnossa, muodostaen 38.9 % 
suurimomenoista, jota vastoin virkamies- 
rnokakuntiin nähden vastaava luku oli
27.5 %. Päinvastainen suhde vallitsi man- 
nasuurimoiden kulutukseen nähden, joita 
käytettiin enemmän virkamiesten ravinto- 
taloudessa. Työläisruokakunnissa kasva­
vat menot riisi- ja  mamnasuurimoista sekä 
absoluuttisesti että suhteellisesti vaurau­
den suuretessa, jota vastoin kaurasuuri- 
moiden merkitys kulutuksessa pienenee.
Taulukosta seuraayaMa sivulla käy ilmi, 
miten menot juiurikasveistu, vihanneksista 
ja hedelmistä jakautuivat.
Suurimmat olivat perunamenot, jotkp. 
työläisbudjetissa olivat 125.6 markkaa ja 
virkamiespiireissä hieman pienemmät, 115.0 
markkaa. Kun koko ryhmän menot abso­
luuttisesti olivat suuremmat jälkimäisissä 
ruokakunnissa, oli perunamemojen suhteel-
Bäde i arbetarnas och tjänstemännens 
konsumtion voro havregryn det viktigaste 
slaget av gryn, och pá deras andel kommo 
reap. 44.i % oeh 47.i % av samtliga utgifter 
för gryn. Risgryn voro mágot viktigare i 
arbetarkosten, utgörande 38.9 % av utgif­
terna för gryn, dä däremot motsvarande tal 
för tjänstemannahushällen var 27.5 %. Ett 
motsatt förhällande rädde beträffande kon- 
sumtäonen av mannagryn, vilika användes 
mera i tjäaistamämnens mathushällning. I 
arbetarhushällen ökas utgifterna för ris- 
och mannagryn bäde absolut oeh relativt 
vid tilltagaaide välständ, medan däremot 
havregrynens betydelse i konsumtionen 
minskas.
Av tabellen ä följiande sida framgär, 
huru utgifterna för rotfrukter, grönsaker 
oeh imfikt fördelade sig.
Störst voro utgifterna för potatis, vilka i 
arbetarbudgeten voro 125.6 mark och i - 
tjänstemannakretsar nägot mindre, U5.o 
•mark. Dä utgifterna för hiela gruppen 
absolut taget voro större i de señare hus- 
hällen, var den relativa betydélsen av ut-
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Utgift i medeltal per 
















•/. ■% % % mk % mk %
Juurikasvit, v ihannekset, hedel­
m ät y . m. — R otfrukter, grönsaker, 
frukt o . d .................................................... lOO.o lOO.o lOO.o 100.0 +  75.8 228.5 lOO.o 314.2 100.0
perunoita  —  p o t a t is ............. .............. 64.7 57.4 50.4 43.6 +  18.5 125.6 55.0 115.0 36.6
lantut ja  nauriit —  kälrötter o. rov or 4.1 3.4 3.3 5.0 -i- 111.0 8.5 3.7 9.0 2.9
porkkanat ja  punajuuret— m orötter 
o. röd betor .............................................. 2.4 2.0 2.3 3.4 +  146.5 6.0 2.6 15.6 5.0
h erneet ja  pavut —  ärter o. bönor 4.4 4.1 3.6 3.4 +  34.2 9.0 3.9 11.4 3.6
kaali y . m. vihannekset —  käl 
o. a. grönsaker ..................................... 4.1 4.4 6.2 ■ 7.4 +  216.4 12.0 5.3 34.7 11.0
m nkaroon ity . m. —  m akaroni m. m. 1.9 3.1 2.8 3.2 +  206.1 6.4 2Ö51 8.8 2.8
hedelm ät, tu oreet —  frukt, fä r s k .. 3.9 5.9 7.6 9.2 +  311.4 14.7 6.4 28.6 9.1
t k u iv a tu t—  » torkad. 5.0 7.6 10.6 11.7 -1- 315.9 19.3 8.5 40.8 13.0
marjat — b ä r .......................................... 9.0 lO.o 12.2 11.6 +  126.9 24.3 10.6 40.3 12.8
h illo t  ja  m ehut —  sy lt  o. s a f t . . . . 0.5 1.5 1.1 1.5 +  475.0 2.7 1.2 10.0 3.2
linen merkitys näissä huomattavasti pie­
nempi. Perunani enojen osuus oli virka - 
miesruokakunnissa 36.6 % yllä mainitun 
ryhmän menoista ja työläisruokakunnissa
55.o %. Muista juurikasveista käytettiin 
vinkamiesrravinnossa- suhteellisesti enem­
män porkkanoita ja punajuuria ja työläis- 
ravinnossa taasen lanttuja ja nauriita; kui­
tenkin oli näiden juurikasvien merkitys 
kulutuksessa sangen pieni kummassakin 
ryfimä-isä. Virkamiesruokakunnnt käytti­
vät yleensä huomattavasti enemmän sekä 
kaalia y. m. vihanneksia että hedelmiä, 
marjoja ja hilloja sekä mehuja. Vaurau­
den lisääntyessä alkaa työläisruokakun­
nissa ryhmän kokoonpano yhä enemmän 
muistuttaa, virkamieruokakuntien oloja: 
perunain merkitys vähenee ja varsinkin 
hedelmien osiuus suurenee.
Edellä esitettyjen vertailujen nojalla voi 
todeta, miten ero /työläis- ja vmkamiesra- 
vinnon kesken ylipäänsä on samansuuntai­
nen kuin vähävaraisten ja vauraampien 
työläisten ravinnon kokoonpanon välinen 
ero. Työläisruokakunnissa kulutetaan 
enemmän suhteellisesti halpoja ravinto tar­
vikkeita, kuten ruisjauhoja ja -leipää, 
maatiaisrvoita, kuorittua maitoa, perunoita, 
tuoreita silakoita j. n. e., kun sitä vastoin 
vinkamiesruokakunnissa on siirrytty suu­
remmassa määrässä kuluttamaan vehnä- 
jauhoja ja -leipää, meijerivoita, yksin-
gifterna för potatis arvsevärt mindre i 
dessa. Utgifterna för potatis utgjorde i 
tjänstemannahushällen 36.6 % av utgiftema 
för nämnda grupp och i arbetarhush&llen
55.0 %. Av övriga rotfrukter användes i 
tjänstemännens föda relativt mera moröt- 
ter och rödbetor, i arbetarhushällen áter 
kälrötter ooh rovor; dock spelade dessa rot­
frukter en ganska liten roll i vardera grup­
pen. Tjänstemannahushällen använde i 
allmänhet betydligt mera bäde käl m. fl. 
grönsaker oeh frukit, bär samt sylt och 
«aft. Dá välständet ökas, hör jar inom ar- 
b etarhuijkällen gruppans sammansättning 
iiU.it mer överenistämma med förhällandet i. 
tjänstemannahushällen: potatisens bety- 
delse minskas, och i synnerhet fruktens 
andel ökias.
Pä grund av ovan anställda jäamförelser 
kan man konstater.a, ‘ hurusom skillnaden 
mellan arbetarnas och tjänstemänmens föda 
i allmänhet överenstämmer med olikheten 
i fräga om födans sammansättning hos 
mindre bemedlade och bättre ställda arbe- 
tare. I arbetarhushällen konsumeras mera 
relativt billiga livsfömödenheter,' säsom 
rägmjöl och -bröd, bondsmör, skummad 
mj&lk, potatis, färsk strömming o. s. v., dä 
man däremot i tjänstemannahushällen 
övergätt tili att förbruka vetemjöl och 
bröd, mejerismör, enbart oskummad mjölk
omaan kuorimatonta maitoa ja k ©lanaa; 
silakan asemasta enemmän muuta tuoretta 
kalaa, sannoin enemmän vihanneksia ja 
hedelmiä.
Aikaisemmin on mainittu tupakka- ja 
muiden nautintoainemenoj en suuruus ku­
lutusyksikköä kohden. Tällöin on kuiten­
kin huomattava, että tupakkamenot kuulu­
vat, niihin menoihin, joihin nähden kulu- 
tusyksikköasteikon käyttäminen voi johtaa 
harhaan. Kuten edellä, sivulla 10*, on esi­
tetty, perustuvat kulutusyksifcköasteikot 
siihen olettamukseen, että kaikki tarpeet 
ovat yhteisiä kaikille perheen jäsenille, 
joskin tarpeen suuruus vaihtelee iän ja 
sukupuolen mukaan. Tupakan käyttämi­
nen on kuitenkin meillä mijltei yksinomaan 
rajoittunut miehiin. Näin ollen on huo­
mattapa, että tilikirjojen tupakkamenot 
ovat miltei yksinomaan perheen päämie­
hen menoja; niissä ruokakunnissa, joissa 
on tupakoivia poikia, ova-t heidän tupakka- 
menonsa useimmiten ulkopuolella tilin­
pidon.
Tämän johdosta on seuraavassa käsitelty 
tupakkamenoja ruokakuntaa, s. o. pää- 
miestä, kohden.
Tupakka- ja muut nautintoainemenot oli­
vat ruokakuntaa kohden työjläisp iireissä
447.2 markkaa eli 2.7 % ja virkamiespiireissä
450.3 markkaa eli 1.4 %. Tästä tuli tupakka- 
menojen osalle vastaavasti 419.9 ja 356.7 
markkaa. Edejllä olevat keskimääräiset lu­
vut eivät kuitenkaan varsinaisesti selvitä 
tupakanpolton yleisyyttä eikä tupakkame- 
nojen suuruutta ruokakunnissa, joissa to­
della poltettiin. Tämän takia on ruoka­
kunnat .jaettu sen mukaan, miten suuret 
tupakkamenot heillä oli, kolmeen ryhmään; 
he, joiden tupakkamenot olivat pienemmät 
kuin 150 markkaa vuodessa, ne, joiden me­
not olivat 150—300 markkaa, ja ne, jotka 
kuluttivat tupakkaan yli 300 markkaa vuo­
dessa Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat 
ne ruokakunnat, joissa ei yhtään tupakoida 
tai joissa tupakkaa on ostettu lähinnä vie­
raille tarjottavaksi; .toiseen ryhmään taas 
ne, joissa jonkun verran tupakoidaan, ja 
kolmanteen .ne, joissa perheen päämies on 
tupakkamies. Ensimäiseen ryhmään kuu­
lui 251 ruokakuntaa eli 45.3 %, toiseen 44 eli
7.9 % ja kolmanteen 259 ruokakuntaa eli 
46.8%. Työläisruokakunnista kuului puolet 
eli 50.6 % viimeiseen ryhmään ja ensimäi­
seen 42.3 %, osoittaen, että puolet perheiden 
päämiehistä olivat varsinaisia tupakka-
samt grädde; i stället för strömming mera. 
amiam färsk fisik, likasä mera grönsaker 
och frukt.
Tidigare har storleken av utgifterna för 
tobak och övriga njutningismedel .per kon- 
sumtionsenhet angävits. Härvid bör dock 
heaktag, att utgifterna för tobak höra tili 
de utgifter, beträffande vilka tihämpnin- 
gen av en .konsumtionsenhetsskala kan 
bliva vilseüedande. Säsom wvan, sid. 10*, 
anfömts, basera sig konsumtionsenhetsska- 
lorna pä den förutsättningen, att alla be- 
hov äro gemensamma för familjens med- 
lemmar, om ock behovets storlek växlar 
enligt älder och kön. Förbrukningen av 
tobak iuskränker sig dock hos oss nästan 
enbart tili männen. Sälunda är det att 
mänka, att utgifterna för tobak i räken- 
skapsböckerna sä gott som uteslutande äro 
utgifter för fam.iJj.ems b.uvudman; även i de 
hushäll, i vilka det förekom söuer som 
rökte, ha .dessas utgifter för tobak för det 
niest'a blivit utauför bokföringen.
Pä grmud härav har i det följande hän- 
syn tagits 'tili tobaksutgifterna per hushäll,
d. v. is. .per buvudman.
Utgifterna för tobak och övriga nj.utnings- 
niecLel voro per hushäll iarbetax-kretsar 447.2 
mark eller 2.7 % och i tjänstemannakretaar 
45QJ mark eller 1.4 %. Härav kommo pä ut­
gifterna för tobak resp. 419.9 och 356.7 mark. 
Ovanstäende medeltal klargöra dock icke 
egentligen, huru allmän tobaksrökningem 
var och icke heller storleken av utgifterna 
för tobak i hushäll, där det faktiskt röktes. 
Pä gmnd härav ha hushällen fördelats i 
enlighet med huru stora utgifterna för to­
bak varit i tre grupper: sädana, vilkas 
utgifter för .tobak understego 150 mark om 
äret, sädana vilkas tobaksutgifter upp- 
gdngo tili 150—300 mark, och sädana, vilka 
använt mera än 300 mark om äret tili to­
bak. Till den första gruppen höra de huis- 
häljl, i vilka ingen rökte aller i vilka tobak 
närmast köpts för gäster; tili den andra 
äter de, i vijlka 'tobaksrökning förekom i nä- 
gon män, och tili den tredje de, i vilka fa- 
■miüjens buvudman var rökare. Till den 
första gruppen bördle 251 hushäll eller
45.3 %, tili den andra 44 eller 7.9 % och tili 
den tredje 259 hushäll .eher 46.8 %. Av ar- 
betairhushällen tillhörde hälften eller 50.6 % 
den sista gruppen och 42.3 % den första, sä­
lunda utvisande, att hälften av familjemas 
huvudmän voro rökare i egentjlig mening.
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miehiä. Virkamiesten joukossa tappaa 
tässä tutkimuksessa suhteellisesti harvem- 
min tupaikkaimäeihiä, vain 173, 32.5 %, pää­
miehistä kuului tähän ryhmään, jota vas­
toin 56.4 % virkamiehistä ei ollenkaan polt­
tanut tai poltti vain poikkeustapauk­
sissa.
Menot tupakasta, jotka keskimäärin oli­
vat 419.9 ja 356.7 markkaa ruokakuntaa 
kohden työläis- ja  virkamiesryhmissä, oli­
vat niissä työläisTuokakunnissa, joissa var­
sinaisesti tupakoitiin, 777.8 markkaa ja vas­
taavissa virkamiesruoikaikumnissa . 978.5 
markkaa.
Vaurauden kasvaessa muuttuivat tupak- 
kamenot ruokakuntaa kohden seuraavasti.
Työläieruokakunnissa —  Arbetarhushäll........
Virkamiesruokakunnissa — T j änstemanna hus hali
Työläisruokakunnissa — Atbetaihu hali . . . .
Virkamiesruokakunnissa—Tjänstemannahush&ll
Kuten edellä olevista lukusarjoista nä­
kyy, kasvavat työläisruokakuntien sekä 
absoluuttiset että suhteelliset menot tupa­
kasta vaurauden lisääntyessä, niin että ne 
ylimmässä vanrausrryhmässä ovat abso­
luuttisesti enemmän kuin kahta vertaa 
suuremmat kuin alimmassa, muodostaen 
2.8% kaikista menoista, jota vastoin ne 
alimmassa vaurausryhmässä ovat vain
1.8 %. V irkamiesruokakunnista ei alim­
paan ryhmään kuuluvissa kahdessa ruoka­
kunnassa ole kummassakaan mainittavia 
tupaikkamenoja, ja  seuraavissakin ryh­
missä ne ovat huomattavasti pienemmät 
kuin työläisruokakuntien tupakkamenot.
Eri tupakkalakien käyttöön -nähden ja­
kautuivat menot seuraavasti.
Savukkeita — Cigaretter ..........................
Sikaareja — Cigarrer .................................
Muuta tupakkaa — Annan tobak .............
Enimmin poltettiin kummassakin ryh­
mässä savukkeita; sen sijaan käyttivät vir­
kamiehet enemmän sikaareja kuin muuta, 
s. o. lähinnä piipputupakkaa, ja työläiset 
taasen päinvastoin enemmän jälkimäistä 
lajia ja hyvin vähän sikaareja.
Elinkustannukset 1920— 21.
Bland tjänstemännen förekommo i denna 
undersökning relativt taget färre rökare, 
endast 1/3, 32.5 %, av huvudmännen till- 
hörde denna grupp, medan däremot 56.4 % 
av tjänstemännen inte alls rökte eller blott 
i unidantagsfall.
Utgifterna för tobak, vilka i medeltal 
voa'o 419.9 och 356.7 ¡mark per hushäll inom 
arbetar- och tjänstemannahushäll, voro i 
de arfcetarhushäll, i vilka tobak srökning 
i egemtlig meniing fönekom, 777.8 mark samt 
i nuotsvaTamde tjänsitemianuahushäll 978.5 
miark.
VM växande vädständ förändrades utgif- 
terna för. tobak per hushäll pä följande 
sätt.
Voosimenot kulutusyksikköä kohden mk 
Arsutgift per konsumtionsenhet mk
Ile — under 5 o a o -7  000 7 000—6 000 9 000 t. enem.
5 000 m k mit mk 1. dftröv. mk
278.9 400.5 476.3 589.9
2.8 312.3 312.3 382.4
ProHtmtteina — I procent
1.8 2.4 2.6 2.8
l .ß 1.3 1.0
Sásom av ovanstáende sifferserier synes- 
växa arbetarhusháilens báde' absoluta och 
relativa utgifter för tobak vid stigande väl- 
stánd, sá att de i denhögsta valstándsgrup- 
pen äro absolut taget mera än dubbelt sá 
stora som i den lägsta, utgörande 2.8 % av 
samtliga utgifter, varemot de i den lägsta 
välstämdsgruppen utgöra folott 1.8 %. Bland 
tjänstemarmahushällen förekom det icke i 
de tvä husháll, villka höra tili den lägsta. 
gruppen, nägra nämnvärda utgifter för 
tobak, och även i de följande gmpperna 
äro dessa betydiigt mindre än utgifterna 
för tobak .1 arbetarhushällen.
Beträffande förbrukmingen av olika slag
av rökverk föiidelade 
jande sätt.










Mest röktes i vardera gruppen eigarret- 
ter; däremot rökte tjänstemännen mera 
cigarrer än annat rökverk, d. v. s. närmast 
piptobak, ooh arbetarna áter tvärtom mera 





IV. Elintarvikkeiden kulutetut 
määrät.
Niiden ohjeiden mukaan, jotka tilinpitä­
jille annettiin tilinpitoa varten, oli varsi­
naisten rahamenojen lisäksi mikäli mah­
dollista ravintotarpeisiin nähden merkit­
tävä ostoksen suuruus. Erinäisiin tarvik­
keisiin nähden, joita aina ostetaan kiiloit­
taan, litroittaan j. n. e., ei tämän ohjeen nou­
dattaminen tuottanut mitään hankaluutta; 
toisiin nähden, joita, kuten pehmeätä ¡lei­
pää, ostetaan kappaleittain, oli painomää- 
rän ilmoittaminen jonkun verran vaivalloi­
sempaa. Tämän johdosta onkin huomatta­
vissa eroa siinä suhteessa, miten suuressa 
'määrässä tilinpitäjät ovat seuranneet 
näitä ohjeita. Ensin mainittuihin ¡lajeihin 
■nähden, joihin kuuluvat jauhot, suurimot, 
sokeri j. n. e., on verraten yleisesti mer­
kitty ostetut määrät, jota vastoin esim. 
ieipämäärät ovat puutteellisempia. Mää­
rätietojen täydentämiseksi on eri paikka­
kuntiin nähden tilikirjatietojen nojalla las­
kettu paikkakunnalla käypä hinta sekä ja­
kamalla rahamenot hinnalla saatu puut­
tuva määrätieto. Täten saatua käypää 
hintaa on erinäisiin tarvikkeisiin nähden 
“tarkistettu ottamalla huomioon virallisen 
vähittäishintatiiaston vastaavat hinnat sa- 
■maltä ajalta. Muutamiin vähemmän tär­
keisiin ravintoaineihin nähden ei ole kat­
sottu tarpeelliseksi ryhtyä eriikoisselvityk- 
siin määrien toteamiseksi, vaan ne on ko­
konaiskulutuksen kannalta merkityksettö­
minä jätetty huomioon ottamatta.
Seuraavassa taulukossa on esitetty tär­
keimpien ravintotarvikkeiden keskimääräi­
set kulutus-määrät työläis- ja virkamies- 
budjeteissa; sitäpaitsi on taulukossa ver­
rattu näiden määrien muutoksia vaurau­
den ja perheen suuruuden lisääntyessä. 
Kuten edellisessä luvussa, on tässä kuiten­
kin otettu huomioon vain työläisruokakun- 
tien kulutusolot, koska virkamiesruoka- 
kumtien vähälukuisuuden taikia ei ole kat­
sottu olevan syytä ryhtyä yksityiskohtai­
seen jaoitte luun.
IV. FörbruKade Kvantiteter av 
livsmedel.
Enligt de anvisningar, som meddelades 
räkenskapsförarnia för bokföringen, skulle 
jämte de egentliga kontanta utgifterna 
vidkommande livsmedlen sä vitt möjligt 
även uppköpets storlek antecknas. Beträf­
fande vissa fömödeuheter, vilka alltid kö- 
pas efter vikt, rymd o. s. v., äsamkade 
följaudet arv denna anvisning ingen svä- 
righet; beträffande andra, vilka, säsom 
mjukt bröd, köpas styokevis, ställde sig 
uppgivaudet av vikten nägot besvärligare. 
Pä grund härav kan även en skillnad 
iakttagas med >hänsyn därtill, i hurn hög 
grad bokiförarna följt dessa anvisningar. 
Beträffande de förstnämnda slagen, tili 
vilka höra mjöl, gryn, sooker o. s. v., ha 
kvantiteterna jämfö reise vis allmänt an- 
teoknats, medan däremot t. ex. brödkvan- 
titeterna äro bristfälligare bokförda. För 
komplettering av kvantitetsupplgifterna har 
för de oüku orterna pä grundvalen av upp- 
gifterna i räkenskapsböckarna nträknats 
det gängse pniset pä orten samt penningut- 
gifterna dividerats med detta, yarvid den. 
saiknade kvamtitetsuppgiften erhällits. Det 
pä sagda satt erhällna gängse priset har 
i fräga om vissa förnödenheter justerats 
med beaktande av motsvarande pris i den 
officiella Statistiken över detaljprisen för 
samma tid. Beträffande en de! födoämnen 
av mindre betydelse har det ieke ansetts 
nödigt att verkställa en särskiM utredning 
rörande kvantiteterna, utan ha dessa säsom 
varande betydelselösa för totalkonsumtdo- 
nen lämnats obeaktade.
I följande tabell f  rannst alias de konsume- 
rade kvantiteterna av de viitigaste livs­
medlen ,i arbetar- ooh tjänstemaunabudge- 
ten; dessutom angives, huru dessa kvan­
titeter växla, dä välständet och familjens 
storlek ökas. Säsom i fönegäeude kapitel 
ha här dock eubart beafctats arbetarhus- 
hällens konsumtionsförhällanden, enär det 
pä grund av tjänstemannahushällens fäta- 
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» g.?sr S. OtP P
•
Liha — K ö tt .................... kg 43.9 37.9 38.3 31.3 28.2 26.4 33.0 39.8 49.5 34.5 43.7
tuore liha — färskt kött » 41.3 35.5 35.8 29.0 26.3 24.2 31.1 37.2 46.1 32.2 40.3
naudanliha — nötkött.. » 21.5 18.4 17.6 14.8 13.9 12.5 15.6 18.8 25.1 16.5 24.3
lampaanliha — färkött » 5.0 4.5 4.3 2.7 3.3 2.9 3.3 5.0 4.9 3.7 4.1
sianliha — fläsk ........ » 11.8 9.4 11.1 7.6 6.6 5.9 9.1 10.4 12.1 8.9 7.4
muu liha — annat kött > 3.0 3.2 2.8 3.9 2.5 2.9 3.1 3.0 4.0 3.1 4.5
säilöönpantu liha — kon-
2.4serverat kött.............. » 2.6 2.4 2.5 2.3 1.9 2.2 1.9 2.6 3.4 3.4
suol. naudanl. — sait nötk. » 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 1.0 0.4 0.5
» lampaani. —- » f&rk.. » 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 ■ 0.2 O.i 0.1 0.2 0.1 O.i
> sianliha — » fläsk » 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.4 0.7 0.6 0.5 ‘ ' 0.9
palv. t. sav. naudanliha 
— palv. 1. rökt nötkött » 0.5 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 " 0.6
palv. t. sav. lampaanliha 
— palv. 1. rökt färkött » 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.6 0.3 0.2
palv. t. sav. sianliha 
— palv. 1. rökt fläsk .. 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 1.0
amerikkalainen sianliha
— amerikanskt fläsk .. » 0.1 0.3 0.5 0.9 0.2 0.6 0.4 0.5 0.2 0.5 0.1
Makkara ja leikkeleet—Korv
och charkuterivaror .... » 5.3 6.0 4.2 3.2 3.4 3.1 3.6 5.7 6.6 4.3 6.4
Kala — Fisk.................... » 33.6 23.4 23.4 19.2 17.9 17.3 20.4 25.6 29.4 21.7 30.3
tuore kala — färsk fisk .. » 25.5 15.5 16.6 12.9 12.5 11.8 14.1 17.9 20.3 15.0 22.9
silakka — strömming > 13.8 8.1 8.0 6.2 6.3 6.5 7.1 9.2 8.5 7.5 9.8
muu kala — annan flsk » 11.7 7.4 8.6 6.7 6.2 5.3 7.0 8.7 11.8 7.5 13.1
säilöönpantu kala — kon-
serverad fisk.............. » 8.1 7.9 6.8 6.3 5.4 5.5 6.3 7.7 9.1 6.7 7.4
suol. silakka —sait ström. > fe.9 2.7 2.4 2.4 1.9 2.2 2.2 2.8 2.7 2.4 3.2
» silli — » sill .. 4.7 4.5 3.4 a i 2.9 2.8 3.5 4.1 5.1 3.6 3.1
muu säilöönpantu kala
— annan konserv. fisk » 0.5 0.7 1.0 0.6 0.6 0.5 0.6 0.8 1.3 0.7 1.1
Maito, kerma—Mjölk, grädde 1 438.4 476.4 451.7 391.6 361.5 365.3 418.2 468.1 482.0 422.6 415.8
maito,kuorimaton—mjölk, 
oskummad ................. » 395.8 449.1 398.4 343.5 318.5 309.6 380.1 428.7 447.0 379.9 395.8
maito, kuorittu — mjölk,
skummad ................. * 4.0 2.2 24.4 20.9 11.3 31.9 7.5 11.4 0.8 14.0 3.2
kirnupiimä — kärnmjölk » 29.7 20.7 25.4 25.5 30.7 23.0 28.8 24.1 22.8 25.6 12.4
kerma — grädde........... » 8.9 4.4 3.5 1.7 1.0 0.8 1.8 3.9 11.4 3.1 4.4
Voi — Smör.................... kg 19.1 21.8 20.5 18.4 17.7 16.2 19.1 23.1 22.2 19.6 19.8
voi,meijeri— smör,mejeri- » 10.4 11.3 8.6 6.6 6.5 5.3 7.3 11.8 13.0 8.4 12.4
» maatiais------» bond- » 8.7 10.5 11.9 . 11.8 11.2 10.9 11.8 11.3 9.2 11.2 . 7.4
Margariini — Margarin___ > 1.2 2.0 2.0 2.8 1.8 2.0 2.4 1.9 1.7 2.1 4.5
Kasva ja ihra — Fett. o. flott » 1.5 1.5 1.4 1.7 1.7 1.7 1.5 1.7 1.2 1.5 1.9
Juusto, koko- ja puolirasv. 




0.8 1.1 0.7 0.6 0.8 0.5 0.6 1.2 1.3 0.8 2.5
Munat — Ägg ................. 72.1 62.0 40.5 29.5 33.3 25.0 37.1 57.3 82.4 43.4 98.6
Leipä — Bröd ................. kg 53.8 53.8 42.4 38.4 49.8 37.3 46.8 52.2 55.8 46.4 52.4
ruisl.. kova — ragbröd.härt » 6.2 5.0 4.7 6.5 14.2 9.8 • 6.5 7.1 5.0 7.3 6.4
näkkileipä — knäckebröd » 6.2 3.1 2.5 3.3 1.1 1.4 2.9 3.3 4.7 2.8 4.o
ruisleipä, pehmeä — r&g-
bröd, mjukt ......... . » 25.6 27.6 23.7 17.2 26.1 17.8 26.0 24.6 26.4 23.6 21.2
vehnäleipä, korput— vete-
0.8bröd, skorpor.............. > 2.0 1.0 1.0 0.6 0.4 0.5 1.1 1.5 0.8 1.0
vehnäleipä,. pehmeä — ve- 
' tebröd, mjukt ........... » 6.2 6.5 3.9 3.2 2.5 2.9 3.1 5.5 8.8 4.2 7.6
. hiivaleipä — jästbröd.... > 7.6 10.6 6.6 7.6 5.5 4.9 7.5 10.6 9.4 7.7 12.2
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S•sr.
T yhläisruokakunnat, jo is sa  — Arbetarhutdiäll, i viLha Yhteensä
Sum m a
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J a u h o t  — ■ M j ö l ............................ » 87.9 106.9 134.8 160.4 137.1 144.2 140.3 115 .8 106.1 132.1 87.1
r u i s ja u h o t - —  r ä g m jö J . . . . > 42.1 54.0 82.3 111.6 88.9 99 .3 87 .8 63 . S 54.3 81.8 42 .8
v e h n ä  » —  v e t e  » . . . . > 29.2 35.7 29.9 25.9 27 .0 23.1 29.7 34.2 35 .8 29.7 29 .3
o h r a  » —  k o r n  » . . . . > 11 .5 10.2 15 .5 13.1 14 .0 14.5 13 .8 12 .6 8.4 13.1 6 .8
m a is s i  » —  m a js  » ____ » 0.5 1.1 1.0 1.5 0.5 0.8 1 .3 0,5 1.6 1.0 0.4
perunajauh. — potatismjöl » 2.6 2.6 2.0 1.9 1.7 1.6 2.0 2.5 3.0 2 .1 2.1
muut > — annat » » 2.0 3.3 4.1 6.4 4.4 4.9 5.7 2.2 3.0 4.4 5.7
Suurimot — Gryn ........... » 19-7 20 .3 19.2 17.8 17.9 .17 .3 18 .3 19.7 23.0 18.9 20 .8
kaurasuurincot—havregryn » 12.4 10.9 11.7 10 .8 11.5 11.7 11.3 10 .8 11.2 11 .3 12.7
ohra » — korn » 0.4 1.2 0.9 1.0 1.2 1.2 0.8 1.0 1.6 1.1 1.1
i riisi » — ris * » 5.6 5.6 4.1 4 .6 3.7 3.1 4.4 5.5 7.4 4.6 3.7
manna » — manna» > 1.1 2.1 1.8 1.0 1.2 1.0 1.4 1.8 2.3 1.5 2.6
muut » — andra » 
Juurikasv., vihanneks., he- 
delm. y. m . —  Rotfrukter,
> 0.2 0.5 0.7 0.4 0.3 0.3 0.4 0.6 0.5 0.4 0.7
grönsaker, frukt. m. m...
perunat — potatis ........ 1 282.9 286.0 310.9 284.4 302.4 285.5 286.6 319.2 295.7 294.6 253.9
lantut ja nauriit — käl-




8.2 9.3 9.1 6.0 16.9 8.7 9.2 9.6 16.6 10.0 11.9
morötter och rödbetor 
herneet ja pavut —  ärter >
7.2 5.4 5.6 3.5 6.7 3.9 5.2 5.4 9.3 5.3 13.8
ocb bönor .................
makaroonit y. m. —  maka- »
2.4 2.1 1.9 2.0 2.0 2.0 2.2 2.2 2.4 2.2 2.8
roni m m...................
hedelmät, tuoreet — frukt, »
0 .8 O .s 0.7 0.5 0.6 0.3 0.7 0 .8 1.0 0.7 0.9
färsk...... ................... 2.0 2.3 1.3 1.0 0.9 0 .8 1.2 2.1 2.4 1.4 2.4
hedelm.,kuiv. — frukt, tork. » 1.5 2.0 L 2 0.8 0.6 0.5 1.0 1.7 2.7 L 2 2.3
marjat —  här .................
Sokeri ja siirappi —  Socker
1 21.5 20. o 18.1 11.8 15 .3 12.1 15.2 21.6 22.0 16.6 23.6
och sirap.................... kg 17.4 19.4 18.6 16.4 14 .9 14.1 17.6 19 .2 20 .8 17.4 22.0
sokeri —  socker ........... > 11.0 13.6 13 .0 12.0 11.3 10.8 12.6 13 .5 13.5 12.4 13 .3
siirappi —  sirap ........... 6.4 5.8 5.6 4.4 3.6 3.3 5.0 5.7 7.3 5.0 8.7
Suola —  Sait.................... > 7.9 7 .5 8.0 7.7 7.0 6.9 7.8 7.4 8.7 7.6 6 .3
Kahvi —  K a f t e ............................ 7.1 6.6 5.9 5 .5 4.4 4.4 5 .5 6.9 6.9 5.7 3.9
Kuten edellisestä taulukosta käy i|lmi, 
ovat kulutetut määrät useimmissa tapauk­
sissa suuremmat virkamies- kuin työläis- 
ruokakunmissa, kuten edellä esitettyjen me­
nojen suur,uuden perusteella voitiin päät­
tääkin. Lihaa on kulutusyksikköä kohden 
työläisr.uokakunnissa syöty 84.5 kg ja vir- 
kamiesruokakunnissa 43.7 kg eli siis 26.7 % 
enemmän jälkimäisissä. Suurin osa tästä 
määrästä en ostettu tuoreena, vastaavasti
32.2 ja 40.3 kg. Eri lihalajeista on eniten 
käytetty naudanlihaa, 16.5 ja  24.3 kg, ja 
sitten sianlihaa, 8.9 ja 7.4 kg. Virkamiesra- 
vintoon kuujluu tosin enemmän lihaa kuin 
työläisravintoon, mutta Sianlihan kulutus 
on kuitenkin ollut jonkun verran pienempi 
edellisillä kuin ‘ jälkimäisillä. Kalan,kulu-
Säsom av ovanstäende tabeil framgär, 
äro de konsumerade kvantiteterna i fler- 
talet fall större i tjänstemanna- än i ar- 
betarhiushällen, viikot man även pä grund 
av ovan meddelade utgifters storlek kunde 
sluta tili. Kött har per konsumtionsenhet 
föntärts 34.5 kg d arbotar- och 43.7 kg i ijän- 
stemannahushäljlen eller säledes 26.7 % 
mera i de senare. Största delen härav bar 
köpts säsom färskt, resp. 32.2 ooh 40.3 kg. 
Av olika köttslag har det förbrukats mest 
nötkött, 16.5 och 24.3 kg, och därnäst fläsk,
8.9 och 7.4 kg. I 'tjänstemännens kost ingär 
visserligen mera kött än i arhetarnas, 
men förhrukningen av fläsk har dock vä­
rit nägot mindre bland de förra än bland 
de senare. Beträffande konsumtionen av
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tukseen nähden on kulutettu määrä ollut
39.6 % suurempi virkamies- kuin työläispii- 
reissä; varsinkin n. s. ,muuta tuoretta ka­
laa” on kulutettu huomattavasti, 74.7 %, 
enemmän virkamiesruokakunnissa. Mai­
don ja kerman kulutus on ohut melkein 
sama, 422.6 ja 415.8 1; kuorittua maitoa ja 
kirnupiimää on verraten vähän ostettu, 
varsinkin virkamiespiireissä. Voin kulu­
tus on molemmissa ryhmissä melkein 20 kg 
kulutusyksikköä kohden, 19.6 ja 19.8 kg. 
Huomattava on, että kasvisvoita, jota ver­
raten vähäisessä määrässä on käytetty 
luoxmonvoin asemasta, kuitenkin on kulu­
tettu kaksi kertaa enemmän virkamiesruo­
kakunnissa, joissa kulutusyksikköä kohden 
tuli 4.5 kg, kun sitä vastaava määrä työ- 
läisruokakunnissa oli 2a kg. Työläisruoka- 
kuntien juuston kulutus oli sangen vähäi­
nen, eli 0.8 kg, ollen virkamiesoloisea kolme 
kertaa suurempi. Samoin munia tuli edel­
lisessä ryhmässä vain 43.4 kpl. kulutusyk­
sikköä kohden ja jälkimäisessä 98.8 kpl. 
Virkamiesruokakuntien leivän kulutus,
32.4 kg, oli jonkun verran suurempi kuin 
työläisruokakuntien; lähinnä on hiivalei- 
pää käytetty enemmän, 12.2 kg, vehnälei­
pää 8.6 kg ja näkkileipää 4.o kg, kun vas­
taavat määrät työläisruokakunnissa olivat 
7.7, 5.0 ja 2.8 kg; sitä vastoin pehmeän 
ruisleivän käyttö on ollut hieman suu­
rempi jälkimäisissä, joissa kulutusmäärä 
oli 23.6 kg, ollen ede|llä mainitussa ryh­
mässä 21.2 kg. Sen sijaan on jauhonkulu- 
tukseen nähden aivan päinvastainen suhde 
huomattavissa; työläiset ovat ostaneet 
jauhoja keskimäärin 132.i kg ja virkamie­
het 87.i kg. Eri jauholajeista on kummas­
sakin ryhmässä enimmin käytetty ruisjau­
hoja, mutta edellisessä ryhmässä on ruis­
jauhoja kulutettu 81.8 kg ja jälkimäisessä 
melkein puolta vähemmän eli 42.8 kg. Veh­
näjauhojen kulutus on sen sijaan melkein 
yhtä suuri, 29.7 ja 29.3 kg. Samoin kuin 
jauhojen oli perimäinkin kulutus jonkun 
verran suurempi työläisruokakunnissa, ol­
len 294.6 1. kulutusyksikköä kohden työläis- 
ja 253.9 1. virkamiespiireissä. Muiden juu­
rikasvien käyttö oli niin vähäinen, ettei se 
merkitse paljoa ruokataloudessa. Sokerin 
myynti oli vielä tilinpitoiäikania säännöste­
lyn alaista, joten kulutus oli säännöllistä 
sokerikulutusta pienempi. Vuosikulutus 
kulutusyksikköä kohden oli työläisillä 12.4 
kg ja virkamiehillä 13.3 kg. ¡Kuten edelli-
fi sk har den förbrukade mängden yarit 
39.6% större i tjänstemanna- än i arbetar- 
kretsar; i synnerhet s. k. „annan färsk 
fdsk” har konsumerats betyidligt ¡mera,
74.7 %, i tjänstemannahushäll. Förbruknin- 
gen av mjölk och grädde har varit nästan 
lika stör, 422.6 och 415.8 1; skummad mjölk 
oeh kärnmjölk ha köpts jämförelsevis litet,
■i synnerhet i ijänstemannakretsar. Smör- 
förbrukningen har i bäda grupperna upp- 
gätt tili ungefär 20 kg per konsumtions- 
onthet, resp. 19.6 ooh 19.8 kg. Anmärkmings- 
värt är, att växtsmör, yiiket blott i järnfö- 
relsevis ringa grad anvämts i stället för 
natursmör, dock förbrukats dubbelt sä 
mycket i tjänsteanannahushällen, i vilka 
det per konsumtionsenhet kom 4.5 kg växt- 
smör, under det att motstvarande mängd 
i arbetarhushällen var 2.i kg. Ostförbruk- ' 
ningen yar i arbetarhushällen ganska 
ringa, 0.8 kg, medan den i tjänstemanmahus- 
hädlen var tre ganger större. Lifcaledes 
kam det per konsumtionsenhet i  den förra 
gruppen blott 43.4 st. ägg och i den senare
98.8 st. Tjänstemanmahushällens brödkon- 
„sumtion var nägot större än arbetarhus- 
hällens; närmast har jästbröd förbrukats 
mera, 12.2 kg, vetebröd 8.6 kg och knäcke- 
bröd 4.o kg, medan motsvarande mängder 
i airbetarhushällen varit 7.7, 5.0 ooh 2.8 kg; 
i stället har förbrukningen av mjukt räg- 
bröd varit nägot större i de senare, i vilka 
den förbrukade mängden var 23.6 kg, mot
21.2 kg i den förra gruppen. Däramot kan 
beträffande mjÖlkonsumtionen ett alldeles 
motsatt fönhällande iakttagas; arbetarna ha 
i medeltal köpt 132.1 kg mjöl ooh tjänste- 
männen 87.i kg. Av de olika mjölslagen 
har 1 vardera gruppen förbrukats mest räg- 
mjöl, i den förra gruppen dock 81.8 kg och 
i den senare nästan hälften mindre eller
42.8 kg. Konsumtionen av vetemjöjl var 
däremot nästan llka stör, 29.7 och 29j kg. 
Säsom förbrukningen av mjöl var ocksä 
förbrukningen av potatis nägot större i ar­
betarhushällen, utgörande 294.6 1. per kon­
sumtionsenhet i arbetar- och 253.9 1. i 
tjänstemannakretsar. Förbrukningen av 
övriga rotfrukter var sä liten, att den icke 
betyder mycket i mathushällningen. Soc- 
kerförsäljniingen var ännu under räken- 
skapsperioden underkastad regiering, sä att 
förbrukningen av socker understeg normal- 
fconsumtionen. Ärsförbrukningem per kon­
sumtionsenhet var bland arbetarna 12.4 kg
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sessä luvussa mainittiin, on työläisten pii­
rissä kulutettu enemmän suhteellisen hal­
poja 'ravintoaineita; poikkeuksena tästä on 
kahviin kulutus, joka on tuntuvasti suu- 
remipd työläisillä, 5.7 kg, ikuin virkamiehillä,
3.9 kg.
Vaurauden suuretessa kasvaa useimpiin 
ravintotarvikkeisiin nähden myös ravinto- 
määrä kulutusyksikköä kohden. Vertailu 
työläisten keskimääräisen kulutuksen suu­
ruuteen nähden alimman ja ylimmän vau- 
rausryhmän kesken osoittaa osittain ver­
raten suuria muutoksia. Niinpä on lihaa 
syöty alimmassa vaurausrybmässä 26.4 kg 
ja ylimmässä 49.5 kg; kalan kulutusta kos­
kevat vastaavat luvut ovat 17.3 ja 29.4 kg. 
Jonkun verran pienemmät ovat olleet mai­
don- ja kermankulutuksen muutokset vau­
rauden suuretessa; vastaavat ¡luvut kum­
massakin ryhmässä ovat 365.3 ja  482.0 jl. Voin 
käyttö on kasvanut 16.2:.sta 22.2 kg:aan; 
sen sijaan on kasvisvoin käyttäminen vä­
hentynyt 2.o:sita 1.7 kiloon. Munia on ylim­
mässä vaunausryhmössä nautittu yli kolme 
kertaa enemmän eli 82.4 kpl kuin alimmassa, 
jossa kulutusmäärä oli 25.0 kpL Leivän ku­
lutus kohosi 37.3 kg:sta 55.8 kgraan, kun sitä 
vastoin jauhoja käytettiin 144.2 kg:aa alim­
massa ja vain 106.1 kg:aa ylimmässä vau- 
rausryhmässä. Perimäin kulutus oli miltei 
sama kaikissa vaurausryhmissä; sen sijaan 
sekä sokerin että kahvin käyttö lisääntyi 
vaurauden suuretessa.
Perheen suuruudessa tapahtuvat muu­
tokset vaikuttavat samoin kulutukseen, 
mutta vastakkaisella tavalla kuin vaurau­
den muutokset; perheen kasvaessa vähenee 
juuri niiden tarvikkeiden kulutus, joita 
vaurauden suuretessa enemmän käytetään. 
Tämä onkin luonnollista, koska (aikaisem­
min on todettu vaurauden vähenevän per­
heen suuretessa.
ooh blaud tjänstemännen 13.3 kg. Säsom i  
föregäende kapitel nämndes, har det i ar- 
betarkretsar förbrukats mera relativt bil- 
liga livsmedejl; ett undantag utgör förbruk- 
ningen av kaffe, vilken är betydligt större 
för arbetarna, 5.7 kg, än för tjänstemännen,
3.9 kg.
Vid växande väistä,md ökas även beträf- 
fande flertalet livsfömödenheter mängden 
förbrukade livsmedel per konsumtionsen- 
het. En jäanförelse av den genomsnittliga 
konsiumtdonens storlek för aribetar© i den 
lägsta och i den högsta välständsgmppen 
utvisaI• delvis rätt stora förändringar. Sä- 
lunda ha i den lägsta välständsgruppen för- 
tärts 26.4 kg kött ooh i den högsta 49.5 kg; 
motsvarande tai i fräga om konsumtionen 
av fisk voro 17.3 och 29.4 kg. Nägot mindre 
hava förändringarna i konsumtionen av 
mjölk ooh grädde värit vid stigande väl­
ständ; motävarande tai för vardera grup­
pen voro 365.3 ooh 482.0 1. Förbrukningen 
av smör har ökats frän 16.2 tili 22.2 kgr 
däremot har förbmkningen av växtsmöi" 
minskats frän 2.o tili 1.7 kg. Ägg har i den 
högsta välständsgruppen för.tärts mer äm 
tre gänger sä ouyoket eller 82.4 st., som i den 
lägsta, i vijlken den konsumieraide mängden 
var 25.o st. Förbrukningen av bröd steg 
frän 37.3 kg tili 55.8 kg, medan däremot 
mjölförbrukningen var 144.2 kg i den läg­
sta och blott 106.1 kg i den högsta väl­
ständsgruppen. Konsumtionen av potatis 
var nastan densaruma inom alla välständs- 
grupper; däremot ökades förbrukningen 
av säväl socker som kaffe vid växande 
välständ.
Förändringarna i familjens storlek in- 
v.erka likaledes pä förbrukningen, men i 
motsatt riktning än förändringarna i väl- 
ständet; vid familjens tiljlväxt minskas' 
konsumtionen av just de fömödenheter, vil­
kas förbrukning ökas vid växande välständ. 
Detta är även nat/urligt, dä man tidigare 
konstaterat, att välständet minskas, dä fa­
nd] j en ökas.
V. Tulojen ja  menojen jaKautu- V. Jämforelse mellan inKomster- 
misen vertailua eri paiKKaKunta- nas oeh utgifternas fördelning 
ryhmissä. inom sKilda ortsgrupper.
Kuten aikaisemmin, isiv. 5*, esitettiin, on Säsom tidigare, sid. 5*, nämnits, är amate- 
aineisto tutkimusta varten kerätty 24 eri rialet för undersöfcningen insaanlat frän 24- 
paiikkakunnalta eri osissa maata, nimittäin olika orter d skilda delar av landet. nam-
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16 kaupungista ja 8 maaseudun asuntokes­
kuksesta; edellisistä on saatu 422 ja jälki- 
mäiisistä 132 tilikirjaa. Aineiston paikka-- 
kunnallisen ryhmittelyn perustaksi on, ku­
ten edellä on 'lähemmin perusteltu, otettu 
paikkakuntien suuruus, joista aineisto on 
kerätty. Täten muodostuvat seuraavat 
kolme ryhmää, joista ensimäisenä on Hel­
sinki, toisena Turku, Viipuri, Tampere, 
Oulu, Kuopio ja Pori, sekä kolmantena 
muut pienemmät kaupungit j a kaikki maa- 
seutupaikkaknnnat.
Missä suhteessa ruokakunnat eri paikka­
kunnilla ruokakunnan kokoonpanon, asun­
to-olojen y. m. puolesta eroavat toisistaan, 
on aikaisemmin, kolmannessa luvussa, 
näitä seikkoja käsiteltäessä |lyhyesti selvi­
tetty. Seuraavassa yhdistelmässä on esi­
tetty absoluuttiset tulot ja menot kulutus­
yksikköä kohden eri paikkakuntaryhmissä, 
työläis- ja virkamiesruokakunnat erikseen 
käsiteltyinä.
ligen frän 16 stader och 8 bostadscentra. 
pä landsbygden; frän de förra ha 422 och. 
frän de senare 132 räkenskapsböoker er- 
liällits. Till utgängspunkt för materialets 
lokala gruppering har, säsom tidigare när- 
mare motiverats, tagits storlekien av de or- 
ter, frän vilka materialet insamlats. Sä- 
lunda uppstä tre grupper, av vilka Helsing- 
1‘ors bildar den första, Äbo, Viborg, Tam- 
merfors, TJleäböirg, Kuopio ooh Bjömeborg 
den andra samt övniga mindre städer och 
landsortssamhällen den tredje gruppen.
I vilka a/vseenden hushällen pä olika orter 
avvika frän varandra beträffande samman- 
sättning, bostadsförhällianiden m. m., har ti- 
digare i kortihiet utretts i  kapitel 3, dä 
dessa omständigheter voro föremäü för be- 
handling. I följande sammanställning 
framställas de absoluta inkomsterna och ut- 
gifterna per konsumtionsenbet inom olika 
ortsgrupper, särskilt för arbetar- och. 
tjänstemannabusbällen.
1
Helsinki — Helsingfors ................................
TyÖläisruokaknnnat
Arbetarhusb&ll


























Maut suuret kaupungit..— Övriga större städer 
Muut paikkakunnat — Övriga orter ..............
iSekä absoluuttiset tulot että menot ovat 
keskimääriin suurdnumat Helsingissä ja pie­
nimmät „miuilla paikkakunnilla”. Työiäis- 
ruokakuntien keskimääräiset menot olivat 
Helsingissä 7170.1, ,,muissa suurissa kau­
pungeissa” 6 389.8 ja  „muilla paikkakunnilla”
6057.4 markkaa eli siis 15.5 % pienemmät 
kuin Helsingissä. Virkamiesruokakuntien 
vastaavat menot olivat 13 853.5, 11936.9 ja 
11373.6 maikkaa, joten ero keskimääräisten 
menojen kesken Helsingissä ja  pienillä 
paikkakunnilla oli hieman suurempikin 
kuin työläisruoikakuntiin nähden, ollen
17.9 %.
Tulot olivat työläisruokakunnissa paik- 
kakuntaryhmityksen mukaan kaikissa ryh­
missä jonkun verran pienemmät kuin me­
not ja päinvastoin virkamiesruokakun- 
nissa säännöllisesti hieman suuremmat. 
Kulutusyksikköä kohden laskettujen tulo­
jen suhteellinen jakautuminen eri tulola­
jien kesken ilmenee alla olevasta taulu­
kosta.
Bäde de ahsoduta inkomsterna och utgif- 
terna äro i medeltä! störst i Helsingfors 
och minst. pä „övrlga orter”. Arbetarhus- 
hällens utgifter voro i medeltä! 7170.1 mark 
i Helsingfors, 6389.8 mark i „övriga större- 
städer” och 6057.4 mark pä „öivriga orter”, 
eller säledes 15.5 % mindre än i Helsingfors. 
Motsvarande utgifter för tjänstemannahus- 
hällen voro 13 853.5, 11936.9 ooh 11373.6 mark, 
sä att sikillnaden mellan uitgifterna i me- 
deltal i Helsingfors och pä mindre orter 
var nägot större än beträffande arbetar- 
hushällen, utgörande 17.9 %.
Inkomsterna voro :i arbetarhushällen en- 
ligt ortsgrupperingen i alla grupper nägot 
mindre än ntgifterna och tvärtom d tjänste- 
mannahushäUen i regel nägot större.
Den relatirva fördelningen av inkomsterna 
per konsumtionsenhet pä de olika slagen av 
inkiomster framgär av nedanstäende tabell.
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H elsin k i filant sau - M aat puik- H els in k i Muut suu-
H ein ing- .ret kaup. kakuuuai H eisin g - .re t  kaup. k ak a il nat
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T y ö t u lo j a  —  I n k o m s t  a v  a r b e t e  ............. 95.0
P r o s e n t t e in a  
93.2 1 • 91.2
—  I  p r o c e n t
91.3 i 88.5 88.5
P ä ä m ie h e n  —  H u v u d m a n n e n s  ............. 83.0 76.0 77.7 80.9 77.4 82.2
V a im o n  —  H u s t r u n s ...................................... 6.4 6.2 4.1 5.8 6.4 4.8
L a s ie n  —  B a r n e n s ........................................... 5.6 11.0 9.4 4.6 4.7 1.5
K o r v a u s t a  v u o k r a la is i l t a  y .  m . — E r s ä t t -  
n in g  a v  h y r e s g ä s t e r  e t c ................................ 0.8 0.8 0.5 1.8 , 0.9 0.4
K o r k o -  y .  m . s . t u l o ja  —  K ä n t e m -  
k o in s t e r  m . f l .......................................................... 0.3 0.4 0.1 1.9 3.5 1.0
M u it a  t u l o ja  —  Ö v r ig a  ln k o m s t e r  . . . . 3.0 5.6 8.2 5.0 7.1 10.1
i ih t o e n s ä  — ■ ä  tu u m a ÎUU.O 1U0.O lou .o 100.0 luu.o 1ÜU.0
.Kummassakin yhteiskuntaryhmässä on 
todettavissa, että työtulot ovat suhteelli­
sesti suuremmat Helsingissä kuin muualla 
ja että päinvastoin .muut tulot” ovat pie­
nimmät Helsingissä ja suurimmat pienillä 
paikkakunnijlla. Tämä johtuu ilmeisesti 
siitä, että „muihin tuloihin” on viety luon­
toistalouden nettotulot, jotka Helsingissä 
olivat verraten pienet, mutta joiden mer­
kitys on huomattavasti suurempi maaseu­
dun pienillä paikkakunnilla. Kuten aikai­
semmin on mainittu, oli vuokralaisten pito 
tavallisempaa Helsingissä ja .muissa suu­
rissa kaupungeissa” kuin pienillä paikka­
kunnilla; tästä johtuu osittain, että työläis- 
ruokakuntien nettotulot vuokraamisesta ja 
täysihoitolaisten pidosta ovat hieman alem­
mat pienillä paikkakunnilla kuin suurissa 
kaupungeissa. Eroavaisuus eri paikka- 
kuntaryhmiin nähden oli vielä suurempi 
virkanne sr uokak.un nissa, joissa mainitiui 
tulolajin osuus kokonaistuloista oli l.s % 
Helsingissä, 0.9 % muissa suurissa kaupun­
geissa ja vain 0.4 % „muilla paikkakun­
nilla”.
Mitä työtulojen jakautumiseen tulee, 
ovat päämiehen tulot suhteellisesti tär­
keimmät Helsingin työläisruokakunnissa; 
samaten ovat vaimon tulot tässä ryhmässä, 
suurimmat, jota vastoin lasten tulot ovat 
melkein kaksi kertaa tärkeämmät „muissa 
suurissa kaupungeissa” kuin Helsingissä, 
jossa niiden osuus oli vain 5.6 %; ensin 
mainitussa paikkakuntaryhmässä vastaava, 
lulku oli Ho j,a „muilla paikkakunnilla” 
vain hieman pienempi 9.4 %.
Kulutusyksikköä kohden laskettujen me­
nojen suhteellinen jakautuminen pääryh­
mittäin on esitetty senraavaillia sivulla ole­
vassa tanl ukossa.
Inam bäda samhällsgruppema kan det 
konstateras, att inkomsterna av ärbete aro 
förhällandevis större i Helsingfors än pä 
andra orter och att tvärtom „övriga uttgif- 
ter” äro minst i Hejlsingfors och störst pä 
mindre orter. Detta beror tydligen därpä, 
.att tili „övriga utgifter” förts nettoinkom- 
sten av natur.ahushällningen, som i Hel­
singfors var ganska liten, men vars bety- 
delse var märkbart större pá de smá or­
terna pä landsbygden. Säsom tidigare 
nämnts, var det i Helsingfors óch „övriga 
större städer” vanligare att hava hyres- 
gäster än pä de mindre orterna; härpä be- 
rox det delvis, att nettoinkomsten av uthyr- 
ning ooh inaokordering i arbetarhushällen 
var nägot lägre pä de mindre orterna än i 
de större städerna. Olikheteu skdlda orter 
emiellan var ännu större för tjänstemanna- 
hushäillen, i vilka denna inkomstposts andel 
av totalinkomsterna utgjorde i Helsingfors
1.8 %, i , övriga större städer” 0.9 % samt pä 
„övriga orter” endast 0.4 %.
Vad fördelningen av inkomsterna av ar- 
bete beträffar, äro huvudmannens inkom- 
.ster relativt taget mest betydande i arbe- 
tarhnshällen i Helsingfors; likasä äro 
hustruns inkomster störst i denna grupp, 
medan däremot barnens inkomster äro i 
„övriga större städer” nästan dubbelt sä 
stora som i Helsingfors, där deras andel eu- 
dast var 5.6 %; i den förstnämnda Ortsgrup­
pen var motsvarande ta.1 ll.o och pä „övriga 
orter” blott nägot mindre, 9.4%.
Den relativa fördelningen pä olika hu- 
vndgi-upper av utgifterna per konsum- 
tiansenhet är fraimsrtäiLld i tabellen pä föl- 
jande sida.
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Ravinto- ja nautintoaineet — Födo- och 
njutningsämnen ............................. 60.6 61.3 61.6 34.1 38.6 39.1
Vaaretus — Beklädnad....................... 14.3 15.i 15.4 13.7 13.7 14.8
Asiinto — Bostad ............................. 3.8 3.6 4.1 6.0 4.9 4.8
Lämpö ja valo — Värme och lyse .... 3.9 4.1 5.0 4.3 4.6 6 .5
Kalusto — Inventarier....................... 2.2 2.2 2.2 4.3 3.5 4.2
Pesu ja puhtaus — Tvätt o. renhällning 1.2 1.3 1.0 1.5 1.6 l . i
Sairaus- ja terveydenhoito — Sjuk och 
hälsovärd ...................................... 2.6 2.4 1.4 2.8 3.2 1.7
Matkat, posti y. m. s. — Resor, post o. d. 2.3 1.6 1.3 3.9 3.3 2.9
Menot sivistystarkoituksiin — Utgifter 
för bilduingsändamäl....................... 1.6 1.2 1.3 3.2 3.3 3.2
Huvit — Nöjen ................................ 0.6 0.4 0.4 0.8 0.9 0.7
Verot vakuutus- ja yhdistysmaksut — 
Skatter, försäkrings- o. föreningsavg. 4.1 3.6 2.9 7 .3 7 .2 6-1
Verot — Skatter .......................... ' 3.2 2.6 1.9 5 .4 4.7 3.7
Vakuutus —  Försäkring ................. 0.6 0.7 (18 1.7 2.3 2.2
Yhdistysmaksut — Föreningsavgifter 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Palvelijat ja kotiapulaiset —  Tjänare och 
tillfälliga hembiträden .................... 0.4 1.1 0.9 11.0 9 .5 11.7
Työkalut —  Verktyg.......................... 0.2 0.1 0.2 0.1 O .i O .i
Lahjat ja avustukset —  Gävor o. underst. 1.2 l . i 1.3 4.5 2.8 2.3
Lainojen korot —  Ranta ä  Iän ........... 0.1 0.1 0.2 1.0 1.1 0.3
Muita menoja —  Övriga utgifter........ 0.9 0.8 0.8 1.5 1.7 1.5
Kuten edellä olevasta voi nähdä, eivät 
eroavaisuudet menojen pääryhmiin nähden 
yleensä ole huomattavia eri paikkakunta- 
ryhmissä. Ravinto menojen osuus suurenee 
hieman pienemmillä paikkakunnilla. Var­
sinkin virkamiesruoikakuntiin nähden on 
tämä ilmiö olennainen; Helsingissä näiden 
ruokakuntien ravintomenojen osuus oli
34.1 %, „muissa suurissa kaupungeissa”
38.6 % ja „muilla paikkakunnilla” 39.i %. Työ- 
läisruokakunnissa ravinnon osuus on vain 
1 % suurempi jälkimäisillä paikkakunnilla 
kuin Helsingissä. Samoin on vaatetusme­
nojen osuus melkein yhtä suuri eri paikka­
kunnilla, ollen kuitenkin, kuten ravintome- 
nojen osuuskin, hieman suurempi „muilla 
paikkakunnilla”. Asuntomenoihin nähden 
on virkamiesbudjetin prosenttiluku kor­
keampi Helsingissä, 6.o %, kuin muualla. 
Työläisbudjettiin nähden ilmeisesti se' 
seikka, että Helsingissä asuvien tilinpitä­
jien huoneistot ovat pienemmät kuin 
muualla asuvien, kuten siv. 23* esitettiin, 
vaikuttaa asuntomenojen osuuteen, niin että 
se Helsingissä on pienempi, 3.8 %, kuin 
maaseudun paikkakunnilla, 4.i %. Menot
E linkusimnukset 1920— 21.
.Säsom av ovanstäende synes, äro skiljak- 
tigheterma beträffande huvudutgiftsgmxp- 
perna i allmänhet icke betydande inom 
olika Ortsgruppen. Utgifterna för föda 
stiga nágot pá mindre orter. I synnerhet 
vidkommande tjänstemannahushällen spe- 
lar denna företeeise en väsentlig roll; 
i Helsingfors var födoämnesutgifternas 
andel i  dessa husháll 34.i %, i „övriga 
större städer” 38.6 % och pä „övriga 
orter” 39.i %. I arbetarhushállen var
födans andel blott 1 % större pä sist- 
nämnda orter än i Helsingfors. Likasä 
är beklädnadsutgifternas andel nästan lika 
stör pä olika orter, am den ock, säsom även 
födoämnesutgifternas andel, var • nägot 
större pä „övriga orter”. Beträffande bo- 
stadsutgifterna är prooenttalet för tjänste- 
manmabiudgetein, 6 %, högre i Helsingfors än 
pä andra orter. För arbetanbudgeten har 
tydligen den omständigheten, ätt de i Hel­
singfors bosatta räkenskapsförarnas lägen- 
heter äro mindre än räkenskapsförarnas pä 
övriga orter, säsom pä sid. 23* päpekats, in- 
verkat pä bostadsutgifteraas andel, sä att 
denma i Helsingfors är mindre, 3.8 %, än
11*
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lämmöstä ja valosta ovat kummassakin yh­
teiskunnallisessa ryhmässä suhteellisesti 
suuremmat pienillä paikkakunnilla kuin 
suurissa kaupungeissa. Muista menoista 
ovat kalustomenot suunnilleen yhtä suuret 
eri paikkakuntaryhmissä. Useimmat muut 
menot sitä vastoin olivat suhteellisesti suu­
rimmat Helsingissä ja pienimmät „muilla 
paikkakunnilla”. Niinpä sairaus- ja ter­
veydenhoitomenot muodostivat 2.6 % pää­
kaupungin työläisruokakuntien ja 2.8 % 
virkamiesruokakuntien kokonaismenoista, 
vastaavien prosenttilukujen ollessa 2.4 % ja
3.2 % „muissa suurissa kaupungeissa” sekä
1.4 % ja 1.7 % pienillä paikkakunnilla. Sa­
moin työläisruokakuntien matkamenojen
ä „övriga orter”, 4.i %. Utgifterna för 
värme och lyse äro i vardera samhälls- 
gruppen relativt större pä mindre orter 
än i de större sitäderna. Aiv övriga 
utgifter airo utgifterna för inveiiitarien: 
ungefär lika stora inom de olika orts- 
graippanna. De f testiä övriga utgifter voro 
dänemot förhällandevis sitönst i Helsing­
fors och mimst pä „övriga orter”. Sä- 
lunda bildade utgifterna för sjuk- ooh häl- 
sovänd 2.6 % av totalutgifterna i huvud- 
stadens arbetarhushäll ,samt 2.8 % i tjänste- 
mannahushallen, medam motsvarande pro- 
eenttai i , övriga större städer” var resp.
2.4 % och 3.2 % samt ä mindre orter 1.4 % och
1.7 %. liikasä bildade arbetarhiushällens
X I V .  Ravinto- ja  nautintoainemenot eri paikkakuntaryhmissä. —  Utgifterna för födo- och 
njutningsämnen inom olika ortsgrupper.
Ravinto- ja nautintoaineet ■— Födo- ooh
njutningsämnen ............................
Ruoka-aineet — Matvaror ................
Animaaliset ravintoaineet — Anima-
liska födoämnen .........................
Liha — K ö t t ................................
Makkara ja leikkeleet — Korv och
charkuterivaror .......................
Kala — F isk ........ .....................
Maito ja kerma — Mjölk och grädde
Voi — Smör .................. .............
Margariini — Marearin................
Rasva ja ihra — Fett och tLott----
Juusto — Ost ............................
Munat — Agg .............................
Muut animaaliset ravintoaineet —
Övriga animatiska matvaror.......
Kasvisaineet — Vegetab. födoämnen
Leipä — Bröd .............................
Jauhot — Mjöl .............................
Suurimot — Gryn .......................
Perunat — Potatis ......................
Muut juurikasvit, vihannekset, hedel­
mät y. m. — Övriga rötfrukter,
grönsaker, frukt m. m................
Sokeri ja siirappi — Socker o. sirap 
Suola j .  m. mausteet—Sait o.a.kryddor 
. Kahvi y. m. lisäkkeet — Kafie och
kaffetillsatser............................
Tee ja suklaa — Tee och choklad 
Muut ravintoaineet — Övriga matvaror 
Kalja y. m. virvoitusjuomat — Svag-
dricka o. a. läskdrycker....................
Kodin ulkopuolella nautitut ateriat y. m.
— Förtärmg utom hemmetm. m.......

























100.0 10Ö.O 100.O 100.O 100.O 100.o
91.4 93.4 95.0 87.0 93.5 92.7
50.4 50.2 51.4 47.7 56.0 53.9
10.9 lO.o 11.0 10.6 11.7 12.1
1.8 1.4 0.8 1.9 1.8 1.7
2.4 2.6 1.9 3.0 3.5 2.8
18.2 17.9 19.1 14.8 17.8 18.01
13.2 14.4 15.7 10.1 14.9 14.1
1.0 1.1 0.9 2.5 1.9 1.1
0.6 1.0 0.7 0.7 1.0 O.s
0.6 0.6 0.3 1.4 1.2 0.9
1.5 1.1 0.9 2.4 2.0 2, j
0.2 O.i 0.1 0.3 0.2 0.2;
40.5 42.5 43.2 37.1 36.7 37.5'
10.9 7.6 2.2 10.7 7.9 3.3:
8.9 13.8 19.7 6.1 8.5 13.51
2.5 '2.8 2.7 2.2 2.8 2.6!
3.1 3.1 3.3 2.3 2.6 2.6
3.2 2.6 2.3 4.8 4.1 4.0
6.9 6.7 6.9 7.2 ' 6.7 7.5
0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6
4.4 5.4 5.6 2.7 3.3* 3.1
0.2 0.1 0.1 0.6 0.3 0.3
0.5 0.7 0.4 2.2 0.8 1.3
0.7 0.4‘1 0.2 0.5 0.3 0.3
4.2 1.4 0.4 8.3 3. s 2.8
3.7[ 4.8' 4.4 4.2 2.4 4.2
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osuus oli vastaavasti eri ryhmissä 2.3 %,
1.6 % ja 1.3 % sekä virkamiesmokakantien
3.9 %, 3.3 % ja 2.9 %, osoittaen näiden meno­
jen olevan tärkeämpää pääkaupunkilai.- 
sille kuin muiden ja varsinkin pienten 
paikkakuntien tilinpitäjille. Sivistys- ja 
huvimehot olivat myös hieman suuremmat 
Helsingissä asuvilla työläisillä kuin muilla, 
ollen edellisessä ryhmässä 2.2 % ja  jälki­
mäisissä 1.6 % ja 1.7 %. Virkamiesten vas­
taaviin menoihin nähden ei paikkakunnal- 
lista eroavaisuutta voida todeta. Sen- si­
jaan verot olivat kummassakin yhteiskun­
taryhmässä suurimmat Helsingissä, 3.2 % 
ja 5.4 %, ja pienimmät maaseutupaikka- 
kunnilla, 1.9 % ja 3.7 %. Vakuutusmaksut 
taas olivat hieman suuremmat viimeksi­
mainittujen paikkakuntien tilinpitäjiin 
nähden.
Tarkastettaessa eri ravinto- ja nautinito- 
ainemenojen suhteellista merkitystä eri 
paikkakruntaryihmissä voidaan ensinnäkin 
huomata varsinaisten ruoka-ainemenoj en 
merkityksen olevan suurimman „muilla 
paikkakunnilla” ja pienimmän Helsingissä. 
Tämä johtuu siitä, että menot kodin ulko­
puolella nautituista aterioista ovat huo­
mattavammat suurissa kaupungeissa kuin 
pienillä paikkakunnilla. Niinpä näiden 
menojen osuus ravinto- ja  nautintoaineme- 
noista oli Helsingissä 4.2 % työläis- ja 8.3 % 
virbamiesruokakunnissa; „muissa suurissa 
kaupungeissa” vastaavat luvut olivat 1.4 % 
ja 3.8 % sekä „muilla paikkakunnilla” vain
0.4 % ja 2.8 %. Sen sijaan n. s. nautinto- 
ainamenot, s. o. lähinnä tupakkamenot, oli­
vat suunnilleen yhtäsuuret eri paikkakun­
nilla.
Varsinaisiin ruofca-ainemenoiihin nähden 
ei ylipäänsä voi huomata suurempia eroa­
vaisuuksia menojen suhteellisessa suuruu­
dessa erisuurilla paikkakunnilla. Maitota­
loustuotteista johtuvat menot ovat yli­
päänsä suhteellisesti suurimmat pienillä 
paikkakunnilla; työläisruokakunnissa mai­
to- ja kermamenojen osuus oli 19.1 % ja 
voimenojen 15.7 % pienillä paikkakunnilla, 
jota vastoin Helsinkiä koskevat vastaavat 
prosenttiluvut ovat 18.2 ja  13.2. Virkamies- 
ruokakuntiiri nähden on tämä ero vielä 
huomattavampi; kun maito- ja kermame- 
not Helsingissä muodostivat 14.8 % ja voi- 
menot 10.1 %, oli näiden menojen osuus 
„muilla paikkakunnilla” 18.o % ja 14.i %. 
Menot juustosta ja munista, jotka kaikissa
utgafter för resor inom de olika grupperna 
resp. 2.3 %, 1.6 % ooh 1.3 % siaquit ■ tjänste- 
mannahusháUens 3.9 %, 3.3 % oeh 2.9 %, utvi- 
sande, att dessa utgifter speiade en större 
roll för huvudstadsborna än for övriga, i 
synnerhet pá miindre orter biosatta räken- 
skapsförare. Utgiiftema för bildningsända- 
mäl oeh för nöjen voro även nágot större 
för arbetare d Helsingfors än för andra; de 
utgjorde i den förra gruppen 2.2 % oeh i de 
señare grupperna resp. 1.6 % oeh 1.7 %. Be- 
träffande tjänstemännens motsvarände ut­
gifter kunna inga lokala skiljaktigheter 
konstaberas. Däremot voro skattema i var- 
dera samhalisgruppe.n störst i Helsingfors, 
3.2% oeh 5.4%, oeh minst i iandsortsgrup- 
perna, 1.9 % oeh 3.7 %. Försäkringsavgif- 
terna äter voro nágot större för bokförarna 
i de sistnäm.nda ortsgrupperna.
Vid grauskning av den relativa betydel- 
sen av de olika ntgifterna för tfödo- oeh 
Djutningsämnen inom de olika ortsgr.up- 
perna kan man först ooh främst iakttaga, 
att de egentliga matvarornas betydelse är 
störst pä „övriga orter” ooh minst i Hel­
singfors. Detta beror därpä, att utgifterna 
för föi'täriing utom hemmet äro betydligt 
större i städerna än pá miindre orter. Sä- 
lunida utgjordie dessa utgifter i Helsingfors 
i arhetarhushájllen 4.2 % oeh i tjänstamauna- 
hushällen 8.3 % av samtliga utgifter för 
födo- oeh njutnimgsämnen; i „övriga större 
städer” voro motsvaranide tai 1.4 % ooh 3s % ' 
samt pä „övriga orter” blott 0.4 % oeh 2.8 %. 
Däremot voro de s. k. utgifterma för njnt- 
ningsäninen, d. v. s. märmast för tobak, un- 
gefär lika »tora pá de olika orterna.
. Beträffande utgifterna för matvaror 
kunna större skiljaktigheter i deras reia- 
-tiva Storlek pá ojlika stora orter i allmänhet. 
icke iaikttagas. Utgifterna för mjölkhnshäll- 
ningsprodiukter äro i allmänhet relativt 
större pá mindre orter; i arbetarhushäillen 
bildade utgifteirna för mjö'lk och grädde
19.i % ooh utgifterna för srnör 15.7 % pá 
mimdire orter, medaai moitavaranide procent- 
tal i frága om Helsingfors voro 18.2 oeh 13.2. 
Beträffande tjänstemannahushällen var 
denna olikhet ännu märkbarare; dá' 
utgifterna för mjölk oeh grädde i Hel­
singfors utgjorde 14.8 % ooh ntgifterna för 
smör 10.1 %, var dessa uitgifter,s andel pá 
„övrdga orter” 18.o % och 14.i %. Utgifterna 
"för öst oeh ägg, vilk,a inom alla grupper
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ryhmissä olivat sangen vähäiset, olivat 
kuitenkin huomattavasti suuremmat Hel­
singissä kuin pienillä paikkakunnilla. Työ- 
läisruokakunnissa, joihin nähden eroavai­
suudet tässä suhteessa olivat suuremmat, 
aleni juustomenojen osuus 0.6 %:sta Hel­
singissä 0.3 %:iin pienillä paikkakunnilla 
ja munamenojen osuus vastaavasti l.s % :sta
0.9 % :iin. Muista animaalisista ruoka-ai­
neista johtuvat menot eivät vaihdelleet 
huomattavasti muut kuin menot makka­
rasta ja leikkeleistä, jotka oliva‘t tuntuvasti 
suuremmat suurissa kaupungeissa kuin 
pienillä paikkakunnilla.
iKasvisaineisiin nähden on huomattavissa 
eroa siinä suhteessa, missä muodossa vilja­
tuotteita ostettiin. Helsingissä ovat tilinpi­
täjät ostaneet suhteellisesti enemmän leipää 
kuin jauhoja, jota vastoin muualla ja var­
sinkin pienillä paikkakunnilla jauhomenot 
ovat paljon suuremmat kuin menot leivästä. 
Työläisten ravintobudjetissa muodostivat 
menot leivästä ja jauhoista vastaavasti
10.9 % ja 8.9 % Helsingissä, 7.6 % ja 13.8 % 
muissa suurissa kaupungeissa sekä 2.2 % ja
19.7 % muilla paikkakunnilla; virkamiesten 
budjetissa on huomattavissa samansuuntai­
sia muutoksia eri padkfcakuntaryhmiin näh­
den. Muista kasvisaineista ainoastaan kah- 
vimenot näyttävät olevan erisuuruisia eri 
paifckakunniljla; kahvimenojen osuus on 
nimittäin suurempi muilla paikkakunnilla 
kuin Helsingissä.
Seuraavassa taulukossa on verrattu ku­
lutusyksikköä kohden vuoden kuluessa ku­
lutettuja tarvikeon äär iä, kun ruokakun­
nat on ryhmitelty paikkakuntien suuruu­
den nojalla. Verrattaessa ravinnon ko­
koonpanoa Helsingissä ja pienillä paikka- 
kunniaa on työläisruoikakuntien lihan 
käyttöön nähden huomattavissa naudanli­
han kulutuksen olevan pienemmän ja sian­
lihan käytön suuremman viimemainituilla 
paikkakunnilla. Kuten jo .aikaisemmin on 
mainittu, johtunee tämä siitä, että pienillä 
paikkakunnilla on porsaan pito paljon ta­
vallisempaa kuin suurilla; kun täten saatu 
liha ainakin tuntuu suhteellisen huokealta, 
koska hinta ei tule maksettavaksi suoraan 
rahassa, vaan syöttökustannukset jakau­
tuvat useiden kuukausien osalle, on niissä 
ruokakunnissa, joissa on ollut oma porsas, 
sianlihan kulutus yleensä suhteellisen 
suuri. Myös virkamiesr.uokakuntiin näh- 
•den huomaltaan sianlihan kulutuksen ole-
voro ganska obetydliga, voro dock mark- 
bart storre i HeJsingfors an pá mindre or- 
ter. I arbetarhushállen, betraffande vilka 
skiljaktigheter.na i diefcta avseende voro 
storre, sjonk ostutgifternas andiel frán 0.6 % 
i Hedsingfors till 0.3 % pá mindre orter samt 
aggutgifternas andel frán resp. 1.5 % till
0.9 %. Av utgifterna for ovriga animaliska 
matvaror varierade i mera betydande grad 
endast utgifterna for korv och charkuteri- 
varor, vilka i de storre staderna voro márk- 
bart storre án pá mindre orter.
Betraffande vegetabiliska matvaror kan 
man iakttaga en olikbet vad beträffar den 
form, i vilkén spannmálsprodukterna in- 
köpts. I Helsingfors ha räkenskapsförarna 
köpt relativt mera bröd än mjöl, medan an- 
norstädes oeh i 'synnerhet pá mindre orter 
utgifterna för mjöl äro mycket större än 
utgif tema fÖT bröd. I  arbetarnas födoäm- 
nesbudget bildade utgifterna för bröd och 
mjöl i Helsingfors resp. 10.9 % och 8.9 %, i 
„övriga större städer” 7.6 % oeh 13.8 % samt 
pá „övriga orter” 2.2 % oeh 19.7 %; i tjänste- 
männens budget kunna liknaaide föränd- 
ringar vad beträffar de olika ortsgrup- 
perna iakttagas. Av övriga vegetabdlier 
synas endast utgifterna för kaffe vara 
av olika storlek pá skilda orter; kaffeut- 
gifternas andel var nämligem större pá 
andra orter än i Helsingfors.
I födj anide tab eil ha de under áret per 
konsumtionsenhet förbrukade varukvanti- 
teterna jämförts vid gruppering av hushäl- 
len enlAgt orternas storlek. Vid jämförelse 
av födans sammansättning i Helsingfors 
oeh pá mindre orter kan diet betraffande 
kötbförbrujbningen i arbetarhushállen iafct- 
tagas, att konsumtionen av nötkött är 
mindre samt förbrukningen av fläsk större 
pä de sistnämnda orterna. Sásom. redan 
tidi'gare nämnts, torde denna omständighet 
hero därpä, att det pá mindre orter är myc­
ket vanligare än pá större att hälla gris; 
när det sálunda erhällna fläsket átminstone 
förefaller att vara relativt billigt, dá pri- 
set ej direkt hehöver erläggas i penningar, 
utan utfodringskostnaderaa föndela sig 
pä ñera mánader, är förbrukningen av 
fläsk i aHmänhet relativt stör i de hus- 
häll, som haft egen gris. Aven betraffande 
tjänstemannahushällen kan det iakttagas, 
att konsumtionen av fläsk är större pá
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X V. Tärkeimpien elintarvikkeiden kulutetut määrät kulutusyksikköä kohden eri paikkakuntaryh- 
missä: —  Konsumerade kvantiteter livsfömödenheter per konsumtionsenhet inom olika ortsgrupper:
H Työläi >ruo ksk nnnat V i rk a mi es rtio k akn o n at
$ K 5 g  s:.? 
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Arbetarhushäll Tjän steman Dahash&ll









fors Övr. större stftder
paikkak. 
Övr. orter
L ih a : naudanliha — K ö tt : n ö tk ö t t .. kg 18.7 17.4 14.7 22.5 26.0 25.1
lam paan » —  fär » .. » 3.8 3.6 3.8 3.0 4.3 4.7
sian » — fiäsk . . . . B 8.7 6.8 10.4 5.9 6.3 10.2
muu tu ore liha — annat färskt k. > 2.5 3.9 3.0 3.2 7.8 3.3,
säilöönp . » —  konserv . k ö tt » 2.9 2.4 1.9 3.3 3.1 3.7
Makkara ja  le ikkeleet — K orv  och
cbarkuterivaror ..................................... P 6.3 4.8 2.8 6.5 6.5 6.2
K ala : tu ore —  F isk : fä r s k ................... » 20.2 16.4 11.3 21.4 23.1 24.5
säiiöönpantu  —  fisk, konserv . 
M aito, kuorim aton  — M jölk. oskum m .
B 7.1 6.9 6.4 7.7 8.2 6.4
1 378.0 352.9 • 399.4 345.2 401.0 452.9
V oi: m eijerivoi —  S m ör: m ejerism ör kg 15.8 7.3 5.1 13.2 15.7 8.6
maatiais » — boud » > 3.0 11.7 15.4 2.8 7.3 12.9
M argariini —  M argarin ........................
R asva ja  ihra — F ett och  flott . . . .
» 2.4 2.3 1.8 6.1 4.5 2.7
» 1.3 1.9 1.5 1.7 2.2 1.9
Juusto —  Ost ............................................. 1.0 0.9 0.5 2.7 2.8 2.0
M unat — Ä g g .............................................
L e ip ä : ruisleipä, k ova  — B röd : rag-
kpl.
st. 58.5 40.5 37.1 100.0 88.6 106.0
•
hröd, h ä r t ......................................... kg 3.1 . 14.3 4.9 2.8 11.9 6.2
ruisleipä, n äk k i-—rägbr.knäcke- B 6.9 2.1 1.0 7.7 2.2 1.1
» pehm eä » m jukt » 41.0 35.3 6.1 23.6 31.8 9.6
vehnäleipä  — veteb röd  ........... B 15.0 2.6 1.3 16.5 5.0 2.2
hiivaleipä —  jästbröd ............... » 20.5 6.1 1.8 23.2 8.5 1.8
Jauhot: ru isjauhot —  M jö i: rägm jöl » 32.6 69.9 116.9 25.2 41.3 65.5
vehnä »  — vete  » » 33.7 31.0 26.5 23.8 29.6 35.7
ohra »  —  korn  » * 6.8 9.6 19.0 4.6 4.8 11.2
m uut »  —  annat»
1 Suurim ot: kaurasuurim ot —  G ryn :
» 4.1 6.6 10.1 6.3 6.3 12.0
h a v r e g r y n ....................................................................... > 12.9 11.7 10.1 13.6 12.8 11.7
ohrasuurim ot —  k orn gryn  . . . . ) 0.5 1.0 1.4 0.3 0.8 2.4
riisi-, manna-, y .m . suurim ot —
ris-, m anna- o. a. g r y n ........................... B 6.7 6.8 6.2 5.4 8.9 7.2
Perunat —  P o ta t is ............................................................... 1 268.3 265.8 328.7 213.5 242.4 312.6
Sokeri —  S ock er ..................................... kg 13.0 12.2 12.3 12.9 12.9 14.0
Siirappi —  S ira p ....................................................................... » 6.6 4.8 4.2 10.1 7.8 7.9
K ahvi —  K affe ....................................................................... » 5.2 5.8 5.9 3.6 4.2 -4.1
van siuairempi pieruilla paikfoaik runn illa
kuin suurissa kaupungeissa. Mutta työ- 
läisruokakunnissa havaittavaa naudanli­
han käyttämisen vastaavaa vähenemistä ei 
vinkamiesravintoon nähden voi todeta; 
päinvastoin on kaikkien lihalajien käyttö 
suurempi pienillä paikkakunnilla kuin 
Helsingissä.
Makkaraa ja leikkeleitä käyttivät tilinpi- 
toperheet Helsingissä 6.3 kg työläis- ja 6.5 
kg virkamiespiireissä. Työläisruokakiin- 
nissa tämä määrä muissa suurissa kaupun­
geissa on 4.8 kg ja pienillä paikkakunnilla 
vain 2.8 kg; sen sijaan virkamiesruokakun- 
tien kulutuksessa tämä määrä on suunnil­
leen sama eri paikkakuntaryhmissä. Ku-
mindre orter än i större .städer. Men den 
i arbetarhushäll skön j hara motsvarande 
minskningen i konenm,tionen av nötkött 
kan icke konstateras i fräga om tjänste- 
mannahnshäll; tvärtom är förhrukningen 
av alla slag av kött större pä mindre or­
ter än i Helsingfors.
Av korv och charkuteriv,aro,r förbrukades 
i  Helsingfors 6.3 kg i arbetar- och 6.5 kg i  
tjänstemannahushällen. I arbetarhushällen 
i „övriga större städer” vai’ ifrägavarande. 
mängd 4.8 kg pä mindre orter hioit 2.8 kg: 
i tjänstemannaihuishällens konsumtion var 
denna kvantitet ungefär lika star inom 
olika ortsgrupper. Sanana förändringar
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ten edellä makkaraan ja leikkeleihin on 
myös tuoreen kalan kulutukseen nähden 
huomiaMava samat muutokset: työläis ruo­
kakunnissa on tuoreen kalan kulutettu 
määrä Helsingissä 20.2 kg, „muissa suurissa 
kaupungeissa” 16.4 kg ja pienillä paikkakun­
nilla 11.3 kg, ollen siis melkein puolta pie­
nempi jälkimäisillä paikkakunnilla kuin 
Helsingissä. Virkamiesruokakuntiin näh­
den huomataan päinvastoin, että tuoreen 
kalan kulutus on hieman suurempi pienillä 
paikkakunnilla kuin suurissa kaupun­
geissa.
Maidon ja voin kulutus oli jonkun ver­
ran suurempi kolmannessa paikkakunta- 
ryhmässä kuin suurissa kaupungeissa. 
Voihin nähden on huomattavissa siirty­
mistä meijerivoin käyttämisestä, joka Hel­
singissä oli viitsi kertaa suurempi kuin maa- 
tiaisvoin käyttö, maatiaisvoihin. Varsin­
kin pienillä paikkakunnilla oli jälkimäisen 
käyttäminen pajljon tavallisempaa kuin 
meijerivoin. Sekä kasvisvoita ja juustoa 
että munia kulutettiin yleensä tuntuvasti 
enemmän Helsingissä kuin muualla.
Leipälajien käyttämiseen nähden eroavat 
kulutustavat eri paikkakuntaryhmissä tun­
tuvasti. Helsingissä, jossa keskimääräinen 
leivän kulutus on suurin, ovat työläisruo- 
kakunnat eniten kuluttaneet pehmeätä 
ruisleipää, 41.o kg; huomattavan suuri on 
ollut myös hiiva- ja vehnäleivän kulutus, 
vastaavasti 20.5 ja 15.o kg; kovaa ruisleipää 
on käytetty paljon vähemmän kuin peh­
meätä, yhteensä 10 kg, josta suurin osa,
6.9 kg. näkkileipää. „Muissa suurissa kau­
pungeissa” on pehmeän ruisleivän kulutus- 
määrä vain hieman vähentynyt, ollen 35.3 
kg; sen sijaan sekä hiiva- että vehnäleivän 
kulutus on paljon pienempi, edellinen
6.1 ja jälkimäinen 2.6 kg. Kovan ruisleivän 
kulutus on tässä ryhmässä jonkun verran 
suurempi kuin edellisessä, 16.4 kg, mutta 
suurin osa tästä, 14.3 kg, on ollut kovaa 
kyrsäleipää. „Muilla paikkakunnilla” On 
leivän käyttö huomattavan suuressa mää­
rässä pienempi kuin edellisillä. Pehmeätä 
ruisleipää on kulutettu 6.1 kg, hiivaleipää
1.8 kg ja vehnäleipää 1.3 kg. Kovaa ruisleipää 
on käytetty melkein yhtä paljon kuin peh­
meätä, 5.9 kg, josta suurin osa on ollut ko­
vaa kyrsäleipää. Virkamiesruokakuntien 
leivänkulutukseen nähden on samantapai­
sia eroavaisuuksia huomattavissa. Eri lei-
som beträffande korv ooh charkuterivaroi- 
kunna även märkas i konsumtionen av 
färsk fisk. Den konsumerade mängden 
färsk fisk var i arbetarhushällen i Helsing­
fors 20.2 kg, i ..övriga större städer” 16.4 kg 
och pä mindre orter 11.3 kg, alltsä nästan 
hälften mindre pä sistnämnda orter än i 
Helsingfors. Vad tjänstemannahushäilen 
beträffar, befinnes tvärtom konsumtionen 
av färsk fisk vara nägot större pä de 
mindre orterna än i de större städerna.
Konsumtionen ay mjöl-k och smör var i 
nägon man större i den tredje Ortsgruppen 
än i de större städerna. Beträffande smör 
kan en ö'vergäng f-rän förbmkning av me- 
jerismör, vilket ännu i Helsingfors använ- 
des fern gä-ngier sä mycket som bomdsmör, 
tili sisftnämnda märkas. I synnerhet pä. 
mindre orter viar förbrukningen av det se­
ñare islaget mycket större äin förhrrakningen 
av miejeirismör. Bäde växhsmör ¡samt ost 
och ägg konsumeiradies i allmänhet mera i 
Helsingfors än lamnorstades.
Med avseende pä förbrukningen av olifca 
slag av bröd .skiljde sig konsnmtionsförhäl- 
landena. inom olika ortsgrupper betydligt 
frán varandra. I Helsingfors, där bröd- 
konsumtionen i medeltai var störst, ha ar­
betarhushällen mest förbrukat mjukt räg- 
bröid, 41.o kg; även konsumtionen av jäst- 
oeh vetebröd har vai’it hetydande, resp. 20.5 
och 15 kg; härt rägbröd har förbrukats 
mycket mindre än mj.ukt, tillsammans blott 
10 kg, varav största delen, 6.9 kg, varit 
knäckebröd. I „övriga större städer” har 
den konsumerade kvantiteten mjukt räg­
bröd blott nägot minskats, utgörande 35.3 
kg; däremot är förbrukningen av bäde 
jäst- och vetebröd mycket mindre, den 
form 6.1 och den señare 2.6 kg. Konsum­
tionen av härt rägbröd är i denna grupp 
nägot större än i den förra, 16.4 kg, men 
största delen bärav, 14.3 kg, har varit härd 
hälkaka. Pä „övriga orter” är förbruknin- 
gen av bröd betydligt mindre än pä de 
förra. Av mjukt rägbröd har konsumerats
6.1 kg, jästbröd 1.8 och vetebröd 1.3 kg. Härt 
rägbröd har förbrukats ungefär lika myc­
ket som mjukt, 5.9 kg, varav största delen 
härd hälkaka. I tjänstemanmafamiljernas 
brödfconsumtiion kunna liknande oiikheter 
iakttagas. De olika brödislagens andel' av
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päjlajien osuus kokonaisleipäkulutuksessa totala brödiförbrukuingen framställes 5 
on esitetty seuraavassa. det följandie.
R uisleipä, kova , kyrsäleipä  —  R ägbröd ,
härt, h ä lk a k a .................................................
Ruisl., näkkileipä — R ägbröd , knäckebr. 
» pehm eä —  » m jukt . .
; Vehnäleipä —  V etebröd ................................
H iivaleipä —  JäBtbröd ................................
T y ö lä is r u o k a k u n a a t
A rb e ta rh u sh & ll
V ir k a  m ie s r a o k a k a n n a t  
T jä n ste m a n n a h a n h & ll
H e ls in k i
H e ls in g ­
fo rs -
M u u t  s u a -  
..re t  k a a p . 
Ö v r . s tö r re  
s tä d e r
M u u t 
p a ik k a k . 
Ö v r . o r te r
H e ls in k i
H e ls in g ­
fo r s
M u u t su u - 
r e t  k a u p  
Ö v r . s tö r re  
s tä d e r
M a a t  
p a ik k u k . 































Yhteensä —  Sumina 100. o 100. o lOO.o 100.0 100.0 lOO.o
Kuten edellä olevasta näkyy, on vehnä- Säsom av ovanstäende synes, är vetebrö- 
leivän ja hiivaleivän suhteellinen merkitys dets oeh jästbrödets relativa betydelse 
tuntuvasti pienempi muilla paikkakunnilla mindre pä andra orter än i Helsingfors, 
kuin Helsingissä, jota vastoin taas kovan dä däremot det här.da räghrödets andel i 
ruisleivän osuus kulutuksessa on suurempi konsumtionen är större pä förstnämnda 
ensin mainituilla paikkakunnilla. orter.
Jauhojen kulutus on, kuten edellä jauho- Föribrukiniingen av mjöl är, säsoan tidi- 
menoista esitettiin, paljon suurempi pie- gare pä tai om utgifterna för mjöl fram- 
, niliä paikkakunnilla, joilla jauhoja kulutus- stäildes, pä mindre orter, där det per kon- 
yksikköä kohden vuodessa tuli 172.5 kg työ- sumtionsenhet kom 172.5 kg i arbetar- och 
läis- ja  124.4 kg virkamiesruokakunnissa, 124.4 kg i tjänstemannahiushäll, mycket 
kuin Helsingiissä ja „muissa suurissa kau- större än i Helsingfors och „övriga sitörre 
puugeissa”, joissa vastaavat määrät olivat städer”, i vilka motsvarande kvantiteter
77.2 ja 59.9 kg sekä 116.9 ja 82.o kg. Eri jauho- voro 77.2 och 59.9 kg samt 116.9 och 82.okg. 
lajien absoluuttisiin määriin nähden voi I fräga om de skiida mjölslagens absoluta 
havaita, että työläisruokakunnissa ruisjau- kvantiteter kan man iakttaga, att konsuin- 
hojeu kulutus on pienillä paikkakunnilla tionen av rägmjöl inom arbetarfamiljerna 
lähes neljä kertaa suurempi kuin Heisin- pä mindre orter är märmare fyra gänger 
gissä, vehnä jauhojen taas jonkun verran större än i Helsingfors, konsnmtiomen av 
pienempi j;a ohrajauhojen noin kolme kea1- vetemjöl nägot mindre och konsumtionen 
taa suurempi. Alla olevassa taulukossa on av koiumjöl ungefär trne gä.nger sitörre. I 
verrattu eri jauhjolajien suhteellista osuutta nedanstäende tabell har de oiika mjölsla- 
jauhojen kokonaiskulutuksesta eri paikka- gens relativa andel av totala mjölkonsum- 
kuntaryhmissä. tiouen inom skiida ortsgrupper jämförts.
T y Ö lä is r a o k a k u n n a t V ir k a m ie s ra o k a k u n n a t
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Helsingissä ou ruis-ja vehnäjauhojen ku- I Helsingfors är konsumtionen av räg- 
lutns suunnilleen yhtä suuri, mutta jo. och vetemjöl ungefär lika stor, men redan
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„muissa suurissa kaupungeissa” on työläis- 
ruokajkuntien ruisjauhojen kulutus yli kaksi 
kertaa suurempi kuin vehnäjauhojen ja 
„muilla padkkakumniliLa” enemmän kuim 
neljä kertaa suurempi. Virkamiesten veh­
näjauhojen kulutus on myös pienempi pie­
nillä paikkaikuinniilla kuin Helsingissä, 
mutta ero ei kuiteinkaan ole niini suuri kuin 
työläisruokiäkuntiin nähden.
Perunoita on kulutettu jonkun verran 
enemmän maaseutuyhteiskunnissa ja pie­
nissä kaupungeissa, 328.7 1. työläis- ja 312.6 1. 
virkauuesruokaknnnissa; vastaavat luvut 
HejLsingin tilinpitäjiin nähden olivat 268.3 
ja 213.5.
Sekä sokerin että varsinkin siirapin ku­
lutus oli suurin Helsingissä. Sen sijaan oli 
työläisruokakuntien kahvin käyttö suu­
rempi muilla paikkakunnilla kuin Helsin­
gissä.
V!. Elannon ravintoarvo ja 
Kalleus.
Huomioon ottaen ne kulutusmäärät, jotka 
ravintoon nähden .sisältyvät tilikirjoihin, 
on fysiologian professori Carl Tigerstedt^ 
ilmoittamien Kaloria-arvojen avulla las­
kettu elannon ravintoarvo eri ryhmissä. 
Tällöin ovat ne elintarvikkeet, joihin näh­
den punttuu määrätietoja, kuten pikkulei­
vät ja leivokset, kaali y. m. vihannekset, 
sisälmykset j. n. e., jääneet laskelmissa 
huomioon ottamatta. Kun kuitenkin näitä 
tarvikkeita on kulutettu suhteellisen vähän 
— niistä koituvat menot ovat muodostaneet 
vain parin prosentin paikkeilla olevan 
osan .kaikista ruoka-ainemenoista — ei 
niistä saaduilla Kaloriamäärillä voida kat­
soa olleen sellaista merkitystä, että ne tuntu­
vasti muuttaisivat päivää ja kulutusyksik­
köä kohden laskettuja Kaloriamääriä.
Työläisruokakunnissa tuli täten lasket­
tuna 4183 Kalordaa kulutusyksikköä koh­
den päivässä; vastaava määrä oli virka- 
miesruokakunnissa 4019 Kaloriaa, ollen siis 
hieman pienempi kuin työläispiireissä. 
Kun ruokakunnat ryhmitellään vaurauden 
mukaan, saadaan seuraava yhdistelmä päi­
vittäisistä Kaloriamääristä eri vauraus- 
ryhmissä.
i „övriga större städer” är i arbetarhushäl- 
len rägmj Ölskonsumtionen över dubbelt 
sä stör som konsumtionen av vetemjöl och 
pä „övriga onter” mena än fyra gänger sä 
stör. Även tjämstemännens förbrukning av 
vetemjöl är mindre pä smä orter än i Hel­
singfors, men skilinaden är dock icke sä 
stör som för anb etarhushäilen s viidkom- 
mande.
Potatis har förbrukats nägot mera i lands- 
ortssamhällena och de smä städerna, 328.71. 
i arbetar- och 312.6 1. i tjänstemannahus- 
häll; motsvarande tal för räkenskapsfö- 
rarna i Hejisingfors voro 268.3 och 213.5.
Konsumtionen av bäde socker oeh i syu- 
ner.het av sirap vär störst i Helsingfors. 
Däremoit var kaffeförbrukningen i arbe- 
tarhushällen större pä andra orter än i 
Helsingfors.
VI. Födams märimgsvarde och 
dyrhet.
Med beaktande aiv de i räkenskapsböc- 
kerna anigivna födoämneskvantiteterna 
har med tillhjälp av Kalorivärden, 
som meddelats av professorn i fysiologi 
Carl Tigerstedt, uträknats kostens närings- 
vände inom skilda grupper. Härvid ha sä- 
dana livsmedel, för vilk,a kvantitetsupp- 
gifter saknats. säsom smäbröd och bakelser, 
käl o. a. grönsaker, organ o. s. v., länmats 
obeaktade. Dä förhrnkningen av dessa 
förnödenheter värit relativt liten — utgif- 
terna för dem hava utgjort blott omkring 
nägra procent ,av samüiga matvaru-utgif- 
ter — kan den Kaloirimängd, som genom 
dem erhällits, ioke anses vara av sadan 
betydelse, att densaimma kännbart skulle 
förändra det per dag och konsumtionsen- 
set bieräknade Kaloritalet.
I arbetarhushällen ko.mmo sälunda be- 
■räknat 4183 Kalorier per konsumtionsen- 
het och dag; motsvarande mängd var i 
tjänsbemannahfushällen 4019 Kalorier, sä- 
ledes nägot lägre än i arbetarkretsar. Dä. 
hushällen grupperas enligt välständ, er- 
hälles följande sammanställning över de 
dagldga Kalorimängderna inom skilda väl- 
ständsgrnpper.
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K a lo r io ja  k u lu tu s y k s ik k ö ä  k o h d e n  
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4198 4 081 4 443 4183
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Kuten edellä olevista luvuista käy ilmi, 
nousee elannon ravintoarvo vaurauden li­
sääntyessä. Työläi »ruokakuntiin nähden 
oli elannon ra/vintoarvoj s. o. Kaloriamäärä, 
14.6 % korkeampi ylimpään vaurausryh- 
mään kuuluvissa ruokakunnissa kuin 
alimmassa vaurausryhmässä. Virkamies- 
ruokakuntiin nähden voi todeta, että Ka- 
loriamäärät kolmessa ylimmässä vauraus- 
ryhmässä ojlivat jotensakin yhtä suuret; 
alimmassa ryhmässä oli Kaloriamäärä 
tuntuvasti pienempi, mikä seikka kuiten­
kin voi johtua siitä, että tähän ryhmään 
kuuluu vain käiksi ruokakuntaa, joten sa­
tunnaisuudet voivat tuntuvasti vaikuttaa 
tähän lukuun.
Verrattaessa elannon ravintoarvoa eri 
paikkakuntaryhmissä saadaan seuraava 
yhdistelmä.
K a lo r io ja  k u lu tu s y k s ik k ö ä  k o h d e n  
K a lo r ie r  p e r  k o n s u m t io n s e n h e t
työläisruokakunnissa — i arbetarhushii.il .
vinkamiesruokakunnissa — i tjänstemanna- 
hushäll ......................................................
Sekä työläis- että virkamiesruoka kuntiin 
nähden on huomattavissa, että elannon ra­
vintoarvo oli jonkun verran pienempi Hel­
singissä ja .muissa sumussa kaupungeissa” 
kuin .muilla paikkakunnilla”. Työläispii- 
reissä oli keskimääräinen Kaloriamäärä 
viimeksi mainituilla paikkakunnilla 10.6 % 
korkeampi kuin Helsingissä ja virkamies­
piireissä vastaavasti 18.5 % suurempi. Huo­
mattava on myös, että ero työläis- ja vir- 
kamiesruokakuntien elannon ravintoar­
voon nähden oli suurin Helsingissä, jota 
vastoin ero oli aivan mitätön molemmissa 
muissa paikkakuntaryhmissä.
Aikaisemmin on ravinnon kalleutta eri 
ryhmittelyissä verrattu tarkastamalla ra- 
vintomenojen suuruutta kulutusyksikköä 
kohden. Tällöin siis tulee kalleuteen vai­
kuttamaan sekä ravinnon kokoonpano, s. o. 
laatu, että ravinto kulutuksen suuruus. Kun 
edellä kulutusyksikköä kohden tulevien va-
Elinkustannukset 1920— 21.
iSäsom av ovanstäende tai framgär, sti- 
ger kostens näringsvärde vid växande väl- 
ständ. För •arbetarhushällen var kostens 
näringsvärde, d. v. ,s. Kalorimängd, 14.6 % 
högre i hushäii hörande tili den högsta 
välständsgruppen än i den lägsta. Beträf- 
fande tj änstemannahu sh ällen kan mah 
konstatera, att Kalorimängden i de tre hög­
sta välständsgrup.perna var ungefär lika” 
stor; i den lägsta gr.uppen var mitalet Ka­
lorier betydligt mindre, m,en denna orn- 
ständighet kan dock bero därpä, att tili 
denrna grgpp hiotit höra tveune hushäll, .sä 
att itiJifädligheter kunna ¡käimharit päverka 
detta tai.
Vid jämförelse av kosteus näringsvärde 
inom de skilda ortsgruppema erhälles föl 
j ande sammanställning.
„  , . , . M u u t  s u u r e t  k a a p . M a u t  p a ik k a -  
H e ls in k i  Ö v r ig a  s tö r re  .. k u n n a t
H e ls in g fo r s  s tk d e r  Ö v r ig a  o r te r
3981 4 024 4 401
3 690 4 043 4 374
Bädie beträffande arbetar- och tjänste- 
mannahushällen kan man iakttaga, att 
kostens näringsvärde var nägot mindre i 
Helsingfors och „övriga större städer” än 
pä „övriga orter”. Inom arbetarkretsar 
var Kalorimängden i medejltal pä sist- 
nämjndia orter 10.6 % större än i Helsing­
fors och i tjänstemannakretsar resp. 
18.5 % större. Anmärkningsvärt är även, 
att skillnaden median födans näringsvärde 
i arbetar- och tjänstemannahushäll var 
stör.st i Helsingfors, medan skillnaden i de 
andra ortsgrupperna var alldeles obetyd- 
lig.
Tidigare bar födans dyrhet inom olika 
grupper jämförts genom att granska födo- 
ämnesutgifterna per konsumt.ionsenhet. 
Härvid päverkas sälunda dyrheten bäde av 
födans sammansättning, d. v. s. kvalitet, 
och av födoämnesförbrukningens storlek. 
Da i det föregäende pä grund därav, att
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vintomenojen suurenemisesta vaurauden 
kasvaessa on tehty se johtopäätös, että ra­
vinnontarve tulee paremmin tyydytetyksi 
vaurauden lisääntyessä, on oletettu, että 
ravinnontarve eri ryhmiin kuuluvilla kulu­
tusyksiköillä olisi sama. Ravinnontarpee­
seen nähden on kuitenkin huomattava, että 
se on riippuvainen m. m. suoritetun työn 
laadusta. Ruumiillisessa työssä olevan 
henkilön ravinnontarve on paljon suurempi 
kuin hiljaista, istuvaa elämää viettävän 
henkilön. Tällöin siis voisi sattua, että ra­
vinnon suhteellista kalleutta ja ravinnon­
tarpeen tyydytysmäärän suuruutta arvos­
teltaessa ottamalla vain huomioon ravinto- 
menot kulutusyksikköä kohden ravinnon 
„paljous, joka taasen voi johtua erisuuresta 
tarpeesta, painaisi. leimansa näihin lukui­
hin, niin että ne eivät tulisi kuvastamaan 
ravinnon laatua. Tämän takia on seuraa- 
v-assa tutkittu ravinnoin laatu esittämällä 
menot 10 000 Kalorina kohden eri ryhmien 
keskimääräisestä rarvhinosta. Toisin sanoen, 
kun on laskettu elannon ravintoarvo, s. o. 
saatu Kaloriamäärä, ja tunnetaan elannon 
hinta, lasket,aan, patjanko 10000 Kaloriaa, 
tästä ,elannosta saiatna, 'tulee maksamaani. 
L/askelmia suoritettaessa on otettu huo­
mioon kaikkien ruoka-aineiden hinnat; kun 
kuitenkin muutamiin sangen merkitykset­
tömiin tarvikkeisiin nähden, 'kuten edellä 
mainittiin, puuttuu Kaloriamäärät, on 
saatu hinta 10 000 Kalorialta hieman liian 
korkea. Nielijään virkiamiesruokakumtaan “ 
nähden ei kuitenkaan tapaisia laskelmia 
ole voitu suorittaa, koska ruokakunnat 
jonkun laiklaa ovat olleet täysihoidossa.
Kustannukset 10 000 Kaloriaa kohden oli­
vat työläisruokakunnissa keskimäärin 24:13 
ja virkamiesruokakunnissa jonkun verran 
korkeammat, 28: 57 markkaa.
Tämä kustannusmäärä vaihteli, ollen 
työläispiirissä 13; 70—39:71 markkaa ja 
virkamiespiirissä 17 : 82—44 : 70 markkaa. 
Kun ruokakunnat ryhmitellään 10 000 Ka­
loriaa kohden tulevien kustannusten mu­
kaan, saadaan seuraava yhdistelmä.
födoämnesutgifterna per konsumtionsenhet 
ökades vid stlgunde välsitänd, drugits den 
slutsatsen, att näringsb ehovet blir bättre 
tillgodosett, dä välstandet ökos, var det un­
der antagande, att näringsbehovet hos kon- 
sumtionsenheter inom olika.grupper är det- 
sammn. Väd näringsbehovet heträffar, bör 
det dock märkas, att det hl. a. är beroende 
av det ntförda arbetets art. Näringsbeho­
vet hos en person medkroppsanbeteär myc- 
ket större än hos en person, som för ett 
stillasittande pv. • Det skulle sâlunda 
kuuna inträffa, att om man vid hadöman- 
det av födans relativa dyrhet ooh därav, i 
vilken män näringsbehovet hiivit (tilifred- 
ställt, enbart beaktade utgifteima för föda 
per konsnmtionsianhet dien förhrukade födo- 
ämnesmängden, vilken áter kan bero pä 
otika istoria behov, skulle trycka sin prägel 
pä dessa tai, sä iatt de leike skulle utvisa 
kosteus kvaliitet. I amlednang här,av har i det 
följandie kostens kvaPtet granskats med ain- 
givande av ntgifberna per 10 000 Kalorier av 
den genomsnittiiga kosten i skilda grapper. 
Med andra ord, dà man uträknat kostens 
näringsvärde, d. v. s. erhälPt antalet Kalo- 
rier, ooh kostens pris är bekant, nträknas, 
hurn mycket 10 000 Kalorier av denna kost 
kornina att kosta. Vid utförandet av be- 
räkningarna ha samtliga matvarukostna- 
der beaktats; dä Kalorimängden för nägra 
tämPgen obetydliga förnödenheter, säsom 
tidigare nämnts, dock saknas, är den er- 
häPna kostnaden per 10 000 Kalorier nägot 
för hög. Beträffande fyna itjänstemanna- 
hnshäll ha sädana beräkniingar dock icke 
kunnat ntföras, dâ hushällen en tid värit i 
helpension.
Kostnaderna per 10 000 Kalorier voro 
i arbetarhushällen i medeltal 24:13 och i 
tjänstemannahnshällen nägot högre, 28:57 
mark.
Dessa kostnader växlade i arbetarkretsar 
frän 13:70 tili 39:71 mark och i tjänste- 
mannakretsar frän 17:82 tili 44:70 mark. 
Dâ hushâPen grupperas enligt kostnaderna 
per 10000 Kalorier, erhâlles följande sam- 
in anställning.
T y ö ll l is -  V ir k a m ie s - 
ru o k a k . rn n k a k .
Arbetar- Tjänatem. 
b a s h â i l  h t is h ä l l
47 3
13
K u s ta n n u k s e t  10000 K a lo r ia a  k o h d e n  
K o s t n a d  p e r  10000 K a lo r ie r  
m k
alle — under 20 
20—24 ............. 135
24—28 .................................  158 35
28—32 ..................................... 73 31
32 t. enemmän — 1. däröver 24 31
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Kahden ajimman kalleusryhmä n osalle 
tuli 182 työläisruokakuntaa eli 41.6 % kai­
kista työläisruokakunnista ja vain 16 vir­
it amiesiruak akun taa eli 14.2 % niistä. Kol­
manteen ryhmään kuului suhteellisesti mel­
kein yhtä paljon kummankin yhteiskunta­
ryhmäni edustajia, 36.2 % työläis- ja 31.o % 
virkamies ruokakunnista. Sen sijaan kah­
teen ylimpään kalleusryhmään kuului vain 
22.2% edellisistä ja yli puolet, 54.9%, jälki­
mäisistä ruokakunnista.
Pä de tvä lägista dyrhetsgr.upfperna kom- 
mo 182 arbetarhushäll eller 41.6 % av samt- 
liga anbetarhushäll och blott 16 tjänsteman- 
nähushäll eller 14.2 % av dessa. Till den 
tredje gruppen hörde proportionsvis nästan 
lika mänga representaniter för vardera 
samhällsgruppen, 36.2 % av arbetar- och
31.o % av tjänstemannahushällen. Däremot 
hörde tili de tvä högsta dyrhetsgrupperna 
blott 22.2 % av de förra och mer än hälften,
54.9 %, av de senare hushällecn.
T y ö lft is r a o k a k u n n a t V ir k a m ie a r n o k a k u n o u t
A rb e ta rh u s h ä ll T jä n ste m a n n a h a sb & U
K u s ta n n u k s e t  10000 K a lo r itta  k o h d e n  m k M e n o ja  k u la t u s y k s ik k ö ä  k o h d e n m k
K o s tn a d  p e r  10 000 K a lo r ie r  m k U t g i f t  p e r  k o n s a m t io n s e n b e t  m k
a lle 5 000— 7 000— 9 000 a lle 5 0 0 0 - 7 0 0 0 - 9 000un<ter t. euem.
5 OHO 7 000 9 000 l.d ä röv . 5000 7 000 9 000 1. däröv.
a l l e  —  under 20 .......................................................... 29 16 2 l 1 i
2 0 -2 4  ........................................................................... 37 69 25 4 — 4 7 2
24 - 2 8  ........................................................................... 18 69 53 18 i 3 9 22
28—32 ..................................................... ..................... 8 13 29 23 — 1 2 28
32 t .  enem m än —  1. däröver ............................ — 4 8. 12 — 1 4 26
Edellä olevassa taulukossa on verrattu 
ruokakuntien jakautumista eri vauraus- 
ryhmissä, kun ravinnon kalleus on otettu 
jakoperusteeksi. Sekä työläis- että virka- 
miesruokaikunnissa on havaittavissa, miten 
ruokakuntien painopiste vaurauden lisään­
tyessä siirtyy kalliimpaan ryhmään. Alim­
massa vaurausryhmässä kuului suurin osa 
tyäläisnuokakunnista sellaisiin, joiden ra­
vinnon kustannukset 10 000 Kalorina kohden 
olirvat 20—24 miailkkaa, mutta j.o kolman­
nessa ryhmässä kuului suurin osa .seuraa- 
vaian kalleusryhmään, ja ylimmässä vau­
rausryhmässä olivat yleisimmät 28—32 mar­
kan menot 10 000 Kalorialta.
Keskimääräiset kustannukset 10 000 Ka­
lorialta olivat eri vaurausryhmissä seuraa- 
vat.
I ovaustäende tabell hai- hushällens för- 
delning pä skilda välständsgrupper gran- 
skats, da kostems dyrhet tagits tili indel- 
ningsgrund. Bäde vidkommande arbetar- 
och tjänstemannahushällen kan mun iakt- 
taga, hurusom vid stigande välständ 
tyngdp.unikten förflyttar sig tili en dyrare 
gnupp. Plertalat arbetarhushäll i den lägsta 
välständsgruppen hörde tilli diem, i vilku 
födoämmeäkostniaden per 10 000 Kajliorier var 
20—'24 mark, men redan i den tredje väi­
stän dsgrupp en höa-de sitörsta delen tili föl- 
jande dyrhetsgrupp och i den högsta väl­
ständsgruppen voro de vanligaste kostna- 
derna per 10 000 Kalorier 28—32 mark.
Kostnaderna per 10 000 Kalorier voro 
inom de skilda välständsgrupperna i me­
deltä! följ ande.
K u s ta n n u k s e t  10 000 K a lo r i  a a  k o h d e n  m k  
K o s tn a d  p e r  10 000 K a lo r ie r  m k
M e n o ja  k u lu tu s y k s ik k ö ä  koh d en , m k  
TJtgift p e r  k o n s u m t io n s e n h e t  m k Y h te e n s ä
S u m m aa lle  — u n ­
d e r  5 000
6 0 0 0 -  
7 000
7 0 0 0 -  
9 000
9 000 t . 
e n e m m ä n  
1. d ä rö v e r
työläisruokakunnissa —  i a rbeta rh u sh ä ll...............











Vaurauden kasvaessa nousee myös ra­
vinnon kalleus, osoittaen ravinnon laadun 
muuttuneen siten, että on siirrytty käyttä­
mään suhteellisesti kalliimpia tarvikkeita.
Vid stigande välständ ökas även kosteus 
dyrhet, utvisande, att kosteus kvalitet för- 
ändrats, i det en övergäng tili användning 
av relativt dyrare förnödenheter ägt rum.
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Tarkasteltaessa edaM esiteibtyjä kulutusiti- 
lastollisia laskelmia ja niiden sopivaisuutta 
erilaisten talous- ja sosialipoliittisiten kysy­
mysten ‘arvostelemisen pohjaksi on otet­
tava huomioon, että tiedusteluaikana kulu­
tus ei vielä ol|lut taloudellisessa suhteessa 
täysin vapautunutta pula-ajan rajoituk­
sista. Kuten edellä *eri menojen absoluut­
tista ja suhteellista suuruutta tarkastet­
taessa om huomautettu, oli sokerin säännös­
tely, joka vielä oli voimassa tilirupitokau- 
tena, painanut leimansa sokeriukulutuk- 
seen; samoin oli vielä paljon suuremmassa 
määrässä vuokrasäännöstelyn vaikutus 
tuntunut poikkeuksellisen alhaisissa vuok­
rissa ja vuokraerän suhteettoman pienessä 
osuudessa kokonaismenoista. Tärkeämpi 
koin edellä mainitut seikat, joiden häirit­
sevä ja ohimenevä vaikutus kulutukseen 
on todettavissa ja määrättävissä, on kui­
tenkin kysymys siitä, oliko yleinen talou­
dellinen tilanne, kun tiedustelu toimitet­
tiin, vielä poikkeuksellinen, oliko kulutus 
jo tarpeeksi 'tasaantunut j'a siis, miten 
edustavia tutkimusaikaa seuranneisiin lä­
hivuosiin nähden tiedustelun tulokset ovat. 
Tällöin on huomattava, että tutkimuksen 
tulokset, edellä mainittuja poikkeuksia lu­
kuun ottamatta, osoittavat kulutuksen py­
syneen suunnilleen samanlaisena, kuin 
miksi tutkimus vuosilta 1908—09 sen totesi. 
Yksityiskohtainen vertailu on tosin aineis­
ton erilaisen ryhmittelyn takia mahdoton, 
ja vertailut rajoittuvat vain työläisbudjet- 
tiin, koska aikaisempi tutkimus yksin­
omaan koskettteli työläisoloja, mutta 
suurin piirtein voi todeta työläisten 
kulutusolojen muuttuneen vain vähäisen. 
Tästä voi päättää, että kulutus jo tiliupito- 
vuonna 1920—21 ylipäänsä oli säännöllisiin 
oloihin palautunutta ja näin ollen ne tulok­
set kulutusoloihin nähden, joihin edellä kä­
sitellyn tutkimuksen nojalla on tultu, voi­
vat, huomioon ottaen edellä esitetyt sään­
nöstelystä vielä johtuvat poikkeukset muu­
tamiin menoryhmdin nähden, antaa oikean 
kuvan asianomaisissa piireissä vallitsevista 
kulutusoloista.
Vid granskning av ovan framställda kosi- 
sumtionsstatistiska beräkningar oeh deras 
lämpligihet säsom gr.und för bedömandet 
av olika ekonomisk-poddtiska oeh sooialpoli- 
tiska frágor, bör det beaktas, att under den 
tid enquéten omfattar konsumtionen i eko- 
nomdskt hänseende icke var füllt fri frän 
kristidens restrikitioiner. . Säsom ovan vid 
granskningen av de skilda utgiftemas ab­
soluta oeh relativa storlek anmärkts, har 
soekerregle,mente ringen, vilken under bok- 
föringstiden ännu var gällande, päverkat 
sockerförbrukmingen; likasá ha i ännu myc- 
ket högre grad verkningarna av hyresreg- 
lemeinteringen fnamträtt i de exceptlonellt 
lága hyrorna oeh i hyrespostens opropor- 
tionerligt ringa andel av totadntgifterna. 
Viktigare än ovannämnda omständigheter, 
vilkas störande ooh övergäende inverkan 
pä konsnmtionen kan fconstateras oeh defi­
nieras, är emellertid frägan dänom, huru- 
vida det allmänna ekonomiska läget ännu, 
dá enquéten verkställdes, var exceptlonellt, 
om konsumtionen redan dá var tillräekligt 
stabiliserad ooh sälunda, hura. representa­
tiva för de närmaste áren efter undersök- 
ningsperioden resulta.ten av enquéten äro. 
Härvid är att märkä, att under,sökningens 
resultat, pä ovannämnda undantag när, ut- 
visa, att konsumtionen förblivit ungefär 
likädan, som undersökningen för áren 1908 
—1909 gav vid handen. En i detalj gäende 
jämiförelse är visserligem pä grund av ma- 
terialets olika gruppering ogörldg, oeh jäm- 
förelserna inskränka sig endast tili arbetar- 
budgeten, emedan den tidigare undersök­
ningen enbart hänförde sig tili arbetarför- 
hállanden, men i varje fall kan man i stört 
sett k'Onstatera, att arbetar.nas konsum- 
tiomsförhällaniden blott i ringa grad för- 
ändrats. Härav kan man sluta, att' för- 
brukningen redan under räkenskapsäret 
1920—21 i allmänhet ätergätt tili nórmala, 
gängor, och sälunda knnna de resultat rö- 
rande konsumtionsförhällandena, tili vilka 
man pä grund av ovan behandlade under- 
sökning kömmit, med bea.ktande av de ovan 
angiivna, pä reglementerkigen beroende un- 
dantagen vidikommaiude nägra utgifts- 
grupper, giva en riktig bild av konsum­
tionsförhällandena i v.ederböraude k re tsar.
Résumé français.
L ’adm inistration  générale des A ffa ires  so­
ciales en F in lande  . ayant p résen té, sur Vinvi­
tation  du M inistère des A ffa ire s  sociales, le 
4 août 1919, un p ro je t  d’ enquête concernant 
les com ptes de m énage sur la base des livres 
de m énage, le d it M inistère com m uniqua, par 
une le ttre  en date du 29 octobre, m êm e année, 
qu’un créd it p o r té  au budget supplém entaire  
de 1920 avait été  accordé en vue de subven­
tionner une recherch e sta tistique sur les 
com ptes de m énage et il engagea, par suite, 
V Adm inistration  générale à entreprendre les 
dém arches prélim inaires pour la réalisation  du 
plan.
Ce sont les livres de com ptes recueillis, 
partie par les soins des au torités m unicipales, 
partie d’après les conseils de l’A dm inistration  
générale, pou r 16 villes et 8 cen tres popu leu x  
ruraux, qui fou rn issen t les données nécessaires 
de la recherche. L a périod e de com ptabilité  
com m ença le l : e r  mars 1920 et dura jusqu ’ au 
28 févr ier  1921. L ’ étude embrassa et les 'fa­
m illes d’ouvriers et celles d’ em ployés; pour  
celles-là elle presen te 487 livres de com ptes, 
pour celles-ci il y  en a 117.
La m oyenne des revenu s des ménages 
d’ ouvriers dont il s’agit com porta it 16 911.2 
marcs, et celle  des m énages d’ em ployés 
8 4  420.6 marcs. L es dépenses correspondan­
tes étant de 17 428.s et de 88 881.6 marcs, 
les com ptes des fam illes d’ ouvriers m ontrent 
un d éfic it de 517.s marcs, et ceu x  des fam illes 
d‘ em ployés une épargne de 589.o marcs.
E n  groupant les livres de com ptes, on ne 
s est cependant pas con ten té  de prendre pour 
hase de la répartition  seu lem ent le m ontant 
absolu des dépenses des m énages, mais on a
D é p e n s e s  a n n u e lle s  p a r  n n it é  d e  
c o n s o m m a t io n
dans les m énages ouvriers  
dans les m énages d’ em ployés
Quant aux revenus des deux classes sociales 
en question, on p eu t rem arquer qu’ ils sont 
constitués essen tiellem ent par les revenus du
essayé fon der la classifica tion  sur l’ aisance des 
m énages en exam inant les dépenses par u nité  
de consom m ation. L es  dépenses annuelles 
pou r une u n ité  de consom m ation com porta ient 
alors 6 4U1-8 m arcs en ce qui concerne les 
fam illes d’ ouvriers, et 12 498-5 m arcs pou r les 
fam illes d’ em ployés.
Si l’ on répartit les m énages par groupes  
selon  l ’aisance, on ob tien t le tableau su ivan t:
Dépenses annuelles par u n ité  
de c o n s o m m a t io n  
m oins de 5000 7 000 pins de 
5000 -7 000 -900 0  9 000 
maros
M énages ouvriers  . . . .  92 171 117 57
M énages d’ em ployés  . . 2 9 28 88
La plus grande partie des fam illes ouvrières, 
so it 60 % , appartenaient aux deux catégories  
d’aisance in férieu res, et la p lu part des fam illes  
d’ em ployés, c. à d. 70 % , par contre, à la classe 
supérieure.
E n  com parant la grandeur des m énages 
avec leur aisance, on rem arque que la 
m oyenne des unités de consom m ation des fa ­
m illes est la plus élevée dans le groupe  
d’ aisance in fér ieu r, 8.6 unités de consom m a­
tion , dans les fam illes d’ ou vriers et 8.s dans 
celles d’ em ployés. Ce ch iffr e  dim inue à
m esure qu’augm ente l’aisance, de sorte  que 
dans le groupe d’aisance su périeu r le nom bre 
correspondant est 2 . 1  dans les fam illes d’ ou ­
vriers et 2.7 dans celles d’em ployés. S i, com m e 
dans le tableau ci-dessous, les fam illes sont 
groupées d’après la grandeur, on observe de 
nouveau que l’ aisance dim inue plus la fa ­
m ille est grande.
travail, savoir 98.î  % dans les m énages 
ouvriers et 89.2 % dans ceu x d’em ployés. Ce 
sont les revenus du ch e f de fam ille qui sont
N o m b r e  d ’ n n ité s  d e  c o n s o m m a t io n  p a r  m é n a g e  
1.8 1.9—2.2 2.3—2.9 3.0—3.9 4.0 o n  p in s
m a r o s
7 692.o 7 704-s 6 576.5 5 586.2  5 474-8
14 482.8 14 492.9 12 416.8 11 274-8 11 092.1
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les plus grands, comportant, pour le premier 
groupe, 86.e % et, pour le deuxième, 92 .2% . 
Il faut noter en outre que, dans les ménages 
ouvriers, les enfants gagnaient beaucoup 
plus que ceux des familles d’ employés, étant 
donné que leur participation au total des 
revenus de . la famille était de 7.r> % pour 
ceux-là, et de 1.3 % pour ceux-ci.
Dans cette enquête, les dépenses ont été 
divisées en 16 classes principales, qui se 
subdivisent à leur tour en de nombreuses 
sous-classes.
Dans les ménages ouvriers, les dépenses 
pour■ la nourriture et la consommation ' de 
luxe s’ élevaient à 10 892.î marcs par ménage 
et à 8  940.2 par unité de consommation. 
Dlles constituaient le 61.2 % , soit plus des 
:,l5 de toutes les dépenses. Les dépenses abso­
lues correspondantes étaient dé 14 796.g marcs 
par ménage d’ employés et de 4 598.7 par 
unité de consommation. Comme les dépenses 
totales des employés étaient près de deux 
fois plus grandes que celles des ouvriers, les 
dépenses de nourriture de ceux-là n’ étaient 
supérieures que d’un, sixième environ à celles 
de ces derniers. C’ est ainsi que les dépenses 
de nourriture et de la consommation de luxe 
form aient dans le budget des employés une 
part sensiblement plus petite, 8 6 .s % . Les 
dépenses proprement dites pour la nourriture 
étaient le 57.2  % des dépenses des ouvriers et 
le 8 8 . 4 % de celles des employés.
Le groupe suivant le plus considérable est 
celui de l'habillement. Les dépenses d’habille­
ment sont de 966.6 dans les ménages ouvriers 
et près du double dans les ménages d’ employés,
1 755.0 marcs par unité de consommation, si 
bien que leur part dans l’ ensemble des 
dépenses est à peu près la même, 15 % dans 
les premiers et 14 % dans les seconds. Les 
dépenses de logement sont comparativement 
très petites; elles ne sont que de 756.1 par 
ménage ouvrier et 2 369.4 par ménage 
d’employé, de sorte que la part de ces dépenses 
dans le total reste respectivem ent à 8.0 et 
5-i % . La petitesse aussi bien absolue que 
proportionelle de ces dépenses de logement 
provient de ce que pendant l’année de la 
comptabilité, 1920— 21, les loyers étaient 
soumis à, la règlem entation, si bien qu’ils ne 
s’ étaient pas élevés dans les mêmes propor­
tions par rapport aux loyers d’avant-guerre 
que le niveau général des prix, et l’ impor­
tance relative dé ce poste de dépenses dans le 
budget resta fort petite. Il faut cependant
remarquer que les dépenses de logement sont 
proportionnellem ent beaucoup plus grandes 
pour les employés que pour les ouvriers. Les 
dépenses pour le chauffage et Véclairage dans 
les ménages ouvriers sont un peu plus gran­
des que celles pour le logement, formant le- 
4-4 % du total des dépenses. L ’importance de 
ce groupe est à -peu près la 'même chez les 
employés, où sa part est de 4 -i %■
La part des quatres groupes principaux 
énumérés ci-dessus constitue dans les ménages 
ouvriers le 84-5 % et dans les ménages 
J’employés le 60.g % des dépenses;  dans le 
budget de ces derniers, le total de ces quatre 
groupes form ait donc une portion du budget 
total aussi grande que les seules dépenses de 
nourriture et de luxe chez les premiers. 
Parmi les autres dépenses, les plus impor­
tantes dans les ménages ouvriers sont celles 
pour les impôts, les cotisations d’assurances 
et de membres, qui étaient de 588. s marcs par 
ménage et qui form aient les 8.5 % du total 
des dépenses;  le poste correspondant était en 
valeur absolue près■ de quatre fois plus consi­
dérable dans les ménages d’employés, 2 289.7 
marcs, soit 6.9 % de toutes les dépenses. 
Parmi les „autres dépenses’’ mentionnées 
dans le budget des employés, les plus grandes 
sont celles pour les domestiques, si l’ on tient 
compte des frais d’ en tretien ; elles constituai­
ent alors le 10.8 % du budget des dépenses. 
Dans les ménages ouvriers, où l’ on n’a que 
très rarement des domestiques, ce poste est 
tout à fa it insignifiant. En général, la plu­
part des autres dépenses ont été sensiblement 
plus élevées chez les em ployés; les dépenses 
d’ameublement ont été chez ceux-ci de 4-1 % 
et de 2.2 % chez les ouvriers; lavage et 
nettoyage, respectivem ent I .4 % et l . i  % ; 
maladie et hygiène, 2.6  % et 2.1 %0;  voyages,
3 .6  et 1.7 % ; dépenses culturelles, 8.2 et 
1-4 % ; amusements, O.s et O.5 % et „autres 
dépenses”  ensemble 5.8 et 2.s %■
A insi qu’il ressort des différences des 
postes budgétaires cités des ouvriers et des 
employés, et de leur importance proportion­
nelle dans le budget total, on trouve à cet 
égard des écarts sensibles. Dans le tableau 
ci-dessous, on a comparé les changements, dans 
le budget des ouvriers, des dépenses pour la 
nourriture, le logement, l’habillement, le 
chauffage et Véclairage et ceux des „autres 
dépenses”  en un groupe, si l’ on- répartit les 
ménages selon leur aisance:
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Dépenses annuelles par uni­
té de consommation, maros
Dépenses par unité de consommation pour 
chauffage et
nourriture habillement logement éclairage autres
m o ins de 5 000 2 992.g 594.9 152.6 I 88.5 602.0
5 000— 7 000 3 615.7 871. s 223. s 281.5 980. s
7 000— 9 000 4 151.3 1 822.0 345.7 345.7 1 814-9
plus de 9 000 4 689.1 1 66I .0 377.1, 390. i, 2 753.9
E n  •/. du tota l des dépenses
moins de 5 000 66.1 13.1 S.i, 4-2 13. g
5 000— 7 000 60. s 14-e 8.7 . 4 -t 16.5
7 000— 9 000 52.7 15.5 4 -i 4. h . 23.0
plus de 9 000 47.2 16.9 3.8 ' 4-o 28.i '
appert du tableau ci-dessus, les indispensables, comme celles
dépenses absolues par unité de consommation 
augmentent pour tous les groupes de dépenses 
selon la grandeur de l’aisance. En se ba­
sant sur- cette constation, on peut affirm er 
que, comme il est du reste naturel, l’aisance 
augmentant perm et de satisfaire mieux tous 
les besoins. Mais il faut cependant relever 
une grande d ifférence dans las progression des 
diverses dépenses. Comme on le voit dans la 
partie inférieure du taibleau, les changements 
dans l’ importance proportionnelle des d iffé­
rents groupes de dépenses nécessaires sont 
fort variés quand l’aisance augmente. Les 
dépenses pour la nourriture, qui augmentent 
à la vérité en valeur absolue avec l’aisance, 
ne se sont toutefois pas accrues proportion­
nellement autant que les dépenses totales par 
unité de consommation, de sorte que leur 
part dans le budget total diminue sensible­
m ent; dans la classe d’aisance inférieure, elles 
formaient le 66.1 % du total des dépenses, 
■ dans la supérieure, le 47-2 % seulement. Les 
dépenses pour le logement et celles pour le 
chauffage et l’ éclairage changent en quelque 
sorte d’ importance dans le budget total, sans 
indiquer de tendance nette par suite du chan­
gement d’aisance. Par contre, les dépenses 
d’habillement augmentent proportionellement 
aussi avec l'aisance; dans la classe inférieure, 
leur part était de IS.i % et dans la supérieure 
de I 6.9 %. La hausse des „autres dépenses”  
0, été semblable, si bien quelles sont un fac­
teur deux fois plus considérables dans un 
budget ouvrier de la classe supérieure que 
dans un de la classe inférieure. D ’après ce 
qui précède, on peut affirm er que, à mesure 
que l’aisance croît, les dépenses consacrées 
aux besoins les plus importants, comme à la 
nourriture, diminuent en comparaison avec 
toutes les dépenses, et que les sommes 
employées à satisfaire des besoins moins
„autres dépenses” , augmentent proportionnel­
lement.
Les dépenses annuelles par unité de 
consommation pour les aliments étaient 
de S 683 marcs dans les ménages ouv­
riers et de 4170 dans ceux des employés. Dans 
les ménages ouvriers, les dépenses les plus 
considérables étaient celles pour le pain, les 
farines, et le gruau, qui étaient de 01 f i  marcs 
et formaient le SS.s % de toutes les dépenses 
de nourriture. Les chiffres correspondants 
dans le budget des employés étaient en quel­
que mesure plus petits, absolument et pro­
portionellement, soit 883 marcs et 19.g % de 
toutes les dépenses pour la nourriture. . V e­
naient ensuite les dépenses pour le lait et la 
crème et celles pour le beurre; pour ces deux 
groupes les dépenses absolues des employés 
étaient un peu plus grandes que celles des 
ouvriers, tandis que les dépenses de ces der­
niers étaient proportionnellem ent plus con­
sidérables que celles "des employés dans le bud­
get total; dans le prem ier cas, la part com­
mune de ces deux groupes dans le budget ali­
mentaire était de 33 .1 % et dans l’autre de:
29.3 %■ Les dépenses pour la viande étaient 
de 4 SI marcs dans les ménages ouvriers et for­
maient le 10.7 % des dépenses alimentaires; 
dans les ménages d’ employés, les chiffres cor­
respondants étaient un peu plus élevés, absolu­
ment et proportionnellement, 5SS marcs et
11.4 %. De même, les dépenses pour le sucre 
et la mêlasse étaient plus considérables dans 
ces derniers ménages, formant dans les pre­
miers 270 marcs et le 6 .s % et dans les der­
niers 330 marcs et le 7.g % . Par contre, les 
dépenses pour les pommes de terre sont plus 
grandes et plus importantes dans les ménages 
ouvriers, 186 marcs et S.2 % ; le poste corres­
pondant chez les employés était de 115 marcs,
2.r %■ De même, les dépenses pour le café et
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ou tres  suppléments étaient de 205 marcs chez 
les .ouvriers et de 138 marcs chez les employés, 
ferm ant chez ceux-là le ô.z et chez ceux-ci le
3.o % du budget. Quant aux autres denrées 
alimentaires moins nécessaires, il convient de 
noter que les dépenses sont presque sans ex­
ception plus grandes dans les ménages d’ em­
ployés; c’ est ainsi que les dépenses pour le 
poisson sont de 89 marcs dans le budget des 
ouvriers et de 139 dans celui des employés, 
celles pour les saucisses et la charcuterie 
respectivem ent de 48 et 83 marcs, pour les 
oeufs, de 45 et 104 marcs. En général les dé­
penses pour les comestibles d’origine animale 
des ménages d’employés dépassaient celles des 
ménages ouvriers.
En examinant la proportion entre les den­
rées comestibles consommées par les ouvriers
et les employés, on peut remarquer que les 
quantités de viande, de saucisses, de charcu­
terie, de poisson et de sucre étaient moins 
grandes de beaucoup pour les ménages ou­
vriers, qui, par contre, consommaient plus de 
céréales, de pommes de terre et de café, tan- 
disque le lait et le beurre occupent à peu près 
la même place dans les deux catégories de 
ménages.
A insi qu’ on peut le remarquer par la com­
paraison ci-dessus, les cercles ouvriers ont 
consommé davantage de denrées relativement 
bon marché, comme les céréales et les pommes 
de terre, que les ménages d’ em ployés; la con­
sommation du café fait cependant exception  
à cet égard, puisqu’ elle a été sensiblement 
plus grande chez les ouvriers, 5.y Tcg., que 
chez les employés, 3.9 leg.
Explications en langue française.
(Voir les tableaux.)
Alle .....................................................................................  =
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden . .  =
Kulutusyksikköjen lu k u ............... ...............................
Muu t paikkakunnat.......................................................  =
Muut suuret kaupungit ...............................................  =
M äärä ........................-.......................................................  =
Paikkakuntaryhmitys ...................................................  =
Ruokakuntien luku .......................................................
Tai enemmän ..................................................................  =
Vuosimenot kulutusyksikköä kohden, mk ........... =
Vuosimenot ruokakuntaa kohden, m k .....................  =
Yhteensä ........................................................................... =
Moins de
Nombre d’ unités de consommation par famille





Nombre de ménages 
Ou plus
Dépenses annuelles par imité de consommation, marcs
Dépenses annuelles par ménage, marcs
Total










II. Korvausta vuokralaisilta y. m.
III. Korko- y. m. tu lo ja .....................
IY. Muita tuloja ..................................
Yhteensä tu lo ja ......................................
(V oir les tableaux.)
Recettes
=  I. Revenus du travail 
=  1. du mari
=  A. salaire ou honoraires réguliers
=  dont en espèces
=  » en nature
=  B. revenus supplémentaires
=  2. de la femme
=  3. des enfants
=  IL Revenu provenant de paiements de pensionnaires 
etc.
=  III. Rentes etc.
=  IV. Autres recettes
=  Recettes totales
Menoja
I. Ravinto- ja  nautintoaineet...............................  ---
1. Ruoka-aineet ......................................................... =
A. animaaliset ...........   =
AA. l ih a .................................................................
,i. tuore ....................................  =
naudan- .........................................................  =
lampaan-1 .......................................................  =
sian- ................................................................ =
m u u .................................................................. =
linnut, jänikset v. m .....................................  =
sisälmykset ...............................................•.. =
veri, palttu ...................................................  =
b. sailöönpantu..............................................  =
suolattu naudan- ........................................
siuila: t »  lampaan- ......................................  =
» sian- ............................................... =
palvattu täi savustettu naudan- ........... =
» » » lampaan- .........  =
» » » sian- .................. =
amerikkalainen s ia n -..................................  =
HB. makkara, ja  leikkeleet .............................. =
•CO. k a la .................................................................. =
a. tuore ...........................................................  =
silakka ...........................................................
ril u i : ..................................................................
t> sailöönpantu...............: ...............................  =
suolattu silakka ..........................................  =
» silli .................................................
mi ni  sailöönpantu ......................................
1)1) säilykkeet.....................................................  =
EE. maitotaloustuotteet y. m ...........................  =
a. maito ja  kerma .......................................... =
» kuorimaton ......................................  =
» kuorittu ............................................  =
» kondensoitu......................................  =
kirnupiim ä................................: ..................  =
k erm a .............................................................. =
b. v o i ...............•.................................................. =
meijeri- .........................................................  =
maalais- .......................    =
e. margariini . : ................................................. =
d. rasva ja ihra ............................................
is juusto ............................................................ =
koko- ja puolirasvainen...................................=
maalais- .........................................................  =
f. munat ............................................................ =
EE. muut animaaliset ravintoaineet............... =
B. vegetabiiliset.......................................................  =
AA. le ip ä ................................................................
,i ruis-, kova ...................................................  '=
b. » näkkileipä ......................................
1 » pehmeä ............................................. =
d. vehnä-, korput ........................................... =
e. )> pehm eä........................................... =
Dépenses
I. Aliments et denrées de jouissance
1. Comestibles


















BB. saucisses et charcuterie 
CC. poissons
a. poissons frais
petits harengs de la Baltique 
autres
b. conserves

















gras et demi-gras 
de paysan
f. oeufs
FF. autres comestibles d ’origine animale
B. d ’origine végétale 
AA. pain
a. de seigle, dur
b. » » sec et mince
c. » » tendre
d. de froment, biscottes
e. » » tendre
Elinkustannukset 1920—21
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f. hiiva- ......................................................\ . . .  =
g. pikkuleivät y. m........................................... , =
BB. jauhot ............................................................ =
a. ru is - ................................................................  =
b. v eh n ä -............................................................ =
c. ohra- ..............................................................
rl. m aissi-............................................    =
e. peruna- .......................................................... =
f. muut ..............................................................  =
CC. suurim ot.........................................................  =
a. kaura- . . . ' .....................................................  =
b. ohra- .......................   =
c. r i is i - ................................................................  =
d. manna- .......................................................... =
e. muut ........................................................ . . .  =
DD. juurikasvit,vihanneksetjahedelmäty.m. =
a. p eru n a t.......................................................... =
b. lantut ja n au riit.................   =
c. porkkanat ja  punajuuret .......................  =
d. herneet ja  pavut ....................................  =
e. kaali y. m. vihannekset............................
makaroonit y. m ........................................... =
g. hedelmät, tu o re e t .........................    =
h. » kuivatut ..................................  =
i. m a r ja t .............................................■.............  =
j. hillot ja  m e h u t ........................................... =
EE. sokeri ja  siirappi........................................  =
a. sok eri..............................................................
b siirappi .........................................................  =
FF. suola y. m. mausteet ................................  =
. a. suola .............................................................. =
b. m austeet.......................................................  =
GG. kahvi ja kahvinlisäkkeet .......................  =
a. k a h v i.............................................................. =
b. sikuri y. m .....................................................  =
HH. tee ..................................................................  =
II., suklaa ..................................     =
C. muut ravintoaineet ....... .................. ............. =
2. kalja y. m. virvoitusjuom at.............................    =
3. kodin ulkopuolella nautitut a te r ia t...................  =
4. nautintoaineet .........................................................  =
A. tupakka ................................................................  =
AA. savukkeet .....................................................  =
BB. sikaarit .....................................................  =
CC. muu tupakka ...............................................  =
B. muut nautintoaineet........................................  =
II. Vaatetus ................. f ..............................................  =
1. pitovaatteet ja niiden korjaus ............................ =
A. miehen ................................................   =
B. v a im o n ..................................................................  =
C. lasten ....................................................................  =
D. sekalaista.............................................................. =
2. alusvaatteet ja  niiddn korjaus ....................... : ..........
A. miehen ................................................................   =
















DD. racines, légumes et fiuits etc.
a. pommes de terre
b. choux-raves et ravos
c. carottes et betteraves rouges
d. pois et haricots





j. confitures et sirops 
EE. sucre et mélasse.
a. sucre
b. mélasse
. FF. sel et autres épices -
a. sel
b. épices






2. cervoise et autres boissons , •
3. consommations prises hors de la maison





B. autres denrées de jouissance 
II. Habillement
1. habits et réparations
A. du mari
B. de la femme
C. des enfants
D. divers
2. sous-vêtements et réparations
A. du mari
B. de la femme
C. lasten ....................................................................  =
D. sekalaista.................................. ; .............. ..........  =
3. jalkineet ja niiden k or ja u s ....................................  =
A. miehen ......................................................................... =
B. v a im o n .................................................................. =
C. lasten ....................................................................  =
D. sekalaista.............................................................. =
4. muu vaatetus................................................................
[[ A s u n to .......................................................  =
1. vuokra ...................................................................
-  korjaus- ja  muuttokustannukset.......................
! V Lämpö ja valo .....................................................
1. halot . . ....................................................................  =
2. halkojen pilkkominen y. m. s...............................  =
3. sä h k ö ..........................................................................  =
4. k a a su ......... .............................................................. =
5. kynttilät .................................................................... =
6. p a lo ö ljy ......................................................................  =
7. tu litikut......................................................................  =
8. m u u ............................................................................. =
V. K alusto ......................................................................  =
1. huonekalut................................................................ =
2. makuuvaatteet.........................................................  =
3. talouskalut................................................................ =
4. kirjoitustarpeet ..................................................   =
5. muu kalusto..............................................   =
VI. Pesu ja p u h ta u s...................................... : ..........  =
1. pesijä, pesulaitos .....................................................  =
2. pesutupa ja  mankeli ............................................. ==
3. saippua y. m. s..........................................................
! muu pesu ja  puhtaus ..........................................  =
VII. Sairaus ja  terveydenhoito................................ =
1. lääkäri ja  lääk k eet.........! .....................................  =
2. kylvyt, parturi y. m. s...........................................   =
3. muu terveydenhoito............................................... =
VIII. Matkat, posti, puhelin y. m ...........................  =
1. matkat ......................................................................  =
2. raitiotievaunu .........................................................  =
3. posti, puhelin, lennätin v. m .................................  =
IX. Menoja sivistystarkoituksim ..........................
1 sanom alehdet............................................................ =
2. kirjallisuus ................................................................ =
3. lasten koulunkäynti............................................... =
4. muita menoja .........................................................
X. H u v it ........................................................................  =
1. teatterit ja konsertit ............................................. =
2. tanssiaiset y. m. s.  ...........................................  =
3. elävät kuvat ............................................................ =
4. muut huvit .............................................................. =
X I. Verot, vakuutus- ja yhdistysmaksut ........... =
1. verot ........................................................................ =
A. valtiolle ................................................................ =
B. kunnalle................................................................ =
C. kirkolle .................................................................. =
O. des enfants
D. divers
3. chaussures et réparations
A. du mari






2. réparations et frais de déménagement
IV. Chauffage et éclairage
1. bois de chauffage










3. ustensiles de ménage
4. fournitures de bureau
5. autres effets mobiliers
VI. Lavage et nettoyage
1. blanchisseuse, blanchisserie
2. buanderie et calandre
3. savon etc.
4. autre blanchissage et nettoyage
VII. Maladie et hygiène
1. médecins et remèdes
2. bains, coiffeur etc.
3. autres soins hygiéniques
VIII. Voyages, postes, téléphone etc.
1. voyages 0
2. tramway
3. postes, téléphone, télégraphe etc.




















I). muu vakuutus ...................
3. yhdistysmaksut ........................
X II. Palvelijat ja kotiapulaiset
] .  p a lv e l i ja t ..........................................
2. kotiapulaiset.............................
X III. Työkalut ...........................
XIV. Lahjat ja  avustukset
XV. Lamojen k o r o t .....................
X V I. Muita menoja......................
Yhteensä menoja ....................
Säästö (+ ) tai vajaus (—) ...
=  2. assurances
=  A. assurance contre l ’ incendie
=  B. assurance sur la vie
=  0. assurance contre les accidents
=  D. autres assurances
=  3. cotisations
=  X II. Domestiques et personnel de ménage 
=  1. domestiques
=  2. aides
=  X III. Outils
=  XIV. Cadeaux et secours
=  XV. Intérêts d’ emprunts
=  XVI. Autres dépenses
=  Dépenses totales
=  Excédent (+ ) ou déficit (— )
Kirjanpitoeriä
Tulopuolella ........................................








Velanlyhennyksiä . . .  ...................
Sijoituksia .........................................
Annettuja la in o ja ............................
Chapitres de .la comptabilité
Du côté des recettes 
Epiprunts
Recouvrements de fonds prêtés 
Retrait de la banque 
Actions vendues 
Ustensiles vendus 
Emprunté au mont-de-piété 
Du côté des dépenses 
Emprunts payés 
Remboursements d’ emprunts 
Placement 
/  Prêts donnés
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■ - Ruokakunnan kokoonpano
A lle  m erkitään kaikki, ne h en k ilöt (kukin eri riville), jo tk a  tilivuod en  aikana ovat joko kokonaan 
asu kotonaan, vaan nauttivat ateriat siellä . Sitäpaitsi on otettava  lukuun paitsi varsinaisia perheen- 
tukseen, jok a  o n  tarkasti m erkittävä sekä aikaan että kulutuksen laatuun nähden. ■ '
Hushällets sammansättning
H är nedan upptagas alla person er (var och  en pä sin rad), som  under räkenskapsäret deltagit 
ick e  bo i hem m et, fö r  sävitt de där ätnjutit kost. Vidare m edtagas ick e  b lo tt egen tlig a  fam iljem ed- 
var ocb  en av dein här nedan antecknas tid och  om fattn ing beträffande förbrukn ingen .
A s e i n a  r u o k a k u n n a s s a .  
(E s im . m ie s , v a im o , p o ik a , ty tä r , p a l ­
v e l i ja , a su k k i, r a o k a v ie r a s  j .  n . e.)
S  t & l i n i  n g; i  b u s h ä l l e t .
(T . e x .; m  a n , h u s tru , s o n , d o t te r , tjft- 
na re , in n e b o e n d e , m atg & st o . s v .)
j
A m m a t t i «
T ie d o t  m y ö s k in  v a im o n  ja  la p ­
s ie n  to im is ta , m ik ä l i  b e  sa a v a t  
k ä te is tä  m a k s a a  s iitä .
Y r k e .  •
U p p g ift e r  h ä ro m  lä m n a s  ä v e n  
f ö r  h u s tru  o c h  b a r n , i f a l l  d e  fä  
k o n t a n t  b e ta ln in g  f ö r  s in  
s y s s e ls ä t tn in g .
I  k  ä . 
A I  d e r .
U n i a  t u & a i k a .  
I lm o it e t ta v a ,  o n k o  a s ia n ­
o m a in e n  o t ta n u t  o s a a  k u lu ­
tu k s e e n  k o k o  k u u k a u d e n  
v a i  v a in  o s a n  s iitä . (E s im . 
k o k o  a ja n ; 2 v i ik k o a , ], n . e).
T i d  f ö r  f ö r b r u k n i n g e n .  
H ä r  a n g iv e s , o m  v e d e r b ö -  
r a n d e  d e l ta g it  i f ö r b r u k n i u -  
g e n  h e la  m a n a d e n  e l le r  e n - 
a a s t  e n  d e l  a v  d e n s a m m a . 
(T . e x .  h e la  t id e n , 2 v e c k o r  
0 . s . V.)
.
Yleisiä tietoja asunnosta, luontoiseuduista y. m. — AUmänna
1. A suu ko ruokakunta a) om assa asunnossa? .................................................. ...........................................................
B ebor hushället egen  bostad?
b) vuokratussa asunnossa? ......................................... ....................................... ,___:_______
h yrd  bostad?
c) vapaasti luovutetussa  asunnossa? ...............................................................................
fr itt uppl&ten bostad?
2. A sun non  suuruus (huoneiden  ja k eittiön  lukum äärä)? ........................................................................................
B ostadens storlek  (antai rum och  kök )?
3. O nko asunnossa a) keskusläm m itys? ...................................................................................................
Ä r  bostaden  försed d  m ed centralvärm e?
b) sähköva lo? .................................................. ................. !______________ _ ______
elektriskt lju s?
c) kaasuvalo t. -k e ittiö?  ........................ ...........................................................
gasbelysn in g  eller -kokare?
d) v es ijoh to?  .................................................. ............................................................
vatten ledn ing?
4. O nko ruokakunnalla puutarham aata? ............................................................... ...........................................................
F ö r fo g a r  hushället ö v e r  trädgärdstäppa?
a) O nko siitä suoritettava  eri m aksu? ........................................................... ...........................................................
E rlä g g es  härför Särskild a vg ift?  Määrä: Baha-arvo:
b) V u oden  sadon  arvioitu  määrä ja  raha-arvo: Mängd: Värde:
D en  beräknade m ängden och  värdet av ärets skörd av:
a) perun oita? ...................................................................................................... ...........................................................
potatis?
a) m uita juurikasvia ja  vihanneksia? .................................................. ............................................................
andra rotfru kter och  gröpsaker?
c) m uita tu otte ita? ................................... ................................................................................................... —
andra produkter?
5. O nko kotieläim iä (porsas, kanoja j .  n. e.)? Ilm oitettava  m itä lajia ja  pa ljonko.
Ä g e r  husbället husajur (gris, höns o. s. v . ) ?  H är angives av  v ilk e t slag  och  huru m ycket
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tai osittain ottaneet osaa ruokakunnan kulutukseen. N iin  o lle n ' m erkitään lapsetkin, jo tk a  eivät 
jäseniä vuokralaiset, asukit, ruokavieraat j. n. e., erikoisesti ottaen  h u om ioon  heidän osuutensa kulu-
under räkenskapsaret.
i hushärllets förbrukn iug, väre sig helt eller endast delvis. Sälunda antecknas här barn, även o  in de 
lemmar, utan även inackorderade, inneboende, m atgäster o. s. v ., m ed särskilt iakttagande av, att för
Mikit osa  k u In tn k s e s t a? 
Tässä ilmoitetaan, onko asianomainen 
osallinen kaikkeen kulutukseen vai 
osaan siitä. (Esim. kaikkeen, kaikkeen 
paitsi asuntoon, vain asnntoon, vain 
aamiaiseen j .  n. e.)
Vi l k e n  de l  av  f ö r b r n k n i a g e n ?  
Här angives, om vederbörande deltagit 
i hela förbrukningen eller endast ael 
av densamma. (T. ex. allt, allt utom 
bostad, endast bostad, endast frukost
o. s. V.)
M u i t a  t i e t o j a ,
jotka voivat olla avuksi arvosteltaessa ruokakunnan kokoonpanoa 
ja kulutusta. (Esim. työttömyys, sairaus y. m. tapaukset.)
Ö v r i g a  u p p l y s n i n g a r ,
som knnna vara tili ledning för bedömande av hush&llets somman- 
sättning ooh förbrukning. (T. ex. arbetslösbet, ejukdomsfall o. s. v.)
uppgifter ang&ende bostad, naturaförm Äner o. s. v.
6) O n^o vu od en  kuluessa saatu lahjoja luontoistuotteissa, esim . ruokatarpeita, vaatteita, kenkiä, 
halkoja  y . m .? M erkittävä alle kukin lahja erikseen sekä sen arvioitu  m äärä ja  raha-arvo. 
H ava under äret erhällits gä v or  in  natura, t. ex. m atvaror. kläder, skodon , ved  o . s. v .?  A n teck n a ’ 
varje gäva särskilt m ed angivande av u ngefärlig  m ängd och  värde.
7. O nko ruokakunta m uulla  tavalla saanut ruokatavaroita ilm an erikoista  m aksua, esim. marjain ja  
sienien  kokoam isella?
H ar hushället pä annat sätt erhällit livsm edel, utan särskild betaln ing, t. ex . gen om  svam p- 
e ller bärp loekn ing?
8) Pestäänkö p yyk k i k oton a  ilm an apua perheen  u lkopu olelta? 
U tföres tvätt hem m a utan hjälp utom  hem m et?
9) Suorittavatko perheen jäsenet tarpeelliset om p elu työt itse? Esim . lasten  vaatteet om ellaan  kotona, 
m utta ej vanhem pain, paikataan itse  vaatteet j. n. e.
U tföres n ö d ig  söm nad av fam iljem edlem m arna sjä lva? T. ex.: barnens k läder sys  hemma, m en 
icke föräldrarnas, lappningen  u tföres bem m a o. s. v.
Erikoisia huomautuksia. — S irskllda upplysnlngar.
Elinkustannukset 1920— 21. 14*
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Menot. Tiliviikho_____päiväsiä_____________ kuuta--------p.ään-------------------- kuuta 19.
Utgifter. Förbrukningsveckan frän den -------------------  19------ - tili d en ------------------- 19.
I. R avintom enot.
1. U tgifter fö r  födoäm nen .
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Mk. P
R ä g b rö d . liä r t  ..................................... f  ®
n ä k k ile ipä  .........................\ t
k n ä ck eb röd  ...................... /
p e h m e ä ................................ f
m j u k t .................................. (
V eh n ä le ip ä , k o rp p u ja  ....................\ (
V eteb röd . s k o r p o r ........................... {
p e h m e ä ........................... )
m ju k t  ............................. /
H iiv a le ip ä , s e k a ja u h o is ta .................|
- - - - — •
— —  - —
- -
/




J ä stb röd , a v  b l a n d m jö l ................... |
P ik k u le iv ä t  ja  leivokset, ................. |
S m ä b röd  oc li bak elser ......................1
R u is ja u h ot .............................................. |
- -
R ä g m jö l ....................................................f  ”
V e h n ä ja u h o t ............................................\
V e t e m j ö l ....................................................(
O h r a ja u h o t ...............................................t
K o m m jö l  .................................................|
M aissijauh ot (m a is e n a ) ......................\
M a jsm jö l (m a jsen a ) ........................... (
P e r u n a ja u h o t ..........................................f  ) -P o ta tism jö l ...............................................(
L a p sen ja u h ot, H a v a r a ...................... \ „ v
B a m m iö l, H a v a r a ................................/  "
Suu rim oita , kau ra - ..............................1
Crryn, h a v re - ............................. < ®
oh ra - ................................ 1 .
-
- - ■ - -- - -
k o m - ................................1 *
riisi- ..................................  f  „
n s - .....................................1
m an n a- ...........................\
| m a n n a - ...........................1
ta tta ri- ........................... f - -b o v e te - ........................... 1
m u ita  ...........................1
andra....................‘ .............1 '
P erunoita  .................................................f  ,
P o t a t is ........................................................ (
L a n tu t  ja  n a u r i i t .................................. 1
K a lrö tte r  o ch  r o v o r  ........................... (  ®
P ork k an a t ja  p u n a ju u ret  ...............f  #
- — -  - - - - - - - -
M orötter  o ch  r ö d b e t o r ...................... i
1 H ern eet ja  p a v u t . ................................ f  t
— -  ii K aa li ja  m u u t  v ih a n n e k s e t _____
K ä l o ch  an dra  g r ö n s a k e r ................. /
M ak aroon it, sop p a ju u ret  y .m .
M akaroni, sop p rö tter  m . m ..............1
H ed e lm ä t, t u o r e e t ................................f
— - - - -
- —
F ru k t, fä rsk  .................................. (  *
k u iv a tu t  ........................... |
torkad  ................................ f
M a r j a t ........................................................ \ ,
, B ä r ................................................................f  1
H illo t  ja  m e h u t ..................................... f
' Svlt. o ch  sa ft  ..........................................( ,
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Maito, kuorimaton . . .




k ä m - .................
kondcnsoitu . . .  
kondenscrad . .





Smör, b n n d -........ , . . .
k a sv is -...............
v ä x t - .................
Rasva ja  ih r a ...............
Fet.t ooh flottyr ........
•luusto, kokorasvainen 
Ost, helfet. . . . . . . .
puolirasvainen







:1 * ■ 1 Prk
. /  brk 
: }  ■ 
: i  «r  








Liha. —  1KSU.
N au danliha , t u o r e ............................... \
N ö t k ö t t ,  fä rsk t  ............................. /  °
su o la ttu  ......................... \
sa it  ................................... /  *
p a lv a ttu  ......................... \
p ä i v ä t .............................. /
Sianliha, t u o r e ........................................I
F läsk , fä rsk t .................................... /
su olattu  .................................|
sa it .......................................... f ' ’
p a l v a t t u .................................\
p ä i v ä t .......................................f ’
am erikkalainen  ...................1
am erik ansk t ....................... /  *
L am paanlih a , tuore ........................... !
F ä rk ö tt , f ä r s k t ........................... I ’
s u o la t t u ........................1
s a i t ..........................  \ *
p a lv a ttu  ....................I
p ä iv ä t  .........................(
M uuta lihaa ..............................................I
A n n a t k ö t t ................................................ /  1
L in n u t, jä n ik se t  j .  n . e ........................I , ,
F ägel, hare m . m ..................................... f  P
S isälm yksiä  (m aksa , k eu h k ot j .n .e .)  l 
Tnälvor (lever, lu n gor  o . s. v .)
V eri, p a lttu  ............................................. \
l l lo d , p a l t ........................................................... I "
M akkara ja  le ik k e ly t  ...................... |
K o r v  orh  clia rk u terivaror  ..............( °
Kala. —  Fisk
Silakka, tu o re .......................... j
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StrÖmming, sait ..............................j o
Silli, suolattu .................................... 1
Sill, s a it ............................................./  *
Muu kala, tuore ............................)
Annan fisk, färsk ............................f J
suolattu ....................... i
s a i t ................................f  *
sä ilyk e ..........................!  prk
konservcrad ............... i brk
Muut säilykkeet ..............................^
Audia konserver ..............................i *
Sokeri .................................................1
Socket .................................................¿ &1
Siirappi, (hunaja y. m. imellyttä-i
misaineet) ...................................... 1
Sirap, (honung o. a. sötningsmo-« 0 
• d e l ) ....................... : .........................
Sait ..................................................... }  ”
Etikka ia mausteet ........................y
Ättika och k ry d d o r ....................... i *
Kahvi ................................................. i
Kaffe ................................................... J- ’’
Sikoria ja muut kahvin lisäkkeet.! 
Cikoria och andra kaffesurrogat . .  /  "
S u n n u n ta i
S ö n d a g
M aan an ta i
M & ndag
T i is ta i
T is d a g
K e s k i ­
v i ik k o
O o s d a g
T o r s ta i
T o r s d u g
'P e r ja n ta i
F r e d a g
L a u a n ta i
L ö r d a g
2 2  9* (K P 8* M k. P. es-  JKTQ M k. P-






















Kalja ja muut virvoitusjuomat . .1 
Svagdricka och andra läskdrvcker) 
Ruokala, ravintola ja kahvila . .Í 
Matservering, restauration och caté)
Muita elintarvikkeita ..................... Í >
Andra matvaror ............................../  ’ -  -
11. Vaatetusmenot.
II. Beklädnadsutgifter.
Pitovaatteet ja  niiden korjaus 
(¡ángklader och deras reparation






muiden perheenjäsenten . . . . . . 1
övriga familjemedlemmars ___ /
Alusvaatteet ja  niiden korjaus (mu­
kaan luettuna sukat, kaulukset 
j .n .e .)
Underkläder och deras reparation 








hustruns ........................................ / |
109*
lasten ..................... ......................... j
bamens .......................................... j
muiden perheenjäsenten ...........\
övriga iamiljemedlemmars ___ ]
Kengät ja niiden korjaus 
Skodon och deras rcparation
m iehen ............................................ j
mannens ........................................./
vaimon .......................................... 1
S u n n u n ta i
S ö n d a g
M aan an ta i
M ä n d a g
T iis ta i
T is d a g
K e s k i ­
v i ik k o
O n sd a g
T o r s ta i
T o r s d a g
P e r ja n ta i
F r e d a g
L a u a n ta i
L ö r d a g
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övriga familjemedlemmars . . . . 1  
Sekalaista (sateenvarjo y. m. s.)( 
Diverse (paraplyer o. a. d . ) ...........f
lii. Asunto-, lämpö- ja valomenot.
111. Utgifter för bostad, bränsle ocb lyse.
Asunnon vuokra ................................ j
Hyra för bostad ..................... ' . /
H a lo t ...................................................1 syli
Ved ..................................................... /fam n
Niiden pilkkominen ........................(
Vedhugraing .................................... i
Niiden kantam inen..........................j  )




K yn ttilä t............................................ j  kpl
L ju s ..................................................... 1 st
Petrooli ...............................................1 y
Petroleum .. ■...................................... f
T u litikut.............................................lla a t.
Tändstickor ...................................... /  ask
-
-
— - - -
*
IV. Kalustomenot.
IV. Utgifter för inventarier.
Huonekalut........................................ r




H usgeräd............................................ /' ‘ ‘
Kirjoitustarpeet,................................>
Skrivmaterial.................................... /  1 ’
V. Pesu- ja pubtausmenot.
V. Utgifter för tvätt och bygien.
Pesijän palkka, maksu pesulaitok-j



















S S  
a * Mk. P-
S S















S SS* te0 fe
a *
Mk. P-
Maksut pesutuvasta, mankelista ja 
vedestä ..........................................
. ST
- - - - - — -Avgift för tvättstuga, juangel och
vatten .............................................
Saippua, sooda, pesupulveri . . . .
—
-iva], soaa, tvattpiuver ............... /  c
Kylvyt., parturini enot. ................... >
Bad, rakning .................................... f ’ ’
Muita puhtausmenoia ................... \
Övriga utgifter för hvgien .........../  "
VI. Sairaus- ja  terveydenhoitomenot.
VI. Utgifter för sjnk- och hälsovird.
Lääkäri ja lääkkeet ....................... (
Läkare och medicin ......................../  ' ■
Muita menoja terveydenhoidosta-» 
Övriga utgifter för hälsovärd . . /
VII. Matka- ja  llikennemenot.
VII. Utgifter för resor och kommu-
nikationer.
Matkat . . . ......................................
R e s o r ...................................................) '
Raitiotiem aksut................................(
Spärvägsavgifter ............................../  •'
Posti, lennätin ja puhelin ...........,
Post, telegraf och te le fon ...............f  “
VIII. Sivistysmenot.
Vili. Utgifter för bildningsändamäl.
Sanomalehdet........................... ....->
Tidningav ........................................ f ■ •
Kirjallisuus.........................................\
Litteratur .......................................... j ''
Lasten koulunkäynti ..................... »
Bamens skolgäng ............................f "
Menot esitelmistä ja muista sivis-J
tystarkoituksista ..........................1
Avgifter för föredrag och övrigai 
bildningsändarmil ........................J
IX. Havi- ja  nautintomenot.
IX. Utgifter för nöjen och njutningsmedel.
Teatterit, k on sertit......................... f
Teatrar, konserter........................... ('
Tanssiaiset, naamiaiset y. m .......... 1
Danser, maskerader m. m ...............)
Elävät k u v a t .................................... j
Levande bilder ................................f
Muita huvimenoja ......................... 1
Övriga utgifter för nöjen ............./  ■
Tupakka, savukkeet........................\ laat.
Tobak, papvrosser ..................... j ask
— -- — - — - - - —
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— — - - - — - —Tobak, c ig a n e r ............................
m u u .................................. - - n -annan ..............................
Muut nautintoaineet............ ,.........
Övriga njutningsmedcl .................
X. Verot, vakuutus- ja  jäsenma 
X. Skatter, försäkrings- och mei 
avgifter.
Verot valtiolle . . . ...................













— ■ — — - - -  -— — —
Övriga försäkringsavgiiter..............





Tjänare ...................................... : . .
K otiapulaiset.................................... i — - ----- - -
-
Hjälp i h em m et................................
Menot ansiotyössä käytettävistä 
työkaluista ja niiden korjauk­
sesta ................................................. - - —Utgifter för verktyg oeh arbets- 
tillbehör vid förvä-rvsarbetc samt
deras reparation .........................
Listat, avustukset yleishyödylli­
siin tarkoituksiin, kannatukset.. 
Listor, bidrag t i l i ' allinännyttiga
ändamäl, understöd.....................
L a h ja t...................................... ..........
Gävor .................................................f "
K o ro t ...................................... ' ........... '(
K ä n tor ................................................./ "
Velanlyhennvkset ............................I
Avkortning a v  skuld ................... f  "
Annettuja la in o ja ............................■>
Givna I ä n ....................... .................. f  "
Maksettuja la m oja ............................^
Äterbetalda I ä n ................................j "
Sijoituksia, (pankkiin, osakkeisiini
j - n . c . ) ........ ................................. *■!
Placeringar (pa bank, i aktieri ' '
0. s. v.) .......................................... )
Sekalaista .......................................... i
Uiverse .............................................../
— - — — — - — - -
—
- — — - — -




Tulot. Viikon tu lot__________p:stä —  -----------------------------leuuta 19..... ...................p ä ä n ______________________ —kuuta 19-
Inkomster. Veckans inkomster frän den ---------------------------------------------------------19_________ tili den _______________________________________ 19.
Talouden päämiehen 
Hushällsföreständarens
säännöllinen palkka tai palkkio ......................................................... (
Mk. P-
regelbundna lön ellet arvode ............................................................... /
tilapäisiä t u lo ja .........................................................................................|
tillfälliea inkomster ................................v.............................................. /
Vaimon tulot . .  .7 ..........................................................................................................1
Hustruns inkomster ....................................................................................................../
Lasten tu lo t .....................................................................................................................|
Bamens inkomster ......................................................................................................f
Korvausta vuokralaisilta, inakordenteilta, ruokavierailta ................................\
Ersättning av hyresgäster. inackordenter, matgäster ........................................ f
Korko-, osinko y. m. sellaiset t u lo t ........................................................................\
Inkomster av räntor, dividender m. m. d y lik t ..................................................... f
Kaupasta tai liikkeestä kotitalouteen otettuja rahoja tai tavaroita ...............|
Frän handel, affär m. m. tili hushället tagna pengar eller varor ...............(
Otettuja lamoja ............................................................................................................ ^
Upptagna Iän ................................................................................................................ i
Takaisinmaksettuja lainoja .......................................................................................\
Aterbetalda I ä n .............................................................................................................. i
M yytyjä osakkeita tai muita arvopapereita......................................................... |
Sälda aktier eller andra värdepapper ................................................................... f
talouskaluja ...................................... .........................................................>
husgeräd ......................................................................................................f
Otettuja säästöjä pan k ista .........................................................................................\
Uttagna bespanngar ..................................................................................................../
Saatu panttäainausliikkeestä .....................................................................................\
Frän pantläneinrättning . , .........................................................................................f
Muita tuloja .................................................................................................................. \
Övriga inkomster ..........................................................................................................f
Tauluja —  Tabeller
ElirÜMStamustutkimus.
2I. Talot ja menot keskimäärin ruokakuntaa kohden eri meno- ja suuruusryhmissä. -
A . Työläisruökakuntia. -
Vuosimenot ruokakuntaa kohden, mk 
Arautgifter per hushAll/mk
CJ> 



































Antal konsumtlonsenheter 1.8 1.9—2.2 2
Ruokakuntien luku — Antal hushdll 22 12 3 - 37 58 68 17 - 143 37 43
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 
Antal konsumtionsenheter 1 medeltal per famllj 1.8 1.8 1.8 - 1.8 2.0 2.0 2.1 - 2.o 2.6 2.6
1
Tuloja —  Inkomster
2 3 . 4: 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 I. Tvötuloja—  Inkomster av a rb e te ----- 11269 16 258 18 387 — 13 464 11564 15 785 18 572 — 14 405 12195 15 31
2
3
1. miehen —  m annens..................................
A. säännöllinen palkka t. palkkio —
10566 14 332 16 907 — 12 302 10 776 15 005 16 027 — 13 411 10 962 14 39
regelbunden lön 1. arvode ............... 9 362 13 256 15 800 — 11147 9 731 13 513 13 908 —  . 12 026 10112 12 95
4 rahassa —  kontant .............................. 8 849 13 240 15 800 — 10 837 9 334 13 033 13 487 — 11587 9 688 12 34
5 luonnossa —  in natura ....................... 513 16 — — 310 '397 480 421 — 439 424 61
6 B. sivutuloja —  biförtjänster ................... 1204 1076 1107 — 1155 1045 1492 2119 — 1385 850 143
7 2. vaimon —  hustruns ......................................... 556 1926 1480 — 1075 577 777 2 545 — 907 782 46
8
9
3. lasten —  bamens ..............................................
II. Korvausta vuokralaisilta y. m. —  Er-
147 — — — 87 211 3 — — 87 451 44
10
sättning av hyresgäster etc ..........................
III. Korko- y . m. tuloja —  Ränteinkom-
42 1162 2 717 — 622 341 334 791 — 391 147 11
ster m. m. d .................................................. 9 89 77 — 41 13 21 44 — 20 54 2
11 IV. Muita tu loja—  övriga inkomster . . 482 185 +  652 — 480 606 595 885 — 634 593 104
12
13
Yhteensä tuloja —  Summa inkomster 
Menoja— Utgifter
I. Ravinto-ja nautintoaineet— Födo- och
11802 17 694 22 833 14 607 12 524 16 735 20 292 15 450 12 989 16 49
njutningsämnen ........................................ 7103 9 910 12 367 — 8 440 8 010 9 918 12 647 — 9 468 8 781 10 89
l i
15
1. ruoka-aineet —  m atvaror.......................
2. kalja y. m. virvoitusjuomat —  svag-
6 534 8 621 — — 7 633 7 459 9 070 11 292 — 8 680 8 392 10 22
10
dricka o. a. läskdrycker..........................
3. kodin ulkopuolella nautitut ateriat
54 62 — — 56 29 54 44 .43 19 5
y. m., —  förtäring utom hemmet o. d. 
4. nautintoaineet —  njutningsmedel ___
102 726 — — 305 169 215 687 — 252 55 14
17 413 501 — — 446 353 579 624 — 493 815 47
18 II. Vaatetus —  Beklädnad .............................. 1477 2 539 3 684 — 2 000 1595 2 596 3 268 — 2 270 1589 2 56
19 III. Asunto —  Bostad ......................................... 579 908 1143 — 732 628 780 990 — 743 522 69
20 IV. Lämpö ja  valo —  Värme och lyse 659 775 1036 — • 727 761 852 992 — 831 724 89
21
22
V. Kalusto —  Inventarier .................................
VI. Pesu ja  puhtaus —  Tvätt och ren-
251 425 476 — . 326 246 522 671 — 428 139 32
23
hällning .....................................................................
VII. Sairaus ja  terveydenhoito —  Sjuk-
152 184 189 — 166 141 227 284 199 101 17
24
och hälsovärd .............................. : ___
VIII. Matkat, posti, puhelin y. m. —
' 277 463 471 — 353 269 449 743 411 191 35
25
Resor, post, telefon o. d ...........................
IX . Menot sivistvstarkoituksiin —  Utgif-
257 461 519 — 344 267 306 411 303 108 24
ter för bildningsändamäl ........................ 140 133 472 — 165 142 185 360 — 188 148 21
2 6
27
X . Huvit —  Nöjen ......................................
X I. Verot, vakuutus- ja yhdistysmaksut 
—  Skatter, försäkrings- och förenings-
65 117 270 98 52 95 152 85 38 7
56avgifter ....................................................... 449 751 830 — 578 455 695 966 — 630 378
28 1. verot —  sk atter........................................ 368 615 536 — 462 321 503 732 — 456 298 40
29 2. vakuutus —  försäkring ................................... 51 103 177 — 78 96 125 191 — 122 62 11
30
31
3. yhdistysmaksut —  föreningsavgifter .. 
X II. Palvelijat ja kotiapulaiset— Tjänare
30 33 117 — 38 38 67 43
-
52 18 5
och tilifäliiga hembiträden ........................ 6 34 32 — 17 23 72 145 — 61 3 i
32
33
X III. Työkalut— V e rk ty g ..........................
X IV . Lahjat ja avustukset —  Gävor och
33 75 1 — 44 12 32 73 29 10 \ 3 
12understöd ................................................................. 107 267 333 — 177 48 102 150 — 86 28
34 X V . Lainojen korot— Räntä ä I ä n ____ 7 35 50 — 20 9 8 22 — 10 5 3
35 X V I. Muita m enoja— övriga utgifter 58 196 62 — 103 88 146 140 — 122 86 16
36
37
Yhteensä menoja —  Summa utgifter 
Säästö (+ )  tai vajaus (— ) —  överskott
11620 17 273 21935 14290 12 746 16 985 22 014 15.864 12 851 17 36
'(+) eiler brist (— ) ................. +  182 +  421 +  898 — +  317 —  222 —  250 -1 7 2 2 — —  414 +  188 —  87
1
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15 000-20 000











2.6 3.0—3.9 4 tai enemmän — 4 eller däröver Yhteensä — Summa
25 - 105 26 41 27 1 05 3 17 29 8 57 140 * 181 101 9 437
2.6 - 2.6 3.4 3.3 3.4 3-* 3.3 4.4 4.4 4.8 5.0 4.7 2.4 2.6 3.3 4.8 2.8
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ' 28 29 30 31
L8 57B 14 990 12 991 15 620 20 769 46 850 16693 11942
t
16 910 21400 27 485 20417 11942 15 772 19967 29637 15747 1
L7181 — 13 849 9 386 13 356 17 719 14 400 13 520 8 208 13 061 15 099 20201 14 844 10 492 14 260 16 525 19 556 13 633 2
L5130 _ 12 472 8 745 11 790 15 738 14 400 12106 ?579 12 410 13 932 18 048 13 721 9 552 12 871 14 763 17 643 12297 3
4 057 — 11 814 8 370 11110 14301 14400 11301 7112 11714 12 985 17 260 12 897 9133 .12 323 13 770 16 942 11687 i
1073 — 658 375 680 1437 — 805 467 696 947 788 824 419 548 993 701 610 5
2 051 — 1377 641 1566 1981 — 1414 629 651 1167 2153 1123 940 1389 1 762 1913 1336 G
1377 — 796 952 990 1178 13 200 1162 — 718 1056 401 808 681 823 1431 1823 937 ,7
17 — 345 2 653 1274 1872 19 250 2 011 3 734 3131 5 245 6.883 4 765 769 689 2 011 8 258 1177 8
894 — 310 103 94 243 90 139 147 103 447 256 302 200 260 628 238 325 9
72 _ 46 11 22 48 500 31 26 96 100 25 . 84 22 33 69 78 39 10
900 — 852 478 1046 839 1735 839 525 801 1395 2 052 1265 560 797 1046 2 016 800 11
¡0 441 — 16198 13 683 16 782 21899 49175 17 702 12 640 17 910 23 342 29 818 22 068 12 724 16 862 21710 31969 16911 12
.2 750 10 590 9 387 12120 13450 18 493 11 817 9 075 12 702 15 801 19 698 15 070 8 336 10 909 13 785 19 564 10892 13
.1 527 — 9 887 9 062 11 592 12 731 17 825 11 289 8 805 12 240 15 249 19 296 14581 7 870 10182 12 885 19133 10218 14
93 — 50 22 17 51 97 29 1 27 22 72 29 28 43 52 74 41 15
492 _ 195 71 66 139 268 90 __ 147 73 16 83 109 192 299 44 186 16
638 — 458 232 445 529 303 409 269 288 457 314 377 329 492 549 313 447 17
3 452 — 2 433 1586 2198 3 866 13 735 2 626 , 799 2155 3 651 6 803 3 497 1558 2 454 3 596 7 573 2 524 18
1127 — 737 493 589 1012 1200 690 452 669 1015 1498 950 566 715 1041 1465 756 19
1052 — 870 578 775 1068 2122 819 880 739 1187 1322 1056 706 828 1085 1411 858 20
602 — 326 103 195 490 3 908 293 60 149 368 1491 444 190 360 513 1 760 367 21
273 — 171 148 243 164 449 164 105 174 272 437 257 133 193 243 439 189 22
558 — 348 163 168 301 859 244 66 230 347 645 339 228 362 457 668 345 23
556 — 270 128 140 442 2 868 251 7 366 245 466 300 195 269 411 732 287 24
332 _ 220 96 194 339 .682 '214 149 189 467 839 420 135 191 382 822 230 25
147 — 78 28 41 89 517 56 5 43 78 136 72 45 74 116 178 76 26
798 556 269 449 724 2 939 504 458 365 806 802 656 401 582 810 1040 584 27
558 — 403 196 304 452 2 076 335 399 261 627 613 504 301 419 578 776 424 28
176 — 110 54 100 246 805 136 44 56 137 145 109 72 108 186 219 117 29
64 — 43 19 45 26 58 33 15 48 42 44 43 28 55 46 45 43 30
20 _ 10 8 34 63 632 41 _ 2 ’ 15 132 27 13 40 51 187 36 31
57 — 30 15 13 • 14 — 13 9 3 46 58 33 -15 28 43 52 28 32
79 _ 80 30 67 127 885 83 13 69 118 111 97 48 107 122 197 93 33
11 — 19 22 29 15 83 24 58 12 77 56 53 11 21 34 59 22 34
352 — 180 73 148 222 240 149 18 76 149 221 130 79 146 215 223 ■141 35
2166 ■— 16918 13127 17 403 22 386 49 612 17 988 12154 17 943 24 642 34 715 23 401 12 659 17 279 22 904 36 370 17 428 36
1725 — — 720 +  456 — 621 — 487 — 437 - 2 8 6 +  486 — 33 - 1  300 -48 97 - 1  333 +  65 — 417 -1 1 9 4 - 4  401 — 517 37
4V uosim enot ruokakuntaa kohden , m k 




































Ö >  i- §, 5*Ä■1Mtn
15000-20000
K u lu tu syksikköjen  luku 
A ntal konsum tionsenheter
1.8 1.9— 2.2 5
R uokakun tien  luku — A n tal hushäll 22 12 . 3 - 37 58 68 17 - 143 37 43
, K ulutusyksikköjä  keskim äärin perhettä  kohden 
A ntal konsum tionsenheter i m edeltal p er fam ilj
1.8 1.8 1.8 - 1.8 2.0 2.0 2.1 - 2.0 2.6 2.6
1
Kirjanpltoerlä —  Bokföringsposter
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Tulopuolella —  Pä inkomstsidan . .  .•___ 731 1606 1187 —. 1052 914 1198 2 395 — 1225 632 137
2
3
Otettuja lamoja —  Upptagna Iän ___
Takaisin saatuja lainattuja varoja —
448 862 486 — 586 484 669 860 — 617 273 76
4
Äterbekomna utlänta medel ...........
Otettuja säästöjä — Uttagna besparin-
19 97 17 — 44 59 73 207 83 20 E
gar ............................................................ 195 628 216 e 337 263 387 1230 — 437 276 46
5
6
Myytyjä osakkeita —  Försälda aktier 
M yytyjä talouskaluja — Försälda hus- — — —




32 19 — 25 77 55 31 — 61 5 1
S Län frän pantläneinrättning ........... 37 — 468 — 60 29 13 6 — 18 47 1
8 Menopuolella — Pä utgif tssidan ............... 346 1323 1688 — 771 603 811 882 — 735 508 71
9
10
Maksettuja lamoja — Aterbetalta län 
Velanlvhennvksiä — Avkortning av
153 177 1001 — 230 237 337 110 — 269 175 35
sk u ld .......................................................... 5 480 198 — 174 97 87 144 — 98 83 11
11 Sijoituksia —  Placeringar........................ 181 654 422 — 354 252 330 615 — 332 214 2£
12 Annettuja lainoja— .Utgivna län ___ 7 " 12 67 — 13 17 57 13 — 36 36 Ci
I. Tulot ja menot keskimäärin ruokakuntaa kohden eri meno- ja suuruusryhmissä. -
B. Virkamiesruokakuntia.
Vuosi menot ruokakuntaa kohden, mk 




































d >  







Ruokakuntien luku — Antal hushäll 1 5 4 4 14 3 6 11 15 35 1 2
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.1 2.0 2.0 2.o 2.0 2.3 2.7Antal konsumtionsenheter i medeltal per familj
1
T u lo ja  —  In k om ster
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 I. T y ö tu lo ja  —  In k om ster  a v  a r b e t e ____ 1 0  427 1 8 5 1 2 2 4 2 9 6 39  870 2 5 6 8 9 1 1 1 9 1 15  735 2 1 1 2 5 37 356 26  306 6  455 17 4!
14
15
1. m ielien  —  m a n n e n s ........................................
A . säännöllinen  p a lk k a  t . p a lk k io  —
1 0 4 2 7 17  947 1 9 1 8 2 37  607 2 3  380 9 4 9 9 14  977 2 0 1 2 6 3 3  719 2 4 1 5 8 6  455 17 0 '
reg e lb u n d en  lö n  1. a r v o d e ................. 1 0 3 6 4 16 589 16  216 31 486 2 0  29 4 8 213 1 3  428 16  57 4 29  241 2 0  747 — 16 5!
16 rahassa —  k o n t a n t ................................... 1 0  364 16 229 15  553 2 9  865 19  513 6  919 1 1 9 2 4 15 691 26  927 1 9 1 0 9 --- - 16  5!
17 luon n ossa  —  in  n a t u r a ........................... — 360 663 1 6 2 1 ' 781 1 2 9 4 1 5 0 4 883 2  31 4 1 6 3 8 — —
18 B . s iv u tu lo ja  —  b i f ö r t jä n s t e r ................. 63 1 3 5 8 2  966 6 1 2 1 3  086 1 2 8 6 1 5 4 9 3  552 4  478 3 4 1 1 6  455 5 ‘
19 2 . v a im o n  —  hu stru ns ..................................... — 665 5 1 1 4 2 263 2  309 1 6 7 6 758 999 3  637 2 1 4 6 — 2!
20
21
3. la sten  —  barn ens ..........................................
I I . K o rv a u s ta  vu ok ra la is ilta  y .  m . —  E r-
— > — — — 16 — — — 2 — ,1'
22
sättn in g  a v  hyresgäster  e t c ........................
I I I .  K o r k o -  v .  m . tu lo ja  —  R ä n te in k o m -
— 177 593 — 23 3 11 117 64 4 969 638 — —
ster m . m . d.......................................................... — 265 435 457 349 75 9 28 877 393 — _
2 3 IV . M u ita  tu lo ja  —  Ö vriga  in k om ster  . . 1 0 0 0 1 2 6 7 1 0 1 3 530 965 2  44 3 1 4 3 6 1 7 2 7 1 1 6 8 1 4 9 9 1 6 5 2 21





























































2.8 3.0—3.9 4 ta i enem m än — 4 eller däröver Y h teen sä  — Sum ma
25 105 26 41 27 1 95 3 17 29 8 57 146 lS l 101 9 437
2.6 - 2.6 3.4 3.3 3.4 3.4 ° 3.3 4.4 4.4 4.8 5.0 4.7 2.4 2.6 3.3 4.8 2.8
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3 015 1504 609 3 004 1620 55 1924 531 975 2 719 5 249 2 439 753 1655 2 399 4 672 1588 1
1071 — 663 460 1526 769 — 1003 500 611 1096 3188 1214 422 892 945 2 834 787 2
106 ' — 56 35 97 70 — 71 — 56 101 153 90 37 75 109 136 72 3
1423 _ 626 73 616 615 55 461 31 293 339 1908 529 218 465 827 1702 491 4
352 — . 116 10 1 95 — 30 ----  - — 14 — 7 5 17 127 — 38 5
45 — 16 25 738 69 — 345 — 12 1169 — 598 41 192 371 — 179 6
18 _ 27 6 26 2 __ 14 __ 3 __ __ 1 30 14 20 __ 21 7
1435 — 839 376 2 466 773 195 1389 523 788 1649 1942 1374 498 1209 1234 1748 988 8
555 — 329 120 215 413 — 243 113 192 550 1191 510 185 283 454 1058 306 9
179 _ 143 140 532 80 __ 291 307 136 229 449 236 92 239 162 399 175 10
508 __ 300 113 1667 256 195 825 103 278 802 266 534 204 631 540 259 460 11
193 — 67 3 52 24 — 30 — 1,82 68 36 94 17 56 78 32 47 12



































































2.9 3.0—3.9 4 tai enemmän — 4 eller däröver Yhteensä — Summa
13 15 31 ■ 1 2 6 Xl 20 - - 2 15 17 6 15 36 60 117
2.7 2.6 2.e 3.0 3.3 3.5 3.5 3.4 - - 4.7 4.7 4.7 2.2 2.2 2.0 3 .i 2.8
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 6 27 28 29 30 31
24 096 43  951 32  708 12 955 9 361 19  809 42  960 3 1 1 5 5 12 719 43  377 3 9  770 1 0  569 16  046 2 1 8 6 4 41 705 30  714 1 3
22 726 39  806 3 0 1 0 0 12 955 9 326 19  686 3 8  941 2 8  904 — — 9 444 40  717 37  038 9  723 15  493 2 0  293 3 8  207 2 8 3 2 2 14
19 405 3 3 1 5 1 25  244 12 615 8 071 17 551 3 3 1 2 8 24  924 _ _ 8 1 5 2 3 4  933 31 782 7 937 1 4 1 8 0 17  251 3 2  50 4 2 4  202 15
18 394 32  510 24  510 1 0  708 7 1 1 0 17  551 31 622 23  904 — — 8  062 34  34 0 3 1 2 4 8 6  972 1 3 3 3 0 16  537 31 233 2 3 1 7 2 16
1 0 1 1 641 734 1 9 0 7 961 — 1 5 0 6 1 020 — — 90 593 534 965 850 714 1 2 7 1 1 0 3 0 17
3 '321 6 655 4  856 340 1 2 5 5 2 1 3 5 5 813 3 980 — — 1 2 9 2 5 784 5  256 1 7 8 6 1 3 1 3 3  042 5 703 4 1 2 0 18
916 4 1 4 5 2 407 — — 12 3  584 1 9 7 5 — — ---- ‘ 825 728 838 526 1 2 0 6 2 96 0 1 9 9 9 19
454 — 201 — 35 1 1 1 .435 276 — — 3  275 1 8 3 5 2 004 8 27 365 53 8 393 2 0
322 1 1 4 9 691 — 1 9 9 0 310 1 7 3 0 1 2 4 4 — — 6 869 1 6 6 9 2 280 5 371 812 1 2 6 4 946 21
647 1 5 8 2 1 0 3 7 _ 2 1 3 7 2 839 675 _ _ 882 1 2 3 3 1 1 9 2 38 377 340 1 1 0 7 723 22
892 1 7 7 7 1 3 0 0 1 3 6 1 3  215 3  791 4  271 3 876 — — 905 3  526 3  218 1 8 9 0 1 4 5 2 1 6 4 4 2 436 2 038 2 3
25 957 48459 35 786 14 316 16 703 23 912 49 800 36 950 — — 21 375 49 805 46 460 12 502 18246 24 660 46 512 34421 24
6l* '
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-30 000 1 8S: S P
a  ® S a
■» g,
15 000 1
K u lutusyksikköjen  luku 
Ä ntäl konsiuntionsenheter
1.8 1.9—2.2 2
B uokakuntieh luku  — A n tal husb&ll 1 5 4 4 14 3 6 11 15 35 1 2
K ulutusyksikköjä  keskim äärin perhettä  kohden 
A ntal konsum tionsenheter 1 m edeltal per fam ilj 1.8 1.8
1.8 1.8 1.8 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 2.7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Menoja —  Utglfter
1 I . Ravinto- ja nautintoaineet-— Födo- och
njutningsämnen ................................ .. 4384 9 298 10127 13 688 10 438 7 973 8 342 10693 15 999 12 331 9 268 10 45:
2 - 1 .  rudka-aineet —  matvaror.................... 4 374 8 556 8 079 10844 8 775 7 800 7 579 9 831 14 459 11254 9192 9 801
3 2. kalja y. m. virvoitusjuomat —  svag-
dricka o. a. läskdrvcker.......................... 5 25 55 66 44 30 — 29 134 69 7 l:
4 3. kodin ulkopuolena nautitut ateriat
y. m. —  förtäring utom hemmet o. d. — 242 1326 2 421 1157 117 362 372 899 575 9 14;
5 4. nautintoaineet —  njutningsmedel ___ 5 475 667 357 462 26 401 461 507 433 60 48«
6 II. Vaatetus —  Beklädnad ....................... 2 928 2 000 3 583 6 279 3 741 1265 2 341 3 620 5 004 3 792 1600 2 48!
7 III. Asunto —  Bostad ...........: ................... 1200 1248 1511 3 879 2 071 821 1471 2133 3 253 2 387 580 96!
8 IV. Lämpö ja valo —  Värme och lvse 1479 ' 850 1355 1629 1262 870 1091 1598 2 612 1884 446 64!
. 9 V. Kalusto —  Inventarier .......................... 52 686 1857 1790 1291 394 683 1477 2 601 1730 109 21:
10 VI. Pesu ja puhtaus —  Tvätt och rcn-
hällning ....................................................... 72 213 247 541 306 248 208 394 614 444 57 16'
11 VH. Sairaus ja terveydenhoito —  Sjuk-
' 381och hälsovard ........................................... 89 632 1083 1292 911 388 278 739 1207 830 196
12 VIII. Matkat, .posti, puhelin v. m .—
20‘Resor, post, telefon o. d ........................... 536 402 1349 1565 1014 258 488 686 1542 982 5
13 IX . ■ Menot sivistystarkoituksiin —  Utgif-
175 19!ter för bildningsändam äl........................ 140 326 483 574 428 352 244 415 1063 658
14 X . Huvit —  Köjen ....................................... 10 106 251 587 278 85 .65 223 330 230 74 141
15 X I. Verot, vakuutus- ja yhdistysmaksut 
—  Skatter, försäkrings- och förenings-
222 651avgifter ....................................................... 1123 1340 1-178 3 669 1944 822 709 1229 2 847 1798
16 1. verot —  sk atter......................................... 290 1083 • 504 3196 1465 510 422 774 1880 1165 160 5+
17 2. vakuutus —  försäkring............................ 798 232 645 375 431 285 268 429 909 595 62 14i
18
19
3. yhdistysmaksut —  föreningsavgifter .. 
X IL  Palvelijat ja  kotiapulaiset —  Tjä-
35 25 29 98 48 27 19 26 58 38 — C
rnare och tillfälliga hembiträden .......... — 161 224 1454 537 107 288 336 1634 864 —
20 X III. Tvökalut —  V e rk ty g .........: ............ — 2 9 11 6 10 8 98 17 40 — L
21 X IV . Lahjat ja  avustukset— Gävor och *
understöd ............................................... .'. 21 442 632 2 032 921 145 168 418 864 543 70 F
22 XV. Lainojen korot— Räntä ä I ä n ___ 2 596 207 — 351 360 18 54 33 421 202 — —
23 X V I. Muita menoja —  övriga utgifter 96 517 458 717 '527 4L 439 305 634 . 447 — 13!
24 Yhteensä menoja —  Summa utgifter 14 726 18430 24347 40 058 26 035 13 803 16 877 24 397 40 642 29162 12 802 16 681
2 5 Säästö ( + )  tai vajaus (— ) —  Överskött f
+1 01!( + )  eller brlst (— ) .............. -3299 +1791 +1990 +  799 +1201 —  83 +  420 —  873 —  272 —  326 - 4  695
Kirjanpitoeriä —  Bokföringsposter
26 Tulopuolella —  Pä inkomstsidan ............. 3 551 2 500 2 720 12 628 5 532 1567 3361 5 300 16 441 9 422 4 258 1 80S
27 Otettuja lainoja —  Upptagna Iän ___ — 1663 150 9 250 3 280 926 2 594 2 216 5 306 3 494 3 736 1 l i i
28 Takaisin saatuja lainattuja varoja —
2lAterbekomna utlänta medel ........... — 126 1521 443 606 45 67 270 399 271 100
29 Otettuja säästöjä —  Uttagna besparin- 
gar .........'.................................................. 151 487 1049 2 935 1323 596 613 2 358 4 498 2 825 312 66(
30 Mvytyjä osakkeita —  Försälda aktier 3 400 — — — — — — — 6 049 2 593 — —
31 Myytyjä talouskaluja —  Försälda hus-
110geräd .................................................................... — 217 • ---- — 320 — 87 442 189 235 —
32 'Lainattu panttilainauslaitoksesta —
Län frän pantläneinrättning ........... — 7 — — 3 — — 14 — 4 — —
33 Menopuolella —  Pä utgiftssidan ............... 665 3 894 4 402 12 048 6138 1167 2 624 3 959 13 478 7 570 172 119!
31 Maksettuja lainoja —  Aterbetalta län — 1586 561 22 733 497 2 083 1748 5 422 3 273 60 49"
35 Velanlvhcnnyksiä —  Avkortning av
100 341sk u lä ...........-............................................. — 1316 450 250 670 107 252 109 3 287 1495
3 6 Sijoituksia —  Placeringar........................ 665 942 3 300 11370 4 575 558 268 1 926 4 448 2 605 12 34r




























































-2.9 3.0—3.B 4 tai enemmän — 4  eller däröver Yhteensä — Summa
13 15 31 1 2 6 11 20 - - 2 15 17 6 15 36 60 117
2.7 2.6 2.6 3.0 3.3 3.5 3.5 3.4 - - 4.7 4.7 ' 4.7 2.3 2.2 2.6 3.1 2.8
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
11 874 16 413 13 895 9 896 10130 13467 20 513 16 830 15139 23 727 22 716 7 911 9180 11 766 18 708 14797 1
11 220 15197 12 988 9 860 8 937 13 003 18 906 15 686 — — 13 393 22 480 21 411 7 804 8 383 10 865 17 223 13 650 2
38 70 51 26 13 29 81 56 — — 2 72 63 22 12 34 ■ 88 58 3
135 718 414 _ 831 278 970 . 700 _ _ 1152 615 678 60 355 420 897 638 i
481 428 442 10 349 157 556 388 — — 592 560 564 25 430 447 500 451 5
3349 6 275 4 653 1562 964 3 670 6 789 5 009 — — 2 556 7 281 6 725 1647 2 063 3 467 6 303 4 648 6
1445 2 794 2 039 226 1095 1350 3 501 2 451 — — 1146 3 344 3 086 745 1279 1630 3248 2 369 7
1528 2 523 1918 1272 1459 1273 3155 2 327 — — 1718 3 412 3 213 968 1001 1498 2 824 2 087 8
986 1745 1275 201 91 631 1624 1102 — — 154 1139 1023 258 542 1127 1788 1347 9
325 524 403 57 215 241 679 470 — — 499 805 ‘ 770 155 205 333 646 469 10
869 937 848 83 222 973 759 736 — — 661 1076 1026 255 403 859 1030 857 11
748 1460 1033 131 255 527 2 057 1322 — — 766 1691 1582 241 391 760 1655 1145 12
628 1599 1055 277 211 811 2120 1444 ____ ____ 1261 1967 1884 275 261 612 1584 1048 13
157 324 234 28 65 65 363 227 - -- — 104 412 376 61 89 169 372 258 11
1408 3 894 2 524 403 955 1637 3 942 2 775 669 2 844 2 588 702 945 1325 3 364 2 290 15
1032 2 628 1743 101' • 860 1026 2 417 1728 — — 484 2 019 1838 347 713 863 2 288 1548 16
310 1116 ' 681 302 94 591 1421 984 — — 168 640 584 336 216 423 952 663 17
66 150 100 — 1 20 104 63 — — 17 185 166 19 16 39 124 79 18
331 1208 724 _ 36 180 1503 884 _ _ 524 1252 1166 53 176 306 1396 835 19
16 28 20 — — 3 12 8 — — 22 29 28 5 4 39 22 24 20
450 1540 937 6 55 321 1926 1161 _ _ 340 1133 1040 89 223 433 1373 870 21
178 316 228 — — 534 348 351 — — 237 306 298 442 91 177 348 267 22
■ 286 966 597 70 37 717 565 533 — — 374 536 517 51 371 388 685 521 23
24 578 42 546 32 383 14212 15 790 26400 49 856 87 630 — '--- 26170 50 954 48 038 13 858 17 224 24 889 45 846 33 832 24
+1379 + 5  913 +3 353 +  104 + 9 1 3 - 2  488 —  56 —  680 — — - 4  795 -1 1 4 9 -1 5 7 8 -1 3 5 6 +1022 —  229 +1166 +  589 25
4118 6 948 5 342 105 6 766 4193 26507 16 519 7 770 13 925 13 201 2102 3 320 4 539 15 030 9 638 26
1029 845 1033 — — 2 534 7 220 4 731 — — 1303 3 611 3 339 1086 1741 1559 4 380 3005 27
1012 847 839 — — 202 2 526 1450 — — 1132 171 284 39 72 714 847 665 28
1909 1410 1535 105 6 766 1102 5 565 4 074 _ _ 5 065 3403 3 599 392 1398 1992 3 544 2 629 29
135 1758 907 — — — 11105 6108 — — 270 2 816 2 517 — — 64 4 692 2 426 30
33 2 080 1024 — — 355 91 156 — — — 197 174 585 107 206 633 432 31
_ 8 4 3 727 3 288 _ 2 4 934 481 32
4 717 8166 6 012 929 6 806 2167 24003 14 579 — — 1649 10135 9136 878 3 415 3 855 13148 8412 33
358 483 418 — — 1391 2609 1852 — — .932 1908 1793 259 1428 1009 2 433 - 1755 34
2 003 1410 1548 . _ 444 1582 1004 _ _ 422 2 613 2 355 70 585 904 2134 1451 35
2 294 4295 3 063 879 6 806 328 18 479 10987 — — 132 5 421 4799 538 1375 1846 7 687 4 714 36
62 1978 983 50 — 4 1333 736 — —  ■ 163 193 189 11 27 96 894 492 37
18
II. Tulot ja menot keskimäärin kulutusyksikköä kohden eri meno- ja suuruusryhmissä. —
A . T yölä isru oka h m tia . —
VuoBimenot ruokakuntaa kohden, mk 




































































































Antoi konBumtionsenheter 1.8 1.0—2 .2 2 . i
Ruokakuntien luku —  Antal huaMll - 22 12 3 - 3 7 5 8 6 8 1 7 - 1 4 3 3 7 4 3
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 
Antoi konBumtionsenheter 1 medeltal per familj 1.8 1.8 1.8 - 1.8 2.0 2.0 2.x 2.0 2 .6 2.6
1
Tuloja —  Inkomster
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3
1 I. Työtuloja—  Inkomster av a rb e te___ 6 261 9 032 10215 — 7 480 5 728 7 817 8 819 — 7100 4 800 5 976
2
3
1. miehen:—  mannens..................................
A . säännöllinen palkka t. palkkio —
5 870 7 962 9393 — 6 834 5310 7 426 7 611 — 6 593 4 283 5 618
regelbunden lön 1 . arvode ............... 5 201 7 364 8778 — 6193 4795 6 688 6 605 — 5 912 3951 5 057
t rahassa —  kontant .............................. 4 916 7 355 8778 — 6 021 4 600 6 450 6 405 — 5 696 3 785 4 815
5 luonnossa —  in natura ....................... 285 9 — — 172 195 238 200 __ 216 166 242
6 B. sivutuloja —  biförtjänster............... 669 598 615 — 641 515 738 1006 — 681 332 561
7 2. vaimon —  hustruns ................................ 309 1070 822 — 598 285 385 1208 — 445 306 183
8
9
3. lasten —  bamens ....................................
II. Korvausta vuokralaisilta y. m. —  Er-
82 — — — 48 133 6 — — 62 211 175
10
sättning av hyresgäster etc.....................
III. Korko- y. m. tuloja —  Ränteinkom-
— 45 125 — 69 15 26 136 — 35 2 12
ster m. m. d .................................................. 5 49 43 — 23 6 11 21 — 10 21 9
11 IV. Muita tuloja —  Övriga inkomster . . 286 163 917 — 297 339 333 516 — 357 284 423
12
1 3
Yhteensä tuloja —  Summä inkomster 
Menoja —  Utgifter
I .  Ravinto- ja nautintoaineet —  Födo-
6 552 9 28» 11 300 7 869 6 088 8187 9 492 7 502 5107 6 420
och njutningsämnen ................................ 3 909 4 970 5 763 — 4 441 3 853 4 760 5 489 — 4 491 3 456 4164
14
15
1. ruoka-aineet —  m atvaror .........................................
2. kalja v. m. virvoitusjuomat —  svag-
3 594 4257 5422 — 3 995 3 578 4 340 4 847 — 4102 3 300 3903
16
dricka o. a. läskdrycker..........................
3. kodin ulkopuolella nautitut ateriat
30 31 17 — 29 14 26 19 — 20 8 19
v. m. —  förtäring utom hemmct o. d. 56 404 63 — 169 84 107 327 — 125 22 56
1 7 4. nautintoaineet —  njutningsmedel . . . 229 278 261 — 248 177 287 296 — 244 126 186
1 8 II. Vaatetus —  Beklädnad ........................ 820 1411 2 047 — 1111 798 1286 1552 — 1123 638 1003
1 9 III. Asunto —  Bostad ................................ 298 389 490 — 348 264 332 403 — 313 194 259
20 IV. Lämpö ja  valo —  Värme och lyse 340 332 444 — 346 320 362 404 — 350 269 331
21
22
V. Kalusto —  Inventarier ___ .■.................
VI. Pesu ja puhtaus —  Tvätt och ren-
140 236 265 — 181 123 258 319 — 212 56 128
2 3
hällning .......................................................
VII. Sairaus ja terveydenhoito —  Sjuk-
85 102 105 — 92 71 113 135 — 98 41 67
24
och hälsoväxd ...........................................
VIII. Matkat, posti, puhelin y. m. —
154 257 262 — 196 134 223 353 — 204 77 140
25
Resor, post, telefon o. d ...........................
IX . Menot sivistystarkoituksiin —  Utgii-
143 256 288 — 191 134 151 195 — 150 44 95
ter för bildningsändam äi........................ 78 74 262 — 92 71 92 171 — 93 59 85
2 6
2 7
X . H uvit— Nöjcn ......................................
X I. Verot, vakuutus- ja  yhdistysmaksut 
—  Skatter, försäkrings- och förenings-
36 65 150 55 26 47 72 42 15 28
avgifter ....................................................... 249 418 461 — 321 227 345 459 — 312 152 222
2 8 1. verot— skatter........................................ 204 342 298 — 257 160 249 348 — 226 120 157
2 9 2. vakuutus —  försäkring............................ 28 57 98 — 43 48 62 91 — 60 25 44
3 0
3 1
3. yhdistysmaksut —  föreningsavgifter .. 
X II.. Palvelijat ja kotiapulaiset —  Tjä-
17 19 65 — 21 19 34 20 — 26 7 21
nare och tilliälliga hembiträden ......... 25 89 18 — 45 33 132 574 — 136 1 4
3 2
3 3
X III. Tvökalut —  V e rk ty g ........................
X IV . Lahjat ja  avustukset— Gävor och
18 41 — — 25 6 16 35 — 14 4 12
understöd ................................................... 119 287 185 — 180 89 117 71 — 102 11 146
3 4 X V . Lainojen korot —  Räntä ä Iän . . . . 4 19 28 — 11 5 4 10 — 5 2 14
3 5 XVI. Muita menoja —  övriga utgifter 32 109 34 — 57 44 72 67 — 60 34 63
36
3 7
Yhteensä menoja — Summa utgifter 
Säästö (-h) tai vajaus (—).— överskott
6 450 9 055 10 802 7092 6198 8 310 10 309 — 7 705 5 053 6 761
(+ )  eller brist (—) ............. + 162 + 2 3 4 + 498 — + 177 - 1 1 0 — 123 — 817 — — 203 + 5 4 — 341























































-2 .9 3.0—3.9 4 tai enemmän —  4 eller däröver Yhteensä — Summa
25 - 105 26 41 27 1 05 3 17 29 8 57 146 181 101 0 437
2.6 - 2.6 3.4 3.3 3.4 3.4 3.3 4.4 4.4 4.8 5.0 4.7 2.4 2.6 3.3 4.8 2.8
u 15 16 17 ' 18 19 20 21 22 23 21 25 2 6 27 28 29 30 31
7198 _ 5 863 3 954 4 814 6 203 13780 5 092 2 995 4146 4 667 6 092 4 673 '5  024 6 073 6147 6 785 5 806 1
6 639 — 5 394 2 767 4 078 5 217 4 235 4 044 1851 2 961 3137 4 071 3162 4 333 5 394 4 950 4 084 4 914 2
5 846 — 4 858 2 578 3 600 4 634 4 235 3 621 A 709 2 813 2 894 3 637 2 923 3 945 4 869 4 422 3 684 4 433 3
5 432 — 4 601 2 467 3 392 4 211 4 235 3 380 1604 2 655 2 697 3 478 2 747 3 772 4 661 4125 3 538 4 213 4
414 — 257 111 208 423 — 241 105 158 197 .159 176 173 208 297 146 220 5
793 — 536 189 478 583 — 423 142 148 243 434 239 388 525 528 400 481 6
532 — 310 280 302 347 3 883 348 — 163 219 81 172 282 311 429 381 338 7
27 — 159 907 434 639 5 662 700 1144 1022 1311 1940 1339 409 368 768 2 320 554 8
107 — 38 17 9 37 2 21 17 15 59 38 ' 41 17 29 88 35 42 9
28 — 18 3 7 14 147 10 6 22 21 5 18 9 13 21 16 14 10
382 — 366 411 359 333 510 378 245 332 469 755 459 343 359 438 739 390 11
7 715 6 285 4 385 5189 6 587 14 439 5 501 3263 4 515 5 216 6 890 5191 5 393 6474 6 694 7 575 6 252 12
4 881 4 093 3 047 3 682 3 976 4 764 3 619 2197 3 034 3 426 4190 3 368 3 509 4 080 4147 4 244 3 940 13
4 406 — 3 817 2 938 3 515 3 757 4 571 3 451 2 096 2 898 3 295 4 095 3 243 3 305 3 793 3 860 4139 3 683 14
36 — 19 7 5 15 25 9 — 6 5 15 6 12 16 15 16 15 15
191 _ '77 24 21 42 79 29 _ 44 17 4 22 48 76 96 11 71 16
248 — 180 78 141 162 89 130 101 86 109 76 97 144 195 176 78 171 17
1342 — 959 534 693 1182 4 040 834 300 642 869 1654 906 683 974 1150 1877 967 18
358 — 263 141 176 285 300 199 102 146 201 285 194 215 250 284 287 250 19
335 — 311 165 231 300 531 237 198 162 235 252 215 268 289 296 276 284 20
234 — 128 34 61 150 1149 93 22 44 88 363 115 83 143 164 436 141 21
106 — 67 50 53 50 132 52 39 52 65 106 66 58 77 78 109 73 22
217 — 137 55 77 92 253 78 25 68 82 157 88 100 143 146 166 132 2 3
217 — 106 43 44 135 843 80 3 109 58 113 78 86 107 131 182 110 24
129 — 87 32 61 104 200 68 56 56 111 204 109 59 76 122 204 88 25
57 — 31 10 13 27 152 18 2 13 19 33 19 20 29 37 44 29 2&
310 _ 219 90 142 221 864 160 172 109 192 195 170 176 231 259 258 224 27
217 — 159 66 96 138 610 107 150 78 149 149 131 J3 2 166 185 193 162 2&
68 — 43 18 32 75 237 43 17 17 33 35 28 32 43 59 54 45 2 9
25 — 17 6 14 ’ 8 17 10 5 14 10 11 11 12 22 15 11 17 30
32 — 9 3 35 88 984 48 _ 1 6 89 15 15 51 87 163 52 31
22 — 12 5 4 4 — 4 3 1 11 14 9 7 11 14 13 11 32
55 — 76 10 51 44 260 41 5 60 71 154 75 47 104 65 166 78 3 3
4 — 8 7 9 5 24 8 22 3 18 14 14 5 9 11 ■14 8 3 4 !
137 — 71 25 46 68 71 47 7 23 35 54 34 35 58 69 55 54 35
8 436 — 6 577 4 251 5 378 6 731 14 567 5 586 3153 4 523 5487 7 877 5 475 5 366 6 632 7 060 8 494 6 441 36-j




Yaosimenot ruokakuntaa kohden, mk 
































Antal konsumtionsenheter 1.8 1.9—2.a 2.3
Ruokakuntien luku — Antal hush&ll 22 12 3 - 37 58 68 17 - 143 37 43
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 
Antal konsumtionsenheter i medeltä! per iamilj 1.8 1.8 1.8 . - 1.8 2.0 2.0 2.1 - 2.o 2.6 2.6
1
Kirjanpitoeriä — Bokförlngsposter
2 3 4 5 6 7 8 9
l\37
10 i i 12 13
1 Tulopuolella —  Pä inkomstsidan ............. 406 892 660 — 584 450 593 1 — 602 247 537
2
3
Otettuja lainoja —  Upptagna Iän ___
Takaisin saatuja lainattuja varoja —
249 479 270 — 325 239 331 408 — 303 107 297
4
Äterbekomna utlänta mcdel ...........
Otettuja säästöjä — Uttagna besparin-
11 54 10 — 25 29 36 98 41 8 23
gar ............................................................ 108 349 120 — 187 130 192 584 — 215 108 181
5
6
Myytyjä osakkeita —  Försälda aktier 
Myvtyjä talouskaluja —  Försälda hus-




18 10 — — 14 38 27 15 — 30 2 4
Län frän pantläneinrättning ................... 20 — 260 — 33 14 6 3 — 9 18 5
8 Menopuolella —  Pä utgiftssidan .......................... 192 735 938 — 429 297 402 419 — 361 199 303
9
10
Maksettuja lainoja —  Äterbetalta län 
Velanlyhcnnyksiä —  Avkortning av
85 98 557 — 128 117 167 52 — 132 69 128
skuld .......................... : ...................................................................... 3 267 110 — 97 48 43 69 — 48 33 68
11 Sijoituksia —  Placeringar........................ 100 363 234 — 197 124 163 292 — 163 83 99
12 Annettuja lainoja —  Utgivna län ___ 4 7 37 — ■ 7 8 29 6 — 18 14 8
II. Tulot ja menot keskimäärin kulutusyksikköä kohden eri meno- ja suuruusryhmissä. —
B . Virkamiesruokakuntia. —
Vuosimenot ruokakuntaa kohden, mk 
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Antal konsumtionsenheter 1.8 1.9—2.3
2.a
Ruokakuntien luku —  Antal hushäll 1 5 4 4 14 3 6 11 15 35 1 2
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 
Antal konsumtionsenheter i medeltal per familj 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 '2 .1 2.0 2.0 2.o
2.0 2.S 2.7
i
Tuloja —  Inkomster
2 3 4 5 6 7 s 9 10 i i '  12 13
1 3 I. Työtuloja —  Inkomster av a rb e te ______ 5 793 10 285 13 498 22 150 14 272 5 700 8173 10161 18 372 13219 2 807 6 602
14
15
1. miehen —  mannens ............................................................
A. säännöllinen palkka t. palkkio —
5 793 9 971 10 657 20 893 12 989 4 596 7 681 .10109 16 583 12 027 2 807 6 441
rcgelbunden lön 1 .  arvode .......................... 5 758 9 216 9 009 17 492 11275 3 974 6 887 8 325 14 381 10329 — 6 235
16 rahassa —  k o n ta n t.............................. 5 758 9 016 8 641 16 591 10 841 3 348 6116 7 881 13 243 9 514 — 6 235
17 luonnossa —  in natura........ ’ ............. __ 200 368 901 434 626 771 444 1138 815 — —
18 B. sivutuloja —  biförtjänster............... 35 755 1648 3 401 1714 622 794 1784 2 202 1698 2 807 206
19 2. vaimon —  hustruns ................................ — 314 2 841 1257 1283 811 388 , 502 1789 1069 ---- 97
20
21
3. lasten —  bamens ....................................
II. Korvausta vuokralaisilta v. m. —  Er-
— — — — — 293 104 — 123 64
22
sättning av hyresgäster etc.....................
III. Korko- y . m. tuloja —  Ränteinkom-
— 53 183 — 65 — 29 — 144 8
ster m.,m. d .......................... ....................... __ 147 242 254 194 36 5 14 431 195 — —
23 IV. Muita tuloja —  övriga inkomster . . 555 704 563 435 569 1648 892 1062 635 908 718 77























































—2.9 3.0—3.9 4 tai enemmän — 4 eller däröver Yhteensä —  Summa
25 - 105 26 41 27 1 95 3 17 29 8 57 146 181 101 0 437
2.6 - 2.6 3.4 3.3 3.4 3.4 3.3 4.4 4.4 4.8 5.o 4.7 2.4 2.6 3.3 4.8 2.8
14 15 16 17 18 19 20 21 22> 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1165 586 180 917 477 16 575 120 221 565 1058 520 311 626 718 '  975 572 1
414 — 258 136 466 226 — 300 113 138 228 642 259 174 338 283 592 284 2
41 — 22 10 30 .21 — 21 — 13 21 31 ■19 16 28 32 28 26 3
550 ____ 244 22 188 181 16 138 7 66 70 385 113 90 176 248 355 177 4
136 — 45 3 — 28 — 9 — — 3 — 1 2 6 38 — 14 5
17 — 7 7 ’225 20 — 103 — 3 243 — 128 ' 17 73 111 — 64 6
7 _ 10 2 8 1 _ 4 ____ 1 ____ ____ ____ 12 ■ 5 6 ____ 7 7
555 — 327 111 753 227 58 415 118 178 342 391 293 206 457 370 365 356 8
215 — 128 36 66 121 — 72 26 43 114 240 109 77 107 136 •221 110 9
‘ 69 ____ . 56 41 162 24 ____ 87 69 31 48 90 50 38 90 . 49 83 63 10
196 — 117 33 509 75 58 247 23 63 166 54 . 114 84 239 162 54 166 11
75 — . 26 1 16 • 7 — ■ 9 — 41 14 7 20 7 21 23 7 17 12
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4 ta i enem m än — 4 eller däröver Y h teen sä  — Sum ma
13 15 31 1 2 6 11 20 - - 2 * 15 - 17 6 15 36 60 117
2.7 2.6 2.6 3.0 3.3 3 .s 3.5 3.4 - - 4.7 4.7 4 .7 2.2 2.2 2.6 3.1 2.8
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  ; 25 26 27 28 29  -• 30 31
9 238 16 991 12 637 4 318 3 076 5 89812 595 9 361 4 271 9 772 9 212 4 880 7 524 8 722 13 861 11395 13
8 539 15 389 11 520 4 318 2 826 5 651 11272 8 439 — — 2 031 8 738 7 950 4 386 7128 7 780 12 432 10 221 14
7 291 12 816 9 661 4 205 2 446 5 038 9 589 7 277 _ _ 1753 7 496 6 822 3 580 6 524 6 614 10 576 8 734 15
6 911 12 568 9 380 3 569 2155 5 038 9154 6 979 — — 1734 7 369 6 707 3145 6133 6 340 10163 8 362 16
380 248 281 636 291 •----- 435 298 — — 19 127 115 435 391 274 413 372 17
1248 2 573 1859 113 380 613 1683 1162 — — 278 1242 1128 806 604 1166 1856 1487 18
344 1602 921 ' ----- — 4 1038 577 — — — 177 156 378 242 463 963 722 19
355 — 196 — 250 243 285 345 — — 2 240 857 1106 116 154 479 466 452 20
47 129 95 — 524 — 122 128 — — 1465 229 377 — 125 154 160 148 21
243 612 ■397 _ 647 _ 243 197 _ _ 189 265 256 17 174 130 ' 360 261 22
484 699 571 454 1149 1327 1541 1390 — — 486 956 908 1046 769 818 953 901 23
10 012 18431 13 700 4 772 5 396 7 225 14 501 11 076 — — 6 411 11222 10 753 5 943 8 592 9 824 15 334 12 705 24
12
Vuosiin enot ruokakuntaa kohden , m k  . 

































o  sp, CD CD >1
Mtn
15 000-20 000
K u lu tu syksikköjen  luku 
A ntal konsum tionsenheter 1.8
1.0—2.2 2.s
R uokakun tien  luku — A ntal hush&ll 1 5 4 4 14 3 6 11 15 35 1 2
K ulutusyksikköjä  keskim äärin perhettä kohden 
A ntal konsum tionsenheter i m edeltal per fam ilj
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.1 2.0 2.o 2.0 2.0 2.s 2.7
1
i
Menoja —  Utgifter
I .  Ravinto- ja  nautintoaineet —  Födo- 
och njutningsämnen ................................
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 436 4446 4 891 6 618 5 071 4199 4 039 4 689 5 329 4874 4 030 3944
2
3
1. ruoka-aineet —  m atvaror.......................
2. kalja v. m. virvoitusjuomat —  svag-
2 430 4 036 3 758 5 044 4150 4105 3 638 4 258 4 595 4338 3 997 3 701
4
dricka o. a. läskdrycker .................................
3. kodin ulkopuolena nautitut ateriat
3 12 26 31 21 16 — 13 43 27 3 4
y. m. —  förtäring utom heniinet o. d. — 134 737 1345 643 64 190 187 442 290 4 55
5 4. nautintoaineet —  njutningsm edel___ 3 264 370 198 257 ' 14 211 231 249 219 26 184
6 II. Vaatetus —  Beklädnad ........................ 1626 1111 1991 3 489 2 078 690 1232 1818 2 461 1915 696 939
7 III. Asunto —  Bostad ................................ 667 594 711 1763 980 - 379 684 769 986 841 252 365
8 IV. Lämpö ja  valo —  Värme och lvse 822 405 638 740 597 402 508 577 792 663 194 244
g
10
V. Kalusto —  Inventarier ..................... . ' .
VI. Pesu ja  puhtaus —  Tvätt och ren-
29 381 1032 994 717 215 360 742 1279 874 48 80
i i
hällning .......................................................
VII. Sairaus ja  terveydenhoito —  Sjuk-
40 119 137 301 170 135 109 198 302 224 25 63
12
och hälsovärd ...........................................
VIII. Matkat, posti, puhelin y . m. —
49 351 602 718 506 212 146 371 593 419 .85 145
13
Resor, post, telefon o. d ...........................
IX . Menot sivistystarkoituksiin —  Utgii-
298 223 749 869 564 141 • 257 345 758 496 2 7,7
ter för bildningsändamäl ........................ 78 181 268 319 238 192 129 208 523 333 76 75
14
15
X . Huvit —  Nöjen ......................................
X I. Verot, vakuutus- ja  yhdistysmaksut 
—  Skatter, försäkrings- och förenings-
5 59 139 326 154 • 46 34 112 162 116 32 *53
avgifter ....................................................... 624 745 655 2 039 1080 448 373 617 1400 908 96 248
16 1. verot —  skatter......................................... 161 602 280 1776 814 278 222 389 925 588 69 194
17 2. vakuutus •— försäkring............................ 443 129 359 208 240 155 141 215 447 , 301 27 53
18
19
3. yhdistysmaksut —  föreningsavgifter .. 
X II. Palvelijat ja  kotiapulaiset —  Tjä-
20 14 16 55 26 15 10 13 28 19 i
nare och tillfälliga hembiträden ........ — 650 957 2 491 1156 58 575 1066 4 001 2111 — 6
20
21
X III. Työkalut— V erk ty g .....................
X IV . Lahjat ja avustukset —  Gävor och
— 1 5 6 4 5 4 . 49 8 20 1
imderstöd ................................................... 11 526 351 1129 625 266 173 395 603 371 30 2
22 X V . Lainojen korot —  Räntä ä I ä n ___ 1442 115 . -- 195 200 10 29 17 207 102 — —
23 X V I. Muita menoja —  Övriga utgifter 54 287 254 398 293 26 231 153 312 226 — 53
24
25
Yhteensä menoja— Summa utgifter 
Säästö ( - f ) tai vajaus (— ) —  överskott
8181 10194 13 380 22 395 14 433 7 424 8883 12126 19 716 14 493 5 366 6 295
(+  ) eller brist (— ) ..............
Klrjanpltoeriä — Bokföringsposter
-1833 +  995 +1106 +444 +667 —40 +216 —439 —134 —163-2  041. -[-384
26 Tulopuolella — Pä inkomstsidan ......... 1973 1389 1511 7 015 3 073 758 1724 2 662 8 086 4 691 1851 680
27
28
Otettuja lainoja — Upptagna Iän __
-Takaisin saatuja' lainattuja varoja —
— 924 83 5139 1822 448 1330 1113 2 609 1740 1624 422
29
Aterbekomna utlänta medel ........
Otettuja säästöjä—Uttagna besparin-
— 70 845 246 337 22 34 136 197 135 43 9
gar ........................................... 84 270 583 1630 735 288 315 1184 2 212 1406 136 249
30
31
Myytyjä osakkeita — Försälda aktier 
Myytvjä talouskaluja — Försälda hus-




1889 121 — — 178 — 45 2 2 2 93 117 48
Län frän pantläneinrättning ........... — 4\ _ — 1 — — 7 — 2 — —
33 Menopuolella — Pä utgiftssidan ........... 369 2164 2 446 6 693 3 410 565 1345 1989 6 628 3 769 75 452
34
35
Maksettuja lainoja — Aterbetalta län 
Velanlyhennyksiä — Avkortning av
— 881 312 12 407 241 1068 878 2 666 1629 26
skuld'.......................................... 369 731 250 139 372 52 129 55 1616 745 44 —
36 Sijoituksia— Placeringar................. — 524 1833 6 316 2 542 270 137 968 2188 1297 5 —
































































— 2.9 3.0—3.9 4 ta i enem m än —  4 eller däröver Y hteensä — Sum ma
13 15 31 1 2 6 u 20 - - 2 15 17 6 15 36 «0 117
2.7 2.6 2.6 3.0 3.3 3.6 3.6 3.4 - - 4.7 4.7 4.7 2.3 2.3 2.6 3.1 2.8
u 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 26 27 28 29 30 31
4197 5 023 4 606 3 299 3 309 3 966 4903 4448 3 633 4378 4 299 3 709 4 016 4 269 4 884 4599 1
3 942 4 559 4 256 3 287 2 883 3 825 4434 4101 — 3 010 4 092 3 987 3 658 3634 3 900 4 392 4170 2
14 21 17 9 4 8 19 15 — — 1 13 12 10 5 12 22 Í8 3
53 278 161 ___ 297 85 286 214 ___ ___ 411 143 164 29 171 173 302 241 4
188 165 172 3 125 48 164 118 — — 211 130 136 12 206 184 168 170 5
1311 2 426 1812 521 344 1124 2 002 1530 — — 913 1688 1626 785 989 1426 2119 1755 6
477 804 638 75 281 365 743 578 — — 229 562 528 329 526 530 775 673 7
504 726 600 424 374 344 670 549 — — 344 573 550 427 411 488 674 592 8
386 675 497 67 33 193 479 336 — — 55 264 247 123 260 464 601 508 9
127 203 ,157 ' 19 77 74 200 144 — — 178 187 186 74 98 137 217 177 10
340 362 330 28 79 298 224 224 — — 236 249 249 121 193 353 346 324 11
293 565 402 44 91 161 607 404 — — 273 392 383 115 187 313 556 432 12
246 618 411 . 92 75 248 657 457 ___ _ 450 456 456 131 125 252 539 399 13
62 125 91 9 23 20 107 69 — — 37 -95 91 29 43 70 125 97 14
551 1505 983 134 341 501 1163 847 239 659 626 334 453 545 1131 865 15
404 1016 679 34 307 314 713 528 — — 173 468 445 165 341 355 769 585 16
121 431 265 100 33 181 419 300 — — 60 148 141 160 103 174 320 250 1726 58 39 — 1 6 31 19 — — 6 43 40 9 9 16 42 30 18
576 1932 1134 _ 59 148 1874 1037 _ _ 507 1322 1238 . 26 389 610 2 046 1348 19
6 11 8 — — 1 4 2 — — 8 7 7 2 2 16 7 9 20
236 674 427 • 2 20 114 615 379 _ . 122 441 410 116 209 206 588 417 21
70 122 1 89 — — 163 102 107 — — 85 71 72 210 43 73 117 101 22
112 374 232 23 13 220 167 163 — — 133 124 124 24 178 160 230 197 23
9 494 16145 12 417 4 737 5119 7 94014 517 11274 — — 7 442 11468 11092 6 555 8122 9 912 14 955 12 493 2 1
+518 +2 286 +1283 +35 +277 —715 —16 —198 — — -1 031 —246 —339 —612 +470 — 88 +379 — 212 25
1547 2 686 2 045 35 2 050 1204 7 673 4 823 1671 2 988 2 834 948 1528 1740 4 891 3 478 26
386 327 395 — — 727 2 090 1381 — — 280 775 717 490 801 598 1425 1085 27
381 328 321 — — ' 58 731 424 — — 244 37 61 17 33 274 276 240 28
717 545 588 35 2 050 317 1611 1189 ___ ___ 1089 730 773 177 643 763 1153 949 29
51 679 347. — — ~ 3 215 1783 — — 58 604 540 — — 24 1527 875 30
12 804 392 — — 102 26 46 — — — 42 37 264 50 79 206 156 31
— 3 2 800 706 . 1 2 304 173 32
1772 3157 2301 310 2 062 622 6 948 4 257 — — 355 2175 1961 .396 1671 1478 4278 3036 33
135 187 160 — — 399 755 541 — — 200 409 385 117 657 387 792 633 31
752 545 592 ___ ___ 128 458 293 ___ ___ 91 561 505 31 269 346 694 524 35862 1660 1172 293 2 062 ' 94 5 349 3 208 — — 29 1163 1030 243 633 708 2 501 1701 3623 765 377 17 — 1 386 215 — — 35 42 41 5 12 37 291 178 37
14
TTT. Tulot ja menot keskimäärin ruokakuntaa kohden eri vauraus- ja suuruusryhmissä., —
. A . Työläisruokakuntia. —
! s {
, V uosim enot kulutusyksikköä kohden , mk. 
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K u lutusyksikköjen  luku 
A ntal koosum tionsenheter
1.8 1.0—2 .2 ’ 2.S
R uokakun tien  luku —  A n ta l hushäll 4 8 13 12 37 4 43 61 35 143 14 51-
K ulutusyksikköjä  keskim äärin perhettä  kohden 
A ntal konsum tlonsenheter i m edeltal per fam ilj
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.6 2.6
1
Tuloja —  Inkomster
2 3 4 5 6 7 S 0 10 11 12 13 '
1 I. Työtuloja —  Inkomster av arbete . . . 6 517 10429 13 891 17 342 13 464 7 269 11 478 15 092 17 618 14 405 10 240 14 320
2
3
1. miehen —  mannens ................................
A. säännöllinen palkka t. palkkio —
6 255 9594 13 203 15146 12 302 5 553 10 682 14 556 15 667 13 411 9 009 13393
regelbunden lön 1. arvode ............... 5 769 7 305 12 617 13 910 11147 4 815 9 421 13 222 13967 12 026 8 680 12143
4 raliassa —  kontant-.............................. 5 518 6 326 12 424 13 897 10 837 4 561 9 016 12 716 13 581 11 587 8 504 11493
5 luonnossa —  in natura ...................... 251 979 193 13 310 254 405 506 386 439 176 650
6 B. sivutuloja —  biförtjänster............... 486 2 289 586 ' 1236 1155 738 1261 1334 1700 1385 329 1250
7 2. vaimon •— hustruns ............. : ................. 262 432 688 2196 1075 1657 518 ■ 532 1951 907 672 . 634
8
9
3. lasten — .bamens ................... ................
II. Korvausta vuokralaisilta y . m. —
— 403 — — ■ 87 59 278 4 — • 87 559 293
10
Ersättning av hyresgäster etc...............
III. Korko- y. m. tuloja —  Ränteinkom-
7 59 167 1695 622 272 332 ' -241 740 . 391 241 64
ster m. m. d. ................................................ — — 21 103 41 49 ■ 10 18 34 20 138 14
11 IV. Muita tuloja —  Övriga inkom ster.. 414 656 335 542 480 504 646 633 634 634 850 722
12
13
Yhteensä tuloja —  Summa inkomster 
Menoja —  Utgifter
I. Ravinto- ja  nautintoaineet —  Födo- 
och njutningsämnen ................................
6 938 11144 14 414 19 682 14607 8094 12 466 15 984 19 026 15 450 11469 15120
, 5 058 7 382 7 817 10 947 8 440 5 669 8115 9 649 11252 9 468 8 016 10122
14 1. ruoka-aineet —  matvaror ...................... 4 759 6 827 7120 9 685 7 633 5 229 7 618 8 821 10136 8680 7 737 9 549
15 A. animaaliset —  anim aliska..........., . 2 797 4 025 4 091 5 602 4 427 2 854 4 226 4 919 5 757 4 858 4 200 5124
16 AA. liha —  k ö t t .................................. '497 1069 903 1536 n o i 418 814 984 . 1273 988 1014 1112
17 a. tuore —  färskt ............................ 469 1010 819 1449 1027 417 765 911 1146 911 933 1043
18 naudan----- n ö t - ............................ 80 293 ■ 354 602 392 165 295 346 442 349 318 347
19 lampaan----- fär- ...........................
sian- ■— f lä s k ................................
45 85 111 116 100 70 81 100 118 98 165 100
20 292 503 256 619 431 129 309 391 470 378 402 514
21
22
muu —  annat ..................... ; -
linnut, jänikset y . m. —  fägel,
50 28 64 57 53 23 . 59 46 86 59 32 50
hare m. m ....................................... — 46 3 4 12 — 3 2 3 3 — 5
23 sisälmykset —  organ ................. 2 49 18 43 31 12 11 17 16 15 10 17
24 veri, palttu —  blod, p a l t ........... — • 6 13 8 8 18 7 9 11 9 10
25 b. säilöönpantu —  konserverat.. 28 59 84 87 74 1 49 73 127 77 81 69
26 suolattu naudan----- sait n ö t - . . 8 9 8 13 10 — ' . 7 5 26 11 9 7
27 » lampaan- —  » fär- . .  
» sian- —  » fläsk . 
palvattu t. savustettu naudan-
— — 6 3 3 — 2 • 2 5 3 — 2
28
29
4 28 ' 26 12 20 — 17 23 .28 22 44 16
30
—  päivät 1. rökt nöt- ___* ....
palvattu t. savustettu lampaan-
— — 23 13 12 4 6 9 6 7 10
31
—  päivät 1. rökt fär- ................
palvattu t. savustettu sian- —
2 — 9 30 13 5 8 18 9 6 9
päivät 1. rökt fläsk ................... 2 21 6 13 11 — 9 13 24 14 4 9
32
33
amerikk. sian- —  amerik. fläsk 
BB. makkara ja  leikkeleet —  korv 
och charkuterivaror ........................
12 1 6 3 5 1 5 16 17 12 11 16
121 • 23 157 170 128 65 116 146 175 142 62 9Ö
34 CC. kala —  f i s k ___ ............................. 175 283 264 269 .260 136 176 204 277 211 171 196
35 ' , a. tuore —  fä r sk .............................. 142 206 176 170 177 78 .104 119 166 124 117 . 121
36 silakka —  strömming ...... .......... 60 52 70 66 64 35 43 44 51 45 46 46
3 7 muu —  a n n a n .............................. 82 154 • 106 104 113 43 61 75 115 79 71 75
38 b. säilöönpantu — konserverad -. 33 77 8 8 99 83 58 72 , 85 1 1 1 87 54 75
39 suol. silakka —  sait strömming ' 10 30 14 19 19 34 15 20 23 20 20 21
40
41
» silli —  D sill ................
muu säilöönpantu —  annan kon-
23 37 58 69 53 ■18 51 53 67 55 31 45
serverad.......................................... 10 16 11 .1 1 6 6 12 21 12 3 9
L
lo











































































—2.8 3.0—3.9 4 ta i enemmäD — 4 eller däröver Y h teen sä  — Sum m a
33 7 105 37 40 7 2 95 33 20 3 X - • 57 02 17X 117 57 437
2.5 2.4 2.6 3.4 3.3 3.8 3.2 3.3 4.7 4.7 4.4 4.3 4.7 3.0 2.0 2.3 2.1 2.8
1 4
k
15 16 17 18 19 2 0 21 22 23 2 4 25 26 27 28 29 ,30 31
17195 18 975 14 990 13 501 17 165 24500 36 852 16 693 18 589 22 888 26 393 13 414 20 417 14 255 15 241 16 404 18328 15 747 1
15 773 17 783 13 849 10302 14 413 22 254 20 627 13520 13180 16 931 19 718 13 414 14 844 10 755 13 240 15342 15 952 13 633 2
14 015 15191 12 472 9 623 12 539 19 767 20 627 12 106 12 269 15 523 18 375 11 691 13 721 10 052 11741 13 902 14 299 12 297 3-
13-050 14 951 11814 9 246 11 760 16 382 20 327 11 301 11 269 14 980 17 325 11 691 12 897 9493 11113 13115 14 019 11687 4
965 240 658 377 779 3 385 300 • 805 1000 543 1050 — 824 559 628 787 280 610 5
1758 2 592 1377 679 1874 2 487 ‘ --- 1414 911 1408 1343 1723 1123 703 1499 1440 1653 1336 6
1014 1192 796 1106 992 1086 6 600 1162 972 538 1070 — 808 979 687 732 2 038 937 7
408 — 345 2 093 1760 1160 9 625 2 011 4437 5 419 5 605 — 4 765 2 521 13^4 330 338 1177 8
304 2 279 310 93 175 152 45 139 66 650 139 1585 302 110 231 242 1120 325 0
34 . 148 46 10 38 39 250 31 126 32 _ _' 84 72 21 24 69 39 10
1091 681 852 481 1115 785 867 839 892 1766 324 6 352 1265 683 935 731 730 800 11
18 624 22 083 16198 14085 18 493 25 476 38 014 17 702 19 673 25 336 26 856 21 351 22 668 15120 16 428 17 401 20 247 16911 12
11 660 14109 10 590 10 202 12 604 13 669 15 943 11817 13 478 17 227 17 390 17 503 15 070 10 624 11031 10 451 11 813 10 892 1 3
10 761 12 525 9 887 9 794 12036 12 908 14 996 11289 13 088 16 506 17 263 17 290 14 581 10245 10 462 9 640 10 631 10218 1 4
6 079 7 560 5 463 4 927 6 341 7136 8525 5 895 6 794 8 568 9147 7 592 7 554 5 303 5 598 5 395 6 075 5 544 15
1379 1876 1234 977 1341 1267 1743 1202 1272 1737 2140 1689 .1488 1043 1174 1133 1426 . 1168 16
1243 1731 1137 834 1235 1183 1675 1084 1157 1621 2 064 1689 1377 931 1094 1040 1310 1073 17
414 831 396 281 470 475 741 402 521 587 643 469 550 359 394 382 534 ' 402 1 8
122 130 117 65 96 177 132 91 124 158 274 173 144 100 100 117 121 107 19
609 614 536 326 554 464 730 462 449 679 1034 706 565 372 493 458 532 463 20
70 91 57 135 82 45 36 99 36 141 97 341 82 76 71 56 84 69 21
2 22 5 2 2 3 10 2 1 21 __ _ 8 1 8 2 6 5 22
16 35 17 17 18 12 — 17 13 22 4 — 15 13 18 16 23 17 23
10 8 9 8 13 7 26 11 13 13 12 — 13 10 10 9 10 10 24
136 145 97 143 106 84 68 118 115 116 76 — 111 112 80 93 116 . 95 25
15 25 11 3 14 8 — 9 19 15 3 — 16 10 10 8 22 11 26
3 — 2 4 2 8 — 3 14 10 — — 12 7 3 3 ' 4 4 27
40 36 28 39 29 24 36 33 36 20 6 — 28 35 21 28 25 26 28
18 18 13 8 11 1 22 9 10 10 13 10 8 9 12 11 10 29
■ 7 8 8 4 11 ■ 2 — 7 6 20 9 — 11 5 9 7 18 9 30
14 55 13 8 8 35 6 10 24 17 45 __ 22 12 10 15 25 14 31
39 3 22 77 31 6 4 47 6 24 — — 12 35 18 20 11 21 32
■ 146 313 . 119 96 146 99 153 • 123 170 153 141 109 161 117 • 117 144 189 134 33
297 573 249 212 272 248 628 255 268 369 415 383 - 313 221 237 245 326 247 34
191 407 161 120 164 151 487 163 154 249 228 301 193 131 148 150 210 153 35
57 69 51 46 52 45 107 51 66 71 ■68 — 67 53 50 51 ' 57 52 36
134 338 110 • 74 112 ■ 106 380 102 88 178 160 301 126 78 98 99 153 101 37
106 166 88 92 108 97 141 102 114 120 187 82 120 90 89 95 116 94 3 8
20 21 20 25 22 26 57 24 25 19 103 . --- 27 24 20 22 23 22 39
61 84 51 57 .67 50 58 62 69 86 71 82 76 54 57 56 . 69 58 4 0
25 61 17 10 19 21 26 16 20 15 13 — 17 12 12 17 24 14 41
f16 -
Vuoaim enot ku lu tu syksikköä  k ohden , m k 
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K u lu tu syksikköjen  luku 
A ntal konsumtionBenheter
1.8 1.9—2. o 2.3
K u okakuntien  luku — A ntal hush&ll 4 S 13 12 37 4 43 61 35 143 14 51
K ulutusyksikköjä keskim äärin perhettä  kohden 
A ntal konsum tionsenheter i  m edeltä ' per jfamilj
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.6 2.6
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 1 1 12 13
1
2
DD. säilykkeet —  konserver ...........
EE. maitotaloustuotteet y. m.—mjölk-
— 4 8 12 8 1 4 9 12 8 2 8
s
hushäilningsprodukter m. m. 
a . maito ja kerma.—  mjölk och
2 004 2 641 2 759 3 614 2 929 2 234 3116 3 576 4 020 3 509 2 951 3 718
4
g rä d d e ....................... ............ .. ■ ■ •
maito, kuorimaton —  mjölk,
1006 1481 1355 2 002 1554 1156 1605 1794 2153 1807 1508 2 019
5
oskummad .....................................
maito, kuorittu —  mjölk, skum-
987 1270 1163 1695 1340 1111 1538 1660 1931 1674 1418 1899
6
m a d ..................... , .........................
maito, kondensoitu —  mjölk,
— 15 2 1 ■4 4 5 1 1 2 50 14
kondenserad.................................. — 40 13 10 16 1 3 11 26 12 — 9
7 kirnupiimä —  k ä m m jö lk .......... 17 72 20 39 37 10 26 41 37 35 28 50
8 kerma —  g rä d d e ......................... 2 84 157 257 157 30 33 81 158 84 12 47
9 b. voi —  sm öp ........................................... 889 898 1122 1279 1099 855 1237 1429 1482 1368 1232 1391
10 meijeri-------mejeri- .............. ........ 348 509 614 799 623 .314 525 801 943 739 329 610
11 maalais-------b o n d - ......................... 541 389 , 508 480 476 541 712 628 539 629 903 781
12 c. margariini —  m argarin ............. • 8 98 28 29 42 89 76 83 83 81 60 118
13 d. rasva ja  ihra —  fett och flott 46 25 62 61 52 35 69 63 ' 44 60 50 71
u
15
e. juusto —  o s t .......... . . . . ..................
koko- ja puolirasvainen —  hei-
22 21 51 49 41 22 33 68 71 57 33 27
och h ä lv fe t - ............................................ 19 16 46 43 36 5 27 63 64 51 29 22
16 maalais-------b o n d - ................................ 3 5 5 6 5 17 6 5 7 6 4 5
17
18
f. mudat —  ägg ......................................
FF. muut anim. ravintoaineet —
33 118 141 194 141 77 96 139 187 136 68 92
övriga animal. m atvaror........... — 5 — 1 1 — — — — — — —
19 B. vegetabliliset —  vegetabiliska ----- 1958 2 783 2 995 4 053 3180 2 345 3346 3 824 4304 3 756 3 516 4 365
20 AA. leipä —  bröd ............................. .
a. ruis-, kova —  räg-, h ä r t ...........
b. ruis-,näkkileipä— räg-, knäcke-
285 358 481 922 576 633 424 743 768 650 504 505
21
22
43 14 43 117 61 29 59 46 43 48 49 41
bröd ............................................... 30 97 52 91 72 46 17 46 65 42 21 33
23 c. ruis-, pehmeä —  räg-, mjukt 144 142 151 264 185 349 178 250 227 226 229 254
24 d. vehnä-, korput— vete-, skorpor 8 34 34 55 38 — 17 33 31 27 22 31
25 e. vehnä-, pehmeä —  vete-, mjukt 20 6 93 235 112 110 63 142 202 132 106 71
2 6
27
f. hiiva----- jä s t - ...............................
e. pikkuleivät y. m. —  smäbröd
27 37 59 90 61 90 54 139 78 97 56 51
o. d .................................................... 13 28 49 70 47 9 36 87 122 78 21 24
28 BB. jauhot —  m jö l- ............................
a. ruis----- räg- .................................
710 ■ 737 800 859 796 556 1185 999 1196 1090 1334 1723
29 294 313 276 291 291 251 476 345 447 407 807 895
30 b. vehnä----- vete- ........................... 257 318 419 450 390 259 525 525 580 531 341 565
31 c. ohra----- kom - ............................. 62 73 57 67 64 13 100 80 79 84 157 160
32 d. maissi----- m a js - ........................... 2 9 5 1 • 4 — 9 4 20 9 2 13
33 e. peruna----- potatis- ..................... 12 16 35 43 31 9 31 31 41 32 19 29
34 f. muut —  annat ............................ 83 8 8 7 16 24 44 14 29 27 8 61
35 CC. suurimot —  gryn ........................ 108 177 183 310 215 181 212 253 335 259 228 267
36 , a. kaura----- havre- ......................... 40 115 87 117 98 134 82 101 115 100 125 144
37 b. ohra-------kom - ..................................... 7 4 2 3 4 10 10 8 20 12 7 11
38 c. riisi-------r i s - ............ , ............................. 58 51 76 161 96 32 87 107 146 108 58 79
39 d. manna-------manna- .......................... — 6 16 26 15 5 26 34 45 33 37 29
4 0
41
e. muut — ■ andra ...................................
DD. juurikasvit, vihannekset, hedel­
mät y. m. —  rotfrukter, grön-
3 1 2 3 . 2 7 3 9 6 1 4
saker, frukt m. m..................................... 268 480 515 623 - 516 385 438 579 658 550 454 559
42
43
a. perunat —  p o ta t is ...........................
b. lantut ja nauriit —  kälrötter och
183 244 235 272 243 190 245 271 302 268 278 322







































































—2.9 3.0—3.8 4 ta i enem m än — 4 eller däröver Y hteen  Bä — Sum ma
\
33 7 105 37 49 7 2 95 33 20 S 1 57 92 171 117 57 437
2.5 2.4 2.6 3.4 3.S 3.3 3.2 3.3 4.7. 4.7 4.4 4.3 4.7 3.6 2.0 2.8 2.1 2.8
u 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 24 25 26 27 28 29 30 31
13 50 11 4 14 5 31 10 5 1 0 3 — 7 4 9 . 10 17 9 1
4 2 4 4 4  745 3  850 3 6 3 7 4  568 5 5 1 6 5 970 4 3 0 5 5  079 6 299 6 448 5 411 5  585 3 9 1 8 4  061 3 863 4 1 1 7 3 9 8 6 2
2 087 2 282 1 9 8 9 1 7 7 2 2  286 2  616 3 1 2 2 2 1 2 8 2  560 ■ 2 906 3 4 7 1 2 1 9 4 2  723 1 9 5 4 2 070 1 9 2 0 2 1 7 2 2 019 3
1 8 8 5 1 6 9 2 1 8 1 7 1 6 2 2 2 1 6 1 2 552 2 32 0 1 9 8 3 2  373 2  635 3 3 4 8 2 1 7 5 . 2  513 1 8 1 1 1 9 4 0 1 7 6 5 1 8 7 0 1 8 5 7 4
61 1 32 69 3 2 12 29 59 52 1 — 53 57 13 18 2 22 5
13 39 11 2 6 — 5 4 8 8 6 ____ 8 3 8 11 23 10 6
51 37 47 46 75 38 95 62 98 135 11 4 13 110 59 62 43 39 53 7
77 5 1 3 82 33 41 2 4 690 5 0 22 76 2 6 39 24 47 83 2 3 8 77 8
1 8 2 0 2 040 1 5 4 8 1 4 6 4 1 8 5 6 2  55 8 1 8 2 1 1 7 5 4 2 1 0 1 2 759 1 8 2 1 2 361 2 322 1 6 0 6 1 6 2 2 1 5 8 3 1 5 3 5 1 5 9 7 9
884 861 675 • 495 6 4 4 1 2 5 9 1 7 4 7 654 779 1 1 1 3 1 0 3 2 472 90 4 558 662 837 923 717 10
936 1 1 7 9 873 969 1 2 1 2 1 2 9 9 74 n o o 1 3 2 2 1 6 4 6 789 1 8 8 9 1 4 1 8 1 0 4 8 -9 7 0 746 612 88 0 11
75 125 98 17 8 18 9 98 13 174 127 164 433 40 154 \ 13 0 132 85 74 112 12
76 40 68 120 91 98 241 106 12 4 135 355 209 142 104 81 76 57 82 13
60 85 42 25 49 65 227 45 6 0 132 •74 170 88 39 47 63 75 53 14
57 85 38 23 43 60 211 41 51 123 62 17 0 ^9 33 41 59 69 48 15
• 3 — 4 2 6 5 16 4 9 9 12 ____ 9 6 6 4 6 5 16
126 173 105 78 97 81 546 98 107 203 294 437 156 85 109 136 204 123 17
— 3 — 1 ____ 1 18
4  588 4  923 4  360 4  832 5 64 4 5  734 6  365 5 349 6 2 3 5 7 849 8  099 9 549 6  95 8 4  902 4  809 4 1 7 1 4  492 4  616 19
6 5 2 914 5 7 9 572 735 351 1 1 0 6 651 751 1 5 7 4 1 1 5 7 99 1 0 5 0 61 6 669 675 819 679 20
83 83 58 120 84 7 2 91 263 292 893 20 303 153 86 75 62 .  9 4 21
58 70 42 '30 103 5 37 66 27 33 17 7 28 28 52 47 69 48 22
207 195 232 203 21 8 239 400 217 251 847 123 — 44 9 22 8 289 223 23 3 251 23
31 biJ 31 25 26 30 32 26 15 37 24 60 2 4 20 27 32 4 0 28 24
126 174 100 11 8 95 13 170 100 75 184 28 ____ 109 96 86 121 201 113 25
91 208 75 60 159 4 37 106 99 148 39 — 111 73 93 106 94 93 26
56 131 41 16 50 53 428 45 21 33 33 12 26 18 36 71 120 52 27
1 4 9 9 1 270 1 5 7 1 2 1 1 0 2 312 2 435 1 8 7 0 2 233 2  569 2 660 3 1 7 6 4  071 '2 659 2  028 1 8 2 0 1 2 6 0 1 2 0 8 1 6 3 4 28
693 572 798 1 3 4 7 1 3 8 6 1 3 4 1 515 1 3 4 8 1 4 2 0 1 3 5 4 1 9 4 6 2 1 6 7 1 4 3 8 1 1 9 7 956 536 462 830 29
60 8 545 548 512 612 773 1 1 2 9 596 753 973 815 1 5 7 3 848 551 605 559 58 6 57 9 30
1 3 5 41 144 160 14 4 177 20 4 154 23 4 248 32 0 55 241 176 147 105 76 132 316 9 15 26 1 — 20 9 2 12 142 9 10 1 4 6 15 11 32
40 36 31 31 42 42 22 37 43 45 70 134 46 31 35 35 41 35 33
IV 76 41 45 103 101 — 78 110 38 13 ____ 77 6 3 6 3 20 28 47 34
293 350 275 297 33 6 362 275 321 399 477 541 502 43 6 310 293 270 333 296 35
102 10 4 126 142 147 139 63 143 223 198 282 147 216 164 135 106 113 130 36
12 5 10 15 Î 4 13 23 14 25 15 41 120 24 17 11 10 t 17 13 37
125 168 96 110 145 170 162 134 111 197 211 220 14 8 96 113 115 154 115 3 8
33 59 33 22 2 4 3 8 23 24 33 60 3 ____ 41 .2 7 29 31 41 31 39
21 14 10 8 6 2 4 6 7 7 4 15 7 6 5 8 8 7 4 0
696 766 602 547 685 58 0 1 1 2 6 633 810 1 0 9 6 1 4 8 6 2 754 98 0 60 8 62 4 628 717 634 41
37 6 329 333 385 41 0 357 433 397 502 612 850 845 565 39 3 35 8 316 313 348 42
20 29 19 11 20 23 2 8 17 50 62 91 550 65 25 22 21 36 24 43
Elinkustannustutkimus.
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Kulutusyksikköjen luku 1.8 2.3Antal konsumtlonsenheter '
Ruokakuntien luku — Antal hush&ll 4 8 13 . 12 37 4 43 61 35 143 14 61
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 
Antal konsumtionBenheter i medeltal per lamilj 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.6 2.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 c . p ork k a n a t  ja  p u n a ju u re t  —  
m o rö tte r  o c h  r ö d b e t o r ................ 8 26 13 18 17 53 6 13 18 13 10 18
2 d . h ern eet ja  p a v u t  —  ärter  o ch
b ö n o r  .................................................... 8 24 '  20 19 19 9 15 21 24 19 17 , 21
3 e. k aa li y .  m . v ih a n n ek set  —  kai
o . a . g rön sa k er ................................ 8 43 35 32 33 50 19 32 35 29 19 23
4 f .  m a k a ro o n it  y .  m . —  m ak aron i
m . m ......................................................... — 8 18 22 15 1 11 20 20 17 25 14
5 g. h ed e lm ä t, tu oree t  —  fru k t,
fä rsk  ...................................................... 12 30 33 84 47 29 40 54 56 49 15 31
6 h . h ed e lm ä t, k u iv a tu t  —  fru k t,
t o r k a d ................................................... 2 22 64 73 51 15 38 75 85 • 65 21 49
7 i. m a r ja t  —  b ä r ................................... 45 66 69 86 71 25 53 71 76 66 53 59
8 j. h il lo t  ja  m e h u t —  sy lt  o ch  sa ft — 2 7 6 5 — 3 5 12 6 1 4
9 E E . sok eri ja  siirap p i —  sock er  o ch
sirap ...................................................... 311 540 485 626 52 4 388 572 661 739 646 526 746
10 a. sok eri —  sock er  .............................. • 24 4 367 366 456 382 379 463 525 555 510 : 417 601
n b . siirap p i —  s i r a p .............................. 67 173 119 170 142 9 109 136 . 184 136 109 145
12 F F . su o la  y .  m . m a u stee t  —  sa it  o .  a.
k ry d d o r  .................................................... 15 33 45 40 38 19 33 46 55 44 28 42
13 a. su o la  —  sa it  ..................................... 10 11 12 16 13 9 13 1 3 18 14 16 19
11 b . m a u stee t  —  k ry d d o r  .................. 5 22 3 3 24 25 1 0 20 33 37 30 12 23
15 G G . k a h v i ja  k a h v in lisäk k eet —
k a ffe  o ch  k a ffe tillsa tser  ................. 260 450 467 651 500 166 472 530 52 9 502 435 515
16 a. k a h v i —  k a ffe  ................................ 231 399 441 619 467 157 448 50 4 50 0 476 409 485
17 b . s ik u ri y . m . —  cik oria  m . m . 29 51 26 32 33 9 24 26 29 26 26 30
18 H H . tee  —  te  ............................................ 1 6 7 5 5 4 3 6 9 6 5 5
19 _ 2 12 17 10 13 7 7 15 9 2 3
20 C. m u u t  ra v in to a in e e t  —  ö v r . m a tv a ro r 4 19 34 30 . 26 3 0 46 78 75 66 21 60
21 2 . k a lja  y . m . v irv o itu s ju o m a t  —  svag -
d rick a  o . a . lä sk d ry ck e r  ........................... - 2 2 31 99 35 56 11 22 5 4 52 43 8 37
22 3 . k o d in  u lk op u o le lla  n a u t itu t  a ter ia t  y . m .
—  förtä r in g  u to m  h e m m e t o . d ................ 23 13 184 725 305 162 156 215 445 252 7 121
23 4 . n a u tin toa in eet —  n ju tn in gsm ed el . . . . 254 511 414 502 446 267 319 559 619 493 264 416
24 A . tu p a k k a  —  t o b a k ................................... 253 499 40 4 485 43 4 226 309 510 582 459 262 398
25 A A . sa v u k k eet  —  ciga re tter  ............. 240 286 402 47 8 384 226 303 492 559 444 234 367
26 _ 148 2 2 33 _ 4 2 6 3 _ 3
27 CC. m u u  tu p a k k a  .—  an nan  to b a k 13 65 5 17 — 2 16 17 12 28 28
28 B . m u u t n a u tin toa in eet  —  öv r ig a
n ju tn in gsm ed el .......................................... 1 12 10 17 12 41 10 49 37 34 2 17
29 I I .  V aatetu s —  B ek lä d n a d  ........................... 936 922 2 084 2 98 3 2 000 948 1 6 3 8 2 208 3  30 4 2  27 0 1 1 9 9 2 1 6 0
30 1 . p ito v a a tte e t  ja  n iid en  k o r ja u s — gän g-
1 1 1 2 2 011 539 1 0 2 2k lä d er  o ch  deras lagn in g  ......................... 46 3 53 3 1 1 2 7 1 7 4 9 1 1 2 8 296 810 1 2 1 9
31 A . m ie lien  —  m ann ens .............................. 363 242 564 977 606 68 355 543 872 55 4 218 378
32 B . v a im o n  —  hu stru ns .............................. 68 192 560 766 494 84 294 390 792 451 129 284
33 C. lasten^— b a m e n s .................................... 32 — 1 4 5 137 154 174 306 200 17 4 331
34 D . seka la ista  —  d iverse  ........................... — 99 2 2 23 7 7 5 41 14 1 8 29
35 2 . a lu svaatteet ja  n iid en  k o r ja u s  —  u n der-
k läd er  o ch  deras l a g n i n g ........................................ 71 101 262 322 226 104 165 280 401 270 139 335
36 A . m iehen  —  m ann ens ............................................. 46 54 166 185 135 14 51 108 134 95 4 7 114
37 B. v a im o n  —  hu stru ns ............................................. 24 45 95 130 88 3 8 54 79 118 80 17 58
3 8 C. la sten  —  b a m e n s  .............................. ...................... 1 — 1 3 1 51 52 84 140 87 74 131
3 9 D . sekala ista  —  d iverse  ......................................... — 2 — 4 2 1 8 9 9 8 1 32
4 0 3. ja lk in eet  ja  n iid en  k o r ja u s  — sk od on























































- 2 .9 3.0—3.9 4 tai enemmän — 4 eller däröver Yhteensä — Summa
33 7 105 37 49 7 2 95 33 20 , 3 1 57 92 m U 7 67 437
2.ö 2.4 2.G 3.4 3.» 3.3 .3 .1 3.3 4.7 4.7 4.4 4.2 4.7 3.6 2 .9 . 2.3 2.1 2.8
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 6 27 2 8 29 30  ' 31
15 16 16 1 0 16 2 25 13 18 31 74 390 32 15 16 15 24 17 1
20 31 21 25 27 23 47 27 39 60 90 8 48 27 26 22 24 25 2
59 71 37 17 31 16 72 25 35 40 38 775 50 25 27 ' 39 53 33 3
14 39 17 7 24 21 7 17 1.3 45 1 60 24 11 19 18 23 18 4
46 51 35 21 25 ■ 14 208 27 32 80 59 10 50 24 37 47 66 41 5
59 99 52 26 54 53 116 4 4 44 53 28 21 46 30 47 66 84 54 6
80 95 67 40 56 54 187 52 76 105 237 20 94 55 63 77 83 67 7
7 6 5 5 22 17 3 14 1 8 18 75 6 3 9 7 11 7 8
766 891 733 716 864 1 0 6 5 1 0 8 7 826 983 1 2 0 1 901 827 1 0 5 3 751 780 702 747 748 9
604 657 581 59 3 702 885 869 677 833 974 787 691 878 62 8 628 558 560 600 10
162 234 152 123 162 180 218 149 150 227 114 136 175 12 3 152 144 187 148 1 1
41 71 42 33 43 36 67 39 48 57 73 37 52 36 41 ' 45 54 43 12
17 19 18 19 24 22 24 '  22 26 27 34 29 27 20 19 15 18 18 13
24 52 24 14 19 14 43 17 22 30 39 8 25 16 ' 22 30 36 '  25 14
610 638 542 . 550 657 891 787 635 666 775 745 1 2 3 7 718 545 572 573 589 569 15
583 606 514 505 614 844 713 590 617 ' 737 718 822 66 8 504 538 545 551 535 16
27 32 28 45 43 47 74 45 49 38 27 415 50 41 34 28 38 34 17
9 14 7 5 5 12 3 6 6 6 10 — 6 5 5 7 9 6 18
22 9 9 2 7 2 4 4 5 3 3 10 22 4 3 5 . 11 1 6 7 19
94 42 64 35 51 38 106 45 59 89 17 149 69 40 55 74 64 58 20
65 156 50 17 27 24 293 29 25 33 10 159 29 18 29 59 71 41 21
359 345 195 74 107 46 135 90 82 100 4 41 83 69 119 237 474 186 22
475 1 0 8 3 458 317 434 691 519 409 283 588 113 13 377 292 421 515 637 447 2 3
436 1 0 4 4 435 309 416 673 67 386 262 526 94 — 342 279 401 476 590 420 24
400 990 401 259 386 648 55 349 240 504 94 — 321 246 369 455 567 392 25
5 17 4 — 8 5 11 5 1 2 — — 1 — 11 3 7 6 2 6
31 37 30 5 0 22 20 1 32 21 20 — — 20 33 21 18 16 22 27
39 39 2 3 8 18 18 452 23 21 62 19 1 3 35 13 2 0 39 47 . 27 28
3 1 6 1 3  462 2 433 1 6 1 0 2 850 4  652 8 825 2 626 2 584 4  242 7 573 6 505 3 4 9 7 1 8 3 9 2 412 2 747 3 506 2 524 29
1 8 0 4 1 9 1 2 1 2 6 3 673 1 4 8 0 2 567 5 947 1 3 4 0 1 3 4 6 2 1 2 0 4  288 4 052 1 8 2 0 869 1 2 0 6 1 4 7 8 2 1 1 8 1 3 2 7 30
788 782 513 165 487 695 1 0 3 9 389 298 49 4 2 025 2 1 2 2 49 0 225 411 661 911 504 31
488 522 343 183 35 4 814 1 6 8 9 349 286 428 211 658 33 8 203 319 458 783 392 32
46 8 607 372 299 62 2 1 0 2 6 3 1 1 0 578 751 1 1 3 4 2 042 1 1 1 2 96 0 42 4 449 337 392 406 33
60 1 35 26 17 32 109 24 • 11 64 10 16 0 32 17 27 22 32 25 34
.397 491 338 218 359 559 1 3 1 2 339 333 608 1 4 1 3 396 488 236 320 357 427 326 3 5
150 138 118 6 0 82 122 67 76 90 125 296 96 11 4 66 88 132 142 102 36
104 158 73 48 78 111 319 74 49 171 181 — 98 42 75 92 131 80 37
137 182 128 94 183 308 920 173 181 303 686 178 250 116 140 119 144 130 38
6 13 19 16 16 18 6 16 13 9 250 122 26 12 17 14 10 14 3 9 ’
808 806 714 624 92 8 14 53 1 2 7 7 856 796 1 3 1 9 1 8 3 1 2  009 1 0 5 5 641 777 766 787 747 4 0
20
V uosim enot kulutusyksikköä kohden , m k 
A n u tg lfte r  p er konsum tlonsenhet, m k





























o esp, rt A
6000-7000
K u lutusyksikköjen  luku 1  8
A ntal konsum tlonsenheter
R uokakuntien  luku — A ntal hushäll 4 8 13 12 37 i 43 61 35 143 14 51
K u lutusyksikköjä  keskimäärin perhettä  kohden 1.8 1.8 1.8 1 8 1.8 2. 1 . 2.1 2.0 9. rt 2.8A ntal konsum tionsenheter i m edeltal per iam ili
1 2 - 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13
1 A. miehen —  mannens .......................... 180 1 1 2 319 399 285 151 . 217 249 275 243 135 200
2 ■ B. vaimon —  hustruns .............n___ , . 1 1 2 120 296 353 257 163 147 238 224 205 128 156
3 C. lasten —  bamens ............................ .. 71 - - -- — — 8 200 153 154 218 171 172 352
4 D. sekalaista —  diverse ........................ — 23 1 — 5 — 6 4 14 7 — 9
5 4. muu vaatetus —  övrig bek lädnad___ 39 33 79 160 91 34 140 171 161 155 86 86
6 III. Asunto —  Bostad ................................ 351 630 649 1016 732 383 591 816 843 743 477 629
7 1 . vuokra —  hyra ........................................ 351 630 649 1013 731 383 589 782 824 723 472 625
8 2. korjaus- ja  muuttokustannukset —  re-
parätions- och flyttningskostnador----- — — ' --- 3 1 — 2 34 19 20 5 4
9 IV. Lämpö ja  valo —  Vanne och lyse . 530 731 755 760 727 481 735 849 960 831 661 808
10 1 . halot —  v e d .............................................. 416 • 551 597 452 520 338 577 612 697 614 502 626
1 1 2 . halkojen pilkkominen y. m. s. —  ved-
2 _ . 4 2 1 8 1 1 5 8 4 2
12 3. sähkö —  elektricitet................................ 19 118 79 102 89 1 1 1 77 90 106 91 75 79
13 4. kaasu —  gas ............................................. — — 28 32 20 — — 25 44 22 — 12
14 6. kynttilät —  ljus ...................................... 5 8 3 6 6 — 5 9 12 8 8 9
15 6. paloöljy —  petroleum ............................ 72 9 21 70 40 15 44 54 48, 48 51 34
16 7. tulitikut —  tändstickor.......................... 14 18 22 22 20 12 15 25 23 21 16 25
17 8. muu —  övrigt ........................................ 2 27 5 72 31 4 8 23 25 19 5 21
18 V. Kalusto —  Inventarier .......................... 89 269 368 398 326 133 261 419 680 ■ 428 77 225
19 1. huonekalut —  möbler ................. ; ------ — 176 131 150 132 33 69 140 204 131 14 35
20 2. makuuvaatteet —  sängkläder ...... .. 9 22 37 61 38 — 44 45 122 63 8 30
21 3. talouskalut —  husgeräd ........................ 3 39 153 123 103 54 10 1 166 2 12 155 49 97
22 4. kirjoitustarpeet —  skrivutensilier----- 8 8 27 24 20 13 10 22 54 26 4 13
23 ö. muu kalusto —  övriga inventarier----- 69 24 20 40 33 33 37 46 88 53 2 50
24 VI. Pesu ja  puhtaus —  Tvätt och ren-
hällning ..................... ............ .'................... 69 134 183 200 166 66 134 193 306 199 96 131
25 1. pesijä, pesulaitos —  tvätterska, tvätt-
inrättning ................................................... 2 35 39 58 40 1 14 33 95 41 6 9
26 2. pesutupa ja  mankeli —  tvättstnga och
m a n g e l......................................................... 14 13 25 24 21 11 13 15 21 16 16 12
27 3. saippua v. m. s. —  tväl o. d ................... 50 76 96 105 90 49 98 125 168 125 71 101
28 4. muu pesu ja  puhtaus— övrig tvätt och
renhäUning ................................................. 3 • 10 23 13 15 5 9 20 22 17 3 9
29 VII. Sairaus ja  terveydenhoito —  Sjuk-
och hälsovärd............................................. 68 303 360 474 353 236 277 380 650 411 125 289
30 1. lääkäri jalääkkeet— läkare och medioin 10 165 142 288 180 147 148 188 352 215 50 174
31 2. kylvyt, parturi y. m. s. —  bad, rak-
ning o. d ........................................................ 41 128 145 123 123 71 99 139 172 133 67 91
32 3. muu terveydenhoito —  övrig hälsovärd 17 10 73 63 50 18 30 53 126 63 8 24
33 VIII. Matkat, posti, puhelin y. m. —  Re-
sor, post, telefon o. d ................................ ' 42 1 2 1 464 464 344 181 216 349 342 303 74 196
34 1. matkat —  r e s o r ........................................ 19 98 327 290 232 154 184 258 219 223 34 151
35 2. raitiotievaunu —  spärvagn ................... 19 15 107 128 85 14 19 71 78 56 37 35
36 3. posti, puhelin, lennätin y. m. —  post,
telefon, telegraf o. d .................................. 4 8 30 46 27 13 13 20 45 24 3 10
37 IX . Menoja sivistystarkoituksiin —  Ut-
200gifter för bildningsändamal ................. 103 83 191 2 12 165 120 132 170 297 188 98
38 1. sanomalehdet —  tidningar ................... 46 61 111 125 98 51 69 98 147 100 50 87
39 2. kirjallisuus —  litteratur......................... 20 20 68 79 56 21 29 43 97 51 18 36
4 0 3. lasten koulunkäynti —  bamens skol- ~
g ä n g .................................. ........................... 24 — 1 — 3 47 32 21 ' 44 31 26 '71
4 1 4. muita menoja —  övriga utgifter . . . . 13 2 11 8 8 1 2 8 9 6 4 6




























































—2.9 3.0—3.9 4  tai enem m än —  4 ellet däröver Y h teen sä  •— Sum m a
33 '7 .105 37 49 7 2 . 95 33 20 3 1 .  57 92- 171 117 57 437
2.5 2.4 2.6 3.4 3.3 . 3.3 3.2 3.3 4.7 4.7 4.4 4.2 4.7 3.6 2.9 2.3 2.1 2.8
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 6 27 28 29 30 31
254 210 209 168 262 339 197 230 179 268 396 628 230 167 226 267 296 234 1
197 221 170 131 160 330 159 161 88 226 244 415 150 -116 161 239 252 184 2
346 329 324 304 492 783 920 449 504 814 1187 901 655 341 380 255 223 318 3
11 46 11 21 14 1 1 16 25 11 4 65 20 17 10 5 16 11 4
152 253 118 95 83 73 289 91 109 195 41 48 134 93 109 146 174 124 5
909 1240 737 515 663 1734 900 690 724 1081 1471 4 200 ,950 571 682 896 989 756 6
906 1217 732 515 657 1734 900 686 709 1081 1.471 4 200 941 565 679 877 . 974 747 7
3 23 6 ___ 6 ____ ____ 4 15 ____ ____ _ 9 6 3 19 15 9 8
943 1394 870 581 905 1205 T745 819 913 1205 1210 2 362 -1 0 5 6 706 860 896 1023 858 9
724 1043 668 428 721 1087 1541 651 747 921 866 1820 833 549 672 676 737 656 10
8 6 4 13 ‘6 8 ____ 9 6 15 92 100 15 8 ' 6 11 7 8 11
107 142 92 67 74 89 162 74 113 131 ■ 209 417 130 85 85 97 117 92 12
22 73 18 16 25 — — 19 5 34 — — 15 8 •15 23 42 19 13
10 7 9 5 8 3 32 7 9 11 11 9 9 7 8 8 11 8 l i
36 73 39 28 32 2 1 28 6 30 2 16 15 25 34 41 54 36 15
26 27 24 21 28 15 9 24 21 34 17 — 25 20 24 24 22 23 16
10 23 16 3 11 1 — 7 6 29 13 --- - 14 4 16 16 33 16 17
535 574 326 117 242 563 3 828 293 253 330 3 244 600 444 159 254 527 717 367 18
139 66 67 15 54 120 2 897 104 43 45 325 — '58 25 57 142 266 100 19
98 128 55 32 36 131 66 42 63 75 366 271 87 37 41 73 111 58 20
143 221 113 48 107 227 727 106 87 142 355 181 122 60 103 167 212 125 21
30 21 18 10 13 38 65 15 16 27 15 148 22 11 14 25 46 20 22
125 138 73 12 32 47 73 26 44 41 2183 — 155 26 39 120 82 64 23
219 388 171 145 172 182 269 164 192 323 456 466 ’ 257 148 166 206 295 189 24
37 128 25 15 20 17 85 19 27 73 181 126 53 17 22 38 91 34 25
22 43 18 15 13 7 6 13 16 23 20 6 18 15 14 18 24 16 26
131 157 110 104 126 151 150 120 135 194 200 109 159 106 117 127 152 122 27
29 60 18 11 13 7 28 12 14 33 55 225 27 10 13 23 28 17 28
469 649 348 187 ■ 245 434 615 244 255 369 851 986 339 199 283 418 618 346 29
209 383 182 82 127 269 252 122 117 183 686 495 177 89 155 207 341 179 30
154 184 114 90 89 84 269 93 115 160 137 72 131 93 102 140 165 119 31
106 82 52 15 29 81 94 29 23 26 28 419 31 17 26 71 112 48 32
366 745 270 110 239 727 1517 251 285 251 240 1953 300 167 21'6 386 487 287 3 3
284 644 210 91 172 643 207 175 240 194 225 1332 242 135 168 295 305 213 34
53 79 44 9 56 4 150 36 27 35 — 97 30 20 36 64 92 48 35
29 22 16 10 11 80 1160 40 18 22 15 524 28 12 12 27 90 26 36
285 297 220 123 226 541 435 214 336 375 602 3 552 420 195 206 238 341 230 37
90 123 86 44 78 55 100 64 79 79 103 ■ 135 81 58 78 95 137 86 38
79 51 48 18 30 115 291 .. 37 36 66 . 278 92 60 25 35 66 95 49 3&
99 120 77 58 H 3 365 25 108 213 222 205 -33 2 5 270 107 88 66 101 88 4 0
17 3 / 9 3 5 6 19 5 8 8 16 — 9 5 5 11 8 7 41
100 165 78 32 59 91 320 56 45 95 144 259 72 37 61 95 148 76 42
22
VuoBlmenot kulutusyksikköä kohden , m k 
AreutgUter per konsum tionsenhet, m k 1



































K u lutusyksikköjen  luku 
A n toi konsum tionsenheter
■ . .- 1.8 1.9— 2.2 2.3
, R uokakuntien  luku  — A n to i hushAU ■4 .8 13 12 37 : 4 43 61 35 143 14 51
K u lutusyksikköjä  keskim äärin perhettä kohden 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.1 2.1 2.0 2.o 2.0 . 2.0 2.6A ntoi konsum tionsenheter 1 m edeltal per iam ilj
1
1
1. teatterit ja konsertit —  teater och
2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2
konserter.....................................................
2. tanssiaiset y. m. s. —  danstillställningar
5 . 9 58 74 47 16 20 33 50 33 6 24
o. d .................................................................................... .1 . 2 2 12 5 — 2 3 7 4 2 3
■ 3 3. elävät kuvat —  biograf .............................. 12 1 31 30 22 12 14 23 26 21 6 19
4
5
4. muut huvit —  övriga nöjen ...............
X I. Verot, vakuutus- ja  yhdistysmaksut-
9 7 34 30 24 16 15 25 49 27 16 19
. —  Skatter, försäkr.- o. ftireningsavgifter 169 251 741 755 578 239 423 665 867 630 247 480
6 1. verot —  skatter........................................ 113 209 583 615 462 106 294 485 646 456 201 349
7 A. valtiolle —  tili staten ..................... - 7 8 24 66 33 10 16 35 38 30 10 20
8 B. kunnalle —  tili kom m unen.......... -. 101 191 532 523 409 81 250 426 577 400 184 307
9 C. kirkolle —  tili kvrkan ..................... 5 10 27 26 20 15 28 24 31 26 7 22
10 2. vakuutus —  försälaine .......................... 3B 22 114 90 78 124 92 122 155 122 38 89
1 1 A. palovakuutus —  brandförsäkring .. 5 7 7 20 11 9 9 14 10 11 2 7
12
13
B. henkivakuutus —  livförsäkring . .
C. tapaturmavakuutus —  olvcksfalls-
26 11 97 65 61 110 71 103 130 100 33 77
försäkring............................................... — 1 8 2 3 — 5 — 7 4 — 3
11 D. mmirvakuutus —  övrig försäkring 4 3 2 3 3 5 7 5 8 7 3 2
15
16
3. yhdistysmaksut —■ föreningsavgifter . .  
X II. Palvelijat ja  kotiapulaiset —  Tjä-
21 20 44 50 38 9 37 58 66 52 8 42
nare och tillfälliga hcmbiträden............ — 16 — 42 17 — 11 51 147 61 4 4
17 1. palvelijat —  tjä n a re ................................ — 8 — — 2 — 1 21 66 ' 26 — —
18 2. kotiapulaiset —  hembiträden ............... — 8 — 42 15 — 10 30 81 35 4 4
19
20
X III. Työkalut —  V erk ty g .......................
X IV . Lahjat ja  avustukset —  Gävor och
— 67 26 63 44 1 10 30 53 29 17 13
understöd ..................................................... 5 111 204 248 177 10 47 77 158 86 11 51
21 XV. Lainojen korot —  Räntä ä I ä n ___ 12 — 9 47 20 — 11 8 15 10 11 21
22 ' X V I. Muita menoja —  Övriga utgifter.. 46 29 89 187 103 34 95 125 158 122 ■ 75 116
23
24
Yhteensä menoja —  Summa utgifter 
Säästö (-f)  tai vajaus (— ) —  överskott
7 505 11068 14 065 18 942 14 290 8 545 12 747 16 073 20164 15 864 11218 15 510
(+ )  eller brlst (— ) ............................
Kirjanpitoeriä —  Bokföringsposter
—  567 +  76 +  349 +  740 +  317 —  451 —  281 —  89 — 1138 —  414 +  251 —  890
2 5 Tulopuolella — Pä inkom stsidan........... 634 699 943 1544 1052 540 856 1300 1625 1225 582 993
2 6
27
Otettuja lainoja —  Upptagna Iän . . . .  
Takaisinsaatuja lainattuja varoja —
289 426 447 940 586 187 394 781 654 617 214 538
2 8
Aterbekomna utlänta medel ...........
Otettuja säästöjä —  Uttagna besparin-
2 12 25 101 44 188 28 99 1 1 1 83 7 40
gar ............................................................ 343 139 413 386 337 165 314 380 718 437 222 395
2 9
3 0
M yytyjä osakkeita —  Försälda aktier 
M yytyjä talouskaluja —  Försälda hus-




— 22 58 — 25 — 98 13 105 61 14 1
Län frän pantläneinrättning ........... — 100 — 117 60 — 22 24 7 18 125 1 1
32 Menopuolella —• Pä utgiftssidan............... 181 294 .510 1569 771 63 459 969 744 735 272 755
33
31
Maksettuja lainoja —  Aterbetalta län. 
Velänlvhennvksiä —  Avkortning av
154 79 273 309 230 11 143 433 168 269 50 349
skulä .......................................... . / . . . . — 8 9 523 174 23 46 131 113 98 87 139
35 Sijoituksia —  Placeringar........ .............. . 25 190 228 709 354 12 267 330 454 332 135 229
































































2.9 3.0—3.8 4 ta i enem m än — 4 elier däröver Y h teen sä  — Sum m a
33 7 105 37 ' 49 7 2 95 33 20 3 1 67 92 .171 117 57 437
2.5 2 .4 2.6 3.4 3.3 3.3 3.8 3.3 4.7 4.7 4.4 4.3 4.7 3.6 2.0 2.3 2.1 2.8
n 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 24 2 5 2 6 27 28 29 30 31
39 61 29 7 22 42 98 19 18 23 67 100 24 11 21 39 59 29 1
3 7 3 8 2 _ 3 4 2 17 __ 60 8 4 4 3 9 4 2
29 28 21 7 10 13 89 11 11 18 24 49 15 9 15 25 30 18 3
29 69 25 10 25 36 130 22 14 37 53 50 25 13 21 28 50 25 4
766 784 556 326 542 783 1892 504 579 712 848 1499 656 394 500 711 880 584 5
541 553 403 240 356 416 1285 335 445 552 608 i 1183 504 296 354 511 660 ' 424 6
46 32 28 27 24 24 200 29 26 57 33 394 44 23 24 36 55 31 7
468 497 354 190 314 371 1006 285 390 465 541 738 430 252 308 450 574 369 8
27 24 21 23 18 21 79 21 29 30 34 51 30 21 22 25 31 24 9
154 198 110 58 147 360 552 136 98 102 227 274 109 71 105 147 163 117 10
38 9 16 6 8 25 26 9 17 11 6 132 17 9 8 20 15 13 11
105 114 82 47 134 324 461 121 69 75 221 142 80 55 89 119 126 95 12
6 21 5 2 1 10 8 • 2 1 6 _ ____ 3 1 3 3 8 3 13
5 54 7 3 4 1 57 4 ■ 11 10 — — 9 6 5 5 14 6 14
61 33 43 28 39 7 55 33 36 58 13 42 43 27 41 53 57 43 15
18 28 10 12 27 219 316 41 3 29 97 561 27 6 16 47 123 36 16
2 24 2 — 18 175 -300 •28 — 8 93 — 8 — 7 24 54 16 17
16 4 8 12 9 44 16 13 3 21 4 561 19 6 9 23 69 20 18
58 54 30 11 16 7 2 13 5 66 — 401 33 9 22 35 60 28 19
153 81 80 • 29 74 37 1443 83 68 145 106 45 97 38 70 111 211 93 20
19 16 19 16 28 34 41 24 52 44 148 — 53 27 22 16 22 21 21
327 162 180 73 143 553 317 149 69 198 99 908 130 69 124 203 183 141 22
1» 978 24148 16 918 14 089 19 035 25 481 38 408 17 988 19 841 26 692 34479 41800 23401 15188 16 925 17 983 21416 17 428 23
- 1  354 - 2  065 —  720 —  4 —  542 +  45 —  394 —  286 —  168 - 1  356 - 7  623 - 2 0  449 -1 3 3 3 —  68 —  497 -  582 -1 1 6 9 —  517 24
2 425 2 726 1504 795 2 828 2 055 219 1924 1202 3 232 7 518 12152 2 439 891 1732 1782 1878 1588 2 5
881 1439 663 505 1309 1 75i 100 1003 842 1011 4 392 8 000 1214 559 773 923 920 787 2 6
86 126 56 31 111 23 — 71 49 175 — — 90 39 72 80 105 72 27
1116 816 626 230 680 251 ' 119 461 304 330 3126 4152 529 257 437 654 699 491 28
301 257 116 7 52 8 — 30 — 20 — — 7 3 19 87 50 38 29
26 88 16 18 652 22 — 345 "■ 6 1696 — — 598 12 411 22 75 179 30
15 _ 27 4 24 . - ____ • 14 1 — ____ ____ 1 21 20 - 16 29 21 31
1281 497 839 388 2189 1423 198 1389 732 2 071 1526 8155 1374 470 1224 1048 998 988 32
420 306 329 165 211 922 100 243 217 654 776 6 500 510 159 281 450 323 306 33
193 51 143 103 463 159 ____ 291 204 194 733 675 236 128 209 152 197 176 34
517 124 300 112 1465 324 98 825 217 1112 17 980 534 145 694 363 464 460 35
151 16 67 8 50 18 — 30 94 111 — — 94 38 40 83 14 47 36
24
III. Talot ja menot keskimäärin ruokakuntaa, kohden eri vauraus- ja suuruusryhmissä. —
B. Virkamiesruokakuntia. —
Vuosimenot kulutusyksikköä kohden, mk 
Arsutgifter per konsumtionsenhet, mk


































Kulutusyksikköjen luku 9. a.Antal konsumtionsenheter
Ruokakuntien luku — Antal hnsMll - - 1 18 14 - 2 6 27 35 - 2
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 1 ft 1 8 1 s 9. « 1 G 9 rt 9 nAntal konsumtionsenheter i medelt&l per famllj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tuloja —  Inkomster -
1 I. Työtuloja —  Inkomster av arbete . . . — — 10 427 26 864 25 689 — 10 066 15 023 30 016 26 306 ____ 10 3572 i .  miehen —  mannens ................................ — — 10 427 24 377 23380 — 7 528 15 023 27 420 24158 — 9 931
3 , A. säännöllinen palkka t. palkkio —
regelbunden lön L arvode ............. — — 10 364 21058 20 294 — 6031 13 765 23 389 20 747 — 6160
4 rahassa —  k on ta n t .................................................... — — 10 364 20 217 19 513 — 6 031 11927 21 674 19109 — 6160
■ 5 luonnossa —  in natura ..................................... — — — 841 781 — — 1838 1715 1638 — —
• 6 B. sivutuloja —  bifortjänster______ '_______ — — 63 3319 3 086 — 1497 1258 4 031 ■3 411 — 3 771
• 7 2. .vaimon —  hustruns ........................................................ — — — 2 487 2 309 — 2 514 — 2 596 2146 — 2568 3. lasten —  bamens ............................................................... ____ — ____ — — — 24 ____ ____ 2 ____ 170
9 II. Korvausta vuokralaisilta y. m. —
Ersättning av hyresgäster etc ........................... — — — 250 233 — 16 117 800 638 — —10 III. Korko- y. m. tuloja —  Ränteinkom-
ster m. m. d ....................................................................................... — — — 3,76 349 — 112 9 499 393 — —
11 IV. Muita tuloja —  Övriga inkomster.. — — 1000 962 965 — 3182 1391 1398 1499 — 102512 Yhteensä tuloja —  Summa Inkomster — — 11427 28 452 27 236 — 13 376 16 540 32 713 28 836 — 11382
Menoja —  Utgifter
13 I. Ravinto- ja nautintoaineet —  Födo-
och njutningsämnen ........................................................ — — 4 384 10 904 10 438 — 7 524 8396 13 562 12 331 — 10037
11 1 .  ruoka-aineet —  matvaror .................................. — — 4 374 9113 8 775 — 7 284 7 796 12 317 11 254 — 9 512
15 A. animaaliset —  anim aliska .......................... — — 2 497 4 914 4 742 — 3 546 4151 7 030 6 337 — 5 202
16 AA. liha —  k ö t t ............................................................ — — 612 1042 1012 — 739 734 1487 1316 — 853
17 a. tuore —  färskt .......................... — — 637 905 879 — 656 674 1306 1161 — 776
18 naudan----- n ö t - ............................ — — 239 453 438 — 339 280 658 575 — 262
19 lampaan- —  fär- .......................... — — 81 76 77 — 32 111 125 117 — 116
20 sian----- f lä s k ................................. — — 177 231 227 ------' 237 214 359 328 — 19021 muu —  annat .............................. — — 24 76 72 — 7 50 102 87 — 16822 linnut, jänikset y. m. —  fägel,
hare m. m ....................................... — — 6 31 29 — — 3 13 10 — 1
2 3 sisälmykset —  organ .......................: . —  . — 2 31 29 — 19 13 42 36 — 25
24 veri, palttu —  blod, p a l t ................... — — 8 7 7 — 22 3 7 8 — 13
25 b. säilöönpantu —  konserverat.. — — 76 137 133 — 83 60 181 155 — 78
26 suolattu naudan----------sait n öt- . . — — ------ 16 15 — 5 1 13 11 — —
27 » lampaan- —  » fär- . . — — — 2 2 — — 5 1 2 — —
2 8 » sian- —  » fläsk . — — 17 37 35 — 22 31 53 48 — 36
29 palvattu t. savustettu naudan-
—  päivät 1 .  rökt n ö t - .......................... — — 36 6 9 — • ------ — 17 13 — 8
30 palvattu t. savustettu lampaan-
—  päivät 1 .  rökt fär- ........................... — — — 12 11 — 41 — 2 4 — —
31 palvattu t. savustettu sian- —
päivät 1.  rökt fläsk .................................. — — ------ 61 57 — 15 21 79 65 — 30
32 amerikk. sian- —  amerik. fläsk — — 22 3 4 — — 2 16 12 — 4
3 3 BB. makkara ja leikkeleet —  korv
och charkuterivaror .......................................... — — 15 178 166 — 103 73 229 195 — 136
34 • CC. kala —  f i s k .............................................................. — — 123 407 387 — 226 181 402 354 — 299
35 a. tuore —  fä r sk .................................................: — — 109 268 257 — 163 120 256 227 — 204
36 silakka —  ström m ing ............................. . — - ------ 48 . 54 54 — 36 60 73 68 — 105
37 muu —  a n n a n ..................................................... — — 61 214 203 — 127 60 183 159 — 99
38 b. säilöönpantu —  konserverad.. — — 14 139 130 — 63 61 146 127 — 95
39 suol. silakka —  sait strömming — — — 28 26 — 9 18 51 43 — 45
40 » silli —  » sill ....................... — — 14 52 49 — 37 39 52 49 — 14
41 muu säilöönpantu —  annan kon-
serverad .......................................................................... — — — 59 55 — 17 4 43 35 — 36
25



































































—2.9 3.0—S.9 4 tai enemmän — 4 eller däröver Yhteensä — Summa
9 20 31 2 3 4 1-1 20 - 2 3 12 17 2 9 23 83 117
2.7 2.6 2.6 3.3 3.4 3.4 3.s 3.4 - 4.7 4.9 4.6 4.7 3.3 3.3 2.3 2.7 2.8
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31
23  545 3 9 0 6 7 32  708 7 237 20  656 18  522 42  960 3 1 1 5 5 12 719 3 3  924 4 5  740 3 9  770 7 237 •14 25 0 2 1 2 3 2 3 5 6 9 2 30  714 1
23  351 3 5 1 5 5 3 0 1 0 0 7 202 2 0 6 3 1 1 8 3 5 6 3 8  941 2 8  904 — 9 4 4 4 2 9 3 3 0 4 3  564 3 7  03 8 7 202 12 855 20  528 32 66 8 2 8  322 2
20  691 2 9  202 25  24 4 7 007 16 985 17 273 3 3 1 2 8 2 4  924 __ 8 1 5 2 22  506 3 8  03 9 31 782 7 007 1 0 1 8 2 18 078 2 7  833 2 4  202 3
1 9 6 2 4 2 8 5 4 4 2 4  510 6  054 16  34 4 17 273 3 1 6 2 2 2 3  904 '— 8 062 19  915 3 7  946 3 1 2 4 8 6 054 9 949 16 843 2 6  772 2 3 1 7 2 4
1 0 6 7 65 8 734 953 641 — 1 0 5 6 1 0 2 0 — 90 2 591 93 534 953 233 1 2 3 5 1 0 6 1 1 0 3 0 5
2 660 5 953 4  856 195 3  646 1 0 8 3 5  813 3  980 — 1 2 9 2 6 824 5 525 5  256 195 2 67 3 2 45 0 4 835 4 1 2 0 8
139 3 642 2 407 — 25 — 3 5 8 4 1 9 7 5 — — — 1 0 3 1 728 — 62 4 54 2 736 1 9 9 9 7
55 270 201 35 — 166 435 276 — 3  275 4 594 1 1 4 5 2 00 4 35 771 650 28 8 393 8
52 1 0 4 7 691 1 9 9 0 125 372 1 7 3 0 . 1 2 4 4 __ 6 86 9 __ 2 086 2 280 1 9 9 0 1 5 7 2 115 1 0 8 3 946 9
346 1 4 5 2 1 0 3 7 2 1 3 7 — 3 839 675 — 882 — 1 5 4 1 1 1 9 2 2 1 3 7 221 .139 905 723 10
824 1 5 4 2 1 3 0 0 3  232 ' 2  03 8 4  488 4  271 3  876 — 905 1 4 9 9 3  950 3 21 8 3 232 1 8 1 5 1 7 4 8 2 1 1 4 '2  038 11
2 4  767 4 3 1 0 8 35  736 14  596 22  819 2 3  385 4 9  800 3 6 9 5 0
“
21 375 35  423 53  317 4 6  460 1 4  596 17  858 23  23 4 39  794 3 4 4 2 1 12
11 847 15 202 13  895 9 2 2 7 1 1 4 1 8 14  562 20  513 16 830 1 5 1 3 9 20  450 2 4  546 22  716 9 227 1 1 0 7 3 12 216 16 050 14 797 13
1 1 1 1 6 1 4 1 7 8 12 988 8 345 1 1 1 8 1 13 880 1 8  906 15 686 — 13 393 20  33 4 2 3  017 2 1 4 1 1 8 345 1 0 4 3 6 1 1 6 4 0 14 684 13 650 14
6 447 8  291] 7 557 3 6 9 5 5  601 7 782 10 923 8  774 — 7 456 12 148 13 839 12 790 3 695 5  46 8 6 652 8 503 7 823 15
1 5 4 7 1 7 7 6 1 6 5 1 810 968 1 6 5 7 2 65 4 2  017 — 1 4 2 9 2 1 5 3 3  254 2 845 810 994 1 3 9 3 1 8 9 8 1 7 1 0 16
1 4 2 3 1 5 7 3 1 4 7 9 787 917 1 5 0 2 2 333 1 7 9 9 — 1 1 3 7 2 1 3 0 2 936 2 582 787 876 1 2 9 5 1 6 8 0 1 5 2 7 17
605 661 61 9 331 344 598 1 1 6 8 847 — 887 1 0 1 7 1 4 9 7 1 3 4 0 331 44 5 557 816 728 18
197 178 180 89 58 242 182 166 — 18 171 232 196 89 56 174 153 149 19
435 598 52 4 361 421 602 672 56 9 — 172 742 575 557 361 27 4 41 8 46 9 442 20
133 80 100 1 69 123 153 119 — 34 124 426 327 .1 70 104 146 130 21
16 12 13 __ __ 3 3 8 21 __ __ 3 81 58 _ __ 8 29 22 22
24 32 2 9 — 11 13 83 50 — 23 72 95 83 — 18 2 4 51 42 23
13 12 12 5 14 21 37 27 — 3 1 30 21 5 13 10 16 14 24
124 203 172 23 51 155 321 218 — 292 23 31 8 263 23 118 98 218 183 25
23 11 14 11 13 17 13 14 — 2 8 30 23 11 6 14 16 14 26
— 6 4 — — 7 12 8 — — — 9 6 — — 3 5 4 27
43 70 60 4 20 35 125 79 — 9 3 57 42 4 21 32 65 54 28
1 24 16 4 7 47 34 30 — 142 — 56 57 4 36 10 25 22 29
11 4 6 ■— 4 17 16 13 — 4 — 22 16 — 12 7 9 9 30
41 88 70 4 4 32 111 6 8 __ 117 __ 142 11 4 4 37 27 91 73 31
5 — 2 — 3 — 10 6 —  ■ 18 12 2 5 — 6 5 . 7 7 32
224 317 27 8 44 133 198 384 275 __ 193 95 650 498 44 140 154 324 271 33
35 4 485 435 148 292 492 60 6 491 — 321 318 889 722 148 286 3 1 8 520 456 34
252 356 316 110 128 388 441 351 — 135 209 630 49 8 110 155 2 2 9 361 315 35
67 93 86 59 63 75 104 88 — 42 111 13 9 123 59 62 . 71 89 §ß 36
185 263 230 51 65 313 337 263 — 93 98 491 375 51 93 158 272 232 37
102 129 119 3 8 164 104 165 140 — 186 109 25 9 22 4 3 8 131 89 159 141 38
13 31 27 30 52 25 45 41 — 85 6 74 6 4 30 4 8 15 45 3 9 39
69 50 53 8 98 36 72 62 — 35 88 106 94 8 52 56 61 59 40
20 4 8 39 — 14 43 4 8 37 — 66 15 79 66 — 31 18 53 43 41
4 '
26
Vuosimenot kulutusyksikköä kohden» mk 







































Antal konsumtionsenheter 1.8 1.»—2.2 3.8
Ruokakuntien luku — Antal hush&U - - 1 13 14 - 2 6 27 35 - 2
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 
Antal konsumtionsenheter i medeltal per familj - - 1.8 1.8 1.8 - 2*2 1.9 2-0 2.0 - 2.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13
1
2
DD. säilykkeet —  konserver ...........
EE. maitotaloustuotteety.m.— mjölk-
— — — 24 22 — 8 14 53 44 — 7
3
hushäUningsprodukter m. m. 
a. maito ja  kerm a—  mjölk och
— — 1747 3 263 3155 — 2 470 3149 4 858 4 428 — 3 907
i
g räd d e......................................•...
maito, kuorimaton —  mjölk,
— — 834 1390 1350 — 1242 1791 2 414 2 240 — 2 068
5
Qskummad ....................................
maito, kuorittu —  mjölk, skum-
— — 785 1211 1180 — 1082 1580 2 232 2 055 — 1864
6
m a d ....................... .........................
maito, kondensoitu —  mjölk,
— — — — — — — 51 — 9 — 48
kondenserad.................................. — — — 40 37 — 30 8 25 22 — —
7 kirnupiimä —  k ä m m jö lk .......... — — 27 15 16 — 10 48 9 15 — 138
8 kerma —  g rä d d e .......................... — — 22 124 117 — 120 104 148 139 — 18
9 b. voi —  s m ö r .................................. — — 619 1191 1150 — 987 992 1570 1438 — 1559
10 meijeri----- mejeri- ....................... — — 72 933 871 — 219 388 976 832 — 160
11 maalais----- bond- ......................... — — 547 258 279 — 768 604 594 606 — 1399
12 c. margariini —  m argarin ............ — — 206 114 121 — 83 63 285 235 — 55
13 d. rasva ja ihra —  JEett och flott — — 11 45 43 — 11 54 117 100 — 76
14
15
e. juusto —  o s t ...............................
koko- ja puolirasvainen —  hei-
— — 45 174 165 — 37 56 151 128 — 90
och h a lv fe t-.................................. — — 45 160 152 — 31 55 146 124 — 31
16 maalais----- bond- ......................... — — — 14 13 — 6 1 5 4 ' — 59
17
18
1. munat —  ägg................................
FF. muut anim. ravintoaineet —
— — 32 349 326 — 110 193 321 287 — 59
övriga animal. m atvaror........... — — — — — --- ' ---. — 1 — — —
19 B. vegetabiiliset —  vegetabiliska . . . . — — 1852 3442 3328 — 3 720 .3  490 5122 4 762 — 4 276
20 AA. leipä —  b r ö d ...............................
a. ruis-, kova —  räg-, h ä r t ...........
b. ruis-, näkkileipä— räg-,knäcke-
— — 153 791 746 — 1451 341 1061 960 — 1217
21
22
— — 70 41 43 — 18 51 71 65 — 75
bröd ............................................... — — 35 92 88 ---- 33 8 79 64 — 51
23 c. ruis-, pehmeä —  räg-, mjukt
d. vehnä-, korput —  vete-, skorpor
— — 5 148 138 — 392 126 205 202 — 604
24 — — — 12 11 — 12 13 35 30 — 42
25 e. vehnä-, pehmeä —  vete-, mjukt __ — 37 213 201 — 472 33 225 206 — 59
26
27
f. hiiva----- jä s t - ...............................
g. pikkuleivät y. m. —  smäbröd
—  • — — 78 72 — 348 28 124 121 — 242
o. d .................................................... — — 6 207 193 — 176 82 322 272 — 144
28 BB. jauhot —  mjöl ............................ — — 675 594 600 — 411 1210 1176 1138 — 908
29 a. ruis----- räg- ................................. — — 345 110 127 — 142 571 409 421 — 214
30 b. vehnä----- vete- ........................... — — 282 368 362 — 227 495 615 572 — 449
31 c. ohra----- kom - ............................. — — 18 52 50 — 1 86 57 59 — 149
32 d. maissi—  m a js - .......................... — — — — — — — 5 3 4 — 6
33 e. peruna----- potatis- ..................... — —* 30 19 19 — 41 35 37 37 — 86
31 f. muut —  annat ............................ — — — 45 42 — — 18 55 45 — ' 4
35 CC. suurimot —  gryn ........................ — — 245 216 218 — 195 189 331 299 — 210
36 a. kaura----- havre- ......................... — — 221 109 117 — 84 64 171 147 — 61
37 b. ohra— ■ kom - ............................ — — 12 7 7 -----. — 2 4 3 — 27
38 c. riisi----- r i s - ................................... — — 12 63 60 — 109 77 91 90 — 117
39 d. manna----- manna- ..................... — — — 35 32 — 2 43 48 45 — 5
40
41
e. muut —  andra ...........................
DD. juurikasvit, vihannekset, hedel­
mät y. m. —  rotfrukter, grönsaker,
2 2 3 17 14
0 frukt m. m .......................................... — — 322 786 753 — •489 724 988 914 — 606
42
43
a. perunat —  p o ta t is .....................
b. lantut ja nauriit —  kälrötter
— — 259 188 193 — 250 274 294 288 — 248


































































- 2 . e 3.0—3.» 4 ta i enem m än — 4 eller däröver Y h teen sä  — Sum m a
9 20 31 2 3 4 11 20 - 2 3 12 17 2 9 23 S3 117
2.7 2.6 2.6 3.3 3.4 3.4 3.S 3.4 - • 4.7 4.S 4.6 4.7 3,3 3.2 2.9 2.7 2.8
14 15 1 6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 6 27 28 29 30 31
35 42 38 18 18 16 61 41 — 1 2 67 48 18 9 2 0 49 40 1
4287 5665 5151 2 675 4190 5 418 7 218 5 950 — 5 512 9580 8 973 8 673 2 675 4 039 4 767 5 710 5 344 2
1959 2 763 2 485 1221 2136 2 899 3 200 2 782 — 2 889 4 595 3 611 3 700 1221 2 090 2 373 2 615 2 503 3
1812 2 575 2 308 1 2 1 0 2124 2 811 2 954 2 627 — 2 745 4 353 3288 3412 1210 1973 2 212 2 403 2 312 4
1 4 6 — — 1 14 8 — — 1 15 11 — 11 14 5 7 5
9 32 23 '_ _ 2 44 25 _ 32 26 . 76 62 _ 14 9 39 30 6
52 25 40 — 9 33 25 21 — 46 121 30 48 — 46 55 19 28 7
85 127 108 11 3 52 163 101 — 66 94 202 167 11 46 83 149 126 8
1604 1988 1849 1047 1432 1997 2 574 2135 — 1284 3 839 3 583 3 357 1047 1328 1762 2 035 1910 9
891 1119 991 917 697 1141 1793 1411 — 1104 2 459 2 753 2 507 917 562 972 1369 1221 10
713 869 858 130 735 856 781 724 — 180 1380 830 850 130 766 790 666 689 11
279 255 249 234 344 . 146 398 323 — 942 502 530 574 234 355 226 301 * 290 12
63 65 65 7 113 154 278 201 — 239 99 271 237 7 110 79 137 121 13
152 197 177 90 36 59 214 144 — 68 86 463 350 90 55 97 219 180 14
145 175 157 70 32 57 203 135 _ 68 78 449 339 70 40 93 207 169 15
7 22 20 20 4 2 11 S — — 8 14 11 20 15 4 12 11 16
230 397 326 76 129 163 554 365 — 90 459 515 455 76 101 230 403 340 17
_ 6 4 _ _ 1 _ _ _ _ _ 6 4 _ _ _ 2 2 18
4 564 5 741 5 304 4 599 5 015 5 967 7 698 6 639 — 5 931 8110 9 001 8 482 4 599 4 767 4 872 5 910 5 596 19
575 1191 1013 1097 398 873 1422 1126 — 1738 894 2 464 2101 1097 1112 589 1301 1143 20
53 149 116 — 71' 319 125 143 — 129 32 252 198 — 73 97 119 109 21
34 96 75 132 49 69 140 112 _ 166 2 119 104 132 72 29 99 84 22
203 222 241 15 105 272 425 305 -j- 776 716 517 582 15 429 253 274 277 23
36 45 42 3 21 35 32 2Í _ 39 19 123 95 3 28 26 46 40 24
70 255 189 173 65 47 345 226 — 277 54 490 388 173 201 53 285 231 25
84 129 123 574 23 22 124 133 — 295 9 662 504 574 204 45 196 173 26
95 295 227 200 64 109 231 , 179 _ 56 62 301 230 200 105 86 282 229 27
-1 354 1302 1292 1521 2198 2 043 2107 2 04E — 1067 3 358 1593 1843 1521 1263 1668 1299 1372 28
563 422 449 798 1141 578 854 836 — 392 1493 563 707 798 547 680 446 506 29
630 642 627 388 830 1074 964 908 — 534 1243 807 852 388 546 737 657 659 30
83 93 93 260 102 182 136 153 — 17 218 53 78 260 71 116 75 86 31— 10 7 3 — 2 12 7 — 8 19 2 6 3 3 4 6 5 32
21 45 41 41 45 26 60 49 — 51 70 54 56 41 54 32 41 . 41 33
57 90 75 31 80 181 81 96 — Ô5 ' 315 114 144 31 42 99 74 75 34
271 399 349 446 289 467 611 462 — 354 797 606 610 446 265 351 393 376 35
75 192 150 158 165 189 249 215 — 218- 395 280 293 158 135 140 192 177 36
9 16 14 66 12 23 45 38 — 21 28 23 24 66 15 12 16 16 37
106 105 106 174 39 90 143 120 — 92 221 131 142 174 84 107 103 103 38
78 78 73 48 73 146 67 ’ 82 — 23 116 116 105 48 31 82 65 66 39
3 8 6 — — 19 7 7 — — 37 56 46 — — 10 17 14 10
765 1127 989 606 1001 776 1337 1101 942 1021 1683 1479 606 786 771 1137 1029 41
278 392 350 335 572 396 492 469 — 438 581 701 649 335 399 337 386 376 12
10 42 32 8 24 27 32 27 — 48 8 54 45 8 29 21 33 29 13
28
Vuosi menot kulutusyksikköä kohden, mk 





































Ruokakuntien luku — Antal huahäll - - 1 ■ 13 14 - 2 6 27 35 - 2
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden *
Antal konsurntionsenheter 1 medeltal per familj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ' c. porkkanat ja  punajuuret — .
morötter och rödbetor ............. — — — 40 37 — 4 34 56 49 — 7
2 d. herneet ja  pavut —  ärter och
bönor ............................................. — — — 22 21 — 8 19 35 30 __ 12
3 e. kaali y. m. vihannekset —  käl
o. a. grönsaker ............................ — — 8 126 118 — 18 60 108 94 — 11
4 f. makaroonit y. m. —  makaroni
m. m ............. v ................................. — — 10 25 24 — 3 8 41 33 — 4
5 g. hedelmät, tuoreet —  frukt,
färsk ............................................... — — 10 109 102 — 29 59 114 100 __ 82
6 h. hedelmät, kuivatut —  frukt,
to rk a d ............................................. — — 22 134 126 — 119 90 151 139 — 86
7 i. marjat —  b ä r .............................. — — — 100 93 — 51 115 119 115 — 108
8 j. hillot ja mehut— sylt och sait — — — 31 28 — — 25 43 38 — 10
9 EE. sokeri ja siirappi —  socker och
sirap ............................................... — — 281 680 651 — 769 638 1023 943 — 798
10 ■ a. sokeri —  socker .......................... — — 206 494 473 — 646 495 721 679 — 682
11 b. siirappi —  s ira p .......................... — — 75 186 178 — 123 143 302 264 — 116
12 FF. suola y. m. mausteet —  sait o. a.
kryddor ............................................. — — 20 54 51 — 23 69 82 74 — 23
13 a. suola —  sait ................................ — — 12 8 8 '--- 10 18 15 15 — 18
14 b. mausteet —  kryddor ............... — — 8 46 43 — 13 41 67 59 — 5
15 GG. kahvi ja kahvinlisäkkeet —
kaffe och kaffetillsatser ............... — — 152 282 273 — 360 299 371 358 — 512
16 a. kahvi —  kaffe ............................ — ' --- 130 264 254 — 349 291 353 342 — 453
17 b. sikuri y. m. —  cikoria m. m. — — • 22 18 19 — 11 8 18 16 — 59
18 HH. tee —  te ...................................... — __ 4 16 15 — 5 8 33 27 — 1
19 • II. suklaa —  choklad ........................ __ __ 23 , 21 __ 17 22 57 49 __ 1
20 C. muut ravintoaineet —  övr. matvaror — — 25 757 705 — 18 155 165 155 — 34
21 2. kalja y. m. virvoitusjuomat —  svag-
dricka o. a. läskdrycker ........................ — — 5 47 44 — 43 1 86 69 — 9
22 3. kodin ulkopuolella nautitut ateriat y.m.
—  förtäring utom hemmet o. d........... — — — 1246 1157 — 176 288 ' 668 575 — 5
23 4. nautintoaineet —  njutningsmedel . . . — — 5 498 462 — 21 311 491 433 — 511
24 A. tupakka —  t o b a k .............................. — — 5 327 304 — 6 257 392 346 — 507
25 AA. savukkeet —  cigaretter ........... — — 5 292 271 — 6 257 320 291 — 504
26 BB. sikaarit —  cigarrer ................... — — — 5 5 — ■ --- — 51 39 — —
27 ■ CC. muu tupakka —  annan tobak — — — 30 28 — — — 21 16 — 3
28 B. muut nautintoaineet —  övriga
njutningsmedel . : ................................ — — — 171 158 — 15 54 99 87 — 4
29 II. Vaatetus —  Beklädnad ........................ — — 2 928 3 804 3 741 — 1043 2 438 4 297 3 792 — 1818
30 1. pitovaatteet ja  niiden korjaus —  gäng-
1749kläder och deras lagning ...................... — — 2 447 2 469 — 395 1044 2 657 2 251 — 728
31 A. miehen —  mannens .......................... — — 1214 1166 1170 — 33 320 1098 904 — 102
32 B. vaimon —  hustruns .......................... — — 1535 1216 1239 — . 137 535 1135 975 — 266
33 C. lasten —  b a m en s ............................... — — — 48 45 — 225 135 348 304 __ 360
34 D. sekalaista —  diverse ........................ — — — 17 15 __ _ 54 76 68 _ —
35 2. alusvaatteet ja niiden korjaus —  under-
kläder och deras lagn in g ............. '.......... . --- — 4 502 467 — 227 525 535 516 — 138
36 A. miehen —  mannens .......................... — — — 161 149 — 50 162 135 135 — 32
37 B. vaimon ■— hustruns .......................... — — 4 300 279 — 125 229 184 188 — —
38 C. lasten —  bamens .............................. — — — 40 37 — 51 93 193 168 — 106
39 D. sekalaista —  diverse ........................ — __ — 1 2 _ 1 41 23 25 __ ---  .
40 3. jalkineet ja  niiden korjaus —  skodon





















































— 2.8 3.0—3.9 4 tai enemmän — 4 eller däröver Yhteensä — Summa
„ 9 20 , 31 2 3 4 ‘ 11 20 - ■ 2 3 12 17 2 9 23 83 117
2 -'î 2.9 * 2.6 3.3 3.4 3.4 3.6 3.4 - - 4.7‘ 4.9 , 4,6 4.7 3.3 3.3 2.0 2.7 2.8
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 1 25 26 27 28 29 30 31
41 56 48 28 121 29 78 69 — 53 62 45 . 49 .28 54 38 55 51 1
36 , 38 36 27 • 36 28 58 46 — 5 74 63 58 27 17 33 41 37 2
63 100 84 32 43 65 162 112 — 175 104 236 206 32 60 66 135 114 3
35 23 26 16 15 10 34 24 — 23 17 43 36 16 12 20 33 29 4
70 100 90 26 43 54 91 70 55 3 144 109 26 51 53 111 94 ö
113 153 137 23 105 70 169 125 __ 106 48 159 133 23 104 87 153 134 6
92 188 155 106 33 72 196 138 — 33 116 179 150 106 .54 94 151 132 7
27 35 31 5 9 25 25 21 — 6 8 59 44 5 6 22 39 33 8
931 1138 1056 692 885 1108 1554 1278 __ 1449 1214 1617 1526 692 965 894 1153 1080 9
659 774 735 519 692 881 1039 904 — 809 967 1192 1107 519 705 675 809 770 10
272 364 *321 173 193 227 515 374 — 640 247 425 419 173 260 219 344 310 11
57 74 66 22 38 52 139 95 ____ 54 74 110 97 22 35 57 87 76 12
¿4 17 16 17 16 16 34 26 — 16 29 23 23 17 15 17 18 17 13
43 57 50 5 22 36 105 69 — 38 45 87 74 5 20 40 69 59 14
575 438 482 192 191 630 519 459 ____ 271 733 801 727 192 318 515 455 452 15544 421 458 180 182 595 496 437 — 255 727 743 683 180 296 493 431 428 1631 17 24 12 9 35 23 22 — 16 6 58 44 12 22 22 24 24 1710 16 13 11 2 3 56 33 — 22 12 39 32 11 7 8 30 24 1826 56 44 12 13 15 53 36 — 34 7 88 67 12 16 19 55 44 19105 146 127 51 565 131 285 273 — 6 76 177 139 51 201 116 271 231 20
47 57 51 27 3 41 81 56 — 2 15 86 63 27 13 28 72 58 21
141 578 414 827 13 409 970 700 ____ 1152 1 768 678 827 301 201 791 638 22543 389 .442 28 221 232 556 388 — 592 100 675 564 28 323 347 503 451 23512 315 385 3 215 184 343 258 — 570 97 570 487 3 312 312 383 357 24471 253 332 3 214 178 249 205 — 570 97 538 464 3 311 295 322 310 2 51 39 26 -- . 1 1 84 47 — — — 32 23 ---- ' __L — 43 30 2640 23 27 — 5 10 6 — — — — — 1 17 18 17 27
31 74 57 25 6 48 213 130 ____ 22 3 105 77 25 11 35 12Ö 94 2 83 063 5 652 4653 997 2 920 3 689 6 789 5 009 ----  1 2 556 5154 7 813 6 725 997 2 177 3 276 5385 4 648 29
1819 3594 2 894 476 1380 2 025 4158 2 946 ____ 1010 1962 3 966 3 265 476 934 1712 3238 2 713 30729 1557 1223 207 821 419 1362 977 — 270 201 843 662 207 363 521 1217 997 31573 1084 883 78 191 907 1298 931 — 135 138 802 607 78 184 606 1109 921 32499 907 753 172 326 691 1366 956 ’ ---- 605 1603 2 251 1943 172 373 560 846 742 3318 46 35 19 42 8 132 82 — — 20 70 53 19 . 14 25 66 53 34
355 836 651 144 453 539 796 628 ___ 334 1237 1458 1286 144 306 531 770 677 35134 162 145 35 126 231 190 173 — 3 244 202 186 35 61 167 162 153 3665 216 158 34 191 123 172 151 — 114 157 245 214 34 117 127 217 189 37145 415 317 75 132 177 415 291 — 196 710 931 805 75 122 204 359 305 3811 43 31 — 4 8 19 13 — 21 126 80 81 — 6 33 32 30 39
755 972 ' 901 270 903 931 1403 1120 — 848 1651 1764 1636 270 764 881 1035 970 4 0
30
Vuosimenot kulutusyksikköä kohden, mk 
Arsutgifter per konsurntionsenhet, mk































D ES P* A A
5000-7000
Kulutusyksikköjen luku 
A n tai konsumtionaenheter l.s ' l.B —2.2 2.3
Ruokakuntien luku —  Antal hushäll - - 1 13 14 - 2 6 27 35 - 2
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 
Antal konsumtlonsenheter i medeltal per familj - - 1.8 1.8 1.8 - 2.2 1.9 2.0 2.0 ‘ - .2 .6
1 2 3 4 5 6 7 g 9 10 11 12 13
1 A . m ieh en  —  m ann ens .............................. 60 266 251 121 343 263 269 185
2 . B . v a im o n  —  hustruns .............................. — — 76 338 320 — 123 235 287 268 — 203
3 C. lasten  —  b a m e n s  ................................... — — — 17 15 — 141 192 206 200 — 460
4 D . sekala ista  —  d iverse  ........................... — — — 26 24 — — 4 37 29 — —
; 5 4. m u u  v a a te tu s  —  ö v r ig  b ek lä d n a d  . . . . * — — 39 208 195 — 36 95 312 259 — 104
6 I I I .  A su n to  —  B o s ta d  ........................................................ — — 1200 2 1 3 9 2 071 — 1 0 5 1 1 2 6 7 2 735 2  387 — 650
7
8
1 . v u o k ra  —  h y ra  ......................................................................
2. k or ja u s- ja  m u u ttok u sta n n u k set —
— — 1200 2 061 1 9 9 9 — 1 0 5 0 1 1 5 3 2 703 2 343 — 650
rep a ra tion s- o c h  fly ttn in g sk ostn a d er  . . — — — .78 72 — 1 114 32 44 — —
9 IV . L ä m p ö  ja  va lo  —  V ä rm e  o ch  ly se  . . — — 1 4 7 9 1 2 4 5 1 2 6 2 — 689 1 0 4 7 2 1 5 8 1 8 8 4 — 43 3
10
11
1 . h a lo t  —  v e d ................................................................................
' 2 . h a lk o je n  p ilk k om in en  y .  m . s. —  v e d -
— — 855 852 852 — 494 844 1 6 6 7 1 4 5 9 — 305
h u g gn m g  o . d ...................................................... — — 20 61 58 — 35 2 50 41 — —
12 3. säh k ö  —  e lek tric ite t  ' . ................................... — — 584 154 184 — 99 144 226 204 — 80
13 4. kaasu  —  gas .................................................... — — — 128 119 — — — 92 71 — —
14 5. k y n ttilä t  —  lju s  ................................................................... — — — 9 9 — 14 15 21 20 — 8
15 6. p a lo ö ljy  —  p etro leu m  ................................................ — — 13 9 10 — 18 22 28 26 — —
16 7. tu litik u t —  t ä n d s t i c k o r ............................................ — — •7 12 11 — 5 9 19 17 — 39
17 8. m u u  —  ö v r ig t  ....................................................................... — — — 20 19 — 2 4 11 56 46 — 1
18 V . K a lu sto  —  I n v c n t a r i e r .............................. — — 52 1 3 8 6 1 2 9 1 — 356 64 8 2 072 1 7 3 0 — . 208
19 1. h u on ek a lu t  —  m ö b le r  ................................ — — — 379 352 — 83 295 880 734 25
20 2. m a k u u v a a ttee t  —  sän gk läder ................. — — — 190 176 - -- 54 37 124 105 — 57
21 3. ta lou sk a lu t —  h u sgerää  ........................... — — 15 380 354 — 136 182 708 585 — 97
22 4. k ir jo itu sta rp eet  —  s k r iv u t e n s i l ie r ____ — — 12 48 45 — 6 ' 22 62 52 — 27
2 3
24
6. m u u  k a lu sto  —  öv r ig a  in v e n ta r ie r ____
V I . P esu  ja  p u h ta u s  —  T v ä t t  o ch  ren -
— — 25 389 364 — 77 112 298 254 — 2
25
häU ning ................................................................
1. p es ijä , p esu la itos  —  tvä ttersk a , tv ä tt -
— — 72 325 306 — 205 216 512 444 — 88
26
in rä ttn in g  ...........................................................
2. p esu tu p a  ja  m a n k e li— tv ä tts tu g a  och
— — — 156 145 — 60 91 221 190 _ 12
m a n gel ............................. / .................................. — — — 15 13 — 61 9 29 27 — 12
27
28
3. sa ip p ua  y . m . s. —  tv ä l o .  d .......................
4 . m u u  pesu  ja  p u h ta u s — ö v r ig  tv ä t t  o ch
— — 72 108 106 — 74 104 198 175 — 59
29
renhäU ning .........................................................
V I I .  Sairaus ja  te rv e y d e n h o ito  —  S ju k -
— — — 46 42 10 12 64 52 — 5
o ch  h ä ls o v ä r d .................................................... — — 89 973 911 — 450 283 980 ■830 — 330
30 1. lää k äri ja  lä ä k k e e t— läkare  o ch  m edioin — — 70 549 515 — 251 160 548 465 — 90
31 2. k y lv y t ,  p a rtu ri y .  m . s. —  b a d , ra k - 
n in g  o . d .................................................' ..............................................
— — 12 206 19 3 — 12 3 81 146 133 — 132
32
33
3. m u u  te rv e y d e n h o ito  —  ö v r ig  hä lsovärd  
V I I I .  M a tk a t ,.p o s ti, p u h elin  y .  m . —  R e -
— — 7 218 203 — 76 42 286 232 — 108
sor, p o s t , te le fo n  o . d ......................................................
1. m a tk a t  —  r e s o r ......................................................................
— — 536 1 0 5 1 1 0 1 4 — 308 324 1 1 7 8 982 — 36
34 — — 341 661 638 — 122 243 884 730 — 24
35
36
2. ra it io t ie v a u n u  —  s p ä r v a g n ..................................
3 .  p osti, p uhelin , len n ätin  y .  m . —  p o s t ,
— — 134 288 277 — 145 5 113 96 — —
37
te le fon , te legra i o .  d ...........................................................
I X .  M en o ja  s iv istys ta rk o itu k siin  —  U t-
— — 61 102 99 — 41 76 181 156 — 12
g ifte r  fö r  b ild n in gsän d am äl .............................. — — 140 450 428 — 413 237 770 658 — 190
38 1 .  san om a leh d et —  tidn in gar .................................. — — 130 170 167 — 133 110 187 170 — 83
39
40
2. k irja llisuus —  l i t t e r a t u r ............................................
3 . la sten  k ou lu n k ä y n ti —  b a m e n s  sk o l-
— — 10 214 200 — 37 45 384 306 — 6
g ä n ?  ..................................................................................; ...................... — — — 34 31 — 219 75 39 56 — 101
41 4. m u ita  m e n o ja  —  ö v r ig a  u tg ifte r  . . . . — — — 32 30 — 24 7 160 126 — —






















































—2.9 3.0—3.9 4 tai enemmän — 4 eller däröver Yhteensä — Summa
9 20 31 2 3 4 11 20 - 2 3 12 17 2 g 23 83 117
2.7 2.6 2.6 3.S 3.4 3.4 3.6 3.4 - 4.7 4.9 4.6 4.7 3.3 3.2 2.9 2.7 2.8
H 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
313 189 225 54 204 248 229 211 23 379 252 248 54 141 307 240 242 1
130 271 225 126 221 181 238 213 — 38 342 345 308 126 155 192 293 259 2
289 495 433 90 474 497 929 691 — 758 829 1 0 5 4 979 90 460 358 465 437 3
23 17 18 — 4 5 7 5 — 29 101 113 101 — 8 24 37 32 4
134 250 207 .107 184 194 432 315 --- - 364 304 625 538 107 173 152 342 388 5
1232 2 540 2 039 1 0 2 8 10 60 13 20 3 501 2 451 — 11 46 1 7 2 8 3 748 3 0 8 6 1 0 2 8 986 13 20 2 842 2 369 6
12 32 2 451 19 8 1 1 0 2 8 1 0 6 0 1 2 8 0 3 298 2 332 — 1121 -1 7 2 8 3 414 2 847 1 0 2 8 980 1 2 8 3 2 723 2 277 7
_ 89 58 _. _ 40 203 119 _ 25 _ 334 239 _ 6 37 119 92 8
13 63 2 316 1 9 1 8 14 5 1 1 5 3 6 1 0 7 9 3 1 5 5 2 327 — 17 1 8 2 763 3 575 3 213 14 51 1 1 4 3 1 4 1 9 2 390 2 087 9
10 03 1 6 4 9 1 3 7 4 1 1 4 3 1 2 7 4 843 2 240 1706 — 11 10 2 287 2 386 2 218 1 1 4 3 849 .1 0 9 5 1715 15 17 10
43 95 74 _ 45 13 231 136 _ _ 18 200 144 _ 23 23 108 83 11
195 263 231 83 138 199 221 191 — 237 96 378 312 83 139 186 245 222 12
67 217 160 177 — — 163 107 — 315 — 351 285 177 70 26 175 137 13
12 18 16 7 11 8 26 19 — 3 20 49 39 7 9 13 23 20 l i
7 17 13 14 20 1 127 75 — 30 309 114 138 14 17 50 48 45 15
22 • 15 19 10 16 14 22 18 — 23 19 25 24 10 20 16 18 18 16
14 42 31 17 32 1 125 75 — — 14 72 53 17 16 10 58 45 17
429 1763 1275 187 415 638 1624 1102 — 154 325 1342 1023 187 298 493 1725 1347 18
147 438 327 14 22 292 239 195 — , 72 25 195 151 14 47 188 511 404 19
50 548 372 47 12 40 298 178 — — 125 350 269 47 28 53 292 220 20
165 505 380 73 309 175 668 456 — 47 • 87 453 341 73 166 154 566 446 21
20 80 59 30 26 19 49 38 — 35 30 254 189 30 24 22 90 70 22
47 192 137 23 46 112 370 235 — — 58 90 73 23 , 33 76 266 207 23
311 475 403 179 182 258 679 470 — 499 382 911 770 179 237 276 554 468
s
24
133 203 171 74 • 69 118 304 209 — 270 97 472 382 ■ 74 99 109 254 211 2 5
22 37 31 15 21 27 58 42 ____ 24 11 • 61 48 15 29 17 37 32 26-
105 193 159 61 70 81 228 158 — 179 237 245 236 61 93 116 194 168 27
51 42 42 29 22 32 89 61 — 26 37 133 104 29 16 34 69 57 28
842 904 848 231 235 1301 759 736 '____ 661 828 1138 1026 231 399 741 954 858 2 9
355 586 487 45 174 571 551 448 — 305 613 728 658 45 202 363 584 502 30
173 141 149 14 34 87 102 80 — 99 68 152 130 14 90 113 149 135 31
314 177 '212 172 27 643 106 208 — 257 147 258 238 172 107 265 221 221 32
770 1252 1033 250 175 694 2 057 1322 ____ 766 826 1907 1582 250 305 638 1398 1145 3 3
596 936 . 778 64 110 553 1643 1037 — 394 750 1302 1098 64 156 506 1023 838 31
85 107 94 144 16 1 119 83 — 19 45 265 197 144 42 46 162 130 35
89 . 209 161 42 49 140 295 202 — 353 31 340 287 42 107 86 213 177 36
400 1437 1055 256 698 739 2120 1444 ____ 1261 1366 2118 1884 256 647 531 1254 1048 37
163 263 222 120 93 156 239 189 — 99 124 273 227 120 101 141 222 195 38
157 471 350 51 174 177 242 200 — 77 163 378 304 51 85 126 358 286 3.9
53 675 457 2 4 42 8 ' 397 1561 1004 — 1002 1056 1360 1264 24 436 247 584 497 40
27 28 26 61 3 S 78 51 — 83 23 107 89 61 25 17 90 70 41
181 277 234 49 57 69 363 227 — 104 158 475 376 49 80 117 321 258 12
32
Vuoaimenot kulutusyksikköä kohdeij, mk 






1 toi enemmän 
















eifc o sPt ® ar-l
5000-7000
Kulutusyksikköjen luku 1 „
Antoi konsumtionsenheter
Ruokakuntien luku — Antoi hushäll — - 1 13 14 - 2 6 27 35 - 2
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 1 R 1 fiAntoi konsumtionsenheter i medeltol per familj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1. teatterit ja konsertit — teater och
konserter ..................................... — — — 139 129 _ 53 25 115 96 _ 4
2 2. tanssiaiset y. m. s. — danstillställningar
o. d.............................................. — — — 3 3 — 5 7 6 _ _
3 34 elävät kuvat — biograf.................. — — — 55 51 — 21 9 28 25 _ 39
4 4. muut huvit — övriga nöjen.......... — — 10 101 95 — 45 10 128 103 — 7
5 XI. Verot, vakuutus- ]a yhdistysmaksut
— Skatter, försakr.- o. föreningsavgifter — — 1123 2 007 1944 — 868 660 2120 1798 — 556
6 1. verot — skatter............................ — — 290 1555 1465 — 511 452 1372 1165 — 405
7 A. valtiolle — tili staten ............... — — 13 135 127 — 60 24 128 106 — 67
8 B. kunnalle — tili kommunen......... — — 253 1343 1265 — 426 392 1181 1002 _ 307
9 C. kirkolle — tili kyrkan ............... — — 24 77 73 • -- 25 36 63 57 — 31
10 2. vakuutus — försäkring .................. — — 798 403 431 — 334 183 706 595 — 149
11 A. palovakuutus — brandförsäkring .. — — 774 22 75 — 42 27 58 52 — 23
12 B. henkivakuutus — livförsäkring .. — — 24 352 329 — 274 136 590 494 — 125
13 C. tapaturmavakuutus — olycksfalls-
försäkring................................. — — 29 ' 27 — 18 7 57 46 — —
14 D. muu vakuutus — övrig försäkring — — _ — — — — 13 1 3 — 1
15 3. yhdistysmaksut — föreningsavgifter .. — — 35 49 48 — 23 25 42 38 — 2
16 XII. Palvelijat ja kotiapulaiset — Tjä-
nare och tilifäUiga hembiträden ....... — — _ 578 537 — 87 184 1073 864 — 17
17 1. palvelijat — tjänare...................... — — _ 412 382 — — 86 924 727 — —
18 2. kotiapulaiset — hembiträden.......... — — — 166 155 — 87 98 149 137 — 17
19 XIII. Työkalut — Verktyg................ — — _ 7 6 — 14 — 51 40 — 2
20 XIV. Lahjat ja avustukset — Gävor och
understöd..................................... — — 21 990 921 — 149 179 653 543 — 40
21 XV. Lamojen korot — Ranta ä Iän .... — — 2 596 188 360 — 26 4 259 202 — —
22 XVI. Muita menoja — övriga utgifter.. — — 96 560 527 --- 35 192 534 447 — 109
23 Yhteensä menoja —  Summa utgifter — — 14 726 26905 26 035 — 13 337 16124 33 232 29 162 — 14564
24 Säästö (+ )  tai vajaus (— ) —  överskott
(+ )  eiier brist (— ) .................... — — -3299 + 154 7 + 120 1 — +  39 +  416 —  519 —  326 — -3182
fi
Kirjanpitoeriä —  Bokföringsposter
25 Tulopuolella — P i inkomstsidan....... _ _ 3 551 5 684 5 532 __ 2 279 1759 11655 9422 — 3 296
26 Otettuja lainoja — Upptagna Iän___ — — — 3 532 3 280 — 1389 1044 4195 3 494 — 2 985
27 Takaisinsaatuja lainattuja varoja —
Aterbekomna utlänta medel ........ _ — _ 653• 606 — 60 69 332 271 — 75
28 Otettuja säästöjä — Uttagna besparin-
gar ............. ................. ......... — — 151 1413 1323 — 830 629 3461 2 825 — 181
29 Myytyjä osakkeita — Försälda aktier _ _ _ — — — — — 3 361 2 593 — —
30 Myytyjä talouskaluja — Försälda hus-
geräd ....................................... — — 3400 83 320 — — 17 301 235 — 55
31 Lamattu panttilainauslaitoksesta —
Län frän pantläneinrättning ........ — — — 3 3 — — — 5 4 — —
32 Menopuolella — Pä utgiftssidan........... — — 665 6 559 6138 — 1556 1016 9 472 . 7 570 — 715
33 Maksettuja lainoja — Aterbetalta län — — — 789 733 — 746 691 4033 3273 * -- 357
34 Velanlyhennyksiä — Avkortning av
skuld ....................................... — — — 722 670 — 160 10 1924 1495 — 17C
3 5 Sijoituksia — Placeringar................ — — 665 4 876 4575 — 650 291 3 265 2 605 — 178
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—2.9 3.0—3.s 4 tai enemmän — 4 eller däröver Yhteensä — Summa
9 20 31 2 3 4 11 20 - 2 3 12 17 2 0 23 83 117
2.7 2.0 2.6 3.3 3.4 3 4 3.3 3.4 - 4.7 4.9 4.6 4.7 3.3 3.2 2.9 2.7 2.8
u 15 16. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
68 131 104 18 40 37 104 73 — 25 46 137 108 18 32 46 124 100 1
7 5 5 — — ____ 7 4 ____ 8 73 5 18 _ 2 14 6 7 2-34 26 30 — 3 16 36 23 — 14 15 104 '77 — 17 20 44 37 372 115 95 31 14 16 216 127 — 57 24 229 173 31 29 37 147 114 4
1069 3 375 2 524 956 1218 1641 3 942 2 775 ____ 669 2103 3 029 2 588 956 871 1199 2 778 2 290 5758 2 319 1743 801 777 1011 2 417 1728 — 484 1547 2137 1838 801 570 805 1 878 1548 657 256 186 175 55 80 611 378 — 243 713 313 375 175 100 136 251 215 7673 1 962 1481 597 679 872 1726 1285 — 218 765 1698 1359 597 438 628 1541 1261 828 101 76 29 43 59 80 65 — 23 69 126 104 29 32 41 86 72 9253 927 681 154 418 618 1421 984 — 168 554 661 584 154 ' 284 361 800 663 109 53 38 50 59 344 115 146 — 23 32 29 29 50 39 108 54 64 11217 842 614 — 317 235 1250 782 — 110 522 460 430 — 219 230 682 546 12
11 30 23 — 10 32 48 35 ____ __ __ 40 28 ____ 7 12 43 33 1316 2 6 104 32 7 8 21 — 35 — 132 97 104 19 11 21 20 1458 129 100 1 23 12 104 63 — 17 2 231 166 1 17 33 100 79 15
208 1027 724 31 44 239 1503 884 ____ 624 774 1371 1166 31 154 272 1085 835 16101 844 574 — 3 55 1286 719 — 325 735 1238 1042 73 167 918 690 17107 183 150 31 41 184 217 165 — 199 39 133 124 31 81 105 167 145 1816 24 20 — 4 2 12 8 — 22 — 37 28 — 10 6 30 24 19
227 1345 937 40 286 276 1926 1161 __ 340 502 1291 1040 40 213 250 1133 870 20203 262 228 — 354 536 348 351 — 237 — 382 298 __ 176 286 278 267 21111 864 597 53 478 727 565 533 — 374 288 .598 517 53 274 262 631 521 22
2 2  272 38 715 32 383 14 935 21 080 27 770 49 856 37 630 j — 26170 37 647 54 281 48 038 14 935 19 043 23 302 38 808 -33 832 23
+2 495 +4 393 +3 353 — 339 +1739 - 4  385 — 56 — 680 — - 4  795 - 2  224 -  964 -1578 -  339 -1 1 8 5 -  68 +  986 +  589 24
2 408 6 867 5 342 6 590 1272 5 451 26 507 16 519 7 770 1709 16 979 13 201 6 590 3 389 2 727 12 304 9638 251078 817 1033 — 717 3 263 7 220 4 731 — ' 1302 666 4 347 3 339 — 1501 1349 3 700 3 005 26
295 1161 839 — 72 250 2 526 1450 — 1133 67 197 284 — ■ 305 186 853 665 27
851 1979 1535 6 590 400 1468 5 565 4 074 ____ 5 065 976 4 010 3 599 6 590 1483 886 3141 2 629 28184 1323 907 — — — 11105 6108 — 270 — 3 520 2 517 — 60 72 3 393 2 426 29
— 1581 1024 — 83 470 91 156 — — — 247 174 — 40 234 540 432 30
6 4 — — ____ ____ ___ ___ * ____ ____ 4 658 3 288 677 481 314199 7 358 6 012 6119 2442 1995 24 003 14 579 — 1649 1459 12 304 9136 6119 1685 2 474 10 842 8 412 32468 401 418 — 611 1628 2 609 1852 — 932 12 2 382 1793 — 656 648 2 223 1755 33
2 815 1115 1548 — 605 213 1582 1004 ___ 422 ____ 3 266 2 355 _ 369 1141 1689 1451 34894 4 328 3 063 6 094 1219 154 18 479 10 987 — 132 929 6 544 4 799 6 094 620 602 6 264 4 714 3522 1 514 983 25 7 — 1333 736 — 163 518 112 189 25 40 83 666 492 36
E linkustannustuikimus.
34
IV. Talot ja menot keskimäärin kulutusyksikköä kohden eri vauraus- ja suuruusryhmissä.
A. Työläiaruokakuntia.
Vuosimenot kulutusyksikköä kohden, mk. 
Arsutgifter per konsumtionsenhet, mk
Kulutusyksikköjen luku 
Antal konsumtlonsenheter
Ruokakuntien luku — Antal hushAU
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 
Antal konsumtlonsenheter 1 medeltal per familj
Tuloja — Inkomster
1 I. Työtuloja —  Inkomster av arbete . . .
2 1. miehen —  mannens ..................... ..
2 A. säännöllinen palkka t. palkkio —
regelbunden lön 1. arvode.................
* rahassa —  k on ta n t..............................
5 luonnossa —  in natura .....................
6 B. sivutuloja —  biförtjänster...............
7 2. vaimon —  hustruns ................................
8 3. lasten —  bamens ....................................
9 II. Korvausta vuokralaisilta y. m. —
Ersättning av hyresgäster etc..............
10 III. Korko- y. m. tuloja —  Ränteinkom-
ster m. m. d ........... ......................................
i11 IV. Muita tuloja —  Övriga inkomster..
12 Yhteensä tuloja — Summa inkomster ..
Menoja — Utgifter
13 I. Ravinto- ja nautintoaineet —  Födo-
och njutningsämnen ................................
1. ruoka-aineet —  matvaror.....................
35 A. animaaliset —  anim aliska...............
16 AA. liha —  k ö t t ..................................
17 a. tuore —  färsk t............................
18 • naudan----- n ö t - ............................
1® lampaan----- fär- ...........................
20 sian----- f lä s k .................................
21 muu —  annat ......................
22 linnut, jänikset y .in . —  fägel,
hare m. m ........................................
2 3  sisälmykset —  organ .................
24 veri, palttu —  blod, p a l t ...........
25 b. säilöönpantu —  konserverat..
26 suolattu naudan----- sait n ö t - . .
27 » lampaan------ » f ä r - .............
28 » sian- —  » f lä s k ...........
2 9  palvattu t. savustettu naudan-
—  päivät 1. rökt n ö t - ...............
30 palvattu t. savustettu lampaan-
—  päivät 1. rökt fär- ...............
31 palvattu t. savustettu sian- —
päivät 1. rökt fläsk ...................
32 amerikk. sian------- amerik. fläsk
3 3  BB. makkara ja leikkeleet —  korv
oeh charkuterivaror ........................
34 CC. kala —  f i s k ....................................
35  a. tuore —  fä r sk ..............................
36  silakka —  ström m ing.................
37 muu —  annan ..............................
38 b. säilöönpantu —  konserverad..
39  suol. silakka —  sait strömming
40 » silli —  » sill .............



































' 1.8 1.0—2.2 2.3
4' 8 13 12 37 4 43 61 35 143 14 51
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.6 2.6
2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13
3621 5 793 7 718 9 635 7 480 3567 5 612 7 483 8 673 7100 4 053 5 509
3 475 5 330 7 335 8415 6 834 2 644 5 202 7 213 7 712 6 593 3 503 5151
3 205 4 058 7 009 7 728 6193 2 293 4 588 6 552 6 875 5 912 3 375 4 670
3 066 3 514 6 902 7 721 6 021 2172 4391 6 301 6 685 5 696 3 307 4 420
139 1 544 107 7 172 121 197 251 190 216 68 250
270 1272 326 687 641 351 614 661 837 681 128 ■ 481
146 239 383 1220 598 789 252 263 961 445 262 244
224 48 134 158 7 — 62 288 114
4 10 — 118 69 32 38 — 130 35 8 2
11 57 23 24 5 9 17 10 54 6
230 417 203 344 297 539 330 345 378 357 415 296
3 855 6 220 7 932 10154 7 869 4162 5 985 7 837 9198 7 502 4 530 5 813
2 810 4 049 4 292 5 310 4 441 3 018 3 824 4 637 5197 4 491 3151 3 846
2 644 3 741 3 905 4 612 3 995 2 789 3 580 4 227 4 650 4102 3 034 3 626
1554 2 205 2 244 2 668 2 317 1522 1986 2 357 2 641 2 296 1647 1 945
276 586 495 732 576 223 382 471 584 467 398 422
261 553 449 690 537 222 359 436 526 431 366 396
44 160 194 287 205 88 139 166 203 165 124 132
25 47 61 55 52 37 38 48 54 46 65 38
163 276 140 295 226 69 145 187 216 179 158 195
28 16 35 27 28 12 27 22 40 28 12 19
25 2 2 6 _ 2 1 1 2 — 2
1 27 10 20 16 6 5 8 7 7 4 6
3 7 4 4 10 3 4 5 4 3 4
15 33 46 • 42 39 1 23 35 58 36 32 26
4 5 4 6 5 — 3 2 12 5 4 3
3 2 2 ___ 1 1 2 1 — 1
2 16 14 6 10 — 8 11 13 10 17 6
— — 13 7 7 - - 2 3 4 3 3 4
1 — 5 14 7 — 3 4 8 4 2 3
1 11 3 6 6 _ 4 6 11 7 2 3
7 1 4 1 2 1 2 8 8 6 4 6
68 13 86 81 67 34 55 70 80 67 24 34
97 155 145 128 136 73 83 98 127 100 67 74
79 113 97 81 93 42 49 57 76 59 46 46
33 29 39 31 34 19 20 21 23 21 18 16
46 84 58 50 59 23 29 36 53 38 28 28
18 42 48 47 43 31 34 41 51 41 21 28
6 16 8 9 10 18 7 10 10 9 8 8
12 20 32 33 28 10 24 25 31 26 12 17
— 6 8 5 5 3 3 6 10 6 1 3
35

























































—2.0 3.0—3.0 4 tai enemmän — 4 eller däröver Yhteensä — Summa
33 7 105 37 49 7 2 95 33 20 3 1 57 92 171 117 57 437
2.5 2.4 2.6 3.4 3.3 3.3 3.2 3.3 4.7 4.7 4.4 4.2 4.7 3.6 2.9 2.3 2.1 2.8
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31
6 769 7 813 5 863 4 053 5 251 7 679 11516 5 092 4 251 5 092 6 484 3194 4 673 4109 5 367 7 240 8684 5 806 1
6197 7 322 5 394 3 020 4 360 6 773 6446 4 044 2 796 3 576 4 516 3194 3162 2 968 4 601 6 733 7 558 4 914 2
5 506 6 255 4 858 2 821 3 793 6 016 6 446 3 621 2 602 3 278 4 208 2 784 2 923 2 774 4 080 6101 6 775 4433 3
5127 6156 4 601 2 711 3 557 4 986 6 352 3 380 2 390 3164 3 968 2 784 2 747 2 620 3 862 5 756 6 642 4 213 4
379 99 257 110 236 1030 94 241 212 114 240 — 176 154 218 345 133 220 5
691 1067 536 199 567 757 — 423 194 298 308 410 239 194 521 632 783 481 6
398 491 310 325 300 331 2 062 348 206 113 245 — 172 270 239 321 966 338 7
174 — 159 708 591 575 3 008 700 1249 1403 1723 — 1339 871 527 186 160 554 s
15 380 38 14 27 7 3 21 8 84 27 102 41 12 33 — 149 42 9
13 61 .18 3 11 12 78 10 27 7 _ _ 18 20 8 10 33 14 10
465 280 366 356 396 288 271 378 370 577 261 1512 459 370 393 362 392 390 11
7 262 8 534 6 285 4426 5 685 7 986 11868 5 501 4656 5760 6 772 4808 5191 4511 5 801 7 612 9 258 6252 12
4 587 5 492 4 093 3 210 3 818 3 996 4 636 3 619 3 043 3 746 4110 4167 3 368 3114 3 821 .4  511 5187 3 940 13
4 233 4 844 3 817 3 079 3 640 3 749 4 347 3 451 2 938 3 573 4 078 4116 3 243 2 992 3 616 4151 4 629 3683 14
2 391 2 924 2109 1549 19181 2 073 2 471 1802 1525 1855 2161 1808 1680 1549 1935 2 323 2 645 1998 15
543 726 476 307 406 368 ■505 367 286 376 506 402 331 305 406 488 621 421 16
489 670 439 262 374 344 485 331 260 351 488 402 306 272 378 448 570 387 17
163 321 153 88 142 138 215 123 117 127 152 112 122 105 136 165 233 145 18
48 50 45 20 29 52 38 28 28 34 65 41 32 29 35 50 52 39 19
240 . 238 207 103 167 135 212 141 101 147 244 168 126 . 109 170 197 232 167 20
27 35 22 43 25 13 10 30 8 30 , 23 81 18 22 24 24 36 25 21
1 9 2 — 1 1 3 1 _ 5 ._ _ 2 _ 3 1 3 2226 14 6 5 6 3 — 5 3 5 1 — 3 4 6 7 10 6 23
4 3 4 3 ■ 4 2 7 3 3 3 3 — 3 3 4 4 4 3 24
54 56 37 45 32 24 20 36 26 25 18 '--- 25 33 28 40 51 34 256 10 4 1 4 2 — 3 4 3 1 — 4 3 4 4 9 4 261 — 1 1 1 2 — 1 '• 3 2 — ___ 3 2 1 1 2 1 27
16 14 11 12 9 7 11 10 8 5 1 — 6 10 7 12 11 10 28
7 7 5 2 3 — 6 3 2 2 3 — 2 2 3 5 15 3 29
3 3 3 2 3 1 — 2 2 4 2 — 2 2 3 3 8 3 30
6 21 5 3 2 10 2 3 5 4 11 _ 5 4 4 6 11 5 3115 1 8 24 10 2 1 14 2 5 — — 3 10 6 9 5 8 32
57 121 46 30 44 29 44 38 38 33 33 26 36 34 40 62 82 , 48 33117 222 96 67 82 72 182 78 60 80 98 91 70 65 82 105 142 89 3476 158 62 38 49 44 141 47 34 54 54 72 • 43 38 51 64 91 55 35
22 27 20 15 16 13 31 16 15 15 16 ----- . 15 15 17 22 25 19 36
53 131 42 23 33 31 110 31 19 39 38 72 28 23 34 42 66 36 37
42 64 34 29 33 28 41 31 26 26 44 19 27 27 31 41 51 34 38
8 8 8 8 7 8 17 7 6 4 24 — 6 7 7 10 10 8 39
24 32 20 18 20 14 17 19 16 19 17 19 17 16 20 24 30 21 40
10 24 6 3 . 6 6 7 5 4 3 3 — 4 4 4 7 11 641
36
V uosim enot kulu tu syksikköä  kohden , mk 














































K u lu tu syksikköjen  luku 
A ntal konsum tionsenheter
1.8 _1 .9— 2.S 2.8
R uokakun tien  luku — A ntal hushäU 4 8 13 12 37 4 43 61 35 143 14 51
K ulutusyksikköjä  keskim äärin perhettä kohden 
A ntal konsum tionsenheter i m edeltä! per fam ilj
1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.1 2, 2.0 2.0 .2.0 2.6 2.6
1 2 3 i 5 6 i 8 9 io  . 11 12 13
1
. 2
D D .  säilykkeet —  konsern i . . . . . .
EE. maitotaloustuotteet y. m .—mjölk-
— 2 4 6 4 i 2 4 6 4 i 3
3
hushällningsprodukter m. m. . . .  
a. maito ja  kerma —  mjölk och
1 Í13 1447 1514 1721 1533 1191 1464 1714 1844 1658 1157 1412
4
grädde ......................................
maito, kuorimaton —  mjölk,
559 811 744 954 814 616 754 860 988 854 591 767
5
oskummad ....................................
maito, kuorittu —  mjölk,. skum-
549 696 638 808 701 592 • 723 795 886 791 556 721
6
m a d .................................................
maito, kondensoitu :— mjölk,
— 8 1 — 2 2 2 1 1 1 19 6
kondenserad.................................. — 22 8 5 9 — 1 ■ 5 12 6 — 3
7 kirnupiimä —  k ä m m jö lk .......... 9 39 11 19 20 6 12 20 17 16 11 19
8 kerma —  g rä d d e ............... .......... 1 46 86 122 82 16 ■ 16 39 72 40 5 18
9 b .  voi —  s m ö r ........ : . ................... 494 492 615 609 575 456 581 685 680 : 647 483 528
10 meijeri-------mejeri- ....................... 194 279 337 381 326 167 246 384 433 349 129 231
11 maalais----- bond- : ............ .. 300 213 278 ' 228 • 249 289 335 301 247 298 354 297
12 c. margariini —  margarin ............. 4 54 16 14 22 48 36 40 38 38 24 45
13 d. rasva ja  ihra —  fett och flott 26 14 34 29 27 19 32 30 20 28 19 27
li
15
e. juusto —  o s t ........ , . ^ .
koko- ja  puolirasvaliten —  hei-
12 12 28 23 21 11 16 32 32 27 13 10
och h a lv fe t - .................................. 11 9 25 20 18 2 13 30 29 24 12 8
16 maalais----- bond- ............ :........... 1 3 3 3 3 9 i 3 2 3 3 1 2
17
18
f. munat —  ägg................................
FF. muut anim. ravintoaineet —
18 64 77 92 74 41 45 67 86 64 27 35
övriga animal. m atvaror........... —T 2 — — 1 — — — — — — —
19 B. vegetabiiliset —  vegetabiliska . . . . 1088 1525 1643 1930 1664 1251 1572 1832 1975 1775 1379 1658
20 AA. leipä —  bröd.....................■...........
a. ruis-, kova —  räg-, härt...........
b. ruis-, näkkileipä— räg-, knäcke-
158 196 264 439 302 338 199 356 352 307 198 192
21
22
.24 . 8 24 56 32 . 15 28 22 20 23 19 16
bröd ............................................... 17 53 28 43 38 25 8 22 30 20 8 13
23 c. ruis-, pehmeä —  räg-, mjukt
d. vehnä-, korput —  vete-, skorpor
80 78 83 126 96 .186 84 120 104 107 90 96
24 4 . 19 19 26 20 — 8 16 14 12 9 12i
25 e. vehnä-, pehmeä —  vete-, mjukt 11 3 51 112 59 59 29 68 92 62 42 27
26
27
f. hiiva- —  jä s t - ..............................
e. pikkuleivät y. m. —  smäbröd
15 20 32 43 32 48 25 67 36 46 22 19
o. d .................................................... 7 15 27 33 25 5 17 41 56 37 8 9
2 8 BB. jauhot —  m jöl ............................
a. ruis----- räg- .................. : ............
395 404 439 409 416 296 557 478 . 549 516 523 . 655
29 164 171 162 139 152 134 224 165 205 192 317 340
30 b. vehnä----- vete- ........................... 143 174 229 214 1 204 .138 247 252 266 251 133 215
3 1 c. ohra- —  kom - ............... ; .......... 34 40 31 32 34 . 7 47 38 36 40 62 61
32 d. maissi----- m a js - ........................... 1 5 3 1 2 — 4 2 10 5 1 5
3 3 e. peruna----- potatis- ..................... 7 9 19 20 16 4 14 14 19 15 7 11
34 f. muut —  äimät ............................ 46 5 5 3 8 13 21 7 13 13 3 23
35 CC. suurimot —  gryn ........................ 60 97 . 100 148 112 97 99 121 154 122 89 101
36 a. kaura----- havre- ......................... 22 63 48 • 56 51 71 39 48 53 47 49 55
37 b. ohra----- kom - ............................. . 4 2 1 2 2 6 4 4 9 5 3 4
38 c. riisi- —  ris- .................................. 32 28 42 77 50' 17 41 51 67 51 23 30
3 9 d. manna----- manna- .................... — 3 8 12 8 3 12 16 21 16 14 11
4 0
4 1
e. muut —  andra ...........................
I)D . juurikasvit, vihannekset, hedel­
mät y. m. —  rotfrukter, grönsa-
2 1 1 1 1 3 . 2 4 3 1
ker, frukt m. m ................................. 149 263 282 296 270 200 206 278 302 260 178 212
4 2
4 3
a. perunat —  potatis.............. •. . . .
b. lantut ja nauriit —  kälrötter
102 134 129 129 127 101 115 130 139 127 109 122













































































- 2 .0 3.0—3.0 4 ta i enem m än — 4 eller däröver Y hteensä —  Sum ma
'33 • 7 105 37 49 7 2 95 33 20 3 1 57 92 171 117 57 437
2.5 2.4 2.6 3.4 3.8 3.3 3.2 3 .s 4.7 4.7 4.4 4.2 4.7 3.6 2.9 2.3 2.1 2.8
14 15  , 16 17 i s 1 9 20 . 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3-1
5 19 5 2 4 2 9 3 i 2 l — l 1 3 4 7 3 X .
1669 1835 -1486 1143 1382 1602 1731 1316 1140 1364 1523 1289 1242 1144 1404 1664 1793 1437 %
820 883 768 557 692 760 905 651 575 629 820 523 '606 571 715 827 946 728
*1
741 655 701 510 654 741 672 607 533 570 791 518 559 529 670 760 '814 669 4
24 — 13 2 2 1 1 3 9 13 11 — — 12 17 5 8 1 8 5
5 15 4 1 2 ____ 2 1 2 2 ' 1 _ 2 1 3 5 1 0 4 6
2 0 14 18 14 23 11 28 19 22 29 27 3 24 17 21 18 17 19 730 199 32 10 12 7 2 0 0 15 5 17 1 2 9 7 16 36 104 28 8716 789 597 460 561 743 528 536 472 597 430 562 516 469 561 682 668 576 9348 333 260 156 194 366 506 2 0 0 175 241 244 112 201 163 225 361 402 259 10368 456 337 304 367 377 22 336 297 356 186 450 315 306 336 321 266 317 1129 48 38 56 57 28 4 53 28 36 102 10 34 38 46 36 32 40 1230 15 26 38 28 28 70 32 28 29 84 50 31 30 28 33 25 29 1324 33 16 8 15 19 66 14 13 29 17 40 20 11 16 27 33 19 14
22 33 15 7 13 18 61 13 11 27 14 40 18 10 14 25 30 17 152 — 1 1 2 1 5 1 2 2 3 — 2 1 2 2 3 2 1650 67 41 24 29 24 158 30 24 44 70 104 35 25 38 59 89 45 17
1805
1
1904 1683 1519 1707 1665 1845 1635 1400 1699 1913 2 273 1548 1431 1,662 1796 1956 1664
18
19256 353 223 180 222 102 321 199 168 341 273 24 234 180 231 291 356 245 2032 32 22 38 25 2 1 28 59 63 211 5 67 . 45 30 33 27 34 21
23 27 16 9 31 2 11 20 6 7 4 2 6 8 18 20 30 17 2282 75 90 64 6 6 69 116 6 6 56 184 29 — 100 . 67 100 96 101 91 2312 20 12 8 8 9 9 8 3 8 6 14 6 6 9 14 17 10 2 449 68 38 37 29 4 49 30 17 40 6 — 24 28 30 52 87 40 2536 80 29 19 48 1 11 33 22 32 9 — 25 21 32 • 46 41 34 2 6
22 51 16 5 15 15 124 14 5 7 8 3 6 5 12 30 53 19 2 T590 491 606 663 699 707 542 683 577 576 750 969 591 592 629 542 526 589 2 8272 221 308 423 419 390 149 412 319 293 460 516 320 350 330 231 201 299 2 9  \239 211 211 161 185 225 328 182 169 211 192 374 189 161 209 241 255 208 3 9 ,53 16 56 50 43 51 59 47 53 54 76 13 53 51 51 45 33 48 313 — 3 5 8 — ------• 6 2 — 3 34 2 3 5 2 7 4 32'16 14 12 10 13 12 é 12 9 10 16 32 10 9 12 15 18 13 33' 7 29 16 14 31 29 — 24 25 8 3 — 17 18 22 8 12 17 34115 135 106 93 102 105 80 98 90 103 128 119 97 90 101 116 145 107 3540 40 48 45 45 40 18 ■ ■ 44 50 43 67 35 ' 48 48 46 46 49 47 365 2 4 5 4 4 7 4 6 3 9 28 5 5 4 4 7 5 37
• 49 65 37 34 44 49 47 41 25 43 . 50 52 33 28 39 49 67 42 3813 23 13 7 7 11 7 .7 7 43 1 — 9 7 10 13 18 11 398 5 4 .2 2 1 i 2 2 1 1 * 4 2 2 ■ 2 4 4 2 40
274 296 233 172 207 • 168 326 193 182 . 237 351 656 218 178 216 271 312 .228 41148 127 129 121 124 104 126 121 113 132 201 201 126 115 124 136 136 126 * 2
8 11 7 - 3 6 7 8 5 11 13 22 131 15 8 7 9 15 8 4 3 .
38
V uoslm enot kulutusyksikköä kohden , m k 
A rsutgifter p er konsum tionsenhet, m k










































K u lutusyksikköjen luku 
A ntal konsum tloD senheter 1.8 1.9—2.2
2.3
R uokakuntien luku — A ntal hushäll 4 8 13 12 37 4 43 61 35 143 14 51-
K u lu tu syksikköjä  keskimäärin perhettä  kohden 




c. porkkanat ja punajuuret —
2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13
2
morötter och rödbetor .............
d. herneet ja  pavut —  ärter och
4 14 7 8 9 28 3 7 8 6 4 7
3
bönor .............................................
e. kaali y .  m. vihannekset —  kai
4 13 11 9 10 5 7 10 11 9 6 8
4
o. a. grönsaker ............................
f. makaroonit v .  m. —  makaroni
5 24 19 15 17 27 9 15 16 14 8 9
5
m. m .................................................
g. hedelmät, tuoreet —  frukt,
— 4 10 11 8 1 5 10 9 8 10 5
6
färsk ...............................................
h. hedelmät, kuivatut —  frukt,
6 16 18 40 24 16 18 26 26 23 6 12
torkad ............................................. 1 12 35 35 27 8 18 36 . 39 31 8 19
7 i. "marjat —  b a r .............................. 25 36 38 41 37 13 25 34 35 31 21 22
8
9
j. hillot ja mehut — sylt och saft 
EE. sokeri ja siirappi —  socker och
— 1 4 3 3 — 2 2 5 3 — 1
sirap ............................................... 173 296 266 298 274 207 269 317 339 ' 305 206 283
10 a. sokeri —  socker .......................... 136 201 201 217 200 202 218 251 255 241 163 228
11
12
b. siirappi —  s ira p ..........................
FF. suola y. m. mausteet —  sait o. a.
37 95 65 81 74 5 51 66 84 64 43 55
kryddor ............................................. 8 18 25 19 20 10 16 22 25 21 11 16
13 a. suola —  sait ................................ 5 6 7 8 7 5 6 6 8 7 6 . 7
14
15
b. mausteet —  kryddor ...............
GG. kahvi ja kahvinlisäkkeet —
3 12 18 11 13 5 10 16 17 14 5 9
kaffe och kaffetillsatser ............... 144 247 256 310 262 88 222 254 243 237 171 196
16 a. kahvi —  kaffe ............................ 128 219 242 295 ' 244 84 211 241 229 225 161 185
17 b. sikuri y. m. —  cikoria m. m. 16 28 14 15 18 4 11 13 14 12 10 11
1 8 HH. tee —  te ....................................... 1 3 4 3 3 2 1 3 4 3 2 2
19 II. suklaa —  choklad ........................ — 1 7 8 5 7 3 3 7 4 1 1
20
21
C. muut ravintoaineet —  övr.matvaror 
2. kalja y. m. virvoitusjuomat —  svag-
2 11 18 14 14 16 22 38 34 31 8 23
22
dricka o. a. läskdrycker ........................
3. kodin ulkopuolella nautitut ateriat y. m.
12 17 55 17 29 6 10 26 24 20 3 14
—  förtäring utom hemmet o . d............... 13 7 ' 102 402 169 84 77 107 219 ■ 125 3 46
23 4. nautintoaineet —  njutningsmedel___ 141 284 230 279 248 139 157 277 304 244 111 160
24 A. tupakka —  t o b a k ...................................... 141 277 224 270 241 118 152 253 286 227 110 153
25 AA. savukkeet —  eigaretter ........... 133 159 223 266 213 118 149 244 275 219 98 141
26 BB. sikaarit —  eigarrer ................... • ---- 82 1 1 18 — 2 1 3 2 — 1
27
2 8
CC. muu tupakka —  annan tobak 
B. muut nautintoaineet — ■ övriga
8 36 3 10 — 1 8 8 6 12 11
njutningsmedel .................................... — 7 6 9 7 21 5 24 18 17 1 7
29
30
II. Vaatetus —  Beklädnad ..............................
1. pitovaatteet ja niiden'korjaus —  gäng-
520 512 1158 1657 1111 492 807 1096 1626 1123 503 831
kläder och deras lagning ............................. 257 296 626 971 627 154 399 552 990 603 226 393
31 A. miehen —  mannens .......................... 202 134 313 543 337 36 175 '270 430 274 91 146
32 B. vaimon —• hustruns .......................... 37 107 311 425 274 43 145 194 390 223 54 109
33 C. lasten —  b a m en s............................... 18 — 1 2 3 71 76 86 150 99 73 127
34
35
D. sekalaista —  diverse ........................
2. alusvaatteet ja  niiden korjaus —  under-
— .55 1 1 13 4 3 2 20 7 8 11
kläder och deras la g n in g ....................... 40 56 146 179 125 54 81 139 197 133 .58 129
36 A. miehen —  mannens .......................... 26 30 92 103 75 7 25 54 66 47 20 44
37 B. vaimon — hustruns .......................... ' 13 25 53 72 48 20 26 39 58 39 7 23
38 C. lasten — bamens .............................. 1 — 1 2 1 26 26 42 69 43 31 50
39
40
D. sekalaista — diverse .................
3. jalkineet ja  niiden korjaus — skodon
— 1 — 2 1 1 4 4 4 4 12
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—2.9 3.0—3.9 4 ta i enem m än — 4 eller däröver. Y h teen sä  — Sum m a
33 7 105 37 49 7 2 95 33 20 3 1 57 92 171 117 57 437
2.5 2.4 2.6 3.1 3.3 3.3 3.2 3.3 4.7 4.7 4.4 4.3 4.7 3.0 2.9 2.3 2.1 2.8
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6 6 6 3 5 — 7 4 4 7 17 93 7 4 6 6 10 6 1
8 12 8 8 8 7 14 8 • 9 13 21 2 11 8 9 10 11 9 2
23 27 14 5 9 5 21 8 8 9 9 185 11 7 9 17 23 12 3
6 15 7 2 7 6 ‘  2 5 3 10 — 14 5 3 7 8 10 6 4
18 20 .1 4 7 7 4 60 8 7 17 14 2 11 7 • 13 20 2 9 15 5
23 3 9 20 8 17 15 33 14 10 11 7 5 10 9 16 29 37 19 6
31 37 26 13 17 15 54 16 17 23 56 5 21 16 22 33 36 -2 4 7
3 2 2 2 7 5 1 4 — 2 4 18 1 1 3 3 5 3 8
302 345 283 225 261 30 9 315 252 221 260 213 197 23 4 21 9 2 6 9 302 325 270 9
238 25 4 22 4 187 212 257 252 207 187 211 186 165 195 ’ 183 217 240 24 4 216 10
64 91 5 9 3 8 4 9 52 63 45 34 4 9 27 32 3 9 36 52 62 81 54 11
16 28 16 10 13 11 19 12 11 12 17 9 12 11 14 19 24 15 12
7 8 7 6 7 7 7 7 6 6 8 7 6 6 7 6 8 6 139 20 9 4 6 4 12 5 5 6 9 2 6 5 7 13 16 9 14
240 247 20 9 173 19 9 25 9 22 8 194 149 168 176 294 160 159 198 247 257 205 15
229 235 198 15 9 186 245 207 180 138 160 170 195 149 147 186 235 240 193 16
11 12 11 14 13 14 21 14 11 8 6 99 11 12 12 12 17 12 17
4 6 3 2 2 3 1 2 1 1 3 — 1 1 2 3 4 2 18
8 3 4 1 2 1 13 '  2 1 1 2 5 1 1 2 5 7 , 3 19
37 16 25 11 15 11 31 14 13 19 4 35 15 12 1 9 32 28 21 20
26 60 19 5 8 7 85 9 6 7 2 3 8 6 5 10 26 31 15 21
142 142 77 24 34 15 42
\
29 22 24 1 10 22 22 43 105 22 5 71 22
187 446 180 102 136 225 162 130 77 142 29 3 97 95 152 22 9 3,02 171 23
172 430 171 99 130 21 9 21 123 71 127 24 — 8 8 91 145 212 280 161 24
158 40 8 158 83 121 211 17 111 . 65 122 24 — 83 80 133 203 269 150 25
2 7 2 — 2 2 4 2 — — — — — — 4 1 3 2 26
12 15 11 16 7 6 — 10 6 5 — — 5 11 8 8 8 9 27
15 16 9 3 6 6 141 7 6 15 5 3 9 4 7 17 22 10 28
1 2 4 8 1 4 2 6 959 520 892 1 5 1 5 2 758 834 702 1 0 2 7 1 9 5 9 1 5 4 9 906 595 871 1 2 2 2 1 6 6 1 967 29
712 788 498 21 8 463 836 1 8 5 8 426 366 513 1 1 0 9 965 472 281 43 6 65 7 1 0 0 3 50 8 30
311 322 202 53 152 226 324 123 81 11 9 524 505 127 73 14 9 2 9 4 432 193 31
192 215 135 59 111 265 528 111 78 104 55 157 88 65 115 203 371 150 32
185 250 147 97 195 334 972 184 204 274 528 265 24 9 137 162 150 185 156 33
24 1 14 9 5 11 34 8 3 16 2 38 8 6 10 10 15 9 34
157 202 133 70 112 182 410 107 91 147 365 94 126 77 115 159 202 125 35
59 57 46 19 26 40 21 24 25 30 76 2 3 2 9 21 32 59 67 3 9 36
41 65 2 9 16 24 36 100 23 13 42 47 — 25 14 27 41 62 31 37
54 75 51 30 57 100 28 7 55 4 9 73 177 42 65 3 8 50 53 6 8 50 38
3 5 7 5 5 6 2 5 4 2 65 29 7 4 ' 6 6 5 5 39
3 1 9 332 281 201 291 47 3 3 9 9 272 216 320 474 478 273 20 7 281 341 373 286 40
40
V uosim enot kulutusyksikköä kohden , m k 
A rsutgifter per konsurntionsenhet, m k
































O  3 es
p, CDCPH
5000-7000
K u lutusyksikköjen  luku 
, A ntal konsum tionsenheter 1.8 1.9—2 2 2.3
R uokakuntien  luku — A ntal hushäll 4 8 13 12 37 4 43 61 35 143 14 51
K ulutusyksikköjä  keskimäärin perhettä  kohden 
A ntal konsum tionsenheter i m edeltä ! per fam ilj 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.1 2.1 2.0 2.0 2.o 2.8 2,6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 A. miehen — mannens .................. 1 0 0 62 177 2 2 2 158 79 107 123 135 1 2 0 57 77
2 . B. vaimon — hustruns .................. 63 67 164 196 143 84 73 118 1 1 1 1 0 2 54 60
3 C. lasten — bamens ............. i ---- 39 — — • --- 4 104 75 77 107 84 72 136
4 D. sekalaista —  diverse ..................... — 12 1 — 3 — 3 2 7 4 _ 3
5 4. muu vaatetus —  övrig beklädnad______ 2 1 19 44 89 51 17 69 85 79 77 36 33
6 III. Asunto —  Bostad ............................ 195 30 9 326 431 348 139 260 340 351 313 174 230
7
8
1. vuokra —  hyra ....................................
2. korjaus- ja muuttokustannukset —
195 3 0 9 326 430 34 8 ' 139 25 9 326 343 305 172 22 9
reparations- och flyttningskostnader .. — — — 1 — — 1 14 8 8 2 1
9 IV. Lämpö ja valo —  Värme och lyse .. 295 35 9 37 9 322 346 175 32 3 353 399 350 242 296
10
11
1. halot —  ved .........................................
2 . halkojen pilkkominen y. m. s. —  ved-
231 270 29 9 192 24 8 123 25 3 254 290 25 9 183 230
huggning o. d................................. 1 — — 2 1 1 4 5 2 3 2 ' 1
12 3. sähkö — elektricitet...................... 11 58 40 43 42 40 34 37 44 38 27 29
13 4. kaasu — gas ............................... — — 14 13 1 0 — — 11 18 9 — 4
14 6. kynttilät — ljus ........................... 3 4 2 2 2 — 2 4 5 4 3 3
15 6. paloöljy — petroleum ................... 40 5 1 0 30 19 6 19 22 2 0 2 0 19 12
16 7. tulitikut — tändstickor.................. 8 9 11 9 9 4 7 1 0 9 9 6 9
17 8. muu — övrig............................... 1 13 3 31 15 1 4 1 0 1 1 8 2 8
18 V. Kalusto — Inventarier.................. 50 150 204 2 2 1 181 69 129 20 8 335 2 1 2 32 87
19 1. huonekalut — möbler .................... — 98 73 83 74 17 34 70 1 0 0 65 6 14
20 2. makuuvaatteet — sängkläder .......... 5 12 2 0 34 2 1 — 22 22 60 31 3 12
21 3. talouskalut — husgeräd ................ 1 22 85 68 57 28 50 82 104 77 2 0 37
22 4 . kirjoitustarpeet — skrivutensilier .... 5 4 15 14 11 7 5 11 27 13 2 5
23
24
6. muu kalusto — övriga inventarier----
VI. Pesu ja puhtaus — Tvätt och ren-
3 9 14 11 22 18 17 18 23 44 26 1 19
25
hällning .......................................
1 . pesijä, pesulaitos — tvätterska, tvätt-
38 74 1 0 1 1 1 2 ' /9 2 34 66 96 151 98 40 50
26
inrättning ....................................
2 . pesutupa ja mankeli — tvättstuga och
1 19 22 32 22 1 ■ 7 16 47 2 0 2 3
mangel ........................................ 7 7 14 14 1 2 6 7 8 1 0 8 7 5
27
28
3. saippua y. m. s. — tväl o. d..............
4. muu pesu ja puhtaus — övrig tvätt
28 42 53 59 50 25 48 62 83 62 30 39
29
och renhällning..............................
VII. Sairaus ja terveydenhoito — Sjuk-
2 6 12 7 8 2 4 1 0 1 1 8 1 3
och hälsovärd............................... 3 8 168 2 0 0 263 196 123 137 18 9 3 1 9 20 4 52 1 1 1
30
31
1. lääkäri jalääkkeet— läkare och medioin
2. kylvyt, parturi y. m. s. — bad, rak-
6 91 79 160 1 0 0 76 73 94 173 107 21 67
ning o. d....................................... 23 71 81 68 68 37 4 9 6 9 84 66 28 35
32
33
3. muu terveydenhoito — övrig hälsovärd 
VIII. Matkat, posti, puhelin y. m. — Re-
9 6 40 35 28 10 15 26 62 31 3 9
sor, post, telefon o. d......................
1. matkat — resor ............................
23 68 258 258 191 94 106 173 169 15 0 31 76
34 1 1 55 182 161 129 80 91 128 108 1 1 1 14 58
35
36
2. raitiotievaunu — spärvagn.............
3. posti, puhelin, lennätin y. m. — post,
1 0 9 5 9 72 47 7 9 35 3 9 27 16 14
37
telefon, telegraf o. d........................
IX. Menoja sivistystarkoituksiin — Ut-
2 4 17 25 15 7 6 1 0 22 1 2 1 4
gifter för bildningsändamäl ............ 57 46 106 118 92 62 65 84 146 93 41 77
38 1. sanomalehdet — tidningar ....... . 26 34 62 70 55 27 34 48 72 4 9 21 34
39
40
2. kirjallisuus — litteratur..................
3. lasten koulunkäynti — bamens skol-
1 1 1 1 3 8 44 31 11 14 2 1 48 26 8 14
gäng........................................... 13 — — — 2 24 16 11 22 15 11 27
41 4. muita menoja — övriga utgifter .... 7 1 6 4 4 — 1 4 4 3 1 2










































































—2.9 3.0—3.9 4 tai enem m än —  4  eller däröver Y h teen sä  — Sum m a
0
33 7 105 37 49 7 2 95 33 20 3 1 57 02 . 171 117 57 437
2.5 2 , 2 . 0 3.4 3.3 3.3 3.2 3.3 4.7 4.7 4.4 4.3 4.7 3.6 2.9 2.3 2.1 2.8-
11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
100 87 82 54 82 110 62 73 4 8 65 103 149 5 9 54 82 119 141 89 1
78 91 67 42 50 107 50 51 24 55 63 99 3 9 37 58 106 120 71 2
136 135 128 98 154 255 2 8 7 143 137 197 30 7 215 170 110 137 113 105 122 3
5 19 4 7 5 1 — 5 7 3 1 15 5 6 4 3 .7 4 i
60 104 47 31 26 24 91 2 9 2 9 47 11 12 35 30 3 9 65 83 . 48 5
327 350 263 147 195 476 257 199 151 211 32 9 823 194 153 223 346 377 250 6
326 344 261 147 193 476 257 198 148 211 32 9 823 192 151 .2 2 2 33 9 372 247 7
1 6 2 _ 2 _ _ 1 3 _ _ _ 2 2 1 7 5 3 8-
33 9 393 311 166 266 331 49 9 237 190 235 271 46 3 215 188 282 346 390 284 9
260 294 239 122 212 298 440 188 156 179 194 35 7 170 146 220 261 281 217 10
3 2 2 4 2 2 _ 2 1 3 20 19 3 2 2 4 3 3 1 1
3 9 40 33 19 22 25 46 22 24 25 47 82 26 2 3 - 28 38 45 30 12
8 21 6 5 7 — — 6 1 7 — — 3 2 . 5 9 ' 16 6 1 3
3 2 3 1 2 1 9 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 1 1
13 20 14 8 10 1 1 8 1 6 1 3 3 . 7 11 16 20 12 1 5
9 8 9 6 8 4 3 7 4 7 4 — 5 5 8 9 8 8 m
4 6 5 1 3 — — 2 1 6 3 — 3 1 5 6 13 5 17
211 236 128 38 76 183 1 1 9 6 93 69 80 839 143 115 51 92 234 340 141 I S
55 2 1 26 5 17 3 9 905 33 12 11 84 — 15 8 21 63 126 3 9 19
39 53 22 10 12 43 21 13 17 18 94 65 23 12 15 32 53 22 20
56 91 44 16 33 74 227 34 24 34 92 43 31 19 3 7 74 100 48 21
12 9 7 3 4 12 20 5 4 7 4 35 6 - 4 5 11 22 8 22
4 9 56 29 4 10 15 23 8 12 10 565 — 40 8 14 54 3 9 24 2 3
87 159 67 47 54 58 84 52 53 78 118 111 66 4 8 60 92 140 73 2 1
15 53 10 5 6 5 26 6 8 18 47 30 14 6 8 17 43 13 2 5
9 18 7 5 4 2 2 4 4 5 5 1 4 5 ' 5 8 11 6 2 3
52 64 43 34 40 4 9 47 38 37 47 52 26 41 34 42 57 72 47 27
11 24 7 3 4 2 9 4 4 8 14 5 4 7 3 5 10 • 14 7 2 8
185 26 8 137 60 77 142 192 78 69 90 221 235 88 64 102 186 292 132 29
83 158 72 26 40 88 79 3 9 32 45 178 118 46 2 9 56 92 161 69 30
60 76 45 2 9 28 28 84 30 31 3 9 36 17 34 3 0 3 7 62 78 45 31
42 34 20 5 9 26 29 9 6 6 7 100 8 5 9 32 53 18 32
145 307 106 36 75 237 474 80 77 61 62 46 5 78 54 78 172 231 110 33
112 265 83 2 9 54 2 0 9 65 56 65 47 58 317 63 44 61 131 145 82 34
21 33 17 3 18 2 47 11 7 9 — 23 8 6 13 29 43 18 35
12 9 6 4 3 26 362 13 5 5 4 125 7 4 4 12 43 10 36
113 122 87 40 71 176 136 68 91 91 156 846 10 9 63 74 106 162 88 37
36 51 34 14 24 18 31 20 21 19 27 32 21 19 28 42 65 33 38
31 21 1 9 . 6 10 37 91 12 •10 16 72 22 16 8 13 30 45 19 39
39 4 9 30 19 35 119 8 34 58 54 53 792 • 70 34 31 29 48 33 40
7 1 4 1 2 2 6 2 2 2 4 — 2 2 2 5 4 3 11
3 9 68 31 10 18 30 100 18 12 23 37 62 19 12 22 42 70 29 42
6
42
««1 Ci> <1 t=E.
s tVuosimenot kulutusyksikköä kohden, mk £2Cl. CD g a S s en 5e S g. Er g o  es& n
ArsutgUter per konsumtionsenhet, mk *1 l







3 re5 * H
i 8
1 l äCD z, n 3 s  S s §
O: 3
O £: It o
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8
0 Kulutusyksikköjen luku 1.8 1.9—2.2 2.3Antal konsumtlonseuheter
Ruokakuntien luku — Antal hushäll 4 3 13 12 37 4 43 61 35 143 14 51
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 
Antal konsumtionsenheter i medeltal per familj 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.6
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 1 1 12 13
1 1 . tea tter it  ja  k on sertit  —  te a te r  o ch
kon serter  ............................................................. 3 5 32 41 26 8 10 16 25 16 2 9
2 2 . tanssiaiset y . m . s. —  danstU lstäiln ingar
o . d ............................................................................ 1 1 1 7 3 ___ 1 2 3 2 1 1
3 3. e lä v ä t k u v a t  —  b io g r a f - ............................. 6 — 17 17 12 7 7 1 1 13 10 2 8
4 4. m u u t h u v it  —  öv r ig a  n ö je n  ................. 5 4 19 16 14 8 7 12 2 4 14 7 7
5 X I .  V ero t, v a k u u tu s- ja  yh d istysm a k su t
—  Skatter, fö rsä k r.- o . fö ren in g sa v g ifte r 94 140 412 42 0 321 124 208 330 427 312 104 185
6 1 . v e ro t  —  s k a t t e r ............................................... 63 116 324 342 257 55 145 240 318 226 84 134
7 A . v a lt io lle  —  tili  s ta ten  ......................... 4 5 13 37 18 5 8 17 19 15 4 8
8 B . k un na lle  —  tili k o m m u n e n ............... ' 56 106 296 291 227 42 123 2 1 1 284 198 77 118
9 C. k irkolle  —  tili  k y rk a n  ......................... 3 5 15 14 12 8 14 12 15 13 3 8
10 2 . vak u u tu s —  försä k rin g  .............................. 19 13 63 50 43 65 45 61 77 60 16 35
11
12
A . p a lov a k u u tu s  —  b ra n d försä k rin g  . .

























13 C. ta p a tu rm a va k u u tu s  —  o ly ck s fa lls - 
fö r s ä k r in g ......................................................
D . m u u  vak u u tu s —  ö v r ig  försäk rin g
1 4 1 2 2 4 2 1
14 2 2 1 2 1 3 3 3 4 3 1 1
15 3. yh d istysm a k su t —  fö ren in g sa v g ifte r  . . 12 1 1 25 28 2 1 4 18 2 9 32 26 4 16
16 X I I .  P a lv e lija t  ja  k otia p u la iset —  T jä -
nare  o ch  tillfäJliga h e m b it r ä d e n ............ — 70 — 98 45 — 34 106 361 136 2 2
17 1 . p a lv e li ja t  —  t jä n a r e ..................................... — 66 — — 15 — 25 87 314 114 — —
18 2 . k otiap u la iset —  h e m b it r ä d e n ................. — 4 — 98 30 — 9 19 47 22 2 2
19 X I I I .  T y ö k a lu t  —  V e r k t y g ........................... — 37 15 35 25 1 5 15 26 14 7 5
20 X I V .  L a h ja t  ja  avu stu k set —  G ä v o r  o c h
u n d e r s t ö d ............................................................. 3 170 164 28 7 180 5 81 147 1 0 1 10 2 5 8 9
21 X V . L a in o jen  k o r o t  —  R ä n tä  a  I ä n ____ 7 — 5 26 1 1 — 5 4 7 5 5 8
22 X V I .  M uita  m e n o ja  —  ö v r ig a  u t g i f t e r . . 25 16 49 104 57 18 47 62 78 60 31 45
23 Y hteensä m e n o ja  —  S um m a u tg ifter 4 1 7 0 6 1 7 8 7 738 9 743 7 692 4  377 6 1 2 2 7 881 9  758 7 705 4 4 3 2 5 963
24 Säästö ( + )  tai va ja u s  ( — ) —  ö v e rsk o tt
( - f )  eller brist ( — ) ................, . .............. - 3 1 5 4 -  42 +  194 +  411 +  177 —  215 —  137 —  4 4 —  5 6 » —  203 +  98 —  150
K irja n p itoeriä  —  B ok förin gsp oster
25 T u lop u o le lla  —  P ä  in k o m s t s id a n ............ 352 389 524 858 584 257 417 64 4 800 602 226 382
26 O te ttu ja  la in o ja  —  U p p ta g n a  I ä n ____ 160 237 24 9 523 325 89 192 38 7 322 303 83 207
27 T ak a ism sa atu ja  la m a ttu ja  v a r o ja  —
A te rb e k o m n a  u t lä n ta  m edel ............. 2 7 14 56 25 89 13 4 9 55 41 2 15
28 O te ttu ja  sä ä stö jä  —  U tta g n a  besparin -
gar ..................................................................... 190 77 229 21 4 187 79 153 188 354 21 5 86 152
29 . M y y ty jä  osak k eita  —  F ö rsä ld a  aktier — — — — — — — 1 14 4 — 3
30 M y y ty jä  ta lou sk a lu ja  — ■ F ö rsä ld a  hu s-
1 2 32 _ 14 48 7 52 30 6 1
31 L a m a ttu  panttila in au sla itok sesta  —
L ä n  frä n  p an tlän ein rättn in g  ............. — 56 — 65 33 — 1 1 12 3 9 49 4
32 M en op u ole lla  —  P ä  u tg ifts id a n  .................. 10 0 163 283 872 429 30 22 3 480 366 361 106
19
290
33 M ak settu ja  la in o ja  —  A te rb e ta lta  län 85 44 162 171 128 5 70 215 83 132 134
34 , V e lan lyh en n yk s iä  —  A v k o rtn in g  a v
sk u ld  ................................................................ — 4 5 291 97 1 1 22 65 55 48 34 53
35 S ijo itu k sia  —  P la c e r in g a r ........................... 14 106 126 *394 197 6 130 163 223 163 53 86








































































.0 ■ 3.0—3.9 4 tai enem m än —  4 ellet däröver Y h teen sä  — Sum m a
33 7 105 37 49 7 2 95 33 20 3 1 . 57 92 171 117 57 437
2.5 2.4 2.8 3.4 3.3 3.3 3.2 3.8 4.7 4.7 4.4 4.3 4.7 3.6 2.9 2.8 2.1 2.8
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 *\5 2 6 27 28 29 30 31
15 25 1 1 2 7 14 31 6 5 • 6 17 24 6 4 8 17 28 11 1
1 3 2 3 ___ ___ 1 1 ___ 4 ___ 14 2 1 1 1 4 2 2
11 12 8 2 3 4 28 4 3 4 6 1 2 4 3 5 1 1 1 4 7 3
12 28 10 3 8 12 40 7 4 9 14 12 7 4 8 13 24 . 9 4
298 323 21 9 105 170 255 591 160 157 172 21 9 357 170 128 181 316 417 224 5
213 22 8 159 77 1 1 2 136 402 107 1 2 1 133 157 282 131 96 128 227 313 162 6
18 13 11 9 8 8 62 9 7 14 8 94 1 1 7 9 16 26 12 7
185 205 140 61 98 1 2 1 315 91 106 1 1 2 .1 4 0 176 1 1 2 82 1 1 1 200 272 141 8
10 10 8 7 6 7 25 7 8 7 9 12 - 8 7 8 11 15 9 9
61 81 43 19 46 117 172 43 26 25 59 65 2 8 23 38 65 77 45 10
15 4 6 2 3 8 8 3 4 3 2 31 4 3 3 9 7 5 11
41 47 32 15 42 106 144 38 19 18 57 34 21 18 32 53 60 36 12
3 8 2 1 ___ 3 2 1 ___ 2 ___ ___ 1 ___ 1 1 ' 3 1 13
2 22 3 1 1 — 18 1 3 2 — — 2 2 2 2 7 3 14
24 14 17 9 12 2 17 10 10 14 3 10 11 9 15 24 27 17 15
7 111 9 4 2 9 36 9 504 48 1 21 106 134 15 2 22 88 27 9 52 16
1 110 6 — 26 35 4 49 9 44 — 12 105 — 9 — 17 76 22 9 42 17
6 1 3 4 3 15 5 4 1 9 ■ 1 134 6 2 5 12 50 10 18
23 22 12 4 5 2 1 4 1 16 — 95 9 3 8 16 28 11 19
88 3 4 76 12 49 12 451 41 43 137 27 11 75 24 84 106 140 78 20
8 7 8 5 9 11 13 . 8 14 11 38 1--- 14 9 8 ' 7 11 8 21
129 67 •71 23 45 180 99 47 19 48 26 216 34 22 45 90 87 54 22
7 8 3 4 9 385 6 577 4 4 2 7 5 849 7 973 1 1 9 9 1 5 586 4 6 9 2 6 047 8,518 9  677 5  475 4  530 5  973 7 880 9 812 6 441 23
—  572 —  851 —  292 * - 1 —  16 4 +  13 —  123 —  85 —  36 —  287 - 1 7 4 6 - 4 8 6 9 —  28 4 —  19 —  172 —  268 —  554 —  189 2 4
953 1 1 2 3 586 233 855 626 68 575 255 683 1 7 2 2 2 894 520 246 602 782 890 572 25
346 593 258 148 396 533 31 300 179 214 1 0 0 6 1 9 0 5 25 9 154 26 8 40 5 436 284 26
34 52 22 9 34 7 — 21 10 37 — — 19 11 25 35 50 26 27
43 9 336 244 68 206 76 37 138 65 70 716 989 113 71 152 287 331 177 28
118 106 45 2 16 3 — 9 — 4 — — 1 1 7 38 23 14 29
10 36 7 5 197 . 7 — 103 1 358 — — 128 3 143 10 36 64 30
6 /  --- 10 1 7 _ _ 4 _ _ _ _ _ 6 7 7 14 7 31
503 205 327 114 662 43 3 62 415 155 437 349 1 9 4 2 293 130 426 460 473 356 32
165 126 128 48 64 281 31 72 46 138 177 1 5 4 8 109 4 4 98 198 153 110 33
76 21 56 30 140 48 _ 87 ' 43 41 168 1 6 1 50 36 73 67 94 63 34
203 51 117 33 443 98 31 247 46 235 4 233 114 40 241 159 22C - 166 35
59 7 26 3 15 6 — 9 20 23 — — 20| 10 14 36 6 17 36
44
IV. Talot ja menot keskimäärin kulutusyksikköä kohden eri vauraus- ja suuruusryhmissä. —
B. Virkamiesruokakuntia.
Vuosimenot kulutusyksikköä kohden, mk 
Arsutgifter per konsurntlonsenhet, mk
Q.CV<D
































d >9 =pj CD <1
5000—
7000
Kulutusyksikköjen luku - 1 R 2.:i
Antal konsumtionsenheter
Ruokakuntien luku — Antal hush&ll - - 1 - 13 14 - 2 6 27 35 - 2
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 1 R 1 R
Antal konsumtionsenheter i medeltä! per familj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
T u lo ja  —  Ink om ster
1 I . T y ö tu lo ja  —  In k om ster  a v  arbete  . . . — — 5 793 14  924 14  272 __ 5 06 8 7 864 14  898 13 219 — 3 983
2 1. m iehen  —  m ann ens ..................................... — — 5 793 13 542 12 989 — 3  501 7 771 13 60 9 12 027 — 3 820
3 A . säänn öllin en  p a lk k a  t . p a lk k io  —
rege lb u n d en  lö n  1. a rv o d e  .................. — — 5 758 1 1 6 9 9 1 1 2 7 5 — 2 805 7 1 2 0 1 1 6 0 8 10 32 9 — 2 369
4 rahassa —  k o n t a n t ................................... — — — 1 1 2 3 2 10 841 — 2 805 6 1 6 9 10  757 9 514 — 2 369
5 lu on n ossa  —  in  n a tu ra  ......................... — — — 467 434 — — 951 851 815 — —
6 B . s iv u tu lo ja  —  b i f ö r t jä n s t e r ................. . — — 35 1 8 4 3 1 7 1 4 — 696 651 2 001 1 6 9 8 — 1 4 5 1
7 2. v a im o n  —  hustruns .........................; . . . . — .— — 1 3 8 2 1283 — 1 1 7 0 — 1 2 8 9 1 0 6 9 — 98
8 3. la sten  —  b a m e n s  .......................................... — — — — — — 397 93 — 123 — 65
9 I I .  K o rv a u s ta  vu ok ra la is ilta  y . m . —
E rsä ttn in g  a v  h yresg ä ster  e tc . .■.......... — — — 69 65 — 8 — 11 8 — —
10 I I I .  K o r k o -  y . m . tu lo ja  —  R ä n te in k o m -
ster m . m . d ................................... ..................... — — — 209 194 — 52 5 247 195 — —
11 IV . M uita  tu lo ja  —  ö v r ig a  in k o m ste r . . — — 555 571 56 9 — 2 1 4 2 885 809 908 — 395
12 Y hteensä tu lo ja  —  S um m a ink om ster — — 6 348 15 773 1 5 1 0 0 — 7 270 8 754 15  965 1 4  380 — 4  378
M en o ja  — • U tgifter
13 I . R a v in to - ja  n a u tin toa in eet  —  F ö d o -
o ch  n ju tn in gsä m n en  ..................................... — — 2 436 5 253 5  071 — 4 1 8 0 4 1 5 2 5 040 4  874 — 3 861
11 1. ruok a -a in eet —  m a tva ror  ........................ — — 2 430 4  262 4 1 5 0 — 4 047 3 834 4  434 4  33 8 — 3 659
15 . A . an im aaliset —  a n im a lis k a ................. — — 1 3 8 7 2 298 2 243 — 1 9 7 0 2 041 2 531 2 443 — 2 001
16 A A . lih a  —  k ö t - t ........................................ — — 340 488 47 9 — 411 361 536 507 — 328
17 a. tu o re  —  fä r s k t ................................ — — 29 8 424 416 — 365 332 471 . 447 — 298
18 n a u d a n ------ n ö t - ................................. — — 133 212 207 — 188 138 .2 3 7 221 — 101
19 la m p a a n ------ fä r- ............................... — — 45 36 36 — 18 54 45 45 — 45
20 sian------ f l ä s k ....................................... — — 99 108 108 — 132 106 129 126 — 73
21 m u u  —  a n n a t ................................... .— — 13 36 34 — 4 25 37 34 — 65
52 lin n u t, jä n ik se t  y .  m . -—  fägel,
hare, m .-m ............................................. — — 3 15 14 — — 2 5 4 — —
23 sisä lm yk set —  organ  .................... — — 1 14 14 — 10 6 15 14 — 9
24 v e r i, p a lttu  —  b lo d , p a l t ............. — — 4 3 3 — 13 1 3 3 — 5
25 b . sä ilöön p a n tu  —  k o n s e r v e r a t . . — — 42 64 63 — 46 2 9 65 60 — 30
26 su o la ttu  n a u d a n ------ sa it  n ö t - . . — — — 8 7 — 3 1 5 4 — —
27 » la m p a a n ------ » f ä r - .............. — — — 1 1 — — 2 — 1 — —
28 » sian - — » f l ä s k .......... — — 10 17 17 — 12 15 19 18 — 14
29 p a lv a t tu  t . sa v u ste ttu  n a u d a n —
p ä iv ä t  1. r ö k t  n ö t -  ...................... — , — 20 3 4 — — — 6 5 — 3
30 p a lv a t tu  t. sa v u ste ttu  lam pa an -
—  p ä iv ä t  1. r ö k t  f ä r - .................. —  ' — — 6 5 — 23 . ---- 1 2 — —
31 p a lv a ttu  t . sa v u ste ttu  sian - —
p ä iv ä t  1. r ö k t  flä sk  ...................... — — — . 28 27 — 8 10 28 25 _L 11
32 am erikk . sian-------am erik . flä sk — — 12 1 2 — — 1 6 5 — 2
33 B B . m ak k ara  ja  le ik k e lee t  —  k o rv
o ch  chark u terivaror  ............... ............ — — 8 83 79 — 57 36 82 75 __ 52
34 CC. k a la  —  f i s k ......................................... — — 68 190 183 — 126 89 145 137 __ 115
35 a . tu ore  —  f ä r s k ................................... — — 61 125 122 — 91 59 92 88 _ 78
36 silakka —  ström m in g  ................... — — 27 25 26 — 20 29 26 27 — 40
37 m uu  —  a n n a n ................................... — — 34 100 96 — 71 30 66 61 __ 38
38 b . sä ilöön p a n tu  —  k o n s e rv e ra d . . — — 7 65 61 — 35 30 53 49 — 37
39 suol. s ilak k a  —  sa it  ström m in g — — — 13 12 —  ; 5 9 18 17 — 18
40 » s illi —  » sill ............... — — 7 24 23 — 20 19 19 19 — 5
41 m u u  sä ilöön p a n tu  —  a n nan  k on -
servera d  ................................................ — — — . 28 26 — 10 2 16 13 — 14
4 b



























































—2.9 3.0—3.ö 4 tai enemmän — 4 eller däröver Yhteensä — Summa
9 20 31 2 3 4 11 . 20 -  ■ 2 3 12 - 17 2 ... - JJ. 23- -  83--- • 117-
2.7 2.e 2.6 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4 - 4.7 4.9 4.6 4.7 3.3 3.2 2.9 2.7 2.8
14 15 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ■ 28 • 29 30' 31
8 793 15 361 12 637 2 421 6 251 5 527 12 595 9361 4 271 7191 10 464 9212 2 421 4 879 7 515 13 548 11395 1
8 720 13 600 11 520 2 1 8 3 6 009 5 399 11272 8 439 — 2 031 6 027 94 53 7 950 2 1 8 3 3 976 71 87 12170 10 221 2
7 727 11297 9 661 2 1 2 4 4 947 5 080 9 589 7 277 __ 17 53 4 625 8 254 6 822 2 1 2 4 3 Í 4 9 6 329 10 369 8 734 3
7 328 11042 93 80 1 8 3 5 4 760 .5  080 91 54 6 979 — 1 734 4 092 8 234 6 707 18 3 5 3 077 5 896 9 974 8 362 4
399 255 281 289 187 — 435 298 — 19 533 20 115 289 ' 72 433 395 372 5
993 2 303 1 8 5 9 59 10 62 319 1 6 8 3 11 62 — 278 14 02 1 1 9 9 1 1 2 8 59 827 858 1801 1 4 8 7 6
52 1 4 0 9 921 — 7 — 1 0 3 8 577 — — — 224 156 — 193 19 1 0 1 9 722 7
21 352 196 238 235 128 285 345 — 2 240 1 1 6 4 787 11 0 6 238 710 309 359 452 8
— 118 95 526 — 21 122 128 — ■ 1 4 6 5 — 264 377 526 452 — 128 148 9
129 562 397 647 __ 1 243 197 __ 189 __ 335 256 647 68 48 337 261 10
424 656 571 1 1 4 3 936 1 4 0 9 15 41 13 9 0 — 486 612 1 0 4 6 908 1 1 4 3 870 754 933 901 11
9 846 16 697 13 70» 4 737 7187 6 958 14 501 11076 6 411 7 803 12109 10 753 4 737 6 269 8 317 14 946 12 705 12
4 242 4 812 4 606 3 006 3 607 4 1 9 9 4 903 4 448 3 633 3 838 4 515 4 299 3 006 3 694 4 080 4 863 4 599 13
3 970 4 410 4 256 2 692 3 531 3 994 4 434 4101 — 3 010 3 813 4 1 6 0 3 987 2 692 3 453 3 874 4 345 4 1 7 0 14
2 302 2 579 2 476 1 1 9 2 1 7 6 9 2 239 2 562 2 294 — 1 6 7 6 2 278 2 501 2 381 11 92 1 8 0 9 2 214 2 516 2 390,15
552 553 541 261 306 477 623 527 — 321 404 588 529 261 329 463 561 522 16
508 490 485 254 290 432 547 470 — 255 400 530 480 254 290 431 497 466| 17
216 206 203 107 109 172 274 221 — 199 191 270 249 107 147 185 241 222 18
70 55 59 29 18 70 43 43 — 4 32 42 36 29 19 58 45 45 19
155 186 172 116 133 144 157 149 — 38 139 104 104 116 91 139 139 135 20
48 25 33 — 22 35 36 .31 — 8 23 77 61 — 23 35 43 40 21
6 4 4 __ __ 1 9 6 __ ___ 1 15 11 __ __ 3 9 7 22
8 10 10 — 4 4 19 13 — 5 14 17 15 — 6 8 16 13 23
5 4 4 2 4 6 9 7 __ 1 — 5 4 2 4 3 5 4 2 1
44 63 56 7 16 45 76 57 — 66 4 58 49 7 39 32 64 56 25
8 4 4 4 4 5 3 4 — 1 1 6 4 4 2 4 5 4 26
__ 2 1 — — 2 3 2 — — — 2 1 — — 1 1 1 27
15 22 20 1 7 10 29 21 — 2 1 10 8 1 7 11 19 17 28
— 7 5 1 2 '1 4 8 8 — 32 — 10 11 1 12 3 - 7 7 29
4 1 2 — 1 5 4 3 — 1 — 4 3 ■ — 4 2 3 3 30
15 27 23 1 1 9 26 18 __ 26 __ 26 21 1 12 9 27 22 31
2 — 1 — 1 — 3 1 • — 4 ■ 2 — 1 — 2 2 2 2 32
80 98 91 14 42 57 90 72 __ 44 18 117 93 14 46 51 96 83 33
126 151 143 48 92 142 142 128 — 72 60 161 134 48 95 106 , 154 139 34
90 111 104 36 40 112 103 92 ----  • 30 39 114 93 36 51 76 107 96 35
24 29 28 19 20 22 24 23 — 9 21 25 23 19 20 24 26 25 36
66 82 76 17 20 90 79 69 — 21 18 89 70 17 31 52 -81 71 37
36 40 39 12 52 30 39 36 ----s 42 21 47 41 12 44 30 47 43 38
4 10 9 10 17 7 11 10 — 19 1 14 . 12 10 16 5 13 12 39
25 15 17 2 31 11 17 16 — 8 17 19 17 2 17 19 18 18 40
7 15 13 — ‘ 4 12 11 10 — 15 3 14 12 11 6 16 13 41
46
Vuoslmenot kulutusyksikköä kohden» mk 




































Antal konsurntionsenheter 1.8 1.0—2.2 2.3
Ruokakuntien luku — Antal hushäll - 1 13 14 - 2 6 27 35 - 2
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 
Antal konsurntionsenheter 1 medeltal per famiij - - 1.8 i1-8 1.8 - 2.2 1.9 2.0 2.0 - 2.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
2
DD. säilykkeet —  konserver ...........
EE. maitotaloustuotteety.m.— mjölk-
— — — l i 10 — 4 6 19 17 — 3
3
hushällningsprodukter m. m. 
a. maito ja kerma —  mjölk och
— — 971 1526 1492 — 1372 1549 1749 1707 — 1503
4
grädde ............................................
maito, kuorimaton —  mjölk,
— — 463 650 639 — 690 881 869 864 — 796
5
oskummad ....................................
maito, kuorittu — mjölk, skum-
— — 436 566 558 , — 601 777 804 792 — 717
6
m a d .................................................
maito, kondensoitu —  mjölk, 
kondenserad..................................
— — — — — — — 25 — 3 — 19
— — __ 19 18 — 17 4 9 9 — —
7 kirnupiimä —  kämmjölk .......... — — 15 7 8 —  . 5 24 ' 3 6 — 53
g kerma —  g rä d d e ...... ................... — — 12 58 55 — 67 51 53 54 — 7
9 b. voi —  s m ö r .................................. — — 344 557 544 — 548 488 565 554 — 599
10 meijeri----- mejeri- .............. . . . . — — 40 436 412 — 121 191 351 321 — 61
11 maalais- •— bond- ........................ — — 304 121 132 — 427 297 214 233 — 53812 c. margariini —  m argarin ............. — — 115 54 57 — 46 31 103 91 — 21
13 d. rasva ja ihra —  fett och flott — — 6 21 20 — 6 26 42 38 — 2911
15
e. juusto —  o s t ................................
koko- ja puolirasvainen —  hei-
— — 25 81 78 — 21 28 54 49 — 35
och h a lv fe t-.................................. — — 25 75 72 — 18 28 52 48 — 12
16 maalais— , b o n d - ........................ — — __ 6 6 — 3 — 2 1 — 23
17
18
f. munat —  ägg................................
. FF. muut anim. ravintoaineet —
— — 18 163 154 — 61 95 116 111 — 23
övriga animal. m atvaror........... ---- —
164519 B. vegetabiiliset —  vegctabiliska ___ — — 1029 1610 1574 — 2 067 1716 1844 1835 —
20 AA. leipä —  bröd ............................... — — 85 370 353 — 806 168 382 370 — 468
21
22
a. ruis-, kova —  räg-, härt...........
b. ruis-, näkkileipä;— räg-, knäcke-
— — 39 19 21 — 10 25 26 25 — 29
bröd ............................................... — — 20 43 42 — 18 4 28 25 — 19
23 c. ruis-, pehmeä —  räg-, mjukt
d. vehnä-, korput— vete-, skorpor
— — 3 69 65 ■— 218 62 74 78 — 232
24 — — — 6 5 — 7 7 12 12 — 16
25 e. vehnä-, pehmeä —  vete-, mjukt —  " — 20 100 95 — 262 16 81 79 — 23
26
27
f. hiiva----- jä s t - ........................... ....
g. pikkuleivät y. m. —  smäbröd
— — — 36 34 — 193 14 45 46 _ 93
o. d .................................................... — — 3 97 91 — 98 40 116 105 — 56
28 BB. jauhot —  mjöl ............................ — — 375 278 284 — 229 595 424 439 — 349
29 a. ruis----- räg- .................................. — — 192 51 60 — 79 281 147 162 — 82
30 b. vehnä- •— vete- .......................... — — 156 172 171 — 127 243 222 221 — 173
31 c. ohra----- kom - ............................. — — io 25 24 — — 42 21 23 — 57
32 d. maissi----- m a js - ........................... — — — — — • — — 2 1 1 — 3
33 e. peruna----- potatis- ..................... — — 17 9 9 — 23 18 13 14 — 33
34 f. muut —  annat ............................ — — — 21 20 — — 9 20 18 — 1
35 CC. suurimot —  gryn ........................ — — .136 101 103 — 109 93 119 115 — 81
36 a. kaura----- havre- . . ' ..................... — — 123 51 56 — 47 32 61 57 — 24
37 b. ohra----- kom - ............................. — — 7 3 3 — — 1 2 1 — 10
38 c. riisi----- ris- ................................... — — 6 30 28 — 61 38 33 35 — 45
39 d. manna----- manna- .................. .. — — — 16 15 — 1 21 17 17 — 2
4 0
4 1
e. muut —  andra ...........................
DD. juurikasvit, vihannekset, hedel­
mät y. m. —  rotfrukter, grönsaker,
, 1 1 1 6 5
frukt m. m .......................................... — — 179 368 356 — 271 356 356 352 — 233
4 2
4 3
a. perunat —  potatis .....................
b. lantut ja nauriit —  kälrötter
— — 144 88 91 — 139 135 ‘ 106 111 — 95
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—2.0 3.0—3.» 4 tai enem m än —  4 eller d äröver Y h teen sä  —  Sum m a
9 20 31 2 3 4 ' 11 20 - 2 3 12 17 2 9 23 83 - 117
2.7 2.6 2.6 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4 - 4.7 4.9 4.6 4.7 3.3 3.2 2.9 2.7 ¿ .8
14 15 16 17 18 i a 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
13 13 12 6 6 4 14 l i — — — 12 9 6 3 7 14 12 1
1531 1762 1688 863 1323 1559 1693 1556 — 1239 1 796 1622 1615 863 1336 1587 1690 1633 2
700 859 814 394 674 834 751 727 — 649 861 653 689 394 691 790 774 765 3
647 801 756 390 671 809 693 687 — 617 816 594 635 390 653 736 711 706 4
1 1 , 2 —  ■ — — 3 2 — — — 3 2 — 3 5 1 2 5
3 10 8 _ _ 1 11 6 ___ 7 5 14 12 _ 5 3 12 9 6
19 8 13 — 2 9 6 6 — 10 22 5 9 — 15 18 6 9 7
30 39 35 4 1 15 38 26 — 15 18 37 .31 4 15 28 44 39 8
573 618 606 338 452 575 604 558 — 289 720 647 625 338 440 586 602 584 9
318 348 325 296 220 328 421 369 — 248 461 497 467 296 186 323 405 373 10
255 270 281 42 232 247 183 189 — 41 259 150 158 42 254 263 197 211 11
100 80 82 75 109 42 93 85 — 212 94 96 107 75 117 75 89 88 12
22 20 21 2 36 44 65 53 — 54 19 49 44 2 37 26 41 37 13
54 61 58 29 11 17 50 38 — 15 16 84 65 29 18 33 65 55 14
52 54 51 23 10 17 47 35 ___ 15 15 81 63 23 13 31 61 52 15
2 7 7 6 1 — 3 3 — — 1 3 2 6 5 2 4 3 16
82 124 107 25 41 47 130 95 — 20 86 93 85 25 33 77 119 104 17
___ 2 1 ___ _ ___ _ ___ _ _ _ 1 1 _ _ _ 1 1 181630 1786 1738 1483 1584 1717 1805 1736 — 1333 1521 1627 1580 1483 1577 1622 1749 1709 19205 370 332 354 126 251 333 294 — 390 168 445 391 354 368 196 385 349 20
19 46 38 — 23 92 29 37 — 29 6 45 37 — 24 32 35 33 21
12 30 25 42 15 20 33 29 _ 37 ___ 21 19 42 24 10 29 26 22
72 69 79 5 33 78 100 80 — 175 134 93 108 5 142 84 81 85 23
13 14 14 1 7 10 7 7 — 9 4 221 18 1 9 9 14 12 24
25 79 62 56 21 14 81 59 — 62 10 89 72 . 56 67 17 84 70 25
30 40 40 185 7 6 29 35 — 66 2 120 94 185 67 15 58 53 26
34 92 74 65 20 31 54 47 _ 12 12 55 43 65 35 29 84 70 27483 405 423 491 694 588 494 536 — 240 630 288 343 491 418 555 385 419 28
201 131 147 258 361 167 200 219 — 88 280 102 132 258 181 226 132 155 29225 200 205 125 262 309 226 237 — 120 233 146 158 125 181 245 195 201 30
30 29 31 84 32 52 32 40 — 4 41 9 14 84 23 39 22 26 31
— 3 2 1 — 1 3 2 — 2 4 — 1 1 1 1 2 2 32
7 14 13 13 14 7 14 13 — 11 13 10 11 13 18 11 12 12 33
20 28 25 10 25 52 19 25 — 15 59 21 27 10 14 33 22 23 34
97 124 115 144 91 135 120 121 — 79 149 110 114 144 88 117 116 115 35
27 60 49 51 52 54 58 56 — 49 74 51 55 51 45 47 57 54 36
3 5 5 21 4 7 10 10 — 5 5 4 4 21 5 4 5 5 37
38 33 35 56 12 26 34 32 — 20 41 24 ' 26 56 28 36 30 32 38
28 24 24 16 23 ' 42 16 21 — 5 22 21 20 16 10 27 19 20 39
1 2 2 — — 6 2 2 — ------ 7 10 9 — — 3 5 4 40
273 351 324 195 316 223 314 288 212 191 304 276 195 .  260 257 336 314 41
99 122 115 108 181 114 115 123 — 98 109 127 121 108 132 112 114 115 42
4 13 11 3 8 8 8 7 — 11 1 10 9 3 9 7 10 9 ,4 3
48
Vuosimenot kulutusyksikköä kohden, mk 






































Antal konsumtionsenheter 1.3 1.9—2.2 2.3
Ruokakuntien luku — Antal hushäll - 1
13 14 - 2 6 27 35 - 2
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 
Antal konsumtionsenheter i medeltal per familj - - 1.8 1.8 1.8 - 2.2 l.e 2.0 2.0 - 2.6
1
1
c. porkkanat ja punajuuret —
2 3 4 5 6 7 ■ 8 9 10 11 12 13
2
morötter och röd b etor ..............
d. herneet ja pavut —  ärter och
— — — 19 18 2 17 20 19 3
3
bönor .............................................
e. kaali y. m. vihannekset —  käl
— — — 10 10 — 4 9 12 12 — 4
4
o. a. grönsaker ............................
f. makaroonit y. m. —  makaroni
— — 4 59 56 — 10 29 39 36 — 4
6
m. m ..................................................
g. hedelmät, tuoreet —  frukt,
— — 6 12 11 — 2 4 15 13 — 2
6
färsk ...............................................
h. hedelmät, kuivatut —  frukt,
— — 6 51 48 — 16 29 41 38 — 31
to r k a d ................. ........................... — — 12 63 60 — 66 44 54 53 — 33
7 i. marjat —  b a r .............................. — — — 47 44 — 28 57 43 44 — 42
8
9
j. hillot ja  mehut —  sylt och saft 
EE. sokeri ja  siirappi —  socker och
— — — 14 13 — — 12 16 15 — 4
sirap ............................................... — — 156 318 308 — 427 314 36? 363 — 307
10 a. sokeri —  socker .......................... — — 114 231 224 — 359 244 260 261 — 262
11
12
b. siirappi —  s ira p ..........................
FF. suola y. m. mausteet — sait o. a.
— — 42 87 84 — 68 70 108 102 — 45
kryddor ............................................. — — 11 25 24 — 13 29 29 29 — 9
13 a. suola —  sait ................................ — — 7 3 4 — 6 9 5 6 — 7
u
15
b. mausteet —  kryddor ...............
GG. kahvi ja kahvinlisäkkeet —
— — 4 22 20 — 7 20 24 23 2
kaffe och kaffetillsatser ............... __ — 84 132 129 — 200 147 134, 138 197
16 a. kahvi —  kaffe ............................ __ — 72 123 120 — 194 143 127 132 — 174
17 b. sikuri y. m. —  cikoria m. m. — — 12 9 9 ' — 6 4 7 6 — 23
18 HH. tee —  te .............................. .. __ — 3 7 7 — 3 4 12 10 — —
19 II. suklaa —  choklad ........................ — — — 11 10 — 9 10 20 19 — 1
20
21
C. muut ravintoaineet —  övr. matvaror 
2. kalja y. m. virvoitusjuomat —  svag-
— — 14 354 333 — 10 77 59 60 13
22
dricka o. a. läskdrycker ........................
3. kodin ulkopuolella nautitut ateriat y.m.
— 3 22 21 24 31 27 3
—  förtäring utom hemmet o. d ..............
4. nautintoaineet —  njutningsmedel ~..
— — — 692 643 — 98 1Ö3 331 290 — 2
23 — — 3 277 257 — 11 165 244 219 — 197
24 A. tupakka —  t o b a k .............................. — — 3 181 169 — 3 136 195 175 — 195
25 AA. savukkeet —  cigaretter ........... — — 3 162 151 — ’ 3 136 159 147 — 194
26 BB. sikaarit —  cigarrer ................... — — — 3 3 — — — 25 20 — —
27
28
CC. muu tupakka —  annan tobak 
B. muut nautintoaineet —  övriga
— — — 16 15 —
29
i i 8 1
njutningsmedel .................................... — — — 95 88 — 8 49 44 — 2
29 II. Vaatetus —  Beklädnad ........................ — — 1627 2113 2 078 — 580 1295 2133 1915 — 699
30 1. pitovaatteet ja niiden korjaus —  gäng- — — 1527 1360 1372 — . 220 554 1318 1137 — 280
31
kläder och deras lagn ing........................
A. miehen —  mannens ..........................
— — 674 648 650 — 18 170 545 456 39
32 B. vaimon —  hustruns .......................... — — 853 676 688 — 77 284 563 493 — 102
33 C. lasten —  b a m en s ............................... — — — 27 25 — 125 71 172 154 — 139
34
35
D. sekalaista —  diverse .......................
2. alusvaatteet ja niiden korjaus —  under-
— — — 9 9 — — 29 38 34
kläder och deras lagning ....................... — — 2 279 259 — 126 279 266 260 — 53
36 A. miehen —  'mannens .......................... — — — 89 83 — 28 86 67 68 — 12
37 B. vaimon —  hustruns .......................... — — 2 167 155 — 70 122 92 95 — —
38 C. lasten —  bamens •.............................. — — — 22 20 — 28 49 96 85 — 41
39
40
D. sekalaista —  diverse ........................
3. jalkineet ja niiden korjaus —  skodon
— — — 1 1 — 22 11 12



































































2.6 3.0—3.9 4  tai enem m än — 4 eller d äröver Y h teen sä  — S um m a.
33 7 105 37 49 7 2 95 33 20 3 1 57 92 171 117 57 437
2.B 2.4 2.6 3.4 3.3 3.3 3.2 3.3 4.7 4.7 4.4 4.2 4/7 8.6 2.9 2.3 2.1 2.8
14 15 1 6 17 1 8 19 20 21 22 23 2 4 25 2 6 27 28 29 30 31
15 17 16 9 38 8 18 18 — 12 12 8 9 9 18 13 16 15 1
13 12 12 9 l i ' 8 14 12 — 1 14 11 11 9 6 11 12 11 2
22 31 27 10 13 19 38 29 — 40 19 43 38 10 20 22 40 35 3
13 7 8 5 5 3 8 7 — 5 3 8 7 5 4 7 10 9 4
25 31 29 8 14 15 21 18 — 12 1 26 20 8 17 18 33 29 5
40 48 •45 7 33 20 40 '3 3 ____ 24 9 29 25 7 34 29 45 41 6
33 59 51 34 10 21 46 36 — 8 22 32 28 34 18 31 45 40 7
9 11 10 2 3 7 6 5 — 1 1 10 8 2 2 7 11 10 8
333 354 346 223 280 319 364 334 ____ 326 228 292 284 223 319 298 341 330 9
236 241 241 167 219 254 244 236 — 182 181 215 206 167 233 225 239 235 10
97 113 105 56 61 65 120 98 — 144 47 77 78 56 86 73 102 95 11
• 21 23 22 7 12 15 33 25 ____ 12 14 20 18 7 12 19 26 23 12
5 5 6 6 5 5 8 7 — 4 5 4 4 6 5 6 5 5 13
16 18 16 1 7 10 25 18 — 8 9 16 14 1 7 13 21 18 14
205 136 158 62 60 181 122 .120 ____ 61 138 145 135 62 105 171 135 138 15
194 131 150 58 57 171 117 114 — 57 137 134 127 58 98 164 128 131 16
11 5 8 4 3 10 5 6 — 4 1 11 8 4 7 7 7 7 17
4 5 4 3 1 1 13 9 — 5 2 7 6 3 '  2 3 9 7 18
9 18 14 4 4 4 12 9 — 8 1 16 13 4 5 6 16 14 19
38 45 42 17 178 38 67 71 — 1 14 32 26 17 67 38 80 71 20
17 17 17 9 1 12 19 15 1 v 3 15 12 9 4 9 21 18 21
52 230 161 295 4 123 286 214 ____ 411 _ 181 164 295 114 72 304 241 22
203 155 172 10 71 70 164 118 — 211 22 159 136 10 123 125 193 170 23
191 125 150 1 69 55 101 79 — 203 ' 21 134 117 1 119 112 147 135 24
176 101 130 1 69 54 73 63 — 203 ' 21 127 112 1 119 106 124 117 25
— 15 10 — — — 25 14 — — — 7 5 — ____ ____ 16 12 26
15 9 10 — — 1 3 2 — — — — — — — 6 7 6 27
12 30 22 9 2 15 63 39 ____ 8 1 25 19 ■9 4 13 46 35 28
1144 2 247 1812 356 942 1109 2 002 1530 — 913 1128 1838 1626 356 827 1174 2 065 1755 29
679 1429 1127 170 445 609 1226 900 — 361 430 933 789 170 355 613 1242 1024 30
272 619 476 74 265 126 401 298 — 97 44 198 160 74 138 187 467 376 31
214 431 344 ' 28 62 273 383 285 ____ 48 30 189 146 28 70 217 425 348 32
186 361 293 61 105 208 403 292 — 216 351 530 470 61 142 200 325 280 337 18 14 7 13 2 39 25 — — 5 16 13 7 5 9 25 20 34
133 332 254 52 146 162 235 192 ____ 119 271 343 311 52 116 190 295 256 35
50 64 57 13 41 69 56 53 — 1 53 47 45 13 23 60 62 58 36
25 86 62 12 61 37 51 46 — 41 34 58 52 12 44 45 83 71 37
54 165 123 27 43 53 122 89 — 70 156 219 195 27 47 73 138 116 384 17 12 — 1 3 6 4 — 7 28 19 19 — 2 12 12 1 1 39
282 387 351 96 291 280 414 342 — 303 361 415 396 96 290 316 397 366 40
nhu stannustutkimus. 7
o50
Vuoslmenot kulutusyksikköä kohden, mk 






































Kulutusyksikköjen luku 1.8 1.9—2.2 2.3Antal konBumtionaenheter
Buokakuntien luku — Antal huahäll 4 " 8 13 12 37 4 43 61 35 143 14 51
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 
Antal konsumtionsenheter i medeltal per familj 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.1 2.1
2.0 2.0 *2.0 2.6 2.6
1 2 3 '4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 A. miehen —  mannens .......................... 33 148 140 67 182 131 136 __ 71
: ? B. vaimon •— hustruns .......................... __ __ 43 188 177 — 69 125 142 135 — 78
3 C. lasten —  bamens .............................. — — — 9 9 — 78 102 102 101 — 177
4 D. sekalaista —  diverse ....................... — — — 14 13 — — 2 19 15 — —
5 4. muu vaatetus —  övrig bek lädnad___ — — 22 115 108 — 20 51 155 131 — 40
6 III. Asunto —  Bostad ................................ __ __ 667 1000 980 — 489 599 896 840 — 250
7 1. vuokra —• hyra ........................................ — — 667 964 946 — 488 545 886 825 — 250
1 8 2. korjaus- ja  muuttokustannukset — repa-
36 34 54 10 15rations- och flyttningskostnader ........ — — — — 1 — —
9 IV. Lämpö ja valo —  Värme och lyse .. —. — 822 582 597 — 320 495 707 663 — 167
10 1. halot —  v e d ............................................... — — 475 398 403 — 230 399 546 - 514 — 117
11 2. halkojen pilkkominen y. m. s. —  ved-
29 27 17 14.huggnlng o. d ............................................... — — 11 — 16 1 — —
12 3. sähkö —  elektricitet................................ — — 325 72 87 — 46 68 74 72 — 31_ __ __, • 60 56 — — — 30 25 — —
U 6. kynttilät —  ljus .................................... .. — — — 4 4 — 7 7 ■ Il 7 — 3
15 6. paloöljy —  petroleum ............................ — — 7 4 5 — 8 10 9 9 — —
16 7. tulitikut —  tändstickor.......................... — — 4 6 6 --- . 2 5 6 6 — 15
17 8. muu —  övrigt .......................... .'............ — — — 9 9 — 11 5 18 16 — *1
18 V. Kalusto —  Inventarier.......................... — — 29 770 717 — 198 344 1028 874 — 80
19 1. huonekalut —  möbler ............................ — . — — 211 195 — 46 157 437 371 — 10]
20 2. makuuvaatteet —  sängkläder .............. — — — 105 98 — 30 19 61 53 — 22__ 8 211 197 — 76 97 351 296 — 37
22 4. kirjoitustarpeet —  skrivutensilier----- — — 7 27 25 — 3 12 31 26 — 10
23
24
5. muu kalusto —  övriga inventarier-----
VI. Pesu ja  puhtaus —  Tvätt och ren-







34__ __ 40 180 170 — 114 —
25 1. pesijä,“pesulaitos —  tvätterska, tvätt-
87 80 34 48 110 96 5
26 2. pesutupa ja  mankeli —  tvättstuga och
8 7 34 5 14 14 4
27 3. saippua y. m. s. —  tväl o. d .................... — — 40 60 59 — 41 56 98 88 — 23
28 4. muii pesu ja  puhtaus —  övrig tvätt och
25 24 5 6 32 26 __ 2
29 VII. Sairaus“  ja  terveydenhoito —  Sjuk-
50 542 506 249 161 486 419 126__ __ — —
30 1. lääkäri jalääkkeet— läkareochmedicin — — 39 305 286 — 139 85 272 235 — 35
31 2. kylvyt, parturi y. m. s. —  bad, rak-
7 115 107 68 43 ’ 72 67 __ 50
32
33
3. muu terveydenhoito —  övrig hälsovärd 
V III. Matkat, posti, puhelin y. m. —  Re-
— — 4 122
584







14sor, post, telefon o. d ............................... — — 297 564 — 171 —
34 1. matkat —  r e s o r ........................................ — — 189 368 355 — 68 129 439 369 — 9
35 2. raitiotievaunu —  spärvagn ................... — — 74 160 154 — 80 2 56 49 — —
3 6 3. posti, puhelin, lennätin y. m. —  post,
34 56 55 23 41 90 78telefon, telegraf o. d .................................. — — — — 5
3 7 IX. Menoja sivistystarkoituksiin —  Ut-
78 250 238 230 126 382 333 73gifter för bildningsändamäl ................. — — — —
3 8 1. sanomalehdet —  tidningar ................... — — 72 94 93 — 74 58 93 86 — 32
3 9 2. kirjallisuus —  litteratur......................... — — 6 119 111 •--- 21 24 191 155 — 2
4 0 3. lasten koulunkäynti —  bamens skol-
19 17 122 40 19 28 __ 39
41 4. muita menoja —  övriga u tg ifte r ----- — — — 18 17 — 13 4 79 64 — —














































































-2 .ft 3.0—3.0 4 tai enemmän — 4 eller däröver Yhteensä — Summa
9 20 31 2 3 4 11 20 - 2 3 12 17 2 9 23 83 117
2.7 2.6 2.6 3.3 3.4 3.4 3.o 3.4 - 4.7 4.9 4.0 4.7 3.3 3.2 2.9 2.7. 2.8
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 24 25 26 27 28 29 30 31
117 75 87 19 66 75 68 64 8 83 59 60 19 53 110 92 91 .1
48 108 88 45 71 55 70 65 — 14 75 81 75 45 .5 9 6 9 11 3 98 2
10 8 197 169 . 32 153 14 9 274 211 — 271 181 248 237 32 175 128 17 8 165 3
9 7 7 — 1 1 2 2 — 10 22 27 24 — 3 9 . 1 4 12 4
. 50 99 80 38 60 58 127 96 — 130 66 147 130 38 66 55 131 109 0
428 747 63 8 264 300 362 743 578 — 22 9 307 621 528 264 295 422 780 673 6
428 721 620 264 300 351 700 550 — 224 307 566 487 2 6 4 293 410 747 647 7
___ 26 18 ___ ____ 11 43 28 ____ 5 ____ 55 41 __ 2 12 33 26 8
474 681 600 372 435 295 670 549 — 34 4 490 592 550 372 342 4 5 4 656 592 9
348 485 430 293 361 231 476 403 — 222 406 395 380 293 2 5 4 350 471 ,430 10
15 28 23 ____ 13 3 49 32 __ __ 3 33 25 ____ 7 7 30 23 11
68 77 72 21 3 9 55 47 45 — 47 17 63 53 21 41 60 67 63 12
23 64 50 45 - --- — 34 25 — 63 — 58 4 9 45 • 21 9 4 8 3 9 13
4 5 5 2 3 2 6 4 — 1 4 8 6 2 3 4 6 6 14
3 5 4 4 6 — 27 18 — 6 55 19 24 4 5 16 13 13 15
8 5 6 3 4 4 5 4 — 5 3 4 4 3 6 5 5 5 16
5 12 10 4 9 — 26 18 — — 2 12 9 4 5 3 16 13 17
160 701 497 67 134 192 47 9 336 — 55 71 316 247 67 113 177 662 508 18
55 174 127 5 7 88 71 59 — 26 5 46 36 5 18 68 196 152 19
19 218 145 17 4 12 88 54 — — 27 82 65 17 11 19 112 83 20
61 201 148 26 100 53 197 139 — 17 19 107 82 26 63 55 217 168 21
7 32 23 11 8 5 14 12 — 12 7 60 46 11 9 8 35 27 22
18 76 54 8 15 34 10 9 72 — — 13 21 18 8 12 27 102 78 23
116 189 157 64 59 78 200 144 — 178 84 214 186 6 4 90 99 212 177 24
50 81 66 27 22 36 90 64 — 96 21 111 92 27 38 3 9 97 . 79 25
8 14 12 5 7 8 17 13 ___ 9 3 14 12 5 11 6 14 12 26
3 9 77 62 22 23 24 67 48 — 64 52 58 57 22 35 42 74 64 27
19 17 17 10 7 10 26 19 — 9 8 31 25 10 6 12 27 22 28
315 35 9 330 82 76 391 224 224 ____ 237 181 268 249 82 151 265 366 32 4 29
133 232 18 9 16 56 172 163 137 — 10 9 134 171 15 9 16 77 «■130 224 190 30
65 56 58 5 11 26 30 24 ___ 36 15 36 32 5 3 4 40 57 51 31
117 71 83 61 9 193 31 63 — 92 32 61 58 61 40 95 85 83 32
288 498 402 89 57 20 9 607 404 ____ 273 181 449 383 '8 9 116 228 536 432 33
223 372 303 23 36 167 485 317 — 140 164 307 266 23 5 9 181 392 . 316 34
32 43 36 51 5 — 35 25 — 7 10 62 48 51 16 16 62 4 9 35
33 83 63 15 16 42 87 62 — 126 7 80 6 9 15 41 31 82 67 36
149 571 411 92 225 222 657 457 __ 450 29 9 49 8 456 92 246 190 486 39 9 37
61 104 87 43 30 47 71 58 — 35 27 64 55 43 3 8 51 85 74 3 8
58 187 136 1 8 56 53 71 61 — 27 36 89 73 18 32 45 138 108 39
20 26 9 178 9 138 11 9 492 323 ____ 35 8 231 320 306 9 166 88 22 9 191 4 0
10 11 10 22 1 3 23 15 — 30 5 25 22 22 10 6 34 26 4 1






































Vuosimenot kulutusyksikköä kohden, mk 
' Arautgifter per konsumtlonsenhet, mk
K u lu tu syksikköjen  luku 
A n ta l konaurntlonsenheter
R uokakuntien  luku  — A ntal hush&ll
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 
Antal konsnmtlonsenheter 1 medeltal per familj
1
1. teatterit ja konsertit — teater och
konserter..................... ................
2. tanssiaiset y. m. s. — danstillstäJlningar
o. d............................................
3. elävät kuvat — biograf .................
4. muut huvit — övriga nöjen ...........
XI. Verot, vakuutus- ja yhdistysmaksut 
— Skatter, iörsäkr.- o. föreningsavgifter
1. verot — skatter............................
A. valtiolle — tili staten ...............
B. kunnalle — tili kommunen.........
C. kirkolle — tili kyrkan ...............
2. vakuutus — försäkring ..................
A. palovakuutus — brandförsäkring ..
B. henkivakuutus — livförsäkring ..
C. tapaturmavakuutus — olycksfalls-
försäkring.................................
D. muu vakuutus — övrig försäkring
3. yhdistysmaksut — föreningsavgifter ..
XII. Palvelijat ja kotiapulaiset — Tjä-
nare och tillfälliga hembiträden.......
1. palvelijat — tjänare .......................
2. kotiapulaiset — hembiträden ..........
XIII. Työkalut — Verktyg................
XIV. Lahjat ja avustukset —: Gävor
och understöd...............................
XV. Lainojen korot — Räntä á Iän ....
XVI. Muita menoja — Övriga utgifter.. 
Yhteensä menoja — Summa utgifter
Säästö (+ )  tai vajaus (—) — överskott 
(+ )  eller brlst {—) ....................
Kirjanpitoeriä — Boklöringsposter
Tulopuolella — Pä inkomstsidan........
Otettuja lainoja — Upptagna Iän —  
Takaisinsaatuja lainattuja varoja —
Aterbekomna utlänta medel .......
Otettuja säästöjä — Uttagna besparin-
gar ..........................................
Myytyjä osakkeita — Försälda aktier 
Myytyjä talouskaluja — Försälda hus-
geräd .......................................
Lainattu panttilainauslaitoksesta —
Lán irán pantläneinrättning ........
Menopuolella — Pä utgiftssidan..........
Maksettuja lamoja — Aterbetalta Iän 
Velanlyhennyksiä — Avkortning av
skuld . . . : .................................
Sijoituksia — Placeringar...............











































l.S ■ 1.0—2.2 2.8
- - 1 13 14 - 2 6 27 35 - 2
- - 1.8 1.8 1.8 - 2.2 1.0 2.0 2.0 - 2.6
2 3 ■ 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13
— — — 77 72 — 29 13 57 49 — 1
2 2 __ __ 3 3 3 __ __
__ __ __ 31 2 8 — 12 5 14 12 — 15
— — 5 56 52 — 25 5 64 52 — 3
_ _ 624 1 1 1 5 1 0 8 0 __ 482 35 0 1 0 5 2 908 __ 214
__ __ 161 864 814 — 284 240 681 588 — 156
__ __ 7 ■ 75 70 __ 3 4 13 63 53 — 26
__ __ 141 746 703 — 236 208 586 506 — 118
__ __ 13 „ 43 41 — 14 19 32 29 — 12
— __ 443 224 240 — 185 97 350 301 — 57
__ __ 430 12 42 — 23 14 29 26 — 9
— — 13 196 183 — 152 72 293 24 9 — 48
__ __ __ . 16 15 — 10 4 28 2 4 — —
__ __ __ __ — — — 7 — 2 — —
— — 20 27 26 — 13 13 21 19 — 1
_ _ 1 2 6 5 1 1 5 6 __ 48 35 9 2 672 2 1 1 1 __ 6
__ ____ ___ 1 0 8 1 988 — — 30 7 2 573 2 023 — —
__ __ __ 184 168 — 48 52 99 88 — 6
— — — 4 4 — 8 — 25 20 — 1
_ 11 675 625 __ ' 83 251 430 372 __ 15
__ ____ 1 4 4 2 104 200 __ 15 2 129 102 — —
__ ____ 53 311 293 __ 19 102 265 226 — 42
— — 8 1 8 1 14  914 14  433 — 7 252 8 539 16  222 1 4  493 — 5  601
— — -1 8 3 3 +  85 # +  667 +  18 +  215 —  257 —  163 — -1 2 2 3
1 9 7 3 3 1 5 8 3  073 1 0 6 0 910 5 784 4  691 1 2 6 7
— — — 1 9 6 2 1 8 2 2 — 646 540 2 082 1 7 4 0 — 1 1 4 8
— — — 363 337 — 28 36 165 135 — 29
_ 84 785 735 __ 386 325 1 7 1 7 1 4 0 6 ____ 69
1 6 6 8 1 2 9 1 — —
— — 1 8 8 9 46 178 — — 9 149 117 — 21
2 1 _ _ __ 3 2 ____ ____
____ ____ 369 3 64 4 3  410 — 724 525 4  701 3  769 — 275
— — — 43 8 407 — 347 357 2 002 1 6 2 9 — 13i
-  _ 401 372 __ 74 5 955 745 — 6£
____ ____ 369 2 709 2 542 — 303 151 1 6 2 0 1 2 9 7 — 6?





























































—2.» 8.0—3.9 4 ta i enem m än —  4 eller däröver Y h teen sä  — Sum m a
33 7 .105 37 49 7 2 95 33 20 3 1 57 92 171 117 57 437-
2.6 2.4 2.6 3.4 3.3 3.3 3:2 3.3 4.7 4.7 4.4 4.2 4.7 3.6 2.e 2.3 2.1 2.8
H ' 15 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24 25 26 27. 28 29 30 31
25 52 41 6 13 11 31 22 — 9 10 32 26 ■6 12 16 48 38 1
3 2 2 __ _ 2 1 _ 3 16 1 4 _ 1 5 2 2 2
13 11 11 — 1 5 10 7 — 5 4 25 19 — 6 7 17 14 3
27 45 37 11 4 5 64 39 — 20 5 54 42 11 11 14 56 43 4
. 399 1342 983 342 393 494 1163 847 _ 239 460 713 626 342 331 430 1065 865 5
283 922 679 286 251 304 713 528 -- * 173 339 503 445 286 217 288 720 585 6
21 102 73 63 18 24 180 115 — .87 156 74 91 63 38 49 96 82 7
252 780 577 213 219 262 509 393 — 78 168 399 329 213 167 225 591 476 8
10 40 29 10 14 18 24 20 — 8 15 30 25 10 12 14 33 27 9
94 369 265 55 135 186 419 300 . -- 60 121 156 141 55 108 130 307 250 10
3 21 15 18 19 103 34 45 — 8 7 7 7 18 15 39 21 24 11
81 335 239 — 102 71 369 239 — 39 114 108 104 — 83 83 262 206 12
4 12 9 ‘ _ 3 10 14 10 _ _ _ 10 7 _ 3 4 16 12 13
6 1 2 37 11 2 2 6 — 13 — 31 23 37 7 4 8 8 14
22 51 39 1 7 4 31 19 — 6 — 54 40 1 6 12 38 30 15
341 1689 1134 56 14 212 1874 1037 _ 507 877 1446 1238 56 145 424 1 855 1348 16
301 1616 1075 — 1 157 1810 980 — 436 868 1390 1191 — 114 386 1769 1276 17
40 73 59 56 13 55 64 57 — 71 9 56 47 56 31 38 86 72 18
6 10 8 — 1 4 2 — 8 — 9 7 — 3 2 12 9 19
167 593 427 14 152 83 615 379 _ 121 177 496 410 14 81 157 549 417 2 0
76 104 89 — 114 161 102 107 — 86 — 90 72 — 67' 103 107 101 21
41 344 232 19 154 219 167 163 — 133 63 141 124 19 104 94 242 197 22
8 414 14 997 12 417 4 840 6 681 8247 14 517 11274 — 7 442 8191 12 318 11092 4 840 6 635 8 341 14 579 12 493 23
+ 932 +1700 +1283 — 108 + 506 -1 289 — 16— 198 . — -1  031 — 388 — 209 — 339— 103 — 366 — 24 +  367 +  212 24
899 2 657 2 045 1997 370 1603 7 673 4 823 1671 351 3 684 2 834 1997 1048 955 4 584 3 478 25
402 316 395 — 209 960 2 090 1381 — 280 137 943 717 — 464 472 1379 1085 26
110 449 321 — 21 73 731 424 — 244 14 43 ' 61 — 94 65 318 240 27
318 766 588 1 997 116 432 1611 1189 _ 1089 200 870 773 1 997 . 459 310 1170 949 28
69 512 347 — — 3 215 1783 — 58 — 764 540 — 19 26 1264 875 29
— 612 392 — 24 138 26 46 — — 53 37 ■ — 12 82 201 156 30
__ 2 2 __ __ __ __ __ __ __ __ 1011 706 __ __ __ 252 173 31
1568 2 847 2 301 1854 711 587 6 948 4 257 — 355 300 2 670 1961 1854 521 866 4 039 -3 036 32
175 155. 160 — 178 479 755 541 — 200 2 517 385 — 203 227 828 633 33
1051 432 592 __ 176 63 458 293 __ 91 __ 709 505 __ 114 399 629 524 34
334 1674 1172 1846 355 45 5 349 3 208 — 29 191 1420 1030 1 846 192 211 2 334 1701 35
8 586 377 8 2 — 386 215 — 35 107 24 41 8 12 •29 248 178 36
■ 54
Y. Talot ja menot keskimäärin kulutusyksikköä 
Y. Inkomster och utgifter i medeltal per konsum-
A. Työläisruokakuntia. —
Paikkakuntaryhm itys — Örtsgruppering H elsinki — H elsingfors
M uut
ö v r ig a
V uosi m enot kulutusyksikköä kohden , m k 
A rsutgifter per konsum tlonsenhet, m k


























R uokakun tien  luku — A ntal hush&ll 14 38 42 27 121 31 53\
K u lutusyksikköjä  keskim äärin perhettä  kohden 
A ntal konsum tionsenheter 1 medeltal per famllj 3.4 2.9 2.1 21 2.5 3.6 2.8
1 2 - 3 4 5 . 6 7 S
1
Tuloja —  Inkomster
I. Työtuloja —  Inkomster av arbete . . . 4 389 5 693 7 411 8 999 6 638 4130 5 275
2 1. miehen —  mannens ......................................... 3 296 4 762 7 070 7 913 5 794 2 922 4 477
3 A. säännöllinen palkka t. palkkio —  
regelbuhden lön 1. arvode ................... 3 255 4 378 6 614 7 356 5 410 2 742 3 924
i rahassa —  k on ta n t ................................... '. 3171 4 303 6 433 7 297 5 306 2 663 3 779
*5 luonnossa —  in natura ........................... 84 75 181 59 104 79 145
6 B .  sivutuloja —  biförtjänster ................... 41 384 456 557 384 180 553
7 2. vaimon —  hustruns ............. 228 348 294 1086 • 450 274 207
8 3. lasten —  bamens .................................... 865 583 47 — 394 934 591
9 II. Korvausta ~ vuokralaisilta y. m. —  
Ersättning av hyresgäster etc............... 13 21 _ 184 53 16 47
10 III. Korko- y. m. tuloja —  Ränteinkom- 
ster m. m. d ............................................. : . 5 13 18 • 45 19 52 2
11 IV. Muita tuloja —  Övriga inkom ster.. 473 213 243 221 274 302 341
12 ' Yhteensä taloja —  Summa inkomster 4 880 5 940 7 672 9 449 6 984 4 500 5 665
13
Menoja —  Utgifter
I. Ravinto- ja  nautintoaineet —  Födo- 
och njutningsämnen ................................ 3 431 3 972 4 649 5 213 4 343 3140 3 829
14 1. ruoka-aineet— matvaror ..................... 3369 3 728 4152 4 546 3 968 3 013 3 615
15 A .  animaaliset —  anim aliska............... 1815 1980 2 343 2 595 2188 1551 1921
16 AA. liha —  k ö t t .................................. 393
349
438 470 604 475 ' 309 357
17 a. tuore —  fä r s k t ............................ 402 414 558 430 278 328
18 naudan----- n ö t - ............................ 132 173 176 250 184 135 136
19 lampaan----- fär- ........................... 27 37 43 61 42 25 34
20 sian----- f lä s k ................................. 159 157 161 199 167 82 114
21 muu —  annat .............................. 24 20 21 35 24 28 32
22 linnut, jänikset y. m. —  fägel, 
hare m. m ....................................... 1 1 2 1 3
23 sisälmykset —  organ ................. 1 8 6 6 6 6 6
24 veri, palttu —  blod, p a l t ........... 6 6 6 5 6 2 3
25 b. säilöönpantu — konserverat.. 44 36 56 46 45 31 29
26 suolattu naudan- — sait n öt-. . 3 4 4 6 4 2 5
27 a lampaan—  » f ä r - ........... 2 1 2 2 2 3 2
28 » sian- — » f lä s k ......... 20 11 21 9 14 5 8
2 9 palvattu t. savustettu naudan- 
— päivät 1. rökt n ö t - ............... 3 2 6 6 4 3 5
30 palvattu t. savustettu lampaan- 
—■ päivät 1. rökt f ä r - ............. 4 8 8 9 8 2 3
31 palvattu t. savustettu sian----
päivät 1. rökt fläsk ................. ’. 11 8 7 13 9 2 4
32 amerikk. sian- — amerik. fläsk 1 2 8 2 4 14 2
33 BB. makkara ja leikkeleet — korv 
och charkuterivaror ........................ 82 64 ' 74 100 77 44 45
34 CC. kala —  f i s k .................................... 82 86 121 135 106 79 99
35 a. tuore —  fä r s k .............................. 55 50 75 88 66 49 67
36 silakka —  ström m ing ..................... 26 25 35 31 29 16 19
37 muu —  a n n a n ...................................... 29 25 40 57 37 33 48
38 b. säilöönpantu —  konservcrad. . 27 36 46 • 47 40 30 32
39 suol. silakka —  sait strömming 5 10 11 11 10 5 6
4 0 » silli —  » sill ................. 18 19 25 28 22 20 23
41 muu säilöönpantu —  annan kon- 
serverad ..................................................... 4 7 10 8 8 5 3
55
kohden eri paikkakunta- ja vaurausryhmiss$. 
tionsenhet inom olika orts- och yälständsgrupper.
Arbetarhuahall.
suuret kaupungit 




























































31 18 133 . 47 80 44 12 183 92 171 117 57 437
2.3 2.1 2.8 3.7 2.9 2.5 2.9 3.0 3.0 2.0 2.3 2.1 2.8
9 10 11 12 13 u 15 16 ' 1 7 . 18 19 20 21
7140 9 218 5 712 4 019 5 269 7162 7 240 5 395 4109 5 367 7 240 8684 5 8066 356 7 491 4 658 2 910 4 605 6692 6 902 4 598 2 968 4 601 6 733 7558 4 914
5 725 6 579 4168 2 665 4 039 5 917 5 827 4 067 2 774 4080 6101 6 775 4 4335 595 6 490 4052 2 443 3 705 5 307 5476 3 712 2 620 3 862 5 756 6 642 4 213130 89 116 222 334 610 351 355 154 218 345 133 220631 912 490 245 566 775 1075 531 194 521 632 783 481479 1223 382 279 207 246 338 244 270 239 321 966 338305 504 672 830 457 224 — 553 , 871 527 186 160 564
— 145 48 9 29 6 105 31 12 33 ' — 149 42
6 37 22 3 8 '  7 __ 6 20 8 10 33 14420 285 346 395 514 422 909 484 370 393 362 392 390
7 566 »685 6128 4426 5 820 7 597 8254 5 916 4511 5 801 7 612 9258 6 252
4 569 5183 3 920 3 021 3 743 4366 5144 3 729 3114 3 821 4 511 5187 3 9404155 4 683 3 662 2 885 3 562 4148 4 736 3 542 2 992 -3 616 4151 4 629 36832 245 2 734 1966 1482 1922 2 356 2 632 1917 1549 1935 2 323 2 645 1998455 636 393 280 422 522 638 411 305 406 488 621 421418 583 359 249 400 492 579 383 272 378 448 570 387166 248 152 79 119 161 180 119 105 136 165 233 14553 46 36 33 34 54 45 39 29 35 50 52 39170 236 129 114 214 242 291 193 109 170 197 232 16724 35 30 18 21 26 42 22 22 24 24 36 25
1 4 2 __ 4 1 1 2 __ 3 1 3 211 12 7 3 5 5 14 5 4 6 7 10 63 2 3 2 3 3 6 3 3 4 4 4 337 52 34 31 22 30 59 28 33 28 40 51 342 16 5 4 2 4 10 3 3 4 4 9 4. -- 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 112 11 8 12 5 5 14 8 10 7 12 11 10
7 5 4 > 1 2 3 4 2 2 3 5 5 3
1 10 3 1 1 1 2 1 2 3 3 8 3
7 9 5 2 1 6 9 3 4 4 6 11 58 — 7 10 10 10 17 10 10 6 9 5 8
68 81 53 16 26 49 50 29 34 40 62 ■82 48112 159 103 51 69 89 131 - 71 65 82 105 142 8969 101 66 27 41 54 85 42 38 51 64 91 55. 18 17 18 13 13 14 23 14 15 17 22 25 1951 84 48 14 28 . -40 62 28 23 34 42 66 3643 58 37 24 28 35 46 29 27 31 41 . 51 3411 9 7 8 6 8 8 7 7 7 10 10 829 32 24 13 19 21 33 18 16 20 24 30 21











































P aik  kakun taryhm itye — O rtsgruppering H elsinki — H elsingfors M uut
ö v r ig a
V uosim enot kulutusyksikköä kohden , m k 
A rsu tg ifter p er konsurntionaenhet, m k

















a  esp. ® ©•1
5000—
7000
R uokakuntien  lu k u  — A ntal h n sh ill 14 38 42 27 121 31 53
K u lu tu syksikköjä  keskim äärin perhettä  kohden 
A ntal konsum tionsenheter i m eaelta l per fam ilj 3.4 2.9 2.1 2.1 2. s 3.6 2.9
i 2 3 4 5 6 7 8
1 D D . s ä i ly k k e e t  ■—  k o n s e r v e r  .............. 3 6 8 13 7 l 3
2 E E . m a it o t a lo u s t u o t t e e t  y .  m .—m jö l k -  
h u s h ä l ln in g s p r o d u k te r  m .  m . . . 1255 1386 1670 1743 1523 1118 1417
3 a . m a i t o  j a  k e r m a  —  m jö l k  o c h  
g r ä d d e  ........................................................ 637 723 848 931 789 568 688
4 m a i t o ,  k u o r im a t o n  -—  m jö lk ,  
o s k u m m a d  .............................................. 580 629 727 727 671 531 654
5 m a i t o ,  k u o r i t t u  —  m jö l k ,  s k u m - 
m a d .............................................................. 6 1
6 m a it o ,  k o n d e n s o i t u  —  m jö lk ,  
.  k o n d e n s e r a d ............................................ 4 7 13 9 8 1 2
7 k ir n u p iim ä  —  k ä m m j ö l k ............. 29 35 17 16 25 24 22
S kerma —  grädde................... 24 52 91 179 85 6 9
9 b. voi —  smör......................... 491 492 662 638 572 421 600
1 0 meijeri—  mejeri- ............... 375 436 565 535 486 162 206
11 maalais- —  bond- ................. • 116 56 97 103 86 259 394
12 c. margariini —  margarin......... 36 69 31 33 46 56 39
13 d. rasva ja ihra —  fett och flott 29 -27 24 19 25 33 35
14 e. juusto —  ost....................... 18 21 28 33 25 17 21
15 koko-, ja puolirasvainen —  hel- 
och haivfet-......................... 17 - 19 27 30 23 14 18
16 maalais—  bond-................. 1 2 1 3 2 3 3
17 f. munat — ägg ..................... 44 54 77 89 . 66 23 34
18 FF. muut anim. ravintoaineet — 
övriga animal. matvaxor........
19 B. vegetabiiliset — vegetabiliska __ 1532 1731 1788 1925 1759 1449 1669
2 0 AA. leipä — bröd ....................... 395 511 457 490 475 219 290
21 a. ruis-, kova — räg-, härt........ 21 8 15 37 17 55 77
22 b. ruis-, näkkileipä—räg-, knäcke- 
bröd .................................. 28 58 38 32 43 5 10
23 c, ruis-, pehmeä — räg-, mjukt 100 216 128 120 155 114 138
24 d. vehnä-, korput — vete-, skorpor 15 17 13 17 16 7 9
25 e. vehnä-, pehmeä — vete-, mjukt 153 98 128 158 126 11 16
2 6 f. hiiva----jäst-....................... 65 94 91 63 83 22 29
27 g. pikkuleivät y. m. — smäbröd 
o. d...................................... 13 20 44 63 35 5 11
2 8 BB. jauhot — mjöl ............ ....... 426 375 380 384 385 575 565
29 a. ruis- — räg- ....................... 214 94 97 98 112 322 277
3 0 b. vehnä----vete- ................... 170 229 227 246 224 183 219
31 c. ohra----kom- ..................... 30 24 36 21 28 38 37
32 d. maissi----majs-.................... 1 11 3 1 5 3 3
33 e. peruna----potatis- ............... 11 13 14 13 13 8 13
34 f. muut — annat .................... — 4 3 5 3 21 16
35 CC. suurimot — gryn ................. 106 103 116 120 111 102 102
36 a. kaura----havre- .................. 54 52 54 46 51 58 47
37 b. ohra- •— kom- .................... 4 1 3 1 2 3 5
38 c. riisi----ris- ......................... 28 35 40 58 40 34 39
39 d. manna—- manna- .............. 17 13 16 13 15 5 8
4 0 e. muut — andra .................... 3 2 3 2 3 2 3
41 DD. juurikasvit, vihannekset, hedel­
mät y. m. — rotfrukter, grönsaker, 
frukt m. m............................... 199 264 293 317 274 184 207
42 a. perunat — potatis ............... 112 138 134 155 136 113 119
43 b. lantut ja nauriit — kälrötter 
och rovor .......................... 6 7 9 10 8 8 5
67
suuret kaupun git 
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31 18 133 47 80 44 12 183 92 171 117 57 437
2.1 2.8 3.7 2.9 2.5 2.a 3.0 3.6 2.D 2 .3 2.1 2.8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21
2 4 2 i 2 3 i 2 i 3 4 7 3 1
1608 1855 1415 1134 1403 1693 1812 1404 1144 1404 1664 1793 1437 2
810 927 703 557 730 820 1005 711 571 715 827 946 728 3
768 824 659 515 700 780 978 676 529 670 760 814 669 4
1 — 2 28 9 18 2 16 17 5 8 1 8 5
1 19 4 __ 1 __ __ 1 1 3 5 10 4 6
29 17 23 10 15 14 18 13 17 21 18 17 19 7
11 67 15 4 5 8 7 5 7 16 36 104 28 8
615 734 566 494 567 738 640 584 469 561 682 668 576 9
329 325 230 111 139 221 245 153 163 225 361 402 259 10
286 409 336 383 428 517 395 431 306 336 321 266 317 11
43 35 44 27 40 37 27 35 38 46 36 32 40 12
50 31 37 29 24 29 28 27 30 28 33 25 29 13
34 35 24 6 10 23 29 13 11 16 27 33 19 14
29 33 21 5 9 22 25 12 10 14 25 30 17 15
5 2 3 1 1 1 4 1 1 2 2 3 2 16
56 93 41 21 32 46 83 34 25 38 . 59 89 45 17
18
1855 1915 1668 1395 1624 1767 2 081 1609 1431 1662 1796 1956 1664 19
428 314 298 101 62 78 151 82 180 231 291 356 245 20
94 23 68 44 9 9 11 20 45 30 33 27 34 21
20 30 13 5 4 7 26 6 8 18 20 30 17 22
188 126 139 28 20 15 32 22 67 100 96 101 91 23
17 19 11 3 6 12 15 6 6 9 14 17 10 24
26 32 18 8 7 10 24 9 28 30 52 87 40 25
49 25 30 10 6 8 19 9 21 32 46 41 34 26
34 59 19 . 3 10 17 24 710 5 12 30 53 19 27
426 557 541 645 789 740 767 433 592 629 542 526 589 28
118 197 251 402 476 404 414 135 350 330 231 201 299 29
251 282 222 144 192 246 235 191 161 209 241 255 208 30
36 43 38 65 73 57 42 65 51 51 45 33 48 31
1 1 3 3 3 • 2 27 4 3 5 2 7 4 32
15 14 12 10 11 16 33 13 9 12 15 18 13 33
5 20 15 21 34 15 16 125 18 22 8 12 17 34
120 154 111 80 100 115 183 01 90 101 116 ' 145 107 35
49 43 50 40 44 38 65 43 48 46 46 49 47 36
1 12 4 7 5 7 13 6 5 4 4 7 5 37
51 75 44 25 41 56 75 41 28 39 49 67 42 33
13 17 9 7 9 12 29 10 7 10 13 18 11 39
6 7 4 1 1 2 1 1 2 2 4 4 2 40
281 296 224 168 199 247 327 207 178 216 271 312 228 41
138 118 121 117 120 . 137 126 123 115 124 136 136 126 42
7 8 6 7 9 10 36 10 8 7 9 15 8 43
8
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Vuosimenot kulutusyksikköä kohden, mk Qi 3" § M1 (p 11 p. <T> l
Arsutgifter per konsumtionsenhet, mk * M «a I g j l | I S 1
1 1*1 H O * S § §
Ruokakuntien luku — Antal hush&ll 14 38 42 27 121 31 63
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 
Antal konsumtionsenheter i medeltal per familj 3.4 2.9 2.1 2.1 2. s 3.6 2.8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ■ c. porkkanat ja  punajuuret —  
morötter och röa b e tor .............. 3 4 7 5 5 5 5
2 d. herneet ja pavut —  ärter och
bönor ............................................... 9 12 n 9 n 9 93 e. kaali y. m. vihannekset —  kai
o. a. grönsaker ............................. 9 13 26 15 16 11 94 f. makaroonit y. m. —  makaroni
m. m.................................................... 8 11 10 8 10 3 65 g. hedelmät, tuoreet —  fiukt,
färsk .................................................. 11 14 22 34 20 8 146 h. hedelmät, kuivatut — frukt,
to r k a d ............................................. 18 34 33 40 33 8 137 i. marjat —  b ä r .............................. 22 22 39 37 30 18 268 j. hillot ja  mehut •— sylt och saft 1 9 2 4 5 1 19 EE. sokeri ja siirappi — socker och
sirap ............................................... 260 298 298 326 298 206 26610 a. sokeri — socker .......................... 214 222 234 240 228 170 21811 b. siirappi — s ira p .......................... 46 . 76 64 86 70 36 4812 FF. suola y. m. mausteet — sait o. a.
' kryddor ................... ■........................ 11 13 23 21 17 11 1513 a. suola — sait ................................ 5 4 5 6 5 5 611 , b. mausteet —  kryddor ............... 6 9 18 15 12 6 915 GG. kahvi ia kahvinlisäkkeet —
! kaffe och kaffetiilsatser ..... ......... 133 161 210 254 190 150 22116 a. kahvi —  kaffe ............................ 124 149 200 243 179 137 20817 b. sikuri y. m. —  cikoria m. m. 9 12 10 11 11 13 1318 HH. tee —  te ...................................... __ 2 3 4 3 2 219 II. suklaa —  choklad ....................... 2 4 8
21
9 6 __ 1
20 C. muut ravintoaineet— övr.matvaror 22 17 26 21 13 2521 2. kalja y. m. virvoitusjuomat —  svag-
dricka o. a. läskdrycker ........................ 16 19 45 42 31 6 1322 3. kodin ulkopuolella nautitut ateriat y. m.
—  förtäring utom hemmet o. d ............... 22 103 236 384 185 38 3723 4. nautintoaineet —  njutningsmedel___ 24 122 216 241 159 83 16424 A. tupakka —  t o b a k .............................. 24 115 201 216 147 79 15325 AA. savukkeet —  cigaretter ........... 21 105 183 204 136 74 13926 BB. sikaarit —  cigarrer ................... — 1 2 4 1 — 1027 CC. muu tupakka —  annan tobak 3 9 16 8 10 5 428 B. muut nautintoaineet —  övriga njut-
ningsmedel ............................................ _ 7 15 25 12 4 1129 11. Vaatetus —  Beklädnad ....................... 569 862 1 0 9 8 15 82 1 0 2 9 604 84830 1. pitovaatteet ja niiden korjaus —  gäng-
kläder och deras lagning........................ 222 409 594 884 529 308 44031 A. miehen —  mannens .'....................... 49 134 293 339 209 53 13532 B. vaimon —  hustruns .......................... 64 108 208 415 190 89 13733 C. lasten — b a m e n s ............................... 108 163 89 126 126 159 16034 D. sekalaista — diverse ....................... 1 4 4 4 4 7 835 2. alusvaatteet ja  niiden korjaus —un-




52 89 45 19 2437 B. vaimon — hustruns .......................... 39 65 41 17 2338 C. lasten — bamens .............................. 43 52 40 56 48 39 4939 D. sekalaista — diverse ....................... 1 3 — 3 2 2 540 3. jalkineet ja  niiden korjaus — skodon




























































31 18 133 47 80 44 12 183 92 171 117 57 437
2.2 2.1 2.8 3.7 2.9 2.0 2.2 3.0 3.6 2.9 2.3 2.1 2.8
9 10 11 12 13 u 15 16 17 18 19 2 0 21
5 9 6 4 7 7 23 7 4 6 6 1 0 6 1
13 11 10 7 8 7 13 8 8 9 1 0 u 9 2
13 25 12 5 8 12 37 9 7 9 17 23 12 3
7 14 6 2 5 6 8 5 3 7 8 10 6 4
23 31 16 5 11 18 16 '  11 7 13 20 29 15 5
33 31 17 7 10 22 37 13 9 16 29 37 19 6
37 45 28 13 19 26 23 19 16 22 33 36 24 7
5 4 2 1 2 2 8 2 1 3 3 5 3 8
314 323 264 218 258 298 328 258 219 269 302 325 270 9
247 245 212 184 214 241 251 213 183 217 240 244 216 10
67 78 52 34 44 57 77 45 36 52 62 81 . 54 11
19 25 16 10 14 17 27 14 11 14 19 24 15 12
7 7 6 6 8 7 13 8 6 7 6 8 6 13
12 18 10 4 6 10 14 6 5 7 13 16 9 14
262 237 210 171 199 265 290 210 159 198 247 257 205 15
248 219 1% 159 188 253 263 ■ 197 147 186 235 240 193 16
14 18 14 12 11 12 27 13 12 12 12 17 12 17
3 3 2 1 1 3 4 2 1 2 3 4 2 18
2 6 2 1 2 4 4 2 1 2 5 7 3 19
55 34 28 8 16 25 23 16 12 19 32 28 21 20
25 22 14 2 5 11 22 6 5 10 26 31 15 21
82 112 54 12 17 13 50 16 22 43 105 225 71 22
307 366 190 122 159 193 336 165 95 152 229 302 171 28
283 349 178 117 154 178 313 157 91 145 212 280 161 21
276 340 169 100 143 173 304 146 - 80 133 203 269 150 25
1 1 4 — 2 1 4 1 — 4 1 3 2 2 6
6 8 5 17 9 4 5 10 11 8 8 8 9 27
24 17 12 5 5 15 23 8 4 7 17 22 10 2 8
1221 1893 963 596 892 1324 1493 932 595 871 * 1222 1661 967 29
' 661 1255 533 279 446 707 892 478 281 -436 657 1003 508 3 0
289 479 178 93 165 299 560 194 - 73 149 294 432 193 31
209 425 168 50 104 196 199 114 65 115 203 371 150 32
160 314 177 130 163 193 125 158 137 162 150 185 156 33
3 37 10 6 14 19 8 12 6 10 10 15 9 31
159 212 117 77 121 180 164 124 77 115 159 202 125 35
57 47 31 26 37 65 51 41 21 32 59 67 39 36
40 69 30 10 25 43 45 26 14 27 41 62 31 37
61 92 53 36 50 58 59 48 38 50 53 68 50 38
1 4 3 5 9 , 14 9 9 4 6 6 5 5 39
343 365 274 200 285 368 343 281 207 281 34 i 373 286 10
60
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Ruokakuntien luku — Antal hushäll 14 38 42 27 121 .31 53
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 
Antal konsumtionsenheter i medeltä] per familj 3.4 2.9 2.1 2.1 2.5 3.6 2.8
1 2 3 4 5 6 7 S
1 A. miehen —  mannens .......................... 41 70 112 150 94 54 80
2 1 B. vaimon —  hustruns ............................................. 54 60 106 132 87 38 61
3 C .  lasten —  bamens .................................................... 133 158 87 104 122 109 120
i D. sekalaista —  diverse ......................................... • 18 2 2 6 5 1 7
S 4. muu vaatetus —  övrig beklädnad . . . . 28 40 66 93 56 17 39
6 III. Asunto —  Bostad ..................................... .................. 183 210 308 383 271 152 233
7 1. vuokra —  hyra ........................................ 183 208 ■ 289 380 264 147 232
8 2. korjaus- ja muuttokustannukset ■— 
reparations- och flyttningskostnader .. _ 2 19 3 7 5 1
0 IV. Lämpö ja  valo —  Värme och lyse . . 173 251 307 354 277 167 252
10 1. halot —  v e d .............................................. 118 167 203 224 182 131 190
11 2. halkojen pilkkominen y. m. s. —  ved- 
huggning o. d .............................................. 2 2 1 2 1
12 3. sähkö —  elektricitet................................ 23 28 35 40 32 22 31
13 4. kaasu —  gas ............................................. 13 22 26 33 24 — —
14 6. kynttilät —  ljus ...................................... 2 2 3 4 3 2 2
15 6. paloöljy —  petioleum ............................ 11 17 21 29 20 5 18
16 7. tulitikut —  tän dstickor.......................... 4 6 10 7 7 5 8
17 8. muu —  övrig t........................................... 2 9 7 15 8 — 2
18 V. Kalusto —  Inventarier.......................... 44 98 183 320 158 49 95
19 1. huonekalut ■— möbler ............................ 7 26 37 145 49 13 20
20 2. makuuvaatteet —  sängkläder .............. 5 11 21 47 20 7 19
21 3. talouskalut —  husgeräd ....................... 25 34 69 101 56 17 38
22 4. kirjoitustarpeet —  skrivutensilier___ 6 7 11 15 10 3 4
23 5. muu kalusto —  övriga inventarier___ 1 20 45 12 23 9 14
21 VI. Pesu ja  puhtaus —  Tvätt och ren- 
hällning ....................................................... 60 64 95 147 88 51 69
25 1. pesijä, pesulaitos —  tvätterska, tvätt- 
- inrättning ................................................... 14 7 9 39 15 8 8
26 2. pesutupa ja  mankeli-— tvättstuga och 
m a n g e l.......................................................... 8 10 14 ■ 18 12 5 6
27 3. saippua y. m. s. —  tväl o. d ................... 35 42 61 75 53 33 49
28 4. muu pesu ja puhtaus — övrig tvätt 
och renhälln ing......................................... 3 5 11 15 8 5 6
29 VII. Sairaus ja  terveydenhoito —  Sjuk- 
och hälsovärd ............................................ 85 141 209 315 187 84 118
30 1. lääkäri j a lääkkeet— 1 äkare o ch medioin 43 77 96 194 100 37 58
31 2. kylvyt, parturi y. m. s. —  bad, ralc- 
ning o. d .- ..................................................... 31 48 63 70 55 43 51
32 3. muu terveydenhoito —  övrig hälsovärd 11 16 50 51 32 4 9
33 VIII. Matkat, posti, puhelin y. m. —  Re-
sor, post, telefon o. d ................................
1. matkat —  resor ........................................
130 94 229 243 168 52 80
34 86 41 142 149 98 47 70
35 2. raitiotievaunu —  spärvagn ................... 38 49 76 79 62 3 5
36 3. posti, puhelin, lennätin y. m. —  post, 
telefon, telegraf o. d .................................. 6 4 11 15 8 2 5
37 IX . Menoja sivistystarkoituksiin —  Ut- 
gifter för bildningsändamäl................... 128 81 128 142 113 47 70
38 1 .  sanomalehdet — tidningar ................... 36 33 64 68 49 13 27
39 2. kirjallisuus —  litteratur......................... 11 9 33 42 23 8 18
40 3. lasten koulunkäynti —  bamens sköl- 
gäng .............................................................. 78 36 25 27 37 25 24
41 4. muita menoja —  övriga utgifter . . . . 3 3 6 5 4 1 1





























































31 » 133 47 80 44 12 183 92 171 117 57 437
2.2 2.1 2.8 3.7 2.9 2.5 2.2 3.0 3.6 2.9 2.3 2.1 j!.8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
128 124 87 58 89 118 145 89 54 82 119 141 89 1
105 111 68 33 55 107 105 63 37 58 106 120 71 2
105 120 114 104 138 141 87 126 110 137 113 105 122 3
5 10 5 5 3 2 6 3 6 4 3 7 4 4
58 61 39 40 40 69 94 49 30 39 65 83 48 5
282 357 233 144 223 420 393 250 153 223 346 377 250 6
281 346 230 144 222 419 389 249 151 222 339 372 247 7
1 11 3 ____ 1 1 4 1 2 1 7 5 3 8
331 399 260 207 315 388 463 305 188 282 346 390 284 9
250 319 200 166 264 317 362 251 146 220 261 281 217 10
4 1 2 3 3 6 5 4 2 2 4 3 3 11
35 48 31 23 26 40 52 29 23 28 38 45 30 12
— — — — — — — 2 5 9 16 6 13
4 4 3 2 3 3 5 3 2 3 3 4 3 14
23 14 15 6 4 7 10 5 7 11 16 20 12 15
10 8 7 6 9 8 11 8 5 8 9 8 8 16
5 5 2 1 6 7 18 5 1 5 6 13 5 17
216 416 140 55 86 287 271 131 51 92 234 340 141 18
78 ’ 156 44 5 18 75 42 28 8 21 63 126 39 19
37 68 23 17 14 39 57 • 23 12 15 32 53 22 2 0
73 109 47 20 38 79 87 44 19 37 74 100 48 2 1
15 18 7 3 5 9 41 7 4 5 11 22 8 22
13 75 19 - 10 11 85 44 29 8 14 54 39 24 23
113 146 80 41 53 75 116 58 48 60 92 140 73 24
30 55 17 1 8 14 35 9 6 8 17 43 13 2 5
7 6 6 4 2 4 5 3 5 5 8 11 6 2 6
58 74 49 34 39 52 62 42 34 42 57 72 47 27
18 11 8 2 4 5 14 4 3 5 10 14 7 28
234 332 154 46 73 138 187 85 .64 102 ' 186 292 132 29
103 144 70 19 44 82 118 49 29 56 92 161 69 30
107 120 67 21 22 35 34 25 30 37 62 78 4531
24 68 17 6 7 21 35 11 5 9 32 53 1 8  32
150 241 103 34 69 138 190 80 54 78 172 231 1 1 (1 3 3
120 151 82 30 64 130 127 71 44 61 131 145 82 34
9 17 6 — 1 1 6 1 6 13 29 43 1 8  35
21 73 15 4 4 7 57 8 4 4 12 43 10 j  36
102 131 76 55 74 91 248 82 63 74 106 162 8 8 4 7
40 61 29 18 26 26 „67 26 19 28 42 65 3 3  3 8
39 45 22 7 11 21 50 14 8 13 30 45 1939
15 22 22 28 35 42 129 40 34 31 29 48 3 3 4 0
8 3 3 2 2 2 2 2 2 2 5 4 3 4 1
43 58 28 11 19 36 63 23 12 22 42 70 • 29|42
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Ruokakuntien luku — Antal huahlll 14 38 42 Zl 121 81 53
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 3.4 2.9 2.1 2.s 3.6Antal könsumtionsenheter i medeltal per iamilj
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1. te a tte r it  ja  k on sertit  —  tea ter  o ch
k on serter ............................................................. 6 10 17 . 35 16 4 8
2 2 . tanssia iset y .  m . s. —  danstillstä lln in gar
__ 1 2 3 2 — 2
3 3. e lä v ä t  k u v a t  —  b iog ra f ............................ 2 5 13 15 9 4 6
4 4. m u u t h u v it  —  ö v r ig a  n ö je n  ............... .. 5 9 17 2 9 15 4 9
5 X I .  V e ro t, v a k u u tu s- ja  y h d istysm a k su t
20 9—  S k atter, fö rsä k r.- o . fö ren in gsa vg iite r 14 4 191 38 9 45 4 2 9 4 126
6 1. v e ro t  —  s k a t t e r ............................................... 102 145 320 35 7 232 95 159
7 A . v a lt io lle  —  tili s taten  ......................... 5 8 24 29 16 10 10
8 B . k un na lle  —  t ili  k o m m u n e n ............... 92 130 282 315 206 79 138
9 C. k irk o lle  —  t ili  k y rk a n  ......................... 5 t 14 13 10 6 11
10 2. v a k u u tu s  —  försä k rin g  .............................. 32 27 40 65 3 9 21 36
11
12
A .  p a lov a k u u tu s  —  b ran d försäk rin g  . .















13 C. tap a tu rm a va k u u tu s  —  o ly ck sfa lls - 
f ö r s ä k r in g ......................................................
D . m u u  vak u u tu s —  ö v r ig  försäk rin g
_ 1 _ 5 1 _ _ 1
u 2 3 3 12 5 1 1
15 3 . yh d istysm a k su t —  fören in g sa v g ifte r  . . . 10 19 29 32 23 10 14
16 X I I .  P a lv e lija t  ja  k otia p u la iset —  T jän are
145 2 9 24o ch  t illfä llig a  h em b iträ d en  ........................ 1 5 10 5
17 1. p a lv e li ja t  —  t jä n a r e ..................................... — — — 139 23 — 21
18 2. k o tia p u la ise t  —  h em b iträ d en  ...................
X I I I .  T y ö k a lu t  —  V e r k t y g ..............................
, 1 5 10 6 6 5 3
19 6 6 20 19 13 i 4
20 X I V .  L a h ja t  ja  a vu stu k set —  G ä v o r  o ch
84 99u n d e r s t ö d ............................................................. 7 38 137 159 13
21 X V .  L a in o je n  k o ro t  —  R a n ta  ä  l ä n ____ 2 4 2 12 5 3 12
22 X V I .  M u ita  m e n o ja  —  ö v r ig a  u t g i f t e r . . 36 42 116 72 6 9 20 30
23 Y hteensä  m e n o ja  —  S um m a utgifter 5  012 6 084 7 029 0  652 7 1 7 0 4  526 5 997
21 Säästö ( + )  ta i va ja u s  ( — ) —  Ö verskott
—  186 —  26 —  332( + )  eller brlst ( — ) ............................ —  132 —  144 —  257 —  203
K irja n p itoeriä  —  B ok föringsp oster
25 T u lo p u o le lla  —  P ä  in k o m s t s id a n ............ 453 478 705 987 635 214 930
26 O te ttu ja  la in o ja  —  U p p ta g n a  I ä n ------- 292 301 406 469 362 143 341
27 T ak a isin saa tu ja  la m a ttu ja  v a r o ja  —
27 12 34Ä te rb e k ö m n a  u tlä n ta  m ed e l .............. 13 21 32 44
28 . O te ttu ja  sä ä stö jä  —  U tta g n a  b esp arin -
232 405 205 57 123100 128
29 M y y t y jä  osak k eita  — • F örsä ld a  ak tier 2 2 28 6 — 19
30 M y y t y jä  ta lou sk a lu ja  —  F örsä ld a  hu s- 
gerad  ....................................................................... 4 7 12 11 9 2 411
31 L a in a ttu  panttila in au sla itok sesta  —
21 30 26L ä n  frä n  p an tlän ein rättn in g  .............. 42 21 — 2
32 M en op u ole lla  —  P ä  u t g if t s s id a n ...................
M ak settu ja  la in o ja  —  A te rb e ta lta  län
156 240 404 460 316 130 725
33 59 99 225 133 136 53 111
31 V ela n ly h en n yk s iä  —  A v k o rtn in g  a v
82 45 104 76 28 48sk u ld  ................................................................ 82
35 S ijo itu k sia  —  P la c e r in g a r ........................... 13 44 95 213 85 22 550
36 A n n e ttu ja  la in o ja  —  U tg iv n a  län  . . . . 2 15 39 10 19 27 16
63
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31 18 183 47 80 44 12 183 92 171 117 57 437
2.3 2.1 2.8 3.7 2.9 2.6 2.a 3.0 3.6 2.9 - 2.3 2 .i 2.8
9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21
20 21 10 3 6 16 25 8 4 8 17 28 11 1
1 4 2 2 2 1 6 2 1 1 1 4 2 2
11 16 7 2 5 9 10 5 3 5 11 14 7 3
11 17 9 4 6 10 22 8 4 8 13 2 4 9 4
291 456 22 8 124 156 272 282 179 128 181 316 41 7 22 4 5
202 32 8 167 95 99 166 197 118 96 128 227 313 162 6
14 23 12 6 8 10 25 9 7 9 16 26 12 7
175 285 144 81 84 148 161 101 82 111 200 272 141 S
13 20 11 8 7 8 11 8 7 ' 8 11 15 9 9
60 99 43 22 4 4 90 71 49 23 38 65 77 45 1 0
10 6 4 5 3 13 16 7 3 3 9 7 5 11
45 90 37 14 38 74 4 9 39 18 32 53 60 36 12
4 _ 1 _ 1 1 6 1 _ 1 1 3 1 13
1 3 1 3 2 2 — 2 2 2 2 7 3 14
29 29 18 7 13 16 14 12 9 15 24
' V
27 17 15
141 372 6 9 1 2 9 120 435 54 2 22 88 27 9 52 16
125 317 57 — 23 108 29 4 42 -- ' 17 76 22 9 42 1-7
16 55 12 1 6 12 141 12 2 5 12 50 i o 18
16 34 9 4 11 12 3 8 10 3 8 16 2 8 11 19
65 134 6 9 36 98 104 88 80 24 84 106 140 78 2 0
6 7 8 15 8 12 13 11 9 8 7 11 8 21
102 110 50 20 55 62 85 48 22 45 90 87 54 22
7 882 10  26 9 6  390 4  410 5 904 7 844 9 509 6 057 4  580 5 973 7 880 9 812 6 441 23
—  316 —  584 —  262 +  16 —  84 —  247 - 1  255 —  141 —  19 —  172 —  268 —  554 —  189 24
804 816 67 6 211 44 9 832 792 467 246 602 782 890 572 25
37 5 378 290 124 206 42 4 44 9 236 154 26 8 405 43 6 284 2 6
43 80 34 9 21 33 17 20 11 25 35 50 26 27
373 265 163 73 182 278 271 171 71 152 287 331 177 28
1 34 12 1 2 . 90 — 19 1 7 3 8 23 14 29
11 59 176 4 35 7 55 20 3 143 10 36 64 3 0
1 _ 1 _ 3 _ _ 1 6 7 7 14 7 31
334 33 0 430 123 320 682 708 329 130 426 460 473 35 6 32
161 75 99 34 88 197 312 104 44 98 198 153 110 33
35 .70 42 28 84 104 106 71 36 73 67 94 63 34
108 184 2 6 9 59 136 24 3 28 4 140 40 241 159 220 166 35
30 1 ■ 20 2 12 38 6 14 10 14 36 6 17 3 6
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V. Inkomster och utgifter i medeltal per konsum-
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Qj CP A >1
5000-7000
Ruokakuntien luku — Antal hush&U 1 3 4 38 46 — 3
' KulutQBykaikköjä keskimäärin perhettä’ kohden Antal konsumtionsenheter i medeltal per lamllj 3.6 3.8 2.3 2.7 2.8 — 2.8
1 2 3 4 5 6 7 8
1
T u lo ja ' —  Ink om ster
I . T y ö tu lo ja  —  In k om ster  a v  arbete  . . . 1 0 2 4 3 2 7 7 8 5 7 5 1 4  447 12  723 5 893
2 1. m ieh en  —  m ann ens ..................................... 403 2 1 8 2 8  575 12  917 1 1 2 7 4 — 4  567
3 A . säänn öllin en  p a lk k a  t . p a lk k io  —  
rege lb u n d en  lö n  1. a r v o d e .................... 389 1 8 7 8 8 214 10  919 9 609 3 1 5 2
4 rahassa  —  k o n t a n t .................................. 389 1 8 7 8 8  214 1 0  645 9 38 8 — 3 1 3 1
5 lu on n ossa  —  in  n a tu ra  ......................... — — — 274 221 — 21
6 B . s iv u tu lo ja  —  b i f ö r t jä n s t e r ................. 14 30 4 361 1 9 9 8 1 6 6 5 — 1 4 1 5
7 2. v a im o n  —  h u stru ns ..................................... — 446 — 951 806 — 8
8 3. la sten  —  b a m e n s  .......................................... 621 649 — 579 643 — 1 3 1 8
9 I I .  K o rv a u s ta  vu ok ra la is ilta  y .  m . —  
E rsä ttn in g  a v  hyresgästör  e tc ................... 945 1 1 6 8 • 136 247 _ 4
10 I I I .  K o r k o - y . m . tu lo ja  —  R ä n te in k o m - 
ster m . m . d ......................................................... 1 1 8 7 . 176 99 263 26 8 _ _
11 IV . M u ita  tu lo ja  —  Ö vriga  in k o m s te r .. 1 6 5 6 1 0 3 4 21 4 655 69 4 — 66 4
12 Y hteensä tu lo ja  —  S u m m a inkom ster 4  812 5 655 8  888 15  501 13  932 — 6 561
13
M e n o ja  —  U tg if te r
I . R a v in to -  ja  n a u tin toa in eet  —  F ö d o -  
o ch  n ju tn in gsä m n en  ..................................... 2  797 3 221 3  953 4  973 4  725 4  042
14 1. ru ok a -a in eet  —  m a tv a ro r ....................- . . . 2 1 3 4 2 944 3  751 4  290 4 1 1 2 — 3  796
15 A . an im aaliset —  a n im a lis k a ................. 900 1 2 8 2 2 004 2 38 8 2 252 — 2 231
16 A A . lih a  —  k ö t t ............... ....................... 70 218 459 536 498 — 419
17 a. tu ore  —  fä rsk t  ................................ 61 187 435 468 437 — 349
18 n a u d a n ------ n ö t - ................................. 14 106 246 245 230 — 187
19 la m p a a n ------ f ä r - ............................... — 6 49 43 40 — 23
20 sian------ f l ä s k ...................................... 43 47 107 113 106 — 99
21 m u u  —  a n n a t ................................... 1 17 15 36 33 — 29
22 lin n u t, jä n ik se t  y .  m . —  fä ge l, 
h a re  m . m ............................................. 1 11 9
23 sisä lm yk set —  organ  .................... — 3 11 14 13 — 9
24 v e r i, p a lttu  —  b lo d , p a l t ............ 3 8 6 6 6 — 2
25 b . sä ilöön p a n tu  —  k o n s e r v e r a t . . 9 31 24 68 61 — 70
26 su o la ttu  n a u d a n ------ sa it  n ö t -  . . 4 2 1 4 3 — 1
27 » la m p a a n —  » fä r - . . — — — 2 1 — —
28 i) sian - —  » flä sk  . 3 9 2 15 14 — 2
29 p a lv a t tu  t . savu stettu  n aud an - 
—  p ä iv ä t  1. r ö k t  n ö t - ................. 3 5 6 6 36
30 p a lv a t tu  t. sa v u ste ttu  lam pa an - 
—  p ä iv ä t  1. r ö k t  fä r - ................. 8 7 3 4 1
31 p a lv a ttu  t . sa v u ste ttu  sian------
p ä iv ä t  1. r ö k t  flä sk  ...................... 2 6 5 37 31 _ 30
32 am erik k . sian - —  am erik . flä sk — 3 4 1 2 — —
33 B B . m a k k a ra  ja  le ik k e lee t  —  k o rv  
o c h  chark u terivaror  ........................... 19 48 90 9 4 89 56
34 CC. kala  —  f i s k ......................................... 51 56 72 155 140 — 149
35 a. tu o re  —  f ä r s k .................................. 31 20 46 104 93 — 74
36 s ilak k a  —  s t r ö m m in g ................... 27 8 20 30 28 — 16
3 7 m u u  —  annan .................................. 4 12 26 74 65 — 58
3 8 b. sä ilöön p a n tu  —  k o n s e rv e r a d .. 
su ol. s ilak k a  —  sa it  ström m in g
20 36 26 51 47 — 75
39 19 13 1 16 15 — 33
40 » s illi —  » sill ............... 1 21 18 17 16 — 15
41 muu sä ilöön p a n tu  — an nan  k o n ­
servera d  ................................................. — 2 7 18 16 — 27
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kohden eri paikkakunta- ja raurausryhmissä. 
tionsenhet inom olika orts- och rälständsgrupper.
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8 20 31 1 3 11 25 40 2 9 23 83 117
3.3 2.7 2.0 3.0 3.1 2.7 2.6 2.7 3.3 3.2 2.9 2.7 2.8
9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1
7 782 12 756 10 730 4 318 5 935 6 913 12 840 10 419 2 421 4 879 7 515 13 548 11 395 17196 11188 9 386 4 318 5 615 6 711 11827 9 675 2183 3 976 7187 12170 10 221 2
6 259 9 451 7 916 4 205 4 692 5 759 10 281 8386 2124 3149 6 329 10 369 8 734 36 052 9 451 7 853 3 569 4 485 4 976 9 361 7 574 1835 3 077 5 896 9 974 8362 4207 — 63 636 207 783 920 812 289 72 433 395 372 5937 1737 1470 113 923 952 1546 1289 59 827 858 1801 1487 647 1255 781 — 55 — 927 571 — 193 19 1019 722 7539 313 563 — 265 202 86 173 238 710 309 359 452 8
5 156 113 — — — 82 50 526 452 — 128 148 9
78 657 424 ___ __ 4 183 113 647 68 48 337 261 10734 938 857 454 865 960 1364 1186 1143 870 754 933 901 11
8 59» 14 507 12124 4 772 6 800 7 877 14469 11 768 4 737 6 269 8 317 14946 12 705 12
4 255 4 827 4609 3299 3 999 3 972 4 724 4 447 3 006 3 694 4 080 4 863 4599 134127 4440 4310 3 287 3 801 3694 4 350 4122 2 692 3 453 3 874 4345 4170 142 454 2 671 • 2 582 1504 2106 2 072 2 583 2 396 1192 1809 2 214 2 516 2 390 15516 559 537 466 390 419 604 539 261 329 463 561 522 16495 501 488 460 371 374 538 483 254 290 431 497 466 17189 256 233 206 164 163 223 203 107 147 185 241 222 1880 34 45 59 31 41 58 52 29 19 58 45 45 19163 106 121 195 141 128 206 182 116 91 139 139 135 2051 74 65 — 26 26 28 27 — 23 35 43 40 21
1 7 , 5 ___ ___ 5 7 5 _ _ 3 9 7 229 21 17 — 7 7 12 10 — 6 8 15 13 232 3 2 — 2 4 4 4 2 4 3 5 4 2421 58 49 6 19 45 66 •56 7 39 32 64 56 257 8 7 3 3 4 4 4 4 2 ' 4 5 4 26
— 2 1 — — 2 1 1 — — 1 1 1 273 7 6 — 9 20 35 29 1 7 11 19 17 28
4 6 8 3 1 3 10 7 1 12 3 7 7 29
— 4 3 — — 2 1 1 — 4 2 3 3 30
6 26 21 — 4 13 14 13 1 12 9 27 22 311 5 3 — 2 1 1 1 — 2 2 2 2 3 2
39 <106 85 10 35 50 89 74 14 46 51 96 83 3 3
116 178 160 44 94 108 133 122 48 95 106 154 139 3484 124 110 40 70 79 97 89 36 51 76 107 96 35
28 28 27 11 41 21 20 21 19 20 24 26 25 36
56 96 83 29 29 58 77 68 17 31 52 81 71 3732 54 50 4 24 29 36 33 12 44 30 47 43 38
5 14 13 — 4 6 8 7 10 16 5 13 12 3919 23 22 4 15 18 17 17 2 17 19 18 18 4 0
8 17 15 - 5 5 11 9 — 11 6 16 13 41
9 -
>
E lin h u s ia n n u s lu tk im u s .
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Buokakuntlen luku — An tai huBh&U 1 3 4 38 4« - 3
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 
Antal konaumtionsenheter 1 medeltal per familj 3.6 3.8 2.S 2.7 2.8 - 2.8
1 2 3 1 4 5 6 7 8
1 D D . säilykkeet —  konserver ........... 9 6 11 17 16 — 2
2 E E . m aitotaloustuotteet y .m .—m jölk- 
hushäUningsprodukter m . m . . . 751 954 1372 1585 1508 ___ 1605
3 a. m aito ja  kerma —  m jölk  och
g r ä d d e ........................................
m aito, kuorim aton —  m jölk , 
oskum m ad ......................................
362 507 690 722 697 __ 911
4 356 454 633 647 626 __ 880
5 m aito, kuorittu  —  m jölk , skum- 
m a d .................................................... _ _ __ __ __ __ 9
6 m aito, kondensoitu —  m jölk, 
kon den serad .................................... _ 11 6 21 19 __ __
7 kirnupiimä. —  k ä m m jö lk ............ ---  ■ 10 7 3 4 — 17
8 kerm a —  g r ä d d e ........................... 6 32 44 51 48 --- - 5
9 b . v o i —  s m ö r .................................... 198 180 401 517 478 — 568
10 m eijeri------m ejeri- ........................ 188 .114 260 437 397 — 254
11 maalais------b o n d - .......................... 10 66 141 80 81 --- - 314
12 c. margariini —  m a rg a r in ............. 136 167 141 114 120 — 61
13 d. rasva ja  ihra —  fe tt  och  flo tt 1 46 15 34 33 — 12
14 e. juusto —  o s t ................................. 25 23 60 70 65 — 21
15 koko- ja  puolirasvainen —  hel- 
o c h h a lv f e t - .................................... 20 21 58 66 61 - . 9
16 maalais------b o n d - .......................... 5 2 2 4 • 4 — 12
17 f. m unat —  ägg ............................. 29 31 65 128 115 — 32
18 F F . m uut anim . ravintoaineet —  
övriga animal. m a tv a ro r ........... __ __ __ 1 1 __ __
19 B. vegetabiiliset —  vegetabiliska ____ 1214 1522 1708 1791 1754 — 1557
20 AA. leipä —  b r ö d ................................. 672 460 262 524 506 — 420
21 a . ruis-, kova —  räg-, h a i t ........... — 14 13 17 16 — 18
22 b . ruis-, näkkileipä— räg-, knäcke- 82 32 22 52 49 — 21
23
bröd  ........................... ..
c. ruis-, pehm eä —  räg-’, m jukt 10 146 69 92 93 — 232
24 d. vehnä-, k orp u t— vete-, skorpor — 9 8 13 13 — 6
25 e. vehnä-, pehm eä —  vete-, m jukt 101 143 52 147 139 — 20
26 f . h iiva- ■—  j ä s t - ................................ 359 96 39 91 94 — 55
27 g. pikkuleivät y .m .  —  sm äbiöd 
o . d ....................................................... 120 20 59 112 102 _ 68
’28 BB. jau hot —  m jö l ..............: ............. 113 288 416 - 285 290 — 340
29 a. ruis------räg- ................................... 2 169 91 77 83 ----• 119
30 b . vehnä—  vete- ........................... 88 82 262 161 160 — 197
31 c. ohra—  k om - ............................. — 6 26 17 16 — 2
32 d. maissi------m a js - ............................ 2 2 9
2 2 —
1833 e. peruna------potatis- ...................... 4 14 13 13 —
34 f. m uut —  a n n a t ............................. 17 15 23 15 16 — 4
35 CC. suurim ot —  gryn ......................... 70 92 93 106 104 ' --- 74
36 .a. kaura------havre- ‘. ........................ 54 58 46 59 58 — 31
37 b. ohra- k om - ............................. — 1 1 1 1 — 4
38 c. riisi------r i s - ..................................... 14 20 20 30 29 — 35
39 d. m anna------manna- ....................... 2 13 24 12 13 — 4
4 0 e. m uut — a n d ra -............................. — — 2 4 3 — —
41 DD. juurikasvit, vihannekset, hedel­
m ät y . ia. —  rotfrukter, grönsa- 
ker, frukt m . m .................................. 162 263 303 -347 334 238
42 a. perunat —  p ota tis .............  ....... 102 143 92 109 .110 107
¿ 3 b. lantut ja  nauriit —  kälrötter 
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o  =P, CD
S
5000-7000
Ruokakuntien luku — Antal hushäll 1 3 4 38 46 — 3
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 
Antal konsumtionsenheter i medeltal per familj 3.6 3.8 2.3 2.7 2.8 - 2.8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 c . p ork k a n a t  ja  p u n a ju u re t  —  
m o rö t te r  o c h  r ö d b e to r  ............... 6 23 17 16 16 6
2 d . h ern eet  ja  p a v u t  —  ärter och  
b ö n o r  ...................... ............................. 11 4 15 13 13 __ 3
3 e. k aa li y . m . v ih an n ek set —  kai 
o . a . grön sak er ................................ 8 20 24 40 36 __ 36
4 I. in a k a ro o n it  y .  m . —  m ak aron i 
m . m ......................................................... 3 6 15 13 12 __ 1
5 g . h ed e lm ä t, tu o re e t  —  fru k t, 
fä rsk  ............... , ................................... 8 16 32 30 29 __ 18
6 h . h e d e lm ä t, k u iv a tu t  —  fru k t, 
t o r k a d ................................................... 5 32 58 51 49 __ 38
7 i. m a r ja t  —  b ä r .................................. 16 7 42 46 43 — 21
8 j .  h il lo t  ja  m e h u t —  sy lt  o c h  sa it 3 2 4 20 17 — 2
9 E E . sok er i ja  siirap p i —  sock er  o ch  
sirap  ...................................................... 153 327 379 341 339 __ 315
10 a. sok er i —  sock er  .............................. 100 211 233 237 232 — 265
11 b . s iira p p i —  s i r a p ............................. 53 116 146 10 4 107 — 50
12 F F . su o la  y .  m . m a u stee t  —  sa it  o . a. 
k ry d d o r  ' . ................................................. 4 11 21 24 22 — 13
13 a. su ola  —  sa it  ..................................... 2 4 5 5 4 — 5
14 b . m a u stee t  —  k ry d d o r  ................. 2 7 16 19 18 — 8
15 G G . k a h v i ja  k a h v in lisäk k eet —  
k a ffe  o ch  k a ffe tillsa tser  ................. 26 65 211 132 130 __ 155
16 a. k a h v i —  k a ffe  ................................ “23 60 193 125 123 — 150
17 b . siku ri y .  m . —  c ik o ria  m . m . 3 5 18 7 7 — 5
18 H H . tee  —  te  ............................................ 7 5 4 13 11 — 1
19 II . su klaa  —  ch o k la d  ........................... 7 11 19 19 18 — 1
20 C. m u u t  ra v in to a in e e t  —  ö v r . m a tv a ror 20 140 39 111 106 — 8
21 2. k a lja  y . m . v irv o itu s ju o m a t  —  svag - 
d rick a  o . a . lä sk d ry ck e r  ........................... 9 3 10 26 23 __ 9
22 3. k o d in  u lk o p u o le lla  n a u t itu t  a teria t y . m . 
—  fö r tä r in g  u to m  h em m et o. d ............
4 . n a u tin toa in eet  —  n ju tn in gsm ed el . . .
636 271 25 432 391 __ 36
23 18 3 167 225 199 — 201
24 A . tu p a k k a  —  t o b a k ................................... 2 — 164 175 157 — 191
25 A A . sa v u k k e e t  —  c iga retter  ............ 2 — 160 151 137 — 190
26 B B . s ik aa rit  —  cigarrer ...................... — — — 13 10 — —
27 CC. m u u  tu p a k k a  —  an nan  to b a k — — 4 11 10 — 1
28 B . m u u t  n a u tin to a in e e t  —  ö v r ig a  
n ju tn in gsm ed e l ......................................... 16 3 3 50 42 — 10
29 II . V a a te tu s  —  B ek lä d n a d  ........................... 166 719 1 1 3 7 2 1 3 2 1 9 0 0 — 885
30 1. p ito  v a a tte e t  ja  n iid en  k or ja u s  —  gän g- 
H ä d e r  o ch  -deras la g n in g  ........................ 3 292 811 1 2 7 0 1 1 3 1 — 385
31 A . m ieh en  —  m ann ens .............................. — 82 220 427 375 — 106
32 B . v a im o n  —  h u stru ns .............................. 3 53 465 465 42 4 — 68
33 C. la sten  —  b a m e n s .................................... — 143 121 365 320 — 211
34 D . seka la ista  —  d iverse  ........................... — 14 5 13 12 — —
35 2. a lu sva a tteet ja  n iid e n  k o r ja u s  —  u n - 
■ d erk lä d er  o c h  deras la g n in g ............. 45 105 107 319 279 — 100
36 A . m iehen  —  m ann ens ................... 13 13 35 62 54 — 21
37 B. v a im o n  — h u stru ns ................... 8 26 27 99 86 — ' 52
38 C. la sten  — b a m e n s  ...................... 24 61 35 150 131 — 25
39 D. sek a la ista  —  d iverse  ................. — 5 10 8 8 — 2
40 3. ja lk in e e t  ja  n iid e n  k or ja u s  — sk od on  
o ch  deras la g n in g  .......................................... 58 276 204 392 360 — 259
69
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8 20 31 1 3 11 25 40 2 9 23 83 117
3.3 2.7 2.9 3.0 3.x 2.7 2.6 2.7 3.3 3.2 2.9 2.7 2.8
9 10 11 12 13 u 15 16 17 18 19 20 21
6 12 10 12 23 17 21 20 9 1.8 . 13 16 15 1
,12 11 10 7 10 9 11 10 9 6 11 12 11 2
17 51 41 12 4 25 31 27 10 20 22 40 35 3
6 8 7 8 4 5 7 ' 6 5 4 7 10 9 4
19 43 35 9 16 12 28 23 8 17 18 33 29 ö
23 45 39 9 35 25 36 33 7 34 29 45 41 6
24 41 35 54 29 34 46 42 34 18 31 45 40 7
9 4 5 — 3 8 4 5 2 2 ■ 7 11 10 8
286 321 311 298 313 282 358 335 223 319 298 341 330 9
216 228 227 240 232 230 252 245 167 233 225 239 235 10
70 93 84 58 81 52 106 90 56 86 73 102 95 11
17 26 23 10 10 20 28 25 7 12 19 26 23 12
5 6 6 9 6 7 6 7 6 5 6 5 5 13
12 20 17 1 4 13 22 18 1 7 13 21 18 14
189 134 150 101 112 144 139 137 62 105 171 135 138 13
184 124 142 96 98 138 133 131 58 98 164 128 131 16
5 10 8 5 14 6 6 6 4 7 7 7 7 17
1 5 3 — — 4 7 5 3 2 3 9 7 18
1 15 10 — ■ 2 7 14 11 4 5 6 16 14 19
19 46 36 13 26 56 62 57 17 67 38 80 71 20
4 19 14 9 2 14 16 15 9 4 9 21 18 21
19 263 173 _ 1 137 141 125 295 114 72 304 241 22
105 105 112 3 195 127 217 185 10 123 125 193 170 2 3
92 68 84 — 194 112 169 151 1 119 112 147 135 2 4
90 59 78 — 193 101 135 126 1 119 106 124 117 25
— 9 5 — 1 — 28 18 — — — 16 12 2 6
2 1 — — 11 6 7 — — 6 7 6 27
13 37 28 3 1 15 48 34 9 4 13 46 35 28
996 2 035 1637 521 901 1349 1989 1686 356 827 1174 2 065 1755 29
443 1217 922 315 401 700 1220 987 170 355 613 1242 1024 3 0
178 500 374 138 223 182 500 381 74 138 187 467 376 31
105 333 245 49 89 234 442 346 28 70 217 425 348 32
155 339 274 115 89 270 250 238 61 142 200 325 280 33
5 45 29 13 — 14 28 22 7 5 9 25 20 34
184 286 241 58 141 225 268 240 52 116 190 295 256 35
38 77 61 13 35 89 52 59 13 23 60 62 58 36
37 66 56 16 59 60 73 67 12 44 45 83 71 37
94 130 111 29 47 67 125 100 27 47 73 138 116 38
15 13 13 — — 9 18 14 — 2 12 12 11 39
330 416 379 129 329 341 388 363 96 290 316 397 366 40
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Ruokakuntien luku — Antal huBh&ll 1 3 4 38 46 - 3
Kulutusyksikköjä keksimä&rln perhettä kohden 
Antal konsumtionsenheter 1 medeltal per familj 3.6 3.8 2.3 2.7 2.8 — 2.8
1 2 3 4 5 6 7 s
1 A. miehen —  mannens .......................... 15 13 92 93 85 63
2 B. vaimon —  hustruns .......................... 43 83 40 108 99 — 44
3 C. lasten —  bamens .............................. — 179 69 184 170 — 143
4 D. sekalaista —  diverse ........................ — 1 3 7 6 — 9
5 4. muu vaatetus —  övrig beklädnad . . . . 60 46 15 151 130 — 141
6 III. Asunto —  Bostad ................................ 381 323 435 914 828 — 259
7 1. vuokra —  hvra ........................................ 381 319 435 848 772 — 259
S 2. korjaus- ja  muutto kustannukset —  
reparations- och flyttningskostnader.. _ . 4 66 56 _
9 IV. Lämpö ja  valo —  Vanne och lyse . . 340 332 519 632 595 — 338
10 1. halot —  v a d .............................................. 226 202 314 405 380 — 268
U 2. halkojen pilkkominen y. m. s. —  ved- 
huggning o. d ............................................... 11 27 26 24 8
12 3. sähkö —  elektricitet................................ 27 46 99 69 68 — 42
13 4. kaasu —  gas ............................................. 74 51 61 87 82 — —
14 5. kynttilät —  ljus ............'..................... 1 3 5 7 6 — 3
15 6. paloöljy —  petroleum ............................ 4 6 6 17 15 — 9
16 7. tulitikut —  tändstickor.......................... 3 3 4 5 5 — 6
17 8. muu —  övrigt ........................................ 5 10 3 16 15 — 2
18 V. Kalusto —  Inventarier.......................... 66 124 206 690 594 — 122
19 1. huonekalut —  möbler ............................ 10 16 lt»3 163 143 — 29
20 2. makuuvaatteet —  sängkläder .............. — — 11 97 80 — 17
21 3. talouskalut —  husgeräd ....................... 33 89 73 244 214 — 53
22 4. kirjoitustarpeet —  skrivutensilier___ 23 11 7 30 27 — 4
23 ö. muu kalusto —  övriga inventarier___ — 8 12 156 130 — 19
24 VI. Pesu ja  puhtaus —  Tvätt och ren- 
hällning ........................................................ 116 101 124 232 210 138
25 1. pesijä, pesulaitos —  tvätterska, tvätt- 
inrättning ................................................... 57 44 62 117 105 _ 73
26 2. pesutupa ja mankeli —  tvättstuga och 
mangel .......................................................... 11 11 6 16 15 _ 13
27 3. saippua y. m. s. —  tväl o. d ................... 26 40 33 71 64 — 48
28 4. muu pesu ja  puhtaus —  övrig tvätt 
och renhällning ......................................... 22 6 23 28 26 _ 4
29 VII. Sairaus ja  terveydenhoito —  Sjuk- 
och hälsovärd ............................................. 145 96 425 419 390 301
30 1. lääkäri ja lääkkeet— läkare och medioin 19 46 140 255 225 — 160
31 2. kylvyt, parturi y. m. s. —  bad, rak- 
ning o. d ........................................................ 6 13 66 57 54 _ 79
32 3. muu terveydenhoito —  övrig hälsovärd 120 37 219 107 111 — 62
33 VIII. Matkat, posti, puhelin y . m. —  Re-
sor, post, telefon o. d. ...........................
1. matkat —  r e s o r ........................................
142 213 238 620 547 _ 74
34 3 85 134 388 336 — 61
35 '2. raitiotievaunu —  spärvagn ................... 110 40 87 129 118 — 2
3 6 3. posti, puhelin, lennätin y. m .—  post, 
telefon, telegrai o. d .................................. 29 88 17 103 93 11
37 IX . Menoja sivistystarkoituksiin —  Ut- 
gifter för bildningsändamäl ................. 91 423 147 480 440 _ 109
38 1. sanomalehdet —  tidningar ................... 36 29 63 76 70 — 48
39 2. kirjallisuus —  litteratur......................... 8 20 43 129 112 — 9
40 3. lasten koulunkäynti —  bamens skol- 
g ä n g ..................... ........................................ 355 22 212 202 _ 44
41 4 . muita menoja —  övriga u tg ifte r ----- 47 19 19 63 56 — 8
42 X .  H uvit —  Nöjen ................. ..................... 27 35 60 120 106 — 42
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8 20 31 1 3 n 25 40 2 g 23 83 117
3.S 2.7 2.9 3,o 3.1 2.7 2.0 2.7 3.3 3.3 2.9 2.7 2.8
9 10 11 12 13. n 15 16 17 18 19 2P 21
106 111 106 22 91 120 74 87 • 19 53 110 92 91 1
70 115 96 47 43 77 117 98 45 59 69 113 98 2
138 156 150 60 194 140 187 171 32 175 128 178 165 3
16 34 27 — 1 4 10 7 — 3 9 14 12 4
39 116 95 19 30 83 • 113 96 38 66 55 131 109 S
348 711 582 75 290 484 619 550 264 295 422 780 673 6
345 704 576 75 290 461 619 544 264 293 410 747 647 7
3 7 6 . __ ___ 23 __ 6 __ 2 12 33 26 8
416 624 548 424 359 468 724 627 372 342 454 656 592 9
321 457 407 400 310 388 591 516 293 254 350 471 430 10
7 38 27 ___ __ 2 . 29 20 ___ 7 7 30 23 11
42 66 58 12 35 63 65 61 21 41 60 67 63 12
— 28 19 — — — — — 45 21 9 48 39 13
3 6 5 3 3 4 6 5 2 3 4 6 6 14
32 11 16 3 1 4 9 7 4 5 16 13 13 15
6 4 5 3 10 5 6 6 3 6 5 5 5 16
5 14 11 3 — 2 18 12 4 5 3 16 13 17
122 601 422 67 95 216 669 482 67 113 177 662 508 18
47 205 145 • ___ 11 74 239 169 5 18 6 8 196 152 19
9 112 74 31 18 30 135 94 17 11 19 112 83 20
43 177 128 20 42 60 209 149 26 63 55 217 168 21
7 58 39 — 11 9 21 17 11 9 8 35 27 22
16 49 36 16 13 43 65 53 8 12 27 102 78 23
103 233 187 19 41 87 165 130 64 90 99 212 177 24
41 106 84 — 4 29 61 46 27 38 ' 39 97 79 25
7 13 11 ___ 9 6 12 10 5 11 6 14 12 26
44 8 6 71 19 20 43 70 57 22 35 42 74 64 27
' 11 28 21 — 8 9 22 17 10 6 12 27 22 28
.322 426 385 28 99 158 236 197 82 151 265 366 324 29
158 242 211 13 47 101 161 131 16 77 130 224 190 30
46 81 70 4 24 26 38 32 5 34 40 67 51 31
118 103 104 11 28 .31 37 34 61 40 95 85 83 32
191 537 399 44 41 260 408 328 89 116 228 636 432 33
173 460 • 344 40 30 205 342 271 23 59 181 392 316 34
6 13 10 1 — 2 2 2 51 16 16 62 49 35
12 64 45 3 11 63 64 55 15 ' 41 31 82 67 36
234 500 391 92 154 165 485 360 92 246 190 486 399 37
47 78 67 49 41 50 105 83 43 38 51 85 74 38
58 142 107 27 62 34 146 105 18 32 45 138 108 39
127 269 209 16 51 76 224 164 9 166 8 8 229 191 40
2 11 8 — — 5 10 8 22 10 6 34 26 41
44 ■ 144 106 9 16 34 111 79 17 30 42 123 97 42
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Ruokakuntien luku — Antal hushäll 1 3 4 38 46 — 3
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 
Antal konsumtiönsenheter i medeltal per familj 3.6 3.8 2.8 2.7 2.8 — 2.8
1 2 3 4 5 6 7 s
1 1. teatterit ja  konsertit —  teater och 
konserter ............................................... . 9 16 6 50 ' 43 13
2 2. tanssiaiset y. m. s. —  danstiUstallningar 
o. d .................................................................. 1 1 1
3 3. elävät kuvat —  b io g ra f......................... — 3 36 17 15 __ 16
4 4. muut huvit —  .övriga nöjen ............... 18 15 18 52 47 __ 13
5 A I. Verot, vakuutus- ja  yhdistysmaksut 
—  Skatter, försäkr.- o. föreningsavgifter 581 310 608 1132 1014 302
6 1. verot —  skatter........................................ 578 221 471 827 746 __ 154
7 A. valtiolle —  tili staten ..................... 131 63 24 106 96 _ 31
8 B. kunnalle —  tili kom m unen............ 427 149 428 690 622 __ 113
9 C. kirkolle —  tili kyrkan ..................... 20 9 19 31 28 . - 10
10 2. vakuutus —  försäkring .......................... 2 83 125 264 233 __ 140
11 A. palovakuutus —  brandförsäkring . . 2 20 83 12 18 __ 11
12 B. henkivakuutus —  livförsäkring . . — 51 41 241 205 __ 123
13 C. tapaturmavakuutus —  olycksfalls- 
försäkring............................................... __ 4 7 6
14 D. muu vakuutus —  övrig försäkring — ■ 8 1 4 4 __ 6
15 3. yhdistysmaksut —  föreningsavgifter .. 1 6 12 41 35 __ 8
16 X II. Palvelijat ja  kotiapulaiset —  Tjä- 
nare och tillfälliga hembiträden........... 135 282 126 1873 1522 73
17 1. palvelijat —  tjä n a re ................................
2. kotiapulaiset —  hem biträden...............
— 266 58 1794 1446 __ 5
18 135 16 68 79 76 __ 68
19 A i l i .  Työkalut —  V erk ty g ....................... — 4 1 10 9 __ 5
2 0 A IV . Lahjat ja avustukset —  Gävor cch 
understöd........................... ; ....................... 28 160 164 733 621 44
2 1 XV. Lainojen korot —  Räntä ä län . . . . — 116 269 130 137 __ 84
2 2 AV I. Muita menoja —  övriga u tgifter.. 14 45 41 254 216 __ 106
2 3 Yhteensä menoja —  Summa utgifter 5 029 6 504 8 453 15 344 13 854 — 6 924
2 4 Säästö ( + )  tai vajaus (— ) —  överskott 
( + )  eller brist (— ) ......................... —  217 —  849 +  435 +  157 +  78 — —  363
2 ô
Kirjanpito eriä —  Bokföringsposter
Tulopuolella —  Pä inkom stsidan........... 3 632 1371 786 . 6129 5 224 1322
26 Otettuja lainoja —  Upptagna Iän . . . . — 193 112 ' 1568 1290 _ 1069
27 Takaismsaatuja lainattuja varoja —  
Äterbekomna utlänta medel ........... _ 123 128 377 324 155
28 Otettuja säästöjä —  Uttagna besparin- 
gar ............................................................ 3 632 1 007 199 1286 1244 85
29 M yytyjä osakkeita —  Försälda aktier — 48 — 2 272 1835 _
30 M yytyjä talouskaluja —  Försälda hus- 
geräd ....................................................... _ 347 77 89 13
31 Lainattu panttilainauslaitoksesta —  
Län frän pantläneinrättning ........... _ 549 442
3 2 Menopuolella —  Pä utgiftssidan...............
Maksettuja lainoja —  Äterbetalta län
3141 417 838 5 334 4 488 _ 687
33 — 213 117 709 599 _ 334
34 Velanlyhennyksiä —  Avkortning av 
skuld ....................................................... 161 250 986 828 149
35 Sijoituksia —  Placeringar....................... 3141 41 461 3 407 2 872 — 166
3 6 Annettuja lainoja —  Utgivna Iän ___ — 2 20 232 189 — 38
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8 20 31 1 3 11 25 40 2 9 23 83 117
3.3 2.7 2.9 3.0 3.1 2.7 2.6 2:7 3.3 ,3.2 2 9 2.7 2.8
9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
24 53 41 4 8 13 40 29 6 12 16 48 38 1
9 1 4 __ __ 2 4 3 _ 1 5 2 2 2
7 29 21 — 3 4 7 5 — 6 - 7 17 14 3
4 61 40 5 5 15 60 42 11 11 • 14 56 43 i
451 1128 863 134 375 349 913 694 342 331 430 1065 865 5
334 712 557 34 259 184 566 422 286 217 288 720 585 6
97 91 88 3 17 13 87 59 63 38 49 96 82 7
220 578 436 28 225 160 451 341 213 167 225 591 476 8
17 43 33 3 17 11 28 22 10 12 14 33 27 9
105 374 276 100 111 154 316 249 55 108 130 307 . 250 10
22 24 23 31 13 39 32 32 18 15 39 21 24 11
71 294 214 — 88 107 266 201 — 83 83 262 206 12
6 34 23 __ 3 4 17 12 __ 3 4 16 12 13
6 22 16 69 7 4 1 4 37 7 4 8 8 14
12 42 30 — . 5 11 31 23 1 6 12 38 30 15
344 ■ 1700 1132 __ 20 596 1953 . 1325 56 145 424 1855 1348 16
323 1562 1036 — 1 553 1889 1272 — 114 386 1769 1276 17
21 138 96 — 19 43 64 53 56 31 38 86 72 18
— 13 9 — 2 5 13 10 ~ 3 2 12 9 19
199 430 332 2 22 122 369 257 14 81 157 549 • 417 20
145 123 127 — — 6 57 37 — 67 103 107 101 21
143 252 208 23 168 67 215 165 19 104 94 242 197 22
8 313 14 284 11 937 4 737 6 582 8 338 13 650 11374 4 840 6 635 8 341 14 579 12 493 23
+  286 +  228 +  187 +  35 +  218 —  461 +  819 +  394 —  103 —  366 —  24 +  367 +  212 24
1046 4 237 3 020 35 407 927 2 449 1787 1997 1048 955 4 584 3 478 25
616 1689 T314 — 241 461 817 647 — 464 472 1379 1085 26
53 369 256 — 5 55 182 127 — 94 65 318 240 27
251 1613 1067 35 134 401 613 497 1997 459 310 1170 949 28
62 482 312 — — — 343 209 “ 19 26 1264 875 29
64 84 71 — 27 10 494 307 — 12 82 201 156 30
— __ — __ __ __ __ __ __ __ __ 252 173 31
1401 4138 3 005 310 496 386 1921 1332 1854 521 866 4 039 3 036 32
320 1624 1117 — 70 179 341 264 — 203 227 828 633 33
857 321 463 __ - 26 31 329 212 __ 114 399 629 524 34
224 2101 1365 293 398 118 846 592 1846 192 211 2 334 1 701 35
— 92 60 17 2 58 405 264 8 12 29 248 178 36
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TI. Elintarvikkeiden kulutetut määrät keskimäärin kuln- 
Konsumerade kvantiteter av livsmedel i medeltal per kou­
ri.. Työläisruokakuntia.
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Kulutusyksikköjen luku W 1.8 1.9—2.S 2.3Antal konsumtionsenheter
l
Ruokakuntien luku — Antal hush&U iS 4 8 13 12 37 4 43 *61 35 143 14 51
Kulutusyksikköjä keskimäärin per- 
hettä kohden — Antal konsumtions- 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.e 2.0
enheter i medeltal per familj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1. lih a  — k ö t t ........................................ k g 19 .9 41 .1 43 .3 53 .0 43 .9 18.5 31 .5 38 .0 47 .4 37 .9 34.4 33 .3
2 A . tuore -------f ä r s k t ....................... » 18.7 39 .3 39 .8 50.2 41 .3 18.4 30 .0 35.7 43 .4 35.5 32.2 31 .5
3 n a ud an------ n ö t - ........................ » 4 .4 18.1 22 .0 27 .9 21 .5 9.9 15.7 18 .4 22 .6 18 .4 15.4 15 .1
4 la m p a a n ------ fä r- ..................... » 2 .5 4 .3 6.3 4 8 5.0 3.6 3.6 4.7 5 .3 4.5 6.1 3.4
5 sian— flä sk  ........................... » 8.4 15.2 7.4 14 .9 11.8 3.7 7.7 9.8 11 .2 9.4 9.3 10 .4
6 m u u  —  a n n a t ......................... » 3 .4 1.7 4.1 2.6 3 .0 1.2 3.0 2.8 4.3 3.2 1.4 2.6
7 B . sä ilöön p a n tu  —  k on servera t » 1.2 1.8 3.5 2.8 2 .6 0.1 1.5 2 .3 4 .0 2.4 2.2 1.8
S su ol. n a u d a n - — sa it  n ö t - » 0 .4 0.5 0.5 0.6 0.5 — 0.3 0.2 1.3 0.5 0.4 0.3
9 » la m p a a n —  » fä r - » — — 0.3 O .i 0 .2 — 0.1 0.1 0.2 0.1 '— 0.1
10 » sian - —  » flä sk » 0 .2 0.8 0.9 0.3 0.6 — 0.4 0.6 0.7 0 .6 1.0 0.3
11 p a lv a t tu  t . sa v u ste ttu  n a u -
d a n ------ p ä iv ä t  1. r ö k t  n ö t - » ■---- 0 .1 1.1 0.4 0.5 — 0.1 0 .3 0 .3 0 .3 0.3 0.3
12 p a lv a t tu  t . sa v u ste ttu  la m -
p a a n - — p ä iv ä t  1. r ö k t  fä r- 0.1 — 0.4 1.0 0.5 — 0.2 0.3 0.6 0 .3 0.2 0.2
13 p a lv a t tu  t . sa v u ste ttu  sian- 
—  p ä iv ä t  1. r ö k t  f lä s k . .  
am erik k ala in en  sian - —
» 0.1 . 0 .4 0.1 0 .3 0.2 __ 0 .2 0.3 0.5 0.3 O.i 0.2
U
am erik ansk t flä sk  .......... » 0 .4 — 0.2 0 .1 0.1 — 0.2 0.5 0.4 0 .3 0.2 0.4
15 2. m ak k ara  ja  le ik k e leet —  k o r v
o ch  c h a ik u t e r iv a r o r ............... » 6.1 0.9 6.6 6.4 5.3 3.2 5.1 6.5 6.6 6.0 2.2 3.1
16 3. k a la  —  fisk  ..................................... » 29 .1 38 .3 35 .9 29 .9 33 .6 21 .3 19 .9 24 .0 26.7 23 .4 18 .0 19.6
17 A . tu ore  —  fä rsk  ......................... » 25 .0 29 .4 27.7 21 .2 25 .5 12 .8 13.1 16.4 17 .3 16.5 12.8 13.4
18 silak k a  —  s t r ö m m in g .......... 13 .0 13 .2 16.1 12 .0 13 .8 7.9 7.3 9.0 7.5 8.1 7.4 7.2
19 m u u  —  annan ......................... 1) .12.0 16.2 11.6 9.2 11.7 4.9 5.8 7.4 9.8 7.4 5.4 6.2
20 B . sä ilöön p a n tu  — k on serverad » 4.1 8.9 8.2 . 8.7 8.1 8.5 6.8 7.6 9.4 7.9 5.2 6.2
21 su o la ttu  s ilak k a  —  sa it
s t r ö m m in g ........................... » 2 .0 4 .5 2 .3 2.7 2.9 5.8 2.3 2.6 2.9 2.7 2.7 2.6
22 su o la ttu  silli —  sa it  s ill. . . » 2.1 3 .6 5.3 5.6 4.7 1.8 4.1 4.4 5.3 4.5 2.2 3.1
23 m u u  sä ilöön p a n tu  —  an nan
0.6 0.7 0.3 0.5k o n s e r v e r a d ......................... » — 0.8 0.6 0.4 0.5 0.9 0.4 1.2
24 4. m a ito  ja  k erm a  —  m jö lk  o ch
g räd d e
25 m a ito , k u o r im a to n  —  m jö lk ,
335.4o s k u m m a d ................................... 1. 320 .6 392.7 362.3 450.7 395.8 352 .3 424 .0 451 .2 485 .2 449 .1 411 .6
26 m a ito , k u o r it tu  — m jö lk , sk u m -
53.4m a d  ............................................. Ö 0.3 16.4 1.3 0.3 4 .0 3.1 4 .6 1.3 1.0 2.2 i a  6
27 m a ito , k on d en so itu  —  m jö lk ,
0.6k ond en sera d  ............ ................ prk-brk — 8.9 2.6 1.5 — O .i 0.5 1 .6 — — —
28 k irn u p iim ä  —  k ä r n m jö lk .......... i. 15.3 60 .3 16.3 28 .6 29 .7 8.4 1 4 9 2 4 4 22 .8 20.7 17.7 26 .8
29 k erm a  —  g r ä d d e ........................... » 0.1 5.2 9.1 13.5 8.9 1.7 2 .0 4 .3 7.8 4.4 0.6 1.9
30 5. v o i  —  sm ör  ..................................... k g 16.6 16.5 20 .8 19.7 19.1 15 .8 20 . o 22 .9 22 .6 21 .8 16.8 18.1
31 5.9 9.0 10.8 12 .3 10 .4 5.5 7.9 12 .4 14 .0 11 .3 4 3 7.5
32 m aatiais------ b o n d - ........................ » 10.7 7.5 10. o 7.4 8.7 10 .3 12.1 10 .5 8.6 10 .5 12.5 10.6
33 6. m argariin i —  m arga rin  ............. 1) 0.2 3 .0 0.8 0 7 1 2 2.4 1.9 2.1 2.0 2.0 1.2 2.4
34 7. rasva  ja  i h r a — fe t t  o ch  f lo t t » 1.3 Oi 7 1.9 1.5 1.5 0.9 1.7 1.6 1.0 1.5 1.0 1.4
35 8. ju u sto , k o k o - ja  pu olirasva in en
1.1 0.5—  ost, h e i- o ch  h a lv fe t-  . . t Q.5 0.4 1.1 0.9 0.8 ö . i 0.6 1.4 1.3 0.4
36 9. m u n a t —  ägg  ................................ k p l. st. 22 .8 63 .3 78.9 85.0 72.1 44.7 47 .2 63.7 78 .6 62 .0 29 .9 34 .3
37 10. le ip ä  —  b r ö d  ................................. k g 33 .5 40 .1 46 .9 74.2 53 .8 77.1 39.7 62 .3 54 .6 53 .8 40 .0 39 .3
38 ru is-, k o v a  —  räg -, h ä r t ............. » 5.4 2.5 5.0 9.8 6.2 4.8 6.5 4.7 3.9 5.0 4.7 3.3
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— 2.9 , 3.0— 3.9 4 tai enemmän — 4 eller däröver • Yhteensä — Summa
33 7 105. 37 49 7 2 95 33 20 3 1 57 92 171 117 57 437
2.5 2.4 2 . Ö 3.4 3. S 8.3 3.2 S.s 4.7 4.7 4 .4 4.3 4.7 3.8 2.9 2.3 . 2.1 2.8
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
43.3 60 .4 38 .3 27 .2 33 .0 34 .7 40 .9 31 .3 24.7 31 .9 38.4 35.4 28 .2 26 .4 33 .0 39 .8 49 .5 34 .5 1
39.7 56.8 35 .8 24 .4 30 .9 33.2 39.7 29 .0 22.7 30 .0 37 .5 35.4 26 .3 '24 .2 31 .1 37 .2 46 .1 32 .2 2
18.9 35 .5 ,1 7 .6 11 .1 16.5 18 .4 22 .9 14.8 13.5 14.2 16.5 13 .3 13.9 12.5 15 .6 18.8 25 .1 16 .5 3
4.7 4.6 4.3 2.0 2.7 5 .3 3.3 2.7 2.9 3.5 6.6 3.5 3.3 2.9 3.3 5.0 4.9 3.7 4
12.7 12.6 11 .1 5.6 8.8 7.3 12.2 7.6 5.2 8.0 12.1 8.7 6.6 5.9 9.1 10 .4 12.1 8.9 5
3.4 4.1 2.8 5.7 2.9 2.2 1.3 3.9 1.1 4.3 2.3 9.9 2.5 2.9 3.1 3.0 4.0 3.1 6
3.6 3. fr 2.5 2 .8 2.1 L 5 1.2 2.3 2.0 1.9 0.9 • — 1.9 2.2 1.9 2.6 3.4 2.3 7
0.7 1.0 0.5 0.1 0.4 0 .3 — 0.3 0.5 0.4 O . i — 0.4 0 .3 0.4 0.4 1.0 0.4 8
O . i — 0.1 0.1 — 0 .3 — O . i 0.3 0.3 — — 0.3 0.2 O . i 0.1 0.2 O . i 9
0.9 0.8 0 .6 0.7 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 0.2 0.1 — 0.4 0.6 0.4 0.7 0.6 0.5 10
0.6 0.6 0.4 0.2 0.3 — 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 — 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0 .3 11
0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 — — 0.2 0.1 0.3 O . i — 0.2 O . i 0.2 0.2 0.6 0.3 12
* 0.2 0.9 0.2 O . i O . i 0.4 O . i O . i 0 .3 0.2 0.4 — 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 13
0.9 — 0.5 1.5 0.6 O . i 0.1 0.9 0.1 0.3 — — 0.2 0.6 0.4 0.5 0.2 0.5 14
5.7 9.4 4.2 2.6 3.6 2.6 3.3 3.2 3.6 3.1 2.8 1.7 3.4 3.1 3.6 5.7 6.6 4.3 15
27.7 42 .6 23 .4 17 .3 20 .3 17.9 33 .9 19.2 16.5 19 .4 24.9 13 .3 17.9 17 .3 20 .4 25.fr 29 .4 21.7 16
19 .9 31.7 16.6 11.3 13 .8 11.8 27 .0 12.9 11 .3 14.4 13.0 9.7 12.5 11.8 14 .1 17.9 20 .3 15 .0 17
9.3 8.6 8.0 5.4 6.8 5.3 10.8 6.2 6.8 6.1 4.5 — 6 .3 6.5 7.1 9.2 8.5 7.5 18
10.6 23 .1 8.6 5.9 7.0 6.5 16.2 6.7 4.5 8.3 8.5 9.7 6.2 5.3 7.0 8.7 11.8 7.5 19
7.8 10.9 6.8 6.0 6.5 6.1 6.9 6.3 5.2 5.0 11.9 3.6 5.4 5.5 6.3 7.7 9.1 6.7 20
2.2 1.9 2.4 2.4 2.2 - 2.8 3.5 2.4 1.8 1.3 8.7 ___ 1.9 2.2 2.2 2.8 2.7 2.4 21
4.1 5.3 3.4 3.2 3.6 2.7 2.7 3.3 2.7 3.2 3.0 3.6 2.9 2.8 3.5 4.1 5.1 3.6 22
1.5 3.7 1.0 0.4 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.5 0.2 — 0.6 0.5 0.6 0.8 1.3 0.7 23
24
414.5 350.6 398 .4 292 .5 36 7 .3 425.5
1
365.7 343.5 314.1 311.2 428 .3 301.4 318 .5 309.6 380 .1 428.7 447 .0 37 9 .9 25
34.3 0.4 24 .4 53 .2 1.2 0.7 1.5 20 .9 12.6 11.2 0.2 — 11.3 31 .9 7.5 11.4 0.8 14.0 26
1.7 4.6 ___ ___ 0.6 ___ 0.4 ___ ___ 0.6 0.2 ■ ___ ___ ___ 1.5 ___ ___ 27
27.4 21.5 25 .4 19 .6 31 .3 16 .8 17.4 25 .5 28 .1 36 .2 29 .2 4.5 30.7 23 .0 28 .8 24 .1 22 .8 25 .6 28
3.3 22 .2 3.5 1.1 1.3 0.7 22 .9 1.7 0.6 2.0 — 0.2 1.0 0.8 1.8 3.9 11.4 3.1 29
24 .6 26 .3 20 .5 15.8 19 .1 25 .9 17 .3 18.4 16.3 20.2 14.5 20.7 17.7 16.2 19.1 23 .1 22 .2 19 .6 30
11.6 10.7 8.6 5.1 6.3 12.4 16.4 6.6 5.7 7.6 7.5 3.9 6.5 5.3 7.3 11 .8 13.0 8.4 31
13.0 15.6 11.9 10.7 12.8 13.5 0.9 11.8 10.6 12.6 7.0 16 .8 11 .2 10.9 11 .8 11 .3 9.2 11 .2 32
1.5 2 .6 2.0 2 .9 3 .0 1.6 0.2 2 .8 1.5 1.8 5.6 0.5 1.8 2.0 2 .4 1.9 1.7 2.1 33
1.6 0.7 1.4 2.1 1.4 1.6 3.0 1.7 1.6 1.5 4.1 2.2 1.7 1.7 1.5 1.7 1.2/ 1.5 34
1 . 0 1.4 0.7 0.3 0.6 0.8 2.5 0.6 0.5 1.2 0.6 1.8 0.8 0.5 0.6 1.2 1.3 0 .8 35
50. o 63 .1 40 .5 25 .1 28 .2 27 .2 144.5 29 .5 22 .8 42 .6 58.2 119 .0 33 .3 25 .0 37 .1 .57.3 82 .4 43 .4 36
45.7 54 .6 42.4 36 .4 42 .8 20 .6 39 .0 38 .4 35 .5 72 .6 63.7 2.4 49.8 37.3 46.8 52 .2 55 .8 46 .4 37










































Kulutusyksikköjen luku 5Antal konsurntionsenheter g
1.0 1.2
Ruokakuntien luku — Antal hushäll 1 4 8 13 * 12 37 41 43 61 35 143 14 51
Kulutusyksikköjä keskimäärin per- **
hettä kohden — Antal konsumtlons- 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.1 2.1 2.0 2.o 2.0 2.6 2.6
enheter i medelt&l per familj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ruis-, n ä k k ile ip ä — rä g ,- k n ä ck e-
b r ö d  ............................................... k g 2.5 8.4 5.2 6.9 6.2 3.9 1.2 3.5 4.7 3.1 1.1 2 .0
2 ru is-, p e h m e ä  —  räg -, m ju k t )> 20.5 22.1 21 .8 32.7 25 .6 50 .2 22.7 30 .2 26 .9 27 .6 23.9 25.7
3 v eh n ä -, k o rp u t  —  v e te -, skor-
p o r  ................................................. » 0.4 1.9 2.0 2.7 2.0 — 0.6 1.3 1.1 1.0 0.8 1.0
4 veh n ä -, p e h m e ä — v e te - , m ju k t » 1.1 0 .4 5.3 11.8 6.2 6.2 3.0 7.2 9.7 6.5 4.3 2.8
5 h iiv a ------ jä s t -  ................................. » 3 .6 4 .8 7.6 10.3 7.6 12.0 5.7 15.4 8.3 10.6 5.2 4.5
6 11. ja u h o t — m j ö l .................................. )> 90.2 86.3 97.6 78.9 • 87.9 68 .6 122.1 95.6 111.1 106.9 121.1 147.0
7 ru is------ r ä g - ...................................... » 47 .6 47 .2 42 .6 37 .1 42.1 42 .5 65 .3 45 .5 55 .8 54 .0 . 83.1 89.6
8 veh n ä— -v e te - ............................. » 20 .3 23.9 33.7 30 .5 29.2 20.4 35.2 36 .0 37 .3 35.7 18.3 30.7
9 oh ra ------ k o r n - .................................. » 9.2 11.8 16.2 7.4 11.5 1.9 12.7 9.4 9.4 10.2 17.3 17.2
10 m aissi— ■ m a js - ........................... » 0 .3 1.0 0.6 0.1 0.5 — l . i 0 .4 2 .3 l . i 0.1 1.5
11 p eru n a------ p o t a t i s - ........................ » 1.1 1.4 3.3 3.2 2.6 0.7 2.4 2.5 3.1 2.6 1.4 1.9
12 m u u t  —  a n n a t ................................ » 11.7 1.0 1.2 0.6 2.0 3.1 5.4 1.8 3.2 3.3 0.9 6.1
13 12. su u rim ot —  g ry n  ......................... J> 10.5 19.7 17.9 24 .0 19.7 20 .3 17.1 20 .2 24.5 20 .3 17.1 19.5
14 k a u ra ------ h a v re - ............................ » 5.9 15.7 11.6 13.1 12.4 16.7 9.2 11.4 11.9 10.9 12.1 13.3
15 oh ra ------ k o m -  .................................. » 0.7 0.4 0.2 0.4 0.4 1.2 0.9 0.9 2.1 1.2 0;6 1.0
16 riisi------ r i s - ...................'..................... » 3.6 3.1 4.8 8.6 5.6 2.0 4.7 5.4 7.3 5.6 2.3 3.4
17 m an n a------ m a n n a - ........................ » — 0.4 1.2 1.6 1.1 0.4 1.6 2.2 2.6 2.1 2.0 1.5
IS m u u t —  a n d r a ................................ » 0.3 0.1 0.1 0.3 0.2 — 0.7 0.3 0.6 0.5 0.1 0.3
19 13. ju u r ik a sv it , h ed e lm ä t y . m . —
rotfru k ter , fru k t, m . m .
20 p eru n a t —  p o ta tis  ...................... i. 205.7 334.0 312.5 247.5 282.9 247.9 265.6 287.1 314.7 286.6 298 .3 296.8
21 la n tu t ja  n a u r i it— k älrötter
o c h  r o v o r  .......................................... kg 1.0 8.9 13.7 4.7 8.2 15.0 4.7 9.0 14.8 9.3 7.9 9.5
22 p o rk k a n a t ja  p u n a ju u ret  —
m o rö tte r  o ch  r ö d b e to r  . . . . » 3.2 12.5 5.4 6.9 7.2 19.3 2.3 5.6 7.3 5.4 3.1 6.8
23 h ern eet ja  p a v u t  —  ärter o ch
b ö n o r  ............................................ » 1.1 3.1 2.6 2.1 2.4 1.2 1.7 2.3 2.5 2.1 1.7 2.0
24 m a k a ro o n it  y . m . —  m ak aron i
m . m .................................................. » — 0.4 1.0 1.1 0 .8 O .i 0 .5 1 .0 1.0 0.8 1.0 0.6
25 hed elm ät, tu o re e t  —  fru k t,
f  ä r s k .................... ' . ....................... » 0.6 1.7 1.5 3.0 2.0 2.9 1.9 2.4 2.4 2.3 0.5 0.9
26 h ed e lm ä t, k u iv a tu t  ■—  fru k t,
to rk a d  .......................................... » O .i 0.7 2.1 1.9 1.5 0.4 1.0 2.1 3.2 2.0 0.5 1.1
27 m a r ja t  —  b ä r  ................................ 1. 16.8 20 .9 23 .0 21.7 21.5 8.3 18.5 20 .9 21.5 20. o 17.9 16.3
28 14. sok er i ja  s iirap p i —  sock er  o ch
sirap  ............................................... k g 11.9 17.5 17.0 19 .3 17.4 11.9 17 .3 20 .0 21.7 19.4 13.8 18.8
29 sok eri —  s o c k e r .............................. 8.2 11.7 10.8 11.7 11.0 11.5 12.6 14.1 14.2 13.6 9.6 13.2
30 siirap p i —  s i r a p .............................. » 3.7 5.8 6.2 7.6 6.4 0.4 4.7 5.9 7.5 5.8 4.2 . 5.6
31 15. su o la  —r s a i t ..................................... » 6.3 6.9 8.6 8.3 7.9 6.1 7.1 6.9 9.0 7.5 7.9 8.4























































-2.9 3.0—3.9 4 tai enemmän — 4 eller däTÖver Yhteensä — Summa
33 7 105 37 49 7 2 95 33 20 3 1 57 92 171 * 117 57 437
2.6 2 4 2.6 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 4.7 4.7 4.4 4.2 4.7 3.6 2.9 2.8 2.1 2.8
15 16 17 18_ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
3.7 4.0 2.5 1.7 5.1 0 .2 1.4 3.3 1.1 1.1 0.7 0.2 1.1 1.4 2.9 3.3 4.7 2.8 1
20.9 21.1 23.7 16.5 17.0 18.8 29.2 17.2 15.6 46.3 8.6 — 26.1 17.8 26.0 24.6 26.4 .23.6 2
0.9 1.8 1.0 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2 0.7 0.4 1.2 0.4 0.5 0.8 1:1 1.5 0.8 3
5.3 4.3 3.9 3.9 3.0 0.4 5.6 3.2 1.7 4.1 0.5 — 2.5 2.9 3 .1 5.5 8.8 4.2 4
8 .4 17.6 6.6 4.3 11.4 . 0 .2 2.1 7.6 5.0 7.2 1.7 — 5.5 4.9 7.5 10.6 9.4 7.7 5
127.9 103. o 134.8 164.0 159.5 164.7 106.6 160.4 140.2 123.5 180.5 194.4 137.1 144.2 140.3 115.8 106.1 132.1 6
74.8 60.7 82.3 119.4 109.3 108.9 43.0 111.6 92.6 76.1 129.4 123.1 88.9 99 .3 87.8 63.8 54.3 81.8 7
33.9 28.7 29.9 23.3 26.2 29.8 47.9 25.9 24.3 29.9 27.7 51.8 27.0 23.1 29.7 34.« 35.8 29.7 8
14.4 3.7 15.5 14.3 11.8 16.3 14.7 43.1 14.8 13.9 19.2 5.9 14.6 14.5 13.8 12.6 8.4 13.1 9
0.7 — 1.0 1.3 2.0 0.1 — 1.5 0.6 — 0.6 8.6 0.5 0.8 1.3 0.5 1.6 1.0 10
2.5 2.3 2.0 1.6 2.1 1.9 1.0 1.9 1.6 1.6 3.1 5.0 1.7 1.6 2.0 2.5 3 .0 2 .1 11
1.6 7.6 4.1 4.1 8.1 7.7 — 6.4 6.3 2.0 0.5 — 4.4 4.9 5.7 2.2 3 .0 4.4 12
19.4 20.3 19.2 17.2 18.5 17.6 11.3 17.8 17.7 17.3 24.0 21.8 17.9 17.3 18.3 19.7 23.0 18.9 13
9.5 8.9 11.7 10.8 11.3 9.3 3.9 10.8 12.3 10. o 15.6 8.5 11.5 11.7 11.3 10.8 11.2 11.3 14
. 1.2 0.4 0.9 1.2 0.9 0.7 1.4 1.0 1.3 0.6 1.9 7.1 1.2 1.2 0.8 1.0 1.6 1.1 15
5.4 7:2 4.1 3.9 4.9 6.0 5.0 4.6 2.8 4.7 6.3 5.7 3.7 3 .1 4.4 5.5 7.4 4.6 16
1.8 3.1 1.8 0.9 1.0 1.4 0.9 1.0 1.0 1.8 0.1 — 1.2 1.0 1:4 1.8 2.3 1.5 17
1.5 0.7 0.7 0.4 0.4 0.2 0.1 0.4 0.3 0.2 0.1 0.5 0.3 0.3 0.4 0.6 0.5 0.4 18
19
349.8 260.1 310.9 290.6 283.7 279.8 209.6 284.4 284.0 289.8 526.3 549.5 302.4 285.5 286.6 319.2 295.7 294.6 20
8.6 11.3 9.1 3.4 8.0 4.4 7.1 6.0 13.1 15.6 24.5 157.8 16.9 8.7 9.2 9.6 16.6 10.021
5-0 4.7 5.6 3.0 4.3 0.3 6.3 3.5 4.o 6.0 15.9 86.0 6.7 3.9 5.2 5.4 9.3 5.3 22
1.8 2.7 1.9 1.9 2.0 1.5 3.1 2.0 2.3 3.0 4.3 0.4 2.6 2 .0 2.2 2.2 2.4 2.2 23
0.6 1.6 0.7 0.2 0.7 0.6 0.2 0.5 0.3 1.0 — 1.4 0.6 0.3 0.7 0.8 1.0 0.7 24
2.4 1.3 1.3 0.7 • 1.2 0.3 4.1 1.0 0.8 1.0 1.6 0.1 0.9 Q.8 1.2 2.1 2.4 1.4 25
1.3 2.2 1.2 0.5 1.0 0.9 1.9 0.8 0.6 0.7 0.3 0.4 0.6 0.5 1.0 1.7 2.7 1.2 26
19.8 23.5 18.1 9.8 12.0 14. i 35.9 11.8 12.5 15.3 51.4 3.8 15.3 12.1 15.2 21.6 22.0 16.6 27
19.6 22.1 18.6 14.4 17.3 19.3 19.9 16.4 14.1 16.6 12.6 .11.4 149 14.1 17.6 19.2 20.8 17.4 28
13.7 14.4 13.0 11.0 12.3 14.6 13.6 12.Ö 11.0 12.1 10.4 0 8.7 11.3 10.8 12.6 13.5 13.5 12.4 29
5.9 7.7 5.6 3.4 5.0 4.7 6.3 4.4 3.1 4.5 2.2 2.7 3.6 3.3 5 .0 5.7 7.3 5.0 30
7.4 8.6 8.0 6.8 8.5 7.0 7.4 7.7 6.9 6.5 10.6 7.6 7.0 6.9 7.8 7.4 a 7 . 7.6 31
6.8 6.8 5.9 4.8 5.7 7.3 5.8 5.5 4.2 451 4.9 5.7 4.4 4.4 5.5 6.9 6.9 5.7 32
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YI. Elintarvikkeiden kulutetut määrät keskimäärin 
Konsumerade kvantiteter av livsmedel i medeltal per
B. Virkamiesruokakuntia.
Vuoslmenot kulutusyksikköä s S -a r/j E?
kohden, mk
Arsutgifter per konsumtions- 1 rt * 8  gf j j i i !5 9 p. a nrt «ja l "e »  gs :s 8 i  3“i  g * ** 8 - "rt pjenhet, mk &
1 § 1 rt P *  £ i I Irt p i
Kulutusyksikköjen luku W
1.8 1 .0—2.2 2.3An tai konsumtionsenheter
Ruokakuntien luku — Antal hush&U
s
et
ST — - 1 13 14 - 2 6 - 27 35 - 2
Kulutusyksikköjä keskimäärin per­
hettä kohden — Antal konsumtions- __ _ 1.8 1.8 1.8 __ 2.3 1.9 2.0 2.0 _ 2.0
enheter i medeltal per iamilj
1 2 ’ 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14
1 1 . l ih a  —  k ö t t  ..................................... t g 32 .8 37 .4 37 .1 _ 32 .2 38 .2 45 .7 44 .1 __ 30.7
2 A . tu o re  —  fä rsk t  ...................... » — — 28.7 33 .8 33 .5 — 29.2 36 .6 41 .8 40 .6 — 29.0
3 n a u d an ------ n ö t - ....................... » — — 15.6 21 .4 2 1 .1 — 2 0 .8 2 2 .0 25 .4 24 .8 — 14.1
__ __ 6.4 3 .3 3.5 __ 1 .6 • 5 .6 4 .3 4 .3 __ 4.5
sian - —  f l ä s k ........................... 5 .3 5.6 5.5 __ 6.4 5.9 7.8 7.5 __ 4.4
6
7
1.4 3.5 3.4 __ • 0 .4 3 .1 4 .3 4 .0 __ 6 .0
B . s ä ilö ö n p a n tu — k on servera t » — — 4.1 3.6 3.6 — 3.0 1 .6 3.9 3.5 — 1.7
8 suoL n a u d a n - —  sa it  n ö t - — — — 0 .8 0 .8 — 0.3 0 .1 0 .6 0.5 — —
9 » la m p a a n —  » fä r- — — — 0 .1 0 .1 — — 0 .2 — 0 .1 — —
10 » sian - —  » fläsk » — — 0.7 0.9 0 .8 — 0 .6 0 .8 1 .1 1 .0 — 0 .8
11 p a lv a t tu  t . sa v u ste ttu  nau -
0 .2d a n — p ä iv ä t  1. r ö k t  n ö t - » — — 2.7 0 .2 0.4 — — — Ö.5 0.4 —
12 p a lv a t tu  t . sa v u ste ttu  la m -
0 .1p a a n - — p ä iv ä t  1. r ö k t  fä r- — — — 0.4 0.4 — 1.4 — 0 .1 ' — —
13 p a lv a t tu  t . sa v u ste ttu  sian- 
—  p ä iv ä t  1. r ö k t  flä sk  . .  
am erik k ala in en  sian - —
» __ __ 1 .1 1 .0 __ 0.7 0.4 1.4 1 .2 — 0 .6
14
O .iam erik an sk t f l ä s k ............. » __ — 0.7 O .i 0 .1 — — 0 .1 0 .2 0 .2 —
15 2 . m a k k a ra  ja  le ik k e leet —  k o rv
o ch  c h a r k u te r iv a r o r ............... » __ — 0.7 6.3 5.9 — 4.7 2 .8 6.5 5.9 — 4.8
16 3. k a la  —  fisk  ..................................... __ 20.4 33 .0 32 .2 __ 22 .3 30 .1 31 .3 30 .8 — 40.5
17 . A . tu ore  —  fä rsk  ............... .. __ — 19.2 24 .8 24 .4 — 16.5 2 2 .8 21.4 21 .4 — 31.8
18 silak k a  —  s t r ö m m in g .......... — — 13.1 8.3 8 .6 — 4.9 16.5 9.7 10.4 — 21.7
19 m u u  —  a n n a n ......................... » __ — 6 .1 16.5 15.8 — 1 1 .6 6 .3 11.7 1 1 .0 — 1 0 .1
20 B . sä ilöön p a n tu  — kon serverad — ■— 1 .2 8 .2 7.8 — 5.8 7.3 9.9 9.4 — 8.7
21 su o la ttu  s ilak k a  —  sa it
5.4s t r ö m m in g ........................... __ __ 3.1 2.9 __ 1 .8 3 .3 5.2 4.8 —
22 su o la ttu  silli —  sa it  s ill . . ■ 1> __ — 1 .2 3.8 3/7 — 2 .8 3.7 3.3 3 .3 — 1 .1
23 m u u  sä ilöön p a n tu  —  an nan
0 .3 2 .2k on servera d  ........................ » — — — 1.3 1 .2 — 1 .2 1.4 1.3 —
21 4. m a ito  ia  k erm a  —  m jö lk  och  
g rä d d e  ..........................................
25 m a ito , k u o r im a to n  —  m jö lk , *
o s k u m m a d ................................... i. __ — 248.6 296.2 293 .3 — 315.6 479.2 442.9 442.7 — 419.9
26 m a ito , k u o r it tu  —  m jö lk ,
s k u m m a d ..................................... __ , __ __ __ __ __ — 47 .0 O .i 6 .4 — 23.4
27 m a ito , k on d en so itu  —  m jö lk ,
k ond en sera d  .............................. prk- bik — — — 4.3 4.0 — 5.0 2 .2 — — • — —
28 k irn u p iim ä  —  k ä m m jö l k .......... 1. — - — 26 .1 7.7 8 .8 — 5.8 72 .0 4.1 13 .3 — 70.5
29 k erm a  —  g r ä d d e ...........................
5 . v o i  —  sm ör .....................................
» — — 1.3 6 .6 6 .3 — 6 .6 6.5 5.9 6 .0 — 0.9
30
»
__ 13.5 18.4 18 .1 __ 18.0 17.4 19 .4 19 .1 — 2 1 .6
31 m eijeri------ m e je r i- ....................... __ — 1.5 14.2 13.4 — 4.0 6.5 11.7 10.7 — 2 .1
32 m aatia is------ b o n d -  ........................ » — — 1 2 .0 4.2 4.7 — 14.0 10 .9 7.7 8.4 — 19.5
33 6 . m argariin i —  m arga rin  ............ » — — 6.3 2.7 2.9 — 2.4 ■ 1.8 5.2 4.7 — 1.3
34 7. rasva  ja  ih ra  —  fe t t  o ch  f lo t t )) — — 0.3 1 .0 1 .0 — 0.4 1.4 2 .1 2 .0 — 1 .8
35 8 . ju u sto , k o k o - ja  pu olirasva in en
1 .2 0.5— ost, h e i- o ch  h a l v f e t - ............ » — — 1 .1 4.3 4.1 — 0.7 2 .3 2 .1 —
36 9. m u n a t —  ägg ................................ k p l. st. — — 19 .4 142.8 135.3 — 53.9 111.7 107.0 105.5 — 22.7
37 1 0 . le ip ä  —  b r ö d ..................................... k g — — 15.3 47.7 45.8 — 119.0 28 .8 46.7 47.2 — 93.0
38 ru is-, k o v a  —  rä g -, h ä rt  ------ )> — — 8.9 3.7 4.0 — 1 .8 7.0 4.7 4.9 — 6 .1
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kulutusyksikköä kohden eri vauraus- ja suuruusryhmissä. 



















































—2.® 3.0—3.0 4 tai enemmän — 4 eller däröver Yhteensä — Summa
9 20 31 2 3 4 11 20 - 2 3 12 17 2 9 23 83 117
2.7 2.6 2.6 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4 - 4.7 4.9 4.6 4.7 3.3 3.2 2.0 2.7 2.8
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ( 28 29 30 31 32
46.3 43.3 43.4 23.5 26.2 45.3 51.8 45.1 ___ 31.2 35.2 48.8 44.6 23.5 29.2 41.7 46.1 43.7 1
43.2 39.7 40.1 22.9 24.1 . 41.7 47.2 41.4 — 26.6 34.8 45.5 41.7 22.9 26.6 39.4 42.3 40.3 2
23.2 22.6 22.3 12.2 12.3 20.1 30.5 24.9 — 23.0 21.9 28.1 26.5 12.2 17.3 21.9 25.9 24.3 3
6.1 4.2 4.8 3.5 ■ 1.7 7.0 4.3 4.4 — 0.4 2.9 3.7 3.2 3.5 1.8 5.6 4.0 4.1 4
■ 8.3 9.9 9.2 7.2 7.8 7.9 8.7 8.3 — 2.0 7.1 5.2 '  5.2 7.2 5.1 7.4 7.6 7.4 5
5.3 '3.0 3.8 2.3 6.7 3.7 3.8 — 1.2 2.9 8.5 6.8 — 2.4 4.5 4.8 4.5 6
3.1 3.6 3.3 0.8 1.1 3.6 4.6 3.7 — 4.6 0.4 3.3 2.9 0.6 2.6 2.3 3.8 3.4 7
0.9 0.3 0.5 0.4 0.4 . 0.5 0.4 0.4 — — 0.2 0.6 0.4 0.4 0.2 0.5 0.5 0.5 8
0.2 0.1 __ __ 0.3 0.2 0.2 — — — O.i O.i — — O.i 0.1 O.i 9
0.9 1.2 1.1 0.1 0.4 0.6 1.8 1.3 — 0.1 — 0.6 0.4 0.1 0.4 0.6 1.1 0.9 10
— 0.6 0.4 0.1 O.i 1.5 0.7 0.7 — 3.0 — 0.8 0.9 O.i 1.1 0.3 0.6 0.6 11
0.3 0.1 0.1 — .0.1 0.3 0.3 0.2 — 0.1 — 0.3 0.2 — 0.2 0.2 0.2 0.2 12
0.9 1.2 1.1 — — 0.4 1.1 0.\8 — 1.1 — 0.9 0.8 — 0.6 0.5 1.2 1.0 13
0.1 — — — 0.1 — O.i O.i — 0.3 0.2 — 0.1 — 0.1 0.1 0.1 0.1 14
5.6 8.2 7.3 1.0 3.3 5.0 6.9 5.6 _ 3.5 1.3 8.6 6.8 1.0 3.8 3.9 7.4 6.4 15
26.7 34.4 32.7 13.7 26.3 29.0 32.8 29.7 — 12.6 12.5 32.7 27.2 13.7 24.0 24.3 32.8 30.3 16
19.9 27.6 25.8 10.8 15.9 24.6 25.9 23.2 — 6.0 8.9 25.2 20.5 10.8 15.8 18.8 24.8 22.9 17
9.0 11.8 11.6 7.6 11.3 8.2 9.8 9.5 — 3.5 6.2 8.7 7.8 7.6 9.9 9.6 9.8 9.8 18
10.9 15.8 14.2 3.2 4.6 16.4 16.1 13.7 — 2.5 2.7 16.5 12.7 3.2 5.9 9.2 15.0 13.1 19
6.8 6.8 6.9 2.9 10.4 4.4 . 6.9 6.5 — 6.6 3.69 7.5 6.7 2.9 8.2 5.5 8.0 ■ 7.4 20
1.7 2.8 2.7 2.4 4.6 1.7 2.8 2.8 __ 3.9 0.3 3.2 2.8 2.4 4.1 1.6 3.6 3.2 21
4.3 2.6 2.9 0.5 5.4 L 9 3.0 2.9 — 1.4 3.0 3.2 3.0 0.5 2.9 3.3 3.1 3.1 22
0.8 1.4 1.3 — 0.4 0.8 1.1 0.8 — 1.3 0.3 1.1 0.9 — 1.2 , 0.6 1.3 1.1 23
24
378.7 449.0 429.1 .229.4 416.7 453.8 400.5 398.4 — 343.9 429.8 327.1 346.7 229.4 380.1 420.0 395.1 395.8 25
2.0 1.6 2.9 — 0.1 0.7 4.1 2.7 — 0.3 2.6 2.0 — 4.5 9.2 1.7 3.2 26
0.9 3.1 2.3 0.1 __ _ _ 2.9 1.3 4.0 3.4 — 1.6 1.0 — . — 27
25.4 11.3 18.3 __ 3.4 13.2 9.3 8.5 — 17.1 21.7 5.9 9.7 — 21.0 30.3 7.4 12.4 28
3.4 4.7 4.2 0.4 O.i 1.9 4.3 3-0 — 1.6 2.0 4.0 3.4 0.4 1.6 3.3 5.0 4.4 29
19.8 21.0 20.8 11.8 16.0 22.3 20.7 19.7 — lO.o 20.0 21.5 20.1 11.8 15.4 19.8 20.4 19.8 30
10.7 11.4 10.7 10.5 7.9 11.1 14.1 12.5 — 8.5 15.4 16.5 15.5 10.6 6.5 10.9 13.4 12.4 31
9.1 9.6 10.1 1.3 8.1 11.2 6.6 7.2 — 1.5 4.6 5.0 4.6 1.3 8.9 8.9 • 7.0 7.4 32
5.4 4.1 4.3 3.8 6.2 2.0 4.8 4.4 — 10.8 4.6 4.8 5.4 3.8 6.2 3.9 4.6 4.5 33
1 .1 1 .1 1 .1 0.1 1.8 2.4 3.3 2.7 — 2.7 0.9 2.5 2.2 0.1 1.9 1.3 2.1 1.9 34
2.2 3.1 2.8 1.0 0.5 0.8 2.1 1 .6 _ 0.7 0.7 3.6 2.8 1.0 0.6 1.4 3.0 2.5 35
86.5 120.9 106.5 25.5 36.1 48.4 126.4 92.8 — 20. o 81.9 84.4 77.6 25.5 30.6 80.5 111.6 98.8 36
35.1 51.5 49.5 59.7 20.5 48.7 51.3 47.6 81.7 34.5 73.3 67.2 59.7 67.4 36.1 55.0 52.4 37




Arsutgifter per konanmtiona- 
enhet, mk
M






























' Antal konsumtlonsenheter p
Ruokakuntien luku — Antal hush&ll «rt-sr - - 1 13 14 - 2 6 27 35 - 2
Kulutusyksikköjä keskimäärin per- **
hettä kohden — Antal konsumtions* — — 1.8 1.8 1.8 — 2.2 l.e 2.0 2.0 — 2.6
enheter 1 medeltal per f&milj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ruis-, näkkileipä — räg-, knäc-
kebröd .................................. kg — — 3.4 6 .8 6 .6 — 2.5 0.5 4.2 3.6 — 3.5
2 ruis-, pehmeä —  räg-, mjukt » — — 0 .8 17.4 16.4 — 45.7 16.0 17.7 18.6 — 63.4
3 vehnä-, korput — vete-, skor-
por ........................................ » — — — 0.5 0.5 — 0.4 0.5 1 .1 1 .0 — 1 .2
4 vehnä-, pehmeä—• vete-, mjukt » — — 2 .2 10.5 1 0 . o — 27.6 1.7 8.7 8.5 — 2.3
5 hiiva-----jäst- ........................... » — — — 8 .8 8.3 — 41.0 3.1 10.3 1 0 .6 — 16.5
6 1 1 . jauhot —  m jö l.......................... » — •— 84.6 52.2 54.2 — 39.8 139.9 84.9 90.5 — 81.6
7 ruis-----r ä g - ............................... » — — 55.2 14.8 17.3 — 19.5 87.1 41.0 46.3 — 31.5
8 vehnä-----vete- ......................... — — 24.1 24.9 24.8 — 16.7 34.6 31.0 30.9 — 25.7
9 ohra-----korn- ........................... » — — 2.5 5.9 5.7 — 0 .1 1 2 .1 5.3 6 .0 — 17.1
10 maissi— • majs- ........................ » ' — 0 .6 0.3 0.3 — 0 .6
11 peruna— p o ta tis - ................... — — 2 .8 1.4 1.5 — 3.5 2.9 2 .2 2.4 — 6.4
12 muut — a n n a t ......................... — — — 5.2 4.9 — — 2 .6 5.1 4.6 — 0.3
13 1 2 . suurimot — gryn .................... » — — 30.0 18.1 18.9 — 16.7 14.8 2 1 .8 20.7 ■--- 13.8
14 kaura-----havre- ....................... » — — 27.5 1 1 .8 12.7 — 9.9 7.3 14.3 13.2 — 5.6
15 ohra— kom - .......................... » — — 1.7 0 .6 0.7 — — 0.3 0.3 0.3 — 2.7
16 riisi-----r is - ................................. » — — 0 .8 3.3 3.2 — 6.7 4.4 4.0 4.1 — 5.2
17 manna— • manna- .................. » — — — 2.3 2 .2 — 0 .1 . 2.7 2 .2 2 .2 — 0.3
18 muut —  a n d ra .......................... » — — — 0 .1 0 .1 — — 0 .1 1 .0 0.9 — —
19 13. juurikasvit, hedelmät y. m. —
rotfrukter, frukt, m. m. .. i. — — 320.6 184.6 192.8 — 281.8 391.1 247.4 268.1 — 300.7
2 0 perunat —  potatis .................. » — — 6 .0 5.2 5.2 — 3.9 37.6 15.5 18.0 — 17.7
21 lantut ja nauriit —  kälrötter
och rovor .................................. kg — 0 .1 14.4 13.5 — 1.7 21.9 19.5 19.1 — 2 .1
2 2 porkkanat ja  punajuuret —
morötter och rödbetor . . . . » ---- — — 2.5 2.4 — 1 .1 2 .1 3.4 3.2 — 1.4
23 herneet ja  pavut —  ärter och
bönor ....................................... » — — 1.4 — — — 3.4 — — — — —.
24 makaroonit y. m. —- makaroni
m. m. . .................................. j> — — 0 .6 1 .2 1 .2 — 0 .2 0.4 1.5 1.3 — 0 .1
25 hedelmät, tuoreet —  frukt,
färsk ......................................... » — — ■0.4 4.7 4.5 — 1 .2 3.1 3.2 3.1 — 3.8
26 hedelmät, kuivatut —  frukt,
torkad .................................... — — 0.7 3.4 3.2 — 3.9 2.4 3.1 3.0 — 2 .0
27 marjat —  bär ............................ i. '--- — — 23.4 21.9 — 20.4 42.0 27.7 29.3 — 27.7
28 14. sokeri ja  siirappi —  socker och
sirap ......................................... kg — — 1 0 .8 20.7 2 0 .1 — 26.0 2 0 .2 244 23.9 — 2 0 .1
29 sokeri —  sock er.......................... » — — 6.9 1 2 .6 12.5 — 2 0 .0 13.6 145 14.6 — 16.3
30 siirappi —■ sirap .......................... — — 3.9 7.9 7.6 — 6 .0 6 .6 9.9 9.3 — 3.8
31 15. suola —  s a it ................................ » — — 8 .6 4.2 4.4 — 5.7 10.3 5.7 6.4 — 7.6






























































—2.9 3.0—3.9 4 tai enemmän — 4 eller däröver Yhteensä — Summa
9 20 31 2 3 11 20 - 2 3 12 17 2 9 23 83 117
2.7 2.6 2.6 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4 - 4.7 4.9 4.6 4.7 3.3 3.2 2.9 2.7 2.8
Í5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1.8 4.7 3.9 6.7 2.7 4.7 5.1 4.9 6.1 0.1 3.5 ■ 3.1 6.7 4.0 1.8 4.5 4.0 1
19.2 18.0 20.8 1.3 8.8 20.5 24.7 20.0 46.3 31.5 23.2 26.9 1.3 36.3 21.3 20.2 21.2 2
1.1 1.2 1.2 0.1 0.6 0.7 0.7 0.6 0.9 0.3 2.0 1.6 0.1 0.8 0.7 1.2 1.0 3
2.6 8.3 6.5 5.9 2.1 1.4 8.5 6.2 6.6 1.2 10.0 8.1 5.9 7.0 1.9 9.1 7.6 4
6.7 9.5 9.1 45.7 1.8 1.4 6.8 8.3 — 16.4 0.3 27.1 21.3 45.7 14.6 3.3 13.4 12.2 5
100.7 81.8 86.9 109.7 173.5 116.3 94.9 109.8 — 50.7 154.1 60.4 75.9 109.7 98.0 122.7 76.8 87.1 6
64.7 38.5 42.5 67.0 116.1 44.2 45.4 55.7 — 25.8 74.6 29.8 37.3 67.0 57.6 62.9 35.9 42.8 7
32.2 26.7 28.1 17.5 38.0 43.3 32.7 34.0 — 18.2 54.3 20.8 26.4 17.5 26.3 39.8 27.3 29.3 8
7.6 7.1 7.8 20.7 10.2 14.1 8.6 10.8 — 0.9 6.9 3.3 3.7 20.7 7.1 9.4 5.8 6.8 9
— 0.6 0.4 0.2 — 0.1 0.9 0.6 — 0.4 1.0 0.1 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 10
1.1 2.4 2.3 2.1 2.5 1.2 2.5 2.3 — 1.8 2.1 1.6 1.7 2.1 3-2 1.7 2.1 2.1 11
5.1 6.5 5.8 2.2 6.7 13.4 4.8 6.4 — 3.6 15.2 4.8 6.5 2.2 3.6 8.6 5.3 5.7 12
15.8 22.7 20.4 28.7 18.5 24.1 22.5 22.8 15.6 26.4 19.9 20.6 28.7 16.4 20.1 21.3 20.8 13
6.9 14.2 11.8 12.5 12.1 13.1 13.7 13.3 — 11.3 16.9 12.2 12.9 12.5 10.3 11.1 13.4 12.7 14
0.6 1.2 1.1 5.3 l . i 1.5 2.6 2.4 — 1.4 1.0 0.8 0.9 5.3 1.4 0.8 1.0 1.1 15
4.3 3.8 4. Oi 8.5 1.7 2.8 3.9 3.8 — 2.2 4.5 2.7 3.0 8.5 3.2 4.0 3.6 3.7 16
3.8 3.1 3.2 2.4 3.6 5.4 2.0 2.9 — 0.7 2.7 2.7 2.5 2.4 1.5 3.6 2.5 2.6 17
0.2 0.4 0.3 — — 1.3 0.3 0.4 — — 1.3 1.5 1.3 — — 0.6 0.8 0.7 18
259.5 267.2 267.3 267.3 458.9 277.8 242.0 277.5 _ 247.4 217.3 226.1 226.7 267.3 336.0 278.2 239.7 253.9 19
5.5 14.8 12.5 8.5 7.8 12.6 11.9 11.2 — 10.4 1.9 8.9 7.8 8.5 10. o 11.8 12.2 11.9 20
13.8 15.6 14.4 2.6 25.6 7.2 15.9 14.4 — 9.4 10.7 6.4 7.5 2.6 12.6 12.8 14.4 13.8 21
2.9 2.9 2.8 2.1 2.9 1.9 3.3 2.9 - 0.2 2.7 2.5 2.3 2.1 1.5 2.4 3.0 2.8 22
— — — 4.9 — — — — — — — — — 4.9 — — — — 23
1.3 0.7 0.9 0.6 0.5 0.3 0.8 0.7 — 0.5 0.3 0.8 0.7 0.6 0.4 0.7 1.0 0.9 24
2.0 2.5 2.4 0.7 1.1 1.4 1.6 1:4 — 1.1 — 2.1 1.6 0.7 1.6 1.6 2.7 2.4 25
2.3 2.8 2.6 0.5 1.9 1.4 2.3 1.9 _ 1.4 0.6 1.6 1.4 0.5 2.0 1.7 2.6 2.3 26
19.0 27.3 25.1 37.1 5.4 16.5 27.2 23.3 — 4.4 19.4 18.4 17.3 37.1 ■11.3 22.2 24.9 23.6 27
22.0 24.0 23.3 15.4 18.5 20.1 24.7 22.3 _ 23.0 14.6 19.7 19.1 15.4 21.3 19.3 22.9 22.0 28
13.3 13.8 13.9 10.3 12.9 14.0 13.9 13.5 — 9.8 10.4 12.1 11.6 10.3 13.5 12.7 13.5 13.3 29
8.7 10.2 9.4 5.1 5.6 6.1 10.8 8.8 — 13.2 4.2 7.6 7.5 5.1 7.8 6.6 9.4 8.7 30
5.6 6.3 6.2 7.3 7.3 5.6 9.5 8.4 — 4.3 6-0 4.9 5.0 7.3 6.2 6.6 6.2 6.3 31
5.7 3.8 4.3 1.7 1.8 5.1 3.4 3.4 — 1.7 4.2 4.0 3.8 1.7 2.8 4.9 3.8 3.9 32
EUnkustannustutkimus. 11
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VII. Elintarvikkeiden kulutetut määrät keskimäärin kulutusyksikköä kohden eri paikkakunta-
ryhmissä.
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Ruokakuntien luku — Antal hush&U
s
ftf *121 46 167 133 31 164 183 40 223 437 117 554
Kulutysykeikköjä keskimäärin perhettä kohden 
Antal konsumtionsenheter i medeltal per familj 2.5 2.8 2.6 2.8 2.9 2.8 3.o 2.7 2.0 2.8 2.8 2.8
1 2 3 4 5 6 7 ■ 8 9 10 11 12 13 14
1. lih a  —  k ö t t .......................................... ' .......... k g 36.6 38 .5 37 .1 34 .1 47.5 37 .0 33.8 47 .0 36 .1 . 34 .5 43.7 36.7
A . tu ore  —  f  ä rsk t ..................................... » 33.7 35.2 34.1 31.7 44! 4 34.5 31 .9 43 .3 33 .8 32 .2 40 .3 34 .2
n a u d an ------n ö t - ...................................... » 18.7 22.5 20. o 17.4 26 .0 19 .3 14.7 25 .1 16.5 16.5 24 .3 18.4
la m p a an ------ fä r - . .  ■............................... » 3.8 3.6 3.7 3.6 4.3 .3 .8 3.8 4.7 4.0 3.7 4.1 3.8
sian------ fläsk  ........................................... )> 8.7 5.9 7.7 6.8 6.3 6.7 10.4 10.2 10 .3 8.9 7.4 8.5
m uu  —  an nat ....................................... » 2.5 3.2 2.7 3.9 7.8 4.7 3.0 3.3 3.0 3.1 4.5 3.5
B . sä ilöön p a n tu  —  k o n se rv e ra t  .......... >) 2.9 3 .3 3.0 2.4 3.1 2.5 1.0 3.7 2.3 2.3 3.4 2.5
su olattu  n a u d an - —  sa it  n ö t -  . . . » 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4
» la m p a a n —  » fä r - ............ » 0.2 0 .1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
» sian - —  » fläsk  .......... » 0.8 0.7 0.8 0.5 0.4 0.4 0.4 1.7 0.7 ■ 0.5 0.9 0.6
p a lv a t tu  t . sa v u ste ttu  n a u d an —  
p ä iv ä t  1. r ö k t  n ö t - ......................... » 0 .3 0.4 0.4 0.4 0.7 0.5 0.2 0.6 0.3 0.3 0.6 0.4
p a lv a ttu  t . sa v u ste ttu  la m p a an ------
p ä iv ä t  1. r ö k t  fä r- ......................... » 0.6 0 .3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2
p a lv a t tu  t . sa v u ste ttu  sian- —  
p ä iv ä t  1. r ö k t  f l ä s k ........................ )> 0.4 1.3 0.7 0.2 0.8 . 0.4 0.1 0.7 0.2 0.2 1.0 0.4
am erikkalainen  sian- — ■ am eri- 
k a n sk t fläsk  ..................................... » 0.2 0.1 0.2 0.4 0.2 0.3 0.6 O .i 0.5 0 .5 0.1 0.4
2. m a k k a ra  ja  le ik k e leet —  k o rv  och  
c h a r k u te r iv a r o r .................................. ; . » 6 .3 6.5 6.4 4.8 6.5 5.2 2.8 6.2 3.4 4.3 6.4 4.8
3. k a la  —  f i s k ...................................................... » 27 .3 29 .1 27.9 23.3 31 .3 25 .1 17.7 30 .9 20 .1 21.7 ■ 30 .3 23.8
A . tuore  —  f ä r s k ......................................... » 20 .2 21 .4 20 .6 16.4 23 .1 17.9 11.3 24 .5 13.7 15.0 .22.9 16.9
silakka  —  ström m in g  ......................... » 13 .1 10.7 12 .3 6.1 8.6 6.7 5.5 9.6 6.2 7.5 9.8 8.1
m uu —  a n n an  ....................................... » 7 .1 10.7 8.3 10.3 14.5 11.2 5.8 14.9 7.5 7.5 ' 13.1 8.8
B . s ä ilö ö n p a n tu — k o n s e r v e r a d .......... » 7.1 7.7 7.3 6.9 8.2 7.2 6.4 6 .4 6.1 6.7 7.4 6.9
su ola ttu  s ilak k a  —  sa it  ström m in g » 2.7 4.0 3.2 2.0 3.2 2.2 2.5 2.3 2.5 2.4 3.2 2.6
l) silli —  » sill ............ » 3.7 2.7 3.3 4.1 3.6 4.0 3.3 3.1 3.2 '  3 .6 3 .1 3.5
m uu  sä ilö ö n p a n tu  —  an nan  k o n ­
serverad  ................................................. » 0.7 1.0 0.8 0.8 1.4 1.0 0.6 1.0 0.7 0.7 1.1 0.8
4. m a ito  ja  k e rm a  — m jö lk  och  g rä d d e  
m a ito , k u o r im a to n  —  m jö lk , osk u m - 
m a d ................................................................ 1. 378.0 345.2 366.9 352 .9 401. o 363.5 399.4 452.9 409.9 379.9 395.8 383.8
m a ito , k u o r i t t u — m jö lk , skum m ad » __ __ __ 3.0 2.2 ' 2.8 29 .1 8.1 25.2 14 .0 3.2 11.4
m a ito , k o n d e n so itu , —  m jö lk , k o n - 
denserad  ...................................................... prk-brk 2.7 0.7 3.7 _
k irn u p iim ä  —  k ä r n m j ö lk ......................... i. 40 .6 6.5 29 .1 26.9 13.0 23 .8 16.5 19 .1 1 7 .u 25 .6 12 .4 22 .4
k erm a  —  g rä d d e  .......................................... » 9.1 5.3 7.8 1.8 5.0 2.5 0.6 2.7 1.0 3 .1 4 .4 3.4
5. v o i  —  s m ö r ...................................................... kg 18.8 16 .0 17 .8 19 .0 23 .0 19.9 20 .5 21.5 20 .6 19.6 19.8 19 .6
m eijer i— m e je r i - ....................................... )> 15.8 13.2 14.9 7.3 15.7 9.2 5.1 8.6 5.7 8.4 12 .4 9.3
m aätia is------b ö n d -  ...................................... » 3 .0 2.8 2.9 11.7 7.3 10.7 15.4 12.9 14.9 11.2 7.4 10 .3
6. m argariin i — ■ m a r g a r in ............................. » 2.4 6.1 3.6 2 .3 4.5 2.8 1.8 .2 .7 2.0 2.1 4.5 2.7
7. rasva  ja  ih ra  —  fe t t  o ch  f l o t t ............ » 1.3 1.7 1.4 1.9 2.2 1.9 1.5 1.9 1.6 1.5 1.9 1.6
8. ju u sto , k o k o - ia  p u olira sva in en  —  
ost, h e i- och  h a l v f e t - ...................... .•.. 1.0 2.7 1.6 0.9 2.8 1.3 0.5 2.0 0.8 0.8 2.5 1.2
9. m u n a t —  ä g g ................................................. kp l. st. 58.5 100. o 72.5 40.5 88.6 51 .1 37 .1 106. o 50. o 43 .4 98.8 56.7
10. le ip ä  —  b r ö d ................................................ kg 86.5 73.8 82 .1 60.4 59 .4 60.2 15.1 20 .9 16.2 46 .4 52.4 47 .9
ru is-, k o v a  —  rä g -, h ä r t ..................... » 3 .1 2 .8 3.0 14.3 11.9 13.8 4.9 6.2 5.1 7.3 6.4 7.1
• ru is-, n ä k k ile ip ä  —  rä g -, k n ä ck e b rö d » 6.9 7.7 7.2 2.1 2.2 2.1 1.0 l . i 1.0 2.8 4 .0 3.1
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Ruokakuntien luku — Antal huahäll
C+-'
O 121 46 167 133 31 164 183 40 223 437 117 554
Kulutusyksikköjä keskimäärin perhettä kohden 
Antal konsumtionsenheter i medeltä! per familj 2.6 2.8 2.6 2 , 2.e 2.8 3.0 2.7 2.B 2.8 2.S 2.8
1
\
2 3 4 5 k6 7 8 9 10 11 12 13 14
v e h n ä -, k o r p u t  —  v e te - , sk orp or  . . . . k g 1.7 1.3 1-5 0.8 1.1 0.8 0.5 0.7 0.5 0.8 1.0 0.9
» p e h m e ä —  » m ju k t  ......... » 13 .3 15.2 13.9 1.8 3.9 2.3 0.8 1.5 1.0 4.2 7.6 5.0
h iiv a —  j ä s t - ................................................. » 20 .5 23.2 21 .4 6.1 8.5 6.7 1.-8 1.8 1.8 7.7 12.2 8.8
1 1 .  ja u h o t  —  m j ö l .............................................. » 77.2 59.9 71.4 117.1 82.0 109.3 172.5 124.1 163.5 132.1 87.1 121.3
ruis- —  rä g - ................................................... »  ' 32 .6 25 .2 30 .1 69 .9 41 .3 63 .5 116.9 65 .5 107.3 81.8 42 .8 72 .4
v e h n ä — v e te -  ............................................ » 33.7 23 .8 30 .4 31 .0 29 .6 30.7 26 .5 35.7 28.2 29.7 29 .3 29 .6
oh ra— k o rn - .............................................. » 6.8 4.6 6.0 9.6 4.8 8.6 19 .0 11.2 17.6 13.1 6.8 11.6
m aissi— m a j s - ............................. .............. » 1.2 0.3 0.9 0.7 0.3 0.6 1.1 0.5 1.0 1.0 0.4 0.9
p eru na -----------p o ta tis -  ...................................... » 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 2.0 2.2 2 .3 2.2 2.1 2.1 2.1
m u u t —  a n n a t .............................................. » 0.8 3.9 1.9 3.9 4.1 3.9 6.8 9.2 7.2 4.4 5.7 4.7
12. su u rim ot —  g r y n .......................................... » 20 .1 19 .3 19.8 19.5 22 .5 20 .2 17.7 21 .3 18.4 18.9 20 .8 19.4
k au ra— h a v re - .......................................... » 12.9 13.6 13.1 11.7 12.8 12 .0 10.1 11.7 10.4 11 .3 12.7 11.6
oh ra ------- k o rn - ................................................ » 0.5 0.3 0.4 1.0 0.8 0.9 .  1-4 2.4 1.6 1.1 1.1 1.1
riisi— r i s - ...................................................... » 4.2 3.2 3.9 5.0 4.4 4.8 4 .6 3.6 4.4 . 4.6 3.7 4 .4
m an n a ------- m a n n a - ...................................... » 2.1 1.7 2.0 • 1.2 3.3 1.7 . 1.3 3 .1 1.7 1.5 2.6 1.8
m u u t —  a n d r a ............................................... » 0.4 0.5 0.4 0.6 1.2 0.8 0 .3 0.5 0.3 0.4 0.7 0.5
13. ju u r ik a sv it , h ed e lm ä t y .  m . —  ro t-
fru k ter , fru k t , m . m ................................
p eru n a t —  p o t a t i s ....................................... l . 268 .3 213.5 249.8 265.8 242.4 260 .6 328.7 312 .6 325.6 294.6 253.9 284.9
la n tu t ja  na u riit  — k ä lrö tte r  o ch  r o v o r kg 7.7 8.0 7.8 8.4 8.5 8.4 12.2 19 .4 13 .6 10 .o 11.9 10.4
p o rk k a n a t  ja  p u n a ju u re t  —  m o rö tte r  
o ch  r ö d b e to r  ............................................ » 3.6 12.3 6.5 5.3 8.6 6.0 6 .3 20 .0 8.8 5 .3 13.8 7.4
h ern eet ja  p a v u t  —  ärter o ch  b ö n o r  . » 2.6 3.1 2.8 2.2 2.4 2.3 1.9 2.6 2.0 2.2 2.8 2.3
m a k a roon it  y .  m . —  m ak aron i m . m . » 1.0 1.3 1.1 0.6 0.7 0.6 0.5 ■ 0 .6 0.5 0.7 0.9 0.7
h ed e lm ä t, tu o re e t  —  fru k t, f ä r s k ____ » 1.5 2.4 1.8 1.6 2.8 1.9 1.2 1.9 1.4 1.4 2.4 1.7
o k u iv a tu t  —  fru k t, to rk a d  . » 1.9 2.8 2.2 1.0 2.2 1.3 0.9 1.9 1.1 t i 2.3 1.5
m a r ja t  —  b ä r ................................................. 1. 14.2 18.5 15.6 19.3 23 .3 20.2 16 .0 30 .2 18.7 16.6 23.6 18 .3
14. sokeri ja  siirap p i —  sock er  o ch  sirap kg 19.6 23 .0 20.7 17.0 20.7 17.8 16.5 21.9 17 .5 17.4 22 .0 18.5
sokeri —  s o c k e r ............................................ » 13 .0 12.9 13 .0 12.2 12.9 12 .3 12 .3 14.0 12.6 12 .4 13.3 12.6
siirappi — ■ s i r a p ............................................ » 6.6 10 .1 7.7 4.8 7.8 5.5 4.2 7.9 4.9 5.0 8.7 5,9
15. suola —  s a i t .................................................... » 6.1 5,1 5.7 6.8 6.0 6.6 8.9 7.9 8.8 7.6 6.3 7.3
16: k a h v i— k a ffe  ............................................... » 5.2 3.6 4.7 5.8 4.2 5.4 5.9 4.1 5.6 5.7 3.9 5.3
O
S. V. T. XXL Köyhäinhoitotilasto. — F. O. S. XXL Fattigvár dsstatistik.
A . 23— 28. Suomen köyhäinhoito ( w .  1918— 1923). 1922— 25. — Fattigvárden I 
Finland (áren 1 91 8 -19 23 '). 1922— 25.
S. V . T. XXVI. Tyotilastoa. — F. O. S. XXVL Arbetsstatistik.
A . 1— 18. Työssä sattuneet tapaturmat ( w .  1898— 1921). 1901— 25. —  Olycksfallen
I arbetet (áren 1 8 9 8 -1 9 2 1 ). 1 9 0 1 -2 5 .
B . 1— 19. Apukassat (vv. 1899— 19231 1905— 25. —  Understödskassor (áren
1 8 9 9 -1 9 2 3 ). 1 9 0 5 -2 5 .
S. V. T. XXXIL Sosialisia erikoistutkimuksia.
I. Marraskuun lakko vuonna 1917 ja  kapina vuonna 1918. Tilastollinen selon­
teko niiden vaikutuksesta Suomen teollisuuteen. 1921. 
n .  Asnntolaskenta huhtikuun 25 p :n i 1919. 1921.
m. Tutkimus Snomen maataloustyöväen olaista palkkansvttorma 1919— 1920. 1923. 
IV . Tutkimus metsä- ja  uittotyöntekijäin oloista keväällä 1921. 1923.
V . Elinkustannukset tiiinpitokaudella 1920— 21. 1925.
F. O. S. XXXII. Sociala apecialundersokningar.
I. Novemberstrejken ar 1917 och upproret är 1918. En statistisk utredniug 
angäende deras indytande p& Einlands Industrien 1921.
IL  Bostadsräkningen den 25 april 1919. 1921.
III . Undersökniug augaende arbetsförhällandena bland Iautarbetarna ander avlöniugs- 
aret 1919— 1920. 1924.
IV . Undersökniug angäende arbetsförhällandena bland skogs- och flottningsarbetarna 
väreu 1921. 1924.
V . Levnadskostnaderna ander bokföriugsperioden 1920— 21. 1925.
Sosialinen Aikakauskirja. — Social Tidskrift.
Sosiaaliministeriön julkaisema. — Utgiven av Socialministeriet.
Jatkoa julkaisuun: Työtilastollinen Aikakauslehti. Suomen Teollisuushallituksen 
julkaisema (vv. 1907— 1917). •—  Fortsättning p ä  Publikationen: Arbetssta- 
tistlsk Tidskrift, utgiven av Industristyrelsen i Finland i&ren 1907— 1917). 
Ilmestyy kuukausittain. — Utkommer mäuatligpn.
